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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen J: Capitulos 84 y 85 
Mltquinas y aparatos; material electrico 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
combinada y por palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el fndice de 
pafses se han publica do en un glosario a parte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapitel 84-85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotekniske 
varer 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem<E!rkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s<E!rskilt i et glosarium, som pA anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band J: Kapitel 84-85 
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate; elektrotech-
nische Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverieich-
nis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XOPEr 
T61-1oc; J: KecpaAa•a 84 Kal 85 
Mllxavfu.JaTa Kal 1..111XavoAoyiK6c; KOI I')AEKTpo.\oyiK6c; 
E~OnAIOIJ6<,; 
1 . E1..1n6p1o Tl')<,; Ko1v6TI')Tac; KOI TWV KpaTwv IJE.\Wv Tl')<,;, 
KOTOVEIJI')IJ~VO KOTlJ KOTI')yopfec,; Tl')<,; O'UV6UOO'IJ~I')<,; 
OVOIJOTOAOylac; KOI XWPE<,; OVTaMayf}c;, nocr6TI'JTE<,; KOI 
a~lec; 
2. rui.JnAI')PWIJOTIK~<,; IJOV66ec; 
01 J,J~8o6oAoyiKE~ "O'PO'Tf]pf/0'~1~ K0'8w~ KO'I 0 KOTaAoyo~ TWV 
XWPWV 6f'JJ,JOCTI~UOVTOI XWPICTTQ CT' Eva yAWCTCTGpiO, TO 0"0/0 
O"OCTT€M.~TOI J,JETQ 0"6 O{TfJCTf/. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume J: chapitres 84-85 
Machines, appareils et engins mecaniques et electriques 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~':tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume J: Capitoli 84-85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deal J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische werk-
tuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume J: Capltulos 84-85 
Mltquinas, aparelhos e instrumentos mecAnicos e electricos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tables analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A • L: Productos/ pafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. 8 Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias piAsticas. cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68· 71 : piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas v aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transpone 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafses/productos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrcrende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter fclgende bind: 
Bind A • L: Varer/lande 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind 8 kap. 25·27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28·38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lieder 
Bind E kap. 44·49: trill, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtcj 
Bind G kap. 68· 71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72· 73: stcbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aldie metaller 
Bind J kap. 84·85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86·89: transponmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landetvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung veneilt sich auf folgende Sande: 
Biinde A • L: Waren/Liinder 
Band, A Kapitel 1-24: landwinschaftliche Erzeugnisse 
Band, 8 Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band, C Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band, D Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band, E Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band, F Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band, G Kapitel 68· 71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band, H Kapitel 72· 73: Eisen und Stahl 
Band, I Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band, J Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band, K Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band, L Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumenten, Optik 
Band Z: Liinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1 ·99 
G R AvaAUTIKOI nlvaKES E~WTEPIKOU Ejlnoplou 
IV 
To 6lljJOOIEUjJO anoTEt\EfTOI an6 TOU<; E~f)c; T6jlouc;: 
T6JJOI A • L: npoioVTa/XtiJPEt; 
T611oc; A. KEcp(JAa1a 1-24: ayponK6 npoi6VTa 
T611oc; 8, KEcp(JAOIO 25-27: OPUKT6 npoi6VTa 
T611oc; C, KEcp(JAa•a 28-38: XIIIJIKD npoi6VTa 
T61Joc; D. KEcp(JAOIO 39-43: nAaaTidc; uAEc;. Mpj!OTO 
T611oc; E. KEcp(JAa1a 44-49: npoi6VTa ~uAou, xapy1ou, cpe,\Aou 
T611oc; F, KEcp(JAala 50-67: UqKJVTidc; uAE(), uno6{)1JOTO 
T 611oc; G. KEcp(JAa•a 68· 71 : Al9o•. vu111oc;. KEpo1JIK6, uaAoc; 
T611oc; H, KEcp(JAOIO 72· 73: XUTOOI611poc;. al611poc; KOI X6AUI!ac; 
T611oc; I, KEcp(JAOIO 74-83: 6Ma KOIVD jJflaMO 
T611oc; J, KEcp(JAOIO 84-85: IIIIXOVtc;. auaKEutc; 
T611oc; K, KEcp(JAala 86-89: E~onA1a116c; IJETacpopliJv 
T611oc; L. KEcp(JAala 90-99: 6pyava OKPIIIEiac;. OnTIK66pyava 
T6JJat; Z: XtiJPEt;Jnpoiovro 
T 611oc; Z, KEcp(JAOIO 1 · 99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A • L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. 8 Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood. paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68· 71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron; iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transpon equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instrument~ 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est r6panie par: 
Volumes A • L: Produits/ Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. 8 Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati~res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier,li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: maMres textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68· 71 : pierres, platres, c~ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat~riel de transpon 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1 -99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
Volumi A· L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. 8 Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastic he, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, cana. sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68· 71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da traspono 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
N L Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A • L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Dee I E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68· 71 : steen, gips, keramiek, glas 
Dee I H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer, en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoerrnaterieel 
Deel L. Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Ianden/ produkten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos de com~rcio externo 
A publica~o 6 composta por: 
Volumes A • L: Produtos/ Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25·27: produtos minerais 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qu!micos 
Vol. D. Cap. 39-43: mat6rias piAsticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, coni~ 
Vol. F. Cap. 50-67: tGxteis, calcado 
Vol. G. Cap. 68· 71 : pedra, gesso, ceramica, vidro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido. ferro e aco 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas e aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transpone 
Vol. L. Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Pafsest Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.1rr6pLo KaTa rrpo"l6vTa 
KQTQV£1.1l11.1EVQ KQTQ xwpa QVTQAAayi)c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1919 Quantity - Quantltis• liDD kg 
I g~~=l~e//C;~:!:~=~~: Reporting countr'- PaJ~S d•clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~--~~----~--~~~~--~----~----------------------~~------i 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Donaork Doutschland Hallas Espagna France Ireland Ital te Nederland Portugal 
14Dl.1D NUCLEAR REACTORS IEURATOIIl 
14Dl.1D-DI NUCLEAR REACTORS 
DD1 FRANCE 




" 14 14 
1401.2D IIACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION, PARTS THEREOF EURATOII 
14Dl.2D-OD IIACHIHERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION, PARTS THEREOF 
D04 FR GERIIANY 
106 UTD. ltJHGDOII 
1DDI W D R L D 
1D 1D IHTRA-EC 










14D1.3D-DI FUEL ELEIIEXTS •CARTRIDGEs•, NOH-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 












14Dl.41 PARTS OF NUCLEAR REACTORS 




lOID W 0 I L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















14Dl.41-U PARTS OF NUCLEAR REACTORS, IEXCL. OF OPEN-DIE FORGED STEEL! 
ODl FRANCS 
OD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
0 D6 UTD. ltJHGDOII 
D3D SWEDEN 
4DO USA 
lDDD W 0 I L D 
1D10 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D20 cuss 1 






































































1402.11-ID WATERTUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS, WITH A STEAl! PRODUCTION > 45 T PER HOUR, !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT 
WATER BOILERS CAPABLE ALSO DF PROOUCTIHG LOW PRESSURE STEAIIl 
OD4 FR GERIIAHY 
OD6 UTD. ltJHGDOII 
032 FINLAND 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CUSS 1 


















































14D2.12-DI WATERTUBE BOILEU VAPOUR GENERATING BOILERS, WITH A STEAl! PRODUCTION •< 45 T PER HOUR, !OTHER THAN CEHTPAl H~ATIHG HOT 
WAT~~ :OILE~S CAPAetC Al~O OF PRODUCTIH~ LOW PRESSURE STEAIIl 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
• m ~~~~~ 
10DO W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 















































14D2.19 VAPOUR GENERATING BOILERS, IEXCL. 14D2.11 AND 1402.121 INCLUDING HYBRID BOILERS, !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER 
BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW PRESSURE STEAIIl 
14D2.19-1D FIRETUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS , !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTIHO 
LOW PRESSURE STEAIIl 
ODl FRANCE 
OD4 FR GERIIAHY 
DD6 UTD. ltJHGDOII 
DDS DEHIIARl 
1DDI W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
















































14D2.19-9D STEAl! VAPOUR GENERATING BOILERS IEXCL. 14D2.11-DD TO 14D2.19-1Dl, !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE 




OD4 FR GERIIAHY 
OD5 ITALY 





1DOD W 0 R L D 
1Dl0 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 











































































































































1989 Ydue - Valeurs• 1000 ECU I a p o r t 
I g~ :::~.i' / c;~:!:~=~~! Report fna country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~--~~--~~--~------~--------------------------------------~ Hoatnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Iroland Ital ta Hadar land Portugal 
a4Dl.l0 REACTEURS HUCLEAIRES 
a4Dl.l0-DD REACTEURS HUCLEAIRES 
DOl FRANCE 







a4D1.2D "ACHIHES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
a4Dl.ZD-DD "ACHIHES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
OD4 RF ALL~AGNE 
006 RDYAUIIE-UHI 















a40l.30 EL~ENTS CDIIBUSTIILES "CARTDUCHES•, HDN IRRADIES, POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
a401.3D-DD EL~EHTS CDIIBUSTIILES "CARTDUCHES" (NON IRRADIESl, PDUI REACTEURS HUCLEAIRES 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 




lDDD " D H D E l 011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZI CLASSE l 





























1000 II 0 N D E 
l D 10 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 











a401.4D-90 PARTIES DE REACTEURS HUCLEAIRES, 
Ill FRANCE. 
DDZ IELO.-LUXIO. 





lDDD " 0 H D E 
l 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 




























































































































a402.ll CHAUDIERES AQUATUIULAIRES-OENERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HDRAIRE DE VAPEUR > 45 T, AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE 
CHAUFFAGE CENTRAL CDNCUES POUR PRDDUIRE A LA FDIS DE L' EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A I A SSE PRESSION 
a412.ll-DD CHAUDIERES AQUATUIULAIRES -GEHERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HDRAIRE DE VAPEUR> 45 T, UUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CONCUES POUR PRDDUIRE A LA FDIS DE L' EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A lA SSE PRESSION> 
m :~r~h~~~~E m: 209% rm 1i 4: i 9S 
03Z FINLANDE 1570 
10DD " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































a402.1Z CHAUDIERES AQUATUIULAIRES -OEHERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HDRAIRE DE VAPEUR •< 45 T, AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CON CUES POUR PRDDUIRE A LA FDIS DE L' EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A IASSE PRESSION 
a402.12-0D CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GENERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HDRAIRE DE VAPEUR •< 45 T, UUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
lE CHAUFFAGE CENTRAL C:lHCUES I'OUP. rRC~I'I~!: A t•. ~ni! !'!!" ''!='"I C~f!.!nE !! T'~ L' Y.\~E''JR A JIIA!SE PRES!tOH> 
004 RF ALLEIIAGNE 
• m m~RIC 030 SUEDE 
lDDI II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 


























































8402.19 CHAUDIERES A VAPEUR -GENERATEURS DE VAPEUR-, <NOH REPR. SDUS a4D2.ll ET a40Z.12), Y CDI!PRIS LES CHAUDIERES IIIXTES, 
AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL CDNCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L 'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A 
BASSE PRESSION 
8402.19-10 CHAUDIERES A VAPEUR -OEHERATEURS DE VAPEUR-, A TUBES DE F~EE, <AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL 
CONCUES POUR PRDDUIRE A LA FOU DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION> 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AONE 
006 ROYAUIIE-UNI 
0 oa DANEIIARK 
10DD II 0 H D E 
l D lD INTRA-CE 
lD ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 



















































a4D2.19-90 CHAUDIERES A VAPEUR -GENERATEURS OE VAPEUR- <NON REPR. SOUS a40Z.li-DD A a4D2.19-l0), Y COIIPRIS LES CHAUDIERES l!lXTES, 












1000 " 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 










































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
• Ortgtn / Constgnaent 
• Or!:!C~ 'o=~~~r~;:~=~--------------------------------------~Ra~p~o~c~t~tn~g~co~u~n~t~cv~-~P~•v~·~d~6c~l~•-c~an_t~--------------------------------~--~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 ldg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Hadochnd Poctugal 
a402.20 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
a402.20-00 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
004 FR GERPIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFT A COUNTR. 
























a402. 90 PARTS DF YAPDUR GENERATING BOILERS AND SUPER-HEATED WATER lOllED 




004 FR OERPIANY 
005 ITALY 








058 OERPIAN DEII.R 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































a403.11 CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 1402 




004 FR GERIIANY 
015 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 












































































I 04 FR GERPIANY 
105 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































1403.90 PARTS OF CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING ND a402 
1403.90-10 PARTS OF BOILERS FOR CENTRAL HEATING tEXCL. a4.021, OF CAST IRON 
Ill FRANCE 1095 54 3 169 
103 NETHERLANDS 144 33 5 24 
004 FR OERPIANY 2240 64 Sl 
• m ~~mERLAND lm 29 21 
Ua AUSTRIA ll93 99S 
041 YUGOSLAYJA 965 
IDOl II 0 R L D 
10 It INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 




























a403.90-90 PARTS OF BOILERS FOR CENTRAL HEATING tEXCL. a4.021, CEXCL. OF CAST IRONI 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
105 ITALY 




1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































































































































































































































004 FR GERIIANY 




























































































































































































1919 Valuo - V.lours• 1000 ECU 
U.K. 
• Ortgtn / Constgnaent 
s Or~:!~~ 'o=~~~-~:~~=~--------------------------------------~~~·p~o~r~t~tn~;~c=•=un~t~r~y--~P=•~ys~d~6=cl~a~r=•="~t--------------------------------------~ 
Hellos Ireland Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
1402.20 CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE" 
1402.20-ID CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE" 
004 RF ALLEIIAONE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























1402.90 PARTIES DE CHAUDIERES A VAPEUR ET DE CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE• 




104 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 









1100 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































1403.10 CHAUDIERESPOUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, AUTRES QUE CELLES DU I 1402 




ID4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 






1001 PI 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































1000 PI 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































1403.90-10 PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL UUTRES QUE CELLES DUN 14.021, EH FONTE 
Oil FRANCE 
003 PAYS-lAS 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL IAUTRES QUE CELLES DU N 14.021, UUTRES QU' EN FONTE> 
002 IELO.-LUXIO. 
113 PAYS-lAS 






1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10535 731 212 
.:m uzi ~~~ 
34711 2796 1339 
4019 656 44 
1773 151 154 


















1264 43 2514 
232 4 551 
3991 ,; 23~ 
45i 65 102 
147 1 7 





































































































1404.10 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 1402 OU 1403-ECDNOPIISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAPIDHAGE DU DE 
RECUPERATION DES GAZ, PAR EXEIIPLE-
1404.10-00 APPAREILS AUXILUIRES POUR CHAUDIERES DES 14.02 OU 14.03 -ECONOPIISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAPIONAGE OU DE 
RECUPERATION DES GAZ, PAR EXEIIPLE-
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIO. 






















































































































































































































































































































1919 Quantity - Quontitb• 1000 kg •• 0 , 
Dr tgtne / Proven1nc•J Report tng country - Pays d'clarant lj~Drigin / Consignuntl ~===~cr:~~~;•:::~~~r---E-U-R---~2----8-ol-g-.---Lu-x-.---D-o_n_••_r_k __ D-ou_t_s_c-hl_o_n_d _____ Ho~l-l-e-s~~&-p-o-o-n~•----~Fr-•-n-c-o----Ir-o-l-•-n-d----I-t-.-l-io---N-od-o-r-l-•n-d---P-o-r-t-u-;o-l+-~~-U-.K~. 
8404 .10-DD 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









8404.20 CONDENSERS FOR STEAII OR OTHER YAPDUR POWER UNITS 
8404.20-01 CONDENSERS FOR STE~ DR OTHER YAP OUR POWER UNITS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 



















004 FR GEMANY 





1001 II 0 R L D 
10 U INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































a415.1D PRODUCER GAS DR WATER GAS GENERATORS, WITH DR WITHOUT THEIR PURIFIERS! ACETYLENE GAS GEHERATDRS AND SIIIILAR WATER 
PROCESS GAS GENERATORS, WITH DR WITHOUT THEIR PURIFIERS 
a415.10-0I PRODUCER GAS DR WATER GAS GENERATORS, ACETYLENE GAS GENERATORS AND SIIIILAR WATER PROCESS GAS GEHERATORS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
lD lt INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























a405.9D-ID PARTS OF GEHERATORS OF a4D5.10-ID 
001 FRANCE 
004 FR GER"-'HY 
401 USA 
1001 II 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 









a4D6 .u FOR MRINE PROPULSION 
a4D6.U-II VAPOUR TURIINES FOR IIARINE PROPULSION 
014 FR GEMAHY 


























































































a406.19-U STE~ TURIINES FOR ELECTRICITY GEHERATION, OF A POWER =< 10.100 Kll, CEXCL. FOR MRINE PROPULSION! 
DOl FRANCE 
.mw=~ms 
D 06 UTD. KINODDII 
401 USA 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 






























































a406.19-13 STE~ TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 10.010 Kll IUT =< 40.000 Kll CEXCL. FOR MRINE PROPULSION! 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
006 UTD. KINGDDII 























a406.19-15 STEM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 40.000 K11 IUT =< 10.001 Kll, CEXCL. FOR MRINE PROPULSION) 
DD4 FR GEMANY 





a406.19-19 STE~ TURIINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER> lt.ODD Kll, CEXCL. FOR MRINE PRDPULSIDNl 








1000 II 0 R L D 537 507 
1011 INTRA-EC 144 124 
lOll EXTRA-EC 393 3U 
1020 CLASS 1 393 3U 
1121 EFTA CDUNTit. 3U 3U 
1406.19-90 STE~ TURIINES AND OTHER VAPOUR TURIINES CEXCL. FOR !lARINE PROPULSION AND ELECTRICITY GEHERATIDHl 
001 FRANCE 
014 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















































































































1989 Value - Valeur s • 10 DO ECU 
I g~ J::~." / C~~:!:~=~~: Report tng country - P•~s dlclar•nt 
Coab. Noaenc1oturer---==~~~~------~~--~~--~~----~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Noaonchture coab. EUR-12 ldg.-Lux. Danoark Deutschland Hellos Espogna Franco Ireland Italto Nodorland Portugal 
1404.10-00 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






1404.20 CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
1404.20-00 CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
004 RF ALLEMAGNE 670 11 
005 ITALIE 521 




















1404.90 PARTIES DES APPAREILS VISES SOUS 1404.10 ET 1414.20 










1001 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































1405.10 GENERATEURS DE GAZ A L'AIR OU A L'EAUJ GENERATEURS D'ACETYLENE ET AUTRES GENERATEURS DE GAZ, PAR PROCEDE A L'EAU 










647 ENIRATS ARAI 
1001 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 



























1405.91 PARTIES DES GENERATEURS DU 1405.10 
1405.90·10 PARTIES DES GEHERATEURS DU 1405.10-01 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
401 ETATS·UNIS 
1001 M 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































1406.11 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
1406.11-01 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
104 RF ALLEMAGNE 























































































































1406.19·11 TURIINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE •< 10 000 1(11, UUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
BATEAUX) 
001 FRANCE 
• m w:i:r~AGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS·UNIS 
1101 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































1416.19·13 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 10 000 KW MAIS •< 40 000 KW, UUTRES QUE POUR LA 
PROPULSION DE BATEAUX! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME·UNI 




























1406.19-15 TURIINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERATIUCES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 40 100 101 MAIS •< 100 000 101, <AUTRES QUE POUR LA 
PROPULSION DE BATEAUX! 
004 RF ALLEIIAGNE 





1406.19·19 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100 000 101, UUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
IATEAUXI 
004 RF ALLENAGHE 
031 AUTRICHE 
410 ETATS·UNIS 
1001 M 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 





















1406.19·90 TURBINES A VAPEUR UUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE BATEAUX ET L'ENTRAIHEIIEHT DES GENERATRICES ELECTRIQUESI 
001 FRANCE 





















































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg p o r t 
O.K. 
I Ortgln / Conston•ent Or~:!~~ ~o=~~~j~;~~=~--------------------------------------~R=o~po=r~t~l~ng~c=•=un~t=r~y---~P=o~y=s~d='=c=l•=r~o~n=t--------------------------------~--~~ 
Espagna France [roland Italla Nodorland Portugal Noaenclature co•b. 
a406.19-90 
400 USA 
471 NL ANTILLES 
1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1030 cuss 2 




















1406.90 PARTS OF STEAl! AND OTHER VAPOUR TURBINES OF a406 .11 TO 1406.19 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









156 SOVIET UNION 
216 LUYA 








1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 






























































































































1407.10-10 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL CDI'IJUSTIDN PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE· 
002 IELG.-LUXIO. 
0 0 4 FR GERIUNY 






1000 W 0 R L D 
lOll JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































1407.10-91 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR IDTARY INTERNAL CDI'IJUSTIDH PISTON ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 





632 SAUDI ARAliA 
721 SOUTH KOREA 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
10 II JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











































1000 II 0 I L D 
1010 JHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 





































1000 W 0 R L D 
10 II JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































004 FR GERIIANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































































































































































































































































































































































1939 Voluo - Voleurs• lOGO ECU 
U.K. 
I Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~.:~~~j~:~~=~--------------------------------------~~~·p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y-·~P~o~ys~d~6~cl~o~r~o~nt~--------------------------------------4 
Noooncloturo coob. EUR-12 lalg.-Lux. Danoark Doutschlond Hellos Espogno Fr•nce Irelond Itallo Nederland Portugal 
1406.19-90 
400 ETATS-UNIS 
471 ANTILLES NL 
lDDO II 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
10 II EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















1406.90 PARTIES DES TURBINES A VAPEUR DES 1406 .II ET 1406.19 




004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 



















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 

































VAPEUR OES 1406.11-0D A 1406.11•90 













































































































































1407.10-lD IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAl ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERONEFS CIVILS 
m m~~~i.uxao. lm 226~ 3 13 29 49i 1596 23. 
004 IF ALL~ONE 751 33i 140 
006 ROYAUIIE-UNI 37240 36 106 65 3653; 
IDI DAN~RK 636 
204 IIAROC 623 
201 ALGERIE 2524 
400 ETATS-UNIS 21152 
404 CANADA 519 
lDDO II 0 N D E 
1 D 11 INTRA·CE 
11 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































1407.10-90 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATION, <AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 





632 ARAIIE SAOUD 
721 COREE DU SUD 
IGI AUSTRALIE 
JODI II 0 N D E 
1 Dll INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































lDDD II 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































1000 II 0 II D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































004 RF ALL~AGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Ieport 
R Ortgtn / Constgnaent 
s Dr~:!~~ '0=~~~:~:~~=~--------------------------------------~R~ap~o~r~t-tn~g~c-ou~n~t~r~y--__ P_a~vs __ d_i_cl~a~r~a~nt~--------------------------------~--~ 
Noaencletura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschlend Espagna France Ireland Itolta Hadarland Portugal 
1407 o2l-99 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































1407 o29 SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL COIIBUSTJOH PISTON EHOIHES, IIARIHE PROPULSION IEXCL. OUTBOARD IIDTDRSI 
1407 o29-10 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGHITJDH RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIDH PISTON EHGIHES IEXCL o OUTBOARD!, USED 
D06 UTDo UHGDOII 
732 JAPAN 
1010 II 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
!Ill EXTRA-EC 














































1407o29-3D IIARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL CDIIBUSTIOH PISTON ENGINES IEXCL. DUTIDARDI, HEll, OF A 
POWER =< lot Kll 
400 USA 
732 JAPAN 
!GOD II 0 R L D 
I Ill IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































1417oZ9-5D IIARIHE PROPULSION SPARK-IGHITJOH RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTJOH PISTON EHGIHES IEXCLo OUTBOARD), HEll, OF A 
POWER > 100 K11 BUT =< UD K11 
002 BELGo-LUXIGo 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































1407o29-7D IIARIHE PROPULSION SPARK-IGHITJOH RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON EHGIHES IEXCL. OUTBOARD), HEll, OF A 
POWER > ISO Kll BUT =< 201 Kll 
401 USA 
1010 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
































14D7o29-90 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL COIIBUSTIOH PISTON EHGIHE5 IEXCL. OUTBOARD!, HEll, OF A 
· POWER > 200 K11 
002 BELGo-LUXBGo 




1010 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















































1417 o 31-01 RECIPROCATING PISTON EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY =< 50 CC 
ODI FRANCE 





1000 II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1021 CLASS I 























































































1407o3Z-OO RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 11, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT •< 250 CC 
I an FRANCE 133 
002 IELGo-LUXIGo II 
004 FR GERIIAHY 45 
005 ITALY 669 
031 AUSTRIA 509 
041 YUGOSLAVIA 25 
400 USA 511 
732 JAPAN 1140 
!ODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
102D CLASS I 































































1407o 33 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON EHGIHES, FOR VEHICLES OF CHo 11, CYLINDER CAPACITY> 250 CC IUT =< I ODD CC 
1401o33-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC IUT 
CC, FDR ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 170loll-10 AHD IIOTOR VEHICLES DF l7o03, l7oD4 AHD l7ol5 
ODI FRANCE 
D06 UTDo UHGDOII 
Ill SPAIN 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 














































1411o33-90 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION DF VEHICLES OF CHAPTER 17, DF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC IUT =< 1.000 







1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































































































1989 Yaluo • Yalours• 10DO ECU 
I g~~=~~."_,c;~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaonclaturar-------------------------------------------------------------~---~~------~---~---------------------------------------------------------------------~ 
Nounclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iraland Italla lltdarland Portugal 
a407 .21-99 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































1407.29 IIOTEURS A PISTON AL TERHATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX, SAUF HORS·IORD 




1001 II 0 II D E 
1011 IIITRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
















































1407.29·30 IIOTEURS A PISTON ALTERIIATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDl, 
IIEUFS, PUISSAIICE < 100 lUI 
400 ETATS·UIIIS 
732 JAPON 
1000 II 0 II D E 
1010 IIITRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
























































1407.29-50 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES ·IIOTEURS A EXPLOSIOII-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDl, 
IIEUFS, PUISSANCE >= 110 lUI IIAIS =< 150 lUI 
002 IELG.-LUXIG. 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
















































1407.29·70 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETIIICELLES -IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX <SAUF HORS·IORDl, 
NEUFS, PUISSANCE > 150 lUI IIAIS =< 200 lUI 
400 ETATS·UNIS 
1000 II 0 II D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 















































1407.29·90 IIOTEURS A PISTON ALTERIIATIF OU ROTAJIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDl, 
· NEUFS, PUISSANCE > 200 lUI 
002 IELO.·LUXIQ. 




1000 II 0 II D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 














































































1407.31 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETIIICELLES •IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIIIDREE =< 
50 Cll3 
1407. 31-DI IIOTEURS A PISTON AL TERIIATIF A ALL UllAGE PAR ETIIICELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLIIIDREE =< 
50 Cll3 
001 FRANCE 





1000 II 0 N 0 E 
1011 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 











































































1407.32 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETIIICELLES •IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > 
5~ Cll3 IIAIS =< 250 Cll3 
1407.32-DO IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETIIICELLES •IIOTEURS A EXPLOSION·, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLIIIDREE > I 50 Cll3 IIAIS =< 250 Cll3 
101 FRANCE 2052 
002 IELG.-LUXIG. 519 
004 RF ALLEIIAGIIE 637 
005 ITALIE 9431 
031 AUTRICHE 14212 
041 YOUGOSLAYIE 522 
400 ETATS-UIIIS 3562 
732 JAPOII 11725 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CUSS£ 1 























































































1407.33 IIOTEURS A PISTON ALTERIIATIF A ALLUIIAGE PAR ETIIICELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLIIIDREE > 
250 Cll3 IIAIS =< 1 000 C113 
1417. 53·10 IIOTEURS A PISTON ALTERIIATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLIIIDREE > 





10DO II 0 N D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
































1407. 33·90 IIOTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES 







1000 II 0 II D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 























































































































































































1919 Quant I ty - Quant I Us • 1000 kg p a r 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~=~---------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~a~ys~d~6~cl~•~r~a~nt~----------------------~~--~-+--~~ Co•b. Ho••nclature r 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna Franca Ire I and I tal te Nederland Portugal U.l.. 
1407.34 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 17, CYLINDER CAPACITY > 000 CC 
1407.34-11 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.000 CC, FOR 
ASSEIIIL Y OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 1701.10-10, IIOTOR VEHICLES OF 17. U, IIOTORS VEHICLES OF 17.04 OF CYLINDER 
CAPACITY< 2.100 CC AND IIOTOR VEHICLES OF 17.05 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 











1000 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CGUHTR. 
















































































































1407.34-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER a7, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY =< 1.500 CC IUT > 




004 Fit GERIIANY 
005 ITALY 









1001 W 0 It L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 IIEXICO 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































1407.90 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI!aUSTION PISTON ENGINES <EXCL. FOR !lARINE PROPULSION OR AIRCRAFT, 














1407.90-10 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIIU5TION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY=< 250 CC <EXCL. FOR 
SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.31-00 AND 1407.32-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
015 ITALY 





1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































1407.90"50 RECIPROCATING PISTON ENGIHES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, FOR ASSEIIILY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
1701.10-10, IIOTOR VEHICLES OF 17.03, IIOTOR VEHICLES OF 17.04 OF A CYLINDER CAPACITY< 2.100 CC AND IIOTOR VEHICLES OF 
17.05 
001 FRANCE 










































































































































1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
I 8~1:1~./_,c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaonclaturo~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Nodorhnd Portugal 
84D7 .34 I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -rtDTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLIHDREE > 
I DOD Cll3 
8407.34-10 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
1 DDD Ct13, POUR LE IIONTAGE DES IIOTOCULTEURS DU 8701.10-10, DES YEHICULES DU 87.03, DES YEHICULES DU 87.04 A IIOTEUR DE 




DU RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 










10DD II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1DU CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 








































































































8407.34-3D I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, USAGES, 















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































8407.34-91 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 




DD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 








1000 II 0 H D E 
10 1D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 























































































































8407.34-99 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 




D04 RF ALLEIIAONE 
DDS ITALIE 




390 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UNIS 
412 IIEXIQUE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1DDD " 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
































































































































8407.90 "OTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 













































84D7, 90-1D I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF DU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLlHDREE •< ZSD Cll3, ISAUF 
POUR BATEAUX ET AYIONS ET NON REPR. SOUS 8407.31-00 ET 1407.32-0DI 
001 FRANCE 
OD2 BELO.-LUXBO. 







101D " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1DZD CLASSE 1 









































































































8407.90-'50 IIOTEURS A PISTON ROTATIF A ALLUI1AGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, CYLINDREE > 250 Cll3, POUR LE 110NTAGE DES 
IIOTOCULTEURS DU 87D1.10-10, DES YEHICULES DU 87.03, DES YEHICULES DU 87.04 A IIOTEUR DE CYLINDREE < 2 BOO Cll3 ET DES 
YEHICULES DU 87.05 
101 FRANCE 




























































































































































1919 Quantity - Quant I tis 1 1000 kg :I• ort 
I 3~1:1~.//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays diclarant Coab. Ho•anclaturar-------------------------------------------~----~----~----~------------------~-------------------------+-----i 
Hoaanclatura co !Db. EUR-12 11•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca lrdand I tal Ia Hadar land Portugal 
8407. 9D-5D 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 




















8407.90-70 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, USED, IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL, 8407.33-lD TO 
8407.34-99 AND 8407. 9D-5Dl 
DD4 FR GERI!ANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
10 lD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































1407.90-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, OF A POWER =< lD J(W, NEW IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND 
EXCL. 1407.33-10 TO 8407.34-99 AND 84D7.9D-5Dl 
DDl FRANCE 




1000 W 0 I L D 
1D 11 INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 








































































1407.90-93 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 251 CC, OF A POWER > lD KW BUT =< 5D KW, NEW IEXCL. FOR SHIPS AND 
PLANES AND EXCL. 8407. 33-lD TO 1407.34-99 AND 8407.90-50 l 
DD4 FR OERI!ANY 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































8407.90-99 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IIUSTIGN PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > 
50 J(W, HEW IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407. 33-lD TO 1407.34-99 AND 1407.90-50 l 
DDl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR OERI!ANY 





lDDD W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



































































1408.10-lD I!ARINE PROPULSION COI!PRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, USED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































14D8.1D-21 I!ARIHE PROPULSION COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER =< 15 KW 
003 NETHERLANDS 
II m moE~INGDOI! 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































8401.10-25 I!ARINE PROPULSION COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER > 15 KW BUT =< 50 KW 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI!ANY 
ODS ITALY 




lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































8401.10-30 I!ARIHE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, lEW, OF A 
POWER > 50 KW BUT =< lDD KW 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. liNGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
1DDO W 0 I L D 
1 D lD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































8401.10-41 I!ARINE PROPULSION COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 






























































































































































1919 Yolut - Yolours• 1000 ECU 
I g~::1~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~~!~b~r---~EU~R~-7J7z--7B-ol~g-.--7Lu-.-.--~D~.-n-.-.r~k-:D-,u~t~s-c7h7Jo-n~d~--~H~ol~l~o~s~~E=s=po~g~n~o--~~Fr~a~n~c=,:=~I=r,~l-a-n~d-----It-a-J-ta---N-,-d,-r-J-a-nd----Po_r_t_u-ga_I _______ U-.K-1. 
1407.90-50 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























1407.90-70 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINOREE > 250 Cll3, USAGES, 
ISAUF POUR BATEAUX ET AYIONS ET NON REPR. SOUS 1407.35-10 A 1407.34-99 ET 1407.90-501 
004 RF ALL~AGNE 512 9 216 3 92 
400 ETATS-UNIS 176 511 22 7 
732 JAPDH 971 2 771 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































1407.90-91 IIDTEURS A PISTON ALTERHATIF DU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -PIDTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 CPI3, 
PUISSANCE=< 10 KW, HEUFS, ISAUF POUR BATEAUX ET AYIONS ET NOH REPR. SDUS 1407.33-11 A 1407.34-99 ET 1407.90-501 
001 FRANCE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































































1407.90-93 PIDTEURS A PISTON ALTERNATIF OU RDTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 CPI3, 
PUISSANCE> 10 KW PIAIS =<50 KW, HEUFS, ISAUF POUR BATEAUX ET AYIDNS ET NOH REPR. SOUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 
1407.90-501 
004 RF ALL~AGNE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































1407.90-99 PIOTEURS A PISTON AL TERHATIF OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 Cl13, 
PUISSANCE> 50 KW, NEUFS, ISAUF POUR BATEAUX ET AYIDNS ET NOH REPR. SOUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 1407.90-501 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 





IOOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































1401.10-10 IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COIIPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR BATEAUX, USAGES 
003 PAYS-lAS 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































8401.10-21 IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE =< 15 KW 
OD3 PAYS-lAS 
Ill m :smiiE-UNI 
732 JAPON 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































1401.10-25 I'IDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR CDIIPRESSIDN-I'IDTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 15 KW IIAIS 
=< 50 KW 
003 PAYS-lAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































1401.10-30 I'IDTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -I'IDTEUR DIESEL DU S~I-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 KW IIAIS 
=< 100 KW 
003 PAYS-lAS 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































1408.10-40 I'IDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIDN -IIDTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE> 100 KW 






































































































































































1989 Quant it~ - Quant itb • 1000 kg I I p. o r. t 
Uolo 
11 Origin / Consignaent 
• Or~:!~~ ~o=~~:r:::~=~------------------------------------------=R•~P~·~·~t~i~ng~c~o~u=n~t·~~~-~P=·~~·~d=6~c~l=•·~•=n~t~--------~-------------------------+---.4 
France Ireland Italia Nederland Portugal Ho•encleture coab. 
a403ol0-40 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 










































































a40ao10-50 IIARINE PROPULSION COIIPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COI!BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 200 KW IUT =< 300 KW 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






































































8403o10-60 IIARINE PROPULSION COIIPRESSIOH-IGNITION INTERNAL COIIBUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 




004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































84Daol0-70 I!ARINE PROPULSION CDI!PRESSIDN-IGNITIOH INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 




0 0 4 FR GERIIAHY 
006 UTDo UNGDOII 
0 08 DENIIARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
058 GERIIAN DEMoR 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTRo 

























































































840So10-U I!ARIHE PROPULSION COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER> 1.000 KW IUT =< 5o000 KW 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 

















































































a4Da ol0-90 IIARINE PROPULSION COIIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI!BUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 5o 000 KW 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTDo UHGDOII 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
728 SOUTH KOREA 
132 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 































































































































a4Dao20 COIIPRESSIOH-IGNITIOH INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF 
CHAPTER a7 
a40ao20-U COIIPRESSIOH-IGHITIOH IHTERHAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
OF CHAPTER 87, FOR ASSEIIBL Y OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 8701.11-10, I!OTOR VEHICLES OF a7o 03, I!OTOl VEHICLES OF 
a7ol4 WITH ENGINE OF CYLINDERS CAPACITY< 2o500 CC AND I!OTOR VEHICLES OF 87o05 
001 FRANCE 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTRo 


























































































































































































































1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
11 Orlgtn / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o=:~:r:;:~=~--~~~~~--~--~------~--~~~--_:R~op~o~r~t~tn~;~c~ou=n~t~r~~--~P~a~~·~d=6~cl~a~r~a~nt:_ ____________________________________ ~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal 
a401.1D-41 






lDDD " 0 N D E I Dl D INTRA-CE 
UU EXTRA-CE 
IDZD CUSS£ I 

























































































a4U.1D-5D "DTEURS A PISTON, A ALLUNGE PAR CO"PRESSIDN -"DTEUR DIESEL GU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE> 2DO K11 
"AIS =< 3Dt Kll 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 





!DDt " 0 N D E 
IDII IHTRA-CE 
lD U EXTRA-CE 
lDZI CUSS£ 1 

























































































aui.ID-U "OTEURS A PISTON, A ALLUNGE PAR CO"'RESSION -"OTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 3DD KW 




OD4 RF ALLENGNE 




!DID II 0 N D E 
lD U IHTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
IDZD CUSSE I 
























































































1401.1D-7D "OTEURS A PISTON, A ALLUNGE PAR CD"'RESSION -"DTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE> SOD Kll 












lDOD II 0 N D E 
UU INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1121 CUSS£ 1 
1121 A E L E 











































































































a401.1D-ID "DTEURS A PISTON, A ALLU"AGE PAR CO"'RESSIDN -"OTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > DDD Kll 
MAIS =< 5 DDI KW 
102 IELG.-LUXIO. 
113 PAYS-lAS 









!ODD II 0 H D E 
UU INTRA-CE 
UU EXTU-CE Jlm ~l~S~El 




















































































a401.1D-9D IIDTEURS A PISTON, A ALLUNGE PAR CO"'RESSIDH -"DTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 5 DDD KW 
ODI FRANCE 
003 PAYS-US 






72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 
lDDI " 0 N D E 
10 U INTRA-CE 
1D U EXTRA-CE 
I DZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 
IUD CUSSE 2 





















































































a4Da.20-10 "OTEURS A PISTON, A ALLUNGE PAR CO"PRESSIDH -"OTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, POUR LE 
"OHTAGE DES "DTDCULTEURS DU a7D1.10-10, DES VEHICULES DU a7.03, DES VEHICULES DU a7.D4 A "DTEUR DE CYLINDREE < 2 5DD Cll3 
ET DES VEHICULES DU a7.D5 
DOl FRANCE 
D03 PAYS-US 







!ODD " 0 N D E 
IUD IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
1021 A E L E 




























































































































































































































1919 Quont ity - Quant ith • 1100 kg I • P I 
I g~~=~~;'_,c;~:!:~=~~= Reporting countrv- Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~--~------~--~----------------------------------------------,_, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland Ita I fa Hader land Portugal 
14D8 .20-31 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICUL TUUL DR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER =< 50 lUI 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































B4D8. 20-35 COIIPRESSIOH-IGHITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL DR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 50 ltW BUT =< !DO lUI 
001 FRANCE 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
D06 UTD. UHGDDII 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 


































































1411.20-37 CDIIPRESSIOH-IGHITIDH INTERNAL CDIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL DR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 100 lUI 
D 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
032 FINLAND 
D48 YUGOSLAVIA 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































1401.20-51 CDIIPRESSIDN-IGNITIDH INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDDII 
SOB BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 















































































I4U.ZD-55 COIIPRESSIDN-IGHITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
10 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































































1401.20-57 CDIIPRESSIOH-IGNITIDN INTERNAL CDIIBUSTION PISTON EHGINES -DIESEL DR SEIII-OIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 




• m rM~RIIAHY 








10DD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































1401.20-99 CDIIPRESSIDH-IGNITIDH INTERNAL CDIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL 
POWER > 200 Jill IEXCL. 1401.21-10 TO 1401.20-371 




0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






951 HOT DETERIIIN 
liDO W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS .2 
16645 25 1 
m 147 ~ 





















































































































14D8. 90 CDIIPRESSION-IGNITIDH INTERNAL CDIIBUSTION PISTON ENGINES-DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES- I EXCL. liAR IHE PROPULSION AND FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE 17 I 
8401.90-10 COIIPRESSIOH-IGHITIDN INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIAHY 16 14 






























































































































1919 Voluo - Volours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
R Ortgln / Conston••nt 
• Dr~:!;~ ~o=~~:r:;:~=~--------------------------------------~R~op~·~·~t~tn~g~c=""="~t~·~,_-~P=•~ys~d='=·'~·~·=·~•t:_ ____________________________________ ~ 
EUR-12 Bolg.-Lux. Don .. rk Deutschland Hollos Espogno Hoaencleture coab. 
1418.20-31 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CO~RESSIOH -I'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE =< 50 ICil 
DOl FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































1401.20-35 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COI'IPRESSIOH -I'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 50 1Ci1 PIAU =< 100 KW 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































1401.20-37 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CO~RESSION -I'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 100 Kll 




1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































1401.20-51 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'!AGE PAR COI'IPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE =< 









1000 I! 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































































140a.2D-55 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI!PRESSIOH -I!OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 




004 IF ALLEPIAGHE 
105 ITALIE 







1000 I! 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






































































































































a401.20-57 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CO~RESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, PUISSANCE > 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































8401.20-99 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAOE PAR CD~RESSIOK -I'!OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 












95a NOH DETERI!IH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























































































































a4DB. 90 IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'!AGE PAR CDI'IPRESSION -I!DTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL- AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU 
CHAPITRE 17 
1408.90-10 IIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CO~RESSIOH -I'IOTEUR DIESEL 6U S~I-DIESEL-, POUR AERDHEFS CIVILS 
































































































































































1989 Quantity - Quantitb• liDO kg I a P o 
I Or I gin / Canslgnaent Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~--=---------------------------~~~--~K•~P~·~·~t~tn~;~co~u~n~t~ry~-~P~oy~s~d~6c_l_•_•_•n~t~--~--~~~~~~----~~--~----~~ 
Noaenclature c:aab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U. 
a401. 9D-ll 
4DD USA 
liDO W 0 l L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 

























a401.90-21 TRACTION COIIPRESSIOH-IGNITION INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, FOR RAIL TRACTION 





1100 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
IIII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































1411.90-29 COIIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OK SEIII-DIESEL ENGINES-, USED, <EXCL. FOR SHIPS AND 




D D 4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 




1100 W 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
IUD CLASS 2 
499 ua 4 131 
m us 1i ~:: 




























































































1401.90-31 COIIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR S£111-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER •< 15 KW, 
<EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-JD AND 140a.9D-211 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
0 DS NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
105 ITALY 






1100 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































1401.90-35 COIIPKESSIOH-IGNITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 15 KW IUT •< 
50 Ill, <EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-11 AND a401.90-211 
011 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
no SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
Il10 IHTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































1401. 9D-37 COIIPRESSIOH-IGHITION INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 50 Ill IUT •< 




104 FR GERIIANY 
115 ITALY 



































































IDDG W 0 I L D 20191 SUI 527 3371 11 92S 6476 11 31D4 311 
IDID INTRA-EC 16166 1427 262 2352 11 710 6321 11 3066 212 
1111 EXTRA-EC 4113 2411 265 1119 1 143 137 31 29 
1020 CLASS 1 4791 2411 265 1119 1 142 119 37 29 
1121 EFTA COUHTR. 1135 1 264 7f4 15 1 1 12 
1411.90-51 COIIPRESSIOH-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 110 KW BUT •< 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







1001 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
445 1 1 275 21 
~m 4i 2 6: ~ 
4309 796 56 1; 140 
735 17 I 154 21 21 
2067 14 14 106 40 3D 
1197 10 293 10 
UU IU6 

















































1401.90-55 COIIPRESSIOH-IGNITION INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR 5£111-DIESEL ENGINES-, NEW, 
SOD KW, <EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90-211 
m m::~LUXIG. m i ~~ H 30 
003 NETHERLANDS 366 42 1 9 9 m ~M~RIIANY 1m ssg 31 62 l: ~= sn 
006 UTD. l!NGDOII 1129 41 1; 74 12 27 411 
lSD SWEDEN 1607 5 142 67 10 















































































































































































1989 Yaluo - Yahurs• 1001 ECU 
U.K. 
I g~ :::~." / CJ~:!:~=~~= leport I no country - P•~• d6cl•r•nt 
Coab. Noaonclaturor---~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaonclaturo coob. EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Doutschlond Ho11os Espaona Franco Irolond Ita! Ia Nodorlond Portugal 
1408. to-10 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































1408.90-21 I'IOTEURS A PISTON, A ALL UllAGE PAR COI'ii'RESSION -I'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR YEHICULES FERROVIAIRES 





1001 1'1 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 





















































1401.90-29 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAOE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, USAGES, <AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 










1010 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































H08.90-31 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI'ii'RESSION -I'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE •< 15 1(11, <AUTRES QUE POUR 












1101 1'1 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CUSSE 1 


















































































































8401.to-S5 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAOE PAR COI'ii'RESSIDH -I'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE> 15 KIIIIAU •< 50 1(11, 
UUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE 87, NOH REPR. SOUS 1408.90-11 ET 1401.91-Zll 
001 FRANCE 
113 PAYS-lAS 





lilt 1'1 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 


















































































































8411.91-37 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAOE PAR COI'IPRESSIOH -I'IOTEUR DIESEL OU 5~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE> 50 Kll I'IAIS •< 100 1(11, 




104 RF ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 





1101 1'1 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
11ll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 


























































































































8401.90-51 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI'ii'RESSIOH -IIDTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE> 100 Kll I'IAIS •< ZOO 1(11, 
<AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 8408.90-11 ET 8408. 90-21) 
m m:~!LUXIO. :m ll ' ~m ,i ~~t ss4 
103 PAYS-lAS 6462 37S Zl 51 27 624 
104 IF ALLEIIAGHE 46791 1541 723 174 1113 24590 
115 ITALIE 5130 ll7 10 82i ZU 169 3021 
106 ROYAUI'IE-UHI 14737 123 686 58S2 S62 239 4103 
131 SUEDE U6 99 12S 2811 611 73 
041 YOUOOSLAYIE 13017 12517 511 
m m~=!~HIS 25m 147; 54 6m mi ao6 
501 IRESIL 541 
7 32 JAPOH 2293 
1000 1'1 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1031 CUSSE 2 










































































8401.90-55 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAOE PAR COI'ii'RESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 200 Kll I'IAIS •< 300 KW, 








































































































































































































19U Quantity - Quontltb• liDO kg 
I g~ :::~." / C~~:!:~=~~! Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------H 




1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































8401.90-57 COIIPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER> 3DD KW IUT =< 
501 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND PIOTOR VEHICLES DF CHAPTER 17, EXCL. 8408.90-10 AND 1408.90-211 
m :meiimg:· :~ 2 2 s 1t 
004 FR GERPIAHY 551 24 40 94 119 
006 UTD. UNGDOM 129 56 21 lli 17 252 
m :m~" 1n ••• 
21
• u 30 276~ 401 USA 2157 392 25 
501 IRAZIL 641 39 1 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































1411.90-71 COPIPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > SOD KW IUT =< 
1.000 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-11 AND 1401.90-211 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1001 W D I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 cuss 2 
61 13 16 
m 1: 11 ~ 
2360 102 407 






















































1401.90-75 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > l.OOD lW IUT 
=< 5.000 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-11 AND 1401.90-211 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDON 






1101 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 





































































1401.90-99 COIIPRESSION-IOHITION INTERNAL CONIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 5. 00 D KW, 
IEXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES DF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90-211 
004 FR GERPIANY 
032 FINLAND 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















0 06 UTD. UNGDOPI 
• m mAaA 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























1409.10-90 PARTS FOR AIRCRAFT ENGINES IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
105 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
61 
161 










































































8409.91 SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH SPARK IGNITION INTERNAL CONIUSTION PISTON ENGINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yohurs• 1000 ECU 
U.K. 
• 
Origin / Constgnaent 
~~:!~~ ~o:~~:r:;~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~co~u~n~t~ry~-~P~oy~s~d~6c~l~o~r~on~t~------------------------------------~ 




1101 " 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































8408.90-57 "OTEURS A PISTON, A ALL~AGE PAR CO"'RESSION - .. OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, MEUFS, PUISSANCE> 300 KW "AIS =< 500 KW, 
CAUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-10 ET 8408.to-21l 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 






1000 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































































8408.90-71 "OTEURS A PISTON, A ALLUmGE PAR CO"'RESSION - .. OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE> 500 KW ,.AIS =< 1 000 KW, 
UUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITIE 17, NON REPR. SOUS 8408.90-10 ET 8408.90-21l 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1000 " o N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































840S.90-75 "OTEURS A PISTON, A ALLUmGE PAR CO"'RESSION -"OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 1 000 KW miS 
KW, UUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 8408.90-10 ET 8408.90-21) 
003 PAYS-lAS 








1100 " o " D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































840S.90-99 ,.OTEUR5 A PISTON, A ALLUmGE PAR CO,.PRESSIDH - .. OTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE> 5 000 KW, UUTRES QUE 
POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE 87, NOH REPR. SOUS 8408.90-10 ET 8408.90-21) 
0 04 RF ALL EmGHE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1001 " o " D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
















8409.11 PARTIES DE "OTEURS POUR L'AYIATIOH 
8409.10-11 PARTIES DE "OTEURS POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 1249 1 
003 PAYS-lAS 5U ll 
005 ITALIE 710 
006 ROYAU,.E-UHI 3916 
I m nm;uHIS 1lm 
1010 " 0 N D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































8409.11-90 PARTIES DE "OTEURS POUR L'AYIATION, CEXCEPTE L'AYIATION CIVILE> 
011 FRANCE 960 29 4 180 
m m~:i~gxiG. 2m 25 ~~ m 
004 RF ALLEmGHE 2362 77 275 
005 ITALIE 900 161 
006 ROYAU .. E-UNI 1Z7J 129 
011 PORTUGAL 541 
030 SUEDE 1364 
132 FIHLAHDE 66 7 
038 AUTRICHE 934 
400 ETATS-UHIS 5689 
508 IRESIL 741 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































8409.91 PARTIES DE "OTEUR5 A PISTON A ALLU,.AGE PAR ETIHCELLES 




004 RF ALLEmGHE 
005 ITALIE 










































































































































































































































































































































































































1919 Quantity- Quantltfs• 1000 kg 
I g~~=~~•/IC~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 




056 SOVIET UMIOM 
062 CZECHDSLOVU 
212 TUNISIA 















1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1n0 CLASS 2 
























































































































































004 FR GEMAMY 
005 ITALY 













156 SOVIET UNION 















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KOMG 
aDD AUSTRALIA 
951 NOT DETEMIH 
lOll W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1D3D CLASS 2 
1D31 ACP<66l 



































































































































































































1410.ll HYDRAULIC TURBINES AMD WATER WHEELS OF A POWER MDT EXCEEDING 1 ODD KW 
1410.11·00 llnRAULI; TURBlHL!i AIO~ I<Af[l! iolii[LLS, Dr A rCWLR =< 1."0 Kll 
DOl FRANCE 
• m ~~s~i~"y 
1011 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 










































































































a410.12 HYDRAULIC TURBINES AMD WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 1 000 KW BUT HOT EXCEEDING 10 000 KW 
a411.12-IO HYDRAULIC ,TURIIHES AMD WATER WHEELS, OF A POWER > 1.000 KW JUT =< 10.000 KW 
004 FR GERitAMY 
Ill SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















a411.13 HYDRAULIC TURBINES AMD WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 10 000 KW 
1410.13-00 HYDRAULIC TURIIMES AMD WATER WHEELS, OF A POWER> 10.000 KW 
m ~:nmLAMD ll~ lD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










a410. 90 HYDRAULIC TURBINES AHD WATER WHEELS PARTS, IMCLUDIMG REGULATORS 




004 FR GEMAHY 
105 ITALY 










































































































































































































































































































































1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Ioport 






















lOGO PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
I OSI CLASSE 2 






























































































































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
741 HONG-lONG 
lot AUSTRALIE 
951 NOH DETERIIIH 
1101 PI 0 H D E 
lUI INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1150 CLASSE 2 
1151 ACPI66) 








































































































































































1411.11 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE •< 000 lll 
1110.11-01 TUR!IHES ET ~OU~5 HYDRAULIQUES, PUISSANCE •< DOD KW 
101 FRANCE 
• m =~Tm~AGHE 
1000 PI 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 





































































1410.12 TURIINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSAHCE > I 001 lll PIAIS •< 10 100 lll 
1411.12-00 TURIIHES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 000 lll PIAIS •< 10 101 lll 
004 RF ALLEPIAGNE 
011 ESPAGNE 
401 ETATS-UNIS 
1001 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 




















1410.1S TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 10 100 lll 
1411.15-10 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 10 000 lll 
007 !RUNDE 
056 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CUSS£ I 

























































































































1411.90 PARTIES DE TURIINES HYDRAULIQUES ET DE ROUES HYDRAULIQUES, Y COPIPRIS LES REOULATEURS 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 























































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuentiUs• 1000 kg I • p o r tl 
I Ortgtn / Conslgnaent 
Or lglne / Provenance 
Coab. Moaenclatur • 
Report lng country 
- P•v• d'clarant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itelle Hedorhnd Portugal U.l. 
1410.90-DD 
400 USA 50 a sa. 
lDDD W 0 R L D 2489 115 14 617 47 93 656 31 142 312 45 340 
1010 INTRA-EC 1551 62 11 422 1 75 569 31 76 40 41 223 
lOll EXTRA-EC 930 53 3 265 46 11 u 66 271 4 ll9 
1020 CLASS 1 924 53 3 265 46 16 12 66 271 4 lll 
1021 EFTA COUNTR. 153 43 3 264 43 14 70 62 271 4 79 
1411.11 TURBO-JETS THRUST •< 25 KW 
1411.11-10 TURBO-JETS, OF A THRUST •< 25 IW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 14 
i 002 IELG.-LUXIG. 7 
5 004 FR GERMANY 9 4 
DDS ITALY 3 2 2 ll 1 DD6 UTD. UNGDO" 17 2 
030 SWEDEN 4 4 
i 036 SWITZERLAND 2 2 2 14 65 400 USA 164 67 
404 CANADA 24 3 7 14 
500 ECUADOR 2 I 
616 IRAN 2 
624 ISRAEL 1 i 632 SAUDI ARAliA 2 
649 omN 1 I 
1000 W 0 R L D 267 2 26 11 37 a 107 
1010 INTRA-EC 53 2 ll 2 9 13 2 lS lOll EXTRA-EC 216 15 73 24 6 9S 
1021 CLASS 1 195 2 12 2 71 21 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 1 
li 1030 CLASS 2 19 2 2 
1411.11-tD lURID-JETS, OF A THRUST •< 25 IW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 25 17 
002 IELG.-LUXIO. 3 
14 003 NETHERLANDS 14 
34 004 FR GERMANY 51 u 
ODS ITALY 1 
14 li 
I 
0 D6 UTD. UNGDO" 34 ; 024 ICELAND 5 
i 130 SWEDEN 1 
i 036 SWITZERLAND a 7 
212 TUNISIA 2 
ID 
1 I 
400 USA 33 a 10 
404 CANADA 7 5 2 
500 ECUADOR I I 
616 IRAN 9 9 
632 SAUDI ARAliA 24 24 
647 U.A.~IRATES I 1 
676 IUR"A 4 4 
701 "ALAYSIA 3 3 
720 CHINA 7 
1000 W 0 R L D 294 12 52 20 50 4 155 
10 1D INTRA-EC 133 2 52 15 23 4 36 
1111 EXTRA-EC 161 10 5 27 119 
1120 CLASS I 95 1D 
' 
19 61 
1121 EFTA COUNTR. 58 a 50 
1130 CLASS Z 6D I 59 
1031 ACP166l 7 7 
1140 CLASS 3 7 
1411.12 TURBO-JETS THRUST > 25 1W 
1411.12-11 lURID-JETS, OF A THRUST > 25 1W IUT •< 44 IW, FOR CIYIL AIRCRAFT 
011 FRANCE 50 46 
003 NETHERLANDS 7 i 006 UTD. UNGDO" 11 
Dll SPAIN z 
:i 130 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 15 15 2 2 ZDI ALGERIA 4 
21 400 USA 146 106 
404 CANADA 10 5 
632 SAUDI ARAliA I I 
711 mLAYSIA 6 z 
1001 W 0 R L D 273 94 19 4 146 
1011 INTRA-EC 74 
4 
47 a 2 
:i l7 1011 EXTRA-EC 197 46 ll 2 IU 
1020 CLASS I 171 • 42 ' 
2 Ill 
liZI EftA CUUHJR. 16 16 
:i 2 16 1030 CLASS 2 24 4 
I 1411.12-13 lURID-JETS. OF A THRUST > 44 IW BUT •< 132 IW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 114 5 II 4 87 
012 IELG.-LUXIG. 5 
:i 5 013 NETHERLANDS 14 
4 
12 014 FR GERMANY II 
4; ,; 14 016 UTD. UNGDO" 330 190 
zi 017 IRELAND 25 
011 SPAIN a a 
052 FINLAND II li 5 036 SWITZERLAND 26 
i 041 YUGOSLAVIA I 
2i :i a4 ,; ai 400 USA 555 214 
404 CANADA 9 5 2 z 624 ISRAEL z 2 
:i 700 INDONESIA z 
:i 721 SOUTH KOREA 2 
1000 W 0 R L D 1137 14 53 493 140 11 101 59 uo 10 1D INTRA-EC 516 5 II 
:i 194 56 li " ,; 
152 1011 EXTRA-EC 623 9 35 299 14 12 au 1020 CLASS 1 613 9 35 z 297 14 II 10 59 
1121 EFTA COUNTR. 46 a 9 11 3 • 1030 CLASS 2 ID 2 2 • 
1411.12-19 lURID-JETS, OF A THRUST > 132 IW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 41 2 
ll 
2 36 102 IELG.-LUXIG. 11 4 0 03 NETHERLANDS 34 J3 27 004 FR GERmNY 110 165 DDS ITALY 3 
zi zi 3i 0 D6 UTD. UNGDO" 10 007 IRELAND 4 4 001 DE""ARI 2 
16 
2 Dot GREECE 16 
011 PORTUGAL 3 ; 011 SPAIN 9 
131 SWEDEN 5 5 032 FINLAND 3 
li 
3 036 SWITZERLAND 17 
35 27l 46 401 USA 1159 53 17 72i 404 CANADA 26 26 501 ECUADOR 5 
ID 
5 521 ARGENTINA 10 
624 ISRAEL 7 7 
632 SAUDI ARAliA 11 li 640 BAHRAIN 7 7 701 MLAYSIA 7 7 
26 
1919 Value - Velours• 1000 ECU l•port 
II Origin / Consign•ont 
Orfgfne / Provenance Reporting country - Pays d6cloront 
Co•b. Ho•enclatura 
Ho•enclatura co•b. EUR-12 lolg. ~Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iraland Itolio Hodorlond Portugal U.K. 
1410.90-00 
400 ETATS-UHIS 1966 205 43 253 691 no 32 21 389 
1000 II 0 H D E 31879 1192 229 6751 ll76 2399 4609 S21 •SUO 4181 820 4ll4 
1010 IHTRA-CE 15ll7 762 172 4273 10 1592 2030 Sl7 2136 469 664 2492 
lOll EXTRA-CE 16708 1129 56 2414 ll66 aoa 2527 4 3042 3713 156 1623 
1020 CLASSE 1 16360 1121 56 2473 1160 777 2321 4 3042 3616 156 1557 
1021 A E L E 13621 821 56 242S 912 483 1508 2693 3654 136 933 
8411.11 TURIOREACTEURS, POUSSEE •< 2S KH 
1411.ll-10 TURIOREACTEURS, POUSSEE •< 2S KH, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE S92S 726 2709 
lOll 
934 1556 
002 IELG.-LUXIG. 2338 1305 9; 2aa2 004 RF ALL~GHE 6821 3147 





006 ROYAUNE-UHI 7217 2947 ,; 030 SUEDE 1549 191 S69 





2210 61797 400 ETATS-UHIS 160921 6511 852S2 3387 
404 CANADA uoao 332 203 3261 7284 
SOl EQUATEUR 1564 
614 112 
1564 
616 IRAN 726 
uo2 624 ISRAEL 1002 
us; 632 ARABIE SAOUD 15S9 
649 OIIAN 2056 2056 
1000 N 0 H D E 209134 726 1212 13536 473 97976 9164 5672 108 237 80030 




10191 3366 1083 99 
u7 
4195 
lOll EXTRA-CE 183853 1617 17714 5791 4589 9 7S134 
1020 CUSSE 1 174692 1212 1003 473 16384 5541 3517 9 237 69246 
1021 A E L E 2614 1160 921 257 
200 237 19 
1030 CUSSE 2 9162 614 1401 1002 saaa 
14ll.ll-90 TURBOREACTEURS, POUSSEE •< 25 KH, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 12011 300 79 9S47 10 214S 
002 IELO.-LUXBO. 1305 1301 26i 
4 
003 PAYS-BAS 764 
95 1064i 
S03 
004 IF ALL~GHE 17071 2293 4048 
005 ITALIE 2100 
1480 14 sui 12oi 30l u7 
2100 
006 ROYAUIIE-UHI 1725 
u2 024 ISLAHDE 612 104 UO SUEDE 104 596 036 SUISSE 3573 2977 
212 TUHISIE 1501 




400 ETATS-UHIS 18612 5247 4206 
404 CANADA 7S37 7202 33S 
500 EQUATEUR 1043 1043 
616 IRAN 1044 1144 
632 ARABIE SAOUD 6220 6220 
647 EIIIRATS ARAB l48S 148S 
676 BIRIIAHIE 659 659 
701 IIALAYSU 2791 
nsi 
2791 
721 CHIME 3956 
1000 II 0 H D E 94790 2096 101 17506 5654 4317 33S39 277 31223 
1010 IHTRA-CE 42S84 1710 101 17S06 1 1205 12419 266 9299 
lOll EXTRA-CE S2115 317 5653 3112 21091 ll 21924 
1020 CUSSE 1 31396 317 5649 3112 16231 ll 6006 
1021 A E L E S246 3711 1465 
1030 CUSSE 2 16131 912 1S919 
1131 ACPU6l 645 189 456 
1140 CLASSE 3 3960 3956 
1411.12 TURBDREACTEURS, PDUSSEE > 2S KH 
14ll.12-11 TURIOREACTEURS, POUSSEE > 2S KH IIAIS •< 44 KH, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 30566 26846 76 3643 
003 PAYS-BAS 1729 
136; loti 517 
1729 
006 IOYAUIIE-UHI 4997 122i 011 ESPAGNE 122S 
1307 030 SUEDE 1307 
036 SUISSE 14192 14192 360 27i 201 ALGERIE 631 
2072 3677 uaai 223i 404 411 ETATS-UHIS ll9041 
asi 
99772 
404 CANADA 4462 343 1669 1594 
632 ARABIE SAOUD 677 
269i 
677 
711 IIALAYSU 3473 77S 
1000 N 0 H D E 184012 2072 3671 Sl340 7133 947 IS6 410 110S76 
1011 IHTRA-CE 39270 
2012 
1 21215 3041 517 
asi 
76 7350 
lOll EXTRA-CE 144812 3677 3012S 4092 360 404 103226 
1020 CUSSE 1 139709 2072 3677 27427 3907 156 404 101366 
1021 A E L E 16197 161!9 
11! 360 lUi 1030 CUSSE 2 S074 2691 
I 1411.12-13 TURIOREACTEURS, POUSSEE > 44 KH NAIS •< 132 KH, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 74314 3649 11111 2907 49711 
002 BELG.-LUXBO. 1963 
2 34i 
1963 
003 PAYS-BAS 733S 349i 
6992 
004 IF ALL~OHE ll250 
165a u22i 947ll 
7759 
0 06 ROYAUIIE-UHI 259913 147317 633l 007 IRUHDE 6333 
Ill ESPAGHE 541 
1295 3595 
S48 
032 FIHUHDE 10060 1424 129l 
5170 
036 SUISSE 13109 4092 91i 048 YOUGOSUYIE 911 
301; 2914 lls2i li 24222 719; 482; 2237i 400 ETATS-UHIS 295932 219064 
404 CANADA 411S 1992 2120 3 
624 ISRAEL 110 110 1206 700 IHDOHESIE 1206 1175 721 COREE DU SUD 1075 
1000 II 0 H D E 690733 4676 663S 3702S 11 371015 4369S 1424 105111 4829 10223S 






1011 EXTRA-CE 329001 3019 2914 18907 227271 24222 10391 28929 
1021 CLASSE 1 325702 3019 2914 18907 11 226468 24222 1424 9192 4829 27639 
1021 A E L E 23965 53aa 3595 1424 1293 5265 
1030 CLASSE 2 3305 110 1206 1289 
1411.12-19 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 132 KN, POUR AEROHEFS CIYILS 





002 BELO.-LUXBG. 3955 
1300 
1731 
003 PAYS-BAS 12901 441; 542 .11; 11601 004 RF ALLEIIAGHE 104916 99911 
005 ITALIE 1263 
36 4335 10007 
1263 
754 13616 0 06 ROYAUIIE-UHI 30751 1933 1415 007 IRUHDE 1415 124 001 DAHEIIARK 611 1159; 
557 
009 ORECE 10599 2oi 924 010 PORTUGAL ll32 ll95 Oll ESPAGHE ll95 
030 SUEDE 641 641 
032 FIHUHDE 2aa1 
459; 1012i u4 
2117 
036 SUISSE 15534 
2634i 4910 14ni 2745 297l ui 211525 400 ETATS-UHIS 594613 41947 213571 
404 CANADA 13936 13936 
500 EQUATEUR 4335 256; 
4335 
521 ARGENTINE 2569 
624 ISRAEL 1513 1513 4196 632 ARABIE SADUD 4196 
640 BAHREIN 1754 1754 
701 IIAUYSU 1162 1162 
27 
Uat Quantity - QuantiUs• 1001 kg I • p o r 
I Origin / Conslgnaent 
Origin• / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Report tng country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iroland Italh Nederland llortugal U,l 
a411.12-19 
706 SINGAPORE 7 
13', 732 JAPAN 13 
740 HONG KONG 6 6, 
IDO AUSTRALIA 7 ~· ao4 HEW ZEALAND 9 
lDDI II 0 R L D 1697 13 35 71 73 211 69 a 61 5 1112! 
1011 IHTRA-EC 391 7 
3; 
6 5D a 23 3 45 2 ' 247 
1111 EXTRA-EC 1311 • 64 23 273 46 5 17 3 a 56 1121 CLASS 1 1239 6 35 64 • 273 46 5 17 3 7a4 1021 EFTA COUHTR. 25 • 11 17 • 1130 CLASS 2 
" 
52 
a411.12-9D TUUO-JETS, OF A THRUST > 25 Kll, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 40 u OD2 IELG.-LUXIG. 
' ' 013 NETHERLANDS I • 004 FR GERPIAHY 36 Jt 
015 ITALY 1 1 OD6 UTD. UHGDOII 3 i 007 IRELAND 3 
ODI DE""ARK 11 1 
021 CANARY ULAN 6 6 
025 FAROE ISLES 1 1 
130 SWEDEN 6 6 
036 SWITZERLAND 2 2 
066 ROIIAHIA 7 7 
204 IIOROCCO 5 2 
212 TUNISIA 2 2 
216 LIIYA 4 4 
272 IVORY COAST 1 1 
316 IIALAIII 4 
i 2 24 4 400 USA 
" 
51 
404 CANADA 3 s 
500 ECUADOR 9 
' 632 SAUDI ARAliA 16 16 647 U.A.EIIIRATES 3 s 649 OIIAH 4 • 664 INDIA 25 zs 
721 SOUTH KOREA 9 
' 732 JAPAH 6 • 100 AUSTRALIA u 15 
1000 II 0 R L D 368 12 12 3 46 2a7 
1010 IHTRA-EC 119 3 
1i 
1 21 77 
1011 EXTRA-EC 251 
' 
2 24 211 
1020 CLASS 1 130 9 a 2 24 16 
1021 EFTA COUHTR. 
' 
9 
1030 CLASS 2 117 114 
1031 ACPI66l 19 19 
1040 CLASS 3 10 10 
1411.21 TURBO-PROPELLERS POWER =< 1 101 Kll 
1411.21-10 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER =< 1.111 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 1 
003 NETHERLANDS 2 
i 106 UTD. UHGOOII • i 001 DEHIIARK 2 
130 SWEDEN 1 1 
373 IIAURITIUS 1 
1i 2 i 1 4DD USA 
" 
u 404 CANADA a7 3 60 24 
451 GUADELOUPE 1 1 
1010 II 0 R L D 177 s 57 3 67 s 2 55 
1110 1HTRA-EC u 2 2 1 2 i 1 4 lOll EXTRA-EC 160 34 2 u 1 5I 
1020 CLASS 1 151 34 2 64 s 1 41 
1021 EFTA COUHTR. 4 1 2 1 
1030 CLASS 2 a 1 7 1031 ACPI66l 5 s 
1411.21-91 TURIO-PRDPELLERS, OF A POIIER =< 1.111 Kll. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRAHCE 10 
i 
2 
113 HETHERLAHDS 2 li I U FR OERPIANY 13 
106 UTD. UNGDOII 2 1 
si 008 DE""ARK 31 
119 GREECE 4 4 131 SWEDEN 2 i 2 212 TUNISIA 2 
221 EGYPT 
2; li ;. 401 USA 
414 CANADA 5 2 s I 662 PAIIISTAH s s 664 IHDIA 4 4 
lODO II 0 R L D 116 2 2 39 s u lOll 1NTRA-EC 64 2 u 2 41 lOll EXTRA-EC 41 22 25 1020 CLASS 1 31 u 11 1021 EFTA COUNTR. s s lUI CLASS 2 16 u 
1411.22 lURID-PROPELLERS POWER > 1 lOOKII 
8411.22-11 TURID-PROPELLERS, OF A POIIER > 1.100 1111 IUT =< 3. 750 Kll. FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ill FRANCE 
' 
1 1 0 OS NETHERLANDS 6 1 
i i 
5 014 FR GERIIANY a 
115 ITALY 6 
i 
6 
ID6 UTD. UNGDOII 31 18 
009 GREECE 2 1 
U2 FINLAND 2 i SS2 TANZANIA 1 i li 1i si 4DD USA 
" 
1 414 CANADA 79 11 s 36 27 451 GUADELOUPE 2 2 462 IIARTINIQUE 1 1 649 OIIAN 
1100 II 0 R l D 252 4 18 17 65 I .. 6 69 1111 INTRA-EC 64 s s 1 29 7 7 4 10 1011 EXTRA-EC 169 2 u 16 36 1 57 2 59 1120 CLASS 1 141 2 14 16 17 1 36 2 59 1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 1030 CLASS 2 21 1 u 1031 ACPI66 l 1 
1411.22-U TURIO-PROPELLERS, OF A POWER > S. 730 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
114 FR GERIIANY 4 
Ill PORTUGAL 3 
Ul SWEDEN 2 
136 SWITZERLAND 3 i 210 TOGO 2 
i 401 USA I 3 404 CANADA 3 1 662 PAKISTAN 10 11 




1919 Value - Yolours• 1000 ECU Iaport 
I Ortgfn / Constgnaent 
Ortglno I Provenance Reporting countr~ - Pays d6chront 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Irohnd Itollo Htdorlond Portugal U.K. 
1411.12-19 
7 06 SIHGAPOUR 5JI2 5112 
732 JAPOH 9299 9299 
740 HOHO-KOHO 4571 4371 
100 AUSTRALIE 5941 5941 
104 HOUY .ZELAHDE 4276 4276 
1000 II 0 N D E 858936 5936 26541 64141 34011 217923 17559 5669 18130 2701 467119 
1010 INTRA-CE 114655 1536 
2654i 
4371 25025 4231 3021 924 15157 2561 127315 
1011 EXTRA-CE 674279 4599 59769 1992 213692 14531 2745 2973 153 540504 
1020 CLASSE 1 647462 4599 26341 59769 4910 215692 14531 2745 2973 135 517769 
1021 A E l E 19069 4599 10821 
4oa2 
114 5555 
1051 CLASSE 2 26117 22735 
1411.12-tD TURIOREACTEURS, POUSSEE > 25 IN, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILS> 
001 FRANCE 25929 5025 2110 114 1141 16692 
002 IELO.-LUXIG. 1496 
4i li 
1496 
105 PAYS-US 1706 2~ 1407 1647 004 RF ALLEHAONE 15515 94 14060 
105 ITALIE 1717 
156 45 22s 95~ 1717 106 RDYAUIIE-UNI 1510 
1657 107 IRLANDE 1637 965; 101 DANEHARK 1914 275 
121 ILES CANARIE 5542 5542 
025 ILES FEROE 1415 1415 
050 SUEDE 2242 2242 
056 SUISSE 2507 2507 
066 ROUI'IANIE 855 
413 
155 
204 I'IAROC 1241 135 
212 TUNISIE 1593 1393 
216 LUYE 1206 1206 
272 COTE IVOIRE 1061 1061 
516 IIALAWI 1451 
JOJi 5n5 579~ 14ti 22490 1451 400 ETATS-UNIS 49055 15067 
404 CANADA 2514 166 2541 
501 EQUATEUR 5045 5045 
652 ARABIE SAOUD 10814 10114 
647 EIIIRATS AlAI 2066 2066 
649 OIIAN 2521 2521 
664 INDE 12516 12586 
721 COREE DU SUD 6147 6147 
752 JAPON 1195 1095 
101 AUSTRALIE 57tD 5790 
1001 II 0 N D E 171701 5517 1011 1136 4207 2098 55659 117295 
1011 INTRA-CE 57454 5517 
uli 2941 4207 434 15141 57594 lUI EXTRA-CE 114265 5195 1664 22490 79698 
1121 CLASSE 1 U517 1011 5195 3794 1664 22490 21433 
1121 A E l E 4647 
41i 
4647 
1030 CLASSE 2 50769 51356 
lUI ACPI66l 4522 4522 
1141 CLASSE 3 909 tot 
1411.21 TURIDPROPULSEURS, PUISSANCE =< 101 KW 
1411.21-11 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 100 KW, POUR AEROHEFS CIYILS 




222 156 579 
005 PAYS-lAS 716 
57; 5os 40; u7 
659 
006 lOYAUIIE-UNI 2206 566 161 41; 001 DANEHAIK 1130 641 
Ul SUEDE 1076 745 531 
573 IIAURICE 670 4~ 2077 21940 19~ n2 62i 362 2415 21i 671 401 ETATS-UNIS 36551 7131 
404 CANADA 15759 261 1599 64331 17561 
451 GUADELOUPE 569 569 
lOot II 0 N D E 131110 611 2346 26115 1111 67451 623 519 3030 471 29640 
1011 INTlA-CE 7146 567 
2346 
1102 106 710 
62i 
227 545 117 2232 
1111 EXTRA-CE 124752 44 14312 211 66651 362 2485 213 27401 
1121 CLASSE 1 122453 44 2346 14213 211 65661 623 562 2415 213 26155 
1121 A E L E lUI 745 11 611 457 
1031 CLASSE 2 2136 29 996 1111 
1031 ACPI66l 1571 29 427 922 
1411.21-90 TURIDPROPULSEURS, PUISSANCE =< 101 KW, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYllSl 
101 FRANCE 5295 66 
117i 
67 1191 41 1230 
105 PAYS-US 1621 
627 2 277 446 
451 
004 RF ALLEIIAOHE 1960 1 i 
614 
D 06 ROYAUIIE-UHI 1533 11 276 1243 
ni 001 DANEHARK 916 
zi 119 ORECE 1645 1624 
031 SUEDE 941 
uzi 
941 
212 TUNISIE 1U2 
ZU EOYPT! 641 
12 12; 
641 
z5 lUi 411 ETATS-UHIS 11944 17541 
404 CANADA 4641 2251 2591 I 662 PAKISTAN 1411 1411 
664 INDE 5251 5231 
1101 II 0 N D E 44526 715 1416 5 201 25555 512 I 16056 
1111 INTRA-CE 11775 715 1454 5 71 5453 417 I 5615 
1111 EXTRA-CE 32753 52 129 22122 25 11445 
1021 CLASSE 1 25205 32 129 20129 25 4111 
1021 A E L E 1199 19t2 
1199 
1150 CLASSE 2 7549 5557 
1411.22 TURIOPRDPULSEURS, PUISSANCE > 111 KW 
1411.22-11 TURIDPRDPULSEURS, PUISSANCE > 1 liD KW I'IAIS =< 3 751 KW, POUR AEROHEFS CIYILS 
Ill FRANCE 4621 215 3512 66 695 
115 PAYS-US 3261 117~ 511 625 276a 1oi 2761 104 IF ALLEIIAGNE SD53 271 
DDS ITALIE 3947 
175 
3947 
s355 1576 D II ROYAUIIE-UHI 11429 2116 
ui 019 ORECE 1177 
62i 
595 
7i 032 FINLANDE 693 146; 352 TANZANI E 1465 Ji Uti lllli 5467 ua; 305 zuoi 401 ETATS-UNIS 41171 
uli 715 404 CANADA 95636 2151 7147 1923 471 46116 1156 34147 
451 GUADELOUPE 1469 1469 
462 IIARTINIQUE 569 569 
u5 649 OI'IAN 152 7 
1111 II 0 N D E 171922 1511 3142 11376 11116 16041 1699 54645 3673 61921 
1111 INTRA-CE 29161 
151i 
1074 1661 9 1132 6152 5661 1442 4343 
1111 EXTRA-CE 149761 2061 9711 11117 7911 1167 41914 2231 64577 
1121 CLASSE 1 144117 1311 2061 9660 11011 5419 1167 47519 2231 63732 





1150 CLASSE 2 4161 41 2405 145 
1131 ACPU6l 1473 I 1465 
1411.22-19 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE > 3 730 KW, POUR AERDNEFS CIYILS 
104 IF ALLEIIAGNE 117 117 
Ill PORTUGAL 1021 1121 145 031 SUEDE . 145 452i 136 SUISSE 4520 5616 211 TOGO 5616 
1212 usi 411 ETATS-UHIS 4725 
n2 
460 
404 CANADA 3142 731 1640 
662 PAKISTAN 171 170 
lDOD II 0 N D E 19171 299 772 3212 5676 6351 16 3531 
1011 IHTRA-CE 2153 299 1131 16 
29 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I • P • t 
I Origin / Constgnaant 
Report lng country - Pays d6clarant Or I gina / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Po•tugal Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagne Franca Ira land !tal Ia Nederland U.K. 
1411.22-19 
1011 EXTRA-EC 21 16 3 6 
1020 CLASS 1 16 4 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 5 
t2 
3 2 
1030 CLASS 2 12 
1031 ACP(66l 2 2 
1411.22-91 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 lW. (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 20 19 
0 03 NETHERLANDS 1 
24 004 FR GERPIANY 27 
35 2 006 UTD. UNGDOI't 31 i Ill SPAIN 3 
024 ICELAND 4 4 
021 NORWAY 4 4 
030 SWEDEN 2 1 
201 ALGERIA 4 4 
216 LIBYA 6 5 
220 EGYPT 2 I 
390 SOUTH AFRICA 2 
4 
2 
400 USA 15 10 
404 CANADA 7 2 5 
414 VENEZUELA 1 1 i 632 SAUDI ARAliA 4 1 
647 U.A.EIIIRATES 4 4 
649 OIIAN 12 12 
676 BURI'tA 4 4 
711 IIALAYSlA 9 9 
1000 W 0 R L D 114 35 2 16 2 29 
lOll INTRA-EC 90 35 1 5 2 H 
1011 EXTRA- EC 94 1 11 12 
1020 CLASS I 35 1 6 21 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 ; 10 1031 CLASS 2 59 54 
1411.11 GAS TURBINES (EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, POWER =< 5 ODO lW 
1411.11-10 GAS TURBINES (EJCCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER =< 5.000 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
101 FRANCE 5 2 
2 
3 
' 004 FR GERI'tAHY 5 z 
0 06 UTD. UNGDOI't 134 1 13i 
4; 007 IRELAND 51 2 
110 PORTUGAL 1 1 
125 FAROE ISLES 1 1 
021 NORWAY 1 1 
036 SWITZERLAND 6 li 6 400 USA 64 6 
404 CANADA 23 
2 
3 
110 AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 309 7 25 136 
lOU INTRA-EC 203 3 5 131 
1011 EXTRA-EC 107 5 21 5 
1121 CLASS 1 100 5 20 5 
I021 EFTA COUNTR. 9 
1031 CLASS 2 7 
1411.11-90 GAS TURBINES (EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERSJ, OF A POWER =< 5.000 lW. (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
101 FRANCE 10 29 10 n 
002 BELG.-LUXIG. 100 12 16 i 003 NETHERLANDS 40 i 2 1; li ; 004 FR GERI'tANY 56 
55 ~' 005 ITALY 62 z 
16 36 0 06 UTD. UNGDOI't 73 2 I 
101 DENI'tARK 5 1 
010 PORTUGAL 7 
011 SPAIN 6 
li 021 NORWAY 21 
4i 036 SWITZERLAND 145 
u6 
104 
056 SOVIET UNION 106 
201 ALGERIA 6 ; 220 EGYPT 6 
322 ZAIRE 3 2 144 400 USA 371 61 22 12 
404 CANADA 4 
636 KUWAIT 6 
701 l'tALAYSIA 7 
li 732 JAPAN 19 
100 AUSTRALIA 3 
1100 W 0 R L D 1165 96 111 459 72 31 45 77 5 u 
1111 INTRA-EC 429 7 3 177 26 22 22 72 5 
' 1011 EXTRA·EC 731 19 101 212 46 9 23 5 17 1020 cuss 1 565 64 2 211 46 6 23 5 ua 
1121 EFTA COUNTR. 161 3 121 40 
2 
2 3 
.~m ~~m6~ 60 21 1 36 25 5 
106 
2 1~, 
1040 CLASS 3 111 4 
1411.12 GAS TURBINES (EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS! POWER > 5 000 lW 
1411.12-10 GAS TURBINES (EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER > 5.000 lW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE a 2 6 
004 FR GERI'tANY 12 
14 
11 
006 UTD. UNGDOI't 14 
3i 007 IRELAND 32 
4 201 ALGERIA 4 ; 400 USA 54 39 
404 CANADA 1 ti 1 612 IRAQ 11 
624 ISRAEL 1 1 
1000 W 0 R L D 140 74 St 
1010 INTRA-EC 65 16 4S 
1011 EXTRA-EC 75 5I 11 
1020 CLASS 1 55 39 10 
1030 CLASS 2 19 11 I 
1411.12-91 GAS TURBINES (EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER> 5.000 lW BUT =< 21.000 JI:W, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 19 6 I 
2 
2 
003 NETHERLANDS 36 13 20 
004 FR GERI'tANY 21 9 
15i 
12 
005 ITALY 151 
124 006 UTD. UNGDOI't 261 121 i 021 NORWAY I 
12 46 030 SWEDEN 51 
ti 036 SWITZERLAND 41 
9; 
29 
li ,; 401 USA 176 
' 404 CANADA 4 • 414 VENEZUELA 4 • 501 BRAZIL 1 1 
632 SAUDI ARAliA 10 11 ' 
636 KUWAIT. 5 5 
647 U.A.EIIIRATES 27 27 
7 06 SINGAPORE z 2 I 
1000 W 0 R L D 1110 33 114 12 370 4 19 146 412 





1011 EXTRA-EC 612 
" 
u 2 19 448 
1020 CLASS 1 294 
" 
12 u 1 19 19 61 
1021 EFTA COUNTR. 113 12 74 1 11 I 
30 
1919 Value - Valours• 1000 E~U !aport 
B Origin / ~onslgnunt 
Origin• / Provenance 
Coab. Noaencletur• 
Report tng country - Peys d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland It alto Nederland Portugal U.K. 
Ull.22-19 
1011 EXTRA-CE 17711 772 3212 5676 4520 3531 
1020 CLASS£ 1 13232 772 3212 1190 4520 3531 
1021 A E L E 5365 
4416 
4520 145 
1030 CLASS£ 2 4486 
1031 ACPU6l 3616 3616 
1411.22-90 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1 100 KW, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 2916 
964 
261 2647 
003 PAYS-lAS 965 1 





006 ROYAUIIE-UNI 8273 195 
75i 011 ESPAGNE 753 
024 ISLAND£ 162 162 
021 HORVEGE 1112 
11i 
1182 
030 SUEDE 765 652 
201 ALGERIE 1071 
572 
1071 
216 LIIYE 1199 627 
220 EGYPT£ 1077 1003 74 
390 AFR. DU SUD 115 
33; 7446 
au 
400 ETATS-UNIS 8290 505 
404 CANADA 2071 1521 550 
4U VENEZUELA 4231 4231 
66i 632 ARABIE SAOUD 1056 311 
647 EIIIRATS ARAB 111 111 
649 OIIAH 7143 7U3 
676 BIRIIANIE 544 544 
711 IIALAYSIA 6192 6192 
1000 II 0 N D E 59151 7903 1416 11119 175 31539 
1110 INTRA-CE 11315 7903 964 1921 175 7346 
1011 EXTRA-CE 40142 452 16197 24193 
1020 CLASS£ 1 14917 452 1967 5561 
1021 A E L E 3111 113 
7230 
3691 
1031 CLASS£ 2 25760 11531 
1411.11 TURBINES A GAZ, IAUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl. PUISSANCE =< 5 000 KW 
1411.11-11 TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl, PUISSANCE O< 000 I!W, POUR AERGNEFS CIVILS 





004 RF ALLEIIAGNE 5214 
51i 32042 
no 1392 
006 ROYAUIIE-UNI 33464 441 237 224 430; 007 IRLANDE 4561 259 
010 PORTUGAL 1417 1417 
025 ILES FEROE 1415 1415 
121 NORYEGE 761 
4i 
761 
036 SUISSE 1542 
37 20 2316 46; u7 
1494 
400 ETATS-UNIS 40673 14524 23080 
404 CANADA 14264 
6966 
14264 
100 AUSTRALIE 7302 336 
1000 II 0 H D E 116039 37 20 3195 11041 39476 1072 1134 52354 
1010 INTRA-CE 41272 
37 20 
1519 3011 32042 1172 977 9651 
1011 EXT RA-CE 67767 2316 15030 7434 157 42703 
1020 CLASS£ 1 66610 37 20 2316 14572 7434 157 42004 
1021 A E L E 2186 41 2131 
1030 CLASS£ 2 1157 457 710 
1411.11-90 TURBINES A GAZ !AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl. PUISSANCE =< 000 I!W, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 22167 271 13795 125 
214 
260 957 6052 
002 IELG.-LUXIG. 4667 
i 
2691 1 1751 3 
003 PAYS-lAS 1105 701 6 u; 340 110 1091 004 RF ALLEitAGNE 15624 116 
517 
6400 7939 
105 ITALIE 5211 314 
76 900 292 140 2604 3954 
4310 
106 ROYAUIIE-UHI 12155 293 4596 
.,; 0 01 DANEIIARK 746 91 
010 PORTUGAL 642 
25 
642 
Ill ESPAGNE 1996 





036 SUISSE 5962 
1367 
4250 
056 u.R.s.s. 1367 642 201 ALGERIE 642 
1024 221 EGYPT£ 1031 23i 322 ZAIRE 526 211 
110; 1025; u2 470i tz6 540 400 ETATS-UNIS 53993 1494 26112 
404 CANADA 2210 
964 
260 2021 
636 KOWEIT 1156 
14 
192 
701 IIALAYSIA 2026 
u7 
2012 
732 JAPOH 1150 1030 
ui 100 AUSTRALIE 943 
1000 II 0 H D E 151435 13715 3259 31929 3194 11166 140 4717 7736 110 67069 
1010 INTRA-CE 72140 1142 ao 22476 1732 6931 140 3503 7003 110 29716 
1011 fXTRA-CE 71595 12573 3179 16451 2162 ~,28 1214 733 3H•z 
1120 CLASSE 1 67074 1907 1112 16395 2162 4713 1214 733 31131 
1021 A E L E 1410 412 3 5106 1663 12 25 193 996 
111031 CLASSE 2 9593 3549 59 
216 5769 
1031 ACPU6l 2645 471 
1367 
3 206 1965 
1141 CLASS£ 3 1930 117 446 
uu.82 TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 5 000 KW 
1411.12-11 TURBINES A GAZ !AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl. PUISSANCE > 5 000 I!W, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3130 
322 
2943 117 
004 RF ALLEIIAGNE 2219 
uoi 
1197 
006 ROYAUIIE-UNI 3112 4 251i 007 IRLANDE 2511 
ao7 201 ALGERIE 107 
2975 aa2 2727 400 ETATS-UNIS 11791 12214 
404 CANADA 561 
73a5 
561 
612 IRAQ 7315 
624 ISRAEL 546 546 
1001 II 0 H D E 40064 2975 1223 27099 1767 
1011 IHTRA-CE 11760 
2975 
341 6054 5365 
1011 EXTRA-CE 21305 112 21045 3413 
1020 CLASS£ 1 19359 2975 112 12214 3211 
1030 CLASSE 2 1945 1131 114 
Ull.82-91 TURBINES A GAZ !AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURS), PUISSANCE > 5 000 IIW IIAIS =< 20 000 I!W, !AUT RES QUE POUR 
AERONEFS CIYILSl 
011 FRANCE 1767 537 215 60 42i 
166 462 257 
003 PAYS-lAS 7612 1163 1056 4335 
004 RF ALLEIIAGNE 3106 2277 
3077 
2 1527 
ODS ITALIE 3077 713 101; 2434; 0 06 RDYAUIIE-UNI 31407 5116 2025 021 NDRVEGE 2025 
109i 132i 030 SUEDE 2421 
u2 1i 036 SUISSE 1662 
17100 
1354 
3U2 401 ETATS-UNIS 33151 1154 10322 
404 CANADA 1310 1310 
414 VENEZUELA 621 621 
501 BRESIL 994 994 
632 ARABIE SAOUD 3131 3131 
U6 KOWEIT · 1132 1132 
647 EIIIRATS ARAI 27619 27619 
706 SINOAPOUR 602 602 
1001 " 0 H D E 125603 5460 20612 1091 12154 477 471 21694 56630 1011 INTRA-CE 41121 5460 2112 
109i 
1323 430 166 24111 6119 
1011 EXTRA-CE 77410 17100 3131 47 312 3112 50510 
1020 CLASSE 1 40596 17100 1091 3131 3 312 3U2 13671 
1021 A E L E 6101 1091 2677 3 292 2031 
31 
1919 Quant it~ - Quant IUs• 1DGO kg I aport 
I Ortgln / Constgn•ent 
Report fng country - Pays dlclarant Or I gin• I Provenance 
Coab. Hoaanclatur 1 
Hoaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia He erland Portugal U,K. 
a411.12-91 
1130 CLASS 2 384 saz 
11S1 ACPI66l 312 no 
a4U.a2-9S GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURIO-PROPELLERSl, OF A POWER> 20.001 Kll IUT •< 51.100 Kll, IEXCL. FOR ClYIL 
AIRCRAFT! 
Ill FRANCE SIS SIS 
z6 li 106 UTD. UNGDO!I 37 
2 212 TUNISIA 2 
9i 400 USA 1S4 27 
404 CANADA ss ss 
652 SAUDI ARAliA 5 5 
732 JAPAN 21 za 
100 AUSTRALIA 3 3 
1001 II 0 R L D 562 SIS ss 102 115 
1111 INTRA-EC 354 SIS 26 11 14 
1011 EXTRA-EC 201 9 91 101 
1121 CLASS 1 191 9 91 91 
lUI CLASS 2 10 10 
8411.12-99 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER> 50.001 Kll, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
101 FRANCE 2 
9J ODS NETHERLANDS 98 
104 FR GER!IANY 3 
2 4J 005 ITALY 49 
30 4; 006 UTD. UNGDD!I 11 
4 111 SPAIN 4 
6S 5i ISO SWEDEN 165 51 
12 036 SWITZERLAND 1S 
44 
1 
401 USA 117 
" 404 CANADA 7 i 7 412 !IEXICD 2 
1100 II 0 I L D 540 3 96 lt3 61 264 
lOll INTRA-EC 242 3 ss 7 41 144 
lOll EXTRA-EC 299 u 
" 
1S 121 
1020 CLASS 1 292 u 95 15 114 
1021 EFTA CDUNTR. 171 u 51 12 52 
1030 CLASS Z 9 2 7 
1411.91 PARTS OF TURBO-JETS DR TURBO-PROPELLERS 
1411.91-11 PARTS OF TURBO-JETS DR TURBO-PROPELLERS, FOR CIYIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 59 
si 
3 s 48 
002 BELG.-LUXBG. 55 
16 003 NETHERLANDS 51 29 
i 104 FR GER!IANY 57 lZ u 
005 ITALY 25 4 
s4 3; z; 
20 
006 UTD. UNGDO!I 171 69 
1i 107 IRELAND 18 
i 
5 
009 GREECE 11 z 
021 NORWAY 1 1 
ISO SWEDEN a 3 
032 FINLAND 1 i 1 036 SWITZERLAND 6 
4 052 TURKEY 4 
220 EGYPT 10 
1i zi 7 90 75i 7i li 16i z2 
11 
410 USA 1605 4J9 
404 CANADA 32 1 3 u 1 14 
521 ARGENTINA 7 
1i 664 INDIA 10 
710 INDONESIA a a 
711 !IALAYSIA 14 14 
706 SINGAPORE 3 
1000 II 0 I L D 2166 17 za 16 119 935 116 59 206 31 649 
1011 INTRA-EC 441 3 2 5 9 156 41 41 41 9 154 
1011 EXTRA-EC 1727 15 26 11 101 7ao 75 17 165 22 515 
1020 CLASS 1 1660 15 26 11 92 77a 75 15 162 22 464 
1121 EFTA COUNTR. 15 1 1 6 2 1 4 
1051 CLASS 2 67 a 2 3 51 
1040 CLASS S 
a411. 91-91 PARTS OF TURBO-JETS OR TURBO-PROPELLERS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
011 FRANCE 651 114 2 52 14 a 29 39 395 
002 IELG.-LUXID. 20 4 1 4 11 
113 NETHERLANDS 57 22 1 
4i z7 
24 
104 FR GER!IANY 279 
4 
zoo 
105 ITALY 105 
1; ; 22i 1 " 006 UTD. UNGDO!I 377 7a 43 i 017 IRELAND 1S 
zi 
5 
008 DENMARK 21 1 
011 PORTUGAL 1 1 i 011 SPAIN 2 
021 NORWAY 7 i 2 I m J~m=D 26 i 24 6 i 5 i 136 SWITZERLAND 16 1 5 
052 TURlEY 2 2 
i 390 SOUTH AFRICA 6 u; 5 i 10 zi ui aa6 400 USA 1111 Sst 217 
404 CANADA 69 2 9 16 a 54 
484 VENEZUELA 
4 4 508 BRAZIL 
624 ISRAEL a i 62a JORDAN 2 i 632 SAUDI ARABIA 4 
636 KUWAIT 14 14 
641 BAHRAIN 12 11 
647 U.A.E!IIRATES 27 27 
649 O!IAN 4 
' 664 INDIA 10 6 • 701 !IALAYSU 6 s 706 SINGAPORE 16 lS 
708 PHILIPPINES S1 3D 1 
720 CHINA 2 
14 
I 
732 JAPAN ua 121 
740 HONG lONG 22 22 
aDD AUSTRALIA 17 14 
au NEll ZEALAND 2 I 
1000 II 0 R L D 3127 368 15 612 29 21 34 na 275 1936 
1011 INTRA-EC 1521 15a 12 160 24 I 11 ua 11a 739 
1011 EXTRA-EC 2295 209 3 451 5 11 23 239 157 1197 
1020 CLASS 1 211S 207 3 395 2 11 23 235 151 10a7 
1021 EFTA COUNTR. 54 6 a 
2 
2 7 S1 
1030 CLASS 2 179 3 57 1 7 101 
1051 ACPI66l 5 5 
1040 CLASS 3 5 z 
8411.99 PARTS OF GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURIO-PRDPELLERSl 
1411.99-10 PARTS OF GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURIO-PRDPELLERSl, FOR CIYIL AIRCRAFT 
001 FRANCE . 10 
DDS NETHERLANDS 1 
i s2 004 FR GER!IANY 35 
DU UTD. UNGDO!I 10 2 3 
i 007 IRELAND 3 
D 11 PORTUGAL 35 u 
031 SWEDEN 1 1 
032 FINLAHD 1 1 
036 SWITZERLAND 2 1 
32 
1919 Yaluo - Yolours: 1000 ECU I aport 
I Origin / Consfonaent 
Origin• ' Provenance Reporting countr» • Pays dlcl arant 
Coab. Noaenclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagn1 France Ireland ltallo Hederlend Portugal U.K. 
14ll.l2-91 
1031 CUSSE 2 36531 44 36417 
1031 ACPI66l 640 44 596 
14ll.82•93 TURIJHES A GAZ UUTRES QUE TURIDREACTEURS ET TURIDPRDPULSEURSl, PUISSANCE > 20 100 KW 11.\IS •< 50 000 KW, UUTRES QUE 
POUR AERONEF5 CIYILSl 
101 FRANCE 5295 5295 
142\ 3020 106 ROYAUIIE-UNI 4444 
912 212 TUNISIE 912 
526 5655 413i 400 ETATS-UNIS 17200 6181 
404 CANADA 15114 15114 
632 ARAIJE SAOUD 21ll Zlll 
732 JAPON 512 512 
101 AUSTIALIE 145 145 
1100 II 0 H D E 41167 526 5295 11 7010 7151 21097 
1110 INTRA-CE 10067 
s26 
5295 11 142' 3020 311 
1 Ill EXT RA-CE 31099 5655 4131 27717 
1020 CUSSE 1 34372 526 5655 4131 24060 
1030 CUSSE 2 3726 3726 
14ll.l2-99 TURIJNES A GAZ IAUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 50 000 KW, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSl 
001 FRANCE 2295 2291 73; 
4 
302i 103 PAYS-lAS 3760 
li 2si 004 IF ALLEIIAGNE 671 
ao 
405 
005 ITALIE 4717 
60i 1170 5 305i 256; 
4637 
I 06 ROYAUIIE·UNI lllO 
2513 Ill ESPAGNE 2513 
2623 26o\ 030 SUEDE 7372 2145 61\ 136 SUISSE 650 
6096 1444 
36 
401 ETATS-UNIS 10963 3422 
404 CANADA 20ll 
to5 
2011 
412 !lEXIQUE 905 
1001 II 0 N D E 44601 2191 4526 ll109 77 12 2111 3999 2569 16531 
lOll INTRA·CE 22161 2191 1903 2663 
77 
ll 744 3317 2569 IOU 
10 ll EXTRA·CE 22440 2623 9146 1 1444 612 1467 
1020 CUSSE 1 21064 2623 1241 1 1444 612 1073 
1021 A E L E 1021 2623 2145 
77 
614 2639 
1031 CUSS£ 2 1377 905 395 
1411.91 PARTIES DE TURIDREACTEURS OU DE TURIOPRDPULSEURS 
14ll.91-10 PARTIES DE TURBOREACTEURS OU DE TURBOPROPULSEUIS, POUR AERONEFS CIYILS 
101 FRANCE 26470 
" 
ll7 333 262 
1775i 
1147 710 662 2176 20264 
002 IELG.-LUXIG. 11071 
si 





103 PAYS-lAS 20350 10 150 29 3027 106 62155 
15975 
104 IF ALLEIIAONE 11034 32 100 
147 
151 10101 18 696 18 6993 
015 ITALIE 1334 
si s\ 201 
721 
6232 434\ 61310 
1 465 
0 06 ROYAUIIE·UN I ll9379 2931 31556 5615 141i 007 IRLANDE 4222 4 47 
4ll5 
2615 75 










030 SUEDE 3972 101 2494 924 




036 SUJ5SE 9305 79 ll77 21 65 
052 TURQUIE 2460 67 
2460 
220 EGYPT£ 1037 
329i 3565 7463 60177 546530 9314 su332 llni 
970 
401 ETATS·UNIS 1501615 41929 291212 
404 CANADA 34919 1069 2 4116 2 14352 102 203 1271 129 12196 
521 ARGENTINE 1261 
27 
1261 
2206 664 INDE 2233 2ai 700 INDONESIE 1035 40 
750 
701 IIAUYSU 2132 3; 2i 7i 
2792 
7 06 SJNGAPOUR 6170 5549 471 
1000 II 0 N D E 1847469 4611 3990 16751 67915 632473 51275 22707 657653 19430 370601 
lilt INTRA·CE 275905 241 299 3679 4772 66666 1919 5106 131318 1123 46012 
llll EXTRA·CE 1571553 4361 3690 13071 63194 565100 42216 16901 526335 11306 324595 
1020 CLASS£ 1 1554710 4361 3690 12926 61421 565066 42012 16152 520746 ll221 316394 
1021 A E L E 14975 2 122 571 549 3753 51 7316 137 4 2463 
1030 CUSSE 2 16001 150 1715 519 203 41 5519 71 7663 
1040 CLASSE 3 765 2 217 I 531 
14ll.91·90 PARTIES DE TURIOREACTEURS OU DE TURIOPROPULSEUR5, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
Ill FRANCE 152633 36213 446 25454 23440 5410 1142 3665 17251 31765 
102 IELG.-LUXIG. 1369 
3147 160 
2151 14 
i u7 Hi 
4461 1659 
103 PAYS-lAS 32262 11213 49 65oi 
15434 
004 RF ALLEIIAGNE 176795 541 116 
212; 
109 37 107 ll714 157591 
005 ITALIE 101121 76 3 45 11 254 12251\ 
12 106221 
106 ROYAUIIE-UNI 191037 1893 260 36479 2189 526 7515 19518 20ti 107 IRLANDE 7350 
su2 
109 12 
zi ; IS s13• 0 01 DANDIARK 617Z 2H 321 !U 
Ill PORTUGAL 1910 
4 
1 254 .. 941 650 
Ill ESPAGNE 559 
1916 
115 2 31 337 
121 NORYEGE 3075 66 
306 494 
343 745 
• m mr:HDE 5114 7 2664 285 2121 4266 16 3647 444 79 211i 5D9 15 036 SUISSE 6239 1075 334 157 1390 667 
052 TURQUIE 1439 1393 
2 si 
46 





401 ETATS·UNIS 571416 203016 6690 50121 60111 192269 
404 CANADA 29311 41 4330 1 219 1506 950 15272 
414 VENEZUELA 516 516 3i 4942 501 IRESIL 5101 
236 221i 24 uai 
121 
624 ISRAEL 6492 1344 1si 12i 621 JORDANIE 2705 
17; 
2422 
436 632 ARABIE SAOUD 3395 1941 143 
636 lOWEIT 9114 9114 
641 BAHREIN 3340 3; u2 
3334 
647 EIIIRATS ARAI 3023 2131 
649 OIIAN 4353 i 34; ai 257i 4353 664 INDE 12520 9519 
701 MALAYSIA 3991 3900 21 
91 
706 SINGAPOUR 7549 6057 1461 
718 PHILIPPINES 11961 11905 56 
720 CHINE 1426 
535l i 22 356 
1426 
732 JAPON 67034 61300 
740 HONG-KONG 7077 1 11 422 6636 
101 AUSTRALIE 1363 2060 33 ll7 6013 
104 NOUY .ZEUNDE 4701 36 4665 
1000 II 0 N D E 1493095 96156 2036 335736 21192 15796 33229 203064 12•064 654119 
1011 INTRA-CE 615996 47749 1164 77739 25940 6056 10772 131341 54351 323174 
lOll EXTRA·CE 107100 41401 172 257997 2952 9740 22457 64715 69714 330945 
1121 CLASS£ 1 712714 47297 171 226350 505 7137 22021 61392 64335 213499 
1021 A E L E 19516 3014 7 6727 7 444 542 2665 2521 3512 
1031 CUSSE 2 92623 llll 1 31641 2446 2603 429 3026 5371 U911 
1031 ACPI66l 1616 3. 45 362 ll75 
1041 CUSSE 3 1763 291 1465 
14ll." PARTIES DE TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURS 
14ll. 99·10 PARTIES DE TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIDPROPULSEURS l, POUR AERONEFS CIYILS 
101 FRANCE . 3656 2 519 li 5I 1173 15 1119 103 PAYS-lAS 569 3 975i 6 . 555 104 RF ALLEIIAGHE 10997 
2 .9; 
45 67 1114 
106 ROYAUIIE·UNI 4576 249 3477 3ll 31 216i 117 IRLANDE 2162 1 
Ill PORTUGAL 716 
16 
716 
031 SUEDE 555 533 
032 FINLANDE 756 
16 16 226 
756 
036 SUISSE 149 591 
33 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
I Origin / Canstgn•ant 
Raportfng country - Pays dlclarant Ortgtna / Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Roll as Espagna Franct lrtl and Italta Hadtrland Portugal U.K. 
aUl.99-10 
400 USA 111 31 145 
404 CANADA 11 I I 11 
701 MALAYSIA 1 1 
7 01 SINGAPORE 1 1 
1000 W 0 R L D 302 2 36 42 , J12 
1010 INTRA-EC 91 1 4 u 41 
1011 EXTRA-EC 204 1 32 1 l" 1020 CLASS 1 199 1 31 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 
1030 CLASS 2 4 3 
a411. 99-to PARTS OF GAS TURBINES (ElCCL. TURBO-JETS AND TURIO-rROPELLERSJ, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 719 537 72 
2 
5 32 34 24 
102 IELO.-LUXBO. 









104 FR GERMANY 1200 11 27 
2oi 
133 246 76 525 





106 UTD. KINGDOH 1011 II 610 110 12 120 
3i 117 IRELAND 39 1 
1i 001 DEHHARK 241 U7 2a 
109 GREECE 3 1 i 2 Ill PORTUGAL 9 2 
i 
3 
Ill SPAIN 106 1 69 21 
12a NORWAY 44 
1i 2i 
41 
130 SWEDEN 75 
i 
36 
132 FINLAND 37 35 
26 5i 35 136 SWITZERLAND 1271 au 329 
131 AUSTRIA 52 52 
156 SOVIET UNION 2 
z6 1i 064 HUNGARY 36 
1s 204 HOROCCO 15 
10 1i 201 ALGERIA 21 
212 TUNISIA 14 4 6 
216 LIIYA 55 2 47 
220 EGYPT 4 i 2 390 SOUTH AFRICA 3 
12 1i i zi 35 u6 zo6 51; 400 USA 1527 499 
404 CANADA 46 1 
' 34 
40 
47a NL ANTILLES 34 
i 501 BRAZIL 3 
1i 612 IRAQ 37 26 




632 SAUDI ARAliA 7 7 1 644 QATAR 14 7 
647 U.A.EHIRATES 20 14 
' 649 OMAN 4 
12 i 
3 
662 PAKISTAN 13 




711 MALAYSIA 21 
i 
17 
720 CHINA 1 
1i a6 2 ,; 732 JAPAN 151 z 
740 HONG KOHO 11 7 2 1 
an AUSTRALIA 
' ' 95a NOT DETERHIN 6
1000 W 0 R L D 1201 197 161 3511 179 277 417 56 715 914 1717 
1011 INTRA-EC 4511 115 131 2026 149 117 350 21 159 554 120 
1011 EXTRA-EC 3677 12 23 1562 31 90 54 36 5U 362 197 
1020 CLASS 1 3220 72 23 1450 29 to 21 36 494 274 724 
1021 EFTA COUHTR. 1411 ; 13 930 27 1 3 1 330 65 111 1030 CLASS 2 407 71 25 47 77 171 
1031 ACPI66) 14 4 1 2 
12 
7 
1040 CLASS 3 49 33 2 
IU2.10 REACTION ENGINES OTHER THAN TURIO-JETS 
1412.10-10 REACTION EHOIHES (OTHER THAN TURIO-JETS), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 12 1 
105 ITALY 2 1 
i 322 ZAIRE 3 
12 400 USA 35 11 
501 BRAZIL 1 
1000 W 0 R L D 65 17 3 3 30 
lOll IHTRA-EC 24 3 1 1 17 
1011 EXTRA-EC 40 14 2 2 12 
1020 CLASS 1 35 11 
2 
2 12 
1030 CLASS 2 5 3 
1031 ACPI66l 3 3 
1412.10-90 REACTION EHOIHES (OTHER THAN TURBD-JETSl, (EJCCL. FDR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 17 13 
2 
1 2 I 002 BELG.-LUXBG. 52 
2 z 5I ODS NETHERLANDS 
' i 004 FR GERHAHY I 1 006 UTD. UHODOH 157 155 
101 DEMARK 2 2 12 400 USA 11 
647 U.A.EHIRATES 1 
1001 W 0 R L D 261 3 4 13 16 209 6 15 
1010 IHTRA-EC 242 3 2 u 3 201 2 9 
1011 EXTRA-EC 26 2 12 1 4 7 
1020 CLASS 1 22 2 12 4 4 
1031 CLASS 2 3 s 
IU2.21 HYDRAULIC POWER EHOIHES AHD HOTORS, LIHEAII ACTING 
1412.21-10 HYDRAULIC POWER EHOIHES AHD HOTORS, LINEAl ACTING •CYLINDERS•, FOR CIVIL AIRCRAFT 
104 FR GERMANY 10 2 2 s 
001 UTD. KIHGDOH 
' 
I 
401 USA 7 7 
404 CANADA 14 14 
664 INDIA 1 
1000 W 0 R L D 46 3 3 31 6 
1011 IHTRA-EC 19 2 2 10 3 
1011 EXTRA-EC 26 1 21 3 
1021 CLASS 1 25 1 21 2 
1030 CLASS 2 1 1 
1412.21-91 HYDRAULIC SYSTEMS, LINEAR ACTING, (ElCCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 629 51 39 371 2 
26i 
21 44 15 72 
IU NETHERLANDS 365 11 
34 
56 
' zi 3o4 
11 





ui 007 IRELAND 113 4 1 
26 001 DENHARK 34 i 2 ' 021 NORWAY 44 15 
li 1i 
7 17
030 SWEDEN 397 46 212 7 34 
036 SWITZERLAND 113 17 9 4 13 





400 USA 132 ; 7 12 u 732 JAPAN 14 1 2 75 
1000 W 0 R L D 4466 216 160 lOll 11 111 575 7 63 ·441 19 1771 
1010 INTRA-EC 3215 190 74 463 3 112 467 4 51 390 11 1443 
1011 EXTRA-EC 1241 16 16 617 I 6 101 3 12 5I 1 333 
34 
1919 Vol uo - Yo lours • 10 0 0 ECU 
U.K. 
I g~~=1~e1/C~~:!:~=~~! Reporting countr, -Pays d'clarant 
Coab. Hoooncloturor---~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 






1100 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
It 11 EXT RA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 





632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 










951 HOM DETERIIIN 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 




















































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
001 FRANCE 
u m m~:il~XBG. 




647 EIIIRATS ARAB 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































8412.21-10 IIOTEURS HYDRAULIQUES A IIOUYEIIENT RECTILIGNE, POUR AEROHEFS CIVILS 





1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 












































1412.21-91 SYSTEIIES HYDRAULIQUES A I'IOUYEIIENT RECTILIGNE, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 6192 733 450 3563 26 




• 1i m 
005 ITALIE 1700 24 14 42 971 
006 ROYAUIIE-UHI 691 59 6 215 1 11 
m m~~iK m li 1; 5~ 32 m ~m~GE 5m l 436 zm 16 
m mmHE ~m ~ i zm : 
400 ETATS-UHIS 1565 125 9 290 22 
732 JAPON 56 7 49 32 


















































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
II Origin / Canstgnaent Or~:!C~ 'o::~:i~:~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--~P~o~ys~d~6~c~1o~r~o~n~t----------------+---------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hill as &pagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal U.K. 
1412.21-91 
1020 CLASS 1 















D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







liDO II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
ll21 EFTA COUNTR. 























































































1412.29 HYDRAULIC POWER ENGINES AND "OTORS I EXCL. LINEAR ACTING l 
1412.29-11 HYDRAULIC POWER ENGINES AND "GTGRS IEXCL. LINEAR ACTING), FOR CIVIL AIRCRAFT 
106 UTD. UNGDO" 
400 USA 
1101 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









1412.29-50 HYDRAULIC SYST~S <EXCL. LINEAR ACTING), <EXCL. FOR ClYlL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







liDO II 0 I L D 
llll INTRA-EC 
ll11 EXTRA-EC 
ll20 cuss 1 
































































1412.29-91 HYDRAULIC FLUID POWER "GTORS, IEXCL. LINEAR ACTING, EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
011 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
015 ITALY 








liOO II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
ll11 EXTRA-EC 
ll20 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1412.29-99 HYDRAULIC POWER 
DOl FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 




I m mTm 
liDO II 0 R L D 
ll10 INTRA-EC 
ll11 EXTRA-EC 
li2D CLASS 1 
1121 EFTA CGUNTR. 
















































































































IEXCL. LINEAR ACTING), IEXCL. 1412.29-11 TO 1412.29-91) 
i 1: i 55 1i 
14 10 6i 46 
7 1a 2 116 55 
2 25 1 3 34 
22{ si t: ~ 






















" 21 14 
5 
1412.31 PNEUMTIC POWER ENGINES AND "OTORS, LINEAl-ACTING 
1412.31-11 PNEUMTIC POWER ENGINES AND "OTORS, LINEAR-ACTING "CYLINDERS•, FOR CIVIL AIRCRAFT 








1412.31-91 PNEUMTIC POWER ENGINES AND "OTDRS, LINEAR-ACTING "CYLINDERS•, <EXCL. FOR ClYll AIRCRAFT> 
011 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 II 0 I L D 
1110 INTRA-EC 
ll11 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 






























































1412.39-11 PNEUMTlC POWER ENGINES AND "OTORS IEXCL. LINEAR ACTING), FOR CIVIL AIRCRAFT 
106 UTD. UNGDO" 
401 USA 
1000 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 















































































































































































































































































1989 Value - Valaurs1 1000 ECU Iaport 
U.K. 
I rr:::~.",c;~:!:~=~~= Reporting country-'·~· diclarant 
Coab. Hoaoncloturor---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------4 
Noaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolto Hodorland Portugal 
IH2.21-91 
1020 CLASSE I 






























1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































IH2.29-10 IIOTEURS HYDRAULIQUES A IIOUVEIIEHT <AUTRE QUE RECTILIGNEl, POUR AERONEFS CIVILS 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































1412.29-50 SYSTEIIES HYDRAULIQUES A IIOUVEIIEHT <AUTRE QUE RECTILIGNE, SAUF POUR AERONEFS CIVILSl 
Oil FRANCE 
003 PAYS-lAS 









1100 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 












































































1412.29-91 IIOTEURS OLEOHYDRAULIQUES A IIOUVEHEHT <AUTRE QUE RECTILIGHE, SAUF POUR AEROHEFS CIVILSl 
Oil FRANCE 
003 PAYS-lAS 










1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 




















































































































1412.29-99 IIOTEURS HYDRAULIQUES A IIOUVEIIENT <AUTRE QUE RECTILIGNEl. (NON REPR. SOUS a412.29-10 A a412.29-9ll 
001 FRANCE 
lOS PAYS-lAS 






• m ~¥m~~=IS 
1001 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































141Z.Sl-ll IIOTEURS PHEUIIATIQUES, A IIOUVEIIEHT RECTILIGNE, POUR AERONEFS CIVILS 


























a412.Sl-to IIOTEURS PHEUIIATIQUES, A "OUVEIIEHT RECTILIONE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
Oil fRANCE 
ODS PAYS-lAS 







1101 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 















































































a412.39-IO IIOTEURS PHEUIIATIQUES, A IIOUVEIIEHT <AUTRE QUE RECTILIGNEl. POUR AERONEfS CIVILS 
006 ROYAUIIE-UNI 
401 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 10DD kg 
I Origin / Constgn1ent 
Or tg lne / Provanence Report tng country - Peys d'clerent 
Coeb. Hoaencl1ture 
Ho•enclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan• ark Deutsch! and Hdlas Espagna France Ireland Ital to Nederland Portugal U.K. 
1412.39-91 PNEUIIATIC POWER ENGINES AND "OTORS IEXCL. LINEAR ACTING>, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 





0 n NETHERLANDS 131 111 3 
16 si 
I 
DD4 FR GEMANY 201 11 
3i 
29 13 .. 
DD5 ITALY 12 15 12 :i 15 I 106 UTD. KINGDO" 25 7 2 4 6 
li 
no SWEDEN 60 
14 
25 11 1 5 6 
410 USA 115 33 4 5 36 4 
732 JAPAN 7 4 1 2 
10GD II 0 R L D 711 39 7 257 73 52 63 102 114 
1010 INTRA-EC 492 25 4 167 54 45 21 ., u 
1011 EXTRA-EC 217 14 3 90 19 7 42 13 21 
1021 cuss 1 214 14 3 79 11 6 42 13 21 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 41 13 2 6 • 
' 1412.11 ENGINES AND "OTORS I EXCL. 1406.11 TO 1412.391 
1412.11-10 ST~ OR OTHER VAPOUR POWER ENGINES 
0 D4 FR GEMANY 17 16 I 
1000 W 0 R L D 52 16 21 J 
1010 INTRA-EC 45 16 21 I 
1011 EXTRA-EC • J 
1412.10-91 ENGINES AND "OTORS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 1406.11-00 TO 1412.10-10) 
400 USA 11 11 
1000 II 0 R L D 15 14 
1010 INTRA-EC 2 I 
1011 EXTRA-EC 13 lZ 
1020 CLASS 1 13 lZ 
1412.10-99 ENGINES AND "OTORS IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT, EXCL. 1416.11-00 TO 1412.11 -10> 
001 FRANCE 70 20 3 sa 
5i 
s 
0 n NETHERLANDS 254 94 5 21 
i 
71 
004 FR GERIIAHY 115 14 
2i 
20 5 55 





OD6 UTD. ICINGDO" 101 44 1 2 35 j 021 NORWAY • 1 4 14 i no SWEDEN 41 1 u 
n6 SWITZERLAND 22 3 3 7 4 
401 USA 5I 1 2 10 31 
104 HEW ZEALAND 3 s 
1000 II 0 R L D 1954 115 6 51 z 1103 101 21 32 79 11 356 
1010 INTRA-EC 1721 110 5 34 z 1012 95 27 • 57 11 227 1011 EXTRA-EC 225 5 2 17 21 6 24 21 129 
1021 cuss 1 203 5 2 14 21 5 24 19 111 
1121 EFTA COUNTR. 109 3 1 11 17 3 14 14 46 
1412.90 PARTS OF ENGINES AND "OTDRS OF 1412.10 TO 1412.11 
1412.91-lD PARTS OF ENGINES AND "OTORS OF 1412.10-11 TO 1412.10-99, FOR CIYIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 3 I 
003 NETHERLANDS 2 2 
004 FR GERIIANY 3 s 
006 UTD. KIHGDO" 4 
i 036 SWITZERLAND 2 J:i 14 2i 400 USA 215 169 
632 SAUDI ARAliA 2 2 
1000 II 0 R L D 236 11 169 11 29 
1010 INTRA-EC 14 3 16; 4 6 1011 EXTRA-EC 222 15 14 2S 
1020 CLASS 1 220 13 169 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 
1031 CLASS 2 3 3 
1412.90-31 PARTS OF REACTION ENGINES !OTHER THAN lURID-JETS>. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
ODl FRANCE 13 11 
003 NETHERLANDS 11 1 
006 UTD. KINGDO" • 7 021 NORWAY 6 
30 130 SWEDEN 30 7 n1 AUSTRIA 30 
1:i 
2S 
400 USA 167 57 92 
1000 II 0 R L D 352 13 55 13 5 14 177 
1010 IHTRA-EC 41 It 5S 2 1 1 14 1011 EXTRA-EC 313 64 12 4 13 164 
1021 CLASS 1 313 64 55 12 4 13 16\ 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 1 6 4 64 
I 1412.90-50 PARTS OF HYDRAULIC POWER ENGINES AND "OTORS IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 1499 62 1090 112 1 
12i 2 
119 42 
0 03 NETHERLANDS 1470 177 10 161 3 11; 2 217 0 04 FR GERIIANY 3253 40 1923 
3i 
7 4DI 19 35 
OD5 ITALY 123 1 5 12 II 
5i :i 
20 3 33 
006 UTD. KINGDO" 519 40 76 207 I 17 122 1 
i 001 D~ARK 121 1 
4 
112 2 
:i 3 1 021 NORWAY 60 22 
12 • 23 no SWEDEN 191 44 75 
i 
1 I 41 
136 SWITZERLAND 214 
,; 20 117 67 54 6 3 410 USA 141 
i 
143 10 7 17 41 
732 JAPAN 15 1 71 3 
10DD II 0 R L D 1761 901 3225 1116 2 35 732 55 12 1251 13 SID 
1010 INTRA-EC 7132 321 3117 1411 1 24 564 54 22 1214 II 415 
1011 EXTRA-EC 1627 511 101 475 11 161 6D 46 3 175 
1020 cuss 1 1453 511 10 431 11 II 60 45 3 155 
1021 EFTA COUNTR. 474 2 71 ZDI 1 .. 6 26 1 79 
1040 CLASS 3 136 26 30 .. 
1412.90-90 PARTS OF ENG1NES AND "OTDRS OF 1412.11-11 TO 1412.10-99 IEXCL. 1412.91-10 TO 1412. 90-5D> 
101 FRANCE 250 11 2 107 
1; 
5 11 2 102 





D 03 NETHERLANDS 631 3 412 3 
ui ; 53 D D 4 FR GERIIANY 2115 5I 17 
11i 
211 195 211 533 
OD5 ITALY 515 4 5 17 19 
.; 196 25 2 402 006 UTD. KINGDO" 616 71 154 107 27 21 53 
2Z 001 DEN"ARK 56 30 
6 
1 3 
Ill SPAIN 235 
3i 
11 li 170 46 130 SWEDEN 336 96 I 
5l 
11 171 
136 SWITZERLAND 392 212 2 11 5 39 
031 AUSTRIA 149 44 2 5 97 
064 HUNGARY 59 
1:i ; 5I 77 :i 47 2i 16i 410 USA 477 145 
404 CANADA 9 7 I i 1 496 FR. GUIANA • 16 6 632 SAUDI ARAliA 22 
647 U.A.EHIRATES I 
ai :i 
I 
732 JAPAN 117 31 
1100 II 0 R L D 6711 265 291 1644 515 333 56 513 121S 15 1161 
1111 INTRA-EC 4153 241 252 114 415 266 54 403 1159 14 1232 
1111 EXTRA-EC 1152 24 31 130 100 61 3 109 56 1 629 
1020 CLASS 1 1631 23 31 701 
" 
20 3 109 55 1 575 
1021 EFTA COUNTII. 933 10 33 425 21 12 1 5I 32 1 340 
1131 CLASS 2 153 57 41 2 53 
38 
1989 Value - Velours• 1000 ECU 
I g~~=~~;',Cp~:!:~=~~= Reporttng country- Pays d6clarent 
Coob. Hootncloturo~--~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoooncloturo coob. EUR-12 lth. -Lux. Danaark Doutschland Hallas Espagna France Ireland 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 




1000 11 0 II D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
















































1412.10 110TEUR5 ET IIACHIHES IIOTRICES, <HOM REPR. SOUS 1406.11 A 1412.39) 
1412.10-11 !!ACHillES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS 
004 RF ALLEIIAGHE 









































1412.10-U MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, POUR AEROIIEFS CIYILS, !11011 REPR. SOUS 1406.11-0D A 1412.10-lOl 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















1412.10-99 MOTEURS ET IIACHIHES MOTRICES, !liON REPR. SOUS 1406.11-00 A 1412.10-10, AUTRES QUE POUR AEROIIEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 







104 NOUV .ZELAHDE 
1001 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
























































































1412.90-10 PARTIES DE IIOTEURS ET DE IIACHINES IIOTRICES DES 1412.11-10 A 1412.10-99, POUR AEROIIEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 




632 ARABIE SAOUD 
1001 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





































































1001 11 0 N D E 
1010 IIITRA-CE 
1111 EXTRA ·CE 
1020 CLASSE 1 









































I 1412.90-50 PARTIES DE IIOTEURS HYDRAULIQUES UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
013 PAYS-lAS 









1001 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































496 GUYAHE FR. 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAI 
732 JAPON 
1100 M 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lD20 CLAISE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































19at Quantity - QuanttUs• lOaD kg Iaport 
18 Origin ' Consignaent s Or~:!~~ 'o=~~:r:;~~=~---------------------------------------=Ro~p~o~r~t~tn~g~c~ou=n~t~r~y--~P~ay~s~d~6~cl~a~r~a~nt~----------~----~----~----~----~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dane ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland It alia Nederland Portugel U .Jt. 
67 u 
au2.90-9o 
1040 CLASS S 
8413.11 PUI1PS FOR DISPENSING FUEL DR LUBRICANTS, DF THE TYPE USED IN FILLING-STATIONS OR IN GARAGES 
8413.11-DD PUI1PS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS DR GARAGES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR OERI'IANY 
015 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 














































































8413.19 PUI1PS FOR LIQUIDS, FITTED OR DESIGNED TD IE FITTED WITH A IIEASURINO DEVICE IEXCL. a4U.11) 
a4U.19-1D PUI1PS FOR LIQUIDS, WITH DR DESIGNED TO IE FITTED WITH A IIEASURINO DEVICE, FOR CIVIL 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































004 FR DERI'IANY 
015 ITALY 





lOaD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































8413.20-10 HAND PUI'IPS FOR LIQUIDS OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING N 1413.11-ot OR.I4U.19-ot, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W D R L D U 2 
1010 INTRA-EC U 2 
1011 EXTRA-EC 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




lOaD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































I 14U.S0-11 FUEL, LUBRICATING OR COOLING IIEDIUII PUI1PS FOR INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































004 FR GERI'IAHY 
015 ITALY 
006 UTO. UNODOII 
001 DENI'IARK 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8413.40 CONCRETE PUI'IPS 
1413.40-0D CONCRETE PUI1PS 













































































































































































































































































































































































1989 Vo1uo - Volours 1 1000 ECU Iaport 
U.K. 
I g~:::~./~C~~:!:~:~;!L---~~:--:~--:-----:---~~--~:-----~R~op~o~r~t~t~ng~c=•=un~t~r~y---~P~o~y~s~d=6=c~1•=r~o~n=t--------------------------------------~ Coab. Hoaenclature 1 Noaonchturo coab. EUR-12 hlg .-Lux. Don .. rk Doutschhnd Hollo• Espogno Franco Iro1ond Itollo Hodorhnd Portugal 
U12.90-90 
1040 CLASSE 3 764 21 607 76 13 
1413.11 POPIPES POUR DISTRIBUTION DE CARIURAHTS OU DE LUBRIFIAHTS, POUR STATIONS-SERVICE OU GARAGES 













1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































1413.19 POIIPES POUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF IIESUREUI OU CONCUES POUR EN COIIPORTER, !NON REPR. SOUS 1413.11) 
1413.19-11 POIIPES POUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF IIESUREUI OU CONCUES POUR EN COPIPORTER, POUR AERONEFS CIVILS 
m =~Y:h~r-me m 2 2~ 1; 1:: m u 
400 ETATS-UNIS 3U3 d 169 194 1464 71 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 












































































1000 II 0 H D E 
lUI INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































1413.20-11 POIIPES A IRAS POUR LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIYILS, <HOM REPR. SOUS 1413.19-lll 








































1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































a41S.3D POIIPES A CARIURAHT, A HUILE OU A LIQUID£ DE REFROIDISSEIIEHT POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSIOH 
I a4U. 30-10 POIIPES A CARIURAHT, A HUILE OU A LIQUID£ DE REFRDIDISSEIIEHT POUR IIOTEURS A ALL UllAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, 
POUR AEROHEFS CIYILS 
411 ETATS-UHIS 
10DD II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































8415.30-91 POIIPES A CARJURAHT, A HUILE OU A LIQUID£ DE REFROIDISSEIIENT POUR IIOTEURS A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES OU PAR CDIIPRESSION, 





















lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1050 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
a413.4D POIIPES A IETOH 
a413.41-DO POIIPES A JETOH 













































































































































































































































































































































































































1919 Quont I ty - Quont I Us • 10 DO kg !aport 
I ~:::~e//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays dlclarant Coab. Hoaanclaturer-----------------------------------------~--~----~~--~------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.k. 
1413.40-00 
006 UTD. KINGDON 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































84U.50-l0 RECIPRDCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 84U.20-10 AND 14U.30-ll) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





84U.50-30 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT HYDRAULIC UNITS, WITH PUMPS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 
I 03 NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
105 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
Il11 EXTRA-EC 
1120 cuss 1 







































































84U.5D-50 DOSING AND PROPORTIONING RECIPROCATINO POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







liDO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
ll20 CLASS 1 











































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









lDDD W 0 R L D 
llll INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































1413.50-79 PISTON PUMPS FOR LIQUIDS IEXCL. a413.2D-9D TO a4U.50-71> 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
ll 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





lODD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 


































































" 19 1 

































aU3.60-10 ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. a4U.19-10 AND a413.30-ll) 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDON 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








































































































































































































































1919 Voluo - Yo leurs • 1000 ECU !aport 
U.K. 
i g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noooncloturo~--------------------------------------~~~~~==~!-~~~==~~:_------------------------------------~ 




lDDD PI 0 H D E 
I 01 D IHTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































1413.50-10 POI'IPES POUR LIQUIDES, VOLUI'IETRIQUES ALTERHATIYES, POUR AERONEFS CIYILS, !NOH REPR. SOUS 1413.19-10, 1413.20-10 ET 
1413.30-10) 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 

































1413.50-30 AGREGATS HYDRAULIQUES AYEC POI'IPE YOLUI'IETRIQUE ALTERNATIVE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
OU PAYS-lAS 






lDDD PI 0 N D E 
10 It INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































1413.50-50 POI'IPES DOSEUSES POUR LIQUIDES, YOLUI'IETRIQUES ALTERNATIVES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 2792 101 23 726 9 1336 
m mg;;~~xaa. m 394 ;~ m 1 ·: 
004 RF ALLEI'IAGNE 21418 1751 1041 33i 2437 
005 ITALIE 3660 69 101 51; 45 1690 
006 ROYAUI'IE-UNI 2719 129 19 345 23 172 
011 ESPAGNE 2274 2 91 
021 NORYEGE 934 14 21 
m ~m~E m: 24 4~: ~~~~ 
400 ETATS-UNIS 4593 134 770 1906 
732 JAPON 2096 24 1932 
1000 PI D N D E 
1 D 1D INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































lDDO PI 0 H D E 
1 D 1D IHTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































lDDD PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































































1413.60-10 POI'IPES POUR LIQUIDES, YOLUI'IETRIQUES RDTATIYES, POUR AEROHEFS CIYILS, !NOH REPR. 50U5 1413.19-10 ET 1413.30-101 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 











































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 10aa kg 
I g~:::~.-',C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Haaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Doutschhnd Holies France Itol to Nodorlond Portugol 
1413.60-30 ROTDRY POSITIVE DISPLACE/lENT HYDRAULIC UNITS WITH PUIU'S, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 
an NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 






1001 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































104 FR GEMANY 
105 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































004 FR GEMANY 
105 ITALY 







1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 












































































































































1413.60-51 HYDRAULIC FLUID POWER VANE PUIII'S, FOR LIQUIDS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 1415.ll-DD, 1413.19-90 AND 1413.31-90) 
101 FRANCE 
004 FR GEMANY 
401 USA 
732 JAPAN 
lOll II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





















































1413.60-59 VANE PU,.PS FOR LIQUIDS, CEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER!, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, CEXCL. 1413.ll-OI, 1413.19-90 AHD 
8413.30-90) 
104 FR Gea...HY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 





























































1413.61-61 SCREII PUIII'S FOR LIQUIDS CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, CEXCL. 1413.11-00, 1413.19-91 AND 1413.30-90) 
on NETHERLANDS 





1010 II 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































004 FR Gea...NY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
















































1413.70 CENTRIFUGAL PUIII'S FOR LIQUIDS CEXCL. 1413.19) 
1413.71-10 CENTRIFUGAL PUIII'S FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 





























































































































































































































lta9 Voluo - Vohursr 1000 ECU Iaport 
U.K. 
II Ortgtn / Conslgnatnt or~:!C~ ~o:~~:r:::~=~--------------------------------------~R~·P~·~·~t~tn~;~·~·u~n~t~r~y--~P~·~ys~d~·~·~~·~·~·~nt~------------------------------------~ 
Hoaonchturo coab. EUR-12 hJ;.-Lua. Donaork Doutschlond Hollos Esptgna Franca Irohnd Itol to Hodorland Portu;al 
1413.60-30 AGREGATS HYDlAULIQUES 
101 FRANCE 
003 PAYS-lAS 






410 ET ATS-UHIS 
1001 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















AVEC PDIIPE VDLUIIETRIQUE ROTATIVE, 
26 5 106 
11m 100 m 
6490 75 202 
7 126i 1665 
512 255 772 
5I 94 670 



































































1413.60-41 PDIIPES POUR LIQUIDES, A EHGREHAGES, OLEDHYDRAULIQUES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILS!, !NON REPR. SOUS 1413.11-11, 














1001 II 0 H D E 
JOlt INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 




























































































































1413.60-49 PDIIPES POUR LIQUIDES, A ENGRENAGES !AUTRES QU'OLEDHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, !NON REPR. SDUS 
84U.u-oo. 8413.19-90 ET 1413.50-901 
ttl FRANCE 
002 IELO. -LUXIG. 
005 PAYS-lAS 
104 If ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
I 06 ROYAUIIE-UHI 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CUSSE 1 





































































































































14U.6t-51 PDIIPES POUR LIQUIDES, A PALETTES ENTRAINEES, OLEOHYDRAULIQUES, !AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl, !NON REPR. SDUS 
14U.U-OO, 8413.19-90 ET 14U.S0-901 
Otl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 






















































































































1413.60-59 PDIIPES POUR LIQUIDES, A PALETTES EHTRAIHEES UUTRES QU'OLEDHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, !HDH REPR. 
SOUS 1413.11-00, 1413.19-90 ET IUS.S0-901 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 




1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
.,1111 EXTRA-CE 
11020 CLASSE 1 




















































































1413.61-60 POIIPES POUR LIQUIDES, A VIS HELICDIDALES !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, !NOH REPR. SOUS 14U.11-00, 1413.19-90 ET 
IUS.S0-911 
003 PAYS-lAS 





1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 




































































































1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































1413.70 PDMPES POUR LIQUIDES CENTRIFUGES, !NOH REPR. SDUS 1413.191 
14U. 70-10 PDIIPES POUR LIQUIDES, CENTRIFUGES, POUR AElOHEFS CIVILS 
















































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lOGO kg !aport 
~ g~~=:~./,C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturar-----------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------~--i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bat g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia H1d1rland Portugal U.K. 
1413.70-10 
400 USA 
lGGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1na INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































D 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































































004 FR GERI!ANY 
015 ITALY 






!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 















































































1413.70-40 PUIV'S FOR LIQUIDS WITH A DISCHARGE OUTLET DIAI!ETER •< 15M IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
an FRANCE 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 






















































































































































































1413.70-50 CHANNEL II!PELLER AND SIDE CHANNEL PUPIPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAI!ETER > 15 M, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 




!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































1413.70-61 RADIAL FLOW PUI!PS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER > 15 1'11'1, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IIV'ELLER, 
I!ONOILOC, I EXCL. FOR CIVIL AJRCRAFTl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
lOOt W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































1413.70-69 RADIAL FLOW PUI!PS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER > 15 M, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IIV'ELLER IEXCL. 
I!ONGILOCl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
On FRANCE 
003 NETHERLANDS 
114 FR GERI!ANY 
005 ITALY 














































































































































































































1989 Valuo - Volours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country - P•ys d6clarant Coab. Hoaenclatur•r---~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ito I h Nodorhnd Portugal 
1413.70-10 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























1101 M 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































1000 M 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































1413.70-30 CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL 
001 FRANCE 311141 2496 
002 IELG.-LUXIG. 612 
on PAYS-lAS 773 
014 RF ALL~AGNE 32055 
005 ITALIE 1722 
006 ROYAUIIE-UNI 2694 
001 DAH~ARK 34911 
030 SUEDE 565 
032 FINLANDE 1010 
n6 SUISSE 5757 
064 HONGRIE 925 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































































































































































































1413.70-40 POHPES POUR LIQUIDES, AVEC TUIULURE DE REFOUL~EIIT D'UN DIAIIETRE =< 15 M, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS> 
001 FRANCE 






































































1413.70-50 POHPES POUR LIQUIDES, A ROUES A CANAUX ET PO~PES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUIULURE DE REFOULEIIENT D'UN 
DIAIIETRE > 15 M, IAUTRES QUE POUR AERONEFS ClVILS> 
101 FRANCE 




1100 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 













































































































































1413.70-61 POI'IPES POUR LIQUIOES, A ROUE RADULE, AYEC TUIULURE DE REFDULEIIENT D'UN DIAIIETRE > 15 M, IIONOCELLUUIRES, A SIMPLE 
FLUX, IIONDILOC, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL$) 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 





1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 




































































1413.70-69 POI'IPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADULE, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIENT D'UN DIAIIETRE > 15 M, IIDNOCELLULAIRES, A SIIIPLE 
FLUX, IAUTRES QUE IIONOILOCl, UUTRES QUE POUR AERONEFS ClYILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 









































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg !aport 
• Origin / Conston•ent 
m Or~:!b~ ~0:~~::~:~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~ay~s~d~lc~l~a~r~an~t~--------~~~~~--~------~----~~ 




1020 CLASS 1 
























1413.70-71 ~~~~~~vno~1~~:~T~OR LIQUIDS, IIITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 lVI, SINGLE-STAGE, IIITH >ONE ENTRY IIII'ELLER, !~CL. 



















I 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














































































1413.70-91 SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUI'IPS FOR LIQUIDS, IIITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 lVI, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1001 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































1413.70-99 I'IULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUI'IP5 FOR LIQUIDS, IIITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 lVI, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCL. 
8413.71-29 AND 8413.70-111 
011 FRANCE 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
015 ITALY 










1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 











































































1413.11-11 PUI'IPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT !EXCL. 1413.11-DO TO 1415.71-991 
Dot FR GERIIAHY 
401 USA 
732 JAPAN 1
1001 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























004 FR GERIIAHY 
DU ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
117 IRELAND 
DOl DEHI'IARK 


















IDOl II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1131 ACP!661 



























































































































































































































































































































































































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I 8~l:l~/ /;~:!:~=~~! Reporting countr~ - Po~s d6claront 
Coab. Noaonclotura~--~~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------




1020 CLASSE 1 




































1413.70-70 POI'IPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUIULURE OE REFOULEI'IENT O'UH OIAI'IETRE > 15 1'11'1, I'IOHOCELLULAIRES, A PLUSIEURS 


























1413.70-10 POI'IPU POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUIULURE OE REFOULEI'IEHT D'UH DIAPIETRE > 15 1'11'1, I'IULTICELLULAIRES, IAUTRU QUE 










1001 1'1 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 




























































































IU3.70-9l POI'IPES POUR LIQUIDES, PIOHDCELLULAIRES, AVEC TUIULURE DE REFOULEI'IEHT D'UH DIAI'IETRE > 15 1'11'1, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
















1101 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































8413.71-99 POI'IPES POUR LIQUIDES, PIULTICELLULAIRES, AVEC TUIULURE DE REFOULEI'IEHT D'UH DIAPIETRE > 15 1'11'1, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSI, !NOH REPR. SUUS 1413.70-29 ET 1413.70-IOl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













































































































1413.11-lD POIIPES POUR LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, IHOH REPR. SOUS 1413.11-DO A 1413.70-99> 
104 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS I 732 JAPOH 
!DOD II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































lDDI II 0 H D E 
1D 1D IHTRA-CE 
1D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 



















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 100D kg 
11 Or tgtn / Constgnaent m Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~---------------------------------------R~o~p~o-r~t~ln~g~co~u~n~t~ry~---Pa~y~s--d_6c~l-•_r~an~t~--~--~~~~~~--~~~--:-----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland I tal ie H•derl and Portugal U.K. 
1413.82 LIQUID ELEVATORS 
8413.82-00 LIQUID ELEVATORS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























8413.91-10 PARTS DF PUI'IPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 















004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. llNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 



















1001 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































8413.92 PARTS OF LIQUID ELEVATORS 
8413.92-DO PARTS OF LIQUID ELEVATORS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. llNGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































1414.10-10 VACUUII PUI'IPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 111000 w 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































































































































































































































































































































































004 FR OERIIANY 
005 ITALY 




1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






































































8414.10-50 DIFFUSION PUI'IPS, CRYOPUIIPS AND ABSORPTION PUMPS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1 OJ 0 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























004 FR GEMANY 
005 ITALY 


































































































































































































































































1959 Yalu• - Yaleurs' 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporting countr~- Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturor---------------------------------------~~~~~~~:_~~~~~~:_------------------------------------~ 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Douhchland Holhs Espagne Irohnd Italla Hodorland Portugal 
Ul3.12 ELEVATEURS A LIQUIDES 
1413.12-00 ELEVATEURS A LIQUIDES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































1413.91-10 PARTIES DE POI'IPES POUR LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 

























































1000 II 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































1413.92 PARTIES D'ELEVATEURS A LIQUIDES 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























1414.10-10 POPIPES A VIDE POUR AERONEFS CIYILS 
I 400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
ltll EXTRA-CE 






































































































































































































































































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































1414.10-50 POI'IPES A DIFFUSION, POIIPES CRYOSTATIQUES ET PONPES A ADSORPTION, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS> 
m =~AmEPIAGHE ~m zU 2i :: 1 ~ z6 m6 lZ 
m m~~~E-UNI lm :~ 121 l: 5: 3~~ 1 ; 
m :gmE m 1 30i 3n 6 1i 74 
401 ETATS-UNU 2252 12 652 12 571 
lOot II 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltls• 1000 kg Iaport 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~--~------~--~------------------------._----------------------1 









lDOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































a414.21-l0 HAND DR FOOT-OPERATED AIR PUPIPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II 0 R L D 19 4 
lOll INTRA-EC 19 4 
lOll EXTRA-EC 
1414.20-tl HAND PUPIPS FOR CYCLES 
Oil FRANCE 
004 FR GERMANY 






























1414.20-99 HAND DR FOOT-OPERATED AIR PUPIPS, <EXCL. a414.2D-1D AND a414.20-91) 
112 IELG.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
104 FR GERI!ANY 
105 ITALY 
106 UTD. UNGDDI'I 
4DD USA 
736 TAIWAN 
liOD II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1UD CUSS 2 



















































a414.3D-l0 CDPIPRESSDRS FOR REFRIGERATING EQUIPI'IENT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
401 USA 
liDO II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































































a414.30-31 CDPIPRESSDRS FOR REFRIGERATING EQUIPI'IENT, OF A POWER •< 0.4 KW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 
014 FR GERMANY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDID II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1130 CLASS 2 





















































































































































































a414. SD-91 CDPIPRESSDRS FOR REFRIGERATING EQUIPI'IEHT, OF A POWER > 0.4 KW, HERI'IETIC DR SEI'II-HERI!ETIC, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
I IDl FRANCE 
112 IELO.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
015 ITALY 











1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D cuss 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 


















































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 

























































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yahu'l• 1000 ECU Iaport 









1000 " 0 H D E lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 























'" 961 467 
1 






















a414.20-10 PO"'ES A AIR, A miN OU A PIED, POUR AEROHEFS CIYILS 





a414.20-91 PO"'ES A miN POUR CYCLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 

























































a414.20-99 PO"'ES A AIR, A miN OU A PIED, <NOH REPR. SOUS a414.20-11 ET a414.20-91l 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PATS-lAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROTAU"E-UHI 
400 ETATS-UHIS 
736 T'AI-WAH 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































a414.30-IO CO"'RESSEURS POUR EQUIP~ENTS FRIGORIFIQUES, POUR AERONEFS CIYILS 
401 ETATS-UNIS 
1100 " 0 N D E 1110 IHTRA-CE 
Jill EXTRA-CE 















































































































































1414.30-30 CO"'RESSEURS POUR EQUIP~EHTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE •< 0,4 KW, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYIUI 
101 FRANCE 
104 RF ALL~AGNE 
105 ITALIE 









72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 " 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1 U 1 EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSS£ 2 































































































































































































a414.30-91 CO"'RESSEURS POUR EQUIP~EHTS FRIGORIFIQUES, D'UHE PUISSANCE > 0,4 KW, HEMETIQUES OU S~I-HEMETIQUES, <AUTRES QUE POUR 
AERDHEFS CIYILSl 
I 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PATS-lAS 













lOGO " 0 N 0 E 1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1150 CLASS£ 2 


















































































































































































a414.30-99 COIIPRESSEURS POUR EQUIP~ENTS FRIGORIFlQUES, D'UHE PUISSANCE > 0,4 KW, UUTRES QU'HEMETIQUES OU S~I-HEMETIQU£51, 















7 06 SINGAPDUR 
721 COREE DU SUO 
752 JAPGN 

























































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg !aport 
II Origin / Conslgn•ent Or~:!~~ 'o:~~~:~:~~=~--------------------------------------~Ra~p~o_r~t~tn~g~co~u~n~t~ry~---Pa~y~s~d~6c~l~•-r~••_t~------------------------------------~ 
No•anclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschlend Holies Espagna Ireland !tal h Hodorhnd Portugal 
1414.30-99 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






























1414.40-10 AIR COIIPRESSORS PIOUHTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER IIINUTE =< 2 113 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 































































1414.40-90 AIR COIIPRESSORS PIOUHTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER PIIHUTE > 2 lt3 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































1414.51-10 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR OF AN OUTPUT =< 125 W, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 















I 03 NETHERLANDS 
I 04 FR GERPIAHY 
105 ITALY 













740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































1414.59-10 FANS FOR CIVIL AIRCRAFT !EXCL. 1414.15-11> 
I m &~D~E:':mo,. 5f 
400 USA 4 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































114 FR GEMAHY 
015 ITALY 









7 06 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 

















































































































D 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































































































































1919 Value - Yaleurst 1000 ECU 
U.K. 
I g~t:l~e.t/c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant Co•b. Ho•onc1•turo~--=-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
a4U.30-99 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021 A E L E 































a414.40-10 COI'IPRESSEURS D'AIR I'IOHTES SUR CHASSIS A ROUES ET REI'IDRQUABLES, DEIIT PAR I'IINUTE =< 2 1'13 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CUSSE 1 












































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 












































































































































1414.51 YENTILATEURS DE TABLE, DE SOL, I'IURAUX, PLAFOHHIERS, DE TDITURES DU DE FENETRES, A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE D'UNE 
PUISSANCE :c 125 II 
a414.51-10 YEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, I'IURAUX, PLAFOHHIERS, DE TOITURES OU DE FENETRES, A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE D'UHE 
PUISSANCE =< 125 II, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































a414.51-90 YENTILATEURS DE TAILE, DE SOL, I'IURAUX, PLAFOHRIERS, DE TOITURES OU DE FENETRES, A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE D'UNE 




















1100 1'1 D H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































a414.59-10 YENTIUTEURS POUR AEROHEFS CIYILS INON REPR. SOUS a414.51-101 
I m =~y~~~r-mE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































1939 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Japort 
11 Origin / Conslgn•ent B Or~:!~~ ~o~~~~r~:~;:~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~!n~g~co~u~n~t~ry~-~P•~y~s~d~6c~l~•~r~•n~t~--------------~----------------------4 






lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















Ul~.59-9D FAHS IEXCL. 1414.51-10 TO 141~.59-50) 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































1414.60·00 YEHTILATIHG OR RECYCLING HOODS IHCORPORATIHG A FAH HAYIHG A IIAXIIIUII HORIZONTAL SIDE •< 120 Cll 








977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































1414.aD AIR PUI'IPS IEXCL. HAHD- OR FOOT-OPERATED!, AIR OR OTHER GAS COIIPRESSORS IEXCL. a414.5D AHD a414.~01. YEHTILATIHG OR 













































1414.aD-10 AIR PUIIPS IEXCL. HAHD OR FOOT-OPERATED!, AIR OR OTHER GAS COIIPRESSORS IEXCL. aU~.5D·10l YEHTILATIHG OR RECYCLING HOODS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














D 04 FR GERIIAHY 
DDS IlALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DDI DEHIIAU 
• m :~m~RLAHD 
400 USA 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
l D U IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





































































































a414 .aD-29 YEHTILATIHG OR RECYCLING TURIO-COIIPRESSORS, IIUL TI·STAGE, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. a414 .30-30 TO 1414. ~D-90) 
001 FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDI DEHIIARK 




lDDD W 0 R L D 
lD lD IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































1414.10-31 RECIPROCATING OISPLACEI'IEHT COI'IPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY •< 15 BAR, GIYIHG A FLOII/H •< 60 113, IEXCL. FOR 




0 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
























































































































































































































19at Value - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
I g~::t~.'J'C~~:!:~:~;! Reporttno countrv -Pays d'clarant 
Coab. Noaanclaturar---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~:_------------------------------------~ 






1000 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































104 IF ALLEHAGHE 
105 ITALIE 
106 RDYAUPIE-UHI 













1010 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE Z 

























































































































































































































































1414.60 HOTTES ASPIIAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 Cll 
1414.60-00 HOTTES ASPIIANTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 Cll 








977 PAYS SECRETS 
1011 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































a414.ao POPIPES A All AUTRES QU'A IIAIH DU A PIED, COPIPIESSEURD'AIR OU D'AUTRES GAZ, !NOH REPR. SOUS a414.30 ET a414.40), NOTTE$ 
ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 Cll 
a414.ao-10 POPIPES A All !AUTRES QU'A PlAIN OU A PIED>, COPIPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ !NOH REPR. SOUS a414.30-lO>, HOTTES 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 





















































004 IF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
I 06 RDYAUPIE-UHI 
0 01 DANEHARK 
131 SUEDE 
I m :¥m~uHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 











































































































































1100 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 







































































































a414.ao-31 COIIPRE55EUR5 VOLUPIETRIQUES ALTERHATIFS, POUYANT FOURHIII UNE SURPRESSION =< 15 BAR, D'UH DEIIT/H =< 61 113, !AUTRE$ QUE 











































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iopart 
R Origin / Conslgn•ent 
s Or~:!~~ ~o:~:~r;:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~--'~·~y~s~d~ic=l~•=r~•=n~t------------------------------------------i 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and I tal Ia H1derland Portugal U.lt. 
aU4.a0-31 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































aU4.S0-39 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COI'IPRESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 JAR, GIVING A FLOIVH > 60 113, (EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT I, ( EXCL. aU4. 30-30 TO aU4 .40-90 l 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 




























































1414.10-U RECIPROCATING DISPLACEIIEHT CDIIPRESSDRS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY> 15 JAR, GIVING A FLDIVH =< 120 113, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. aU4.30-30 TO 1414.40-901 
101 FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
0 04 FR GERI'IAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































1414.10-49 RECIPROCATING DISPLACEIIENT CDIIPRESSDRJ, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GIVING A FLDIVH =< 120 113, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. aU4.30-30 TO a414.40-90l 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 






































































































004 FR GERI'IANY 
015 ITALY 




11 m ~~~OSLAYIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































aU4.S0-79 ROTARY DISPLACEIIEHT CDIIPRESSDRS, IIUL TI-SHAFT, CEXCL. SCREW CDIIPRESSDRSl, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. a414. 30•SO 
TO aU4.40-90l 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDDII 
031 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLA55 1 




































































aU4.a0-90 AIR PUIIPJ CEXCL. HAND OR FDDT-DPERATEDl, AIR OR OTHER GAS CDIIPRESSORS, CEXCL. aU4.30-30 TO aU4.40-90, 1414.a0·21 TO 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































1919 Value - Valeurst 1000 ECU !aport 
U.K. 
I! 8~~=~~//C~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6claront 
Coab. Noaanclature~--~~~~~--~--~------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaencl1ture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland ltalla Hadarland Portugal 
14U.I0-31 
1000 PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
l D ll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































14U.I0-39 CO"'RESSEURS VOLUPIETRIQUES ALTERHATIFS, POUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH =< l5 IAR, D'UH DEIIT/H > 60 113, UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIYIL5l, !NOH REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-901 
002 IELG.-LUXIG. 





lDDD PI 0 H D E 
1 Dl D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21AELE 























































































1414.10-41 COPIPRESSEURS VOLUPIETRIQUES ALTERHATIFS, POUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH > l5 IAR, D'UH DEIIT/H =< 120 Pl3, UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIYILSl, IHDH REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-901 
IDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 




1000 PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 













































































1414.10-49 COPIPRESSEURS YDLUPIETRIQUES AL TERHATIFS, POUYAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH > 15 IAR, D'UH DEIITIH > 120 113, UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIYILSl, IHOH REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-901 
001 FRANCE 





lOOD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 







































































1000 PI 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 











































































































14U.I0-71 CO"'RESSEURS YDLUPIETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARIRES, A YIS, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHDH REPR. SOUS 
1414.30-30 A 14U.4D-90l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUPIE-UHI 
D 01 OAHEPIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 1m um~hme 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































1414.10-79 CDMPRESSEURS YOLUPIETRIQUES RDTATIFS A PLUSIEURS ARIRES, IAUTRES QU'A YUl, IAUTRES QUE PDUR AERDHEFS CIYILSl, !NOH REPR. 
SOUS 1414.30-30 A 1414.40-901 
DDl FRANCE 





lDDI PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































1414.10-90 PDPIPES A AIR IAUTRES QU'A PlAIN OU A PIED!, COIIPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ IHOH REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-90 HI 
SDUS 1414.10-21 A 1414.10-791, HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A YEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 






















































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Iaport 
I Origin / Constgnaant 
Or I gina / Provenance 
Coab. Noaenclatura 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Holies Espagna Franca Ireland It alta N erland Portugal U.K. 
141'.10-to 
740 HONO KONG 91 I 77 
1000 II 0 R L D 11112 1111 599 3255 661 1236 3441 551 3003 1401 509 2317 
1011 INTRA-EC 14266 1389 549 2194 553 1110 3137 541 1654 1155 462 1515 
1011 EXTRA-EC 4520 422 50 1060 115 126 310 10 1327 251 47 102 
1020 CLASS 1 3272 136 44 123 106 79 221 9 1127 163 35 521 
1021 EFTA COUNTR. us 69 41 331 1 II 76 2 44 76 21 
"' 1031 CLASS 2 711 53 3 216 z 45 61 1 117 17 2 134 1040 CLASS 3 470 234 3 52 6 2 21 13 3 10 139 
1414.90 PARTS OF AIR OR VACUUPI PUPIPS, AIR OR OTHER GAS CDPIPRESSDRS AND FANS! VENTILATING DR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN 
1414.90-10 PARTS OF AIR DR VACUUPI PUPIPS, OF AIR DR OTHER GAS COPIPRESSORS, OF FAHS, OF VENTILATING DR RECYCLING HOODS INCDRPDIATINO 
A FAN, FOR CIVIL AIRCRAFT 
005 ITALY 26 
li 
23 
400 USA 15 2 
1001 II 0 R L D 116 10 11 n 10 45 
1010 INTRA-EC 97 9 11 23 I 40 
1011 EXTRA-EC 23 1 1 11 2 6 
1020 CLASS 1 20 1 1 11 2 3 
141'.90-90 PARTS OF AIR DR VACUUPI PUPIPS, OF Ail DR OTHER GAS CDPIPRESSDRS, OF FANS, OF VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING 
A FAN, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 6044 634 42 2754 55 157 ,, 11 549 156 11 tal 002 BELG.-LUXBG. 3152 
3353 
76 no a 11 110 21 520 311 53 709 
0 03 NETHERLANDS 5335 74 995 2 21 221 26 42 ,,; 4 590 104 FR GERPIANY 13217 5630 1901 
144i 
66 437 1'35 31 491 260 1420 
DDS ITALY 11175 261 171 212 1312 9762 73 
Hi 
241 107 4516 
106 UTD. IINGDOPI 6031 1521 169 1'43 40 119 1575 301 602 27 





i IDI DENPIARK I DIU 116 10245 119 41 12 229 












011 SPAIN 6232 357 9 137 5116 9 
" 
367 
021 NORWAY 135 9 54 n 
1i 
n 4 13 
' 
27 
130 SWEDEN 4016 1165 674 1552 5I 41 137 359 
032 FINLAND 141 16 24 11 4 52 1 11 2 3D 
036 SWITZERLAND 2333 
" 
21 1322 39 259 271 176 3 151 
031 AUSTRIA 913 135 16 421 17 40 159 99 26 
041 YUGOSLAVIA 626 165 3D 112 16 219 17 n 052 TURKEY 29 4 5 
ni 
1 2 
056 SOYI ET UNION 405 1 5 1 
' 
1 
060 POLAND 295 214 3 
216 LIBYA 6 
7 i i 
1 
z4 390 SOUTH AFRICA 52 
50 zi 117i zi 274 
12 
7 400 USA 5979 1051 1004 72 219 2172 
404 CANADA 231 13 3 1 3 56 4 151 
501 BRAZIL 437 111 22 119 II 5 92 
632 SAUDI ARABIA 52 46 4 2 
636 KUWAIT 9 
i i 
5 
644 QATAR 7 
i 
1 
647 U.A.EPIIRATES 11 3 2 a 
664 INDIA 126 109 1D 
12i 
6 
610 THAILAND 130 
i 4 
9 
706 SINGAPORE 11 
i i 
2 2 
720 CHINA 111 
4; 44 
73 3 2 
1z 
26 
732 JAPAN 550 61 5 32 61 66 212 
736 TAIWAN 173 19 1 46 1 9 15 27 II J5 
100 AUSTRALIA 45 5 2 5 1 2 1 29 
1000 II 0 R L D 19267 14767 3361 23701 439 4366 21260 920 3413 3964 513 12416 
1010 INTRA-EC 71919 11710 2444 11496 376 4055 19333 492 2326 3099 411 9031 
1011 EXTRA-EC 17347 2917 925 5205 64 312 1926 421 1153 165 25 3457 
1021 CLASS 1 15061 2712 914 4596 43 171 1576 34 1092 696 22 3111 
1021 EFTA COUNTR. 7537 1411 711 3327 15 72 403 6 476 436 11 5U 
1030 CLASS 2 1241 271 
' 
161 2 130 330 57 5I 2 230 
1031 ACPU6l 21 2 3 
,; ' 394 1 3 3 1040 CLASS 3 1044 6 441 20 4 120 29 
1415.10 AIR CONDITIONING PIACHINES, COPIPRISING A I!OTOR-DRIVEN FAN AND ELEPIEHTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AND HUI!IDITY, 
INCLUDINO THOSE PIACHINES IN WHICH THE HUI!IDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED 
1415.10-0D WINDOW OR IIALL AIR CONDITIONING I!ACHINES, SELF-CONTAINED, COPIPRISING A I!OTOR-DRIVEN FAN AND ELEPIENTS FOR CHANGING THE 
TEPIPERATURE AND HUI!IDITY, INCLUDING THOSE PIACHINES IN WHICH THE HUI!IDITY CAHHOT IE SEPARATELY REGULATED 
001 FRANCE 743 91 3 317 20 72 
li 
122 16 29 u 
003 NETHERLANDS 191 36 4 31 27 1 2 17 7 15 004 FR GERPIANY 204 22 29 
zzi 
47 1 27 
6 
31 23 
005 ITALY 1366 125 
i 
5I 9 511 
7 
57 25 363 
006 UTD. IINGDOPI 263 II 20 9 1 21 H 104 34 
If 001 DEMARK 49 5 22 6 1 4 li Ill SPAIN II u 
z; 
5 25 4 
' I 136 SWITZERLAND 49 7 ' 44 
z u; 2 i 156 SOVIET UNION 376 
i 10 ui 
zzz i 16 4DO USA 469 121 14 4 u 
404 CANADA 176 3 
264 ; 33 15 173 624 ISRAEL 331 
35 
13 1 
711 PIALAYSIA 529 431 4 52 7 
706 SINGAPORE 162 
20 zi 46 ,; 36 126 735 ti 55 50 732 JAPAN 1929 192 1 
IDOl II 0 R L D 7346 344 101 100 431 1955 916 47 1156 417 193 909 
1011 INTRA-EC 3017 310 45 610 165 117 593 47 191 233 lU 593 
1011 EXTRA-EC 4331 33 56 190 274 1131 393 966 114 .. 316 
1020 CLASS 1 2675 32 56 146 151 1026 17 750 106 72 312 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 32 zo 1 
IIi 
z 11 u 
i 
s 
1050 CLASS 2 1211 1 44 73 154 117 71 3 
1040 CLASS 3 376 44 zzz 109 1 
1415.11 AU CONDITIONING PIACHINES, CDI!PUSINO A I!DTDR-DRIVEN FAN AND ELEPIENTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AHD HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHINES IN IIHICH THE HUPIIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AHD A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE CODLING/HEAT CYCLE CEXCL. 1415.101 
1415.11-10 AIR CONDITIONING IIACHINES, COI!PRISINO A I!OTOR-DRIVEN FAN AND ELEPIENTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AND HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE PIACHINES IN WHICH THE HUI!IDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AND A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOLING/HEAT CYCLE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERPIANY 4 3 
i i 400 USA 15 11 
1000 II 0 R L D 29 14 z 2 4 
1010 INTRA-EC 15 3 2 
i 
3 1011 EXTRA-EC 15 11 2 1021 CLASS 1 15 11 2 z 
1415.11-90 AIR CONDITIONING I!ACHINES, COPIPRISING A PIOTOR-DRIVEN FAN AND ELEPIENTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AND HUPIIDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHINES IN WHICH THE HUI!IDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AHD A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE CODLING/HEAT CYCLE, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1137 II 12 551 21 25 i 1i us 26 19 253 002 BELO.-LUXIO. 240 
65 i 
u 7 2 16 19 5 165 0 03 NETHERLANDS 204 21 4 a 69 5 4 
u4 10 
21 004 FR GERPIANY 416 86 13 11i 26 20 20 6 74 27 105 ITALY 1593 14 17 37 671 552 
1i 6 21 21 It 006 UTD. IINGDDI! 570 55 15 70 za 201 Z1 70 21 
i 007 IRELAND 91 23 10 4 
zi 6 47 ui 011 SPAIN 262 11 1 
2i " 
11 036 SWITZERLAND 
" 
3 7 1 12 i 45 i 031 AUSTRIA 159 1 135 
14 ni 
2 I 3 400 USA 1196 17 19 66 25 32 
"' 
60 
1989 Value - Velours• 1000 ECU l•port 
I Origin / Conslgnaant 
Or I gin• / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6chrant 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hadar land Portugol U.K. 
14U.80-to 
740 HOHO-KOHO 691 II 25 56 10 501 
1000 1'1 0 N D E 114976 11116 3199 27962 4465 15135 29010 4664 40145 19215 5056 22909 
1010 INTRA-CE 129703 1160 3359 14272 3501 13755 24917 4409 21564 15143 4663 14413 
1011 EXTRA-CE 55226 2956 539 13619 957 1310 4022 255 19243 3367 393 1425 
1021 CLASSE 1 47273 2290 501 ll979 190 ll07 3346 251 17152 2144 334 6579 
1021 A E L E 12596 ll22 355 4818 20 351 1160 41 1127 1141 122 1632 
1030 CLASS£ 2 5968 254 23 1475 20 253 442 4 1982 507 15 993 
1140 CLASSE 3 1988 412 15 235 47 21 234 109 l6 45 854 
1414. 9D PARTIES DE POI'IPES A AIR OU A VIDE, DE COI'IPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ ET DE YENTILATEURS, DE HOTTES ASPIRANTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A YENTILATEUR INCORPDRE 
1414.90-10 PARTIES DE POI'IPES A AIR OU A VIDE, DE COI'IPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, DE VENTILATEURS, DE HOTTES ASPIRANTES 
EXTRACTION DU A RECYCLAOE, A YENTILATEUR INCDRPDRE, POUR AERONEFS CIVILS 





400 ETATS-UNIS 991 77 359 413 
1000 1'1 0 N D E 2667 so 63 171 3 249 643 61 63 • 1346 1010 INTRA-CE 1520 43 42 90 2 131 265 36 49 • 853 10 ll EXTRA-CE ll44 7 21 81 1 ll7 377 33 13 493 
1020 CLASS£ 1 IllS 7 21 81 1 ll7 369 33 13 472 
8414.90-90 PARTIES DE POI'IPES A AIR OU A VIDE, DE COI'IPRESSEURS D'AIR DU D'AUTRES OAZ, DE VENTILATEURS, DE HOTTES ASPIRANTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A YENTILATEUR INCORPORE, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 53215 8262 747 14249 801 3097 
ani 
188 7305 2576 164 15ll6 
002 IELO.-LUXIO. 48591 
1416i 
1664 13912 699 2107 552 7501 3706 928 9219 
003 PAYS-lAS 46334 2500 10933 198 ll79 3318 218 1751 
2170i 
197 ll870 
004 RF ALLEIIAONE 1312ll 26860 9537 
967i 
1746 7240 26796 579 13621 2313 201ll 
005 ITALIE 84297 3131 1526 1821 7993 37423 469 
773i 
2079 1077 19091 
006 ROYAUI'IE-UNI 75731 6557 2651 20256 910 3123 17163 3447 12061 ll30 




429 41 z 
0 01 DANENARK 27373 1007 18479 729 1969 664 1228 87 2682 









Oil ESPAONE 18032 630 59 1346 
40 
10575 45 735 999 3452 
021 NORYEGE 3703 191 521 155 1 121 3 1631 227 1 106 
OSO SUEDE 32365 9685 5690 7508 325 234 1212 120 749 1662 85 5095 
032 FINLAND£ 2285 266 188 545 63 93 403 6 50 275 IS 313 
036 SUISSE 61596 4814 1131 19434 114 1516 9675 19 4816 9311 416 9441 
038 AUTRICHE U546 2322 219 5290 52 551 1535 24 2060 1495 ll 917 
041 YOUGOSLAYIE 3808 492 219 693 2 1922 410 30 40 
052 TURQUIE 527 73 11 3 
456 
92 256 22 





060 POLOGNE 2460 3 677 459 
1146 
191 
216 LUTE 1248 u; 48 2-i i 53 1 390 AFR. DU SUD 945 
732 
471 
58i .. ; 11 66 397 251 400 ETATS-UNIS 91728 6256 7469 424S 1317S 11345 1669 S9042 
404 CANADA S090 146 1 SOl 19 75 172 3 1598 40 138 597 
508 IRESIL 2793 666 27 531 liS 59S 51 s 807 
632 ARAII E SAOUD 2223 1872 131 
uai 
z 218 
636 KOWEIT 1503 11 22 314 
644 QATAR 851 
so 
S21 26 361 
95 
IS6 
647 EI'IIRATS ARAI 859 ZS4 
i 
zoz 7 291 
664 INDE 1094 618 S4Z 10 6 z 41 
610 THAILAND£ 780 
si 
7 522 5 12 s ZS6 7U SINGAPOUR 1129 ll6 
zo 1i 
56 716 zz Ill 
720 CHINE 967 
lUi uoi 
62S 45 1 19 
s•i 4i 
247 
732 JAPON 12697 2129 163 735 1088 17 2512 4205 
736 T'AI-WAN 1728 120 5 748 6 78 107 204 no ll S39 
801 AUSTRAUE 54S 69 S5 178 19 42 12 20 168 
1001 1'1 0 N D E 756177 88929 27855 141964 8560 S4251 149979 7339 61S82 61775 7972 152171 
lOll INTRA-CE 504334 61S48 18619 90808 6349 264S9 ll6124 5865 S9758 444S7 6711 17036 
lOll EXTRA-CE 251749 27510 9167 51155 ZZll 7112 S3102 1474 21514 24SS7 ll92 651S5 
1020 CLASS£ 1 228026 2563S 9101 44275 2039 7582 29454 1010 24362 22407 ll73 60990 
1021 A E L E ll4492 17271 7117 S29S2 1255 2503 12945 172 9382 12970 595 l664S 
1030 CLASS£ 2 18691 .... S4 5285 71 216 2101 6 4143 555 16 3613 









1040 CLASS£ S 5020 59 1594 14 146 79 IS73 462 
1415.10 I'IACHINES ET APPAREILSPOUR LE CONDITIONNEI'IENT DE l'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREI'IENT, U TYPE I'IURAL OU POUR FENETRES, FORI'IAHT UN SEUL CORPS 
1415.10-10 I'IACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEI'IENT DE L'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETUQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREI'IENT, DU TYPE I'IURAL OU POUR FENETRES, FORI'IANT UN SEUL CORPS 
Oil FRANCE 5374 762 32 2001 77 319 
•2 li 
1015 Ill 202 771 
003 PAYS-lAS 1127 414 16 275 151 • 24 19i as 720 004 RF ALLEIIAGNE 2602 249 463 
2330 
500 6 34J 4 saz 379 
115 ITALIE 1SI19 1126 5 660 94 5276 24 515 229 3560 
006 ROYAUIIE-UNI 270~ 117 70 278 107 ss 321 312 77 957 3!1 
ui 011 DANEI'IARK 654 16 319 
si 
II II 
110 Ill ESPAGNE 612 124 ,, Sl 110 40 71 136 SUISSE 884 zo 215 
150 
54 6 so 1 1 
I m ~rM:~IiiS 172 soi i 492 101 491 i 221 Ii 110 11 2105 742 152 24 425 
414 CANADA 937 z 29 3 
so 2oi 1i 
1 902 
624 ISRAEL 1167 ZJ5 62 1413 4 711 I'IAUYSIA Sl65 2561 25 SIS 51 





110-i uzi 520 424 732 JAPON 17119 ZIZ 424 6065 14 
1111 1'1 0 N D E 60124 3276 1559 6713 sosz 12491 1347 363 10971 3166 1722 7707 
1111 INTRA-CE 28815 3021 659 5272 l5S5 764 641S 350 1719 ZZll lOU 5122 
lOll EXTRA-CE 312S7 255 199 1511 1497 ll7S4 19S5 IS 9111 1655 672 1115 
1021 CLASSE 1 22S41 241 199 1231 1025 6112 224 IS 1192 1179 623 1132 
1121 A E L E IS25 24 no 320 17 6 5I 5 64 143 z 76 
lOSI CLASS£ 2 1010 7 272 323 4152 1219 769 476 n 43 
1141 CLASSE 3 179 7 151 491 221 II 
1415.11 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEI'IENT DE L 'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A I'IDTEUR ET DES DISPOSITIFS PRDPRES A 
I'IODIFIER U TEI'IPERATURE ET l'HUI'IIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETUQUE N'EST PAS REGUILE 
SEPAREI'IENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUP APE D' INVERSION DU CYCLE THERI'IIQUE, <MON REPR. SOUS 1415.10 I 
1415.11-10 I'IACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEI'IENT DE L'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER U TEI'IPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N'EST PAS REGUILE 
SEPAREI'IENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET 50UPAPE D'INYERSION DU CYCLE THERI'IIQUE, POUR AERONEFS CIVILS 





410 ETATS-UNIS 6777 5072 IS65 
1010 1'1 0 N D E 10125 69 112 14 14 7517 S2S 321 67 1435 
1011 INTRA-CE 2975 69 16 14 14 2275 szs 62 67 65 
1011 EXTRA-CE 7050 96 531S 266 1369 
1020 CLASS£ 1 6170 96 51S7 266 IS65 
1415.11-90 I'IACHINES ET APPAREIU, POUR LE CONDITIONNEI'IENT DE L 'AIR COI'IPRENANT UN VENTIUTEUR A I'IOTEUR ET DES DISPDSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER U TEI'IPERATURE ET L 'HUI'IIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DAMS LESQUELS LE DEGRE HYGRDI'IETRIQUE N'EST PAS REGUILE 
SEPAREI'IENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATIOM ET SOUPAPE D'INYERSION DU CYCLE THERI'IIQUE, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSI, !NON REPR. SOUS 1415.11-001 
Ill FRANCE 9205 704 15 3701 201 204 
zi ui 
1519 255 zoz 2327 
liZ IELG.-LUXIG. 3523 
u7 10 
211 36 S7 157 221 17 2629 
OU PAYS-lAS 2249 400 70 71 619 55 91 
2011 221 
232 
004 RF ALLEIIAGNE 6135 1241 liS 
nai 
421 244 345 30 725 588 
005 ITALIE 15916 151 225 533 6904 4611 
627 1i IZ · 276 IS34 006 ROYAUI'IE-UNI 6511 105 195 792 410 2479 272 653 271 
12 017 IRLANDE 1516 312 5 157 55 Z7i liZ 791 11oi 011 ESPAGNE 3517 56 sz 
44J 
1444 3 61 
036 SUISSE 1307 92 4 175 22 156 9 394 10 
031 AUTRICHE 1615 7 4 IS69 3 
lUi 
26 147 '33 41 41 
401 ETATS-UNIS 14521 10 IS S71 liZ 767 561 235 235 11317 
61 
1919 Quont It~ - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
I Origin / Constgnaent 
Reporting country - Pays d6clorant Origin• I Provenance 
Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Kader land Portugal U.l. 
1415.11-90 
624 ISRAEL 191 I u 151 16 
610 THAILAND 19 
ai 26 zi 59 55 706 SINGAPORE 176 
3i i 
17 
1669 277 246 732 JAPAN 5177 253 153 322 165' 558 
1000 W 0 R L D 11141 380 101 1364 419 3067 1126 113 2234 634 527 1813 
1010 IHTRA-EC 4536 341 58 155 us 927 616 107 331 317 199 573 
1011 EXTRA-EC 7311 39 43 519 214 2140 440 7 1195 317 328 1319 
1020 CLASS 1 6695 39 43 415 191 1963 414 7 1741 313 327 1228 
1021 EFTA COUHTR. 298 5 34 145 28 
177 
3 1 21 4 49 8 
1030 CLASS 2 566 93 11 26 111 4 1 73 
8415.12 AIR CONDITIONING IIACHIHES, COIIPRISIHG A IIOTOR-ORIVEH FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT CEXCL. 
1415.10 AND 1415.811 
1415.82-10 AIR CDHDITIOHIHG IIACHIHES, COI'IPRISIHG A IIOTOR-DRIVEH FAN AHO ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT, FOR 
CIVIL AIRCRAFT CEXCL. 1415.81-101 
0 04 FR GERIIAHY 1 
zi 036 SWITZERLAND 20 
zi 400 USA 29 
1000 W 0 R L D 60 21 2 4 29 2 
1010 IHTRA-EC I 
zi 
2 1 2 
10 ll EXTRA-EC 51 2 29 
1020 CLASS 1 49 21 29 
1021 EFTA COUHTR. 20 20 
1030 CLASS 2 1 
1415.12-90 AIR CONDITIONING IIACHIHES, COI'IPRISIHG A IIOTOR-DRIVEH FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT, 
CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 1415.11-90) 
001 FRANCE 4144 665 aD 1651 792 212 
72i 
23 231 624 207 352 
002 IELG.-LUXIG. ll02 
15; 
16 ll4 36 4 14 21 45 9 120 
0 03 NETHERLANDS 799 23 153 104 15 70 2 16 
312 
29 248 
004 FR GERIIAHY 1436 307 30 
715 
141 204 224 9 62 5 142 
005 ITALY 5419 ll9 29 313 2102 1139 
u6 
599 79 254 
006 UTD. KIHGDOII 1229 201 23 103 176 142 304 106 29 
220 007 IRELAND 349 6 10 7 25 50 23 6 2 
008 DEHI'IARK 101 45 26 
6 
1 15 2 6 14 1 010 PORTUGAL 64 1 
i 166 
54 1 
27i 169 2i 011 SPAIN 1203 61 124 
10 
195 193 
030 SWEDEN 305 ll 21 97 1 125 5 9 2 29 036 SWITZERLAND 260 27 
6 
50 10 1 146 6 
7 
15 
031 AUSTRIA 509 63 243 
31. 
34 71 3 19 63 
400 USA 2041 44 4 61 234 232 502 42 30 513 
404 CANADA 91 4 1 62 9 1 14 
600 CYPRUS 350 
ll6 
341 
z62 32 20 ' 12 624 ISRAEL 1ll9 631 46 610 THAILAND 290 261 1 21 





706 SINGAPORE 1071 343 
36 
6ll 10 
721 CHINA 73 6 
zi 5i 
30 1 IDO 728 SOUTH KOREA 1045 16 61 70 
204 
5 
31i 17 732 JAPAN 11634 179 64 479 7167 1449 1148 609 
736 TAIWAN 218 1 75 49 129 16 12 6 
740 HONG KONG 122 114 I 
i 12 100 AUSTRALIA 36 19 
346 951 HOT DETERIIIH 349 1 
1000 W 0 R L D 36651 1973 336 4034 11475 4910 4060 116 2119 2494 716 3515 
1010 IHTRA-EC 16582 1563 212 2916 1717 2714 2691 113 541 1997 543 1358 
1011 EXTRA-EC 19727 410 124 1lll 9617 2196 1016 3 2346 497 173 2157 
1020 CLASS 1 14915 333 95 934 7571 1734 792 2 1661 396 60 1530 
1021 EFTA COUHTR. 1096 105 21 391 12 49 346 8 36 10 111 
1030 CLASS 2 4541 24 29 113 1954 425 209 613 101 ll3 127 
1040 CLASS 3 260 53 1 154 36 15 1 
1415.13 AIR CONDITIONING IIACHIHES, COI'IPRISIHG A IIOTOR-ORIVEH FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUIIIOITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED CHOT INCORPORATING A REFRIGERATING UHITI 
CEXCL. 1415.101 
1415.13-11 AIR CONDITIONING IIACHIHES, COI'IPRISIHG A IIOTOR-DRIVEH FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, CHOT INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT!, 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 25 2 19 
1010 IHTRA-EC 25 2 19 
lOll EXTRA-EC 1 1 
1415.13-90 AIR CONDITIONING IIACHIHES, COI'IPRISIHG A IIOTOR-DRIVEH FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE III.CHIHES IN WHICH THE HUIUDITY CANNOT !E SEPORATELY REGULATED. (HOT INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT!, 
CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 1415.10-001 
001 FRANCE 1917 261 302 5 16 260 27 312 76 24 193 1 m m~E;mg:· 317 155 i 25 6 41 1 2 33 6 u 106 109 1 67 15 20 
uzi 424 004 FR GERIIAHY 4764 633 44 
747 
23 42 1542 12 177 3 1196 
005 ITALY 2496 143 5 29 19 751 24 
90 
150 105 516 
0 06 UTD. KIHGDDII 154 47 13 120 4 66 ll9 279 17 29 
70i 007 IRELAND 1473 21 158 551 9 33 
001 DEHI'IARK 111 5 93 13 3 14 
10 
52 
Oll SPAIN 1026 ll 192 45 230 51 417 
021 NORWAY 36 
i 6. 
10 
14 15 7 16 
1 25 
030 SWEDEN 127 24 
2i 
3 605 
036 SWITZERLAND 271 31 3 101 53 1 11 25 12 10 
031 AUSTRIA 2373 158 3 1371 12 
19 
101 1 10 436 5 269 
400 USA 1629 12 16 34 10 10 102 4 1212 
624 ISRAEL 594 
1i 
31 50 330 43 133 
721 SOUTH KOREA 141 
110 4i 122 222 
1 39 18 
732 JAPAN 4041 
20 
6 251 104 3097 
736 TAIWAN 177 1 u 19 23 23 3 5 
100 AUSTRALIA 69 62 3 4 
1000 W 0 R L D 24433 1497 172 3623 150 563 3921 460 1691 2243 211 9195 
1010 INTRA-EC 14049 1274 u 1759 67 216 3371 421 927 1473 177 4289 lOll EXTRA-EC 10314 223 104 1164 13 347 549 32 771 770 35 5606 
1020 CLASS 1 9290 201 ., 1774 13 206 521 32 367 614 35 5298 
1021 EFTA COUHTR. 3540 199 71 1506 35 2 262 11 35 471 24 910 
1030 CLASS 2 1019 21 14 57 141 27 371 16 295 
8415.90 PARTS OF AIR CONDITIONING IIACHINES, COIIPRISING A I'IOTOR-DRIVEN FAH AND ELEI'IENTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND 
HUIIIDITY, INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUIIIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED 
1415.90-10 PARTS OF AIR CONDITIONING IIACHINES, COIIPRISING A I'IOTOR-DRIVEN FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND 
HUIIIDITY, INCLUDING THOSE IIACHINES IH WHICH THE HUIIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, OF 1415.11-11 TO 1415.SS-90, 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 46 
i i 2 36 004 FR GERIIAHY 11 
42 
1 005 ITALY 149 20 12 
44 
72 006 UTD. UHGDOII 52 2 
15 12 , 400 USA 33 3 1 
1000 II 0 R L D 530 24 65 22 16 77 10 300 lOll IHTRA-EC 465 24 53 6 14 56 9 218 10 ll EXTRA-EC 67 12 16 2 21 2 12 1020 CLASS 1 56 12 15 z ll 2 12 
62 
1989 Value - Valours• 1000 ECU I1port 
I Drtgtn / Ccnstan•ent 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Ho11nclature 
Report fng country - Pays d6clarant 
Ho••nclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irohnd Italla Nederland Portugal U.K. 
1415.11-90 
624 ISRAEL 1375 141 15 1002 104 2 40 





36i 706 SINGAPDUR llU 
42l 9S 
94 
1142i 75 20600 4427 zs1i 732 JAPON 60791 2121 1339 3190 6122 
1100 II 0 N D E 132300 4629 1141 12634 4161 31413 10431 911 26643 1176 6U3 25324 
lOll INTRA-CE 41960 4069 704 7171 1732 9949 6151 120 4126 4045 2145 7334 
1111 EXTRA-CE 13336 561 437 5457 2429 21464 4210 II 22512 4131 3217 17990 
1120 CLASS£ 1 79091 561 437 4714 1921 20264 4009 II 21659 4103 3271 17217 
1021 A E L E 3469 1ll 326 1592 447 2 47 u 346 61 463 61 
1030 CLASS£ 2 4011 670 484 1200 269 766 21 9 515 
1415.12 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIOHHEIIENT DE L 'AIR COIIPiENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPDSITIFS PROP RES A 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE N'EST PAS REGLAIIE 
SEPAREIIENT, AVEC DISPDSITIF DE REFRIGERATION, !NON REPR. SOUS 1415.10 ET 1415.11) 
1415.12-10 IIACNIHES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIOHNEIIENT DE L 'AIR COIIPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, POUR AERONEFS CIVILS, !NON REPR. SOUS 1415.11-101 
DD4 RF ALLEIIAGNE 1277 
27i 
1274 
036 SUISSE 593 
24i 
323 
13i z5i 4DD ETATS-UNIS 1051 21 392 
1000 II 0 N D E 4719 315 62 264 11 3644 lSI 276 
lOll INTRA-CE 1790 17 62 20 11 1644 
ui 
27 
lOll EXTRA-CE 2930 291 243 2DDl 250 
1020 CLASS£ 1 1770 291 243 141 lSI 250 
1021 A E L E 593 270 323 
1030 CLASS£ 2 1160 1160 
1415.12-U IIACHIHES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L'AIR COIIPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLABLE 
SEPAREIIEHT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, !NON REPR. SOUS 1415.10-0D ET 
1415.1l-9Dl 
ODl FRANCE 47197 5911 759 16564 7610 3537 
97Di 
230 2490 5201 1552 3336 
DD2 IELG.-LUXIG. 14131 
19zi 
239 135 643 47 200 231 510 19 1573 
003 PAYS-BAS 9315 189 1791 1421 307 1265 61 219 
4694 
607 1513 
0 04 RF ALL EIIAGHE 20313 3131 361 
732i 
1164 3656 2151 106 127 121 2051 
005 ITALIE 64569 1419 332 5095 27157 11990 4 
7Di 
6116 939 2719 
006 ROYAUI'IE-UHI U165 1796 241 1227 2290 1746 2260 1241 U14 279 
495 007 IRLAHDE 1946 53 79 126 271 562 274 5 50 24 
001 DANEIIARK 1172 235 391 
64 
9 257 3 50 215 12 
010 PORTUGAL 694 26 
12 
1 567 9 24 3 
129; Hi Oll ESPAGHE 10219 455 1247 1140 
z3i 
1156 ; 1493 2546 030 SUEDE 4121 94 175 U37 34 1631 
ui 149 22 440 036 SUISSE 3769 431 7 521 119 20 1914 23 197 
121 
231 




69 206 759 
400 ETATS-UNIS 21761 549 33 440 2611 1915 7130 543 199 5134 
404 CANADA llD9 64 33 457 41 3ll 12 31 160 
600 CHYPRE 3ll2 
221i 
3003 
uoi 34i ui i 109 si 624 ISRAEL 9045 44U 297 
610 THAILAND£ 2591 2391 5 9 114 2 
701 IIALAYSIA 677 
47 
605 1 32 39 
706 SINGAPOUR 10731 4112 
u6 222 5167 479 720 CHINE 542 57 224 ui 322 i 7 i 4165 721 COREE DU SUD 5117 101 501 454 36 
214 732 JAPOH U7496 2111 711 4956 19244 14632 2237 12631 3673 6233 
736 T'AI-WAN 2631 10 723 413 ll59 145 103 4 76 
740 HOHG-KOHG 1479 1421 45 5 
si zai 100 AUSTRALIE 554 zu 2 19 
951 NON DETERIIIM 1993 7 1971 I 
1000 II 0 N D E 397961 20554 3514 42254 U121D 51969 43522 1195 52469 27042 6113 50416 
1010 INTRA-CE 113131 15667 2219 29512 20411 51217 50537 1849 5991 21516 5125 11940 
lOll EXTRA-CE 212145 4117 1295 12742 110865 20612 10106 46 26463 5456 1059 11546 
1020 CLASS£ 1 174967 4559 1061 10076 925U 11125 1957 42 20010 4791 624 14124 
1021 A E L E U914 1054 Z54 4640 22Z 751 4491 3Z ZZl 571 149 159Z 
1030 CLAISE Z 36134 161 Z27 2658 17608 Z400 1812 4 6446 656 454 4421 
1040 CLASS£ 3 1043 161 7 671 157 39 7 1 
1415.13 IIACHINE5 ET APPAREILS POUR LE CONDITIDHNEIIENT DE L 'AIR COIIPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PRDPRES A 
I'IDDIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIEHT, SANS DISPOSITIF DE REFRIGERATION, !NOH REPR. SOUS 1415.10 l 
1415.13-10 IIACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIOHNEIIENT DE L 'AIR COIIPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET l'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELI LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIENT, !SANS DISPOSITIF DE REFRIGERATION!, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 713 74 271 60 I 551 
1010 INTRA-CE 404 74 151 16 I 151 
lOll EXTRA·CE 377 127 43 Z06 
1415.15-91 IIACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L 'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPDSITIFS PROP RES A 
IIDDlflER LA TEI'oFERAIUR~ ET l'HUIIIDIJ[, 1 .:OMPRIS CEUX CAHS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAIEIIENT, UAHS DISPDSITIF DE REFRIGERATION!, !AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSI. INDN REPR. SDUS 1415.10-DOl 




562 4 26 349 
175 
Z42 
ODS PAYS-lAS 6637 50 1614 I 724 171 Z35 
5912 
ZSII 
004 RF ALLEIIAGNE 32227 6621 501 
6407 
Z96 64Z 9287 417 1610 Z4 6777 
005 ITALIE 26841 1720 59 Zl6 211 9031 ZOl 
15i 
1671 1740 5536 
006 ROYAUIIE-UNI 10011 446 191 1633 31 547 1429 2160 16Z5 461 





4 ODI DANEI'IARK Z067 50 1178 ll4 39 122 5Z7 
Ill ESPAGHE 10Z31 95 2 1514 360 4136 371 liZ 3710 021 HORVEGE 669 
1i 
75 
7 91; 7i 1i 17i 
19 575 
050 SUEDE 5129 474 541 
366 
Z9 3444 
056 SUISSE 4144 550 121 1150 25 569 24 518 479 211 ll7 
051 AUTRICHE 15417 1563 20 1003 97 1 709 I 173 Z547 91 Z391 
400 ETATS-UNIS 11649 17 177 696 1 248 Z53 22Z 1645 552 so 7110 
624 ISRAEL 4953 
65 
163 3 258 4 2411 57Z 95Z 
721 COREE DU SUD 119 2 
315 l7li 1 si 11 341 7i 461 73Z JAPDN 21715 
15; 
52 ZS39 2986 342Z 1664 9121 
756 T'AI-WAH 1529 5 94 7Z3 199 1 251 33 64 
IDD AUSTRALIE 541 1 471 za 5 36 
1000 II 0 N D E 190421 14645 1767 51091 1579 5659 35253 4561 196Z3 17214 5246 57915 
lOll INTRA-CE 1Z0572 12454 819 16405 721 2111 Z7395 3997 10415 111ll 2759 32251 
lOll EXTRA-CE 69153 2190 947 14693 152 5471 5151 364 9131 6173 507 Z565J 
1020 CLASS£ 1 61026 Z023 167 1554Z 149 2473 5556 365 5152 54Z3 507 25571 
1021 A E l E 26949 Z004 628 1041Z 465 54 2217 107 711 3207 404 655Z 
1051 CLASS£ Z 1470 161 70 1054 3 1005 Zll 1 5159 749 2007 
1415. 9D PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L' AIR COIIPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPDSITIFS 
PROPRES A IIDDIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y CDIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIENT 
1415.90-10 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L' AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A IIODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREIIENT, DES 1415 .11-lD A 1415 .15•90, POUR AERONEFS CIVILS 
DOl FRANCE lOla IS 
ni lDD ll7 5 53 645 217 004 RF AlLEIIAGHE 515 I 
Hi 12 
52 194 u 
i 
zz 





006 RDYAUI'IE-UNI 561 1 1 19 lD 7 37Z II 
1457 400 ETATS-UNIS 2444 3 13 llO 373 167 55 1 265 
1000 II 0 N D E 6732 73 369 465 ll 512 423 567 295 1071 77 zan 
1010 INTRA-CE 3919 61 556 241 11 122 222 447 267 775 75 1405 
lOll EXTRA-CE 2746 12 13 217 391 201 lZl 26 Z97 z 1466 
1021 CLASS£ l 2664 3 13 217 379 183 13 26 Z97 z 1461 
63 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
II: Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i:;~~=~---------------------------------------=R~op~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~6=cl~a~r~o~nt~--------------------~--------------~ 
Hoaenclature coab. EUR·l2 lel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland I tal ta Hederl end ' Portugal U.K. 
8U5. 90-to PARTS OF AIR COHDITIOHIHO "ACHIHES, CO .. PRISIHG A "OTOR-DRIYEH FAN AND EL~EHTS FOR CHANGING THE T~PERATURE AND 
HU .. IDITY, INCLUDING THOSE mCHIHES IH WHICH THE HU"IDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, OF 8U5.1D-DO TO 1415.U-to, 
< EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
D 04 FR OERmHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDO" 
007 IRELAND 













1000 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































1416.10-10 FURNACE lURKERS FOR LIQUID FUEL, INCORPORATING AH AUTOmTIC CONTROL DEYICE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































1416.10-to FURNACE lURKERS FOR LIQUID FUEL, <EXCL. 1416.10-101 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERmHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDO" 






1001 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































1416.20-DD FURNACE lURKERS 
Oil FRANCE 
FOR PULVERISED SOLID FUEL OR GAS, INCORPORATING CO .. IIHATIOH lURKERS 
102 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERmHY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDO" 
031 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
.mr ~m=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
296 105 1 
m 22 ~~ 
953 121 72 
























































































































































• • • 
1416.30-00 "ECHAHICAL STOKERS, INCLUDING THEIR "ECHAHICAL GRATES, "ECHAHICAL ASH DISCHARGERS AND SI"ILAR APPLIANCES 
004 FR GERmHY 












































































































































8U6. 90-10 PARTS OF FURNACE lURKERS FOR LIQUID FUEL, FOI PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS, OF MECHANICAL STOKERS, INCLUDING THEIR 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
ODB DEH"ARK 
030 SWEDEN 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
731 97 1 254 
m 3i lt 2=~ 
1205 224 11 
651 44 6 




































































































8417.10-00 FURNACES AND OVENS FOR THE ROASTING, MEL TINO OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR OF METALS, NOH-ELECTRIC 
m m~~~LUXIO. m 44 1f: 28; 226 3S 7: 










































































































































1989 Valuo - Vahurs• 1000 ECU I aport 
I g~::t~."_,cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d'clerent ~:==~c~::~~~~~:~~~r---~E~UR~-~1~2--~I-o~1g-.--~L-ux-.----Da_n_•_•~rk~D-o-ut_s_c_h_1_an-d----~H~o~11~o~s~~u~pa~g~n~a--~~Fr~o-n~c~o~~~~ro-1-a-n-d-----lt-.-1-t-a--H-,-d,-r-1-a-n-d---Po-r-t-u-g-a1-------U-.K~. 
1415.90-90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIOHHEIIEHT DE L'AIR COIIPREHAHT UN VEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 





















liDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































1416.10-10 IRULEURS POUR L'ALIIIENTATION DES FOYERS, A COIIIUSTIILES 
011 FRANCE 4611 101 19 3461 
003 PAYS-BAS 629 161 226 92 m ~~AmEIIAGHE ~m~ 3m 2m 7i 
006 ROYAUIIE-UHI 2262 24 Zll 11 
m ~~~:rRK 2m s4 1314 ln 
132 FINLAHDE 735 72 UO 13 
m ~g~mHE 2m 17 m 
lDDD II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 

































































































































































































lDDO II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































1416.20 IRULEURS POUR L'ALIIIEHTATIOH DES FOYERS, A COIIIUSTIILES SOLIDES PULVEUSES OU A GAZ, Y COIIPRIS LES IRULEURS IIIXTES 











1000 II 0 H 0 E 
.tm ~m~=~~ 
1021 CLASSE 1 





















































































































































































1416 .3D FOYERS AUTOIIATIQUES, Y COIIPRIS AVANT-FOYERS, GRILLES IIECAHIQUES, DISPOSITIFS IIECAHIQUES POUR L'EVACUATIOH DES CEHDRES ET 
SIIIILAIRES 
1416.30-DO FOYERS AUTOIIATIQUES, Y COIIPRIS AVANT-FOYERS, GRILLES IIECAHIQUES, DISPOSITIFS IIECAHIQUES POUR L'EVACUATIOH DES CEHDRES ET 
SIIIILAIRES 
004 RF ALLEIIAGHE 


































1416.90 PARTIES DE IRULEURS POUR L'ALIIIEHTATION DES FOYERS ET DE FOYERS AUTOIIATIQUES 













1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































1417.10 FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEIIEHTS THERIIIQUES DES IIIHERAIS OU DES "ETAUX, NOH ELECTRIQUES 
1417.10-DD FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEIIENTS THERIIIQUES DES "IHERAIS OU DES IIETAUX, (NOH ELECTRIQUESl 
001 FRANCE 3172 
002 IELG.-LUXIG. 615 
003 PAYS-BAS 1977 
004 RF ALLEIIAGHE 26110 
129 m 7:~ 1122 ui 4:~ 
li 2u 14 
3
• 511 


















































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
1417.10-00 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































1417.20 BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, NOH-ELECTRIC 
1417.20-10 TUNNEL BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, NOH-ELECTRIC 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KJHGDO" 
ODS DEHI!ARK 
011 SPAIN 











































1417.20-90 BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, <EXCL. TUNNEL DVEH5l, NON-ELECTRIC 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDD" 
001 DENI!ARK 





1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































a417 .ao INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCL. INCINERATORS, NOH-ELECTRIC 
a417 .10-11 FURNACES AND OVENS FOR THE INCINERATION OF RUBIISH, <NOH-ELECTRIC> 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEMAHY 
02a NORWAY 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 









104 NEll ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 









































" 35 31 
29 ,. 
I a417.90-00 PARTS DF INDUSTRIAL OR LAaORATDRY FURNACES, 
001 FRANCE 5251 1300 4 
m m~Eit~m· :m ui J~ 
004 FR GEMANY 9604 2301 89 
005 ITALY 3564 223 3 
006 UTD. KINGDO" 945 296 5 
ODS DEMARK 279 7 
m ~m~GAL m n ,; 
02a NORWAY 104 21 40 
030 SWEDEN 147 1 64 
036 SWITZERLAND 291 22 1 
03a AUSTRIA 1705 206 
m ~~~KEY m ,3 
732 JAPAN 96 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































a41a.10-10 CO .. BIHED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
005 ITALY 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































1989 Va1ua - Vahurs• lDDD ECU 









lDDD I! D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































1417.20-10 FOURS DE IOULANGERIE, DE PATISSERIE OU DE IISCUITERIE, A TUNNEL, I NON ELECTRIQUESl 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALlE 
006 RDYAUI!E-UHl 
D Dl DAHEI!ARK 
Ill ESPAGNE 






















































1417.20-90 FOURS DE IOULAHGERIE, DE PATISSERIE DU DE IISCUITERIE, ISAUF FOURS A TUNNELl, I NOH ELECTRlQUES> 
DOl FRANCE 4153 
003 PAYS-lAS 3243 
104 RF ALLEI!AGNE 10591 
005 ITALIE 1121 
006 RDYAUI!E-UHI 1450 
0 01 DAHEI!ARK 615 
OlD PORTUGAL 501 
Ill ESPAGNE 1049 
030 SUEDE 1599 
035 AUTRICHE 1211 
400 ETATS-UNIS 2099 
1000 I! D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 

















































































































































1417.10 FOURS INDUSTRIELS DU DE LAIDRATDIRES, Y COI!PRIS LES INCINERATEURS, NON ELECTRIQUES, INDN REPI. SUUS 1417.10 ET 1417.20) 
1417.10-10 FOURS POUR L'lNCINERATIDN DES ORDURES INDN ELECTRIQUESl 
012 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEI!AGNE 
021 NDRVEGE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 



































































104 NDUV .ZELANDE 
1000 H D N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 















































































































1417.90 PARTIES DE FOURS INDUSTRIELS DU DE LAIOIATDIRES, Y CDI!PRIS D'INCINERATEURS, NON ELECTRIQUES 

















lDDD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































































































































































































141&.10-10 COMIINAISONS DE REFRIGERATEURS ET DE CONGELATEURS-CONSERVATEURS AVEC PORTE$ EXTERJEURES SEPAREES, POUR AERONEFS ClVJU 
m nm~UHIS zm z 54 264 1144 
1001 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































































































































































































19at Quantity - Quantit6s1 1000 kg 













1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































1411.21-10 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CO,.PRESSION-TYPE, CAPACITY > 540 L, CEXCL. 1411.10-11 TO 1411.11-90) 
m fM~MANY 2m n 2~ 214 .~: 1m 1n 
a06 UTD. UNODO" 116 10 155 
aoa DEHI'IARK 477 SZ Ul 
a 09 GREECE 16 7 26 5 
a11 SPAIN 525 
OSI AUSTRIA 159 
au YUGOSLAVIA 213 
4aD USA 2994 
liDO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































1411.21-51 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CO,.PRESSIDN-TYPE, CAPACITY •< 34a L, TAILE "ODEL, CEXCL. 1411.10-11 TD 1411.10-90> 
aaz IELG.-LUXIO. 
DOS NETHERLANDS 




156 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
112a CLASS 1 
1Ua CLASS 2 

























































































1411.21-59 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CO,.PRESSION-TYPE, CAPACITY •< 541 L, IUILDINO-IN TYPE, CEXCL. 1411.11-10 TO 1411.11-90) 
a01 FRANCE 
DOS NETHERLANDS 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































1411.21-91 HOUSEHOLD REFRIGERATORS CO,.PRESSION-TYPE, CAPACITY •< 25a L, CEXCL. 1411.11-11 TO 1411.21-591 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
016 UTD. II"QOO" 
101 DEMARK 
Ill PORTUGAL 




156 SOVIET UNION 







721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
10 21 EFT A COUNTR. 
lUI CLASS 2 






































































































































































































1411.21-99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CO,.PRESSION-TYPE, CAPACITY > 250 L IUT •< 540 L, CEXCL. 1411.11-11 TO 1411.21-59> 
101 FRANCE 
004 FR GEMANY 
105 ITALY 






156 SOVIET UNION 
061 POLAND 
401 USA 
1101 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































































































































































































































1919 Value - Yelaurs• 1000 ECU Iaport 
U.l. 
I g~ :::~. '/ C~~:!:~=~~= R•port fng country - Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturor---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~:_------------------------------------~ 













1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE Z 














































































































1411.21-10 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COIIPRESSIOH, CAPACITE > 340 L, (HDH REPR. SOUS 141a.11-11 ET a411.10-90> 
004 RF ALLE!IAGHE 
005 ITALIE 







1101 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 














































































































a41a.21-51 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COIIPRESSIOH, CAPACITE •< 341 L, IIODELE TABLE, !HOH REPR. SUUS a411.10-ll ET 1418.10-90) 
002 IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-lAS 










1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
103D CLASSE Z 



















1411.21-59 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, 
011 FRANCE 1271 
OOS PAYS-lAS 3115 
104 RF ALLE!IAGHE 71227 
105 ITALIE 36064 
036 SUISSE 7 90 
041 YOUGOSLAYIE 110 
411 ETATS-UHIS 689 
732 JAPCH 1515 
1DDO II D H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
112D CLASSE 1 

























































































































































a41a.Zl-91 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COIIPRESSIOH, CAPACITE •< Z5D L, !NOH REPR. SUUS 14Ja.11-10 A 141a.21-59> 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 
D06 ROTAUPIE-UHI 
D 08 DAM EHARK 
Ill PORTUGAL 













728 COREE DU SUD 
73Z JAPCH 
lOOD II 0 H D E 
lD 10 IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE Z 










































































































































































































1411.21-99 REFRIGERATEURS PIEHAGEU, A COIIPRESSIOH, CAPACITE > ZSD L PIAIS •< 340 L, !NOH REPR. SOUS 1411.11-ll A a41a.Z1-59> 
DOl FRAHCE 











liDO II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
I Origin / Conslgnaent or~:!C~ 'o:~~~r~:~~=~--------------------------------------~R~•P~·~·~t~in~g~c~ou~n~t~r~y--~P~·~ys~d~i~cl~•~·~·~·t~------------------------------------~ 
Hoaenclatura coaba EUR-12 lelg.-Lua. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
a41a.zz AISORPTION-TYPE, ELECTRICAL REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE <EXCL. a41a.lll 
a41a.22-00 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL, <EXCL. a41a.10-10 AND a41a.ll-90l 
001 FRANCE 117 
002 BELG.-LUXBG. 1117 
004 FR GERIIANY 18a7 
005 ITALY 192 
006 UTD. UNGDOH 739 
031 SWEDEN 365 
032 FINLAND 130 
060 POLAND 392 
064 HUNGARY 1123 
400 USA 100 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































a41a.Z9 REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE <EXCL. a418.10 TO a41a.22l 
a411.29-tl HOUSEHOLD REFRIGERATORS, <EXCL. a411.10-11 TO 141a.ZZ-OOI 
101 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 



















































































a41a.30-ll FREEZERS OF THE CHEST TYPE CAPACITY =< aoo LITRES, FOR CIVIL AIRCRAFT 




























































1411.31-91 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY =< 400 LJTRES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
005 ITALY 








151 GERIIAN DEH.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































1411.30-99 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY > 400 LJTRES IUT =< 100 LJTRES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
101 DENMARK 1m mm:L 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1011 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































1411.40-11 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, CAPACITY =< toO LJTRES, FOR CIVIL AIRCRAFT 





1418.40-91 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY =< 250 LJTRES, 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
005 ITALY 












1000 M G R l D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































1411.40-99 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY > 250 LJTRES IUT =< 901 LJTRES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 312 71 71 12 77 

























































































































































































































































































1989 Yaluo - Yoloursr 1000 ECU 
Ireland I tal ta Hedar-land Portugal 
8418.22 REFRIGERATEURS PIEHAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, (HOM REPR. SUUS 8418.10) 
8418.22·00 REFRIGERATEURS PIEHAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, <HOM REPR. SUUS 8418.10·10 ET 8418.10·90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































841a.29-ll REFRIGERATEURS PIENAGERS, <NON REPR. SUUS 841a.10-10 A a41a.22-011 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 












1101 PI 0 H 0 E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































841a.50·10 I'IEUBLES CONGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE =< 800 L, POUR AEROHEFS CIVILS 

























8418.30·91 I'IEUILES CONGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE =< 400 L, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 













1000 PI D N D E 
1010 IHTRA·CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































































































































































8418.30·99 I'IEUBLES COHGELATEURS·COHSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE > 400 L I'IAIS =< aOO L, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS) 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 




• m mm~~ 
048 YOUGGSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 






















































































8418.40·10 I'IEUBLES COHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE ARPIOIRE, CAPACITE =< 900 L, POUR AERONEFS CIVIU 

















841a.40·91 PIEUILES COHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE ARPIOIRE, CAPACITE =< 250 L, UUTRES QUE POUR AERONEfS CIVILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 














1000 PI 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg !aport 
U.K. 
II Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~--------------------------------------~~~·p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y--~P~o~ys~d~6~cl~a~r~a=n~t---------------------------------------1 
EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal Moaenclature coab. 
U18.40-99 
0 04 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 






1000 W 0 R L 0 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































aua.so REFRIGERATED OR FREEZING DISPLAY COUNTERS, CABINETS, SHOW-CASES AND THE LIKE IEXCL. aua.lO TO U18.40) 
aua.SO-ll REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 








1000 W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
























































































































104 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
0 Oa OENitARK 








1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































au a .50-91 REFRIGERATING FURNITURE, 
101 FRANCE 254 
775 
213 
FOR DEEP-FREEZING IEXCL. 
s 
UU.S0-10 TO Ula.40-tt> 
221 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































8418.50-99 RHRIGERAUNG 1-URHIIURE IEXCL. aUI.ll-10 10 14la.50-91) 
001 FRANCE 
11 m m~eit~m· 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































a41a.61-10 COIIPRE55ION TYPE UNITS CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 2 
10ll EXTRA-EC 
a41a.61-90 COitPRESSION TYPE UNITS CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 1519 855 22 1962 510 756 
m m~e;mg~· m 9i : ~~: 2~ '~ 
m ~M~RIIANY 1m 15~ ~~ 25S 2;; 2;~ 
006 UTD. UNGOOII 1034 26 27 614 56 2 
m ~~~::~ ·m 263 5 m ~ s5 
m g:~~~N m ~~ m 11 
036 SWITZERLAND 106 i 17 1i 
m mrm 4m 2~ 1i a~~ 1i ui 




















































































































































































































































































































































































































19at Yoluo - Yolours• 1000 ECU laport 
I g~ :::~.1' I cp~:!:~:~;: Reporting country - Pays d6clarant 
~:::~cr:::~~~~!:t~~--E=u~R~-~12:--:I~ol~g-.--~Lu-x-.--~o~.-.-•• -r~k-:D-ou_t_s_ch~l~o-n~d----~Ho~l~l-a-s~~u~p~a~g-n~a--~F~r~a~n~co~~~lr~o~l-on-d~---l-t-o-l-to---H-od-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t-ug-o-l------U-.-K~. 
8411.40-99 








1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CUSSE I 













































































































8411.50 COFFRES, AMOIRES, YITRIHES, CO"'TOIRS ET SIIIIUIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, <HON REPR. SOU$ 1411.10 A 1411.401 
1411.50-11 IIEUILES-YITRIHES ET IIEUILES-CO"'TOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE OU EYAPORATEUR IHCORPORE-, POUR PRODUITS 
COHGELES 
001 FRANCE 










1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 

































































































































1411.50-19 IIEUILES-YITRINES ET IIEUILES-CO"'TOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIOORIFIQUE OU EYAPORATEUR IHCORPORE-, <AUTRE5 QUE 

















1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
























































































1411.50-91 CONGELATEURS-CONSERYATEURS <HOM REPR. SOUS 1411.50-10 A 1411.40-99! 
001 FRANCE 
005 PAYS-lAS 










1100 II 0 N D E 
1 Ill IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
• m m::i~~G. 
104 IF ALLEIIAGHE 
IDS ITALIE 
0 06 IOYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1051 CLASS£ 2 















































































































































































































































































































1411.61-10 GROUPES A CO"'RESSIOH DONT LE CONDEHSEUR EST COHSTITUE PAR UN ECHANOEUR DE CHALEUR, POUR AERONEFS CIYILS 











































































































1411.61-90 GROUPE$ A CO"'RESSION DONT LE COHDEHSEUR EST CONSTITUE PAR UH ECHANOEUR DE CHALEUR, I AUT RES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
Oil FRANCE 15655 
002 IELO.-LUXIG. 5004 
005 PAYS-lAS 5145 
004 RF ALLEIIAGHE 12746 
115 lULIE 15154 
006 ROYAUIIE-UNI 9721 
017 IRLANDE 75659 
101 DANEIIARK 2054 
Ill ESPAGNE 5912 
050 SUEDE 5519 
056 SUISSE 2124 
151 AUTRICHE 5412 
401 ETATS-UNIS 42471 







































































552 21446 1555 






























































































































































































1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
U.K. 
11 Ortgtn / Conslgnatnt • Or~:!&~ ~o=~~~r~;~i=~---------------------------------------=R~op~o~r~t~tn~g~c~ou=n~t~r~y--~P~oy~s~d=6~cl~a~r~a~nt:_ ____________________________________ --4 
France Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal Hoaenclature co•b. 
a411.61-9D 
732 JAPAN 
IDDD II 0 R L 0 
I D 10 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 


































































a41a.69-10 REFRIGERATING FURNITURE, CEXCL. a41a.10-10 TO 141a.6l-9DI, HEAT PUIIPS, COTHER THAN AIR CONDITIONING IIACHINES OF HEADING 
N 84.151, FOR CIVIL AIRCRAFT 










a41a. 69-91 ABSORPTION HEAT PUI'IPS, COTHER THAN AIR CONDITIONING IIACHINES OF HEADING H 14.151, C EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT! 
ODI FRANCE 
DDS ITALY 



































1411.69-99 REFRIGERATING FURNITURE CEXCL. aua.lD-10 TO aua.U-901, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTII HEAT PUI'IPS, CDTHER THAN AIR 




DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 











7 D6 SINGAPORE 
732 JAPAN 
741 HONG KONG 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































aua. 91 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIENT 
aua.91-ID FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIENT 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































1411.99 PARTS DF REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIENT AND HEAT PUIIPS CEXCL. 1411.911 
au a. 99-10 EVAPORATORS AND CONDENSERS, 
II DDI FRANCE 4050 
002 BELG.-LUXBG. 759 
003 NETHERLANDS 1644 
004 FR GERIIANY 2046 
DDS ITALY 2750 
DD6 UTD. KINGDOII 1D7a 
D Da DEHIIARK 427 
011 SPAIN 151 
030 SWEDEN 72 
036 SWITZERLAND 2a 
031 AUSTRIA 261 
048 YUGOSLAVIA 494 
051 GERIIAH DEII.R 401 
4DD USA 24n 
732 JAPAN al6 
liDO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 













liDO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 










































































































































































































































































































































































































































































1989 Yaluo - Velours: 1000 ECU Ioport 
U.K. 
I g~ :: :~.,. / c;~!!:~=~~! Report fno country - Pays dlclarant Co•b. Hoaenclatur•~----------------------------------------~--~~----~--~------~-----------------------------------------
Ho••nclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Ireland I tal ia Nederland Portugal 
1418.61-90 
732 JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



































































1418.69 IIATERIEL, IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, IHDH REPR. SOUS 1411.10 A 1411.6111 POIIPES A CHALEUR AUTRES 
QUE LES mCHIHES ET APPAREILS POUR LE COHDITIOHH~ENT DE L'AIR DU H 1415 
1418. 69-lD IIATERIEL, IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, I NOH REPR. SOUS 1418 .lD-lD A 1411.61-90 I 1 POIIPES A CHALEUR 
UUTRES QUE LES mCHIHES ET APPAREILS POUR LE COHDITIONH~ENT DE L'AIR DU N 14.151, POUR AEROHEFS CIYILS 




















1418.69-91 POI'IPES A CHALEUR A ABSORPTION IAUTRES QUE LES IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE COHDITIOHH~ENT DE L'AIR DU H 14.151, 
UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
DDl FRANCE 
105 ITALIE 











































1418.69-99 IIATERIEL, IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, INDN REPR. SOUS 1418.10-lD A 1418.61-901, UUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIYILSII POIIPES A CHALEUR IAUTRES QUE LES IIACHINES ET APPAREILS POUR LE COHDITIONN~EHT DE L'AIR DU N 14.151, 




004 IF ALLEmGHE 
005 ITALIE 














lDDO II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 


























































































































1418.91 IIEUILES COHCUS POUR RECEYOIR UN EQUIP~ENT POUR LA PRODUCTION DU FROID 
1411. 91-0D IIEUILES CONCUS POUR RECEYOIR UN EQUIP~ENT POUR LA PRODUCTION DU FROID 
DDl FRANCE 972 54 10 43 3 
DU PAYS-lAS 2111 132 716 773 7 m nAm~AGNE ~m m ~: 1412 ,7 
006 ROYAUIIE-UNI 1753 62 222 204 
m mm~ ~m 2; 
038 AUTRICHE 544 1 50; 
064 HONGRIE 1253 1253 
390 AFR. DU SUD 550 
720 CHINE 1111 
lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































1418.99 PARTIES DE mTERIEL, IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, PARTIES DE POIIPES A CHALEUR, INOH REPR. SOUS 
~41,.91' 
1418.99-10 EYAPORATEURS ET CONDENSEURS, IAUTRES QUE POUR APPAREILS IIENAGERSI 
1 m m:~~LUXIO. 
DU PAYS-lAS 












lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 










































































































































































" 1411.99-90 PARTIES DE IIATERIEL, IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, PARTIES DE POIIPES A CHALEUR, I NON REPR. SOUS 


























































































































































































































































































































































































l9a9 Quantity - Quantitls• liDO kg 
11 Ortgtn ' Constgnaent 
• Or~:!b~ 'o:~~~r~;~~=~---------------------------------------=R•~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y--~P~ay~s~d~6=cl~a~r~•~nt~--------------------------------------1 
Noaenclature coab 6 EUR-12 lei g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
a41a.99-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
001 FRANCE 






1000 W 0 I L D 
lOll IHTRA-EC 
10 ll EXTIA-EC 



































a419.19 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOH ELECTRIC <EXCL. a419.lll 
8419.19-ID INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOH ELECTRIC, <EXCL. 8419.11-DDl 
0 Dl FRANCE 6 09 31 494 12 
m m~e~t~m· ~m 212 i m ; 
m ~M~RIIAHY m~ m 3 si m 
006 UTD. IIHGDOII 288 3S 61 91 
m ~~~~~~~ 4~= 2 24 ~~ 15 
136 SWITZERLAND 209 6 US 
ua AUSTRIA 474 46 405 
m mm 1m 3 3~ ui 
lODI W 0 R L D 
lD lD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
10451 













a419.20 IIEDICAL, SURGICAL DR LABORATORY STERILIZERS 
1419.20-DD IIEDICAL, SURGICAL OR LABORATORY STERILIZERS 
Dll FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D 13 NETHERLANDS 
tD 4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 







lDDI W 0 I L D 
lilt IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 





























1419.31 FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
1419.31-DD DRYERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
IDl FRANCE 
Dl3 NETHERLANDS 
104 Fit GERIIAHY 
DDS ITALY 






lDDI W 0 I L D 
lD 11 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 


































7 11021 EFTA COUHTR. 
1419.32 FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
1419.32-tt DRYERS FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ODl FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 





10DD W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 






































































































1419.39 DRYERS (EXCL. 8419.31 AND aU9.3Zl, IEXCL. DOIIESTIC EQUIPIIEHTl 




004 FR GERIIAHY 
DIS ITALY 










lDDI W 0 I L D 
lD 11 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yolut - Yalturs• lODD ECU Iaport 
I g~:::~.//CJ~:!:~:~;: Reporting countr!i - Peys d6clarant ~:=~~c~:;~~~~::~~~r---=Eu=R~-71~2--71-tl~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-o-or~k-:D-ou~t-s-c~hl~t-n~d----~K~tl~l~e~s~~~~p~o~g~n~.--~~Fr~o~n=c=t~~Ir=o~l-t-nd~---I~t-t~l~to---H-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.K-i. 
8411.99-90 
1020 CUSSE I 
1121 A E L E 
IUD CLASSE 2 













a419.11 CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE IHSTAHTAHE, A GAZ 
a419.11-00 CHAUFFE-EAU A CKAUFFAGE IHSTAHTAHE, A GAZ 
DDI FRANCE 






lODD II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































a419.19 CHAUFFE-EAU NON ELECTRIQUES, A CKAUFFAGE IHSTANTAHE DU A ACCUIIULATIDH, <HDH REPR. SOUS 1419.111 
1419.19-ID CHAUFFE-EAU <HOH ELECTRIQUESI, A CHAUFFAGE INSTAHTAHE OU A ACCUHUUTIOH, <NON REPR. SDUS 1419.11-001 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. On PAYS-lAS 









1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 























































1419.20 STERILISATEURS IIEDICO-CHIRURGICAUX ~U DE LAIDRATOIRES 













1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 

































1419.31 SECKDIRS POUR PRODUITS AGRICOLES 
1419.31-10 SECHOIRS POUR PRODUITS AGRICOLES 
Ill FRANCE On PAYS-lAS 







1000 II 0 H D E 
lUO IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 









































































2184 11121 A E L E 1419.32 SECHDIRS POUR LE lOIS, LES PATES A P&PIER, PAPIERS OU CARTONS 
a419.32-ID SECNDIRS POUR LE lOIS, LES PATES A PlPIER, PAPIERS OU CARTONS 
Oil FRANCE 
103 PAYS-lAS 







1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 




















































































































































































1419.39 SECHOIRS, <HOH REPR. SOUS a419.31 ET 8419.321, AUTRES QUE LES APPAREIU DDIIESTIQUES 
















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































ET a419.32-00I, <AUTRES QUE LES APPAREILS 
61 2024 367 1117 
576 1775 to 1616 
Ul 2426 1 520 
9~~ m7 m m: 
507 2316 45 459 
5575 1293 
12, m ti 
203 511 at 
a; 4m 14a m 














































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
U.K. 
R Origin / Constgnaent 
• Dr~:!~~ 'o:~~~:~;~~=~--------------------------------------~R~op~o~·~t~tn~g~c=o=un~t~·~v_-~P=•~vs~d~l=cl~a~•=•=n=t--------------------------------------~ 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•uk Doutschland Hellos Espagna France I•ohnd Ita! ta Noduhnd Portugal Ho•encl1ture coab. 
a419.40 DISTILLING OR RECTIFYING PLANT 




a 04 FR GERIIANY 
a05 ITALY 






1000 II 0 R L D 
101a INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














517 Ha 2aa 













a419.50-10 HEAT EXCHANGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOPI 
40a USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
2 
14 











1419.50-90 HEAT EXCHANGE UNITS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
a01 FRANCE 
a02 IELG.-LUXBG. 
a 03 NETHERLANDS 
0 04 FR G ERIIANY 
005 ITALY 













1000 II 0 R L 0 
1010 JNTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































8419.60 I!ACHINERY FOR LIQUEFYING AIR DR OTHER GASES 
a419.60-IO I!ACHINERY FOR LIQUEFYING AIR DR OTHER GASES 
a01 FRANCE 
a02 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































































































































a419.11-10 I!ACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPI!ENT, FOR COOKING DR HEATING FOOD, CEXCL. FOR DDI'IESTIC PURPOSES!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI!ANY 
036 SWITZERLAND 
410 USA 
100a II 0 R L D 
.mr ~m=~~ 
1020 CLASS 1 






























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































Oa4 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 


















































































































































































































































































1989 Yoluo - Yalours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.",c;~:!:~:~;: Reporting country- Pays d6clarant 
Coob. Nooonclaturor---~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Irolond Itollo Nodorland Portugol 
U19.40 APPAREILS DE DISTILLATION OU DE RECTIFICATION 












1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































a419.50-10 ECHANGEURS DE CHALEUR POUR AERONEFS CIYILS 
OG6 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 














































647 EHIRATS ARAB 
732 JAPOH 
aoo AUSTRALIE 
1001 II 0 H D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 











































































































U19.60 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION DE L 'AIR OU D' AUTRES GAZ 
a419. 60-00 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION DE L 'AIR DU D' AUT RES GAZ 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




























































































































































































































































































a419.11-11 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA PREPARATION DE IDISSONS CHAUDES OU LA CUISSON OU LE CHAUFFAGE DES ALIIIENTS, IAUTRES QUE 
LES APPAREILS DOIIESTIQUESl, POUR AERONEFS CIYILS 
014 Rf ALLEHAGNE 957 2 
056 SUISSE 1376 1172 
400 ETATS-UIUS 1259 5 




ltzO CLASS£ 1 







































a419.81-91 PERCOLATEURS ET AUTRES APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE ET AUTRES IOISSONS CHAUDES, UUTRES QUE LES APPAREILS 




104 Rf ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 





1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































1419.11-99 APPAREILS ET DISPDSITIFS, POUR LA CUISSON OU LE CHAUFFAGE DES ALIIIEHTS, !AUTRES QUE LES APPAREILS DOIIESTIQUESl, !NOH 

















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 





























































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.lt. 
I Origin / Conslgn•ent Or~:!b~ ~o=~~::::~~=~--------------------------------------~R=•p~o~r~t~l~ng~c~o=un=t=r~v __ -~P=•~v=•~d=6=c=l•~r=•=•=t---------------------------------------1 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
a419.81-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























a419.19 IIACHINERY, PLANT AND EQUIPIIENT WHETHER OR NOT ELECTRICALLY HEATED, FOR THE TREATIIEHT OF IIATERIALS IY A PROCESS INVOLVING 
A CHANGE OF TEIIPERATURE SUCH AS HEATING, COOliNG, ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILIZING, PASTEURIZING, 
STEAIIING, DRYING, EVAPORATING, VAPOURIZING, CONDENSING OR COOLING, OTHER THAN IIACHINERY DR PLANT OF A ltiND USED FOR 
DOIIESTIC PURPOSES IEXCL. 1419.11 TO a419.all 




104 FR GERIIANY 
805 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































a419.19-9D IIACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPIIENT, WHETHER OR NOT ELECTRICALLY HEATED, FOR TREATIIENT OF IIATERIALS IY A PROCESS 
INVOLVING CHANGE OF TEIIPERATURE E.G. HEATING, COOKING, ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILIZING, PASTEURIZING, 
STEAIIING, DRYING, EVAPDRATING, VAPOURIZING, CONDENSING OR COOLING, IEXCL. IIACHINERY OR PLANT OF A ltiND USED FOR DOIIESTIC 




004 FR OERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. ltiNGDOII 
017 IRELAND 












1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1031 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3625 471 31 
m: 48i ~~ 
7115 922 179 
3652 298 72 





































































a419.9D PARTS DF IIACHINERY, PLANT AND EQUIPIIENT OF a419.11 TO a419.89 
a419. 91-11 PARTS OF HEAT EXCHANGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1028 CLASS 1 























































































































































I OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 





821 NORWAY 1 m me~D 
836 SWITZERLAND 
831 AUSTRIA 






1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 



















































1420.10 CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES 
a421 .10-11 CALENDERING DR OTHER ROLLING IIACHINES, 
0 Dl FRANCE 244 
m m~e~~~m· 4r~ ai 
804 FR GERIIANY 3049 508 
ODS ITALY 262 1 
806 UTD. ltiNGDOII 297 
m :~mERLAND 2:~ lZ 
m ~~rau m Ii 
1800 W D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 




























































































































































































a421. 91-11 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING IIACHINES, I OTHER THAN FOR IIETALS DR GLASS I OF CAST IRON 
m ~~T~~ru=~s 1m 14S 26 229 47 us 



























































































































































































































1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
Ill Ortgtn / Canston•ent Or~:!b~ ~o=~~~i~t~~=~--:=~~-:~--~----~--~~~~~~--~R=•p~o=r~t~fn~g~c=o=un~t=r~y---~P=•~ys~d='=c=l•=•=•~n=t--------------------------------------~ 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
1419.81-99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























1419.19 APPAREILS ET DISPDSITIFS, IIEI'IE CHAUFFES ELECTRIQUEI'IEHT, POUR TRAITEIIENT DE IIATIERES PAR OPERATIONS IIIPLIQUANT UN 
CHANGEIIEHT DE TEIIPERA TURES • CHAUFFAGE, CUISSOH, TORREFACTION, DISTI LLATIOH, RECTIFICATION, STERIL ISA TIOH, PASTEURISATION, 
ETUVAGE, SECHAGE, EVAPORATION, VAPORISATIOH,COHDEHSATIOH OU REFROIOISSEIIEHT ,AUTRES QUE LES APPAREILS DOMESTIQUESIHOH REPR. 
SUUS 1419.ll A 1419.11! . 
1419.19-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEIIEHT PAR RETOUR D'EAU, DANS LESQUELS L'ECHAHGE THERIIIQUE HE S'EFFECTUE PAS A 












1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































1419.19-90 APPAREILS ET DISPOSITIFS, POUR LE TRUTEPIENT DE IIATIERES PAR DES OPERATIONS IIIPLIQUANT UN CHAHGEIIENT DE TEIIPERATURE 
TELLES QUE CHAUFFAGE, CUISSON, TORREFACTION, DISTILLATION, RECTIFICATION, STERILISATION, PASTEURISATION, ETUVAGE, 
SECHAGE, EVAPORATION, VAPORISATIQH, COHDEHSATIOH OU REFRDIDISSEIIEHT, IAUTRES QUE LES APPAREILS DOI!ESTIQUESl,<NOH REPR. 




















1000 II 0 H D E 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 






























































































1419.90 PARTIES D'APPAREILS ET DISPOSITJFS DES 1419.ll A 1419.19 
1419.90-10 PARTIES D'ECHANGEURS DE CHALEUR, POUR AERONEFS CJVILS 
400 ETATS-UNIS 513 4 
1000 II 0 H D E 
1010 JNTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 


































































































































1420.11 CALANDRES ET LAIIIHOJRS, AUTRE$ QUE POUR LES IIETAUX OU LE VERRE 











1000 II 0 N D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 












































































































































1421.91-10 CYLJHDRES DE CALAHORES ET LAIIINOJRS, UUTRES QUE POUR LES IIETAUX DU LE VERREl EH FONTE 








• 32Z 50Z 













































































































































































































































































1959 Quantity - Quant IUs• liDO kg I•port 
I Origin / Canstgnaant Report tng countr1' - Pays d'clarant Or tgfna I Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alia Hadar land Portugal U.K. 
1420.91-11 
006 UTD. KINGDOM 251 23 154 I 11 
51 5 
011 SPAIN 204 93 20 4 36 032 FINLAND 432 396 2i 036 SWITZERLAND 120 99 
400 USA 270 270 
1000 W 0 R L D 4275 450 43 2316 I 101 215 215 320 11 559 
1010 INTRA-EC 2179 450 26 1062 I 97 206 119 319 11 504 
1011 EXTRA-EC 1396 17 1254 3 10 26 1 15 
1020 CLASS 1 1277 3 1205 10 21 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 726 3 654 10 21 1 37 
1420.91-31 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES , !OTHER THAN FOR METALS OR GLASS>, OF OPEH-DIE FORGED STEEL 
001 FRANCE 119 Z3 102 z 60 
ODZ IELG.-LUXIO. 193 190 43 003 NETHERLANDS 231 
ni 
191 
4Di 17i 375 1s 004 FR GEMANY 1213 
407 
114 
DOS ITALY 424 13 4 
006 UTD. KINGDOM 130 130 
011 SPAIN 109 101 
021 NORWAY 46 46 
032 FINLAND 114 113 1; 036 SWITZERLAND 44 24 13 031 AUSTRIA 139 126 
liDO W 0 R L D 3381 245 20 1122 11 426 275 392 15 113 
1010 INTRA-EC 2613 224 9 1143 
' 
417 236 371 15 liZ 
1011 EXTRA-EC 776 21 11 671 1 9 41 H 1 
1020 CLASS 1 660 21 11 565 9 39 H 1 
1021 EFTA COUNTR. 556 5 11 499 4 24 13 
1421.91-90 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING mCHINES , <OTHER THAN FOR METALS OR GLASS> <EXCL. OF OPEH-DIE FORGED STEEL> 




102 IELG.-LUXIO. 1015 
20 
126 15 4 







6Di 16 363 004 FR GEMANY 3691 961 
310 
210 1361 




0 06 UTD. KINGDOM 337 13 252 47 4 z 
OlD PORTUGAL 150 5 141 
u4 011 SPAIN 611 112 391 
021 NORWAY 194 
96 
192 i 264 030 SWEDEN 1403 1G4D 
032 FINLAND 1211 767 
2S ; 6 514 036 SWITZERLAND 609 494 ,. 7 
031 AUSTRIA 2413 liDO 12 411 119 
041 YUGOSLAYIA 204 33 171 32 401 USA 
" 
57 7 
624 ISRAEL 54 20 32 
lGOI W 0 R L D 15616 1199 256 7831 4 63 1016 56 2711 641 35 1657 
1010 INTRA-EC 1752 1191 157 3111 4 33 1021 56 2040 636 35 391 
1011 EXTRA-EC 6165 I 91 4643 3D 65 742 13 1266 
1020 CLASS 1 6526 I 91 4441 25 29 660 13 1245 
1021 EFTA COUNTR. 5905 6 97 4293 25 23 476 12 973 
1030 CLASS Z 145 61 5 36 33 3 
1420." PARTS FOR CALENDERING OR ROLLING MACHINES <EXCL. CYLINDERS) 
1420. 99-DI PARTS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES, <OTHER THAN FOR METALS DR GLASS>, <EXCL. C:YLINDERSl 
DOl FRANCE 151 11 3 100 5 
29 z 6 





325 i " 004 FR GERmNY 1037 163 10 
143 134 171 









036 SWITZERLAND 40 22 3 2 
400 USA 35 14 7 
1000 W 0 R L D 3047 272 31 1101 11 66 330 14 362 353 20 417 
1010 INTRA-EC 2332 265 27 191 11 65 283 3 179 340 20 241 
1011 EXTRA-EC 716 7 4 211 1 47 11 113 13 239 
1020 CLASS 1 704 7 4 203 45 11 113 13 231 
1021 EFTA COUNTR. 636 1 4 170 44 10 176 13 211 
1421.11 CREAM SEPARATORS 
1421.11-0D CENTRIFUGAL CREAM SEPARATORS 
001 FRANCE 17 
53 
12 
3i 24 i 43 10 
3 
0 04 FR GEMANY 195 
' 005 ITALY 25 6 6 3 1 2 z 
001 DENMARK 16 1 10 i 030 SWEDEN 31 7 
.m: ~N~R~-kcD 337 12 59 41 5 46 29 zo 49 24 12 40 212 10 59 zo 3 31 Zl ZD 44 17 12 31 
1011 EXTRA-EC 55 z 21 z I 5 7 11 
1020 CLASS 1 41 2 20 7 3 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 45 19 7 3 7 9 
1421.12 CLOTHES-DRYERS 
1421.12-0D CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 




2 4 1 IZ 
004 FR OEMAHY 1652 231 
3 
I 126 10 107 z 342 
001 DENMARK 71 21 
114 
1 11 1 9 i 4 14 032 FINLAND 143 1 2 5 3 1 16 
031 AUSTRIA 345 3 139 27 7 10 145 1 4 
lGDD W 0 R L D 2656 301 143 222 19 166 147 31 46 1001 40 534 
10 1G INTRA-EC 2075 259 19 11 11 135 111 31 26 123 37 491 
1011 EXTRA-EC 512 12 124 142 1 31 36 Z1 177 3 35 
1020 CLASS 1 514 11 124 142 1 30 12 21 147 5 Z3 
1021 EFTA COUHTR. 501 11 123 141 29 12 13 147 5 22 
1421.19 CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS ( EXCL. CREAM SEPARATORS AND CLOTHES DRYERS> 
1421.19-10 CENTRIFUGES FDR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 10 z 
1010 INTRA-EC 5 
1011 EXTRA-EC 7 
1421.19-91 C:ENTRIFUGES FOR LAIORATDRIES 
DOl FRANCE 41 13 1 11 
2 
z 4 
003 NETHERLANDS 25 10 1 
3i 12 21 30 i 6 004 FR GERmNY 333 Z3 21 
i 
100 74 
005 ITALY 64 3 1 13 33 ; 4 1 1 006 UTD. KINGDOM 129 5 39 25 36 10 1 i 036 SWITZERLAND 17 1i 1 4 1 5 1 1 400 USA 311 
' 
122 31 74 31 23 
" 732 JAPAN 14 1 a 4 1 
1001 W 0 R L D 1060 62 45 196 12 121 260 16 15 75 9 172 
1010 INTRA-EC 614 49 30 67 6 19 172 15 41 50 7 aa 
1011 EXTRA-EC 449 13 14 130 7 40 59 1 44 25 z 14 
1020 CLASS 1 424 11 14 121 3 39 15 1 39 25 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 5 1 1 6 1 1 I 
82 
1989 Value - Valeurst 1000 ECU 
B 8~l=~~.",c;~:!:~=~~= Raporttng country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~ 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 























































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































1420.99 PARTIES DE CALAHDRES ET DE LAI'IIHOIRS, AUTRES QUE POUR LES PIETAUX OU LE YERRE, AUTRES QUE LES CYLINDRES 
1420.99-DD PARTIES DE CALANDRES ET LAI'IINOIRS, 
DOl FRANCE 
DOS PAYS-BAS 







1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















1421.11 ECREI'IEUSES CEHTRIFUGEUSES 
1421.11·00 ECREI'IEUSES CENTRIFUGES 
101 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 




1120 CLASSE 1 






























1421.12 ESSOREUSES A LIHGE CENTRIFUGES 
1421.12·0 0 ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















<AUTRES QUE POUR LES l'IETAUX OU LE YERREl, 
1Z 1063 
1~: 2176 11i 1444 
75 49i 24 60 
2 952 14 
3 179 

















































































































1421.19 CEHTRIFUGEUSES, Y COPIPRIS LES ESSOREUSES CEHTRIFUGEUSES, SAUF ECREI'IEUSES ET ESSOREUSES A LINGE 
1421.19-11 CEHTRIFUGEUSES POUR AERDHEFS CIYILS 









1421.19-91 CEHTRIFUGEUSES POUR LAIORATOIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



































































































































































































































































































































































19at Quantity - QuantiUs• lDGD kg J•port 
I Origin / Constonaent Or~:!~~ 'o=~~~::;~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~a~ys~d~l~cl~a~r~a~n~t------------------------~-------------1 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
1421.19-99 CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS IEXCL. FOR CLOTHES>, IEXCL. 1421.11-0D TO 1421.19-91) 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
on ITALY 









1100 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 





















































































1421.21-11 MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1010 II 0 It L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































004 FR GEJUIAHY 
on ITALY 

















lOGO II 0 I L D 
1D 11 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 




































































































































1421.22 MACHINERY AND APPARATUS OIL OR FILTERING OR PURIFYING lEVERAGES OTHER THAN WATER 
1421.22-01 MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING lEVERAGES !OTHER THAN WATER) 
DOl FRANCE 
I 03 NETHERLANDS 
004 FR GERNANY 
on ITALY 
106 UTD. UHGDON 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1001 II 0 R L D 
lO lO INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



















































































































































































1421.23-U MACHINERY AND APPARATUS FOR OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COIIIUSTION ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
D D3 NETHERLANDS 
014 FR OERIIANY 
005 ITALY 










951 HOT DETERNIN 
1001 II 0 It L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































1421.29-10 FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR LIQUIDS, FOR CIYIL AIRCRAFT IEXCL. 1421.21-10 TO 1421.23-90) 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1010 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 












1421.29-90 FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR LIQUIDS, IEXCL. 1421.21-lD TO 1421.29-10) 


































































































































































































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU 
I g~:=~~•I'I'C~~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant ~:==~c~:t:~~~:!~b~r-~E:U:R~-~12~~ •• ~l~g-.--L~u-.-.--~D~.-•• -.-r7k~D.-u~t-s~ch~l~o-n~d----H~o~l~l~o~s~~~~p~o~g~n.~~~F~r~o~nc~o~~~~r~o-l-on-d-----~-t-a-lt-o---Ho-d-o-r-la-n-d---P-o-r-tu-g-o-l------U-.-,~. 















1000 II 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
lO 11 EXT RA-CE 
102t CLASS£ 1 
1021 A E L E 





























































































a421.21 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES EAUX 
a421.21-IO APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES 
1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 










































004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU"E-UHI 
007 IRLAHDE 















1110 II 0 H D E 
ltll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E . 
1051 CLASSE 2 























































































































































a421.22 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES IOISSONS AUTRES QUE L'EAU 
a421.22-00 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES IOISSONS IAUTRES QUE L'EAUl 
101 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1101 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102t CLASSE 1 









































































































































































































































































































1421.2S-to APPAREILS POUR LA FIL TRAUGH DES HUILES IIIHERALES DANS LES IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSION, IAUTRES 
















951 HOM DETERIIIN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































1421.29-10 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES LIQUIDES, POUR AERONEFS CIYILS, !NOH REPR. SOUS 1421.21-10 A 1421.23-90) 
036 SUISSE 
401 ETATS-UHIS 
1001 II 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
lOll EX TRA-CE 
1021 CLASS£ 1 






































1421.29-90 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES LIQUIDES, IHOH REPR. SOUS 1421.21-10 A 1421.29-lOl 






















































































































































































1919 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg 
II Drtgtn / Consfgn•ent Or~:!~~ ~o=~~~r~::~=~--------------------------------------~R•~P~·~·~t~ln~o~•·~u~n~t~r~~-~P·~~~·~d~··~'~·~·~·n~t~------------------------------------~ 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1031 CLASS 2 

































































































1421.31-11 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COIIIUSTIDN ENGINES, FOR CIYIL AIRCRAFT 
006 UTD. UNGDDII 

























a421.31-90 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL CDIIIUSTION ENGINES, !EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







95a HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































































































































































1421.39-10 IIACHIHERY AND APPARATUS FOR FILTERING OF PURIFYING GASES, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. 1421.31-lDl 
400 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










706 SINGAPORE I 732 JAPAN 
1100 W 0 II L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































1421.39-51 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES !EXCL. AIRl, 1Y A LIQUID PROCESS, !EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
1001 W 0 I L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






























a421.39-55 IIACHIHERY AND APPARATUS FOR FILTERING DR PURIFYING GASES !EXCL. AIR), IY AH ELECTROSTATIC PROCESS, <EXCL. FOR CIYIL 
AIRCIIAFTI 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 























































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















































































































































































1919 Value .. Valeurs I 1000 ECU 
U.K. 
11 Origin / Constgnaent ~ Or~:!~~ ~o==~~r:;~~=r---~~:--:~--:-----:---~~~~:-~--~R~op~o~r~t~t~ng~c~o~un~t~r~y-·~P~o~ys~d~6~c~la~r~·~·~t--------~----~--~~--~-------------4 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 













1000 Pi 0 N D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 




































































































































































1421.31·10 FILliES D'EHTREE D'AIR POUR MOTEURS A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COPIPRESSIDH, POUR AERDHEFS CIYILS 
0 06 RDYAUI'IE-UHI 




























































951 HDH DETERMIH 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































1421.39-10 APPAREILS POUR LA FILTRATION DU L'EPURATIDH DES GAZ, PDUR AERDHEFS CIYILS, IHDH REPR. SOUS 1421.31·101 
400 ETATS·UNIS 531 22 51 15 146 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA·CE 
1 D 11 EXTRA-CE 


























































































1421.S9·3D APPAREILS POUR LA FILTRATIOI\ DU L'EPURATIOH DE L'AIR, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI, IHOH REPR. SDUS 1421.31-901 
DOl FRANCE 14S56 3414 39 1351 S27 3170 
m m::j~~XIG. 1~m 3260 20~ 7m 2~= sn 
m ~~AmEIIAGHE m:: 5m 1m 2270 m m: 
106 RDYAUI'IE-UHI 30300 1717 1074 6962 212 1111 
007 IRLAHDE 963 15 1 
m m~~~K m~ 2~: 16 25U 
021 HORYEGE 1224 4 11S 519 
UD SUEDE 15304 363 101 2929 
036 SUISSE 11362 266 109 4605 
031 AUTRICHE 10304 227 41 1667 
400 ETATS-UHIS 21726 611 171 "27 
404 CANADA 556 2 5 224 
I m mg~PDUR m: 11; 50 163~ 
1000 II 0 H D E 193710 15976 4197 45453 
1011 IHTRA·CE 123146 14275 2171 21710 
1011 EXTRA·CE 69150 1701 1327 23653 
1020 CLASSE 1 65611 1651 1327 23413 
1021 A E L E 37519 160 1071 16125 










































































































1421.S9-51 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIDN DES GAZ UUTRES QUE L'AIRI. PAR PROCEDE HUPIIDE, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS 
CIYILSI 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 RDYAUIIE-UHI 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































1421.39-55 APPAREILS POUR LA FILTRATION DU L' EPURATIDN DES GAZ UUTRES QUE L' AIR I, PAR PRDCEDE ELECTROSTATIQUE, IAUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIYILS I 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS·UHIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lGOO kg Iaport 
! g~ :::~.' / C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------; 
Hoatnclature coab. EUR-12 Bdg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
1421.39-71 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















1421.39-75 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING AND PURIFYING GASES IEXCL. AIRl IY A THERIIIC PROCESS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
004 FR GERIIANY 































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









lGOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































1421.91 PARTS OF CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS 




014 FR GERIIANY 
005 ITALY 










951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































1421.99 PARTS OF IIACHIHERY AHD APPARATUS FOR FIL TERIHG DR PURIFYING LIQUIDS OR GASES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












401 USA 11m ~~=m 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 


















































































1422.11 DISH WASHING IIACHIHES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
1422.11-ID DISH WASHING IIACHIHES, 
ODl FRANCE 3405 
002 IELG.-LUXIG. 311 
103 NETHERLANDS 1276 
004 FR GERIIANY 51572 
105 ITALY 19751 
116 UTD. UHGDOII 623 
109 GREECE 304 
Ill SPAIN 2544 
131 SWEDEN 2927 
164 HUNGARY 211 
624 ISRAEL II 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1051 CLASS 2 






























1422.19 DISH WASHING IIACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
1422.19-11 DISH WASHING IIACHIHES, 
0 D1 FRANCE 384 
102 IELG.-LUXIG. 12 
113 NETHERLANDS 104 
·104 FR GERIIANY 2242 
005 ITALY 3533 
116 UTD. UNGDOII 91 
DOl DENIIARK 64 
88 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yaluo - Volours • 1000 ECU 
I g~ :::~.' / C~~:!:~=~~! Report tng country - Pays diclarant ~===~cr:::~: 1 :!~~~t---:EU:R~-:1:2--:8-ol~g-.--~Lu-.-.--~D~a-n_o_ar~k-:D-ou~t-s-c~hl~o-n~d----~H~ol~l~o~s~~b~p~o~g~n~a--~~Fr~o~n=c~o~~Ir~o~l-a-nd-----I-t-a-l-to---N-od-o-r-1-on-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.K~. 
8421.39-71 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 






















1421.39-75 At~¢~~ns POUR LA FILTRATION OU L' EPURATION DES GAZ <AUTRES QUE L'AIR>, PAR PROCEDE THERIIIQUE, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
004 RF ALLEIIAGNE 





























1421.59-99 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L' EPURATION DES GAZ IAUTRES QUE L' AIR>, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS>, !NON IEPR. 




D04 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 





D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
101 D INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































1421.91 PARTIES DE CENTRIFUGEUSES, Y COIIPRU D'ESSOREUSES CENTRIFUGES 
















958 NON DETERIIIN 
lOot II 0 N 0 E 
1011 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































































































































1421.99 PARTIES D'APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIGN DES LIQUIOES OU DES GAZ 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
















958 NON DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE Z 























































































8422.11 IIACHINES A LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE IIENAGER 












1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1130 CLASS£ 2 























































































1422.19 IIACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
1422.19-00 IIACHIMES A LAVER LA YAISSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
101 FRANCE 6140 621 21 
m m::i~~XIG. ~m 730 u 
004 RF ALLEIIAGNE 40770 2256 1511 
005 ITALIE 49255 972 153 
006 RDYAUIIE-UNI 1115 23 6 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
8 Origtn / Conslgnaent 
• Or~:!b~ 'o:~~~r:;:~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~o~c~ou=n~t~ry~-~P~oy~s~d~6c~l~o~r~on~t~--------------------------------------1 








1000 II 0 R L D 
101D INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































a422.20 I'IACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER COHTAIHERS 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































1422.30 I'IACHINERY FOR FILING, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER COHTAINERSI I'IACHINERY 
FOR AERATING BEVERAGES 
1422.30-00 I'IACHINERY FOR FILING, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, lAGS OR OTHER COHTAIHERS1 I'IACHIHERY 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 














1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































1422.40 PACKING OR WRAPPING I'IACHINERY 
1422.40-00 PACKING OR WRAPPING I'IACHIHERY 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 









• m :~nmLAND 
D51 GEMAH DEI'I.R 






740 HOMO KONG 
951 NOT DETEMIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































004 FR OERI'IANY 
005 ITALY 















951 HOT DETEMIN 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU loport 






a 31 AUTRICHE 
4aa ETATS-UNIS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
!all EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































1422.20 "ACHINES ET APPAREILS A NETTOYER OU A SECHER LES IOUTEILLES OU AUTRES RECIPIENTS 




aa4 RF ALLEMAGNE 
a05 ITALIE 
006 ROYAU"E-UHI 






10aa " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
!all EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































&422. sa "ACHIHES ET APPAREILS A REMPLIR, FERMER, CAP5ULER OU ETIQUETER LES IOUTEILLE5, IDITES, SACS OU AUTRES CDHTENANTSJ 
APPAREILS A GAZEIFIER LES BOIS50NS 
1422.3a-aa "ACHIHES ET APPAREILS A REMPLIR, FERMER, CAPSULER OU ETIQUETER LES IDUTEILLES, IOITES, SACS OU AUTRES COHTENAHTSJ 




















1a00 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASS£ 1 
1a21 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



















































































































1422.4a "ACHINES ET APPAREIU A EMPAQUETER OU EMBALLER LES MARCHANDISES 
1422.4a-oa "ACHINES ET APPAREILS A EMPAQUETER OU EMBALLER LES "ARCHAHDISES 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
003 PAYS-lAS 












• m ~g~mgANDE 





736 T' AI-WAH 
740 HONO-KONO 
95a NON DETERMIN 
10aa " 0 N D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
1021 A E L E 
103a CLASSE 2 






























































































































YISES SOUS 1422.11 A 1422.40 





















951 NOH DETERMIN 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• liDO kg Iaport 
IJ Origin / Consfgnaent 
m Or~:!~~ ~o=~~~i~t~~=~--------------------------------------~R•=p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~ry~-~P~ey~s~d~6c~l~a~r~an~t~----------------------------~----~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1422.9D-ID 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
















1423.10 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING BABY SCALESI HOUSEHOLD SCALES 
1423.10-10 HOUSEHOLD SCALES 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 









741 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
IODO W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 































































































1423.10-90 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING BABY SCALES, CEXCL. HOUSEHOLD SCALES) 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
013 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
015 ITALY 








740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
IODO W 0 I L D 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































1423.20 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
1423.20-10 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
D 04 FR OERIIANY 
101 DEHIIARK 
IODO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






















































































































































































a423.30 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERIIINED WEIGHT OF IIATERIAL INTO A BAG OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES 
1423 .3D-DO CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETER111NED WEIGHT OF IIATERIAL 
HOPPER SCALES, <EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER> 
INTO A BAG OR CONTAINER, INCLUDING 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 





lDDO W 0 R L D 
101111 INTRA-EC 101011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
111 11 u ' 
154 91 2 21 






















































































1423.11-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL IIACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERIIINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY =< 
3D KG, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR lETTER> 
004 FR OERIIANY 91 6 Z 2 31 1 26 
0 06 UTD. KINODOII 43 1 1 12 3 11 
101 DENIIARK 11 3 
036 SWITZERLAND I 
732 JAPAN 27 
liDO W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















' II 10 











1423.11-30 IIACHINERY FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACKAGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY =< 3D KG, <EXCLUDING BALANCES OF A 
SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER) 
DD4 FR GERIIANY 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1tl1 EXTRA-EC 




















1423.81-50 SHOP-SCALES, DF WEIGHING CAPACITY =< 31 KG, CEXCLUDIHQ BALANCES OF A SENSITIVITY DF 5 CO OR BETTER> 
m ~M=~=LANDS ~~~ 11 
5
• 
7~ 1 i ~ 
004 FR GERIIANY 215 21 z4 71 
DDS ITALY 44 16 1 
006 UTD. UNGDO" 1D1 i 34 I ZS 
011 SPAIN 26 4 m mTZERLAND z~ i 
706 SINGAPORE 16 6 
m 3~m KOREA 2:f 2i 3i ~~ i 1Z 7i 








































































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU 
I S~l:l~." /~~!!:~:~~: Reporting country - Poys d6clmnt ~~==~c~:::~~~~!~b~~---:E~UR~-~1:2---~8~o~lg-.--7L-ua-.---~Da_n_o_ar~k~D~o-ut~s-c7h~la_n_d~---~H~o~ll~o~s~~Es~po~g~n~o---~~Fr~o~n~c~o~~I~ro~l~a-n_d ___ __._It_o_l_lo-.--H-o-do_r_l_o_nd__.__.Po_r_t_u_g0-I__.__.__._U_.K-1. 
U22.91-0I 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 

















U23.11 PESE-PERSONNES, Y COIIPRIS LES PESE-IEBESJ BALANCES DE IIEHAGE 
1423.1D-IO BALANCES DE IIEHAGE 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










977 PAYS SECRETS 
!ODD II o H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































8423.10·91 PESE-PERSONNES, Y COIIPRIS LES PESE-IEBES 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCDIIPLETE 
DDl FRANCE 9275 713 
DD3 PAYS-lAS 987 212 
DD4 RF ALLEIIAGNE 16305 H41 
DDS ITALIE US 156 
006 ROYAUIIE-UNI 865 15 
DD7 IRLAHDE 1191 332 
030 SUEDE 3282 US 
0 36 SUISSE 7 09 l 
064 HOHGRIE 555 
720 CHINE 1155 
732 JAPOH 513 
736 T' AI-WAH 2205 
740 HONG-KoNG 1624 
977 PAYS SECRETS 3775 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
































8423.20 BASCULES A PESAOE COHTIHU SUR TRAHSPoRTEURS 
8423.20-00 BASCULES A PESAGE CONTIHU SUR TRAHSPoRTEURS 
DD4 llF ALLEIIAONE 
DDI DAIIEI'IARIC 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































































1423.30 BASCULES A PESEES COHSTAHTES ET BALANCES ET BASCULES EHSACHEUSES OU DOSEUSES, A L 'EXCLUSION DES BALANCES SEHSIILES A UN 
POIDS DE 5 CO OU I'IOIHS 
1423. 3D-ID BASCULES A PESEES COHSTAHTES ET BALANCES ET BASCULES EHSACHEUSES OU DOSEUSES, U L' EXCLUSION DES BALANCES SEHSIILES A UN 
PoiDS DE 5 CO OU IIOIHSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 IF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 




lDDD II 0 H D E 
unu ~m=~~ 
1121 CLASSE l 










































































































1423.11-10 IHSTRUIIEHTS DE CGHTROLE PAR IEFEREHCE A UH POIDS PREDETERIIIHE, A FOHCTIOHNEIIENT AUTOIIATIQUE, Y COIIPRIS LES TRIEUSES 
PONDERALES, PoRTEE =< 30 KG, lA L'EXCLUSION DES BALANCES SEHSIBLES A UN POIDS DE 5 CO OU IIOIHSl 
004 RF ALLEIIAGHE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
0 08 DAHEIIARIC 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
1001 II 0 H D E 
1 Dl D IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1120 CLASSE l 


































































































1423.11-30 APPAREILS ET IHSTRUIIEHTS POUR lE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEIIIALLES, PORTEE =< 30 KO, lA L'EXCLUSIOH DES 
BALANCES SEHSIILES A UN POIDS DE 5 CO OU I'IOIHSl 
004 lF ALLEIIAGHE 
732 JAPOH 
1000 II D H D E 
1110 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 







































1423.11-SD BALANCES DE IIAOASIH, PORTEE •< 30 KG, lA L'EXCLUSIOH DES BALANCES SEHSIBLES A UN POIDS DE 5 CO OU IIOIHSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 






7 06 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 














































































































































































































































































1919 ClYantity - ClYantitb• 1000 kg 
I 8~1:1~.//C;~:!:~=~~: Reporttng country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoeenclature co•b. EUR-12 lelg. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Jraland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
1423.11-50 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























1423.a1-90 WEIGHING IIACHIHERY GF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG <EXCL. a423.10-10 TO 1423.11-50), !EXCLUDING IALAHCES OF A SENSITIVITY 
OF 5 CG OR lETTER! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1001 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































1423.12-10 CHECK WEIGHERS AHD AUTOIIATIC CONTROl IIACHIHES OPERATING IY REFERENCE TO A PREDETEMIHED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY> 
30 KG IUT =< 5. 000 KG 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































1423.12-91 WEIGHING IIACHIHERY OF A CAPACITY> 30 KG IUT =< 1.500 KG <EXCL. 1423.10-90 TO 1423.30-00l 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 II 0 R l D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



































































1423.12-99 WEIGHING IIACHIHERY OF A CAPACITY > 1.500 KG IUT =< 5.000 KG !EXCL. 1423.20-00 TO 1423.30-00l 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
1000 II 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























1423.19 WEIGHING IIACHIHERY, IIAXIIIUII WEIGHING CAPACITY > 5 000 KG 
1423.19-10 WEIGHIRIDGES 














1423.19-90 WEIGHING IIACHINERY OF A CAPACITY > 5.000 KG, (EXCL. WEIGHIRIDGESl 
011 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




1000 II 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































1423.90 WEIGHING IIACHIHE WEIGHTS OF All UNDS1 PARTS OF WEIGHING mCHIHERY 
1423.90-00 WEIGHING mCHINE WEIGHTS OF All UHDS1 PARTS OF WEIGHING IIACHINERY 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 











740 HOHG KONG 
1000 II 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 




























































































1424.10-10 IIECHAHICAL FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED, FOR CIVIL AIRCRAFT 

























































































































































































































































1939 Value - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~~=:~.' / C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturor---~~:-~~--:-----:---~:---~:-------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------4 
No•anclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
1423.81-50 
I Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































1423.81-90 APPAREILS ET IHSTRUI'IENTS DE PESAGE, PORTEE =< 30 ItO, INON REPR. SOUS 1423.10-10 A 1423.81-50), lA L'EXCLUSION DES 
BALANCES SEHSIILES A UN POIDS DE 5 CO OU I'IOINS> 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 










1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 



















































































































































1423.12-10 lHSTRUI!ENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERI!IHE, A FONCTIOHHEI'IEHT AUTOI!ATIQUE, Y COI'IPRIS LES TRIEUSES 
POHDERALES, PORTEE > SO ItO I!AIS =< 5 ODD ItO 
DOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































1425.12-99 APPAREILS ET IHSTRUI'IEHTS DE PESAOE, PORTEE > 1 500 ItO I!AIS =< 5 DDO KG, INON REPR. SOUS 1425.20-DD ET 1425.50-DO) 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
0 0 6 ROYAUI!E-UHI 
056 SUISSE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































1425.39 APPAREILS ET INSTRUI'IEHTS DE PESAGE, PORTEE > 5 000 ItO 
1425.39-10 POHTS-IASCULES 































1425.19-90 APPAREILS ET IHSTRUI'IENTS DE PESAGE, PORTEE > 5 000 ItO, IAUTRES QUE POHTS-USCULES> 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 









736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-ItONO 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































19U Quantity - Quantltls• 1000 kg Iaport 
IJ Orlgtn / Constgnaant 
5 Or~:!b~ ~a::~~:::~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~co~u~n~t~ry~-~Po~y~s~d~ic~l~a~r~an~t~------~~~~--~--~~----~----~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalfa Nederland Portugal U.K. 
142~.10-10 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














10~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 





lODO W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 











































































a42~.20 SPRAY GUNS AND SIIIILAR APPLIANCES, IIECHAHICAL, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
a~2~.20-10 DUNS FOR SPRAYING HOT IIATERIALS, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
0 0~ FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































00~ FR OERIIAHY 
115 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
















































































































































































































a42~.30 STEAl! OR SAND lUSTING IIACHIHES AND SIIULAR JET PROJECTING IIACHIHES, IIECHAHICAL, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
8~2~.30-11 COIIPRESSED AIR OPERATED IIACHIHES AHD APPARATUS, WHETHER OR HDT HAND-OPERATED 
101 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 ~11 ~TRA-EC 
1DZI CLASS 1 


























































































16 " 57 42 
42 
s 




014 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 

















































































































































































842~.81 AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL IIECHAHICAL APPLIANCES WHETHER OR HOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING 
LIQUIDS OR POWDERS 
a42~.11-10 WATERING APPLIANCES, AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
HL • IREAitDOWH IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
001 FRANCE 
IDS NETHERLANDS 
OU FR GERIIAHY 
005 ITALY 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
























































































































































































































































































1919 Value - Valeurst 1000 ECU 
I g~:::~.//C;~:~:~=~~: Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ir-aland Italta Nederland Portugal 
U24.10-1D 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























004 RF ALLe..AGNE 
005 ITALIE 





1000 II 0 N 0 E 
1 D 10 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































U24.20 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIIIILAIRES IIECANIQUES -lle..E A miN-
a424.20-LD PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD IIECANIQUES -Ke..E A IIAIN-
NL• VENTILATION PAR PAYS INCO,.,LETE 
004 RF AUe..AGNE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































OD4 RF ALLe..AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUKE-UNI 









1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































U24.3D mcHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, A JET DE VAPEUR ET APPAREILS A JET SIIIILAIRES KECANJQUES -lle..E A IIAIN-
a424.3D-LD KACHINES ET APPAREILS A AIR COIIPRIIIE, IIECANIQUES -lle..E A IIAIN-
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLe..AGNE 
005 ITALIE 


























100D II 0 N 0 E 23693 1704 
lOll INTRA-CE 15461 1275 
lOll EXTRA-CE a231 421 
1020 CLASSE 1 7939 393 
















































































































































IJ a424.30-90 IIACHINES ET APPAREILS A JET DE SAlLE, 
-IIEIIE A IIAIN-













1000 II 0 N 0 E 
lOll INTRA-CE 
l 0 ll EXT RA-CE 
LDZD CLASSE l 




















































































































































1424.11 IIACHINES ET APPAREILS IIECANIQUES -IIEIIE A IIAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIOES OU EN POUDRE, 
POUR L' AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE 
1424.11-10 APPAREILS D'ARRDSAGE POUR !'AGRICULTURE OU L'HDRTICULTURE, KECANIQUES -Ke..E A KAIN-
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 











977 PAYS SECRETS 
lDOO II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE l 




































































































































































































































































































































1919 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
11 Origin / Constgnaent ~ Or~:!~~ ~o=~~::::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t-ln~g~c~o~u~nt~r~~~-~P•~~~·~d~6~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hdlas Espagna France lrlland Jtal h Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
5424.81-10 
1030 CLASS 2 
EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland 
1565 u 797 265 174 
5424.81-31 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSIHG OR SPRAYIHG LIQUIDS OR POWDER <EXCL. 
i'IOTORl, FOR AGRICULTURE GR HORTICULTURE, <EXCL. WATERING APPLIAHCESl 
001 FRAHCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































1424.11-39 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER GR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYIHG LIQUIDS OR POWDER WITH IIOTOR, 
FOR AGRICUL lURE OR HORTICULTURE, ( EXCL. WATERING APPLIAHCESl 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































1424.81-99 IIACHIHERY AHD APPARATUS -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, FOR 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































5424.19 i'IECHAHICAL APPLIANCES WHETHER GR HOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYIHG LIQUIDS OR POWDERS ( EXCL. 
1424.111 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
DDS DEHI'IARK 
036 SWITZERLAND 
1001 II 0 R L D 
IOU IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDS DEHIIARK 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














1424.19-39 WATER CLEAHIHG APPLIANCES, 
003 HETHERLAHDS 55 
004 FR GERIIAHY 2317 
005 ITALY 215 
ODS DEHIIARK 209 
400 USA 57 
lOOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































































































































5424.19-90 i'IACHIHERY AHD APPARATUS -WHETHER OR HOT HAHD-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYIHG LIQUIDS OR POWDER, <EXCL. 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














































































































































































































































1989 Yalua ... Yaleursa 1000 ECU I aport 
U.K. 
m ~~:::~.~I c;~:!:~=~~: Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturar---~~~~~--~----~--~~--~~------~~--~~~~--~--~--~~------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR·12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal fa Hadar land Portugal 
1424.11-ID 
IDlD CLASSE 2 9413 22 16 145 109 4083 1385 1196 
1424.11-SI APPAREILS PORTATIFS I'IECAHIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES I'IATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
<SANS I'IOTEURl, POUR L 'AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE, <SAUF APPAREILS D' ARROSAGEl 
DDl FRANCE 




!DOD 11 0 H D E 
I 0 1D INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 













































































1424.11-39 APPAREILS PORTATIFS PIECAHIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERI5ER DES I'IATIERE5 LIQUIDES OU EN POUDRE, 
AYEC I'IOTEUR, POUR L 'AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE, <SAUF APPAREILS D' ARROSAGEI 




!DOD 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
ID 11 EXTRA-CE 

























































IDDD 11 0 H D E 
1D ID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































1424.11-99 I'IACHIHES ET APPAREILS I'IECAHIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES I'IATIERES LIQUIDES OU EN PaUDRE, 










0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































1424.19 I'IACHIHES ET APPAREILS I'IECANIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES I'IATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
<HOH REPR. SOUS 1424.10 A 1424.111 









lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
!!~m ~mecf 









































































































!DOD 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































1424.19-39 APPAREILS DE HETTOYAGE A EAU. A I'IOTEUR IHCORPORE, <SANS DISPaSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE l'laTEUR > 7,5 Kll 
003 PAYS-US 




!DOD 11 a H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































































1424.19-90 I'IACHIHES ET APPAREILS I'IECAHIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PRaJETER, DISPERSER au PULYERISER DES I'IATIERES LIQUIDES au EN PaUDRE, 























































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
II Origin ' Constan•ent Orb:!;~ ~o:~~=r:;~~=~--------------------------------------~R~ap~o~r~t~i~ng~c~o~un~t~r~y---~P~·~y~s~d~6~c~lo~r~o~n~t ______________________________________ _, 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 



























1424.90 PARTS OF APPLIANCES OF 1424.1G TO 1424.19 
154 
206 












004 FR GERMANY 
015 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































1425.11 PULLEY TACKLE AND HOISTS !DTHER THAN SUP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED IY ELECTRIC 
MOTOR 
1425.11-11 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SUP HOISTS OR HOISTS OF A UND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED IY ELECTRIC 
MOTOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 






1425.11-90 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SUP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES>, POWERED IY ELECTRIC 
MOTOR, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
015 ITALY 








IGOO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































1425.19 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SUP HOUTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES) !EXCL. POWERED IY 
ELECTRIC MOTOR) 
1425.19-10 FULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SUP HOISTS OR HOISTS nr A KIND 115[0 FOR UISrM• VEHICLES!, FOR CIVIL AIRCRAFT, 





1425.19-91 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
721 CHINA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































1425.19-99 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SUP HOUTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), !EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT>, !EXCL. 1425.11-90 AND 1425.19-91) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































1425.20 PIT-HEAD WINDING GEAR; WINCHES SPECULL Y DESIGNED FOR USE UNDERGROUND 
1425.20-00 PIT-HEAD WINDING GEARI WINCHES FOR USE UNDERGROUND 
001 FRANCE 
















































































































































































































































































1919 V.luo • Yolours• 1000 ECU 




721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 




1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































1424.90 PARTIES DES IIACHIHES ET APPAREILS YISES SDUS 8424.10 A 1424.19 


















728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































1425.11-10 PALANS A IIDTEUR ELECTRIQUE, POUR AERDHEFS CIYILS 













































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































1425.19-91 PALAHS ACTIDHHES A LA IIAIH, A CHAINE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
003 PAYS-US 981 
004 RF ALLEIIAGHE 1700 
721 CHINE 3987 
732 JAPDN 6 017 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































1425.19-99 PALANS CAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl, CNDH REPR. SDUS 1425.11·90 ET 1425 .19·91) 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 






























































































































































1425.20 TREUILS DE REIIDNTEE ET DESCENTE DES CAGES DU SUPS DANS LES PUITS DE IIINESl TREUILS POUR IIIHES AU FOND 
1425.20-00 TREUILS DE lEIIONTEE ET DESCEIITE DES CAGES OU SUPS DANS LES PUITS DE IIINES1 TREUILS POUR IIINES AU FOND 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 


















































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantith• 1000 kg 
• Origin / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~t~~=~------------------------------------------R~•~P~·~·t~i~n~a~c~ou~n~t~r~y----P~a~y~s~d~6c~l~•~·~·~·~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatur• coah. EUR-12 Belg. -Lux. Denaark Deutsch I and Hell as 
8425.51 WINCHES, CAPSTANS POWERED IY ELECTRIC IIOTOR 
8425.51-10 WINCHES, CAPSTANS, POWERED IY ELECTRIC IIOTOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 







a425.51-90 WINCHES <EXCL. FOR IIINESl, CAPSTANS, POWERED IY ELECTRIC IIOTOR, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































a425.39 WINCHES, CAPSTANS <EXCL. POWERED IY ELECTRIC IIOTORl 
a425. 39-10 WINCHES, CAPSTANS, FOR CIVIL AIRCRAFT, < EXCL. a425.51-10 l 
























































































a425. 39-91 WINCHES < EXCL. FOR IIINESl, CAPSTANS, POWERED IY INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
003 NETHERLANDS 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































a425.41 lUll T IN JACKING SYSTEIIS OF A TYPE USED IN GARAGES 
a425.41-00 IUILT-IN JACKING SYSTEIIS OF A TYPE USED IN GARAGES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































a425.42 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC <EXCL. BUILT-IN JACKING SYSTEIIS USED IN GARAGES) 
a425.42-10 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































































































































































1939 Value - Velours• 1000 ECU Ioport 
I g~:::~.//CP~!!:~=~~! Reporttna country- P•11s d'cl•r•nt ~:==~cr:;:~=·~:~b~t---:E:UR~-~1:2--~8~o~lv-.--7L-ux-.---:Da_n_o_ar-,k~D~o-ut~s-c7h~la-n-d~--~H~o~ll~a~s~~E~s~po~v~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~~~ro~l~a-n~d----~~t-a~l-1-o~N~o~do-r~l-a-n-d---Po-r-t-u-v-al-------U-.l-1. 
8425.31 TREUILS AUTRES QUE POUR !liNES ET CABESTANS, A IIOTEUR ELECTRIQUE 



























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































8425.39 TREUILS AUTRES QUE POUR !liNES ET CABESTAHS, AUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE 
a425.39-10 TREUILS ET CABESTANS, POUR AERDHEFS CI¥ILS, CHON REPR. SUUS 8425.31-101 










































































8425.39-91 TREUILS CAUTRES QUE POUR IIIHESl ET CABESTANS, A IIOTEUR A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSION, CAUTRES QUE POUR 
AERDNEFS CIVIL S l 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 











1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































8425.41 ELEVATEURS FIXES DE VUlTURES POUR GARAGES 
8425.41-00 ELEVATEURS FIXES DE VUlTURES POUR GARAGES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 IF ALL~AGHE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































" 8425.42 CRICS ET VERINS, HYDRAULIQUES, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VUlTURES POUR GARAGES 
8425.42-10 CRICS ET VERIHS, HYDRAULIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHJS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
liW Ortgtn / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~l=ng~c~o~u~n~tr~y~-_:P~ay~s~d~i=c~l•=•~•=n~t~----------------------------------------1 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 














































1425.49-10 JACKS1 HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES. FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 1425.42-101 
004 FR DERPIANY 
006 UTD. UNGDDPI 
400 USA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































D 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. UNGDDPI 
DD7 IRELAND 
DOl DENPIARK 














1DDD II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































1426.11 OVERHEAD TRAVELLING CRANES ON FIXED SUPPORT 




004 FR GERPIANY 
DD5 ITALY 





IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































1426.12 PIDIILE LIFTING FRAPIES ON TYRES AND STRADDLE CARRIERS 








1DDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
utm ~mnc 
























1426.19 PIOIILE LIFTING FRAPIES IEXCL. ON TYRESl 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






IDDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1DZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1426.20 TOWER CRANES 




DD4 FR GERPIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. UNGDDII 
DDS DENMARK 





272 IVORY COAST 
SOD ECUADOR 
632 SAUDI ARAliA 


















































































































































































































































































































































































































































































































































19a9 Yaluo - Yolours• 1000 ECU I aport 
U.K. 
fi g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturar---~~~~~--~----~----~----------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------4 




1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

































a425.49-10 CRICS ET YERINS, POUR AERONEFS CIYILS, !NON REPR. SOUS a425.42-10l 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 





































004 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 

















1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































a426.ll PONTS ROULAHTS ET POUTRES RDULAHTES 











1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


























































































a426 .12 PORTIQUES IIOIILES SUR PHEUIIATIQUES ET CHARIOTS-CAVALIERS 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~~m ~m:ecr 






































8426.19 PORTIQUES, AUTRES QUE IIOIILES SUR PNEUIIATIQUESJ POHTS-GRUES 




004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
a426.20 ORUES A TOUR 




004 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALlE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 






272 COTE IYOIRE 
Sot EQUATEUR 
632 ARAIIE SAOUD 











































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
R: Orfgfn / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~:i~i~~=~------------------------------------------R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n-t~r~y----P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho•encleture co•b. EUR-12 hi g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol Ia Nodorland Portugal 
1426.20-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 











1426.30 PORTAL DR PEDESTAL JIB CRAHES 
1426.30-00 PORTAL DR PEDESTAL JIB CRAHES 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































1426.41 I!ACHIHERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEXCL. 1426.ll TO a426.301, SELF-PROPELLED, ON 
lYRES 
1426.41-00 I!ACHIHERY AHD APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEXCL. 8'26.ll-OO TO 1426.30-001, 




004 FR GERHANY 
005 ITALY 






632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































1426.49 I!ACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORKS TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEXCL. a426.11 TO a426.301, SELF-PROPELLED 
















1426.49-00 I!ACHIHERY AHD APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEXCL. 1426.ll-OO TO 1426.30-001, 




014 FR GERI!AHY 
015 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 














































































































1426.91-10 HYDRAULIC CRAHES DESIGHED FOR I!DUHTIHG DH ROAD VEHICLES, DESIGHED FOR THE LDADIHG AHD UHLDADIHG OF THE VFitiCLE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
i! m ~M~RI!AHY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































1426.91-90 I!ACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEXCL. 1426.ll-OO TO 1426.91-101, DESIGNED FOR 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































1426.99-10 I!ACHINERY AND APPARATUS IEXCL. 1426.11-00 TO 1426.91-911, FOR CIVIL AIRCRAFT 


















































































































































































































1919 Yaluo - Yolours• 1000 ECU 
I§ g~ ~=~~.' / c;~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6clarant ~:==~cr:~:~;•::~b~r---:E:UR~-~1~2~-~~.~1~;-.--~lu-.-.---:D.-n-.-.-.~k-D~o-u~t-s-c~h~1a_n_d~--~H=o~1~1~a~s~~u==pa~;~n~a~~~F~r~a~n~c.~~=I~ro_1_a_n_d _____ I_t_a_1-io---H-o-do_r_1_a_n_d---P-.-.-t-u;_a_1 _______ u_.-K--l. 
1426.20-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 







1426.30 GRUES SUR PORTIQUES 
1426.30-00 GRUES SUR PORTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 






1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































1426.41 PIACHINES ET APPAREILS, TELS QUE BIGUES ET CHARIOTS-GlUES, PAR EXEPIPLE, !NOH REPR. SOUS 1426.11 A 1426.30), 
AUTOPROPULSES, SUR PHEUPIATIQUES 
1426.41-00 PIACHINES ET APPAREILS, TELS QUE BIGUES ET CHARIOTS-GlUES, PAR EXEPIPLE, !NOH REPR. SOUS 1426.11-00 A 1426.30-00), 












632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































1426.49 PIACHINES ET APPAREILS, TELS QUE BIGUES ET CHARIOTS-GlUES, PAR EXEPIPLE, !NOH REPR. SUUS 1426.11 1426.30), 
AUTOPROPULSES, AUTRES QUE SUR PNEUPIATIQUES 
1426.49-00 PIACHINES ET APPAREILS, TELS QUE BIGUES ET CHARIOTS-GlUES, PAR EXEPIPLE, !NON REPR. SUUS 1426.11-00 A 1426.30-0o>, 




004 RF ALLEPIAOHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UHI 





647 EPIIRATS ARAB 
700 IHDONESIE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































1426.91 PIACHINES ET APPAREILS, BIGUES, PAR EXEPIPLE, IHOH REPR. SOUS 1426.11 A 1426.41), CONCUS POUR EYRE PIONTES SUR UH YEHICULE 
ROUTIER 
1426.91-10 GRUES HYDRAULIQUES COHCUES POUR ETRE PIOHTEES SUR UH YEHICULE ROUTIER, POUR LE CHARGEPIENT OU LE DECHARGEPIENT DU YEHICULE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 






1001 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 




















































































































































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































1426.99 PIACHIHES ET APPAREILS, TEI.S QUE BIGUES ET BLOHDIHS, PAR EXEI'IPLE, (NOH REPR. SUUS 1426.11 A 1426.91) 
1426.99-10 PIACHIHES ET APPAREILS !HOH REPR. SOUS 1426.11-00 1426.91-90), POUR AEROHEFS Cl¥ILS 




































































































































































































1939 Quant tty - Quant iUs• JDQO kg 
U.K. 
1$ Ortgfn / Consfgn•ent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~--------------------------------------~R=o~po~r~t~t~ng~c=•=un~t~r~y---~P=a~y~s~d=t=c~la~r~•=n=t---------------------------------------1 
EUR-12 Ill g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Ireland I tal Ia Nederland Portugal Ho•anclatura co•b. 
1426.99-90 
DU NETHERLANDS 
D 14 FR GEMAHY 
DDS ITALY 










lDDD W 0 R L D 
111D INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




































































































1427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING DR HANDLING EQUIPMENT, POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR 




DD4 FR GEMAHY 
DDS ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDQ W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
IUD CLASS 2 































































































































































DD4 FR GEMANY 
DDS ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFT A CDUHTR. 










































































































































1427.2D SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT, !EXCL. POWERED 1Y AN ELECTRIC MOTOR> 




OD4 FR GEMANY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDI W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 




















































































































































































































































































DD4 FR GEMAHY 
DDS ITALY 








































































































































































































































































































































































1919 Valuo - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
1: Orfgin / Consfgnaent 
s Or~:!&~ ~o:~~:r;t:~=~--------------------------------------~·~·p~o~r~t~f~ng~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~d~6~c~lo~r~o~n~t--------------------------------------~ 
Nouncloturo coob. EUR-12 Bolg. -Lu•. Danurk Deutschland Espagna Franca Irolond Itol fo Ntdtrland Portugal 
1426.99-90 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI1E-UNI 









lODD 11 D H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































1427.10 CHARIOTS DE 11AHUTEHTION AUTDPROPULSES A 110TEUR ELECTRIQUEo AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 



















721 COREE DU SUD 
·732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
liDO 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 









































































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
liDO 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































1427.21 CHARIOTS DE 11AHUTEHTION AUTDPROPULSES, AUTRES QU'A 110TEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 




DD4 RF ALLEIIAGHE 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lODD 11 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






































































































































































































1427 .20-U CHARIOTS DE 11AHUTEHTIOH AUTOPROPULSES, £LEVANT A UNE HAUTEUR >= 1 11, UUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE, SAUF 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 


















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 





































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
I 3~::1~.1 ,c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noatnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaencleturt coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tel ia Htdtrland Portugal 
SU7 .Z0-19 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































B427 .20-90 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 1'1, IEXCL. WITH ELECTRIC I'IDTDRl 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTI. 






































































































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































1421.10-10 LIFTS AND SKIP HOISTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
Dll SPAIN 


















































004 FR GEMANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































~~ IUI.lD-99 LIFTS AHD SKIP HOISTS, IEXCL. ELECTRICALLY OPERATED!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 456 97 32 1 19 
m m~e~t~m· m ,; m ~= m ~MiMAHY m: m 3~ 45 ; 
006 UTD. KIHGDDI'I 913 91 3 llD 
007 IRELAND 124 1 7 
0 OS DENI'IARK 192 19 41 
m ~~m" m 1t 4' 12~ 
036 SWITZERLAND 174 36 17 
031 AUSTRIA 53 4 27 
4DD usA 1770 1 2za 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 






















1421.20-10 PHEUIIATIC ELEVATORS AHD CDHVEYDRS, FOR CIVIL AIRCRAFT 








IU1.20-30 PNEUIIATlC ELEVATORS AHD CONVEYORS, FOR USE IN AGRICULTURE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































' 5 3 
IUI.Z0-91 PHEUI'IATIC ELEVATORS AHD CONVEYORS, FOR BULK I'IATERIALS IEXCL. FOR USE IH AGRICULTURE! 
























































































































































































































































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
m ~~~=:~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- P1311 d6clarant ~:::~c~:;:~~~~!~b~r---=EU~R~-~1=2--~8-o~lg-.--~L-ux-.---D~a-n-o-ar~k~D-ou-t~s-c~h~la-n~d----~H-ol~l~o~s~~E~s~po~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~lr~o-l_o_n_d _____ It_a_l-la---N-o-do_r_l_o_nd----Po_r_t_u-ga_I _______ U-.K-1. 
8427.20-19 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 





























































































































IDDO II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 






lDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
395 30 50 

































8428.20 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUIIATIQUES 
1428.20-10 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUIIATIQUES, POUR AERONEFS CIYILS 
IDDD II 0 N D E 
1 D 10 INTRA-cE 










8428.20-30 APPAREILS ELEYATEURS OU TRAHSPORTEURS, PNEUIIATIQUES, POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
DDS ITALIE 
D 08 DANEI!ARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D II EX TRA-cE 
1020 CLASS£ 1 

















































































































































































































































1421.20-91 APPAREILS ELEYATEURS OU TRAHSPORTEURS, PNEUIIATIQUES, POUR PRODUITS EN YRAc, ISAUF POUR EXPLOITATION AGRICOLEI 















































































































































































































































1919 Quontlty - Quontlth• 1000 kg 
lr Ortgtn / Constgn•ent B Or~:!;~ ~o:~~~::::~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~l~cl~a~r~a~nt~--------------------------------------1 
Ho•enclature caab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal ta Hedar-land Portugal U.K. 
1421.20-91 
002 IELG.-LUXIG. 
I 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































1421.20-99 PNEUIIATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, <EXCL. 1421.2a-1a TO 1421.20-91) 
001 FRANCE 
0a2 IELG.-LUXIG. 
a 03 NETHERLANDS 
a 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































1421.31 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
1421.31-00 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR UNDERGROUND USE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
031 AUSTRIA 
10aa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 



































a 04 FR GERIIANY 
a 06 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1a21 CLASS 1 











































































































1421.33 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS DR IIATERIALS IELT TYPE <EXCL. 1421.31 AND 1421.32) 
1421.33-10 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, IELT TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1a00 W 0 R L D 





1421.33-90 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCL. FOR UNDERGROUND USE) 
a01 FRANCE 
aoz IELG.-LUXIG. 
II m ~=r~m~=~s 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































1421.39 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS DR IIATERULS <EXCL. 1421.31 TO 1421.33> 
1421.39-10 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CIVIL AIRCRAFT CEXCL. 1421.33-10> 










004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































1919 Value - Valeurss 1000 ECU 




0 04 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 01 DAHEIIARK 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lGOO M 0 H D E 
lUlU IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


















































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 




0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lGDD II 0 N D E 
lOlG IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































































S4Z8.31 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHVOYEURS, A ACTIOH CONTINUE, POUR IIIHES AU FOHO OU AUTRE$ TRAVAUX SOUTERRAIHS 
8428.31-00 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHVOYEURS, A ACTIOH COHTIHUE, POUR IIIHES AU FOHD OU AUTRE$ TRAVAUX SOUHRRAIHS 
ODZ BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
038 AUTRICHE 
lOGO II 0 H D E 
lGlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lGZO CLASSE 1 


















































S428.3Z APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHVDYEURS, A ACTION COHTIHUE, A BEHHE, AUTRES QUE POUR IIIHES AU FOHD OU AUTRE$ 
TRAVAUX SOUTERRAIHS 









I OlD IHTRA-CE 
I Oll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 

















































































5428.33 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHVOYEURS, A ACTIDH COHTIHUE, POUR IIARCHAHDISES A UHOE OU A COURROIE, AUTRE$ 
QUE POUR IIIHES AU FOHD ET AUTRE$ TRAVAUX SOUTERRAIHS 
84Z8.33-l0 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPDRTEURS OU COHVOYEURS, A ACTIDH COHTIHUE, POUR IIARCHAHDISES A UHDE OU A COURROIE, POUR 
AEROHEFS CIVIL$ 












a428.33-90 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHVOYEURS, A ACTIDH COHTIHUE, POUR IIARCHAHDISES A UHDE OU A COURROIE, UUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVIL$ ET AUTRE$ QUE POUR IIIHES AU FOHD OU AUTRE$ TRAVAUX SOUTERRAIHS1 
001 FRAHCE 
OOZ BELO.-LUXBG. 













7ZI COREE DU SUD 
73Z JAPON 
lGOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




































































































































































8428.39 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHVOYEURS, A ACTIOH COHTIHUE, POUR IIARCHAHDISES, !NOH REPR. SUUS 84Z8.31 
84ZI.331 
8428.39-10 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTIOH COHTIHUE, POUR IIARCHAHDISES, POUR AEROHEFS CIVILS, IHOH 
REPR. SUUS 84Z8. 33-101 



































a425.39-91 TRAHSPORTEURS OU COHVOYEURS A ROULEAUX OU A OALETS, POUR IIARCHANDISES !AUTRE$ QUE POUR AEROHEFS CIVILS ET AUTRES QUE 



































































































































































































































1989 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg Japort 
Is: Ortgtn / Constgnaent 
s Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R-•~P_•_r_t_in~g~c-ou_n_t_r~~----P_•~~~·--d-6c_l_•_•_•_n_t ________________________________________ --; 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















































a428.39-99 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS DR I'IATERIALS, (EXCL. U2a.31-DD TD 8428.39-91) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 












1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 












































a42a.4D ESCALATORS AND I'IDVING WALKWAYS 
a42a.40-DD ESCALATORS AND I'IDVING WALKWAYS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































aua.5o I'IINE WAGON PUSHERS, LOCOI'IDTIVE DR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AND SII'IILAR RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPI'IEHT 
8428.50-00 I'IINES WAGON PUSHERS, LOCOI'IOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AND SII'IILAR RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPI'IENT 




1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























a42a.6o TELEFERICS, CHAIR-LIFTS, SU-DRAGLINESl TRACTION I'IECHAHIS"S FOR FUNICULARS 
8\2a.60-DO TELEFERICS, CHAIR-LIFTS, SU-DRAGLINESI TRACTION "ECHANIS"S FOR FUNICULARS 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























8428.90 "ACHINERY FGR LIFTING, HANDLING, LOADING DR UNLOADING (EXCL. 8425.11 TO 842a.60l 
Ill 8428.90-10 I'IACHINERY AND APPARATUS (EXCL. aua.10-10 TD a4za.39-9tl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II D R L D 129 10 4 
1010 INTRA-EC ll5 10 3 



























a428.90-30 RDLLING-I'IILL I'IACHINERY• ROLLER TAILES FOR FEEDING AND REHDVING PRDDUCTS1 TILTERS AND I'IANIPULATDRS FOR INGOTS, IALLS, 
lARS AND SLAIS 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































8428.90-50 FEEDING EQUIP"ENT (EXCL. CRANES) FOR ILAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES! FORGING "AHIPULATDRS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















a428.90-71 LOADERS DESIGNED FOR ATTACH"ENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
DOl FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































































































































































































































































































1989 Value - Valeursz 1000 ECU 
U.K. 
I g~ :: :~. i' / C~~:!:~=~~: Report'"" country - Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturor---~~--------------------------~~--~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































D 04 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUPIE-UHI 












1 D 10 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































1428.40 ESCALIERS PIECAHIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
1421.40-DD ESCALIERS PIECAHIQUES ET TROTTOIRS ROULAHTS 
DOl FRANCE 3166 131 12 
003 PAYS-US 867 15 50 
004 RF ALL~AGHE 34605 703 152 
005 ITALIE 1121 14 16 
006 ROYAUPIE-UHI 1339 21 895 




1020 CLASSE 1 





















































































































































































1421.50 EHCAGEURS DE IERLIHES, CHARIOTS TRAHSIDRDEURS, USCULEURS ET CULIUTEURS DE WAGONS, IERLIHES, ETC. ET INSTALLATIONS 
SIPIILAIRES DE PIAHUTEHTIOH DE PIATERIEL ROULANT SUR RAIL 
1421.50-00 EHCAGEURS DE IERLIHES, CHARIOTS TRAHSIORDEURS, USCULEURS ET CULIUTEURS DE WAGONS, IERLIHES, ETC. ET INSTALLATIONS 
SIPIILAIRES DE PIAHUTEHTIOH DE PIATERIEL ROULAHT SUR RAIL 







1020 CLASSE 1 












































8428.60 TELEPHERIQUES -Y COPIPRIS LEI TELESIEGES ET R~OHTE-PEHTES-1 PIECAHISPIES DE TRACTION POUR FUHICULAIRES 
1421.60-00 TELEPHERIQUES -Y COPIPRIS LES TELESIEGES ET R~OHTE-PEHTES-1 PIECAHISPIES DE TRACTION POUR FUHICULAIRES 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 PI 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































1428.90 PIACHINES ET APPAREILS DE LEV AGE, CHARG~EHT, OECHARG~EHT OU PIAHUTEHTION, CHON REPR. SOUS 1425.li A 1421.61) 
i 1421.90-10 PIACHIHES 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































1421.90-30 PIACHIHES DE LAPIIHOIRS 1 TABLIERS A ROULEAUX POUR L'APIEHEE ET LE TRANSPORT DES PROOUITS, CULIUTEURS ET PIAHIPULATEURS DE 
LIHGOTS, DE LOUPES, DE IARRES ET DE PLAQUES 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDli EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































1421.90-50 EHFOURHEUSES POUR HAUlS FOURHEAUX OU POUR FOURS IHDUSTRIELSI PIAHIPULATEURS DE FORGES 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 

























1421.90-71 CHARGEURS COHCUS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 
DOl FRANCE 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































































































































































1919 Quantity - Quantitis• !ODD kg 
U.K. 
I Ortgtn / Constgn•ent Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~--------------------------------------~R=op~o=r~t~i~ng~c=•=un~t~r~y __ -~P~a~y~s~d=t=c~l•=r~a~n=t---------------------------------------1 
Espagna France Ireland Ito! Ia Nodorland Portugal Hoaenclature co•b. EUR-12 llel g. -Lux. Dan•ark Deutschland 
a42a. 90-71 
1D4D CLASS 5 950 29 




D D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
050 SWEDEN 
052 FINLAND 
lDOO W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























1421.90-91 IIECHANICAL LOADERS FOR BULK IIATERIAL 
D02 BELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DOS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 














lDDO W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1151 cuss 2 










































































































1429.11 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
1429 .11-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
I 05 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
105 ITALY 










1D 11 INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
~~m nnsc~UNTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACPI66l 

















































































1429.19 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDDZERS, !EXCL. TRACK LAYING! 
1429.19-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, !EXCL. 
m m=~~LUXBG. m 49 zi 
005 NETHERLANDS 1152 Hi 15 
D D4 FR GERIIANY 1547 26 D 21 
DDS ITALY 172 25 
006 UTD. UNGDOI1 2276 51 
030 SWEDEN 452 215 
4DD USA 546 14 
732 JAPAN 475 305 
1DDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













8429.21 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERs 




004 FR GERIIANY 






lDOO W 0 R L D 
1 Dll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D3D CUSS 2 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































19&9 Yalua - Valeurs: 1000 ECU 
I g~:::~;',C~~:!:~=~~: leporttng country -Pays d6clarant ~:::~cr:;~~=~~:~~~t---=EU~R~-7172--71-ol~g-.--~Lu-a-.--~D~a-n-o-ar~k~D-ou~t-s-c~h~la-n~d----~H~ol~l~o~s~~Ea~p~o~g~n~•--~~Fr~a-n~c~o~~~r~o-l-o-nd-----~-t-a-l-to---N-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.K-1. 
1421.90-71 
1040 CLASSE 3 1326 29 1107 
142a.9D-79 CHARGEURS POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE, !NON REPR. SUUS 1421.90-711 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLENAGNE 
DIS ITALIE 
0 D6 RDYAUPIE-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























1421.91-91 PELLETEUSE5 ET RAPIASSEUSES PIECANIQUES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 






1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































1429.11 IOUTEURS "BULLDOZERS" ET IDUTEURS BlAIS 0 AHGLEDDZERS•, A CHENILLES 


















1mr ~L~S~EEI 1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 























ET IDUTEURS IIAIS "AHGLEDDZERS•, A CHENILLES 



























































































a429.19 IDUTEURS "BULLDOZERS" ET IOUTEURS IIAIS "ANGLEDOZERS•, AUTRES QU'A CHENILLES 




004 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 




1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















a429.20 HIVELEUSES AUTOPROPULSEES 











1001 PI 0 H D E 
IOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• IGDD kg 
U.K. 
!1: Origin / Consign•ent 
• Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t=r~y~-~Po~y~s~d='=cl=•=•~·="=t------------------------------------------1 
Espagna Franca Ireland ltal ia Hader land Portugal Hoaanclature caab. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•ark Deutschland 
a429.30 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
a429. 30-DD SELF-PROPELLED SCRAPERS 
DOl FRANCE 
004 FR GER~ANY 




1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















TA~ING ~ACHINES AND ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
I D 10 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































a429.40-31 PNEUIIATIC TYRED SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI1ANY 
062 CZECHOSLOVAK 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 fXTRA-EC 
1030 CLASS 2 



























































S429.40-39 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, IEXCL. a429.40-10 AND S429.40-31l 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















a429. 40-90 SELF-PROPELLED TAI1PING IIACHINES 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































a429.51-lD SELF-PROPELLED FRONT-END SHOVEL LOADERS FOR UNDERGROUND USE 
DOl FRANCE 
0 04 FR GEMANY Bm:mm 
401 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 












725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo - Velours: lGOO ECU 
I g~::J~.",c;~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant ~===~c~::~~~~:!~b~r---:EU~R~-:172--~!-o~lg-.--7L-ua-.---D~o-n_•_•r~k-:D~ou~t~s-c7h7lo-n~d~--~H~ol~l=o~s~~u~po~g=n~o--~~Fr~o~n~c~o:=~I~ro-l-o-n-d-----It-o-l-fo---H-o-do-r-l-o-nd----Po-r-t-u-go-l-------U-.K--. 
1429.30 DECAPEUSES "BULLDOZERS" "SCRAPERS" AUTOPROPULSEES 
1429.30-00 DECAPEUSES "SCRAPERS" AUTOPROPULSEES 
001 FRANCE 532 136 
004 RF ALLEIIAGHE 1608 3 
m ~m~~H~~I ~~m zo5 
m ~~~~~L m: 2i 
lOOOIIOHDE 
lOla IHTRA-CE 
lD ll EXT RA-CE 
1020 CUSSE 1 





















1429.40 COI'IPACTEUSES ET ROULEAUX COIIPRESSEURS, AUTOPROPULSES 











4 0 0 ET ATS-UNIS 
501 BRESIL 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































1429.40-31 ROULEAUX COIIPRESSEURS A PHEUIIATIQUES, AUTOPROPULSES 
002 !ELO.-LUX!O. 
004 RF ALLEIIAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
501 BRESIL 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 



































































1429.40-39 ROULEAUX COI'IPRESSEURS !NOH REPR. SOUS 1429.40-10 ET 1429.40-31), AUTOPROPULSES 
001 FRANCE 1010 
004 RF ALLEIIAGHE 4095 
006 ROYAUIIE-UNI 756 
400 ETATS-UHIS 1261 
1000 II 0 H D E 
1G10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






8429.40-90 CDIIPACTEUSES AUTOPRDPULSEES 
001 FRANCE 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 













U 6si 2 115 m 
















































































































































1429.51-10 CHARGEURS POUR IIIHES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAIHS, A CHARGEIIEHT FRONTAL, AUTOPROPULSES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
032 FIHLAHDE ~ m ~~m~~~IS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
lOla INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
lGlO INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 




































































































































































































































































































































































































































1959 Quantity - QuantiUs• 1100 k; 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting countr!tl -Pays d6clarant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Noaanc:latura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltalia Htdtr'land Portugal U.K. 
U29o52 IIACHIHERY WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
"29o52-00 SELF-PROPELLED BUllDOZERS; AHGLEOOZERS, GRADERS, lEVEllERS, SCRAPERS, IIECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARAliA 
649 OIIAH 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
lUO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 



































































































































































































"29o59-00 SELF-PROPELLED IULLDOZERSJ AHGLEDOZERS, GRADERS, lEVEllERS, SCRAPERS, IIECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARAliA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 






































1430o10 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 




004 FR GERIIAHY 







1000 W 0 R l D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















II! 1430o20 SHOW-PLOUGHS AHD SHOW-BLOWERS 
1430 o20-00 SHOW-PLOUGHS AHD SHOW-I LOWERS 





1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































1430 0 31 SELF-PROPELLED COAL OR ROCK CUTTERS AND TUHHElliHG IIACHIHERY 
U30o31-00 SELF-PROPELLED COAL OR ROCK CUTTERS AHD TUHHELLIHG IIACHIHERY 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































1430 0 39 COAL OR ROCK CUTTERS AHD TUHHELLIHG IIACHIHERY <EXCL. SELF-PROPEllED> 
1430o39-00 COAL OR ROCK CUTTERS AND TUHHElliHG IIACHIHERY CEXCL. SELF-PROPEllED> 
001 FRANCE 
0 04 FR OERIIAHY 
006 UTDo UNGDOII 
032 FIHLAHD 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
732 JAPAH 


































































































































































































































































































































































1919 Valuo - Velours • 1000 ECU Iaport 
I g~:::~.',.c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~~=:~cr:~~~~1 :!~~~r---=Eu~R~-~1=2--~B-o1~g-.--=L-ua-.--~D~a-n-.-.r~k-:D-ou~t~s-c=h=1a-n~d----~H~o1~1~a-s~~&~p-a-g~n~a----~Fr_a_n_c_o ____ Ir~o-1_a_n_d----I=t-a=1=1a---H-od_o_r_1-on-d----Po_r_t_u-go_I _______ U-.K~. 
1429.52 PELLES PIECAHIQUES, EKCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTRES QU'A CHARGEPIEHT FRONTAL, AUTOPROPULSES, 
DOHT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UHE ROTATION DE 360 DEGRES 
1429.52-00 PELLES PIECAHIQUES, EKCAVATEUR5, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, UUTRES QU'A CHARGEPIEHT FRONTAL), AUTOPROPULSES, 




004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 







632 ARABIE SAOUD 
n9 OI'IAH 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 






































































































































































































1429.59 PELLES PIECAHIQUES, EKCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTGPROPULSES, (HOM REPR. SOUS 1429.51 ET 1429.521 



















632 ARABIE SAOUD 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 H 0 H D E 
1011 IMTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1DSD CLASSE 2 












































































1430.10 SOHHETTES DE IATTAGE ET PIACHIHES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 




004 RF ALLEPIAGHE 







1001 H 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 tXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I a4sl .zo CHASSE-HEIGE 
1431.20-10 CHASSE-HEIGE 





1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































1430.31 HAVEUSES, AIATTEUSES ET PIACHIHES A CREUSER LES TUHHELS OU LES OALERIES, AUTOPROPULSEES 
1430.31-00 HAVEUSES, AIATTEUSES ET PIACHIHES A CREUSER LES TUHHELS OU LES GALERIES, AUTOPROPULSEES 
001 FRANCE 





0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































8430.39 HAVEUSES, AIATTEUSES ET PIACHIHES A CREUSER LES TUHHELS OU LES GALERIES, HOM AUTDPROPULSEES 
1431.39-00 HAVEUSES, AIATTEUSES ET HACHIHES A CREUSER LES TUHHELS OU LES GALERIES, (HDH AUTOPROPULSEESI 
001 FRANCE 

































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; 
1 g~:::~.//C~~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~;~c~o~un~t=r~y~-~P·~v~s~d~t~cl=•=•~·~n~t--------------------------------c-------__, Coab. No•encleture r 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 










8430.41 SELF-PROPELLED BORING OR SINKING IIACHIHERY 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 








































IDRIHG DR SINKING IIACHIHERY ( EXCL. SELF-PROPELLED> 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











669 SRI LANKA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
IOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































































































































































8430.50 IIDVIHG, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, COI'IPACTIHG, EXTRACTING OR BORING IIACHIHERY, FOR EARTH, 
IIIHERALS OR ORES CEXCL. 8429.11 TD 8430.491, SELF-PROPELLED 
8430.50-00 IIDVIHG, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, COMPACTING, EXTRACTING OR BORING IIACHIHERY, FOR EARTH, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLA!S l 
ID21 EFTA COUHTR. 































































I a43o.61 TAMPING OR COIIPACTIHG IIACHIHERY (HOT SELF-PROPELLED> 
5430.61-00 TAIIPIHG OR COMPACTING IIACHIHERY CHDT SELF-PROPELLED) 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












5430.62 SCRAPERS CHDT SELF-PROPELLED> 
5430.62-00 SCRAPERS CHOT SELF-PROPELLED> 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































































































5430.69 IIDVIHG, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, COMPACTING, EXTRACTING OR BORING IIACHINERY, FOR EARTH, 
MINERALS OR ORES CEXCL. 5429.11 TO 5430.621, CEXCL. SELF-PROPELLED! 
5430.69-00 MOVING, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, COMPACTING, EXTRACTING OR lORING IIACHIHERY, FOR EARTH, 
IIIHERALS OR ORES CEXCL. 5429.11-00 TO 5430.62-00, HOT SELF-PROPELLED! 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



























































































































































































































































1939 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
U.K. 
I ~~:::~.'/cp~:!:~=~~!L---~:-~--=-~~-----:----~=---~~------R=o~p~o~r~t~ln=g~c~o=u:nt:r~y~-~Po~y~s~d='=c:l•:•~•:n~t----------------------------------------~ Coab. Hoaenclature r 




1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 











1430.41 IIACHIHES DE SDHDAGE DU DE FORAGE AUTDPRDPULSEES 
1430.41-00 IIACHIHES DE SDHDAGE DU DE FORAGE AUTDPRDPULSEES 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 PAYS-lAS 












I 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































1430.49 IIACHIHES DE SDNDAGE DU DE FORAGE, NOH AUTDPRDPULSEES 

















669 SRI LANKA 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































1430.50 IIACHINES ET APPAREILS DE TERUSSEIIENT, NIVELLEIIENT, DECAPAGE, EXCAVATION, COIIPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES IIINERAUX OU DES IIINERAIS, INDH REPR. SDUS 1429.ll A 8430.491, AUTOPRDPULSES 
8430.50-00 IIACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEIIENT, NIVELLEIIENT, DECAPAGE, EXCAVATION, COIIPACTAGE, EXTRACTION DU FORAGE DE LA TERRE, 














1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































ill 1430.61 IIACHINES ET APPAREILS A TASSER DU A COIIPACTER, NON AUTDPRDPULSES 
1430.61-00 IIACHINES ET APPAREILS A TASSER DU A COIIPACTER, INDN AUTDPROPULSESl 






1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















1430.62 DECAPEUSES, NON AUTDPRDPULSEES 
1430.62-00 DECAPEUSES INDN AUTDPRDPULSEESl 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































































































































1430.69 IIACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEIIENT, HIVELLEIIEHT, DECAPAGE, EXCAVATION, COI'IPACTAGE, EXTRACTION DU FORAGE DE LA TERRE, 
DES IIINERAUX DU DES IIINERAJS, IHOH REPR. SDUS 1429.ll A 8430.621, NON AUTDPRDPULSES 
1430.69-00 IIACHIHES ET APPAREILS DE TERRASSEIIENT, NIVELLEIIEHT, DECAPAGE, EXCAVATION, CDIIPACTAGE, EXTRACTION 
DES IIINERAUX DU DES IIIHERUS, IHDH REPR. SDUS 8429.11-00 A 1430.62-00, NOH AUTDPROPULSESl 
DU FORAGE DE LA TERRE, 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 1123 1016 
002 BELG.-LUXBG. 1515 
003 PAYS-lAS 4335 
004 RF AllEIIAGNE 11560 
005 ITALIE 3371 
006 ROYAUIIE-UNI 4794 
007 IRLANDE 732 
001 DAHEIIARK 912 
021 HORVEGE 1270 
030 SUEDE 2591 
032 FIHLAHDE 6222 
036 SUISSE 3340 



















































































































































































































1989 Quantity - Ouanttt6s• 1000 kg I aport 
! g~::l~.',c;~:!:~=~~:I--------------------------------------------R-•~P-•_•_t_tn~g~c-o_un_t_r~y---_P_•~Y~•--d_lc_l_a_r_a_n_t ________________________________ ~--------i 
Coab. Noaanclatura 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























1431.10 PARTS OF IIACHINERY OF 1425.11 TO 8425.49 
1431.10-DD PARTS OF IIACHINERY OF 1425.11-ID TO 1425.49-90 
DOl FRANCE 760 71 2 
m m~E;t~m· 3m 14Z 4r 
104 FR GERI1AHY 2766 521 261 
005 ITALY 1201 62 7 
106 UTD. KINGDON 641 51 23 
m ~~~~~RK m ~ i 
021 NORWAY 755 1 237 
030 SWEDEN 712 3 25 
032 FINLAND 65 1 2 
036 SWITZERLAND 169 27 6 
031 AUSTRIA 161 9 34 
064 HUNGARY 479 2 1 
400 USA 112 13 4 
732 JAPAN 137 12 9 
736 TAIWAN 243 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















1431.20 PARTS OF MACHINERY OF 1427.10 TO 1427.90 




114 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDON 
DD7 IRELAND 
DDI DENMARK 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
















































































1431.31 PARTS OF LIFT, SKIP HOISTS OR ESCALATORS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













liDO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































a43l. 39 PARTS OF MACHINERY OF 1421.20 TO 142a.90 
a431. 39-10 PARTS OF ROLLING-HILL MACHINERY OF a42a. 90-30 
DDI FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
004 FR GERI1ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDON 
030 SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































































































































0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Valeursz 1000 ECU 
U.K. 
I g~l=~~I//C;~:!:~=~~! Reporting country - Pays dlclarant 
Co1b. Ho•encloturor---~~----~--~--~--------------------~--~--~~~--~--~~~~--------------------------------------1 





1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


































8431.10 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS DES 8425.ll A 8425.49 


















JODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































8431.20 PARTIES DE ~CHINES ET APPAREILS DES 8427.10 A 8427.90 
























728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
lDOD 1'1 D N D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































8431.31 PARTIES D'ASCENSEURS, I'IDNTE-CHARGE DU ESCALIERS I'IECANIQUES 




004 RF ALLEmGHE 
ODS ITALIE 














lDDO 1'1 0 H D E 
JDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































8431.39 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS DES 8428.20 A 8428.90 
8431.39-10 PARTIES DE ~CHINES DE LAIIINDIRS DU 8428.90-30 
001 FRANCE 
ODZ IELO.-LUXIG. 





JODI 1'1 D H D E 
lOll INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Iaport 
~ Origtn / Constgnaent 
~ Or~:!b~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~·-P~o~y~s~d~i~cl~•=•~•=n~t------------------------------~~----~~ 











056 SOVIET UNION 







!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLA55 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
007 IRELAND 
DDI DENIIARK 












721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































1431.42 BULLDOZER OR ANGLEDOZER BLADES 
1431.42-0D BULLDOZER OR ANGLEDOZER BLADES 
DDl FRANCE 
002 IELO.·LUXBO. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 


























































































































































1431.43-DD PARTS FOR BORING OR SINKING I!ACHINERY OF SUBHEADING 1430.41-DO OR 1430.49-DD 
1 m m::~LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANAOA 




951 HOT DETERI!IN 
IDDD W 0 R L D 
I010 INTRA·EC 
I011 EXTRA·EC 
I02D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 























































































































































































































































































































































1431.49-20 PARTS OF IIACHIHERY OF 1426.11-DD TO 1426.99-90 AND 1429.11-DD TO 1430.69·00, IEXCL. 1431.41·00 TO 1431-43.00) OF CAST 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~e1/C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~=:~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
8431.39-90 
007 IRLAHDE 
















taao II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103a CLASSE 2 
























































































































































































8431.41 GODETS, IEHHES, IEHHES-PREHEUSES, PELLES, GRAPPIHS ET PIHCES PDUR IIACHIHES ET APPAREILS DES 8426.U A 1426.99, 8429.U A 
8429.59 ET 8430.10 A 8430.69 
8431.41-aa GODETS, IEHHES, IEHHES-PREHEUSES, PELLES, GRAPPIHS ET PIHCES POUR IIACHIHES ET APPAREILS DES 8426.U-aa A 1426.99-90, 





















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
102t CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































1431.42 LAIIES DE IOUTEURS "BULLDOZERS" OU DE IOUTEURS BlAIS •AHGLEDOZERS" 
1431.42-aa LAI1ES DE IOUTEURS "BULLDOZERS" OU DE IOUTEURS IIAIS •AHGLEDOZERS" 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 








10aa II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
























































































1431.43-aa PARTIES DE IIACHIHES DE SOHDAGE OU DE FORAGE DES 143a.41-00 OU 143a.49-aa 
u m m~?!Lux•o. 
a03 PAYS-lAS 












391 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
4a4 CANADA 




958 HOM DETERIIIH 
10DD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103a CLASSE 2 
1031 ACP1661 



































































































































































































































































































































































































8431.49-20 PARTIES DE 11ACHIHES ET APPAREILS DES 8426.U-Oa A 8426.99-90 ET 1429.U-Oa A 143a.69-0a, IHOH REPR. SOUS 1431.41-0a A 


































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltis• lDDD kg laport 
U.K. 
1$ Origin / Consfgnaant 
• Or~:!~~ 'o:~~~r~:~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~A~c~la~r~a~n~t~--------------------------------------~ 







lDDD W 0 R L D 
1 Dl D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 























































































1431.49-ID PARTS OF PIACHIHERY OF 1426.11-0D TO 1426.99-90 AND 1429.11-DO TO 1430.69-0D, (EXCL. 8431.'1-DD TO 1431.43-DD> <EXCL. OF 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
951 HOT DETERPIIH 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 











































1432.10-10 PIOULDIOARD PLOUGHS 
DOl FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 





lDDD W 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













U32.1D-9D PLOUGHS ( EXCL. PIOULDIOARDl 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
!i~m ~m=~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1432.21 DISC HARROWS 
U32.21-0D DISC HARROWS 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
DOl DEHPIARK 
lDDD W 0 R L D 
1 D 11 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































































































1432.29 SCARIFIERS, CULTIVATORS, WEEDERS AND HOES HARROWS (EXCL. DISC HARROWS> 
1432.29-10 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 





1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=:~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturar---~----------------------------~----~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 







1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 






















































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
100 AUSTRALIE 
951 HOH DETERI1IH 
100D 11 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt661 











































1432.10-10 CHARRUES A SDCS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1000 11 0 H D E 
l D 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































1432.10-90 CHARRUES UUTRES QU'A SDCSI 
ODI FRANCE 






100D 11 0 H D E 
~~~~m m::=~~ 
1120 CLASSE 1 
























1432.21 HERSES A DISQUES "PULVERISEURS" 
1432.21-00 HERSES A DISQUES "PULVERISEURS" 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
0 01 DAHEI1ARK 
1010 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

















































































































































































































































































































































1432.29 HERSES AUTRES QU'A DISQUES, SCARIFICATEURS, CULTIVATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SARCLEUSES ET IIHEUSES 
1432.29-10 SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 







1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





































































































































































































































































































































































































































































1909 Quant I ty - Quanti Us • 10 0 0 kg Iaport 
I g~:::~."_,c;~:!:~=~~: Reporttng country- Pays diclarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna Franca Ireland Ita! ta Nederland Portugal 
0432.29-lO 
048 YUGOSLAVIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0432.29-50 ROTOVATORS 
001 FRANCE 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0432.29-90 WEEDERS AND HDES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
400 USA 
lDOO II 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 




























































0432.30 SEEDERS, PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
0432.30-U CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
400 USA 
lDOO II 0 R L D 
1D 10 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











8432.30-19 SEEDERS I EXCL. 0432. 30-Ul 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDU EXTRA-EC 











































































8432.40 I!ANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI! 
008 DENI!ARK 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 

























8432.40-90 I!ANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lDU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































































































































































































































































































































































































































































8432.80 AGRICULTURAL, HDRTICUL TURAL DR FORESTRY I!ACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CUL TIVATIDN I EXCL. 8432.10 TO 8432.40) l LAWN 
OR SPORTS-GROUND ROLLERS 
0432.80-00 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL OR FORESTRY I!ACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION, IEXCL. 0432-10-10 TO 0432.40-90lJ 

























































































































































































1939 Valuo - Velours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~ ::1~./ / c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~--~------------------~----------~~~--~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itolla Nodorlond Portugal 
a432.29-30 
04a YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
a432 .29-50 IIOTOHOUES 
001 FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































a432.29-90 EXTIRPATEURS, HOUES CSAUF IIOTOHOUESl, SARCLEUSES ET IIHEUSES 
001 FRANCE 
ODS PAYS-lAS 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































" 93 as 
a432.3D-ll S~OIRS DE PRECISIQH, A COI'II'IAHDE CENTRALE 
DOl FRANCE 
DDS PAYS-lAS 
on RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
401 ETATS-UNIS 
1001 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 

















a432.3D-19 S~OIRS CHOH REPR. SQUS 1432.30-lll 
001 FRAHCE 
DDS PAYS-lAS 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















014 RF ALL~AGHE 
015 ITALIE 
DS2 FIHLANDE 














































































































1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 




















































































































































a432.4D-90 EPANDEURS DE FUIIIER ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS CAUTRES QUE IIIHERAUX OU CHIIIIQUESl 
DOl FRANCE 
ODS PAYS-lAS 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































































































































































a432.ao MACHINES, APPAREILS ET ENGIHS AGRICOLES, HDRTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA 
CULTURE, CHON REPR. SDUS a432.11 A a432.4Dll ROULEAUX POUR PELOUSES OU TERRAINS DE SPORT 
a432.8D-DD MACHINES, APPAREILS ET EHQINS AGRICOLES, HORTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA 





































































































































































































1919 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
11 Origin ' Conslgnaant s Or~:!~~ ~o:~~:i~:~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~o~co~u~n~t~r~~-~P~o~~·~d~6c~l~o~r~on~t~--------~--~--~----~----~----~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Jtalfa Nederland Portugal U.K. 
14!2.10-00 












lDOD W D R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR, 
































1432.90 PARTS OF IIACHIHERY OF 1432.10 TO 1432.10 
1432.90-ID PLOUGHSHARES 






1100 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































014 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















lDOO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































































































































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







































1000 W 0 R L D 1799 690 704 1711 
1010 IHIRA-EC 619U >Z5 iio lOH 
lOll EXTRA-EC 2Dl0 165 29 774 
1021 CLASS 1 1913 165 29 774 
1021 EFTA COUNTR. 1691 Ill 21 761 
I 1433.11-51 SELF-PROPELLED PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































1433.11-59 SELF-PROPELLED PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE IOTATJNQ IH A 
HORIZONTAL PLANE. IEXCL. A SEATI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ, 
104 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








104 HEW ZEALAND 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























































































































































































































































































1919 V.luo - Velours• 1000 ECU Joport 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































1432.90 PARTIES DE MCHINES, APPAREJLS ET ENGINS DES 1432.10 A 1432.10 
1432.90-10 SOCS DE CHARRUES 






1000 II 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































100D II 0 H D E 45315 
1010 INTRA· CE 35369 
1011 EXTRA-CE 10016 




















































































































































































































11021 A E L E 7725 1433 .ll-51 TOHDEUSES A GAZOH A IIOTEUR 
AVEC SIEGE 










390 AFR. DU SUD 
410 EUTS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































104 NOUV .ZELANDE 
1101 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 





















































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6sz !DOD kg 
U.K. 
I$ Or I gin / Cons lgnaent E Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~---Po~y~s~d~i~c~l•=r~a~n~t------------------------------------------1 
Ireland Ita! ta Hodorland Portug•l Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France 
8433.11-90 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL 
PLANE I EXCL. SELF-PROPELLEDl 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1001 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































8433.19-lD ELECTRIC PIOTOR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 8433.ll-10l 
D 04 FR GERPIAHY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. UHGDDII 
4DO USA 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































































8433.19-51 SELF-PROPELLED PIOTDR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 8433.ll-51 TO 8433.ll-9Dl, WITH A SEAT 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
D 06 UTD. UHGDDPI 
4DD USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 























































8433.19-59 SELF-PROPELLED PIOTOR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 8433.ll-51 TO 8433.ll-9Dl, IEXCL. SEATl 
0 04 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 




804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 



































































8433.19-71 PIOTDR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 8433.11-51 TO 8433.1l-9Dl, IEXCL. SELF-PROPEllEDl 
ODl FRANCE 
OD4 FR GERPIANY 
005 ITALY 





lODD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 










































8433.19-9D PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS I EXCL. PIOTDRl 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. UHGDGPI 
• m g~~~:~K 
40D USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






lODD W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 

































































































































































































8433.2D-51 PlOWERS, INCLUDING CUTTER lARS FOR TRACTOR IIOUNTIHG, DESIGNED TO IE CARRIED ON DR HAULED IY A TRACTOR, WITH THE CUTTING 
DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOII 





































































































































































































































1939 Value - Valeurs: lOOD ECU 
~ g~ :: ~~.~ 1 C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6c:larant ~~=~~cr::~~~~~!~b~t---~E~u=R--1-2---:I-ol~g-o---L-u-x-o--~D-a-na-a-r-k--D-ou-t-s-c~h~l-an-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-•-l•-n-d-----~-t-.-~-~-.--H-o-d-o-rl-a-n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai _______ U_o_K-40 
1435o11-90 TDHDEUSES A GAZDN A IIOTEUR CHON ELECTRIQUE>, DOHT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURHE DANS UN PLAN HORIZONTAL, CHON 
AUTOPROPUL SEES l 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































1433o19-l0 TDHDEUSES A GAZOH A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SDUS a433oll-10l 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































1435 o19-51 TDHDEUSES A GAZDN A IIOTEUR !NON ELECTRIQUEl, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 1433 o11-5l 1435o11-90 l, 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































"33o19-59 TDNDEUSES A GAZDN A IIDTEUR IHON ELECTRIQUE), AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 1433o11-51 A 1435o11-90l, 
AUTOPROPULSEES, !SANS SIEGEl 






104 HOUV oZELANDE 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 















































































1433o19-70 TONDEUSES A GAZOH A IIOTEUR !NON ELECTRIQUEl, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 1433o11-51 A 1435o11-90l, 
!NON AUTDPROPULSEESl 
DOl FRANCE 







1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























1433 o19-90 TONDEUSES A GAZOH !SANS IIDTEURl 
002 BEL Go -LUXBOo 
Cl'• Rr All[MACII[ 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
~ m ~~~~ARK 
410 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































1435o20 FAUCHEUSES, T CDI'IJ'RIS LES BARRES DE COUPE A IIONTER SUR TRACTEUR 












1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 



































































































































































































1433o20-51 FAUCHEUSES, Y CDMPRIS LES BARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, DDHT LE DISPDSITIF DE 
COUPE TOURHE DANS UH PLAH HDRIZDHTAL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuentiUs• 1000 kg 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~:'-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~e~y~s~d~6~cl~e~r~e~n~t~------~----~~~~~~~----------~~ Coab. Noaenclature r 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Neder-land Portugal U.K. 
a433. 20-51 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 













a433.20-59 I'IOWERS, IHCLUDIHO CUTTER BARS FOR TRACTOR I'IOUHTIHG, IEXCL. a433.20-51l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DEHI'IAR~ 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























a433.20-90 !lOWERS IEXCL. 8433.20-10 TO 8433.20-59! 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















































1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































1433.30-90 HAYIIAUHG I!ACHIHERY ( EXCL. 8433.20-10 TO 1433.30-10 l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























STRAW OR FODDER BALERS, INCLUDING PIC~-UP BALERS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
008 DEHI'IAR~ 
~~ m m~" 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 




051 GERIIAH DEl!. R 
224 SUDAH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Val•ursr 1000 ECU !aport 
i g~ :::~./ / cp~:!:~=~~= Report tna country - Pays d6clarant ~~=~~cr:~~~~1 ~~~b~t---~E~UR~-~1~2--~~-.~1g-.-.~L-ux-.--~Da_n_•_•~rk~D~o-ut_s_c_h-1a_n_d----~H~o~11~a~s~~u~pa~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~I~ro-1-a-n-d-----It-a-1-i-•--H-o-do-r-1-o-nd----Po_r_t_u-ga_1 _______ U-.K~. 
a433.20-51 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































a433.20-59 FAUCHEUSES, Y COI'IPRIS LES IARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, AVEC DISPOSITIF DE COUPE 
<AUTRE QUE YlSE SOUS a433.20·511 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
0 oa DANEPIARK 
400 ETATS·UNIS 
1000 PI 0 H 0 E 
!OlD IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































a433.20-90 FAUCHEUSES INOH REPR. SOUS 8433.20-11 A a433.20-59l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 





1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l020 CLASSE 1 

















































a433.30 PIACHINES ET APPAREILS DE FEHAISON, !NON REPR. SOUS a433.2Dl 









1000 PI 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1D20 CLASSE 1 

























































































a433.30-90 PIACHINES ET APPAREILS DE FEHAISON INON REPR. SOUS 8433.20-10 A a433.30-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 PI 0 N D E 
l010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































a433.40 PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE, Y COPIPRIS LES PRESSES IAPIASSEUSES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lfAllE 
006 ROYAUPIE-UNI 
0 Dl DANEPIARK 
5 m Bm~~HIS 
1001 PI 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
IOU CLASSE 1 





























































1000 PI 0 N D E 
!OlD INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
















a433 .51 PIOISSONNEUSES·U TTEUSES 













1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 leg 
m: Origin / Consfgnetnt ~ Or~:!~~ ~o:~~~i~t~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------~--~~----------------__, 
Hottncltturt co11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutsch! and Htllas Espagna France Ireland Ital ia Htdtrland Portugal U.IC. 
8'33.51-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 





8433.52 THRESHINO IIACHINERY 




8433.52-00 THRESHING IIACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE IEXCL. 8433.51-001 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 













8433.53 ROOT OR TUBER HARVESTING IIACHINES 
8433.53-10 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
OU FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DDS DENI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































0 06 UTD. UHGDDII 
ODS DENIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































8433.59 HARVESTING IIACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE IEXCL. 8433.40 TO a433.53l 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































14.53.59-90 IIARVL:.a&J.IIG tiAt..iiliiLRY t.t::XCL. a~l.i.-iG 19 iO t.f3:5.59-l;l) 
001 FRANCE 
s m m~E;tm~· 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































8433.60 I!ACHINES FOR CLEANING, SORTING DR GRADING EGGS, FRUIT DR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE IEXCL. I!ACHINERY OF 8437) 
8433.60-10 IIACHINES FOR SORTING DR GRADING EGGS 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
IDOO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
































































































8433.60-90 IIACHINES FOR CLEANING EGGS, FOR CLEANING, SORTING DR GRADING FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCTS, IEXCL. 8433.60-10), 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









































































































































































1959 Yaluo - Velours• lODD ECU 
~ g~:::~./,c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~~:~~~r---:E7.u=R--1~2~-:,-,I~g-.--~L-u-x-.--:D-a-na_a_r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-an-d~---H~o~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a~n=c=o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-a-l-ia---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K~. 
a433.51-00 
1 D21 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACPI661 












1433.52 MACHINES ET APPAREILS POUR LE UTTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, SAUF I'IOISSONNEUSES-UTTEUSES 
1433.52-DO MACHINES ET APPAREILS POUR LE BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES <SAUF MOISSONNEUSES-BATTEUSESI 
DOl FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
lDOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 



















5433.53 MACHINES POUR LA RECOL TE DES RACINES OU TUBERCULES 
5433.53-10 MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-US 





1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































OD4 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
DOS DAN~ARK 
lDOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 































































































1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 






































































a433.59 I!ACHIHES ET APPAREILS POUR LA RECOLTE DE PRODUITS AGRICOLES, (NOH REPR. SOUS 8433.40 A a433.531 








0 3a AUTRICHE 
40D ETATS-UNIS 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































&"33.59-90 11AtHlHES El APPARElLS POUR LA REC.tli.TE DE :':t:JD:!I1'5 A':;P.!~!"'! re. C!i!:'!'l' !i!:'!!SP.. ~f"'·t~ •A·n •'HJ-!'! P~~~.5'-~"' 
001 FRANCE 
~ m m~:;~~xao. 












1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































I!ACHINES POUR LE HETTOYAGE OU LE TRIAGE DES OEUFS, FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES I!ACHIHES ET 
APPAREILS DU a437 
1433.60-10 I!ACHINES POUR LE TRIAGE DES OEUFS 
003 PAYS-US 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 











































































































a433 .60-90 I!ACHIHES POUR LE NETTOYAGE DES OEUFS, POUR LE HETTOYAGE OU LE TRIAGE DES FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, (NOH REPR. 

































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~!'-------------------------------------------=Ro~p~o=r=t=in~g~c~o="="t=r~y~-~Pa=y~s~d~6=c~la~r~a=n~t----------------------------------------~ Co•b. Ho11enclature r 
Ho11enclature co11b. 
1433.60-90 
!ODD W 0 R L D 
lOlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 






























004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
















lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8434.10 IIILUNG I'IACHINES 
a434 .10-00 IIILUNG I'IACHIHES 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
DAIRY I'IACHINERY 
a434. 20-DD DAIRY I'IACHINERY 
001 FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







104 HEW ZEALAND 
95a MDT DETERPIIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































1434.90 PARTS OF IIILKING IIACHINES AND DAIRY IIACHINERY 




1 m ~~A~~RIIANY 








504 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































































































































































































































































































































































































































































































1435.10 PRESSES, CRUSHERS AND SIIIILAR IIACHINERY USED IN THE IIANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES DR SIIIILAR BEVERAGES 
a435.lD-lD PRESSES USED IN THE IIANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIIIILAR BEVERAGES 
ODI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
D 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































1435.10-90 IIACHINERY USED IN THE IIANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES DR SIIIILAR BEVERAGES IEXCL. PRESSES! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































































































































1989 Value - Valtursz lOGO ECU 
Origin / Constgnaent 
U.K. 
Or"iginl / Provenance Reporting country - P131s d6clarant 
Coob. Hooonclaturor---~~~--~~------------~------~------~--~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noatnclaturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Irtl and Ita! ia Nodorland Portugal 
a~33.60-90 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























a~34.10 IIACHINES A TRAIRE 
a~34.10-00 IIACHINES A TRAIRE 






1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































a~34. 20 IIACHINES ET APPAREILS DE UITERIE 
a43~.20-00 IIACHINES ET APPAREILS DE LUTERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 






804 NDUY. ZELANDE 
9Sa NOH DETERI!IN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































a434. 90 PARTIES DE IIACHINES A TRAIRE ET DE IIACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 




B m ~~AmEIIAGNE 









1001 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































































































































a43S.10 PRESSES ET PRESSOIRS, FOULOIRS ET IIACHIHES ET APPAREILS SIIIILAIRES, POUR U FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS DE 
FRUITS OU DE IOISSONS SIIIILAIRES 
aUS.l0-10 PRESSES ET PRESSOIRS POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS DE FRUITS OU DE IOISSOHS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lUll EXTRA-CE 
10ZO CLASSE 1 














































































a43S.10-90 FOULOIRS ET IIACHINES ET APPAREILS SIIIILAIRES, (SAUF PRESSES ET PRESSOIRSI, POUR LA FABRICATION DU YIN, DU ClORE, DES JUS 
DE FRUITS OU DE IOISSONS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
lOGO II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 






























































































































































































































19a9 Quantity - OuantiUs• !GOD kg 
~ Origin / Consign•ent 
NOr~:!~~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R-•~p~o~r~t-in~g~c~o~un_t_r~v __ -_P_a~v~·--d~6c_l_•_r_•_n~t------------------------------------------i 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland ltal ta Hader land Portugal 
a435. 90 PARTS OF I'IACHINERY OF a435.1D 
a435.9D-DD PARTS OF I'IACHINERY OF aus.!D-10 AND 8435.10-90 
DO! FRANCE 




!ODD W 0 R L D 
!DIG INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























































a436 .!D-ID CRUSHERS AND OTHER I'IILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE FOR PREPARING ANII'IAL FEEDINGS TUFFS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























a436. 21 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































































































a436.29 POULTRY-KEEPING I'IACHINERY1 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS IEXCL. INCUBATORS AND BROODERS! 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





1000 W 0 R L D 
lOlG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































































































































































AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, POULTRY-KEEPING OR lEE-KEEPING I'IACHINERY, INCLUDING GEMINATION PLANT FITTED WITH 
I'IECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT IEXCL. a436.10l 
8436.10-00 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, POULTRY DR BEE-KEEPING I'IACHINERY, INCLUDING GERIUNATION PLANT FITTED WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































8436.91 PARTS OF POULTRY KEEPING MACHINERY OR POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
8436. 91-0D PARTS OF POULTRY-KEEPING MACHINERY OR POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































































































































































































































































































1989 Value - Vel•urst lDDO ECU l•port 
~ g~:::~.',c;~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarent ~:=~~c~:;:~~~:!~b~t---~E~U=R--~12~-:B-o~1g-.--~~-u-.-.--~D~.-n-.o-r~k-:D-o-ut~s-c~h~1-o-nd----~Ho~l~1~o~s~~E~s~p~o~gn~o~~~Fr~o~n~c~o~~I~r-o-1-on-d-----I-t-e-1-i-o--N-o-d_o_r_lo_n_d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U __ .K-1. 
II 
a435.90 PARTIES DE "ACHINES ET APPAREILS DES a435.10 
a435. 90-00 PARTIES DE "ACHINES ET APPAREILS DES a435 .10-10 ET a435 .10-90 
001 FRANCE 




1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































au6.10-l0 BROYEURS ET AUTRES "OULINS POUR CEREALES, FEYES, POlS ET PRODUITS Sl"ILAIRES, POUR LA PREPARATION DES ALI"ENTS POUR 
ANI~UX 




1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















a436 .21 COUYEUSES ET ELEYEUSES 




004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















































































"ACHINES ET APPAREILS POUR L 'AYICUL TURE, SAUF COUYEUSES ET ELEYEUSES 




004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 




1000 " G N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 






































































































































































































8436 .ao "ACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, LA SYLVICULTURE OU !'APICULTURE, Y COIIPRIS LES GERIIOIRS 
COIIPORTANT DES DISPOSITIFS "ECANIQUES OU THERIIIQUES, (NOH REPR. SOUS 8436.10> 
a436.80-00 "ACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, LA SYLVICULTURE OU L'APICULTURE, Y COIIPRIS LES GERIIOIRS 

















1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































1436.91 PARTIES DE "ACHINES ET APPAREILS D' AVICUL TURE 




004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
401 ETATS-UNIS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontlth• 1000 k; 
lr Origin / Constgn•ent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r:;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~;~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~•=•~·~n~t------------------------------------------1 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hader land Portugal U.K. 
a436. 99 PARTS OF 11ACHINERY OF a436.10 AND U36.aO 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































1437 .lG-00 11ACHINES FOR CLEANING, SORTINO OR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUI11NOUS VEGETABLES, !OTHER THAN FAM-TYPE 11ACHlNERYl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1G10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































8437.90 PARTS OF mCHINERY OF a437 .10 AND a437 .80 
8437.90-00 PARTS OF 11ACNlNERY OF 1437.1G-OO AND a437.80-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
060 POLAND 
400 USA 11000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































a438.10 11ACNINERY FOR THE 11ANUFACTURE OF SPAGHETTI OR SI11ILAR PRODUCTS 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































a43a .10-90 mCHlNERY FOR THE 11ANUFACTURE OF 11ACAR0Nl, SPAGHETTI OR Sli11LAR PRODUCTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 


































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 I:.CIJ 
U.K. 
~ g~:::~1 1,.c~~:!:~=~~! Reporting countr11 -Pays d6clerant Co•b. Naaanclaturet---~:-~------~----~------------:-~----~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaanc:lature coab. EUR-12 llal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
8436.99 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 8436.10 ET 8436 .aD 













4 D D ETA TS-UHIS 
lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































































8437 .lD IIACHIHES POUR LE HETTOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAIHS OU DES LEGUI'IES SECS, AUTRES QUE LES I'IACHIHES ET 
APPAREILS DU TYPE FERIIIER 
8437 .10-DD IIACHIHES POUR LE NETTOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAIHS OU DES LEGUI'IES SECS, !AUTRES QUE LES IIACHINES ET 
APPARElLS DU TYPE FERI'IIERI 
ODl FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































a437 .ao IIACHINES ET APPAREILS DE IIIHOTERIE OU POUR TRAITEIIENT DES CEREALES OU LEGUI'IES SECS, AUTRES QUE LES IIACHINES ET APPAREILS 
DU TYPE FERIIIER 
8437 .aD-DD IIACHIHES ET APPAREILS DE IIINOTERIE OU POUR TRAITEIIENT DES CEREALES OU LEGUIIES SECS, !AUTRES QUE LES IIACHIHES ET 













lDDD 1'1 0 N D E 
lD 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































8437.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 8437.10 ET 8437 .aD 




004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 






~ 400 ETATS-UNIS 
lDOD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































8431.10 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LA 80ULAHGERIE, LA PATISSERIE OU LA BISCUITERIE OU POUR LA FABRICATION DES PATES ALIIIENTAIRES 

















1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 





























































































8438.10-90 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES PATES ALIIIENTAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





















































































































































































































































































































































1989 Quant it~ - Quant it6s' 1000 kg 
IS Origin / Consfgnaant 
• Or~:!~~ ~o:~~~:~;~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c_l_•_r_•_n_t ________________________________________ __, 
Nomenclatura co•b. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ira land I tal ia Hedn 1 and Portugal 
8'38.10-91 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







8438.20 IIACHINERY FOR THE IIANUFACTURE OF CONFECTIONERY, COCOA OR CHOCOLATE 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































8438.30 IIACHINERY FOR SUGAR IIANUFACTURE 
8438.30-00 IIACHINERY FOR SUGAR IIANUFACTURE 
001 FRANCE 
0 D3 NETHERLANDS 




1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8438.40 BREWERY IIACHINERY 
8438.40-00 BREWERY IIACHINERY 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
0 06 UTD. UNGDOII 
008 DENIIARK 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































8438.50 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OF IIEAT OR POULTRY 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































8438.60 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OF FRUITS, NUTS OR VEGETABLES 
8438.60-00 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OF FRUITS, NUTS OR VEGETABLES 
001 FRANCE 
002 aELO.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































































































































































































































8438.80 IIACHINERY FOR TRUE PREPARATION DR IIANUFACTURE OF FOOD DR DRINK CDTHER THAN IIACHINERY FOR THE EXTRACTION DR PREPARATION 
OF ANIIIAL OR FIXED VEGETABLE FATS DR OILS> CEXCL. 8438.10 TO 8438.60) AND N.E.S. IN CH. 84 
1438.10-10 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OF TEA DR COFFEE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































1989 'Jalue - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Peys d6clar1nt ~==~~cr:;~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~lu-x-.---:o-.n-•_•_r~k-:Do_u_t_s_c~h~l•-n-d~--~H=o~I~I~•~•~~E~s=po~g=n~•~~~F~r~•~n=co~~:I:ro-l-•-n-d-----I-t-.-,-I•---N-o-do-r-l-•-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K-l. 
1438.10-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















8438.20 MACHINES ET APPAREILS POUR LA COHFISERIE OU POUR LA FABRICATION DU CACAO OU DU CHDCOLAT 













1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































1438.30 MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
1438.30-DO MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




lDDD 1'1 D N D E 
lDID IHTRA-CE 
1 D II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 










































8438.40 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA BRASSERIE 
1438. 40-DO IIACHINES ET APPAREILS POUR LA BRASSERIE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
D DB -OANEIIARK 
Dll ESPAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























1438.50 IIACHIHES ET APPAREILS POUI LE TRAVAIL DES VIANDES 


















1000 II 0 N D E 
10 1D IHTRA-CE 
lOll C~TR~-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































8438.60 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES FRUITS OU DES LEGUIIES 













lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































































































































8438.80 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION IHDUSTRIELLE D'ALIIIEHTS OU DE BOIS50HS, AUTRES QUE LES 
IIACHINES ET APPAREILS POUR L 'EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES VEGETALES FIXES OU AHIIIALES, (HOH REPR. 
SOUS 8438.10 A 8438.601 ET H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 84 
8438.80-10 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEIIEHT ET LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE 
ODI FRANCE 







1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg 
11 Ortgtn / Constgn•ent B Or~:!~~ ~o:~~~r:;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~v~--P~·~v~s~d~l-cl_a~r~•~n~t------------------------------------------i 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ital ia Hader land Portugal 
8438.80-91 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























































8,38.80-99 PIACHINERY FOR THE PREPARATION OR INDUSTRIAL PIANUFACTURE DF FOOD OR DRINK, <OTHER THAN PIACHINERY FOR THE EXTRACTION OR 




00, FR GERPIANY 
005 ITALY 














1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACPU61 









































" 53 23 






















00, FR GERPIANY 
005 ITALY 













IOOO II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































8439.10 PIACHINERY FOR PIAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL 
8,39.10-00 PIACHINERY FOR PIAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL 
001 FRANCE 
00, FR GERPIANY 
005 ITALY 




• m :m:~~ 
501 BRAZIL 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
20, 
1015 



















8439.20 PIACHINERY FOR PIAKING PAPER OR PAPERBOARD 




00, FR GERPIANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































8439.30 PIACHINERY FOR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD 







































































































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Yaleurst 1000 ECU 
I &~t:t~.",c~~=!:~:~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Noaenclaturer---~~----~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lu~:. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtal ta Nederland Portugal 
8438.8D-91 
DD3 PAYS-BAS 





1DDD II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 

















































































8438.80-99 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION INDUSTRIELLES D'ALIIIENTS OU DE BOISSONS, IAUTRES QUE LES 
IIACHINES ET APPAREILS POUR L' EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES VEGETALES FIXES OU ANIIIALESl, (NOH 




















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 


























































































8438.90 PARTIES DES IIACHINES ET APPAREILS DES 8438.10 8438.80 



















10DD II 0 N D E 
1 D lD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































8439.10 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES 
8439.10-DD IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES 
DOl FRANCE 






ill m :m~~~~ 
508 BRESIL 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































8439.20 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU PAPIER OU DU CARTON 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 





























































8439.30 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER OU DU CARTON 







































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantit~- QuantiUs• 1000 kg 
!1!1 Origin / Conslgnaant 
• Or~:!~~ 'o=~~~i;t:~=~------------------------------------------R~o~p~o~·~t~in~g~c~o~u~nt~·~~~-~P·~~~·~d~t~cl~a~•~a~n~t--------------~----------------------~--J 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !lal g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal h Hadar land Portugal U.K. 
1439.30-00 







724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
1DDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































1439.91 PARTS OF IIACHINERY FOR !tAKING PULP Of FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































1439.99 PARTS OF IIACHINERY OF 1439.20 AND 1439.30 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































1440.10 IIACHINERY FOR BOOK-BINDING, INCL. BOOK-SEWING IIACHINES 
1440.10-10 FOLDING IIACHINES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. UNGDOII 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
051 GERIIAN DEII.R 
400 USA 
732 JAPAN 

































1440.10-20 COLLATING IIACHINES AND GATHERING IIACHINES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 



































































































































































1440.10-30 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING IIACHINES, INCLUDING BOOK-SEWING I'IACHINES 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























1440.10-40 UNSEWH "PERFECT" BINDING IIACHINES 
DD1 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs 1 1000 ECU 
~ g~:::~e//Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaencleturer-----------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------4 









724 COREE DU HRD 
732 JAPDH 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


















































































1439.91 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAIEILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE I'IATIERES FUREUSES CELLULDSIQUES 










2m 202 420 14 
211 2 14 









1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































1439.99 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS DES 1439.20 ET 1439.30 


















1000 1'1 D N D E 
1D 10 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1030 CUSSE 2 

























































































































































































































lDDI 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































&440 .10-30 CDUSEUSES DU AGRAFEUSES, Y CDI'IPRIS LES I'IACHlNES A CDUDRE LES FEUILLETS 
001 FRANCE 
013 PAYS-US 






lODO 1'1 D N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























&440 .lD-40 I'IACHlHES A REllER PAR COLLAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Ouanttt6st 1000 kg [aport 
U.K. 
II: Ortgtn ' Conslgnaant 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~ln~g~c~o~un~t=r~y~-~Po~y~s~d~'=•'=•=·~·~n~t------------------------------------------1 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 























0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
































1440 0 90 PARTS GF IIACHINERY FOR lOOK-BINDING 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
051 GERIIAN DEll. R 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































1441.10-10 COIIBINED REEL SLITTING AND RE-REELING IIACHINES, FOR flAKING UP PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































1441.10-20 OTHER SLITTING AND CROSS CUTTING IIACHINES, FOR flAKING UP PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




051 GERIIAN DEII.R 
400 USA II 732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
051 GERIIAN DEll. R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































































































































1441.10-90 CUTTING IIACHINES, 
001 FRANCE 
FOR IIAUNG UP PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD IEXCL. 1441.10-10 TO 1441.10-301 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








051 GERIIAN DEII.R 
400 USA 
732 JAPAN 



























































































































































































































































































































































































































1949 Value - Yaleurs= 1000 ECU I aport 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































1440 .10·90 PIACHIHES 
001 FRAHCE 
ET APPAREILS POUR LE IROCHAGE OU LA RELIURE, IHOH REPR. SOUS 1440.10·10 A 1441.10-401 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
HOl 194 14 110 12 221 
~m 111 U: 6U 1z 7 ~= 
2~m lm 9g: mi 3~~ 5m 
4730 317 16 1075 49 706 
24m mi m ,m 2: 61~: 
l~m 37Z 6~: 2140 1m 
3074 H 50 4 990 







































1440.90 PARTIES DE HACHIHES ET APPAREILS POUR LE IROCHAOE OU LA RELIURE 











1000 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































1441.10·10 COUPEUSES·IOBIHEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTOH 
m :~AmEI'IAGHE l~m 33;~ 4i 
2
::: 976 25~= 
m ~m~~E-UHI m: 4~; 22i 3219 1~~ m m ~~~~~HE lm 4= 12i 1~~ 12i 
m ~m~~DE ~m 10i 16~~ Si 
031 AUTRICHE 1193 33 612 m ~m~AUHIS 2m l20 lm a4 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
41675 4311 425 
31361 4053 295 
10309 257 130 
10229 257 130 




























































EH LOHG OU EH TRAVERS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTOH 






0 51 RD, All EPIAHDE 
400 ETATS·UHIS 
732 JAPOH 11000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity- Quantit6s~ 1000 kg 
! g~::l~a//C;~:!:~=~~:'-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~6~c=l•=•~·~n~t----------------------------------------~ Co11b. Hoaencleture r 
Hoaanclature co•b. EUR-12 lei g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal fa Hadar land Portugal 
1441.10-91 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































a441.40 IIACHINES FOR IIOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































1441.10-00 IIACHINERY, FOR !lAKING UP PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD (EJCCL. 1441.10-10 TO 1441.40-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
II m Wm~~=~s 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































































































































































































































~ g~:::~.I',C~~:!:~=~~: Reporting countr!l - Peys d•clerant Coab. Ho•encleturar---:=:-~--:-~~-----:------------:-:-----~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 
Ho111nclatura coab. EUR-12 Balg.-Lua:. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
1~41.10-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























8441.20 IIACHIHES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS OU EHVELOPPES EH PAPIER OU CARTON 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































1~41. 30 IIACHIHES POUR LA FABRICATION AUTREIIEHT QUE PAR IIOULAGE DE BOllES, CAISSES, TUBES, TAIIBOURS ET SIIIILAIRES, EN PAPIER OU 
CARTON 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































34~1. 40 IIACHIHES A IIOULER LES ARTICLES EH PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 











~ 0 0 ET ATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































8441.10 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER DU DU CARTON, !NOH REPR. SOUS 8441.10 A 54~1.~01 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































4 0 0 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































1919 Quantity- QuontiUs• 1000 kg 
I 8~1:l~e//C~~:!:~=~~!I--------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c-o_un_t_r~y---_P_o~y~•--d~6c_l_•_r_•_n_t ________________________________________ --i 
Coab. Ho•anclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Ira land Ital ta Hadar land Portugal 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 







































































































































1442.20 IIACHINERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT FOR TYPE-SETTING DR CDIIPDSING BY OTHER PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC I I OTHER THAN 
THE I!ACHIHE-TOOLS OF 1456 TO 1465l 
a442.20-l0 IIACHINERY FOR FOUNDING AND SETTING -FOR EXAIIPLE, LINOTYPES, IIONDTYPES, INTERTYPES- BY PROCESSES IEXCL. PHOTOGRAPHIC!, 
!OTHER THAN THE I!ACHINE-TDDLS OF HEADING N 14.56 TO 14.651 
004 FR GERMANY 
400 USA 
lODQ II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















a Hz. 20-90 IIACHINERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT CDIIPDSIND BY PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC!, ( EXCL. a442 .20-111, !OTHER THAN THE 
IIACHINE-TDDLS OF HEADING N 14.56 TO 14.651 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































1442.30 OTHER I'IACHINERY, APPARATUS AND EQUIPI'IENT FOR THE PREPARATION OR I!ANUFACTURE OF PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS DR 
SII1ILAR 
I 
1442.30-DD I'IACHINERY, APPARATUS AND EQUIPI'IENT FOR THE PREPARATION OR I!ANUFACTURE OF PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR OTHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






!DOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































1989 Value - Yal•urs• 1000 ECU 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr:t:~;•:!~b~r---:EU:R~-71~2--~I-tl~g-.--7Lu-x-.--~D~a-n-.-.r~k-:D-.u~t-s-c7h~la-n~d----~H~tl~l~a~s~~~~P=•~o~n~a--~~Fr~a~n~c=t~~Ir=t~l-a-nd-----I-t-a-l-fa---H-td-t-r-l-an-d---P-o-r-t-uo-•-l-------U-.K-i. 



















736 T 'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































4 0 0 ETA TS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































a442. 20 IIACHIHES, APPAREILS ET IIATERIEL A COIIPDSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 
1456 A a465 
a442.20-10 IIACHIHES A FOHDRE ET A COIIPOSER ·LIHOTYPES, IIDHDTYPES, IHTERTYPES, ETC.-, PAR PROCEDES IAUTRES QUE PHOTDGRAPHIQUEl, 
<AUTJIES QUE LES IIACHIHES·OUTILS DES a4.56 A a4.65l 
004 RF ALLEHAOHE 
400 ETATS·UHU 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 






































a442.20-90 IIACHIHES, APPAREILS ET IIATERIEL A COI'IPDSER PAR PROCEDES IAUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, IHOH REPR. SDUS a442.20·10), 
<AUTRES QUE LES IIACHINES·OUTILS DES a4.56 A 14.65) 







1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
















































































1442.30 IIACHINES, APPAREILS ET IIATERIEL POUR LA PRFPARATIDN OU LA FABRICATION DESCLICHES, PLANCHES, CYLINDRES OU AUTRES DRGANES 
IiiPRliiAHJS, AUIRtS QUE LtS PIACH1NES·UUilL!I liES ~456 A IH~ 
1442.30-00 IIACHINES, APPAREILS ET IIATERIEL POUR LA PREPARATION DU LA FABRICATION DES CLICHES, 
~~~ IIIPRIIIANTS, UUTRES QUE LES IIACHINES·OUTILS DES 14.56 A 14.65) 
001 FRANCE 2464 57 48 142 20 
m m::;~~XIO. m; 266 lD 7:~ 
004 RF ALLEHAGNE 14610 736 lli 
005 ITALIE 1970 13 35 
006 ROYAUI'IE·UNI 9516 97 77 
008 DANEIIARK 5560 180 
036 SUISSE 2762 300 
031 AUTRICHE 554 
400 ETATS·UHIS 4932 
732 JAPDN 2235 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 












































1442.40 PARTIES DE IIACHIHES, APPAREILS OU IIATERIEL DES 8442.10 A 1442.30 




004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 








1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• !DOD kg 
_.Origin / Consign•ent 
• Orb:!~~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~lo~r~o~n~t----------~--~~--~~--------------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lhlg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hadar-land Portugal U .IC.. 
84\2.50 PRINTING TYPE, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS! BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND LITHOGRAPHIC 
STONES, PREPARED FOR PRINTING PURPOSES FOR EXAMPLE, PLANED, GRAINED OR POLISHED 
8442.50-ID PHOTOGRAVURE PLATES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 0. FR GERMANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











8442.50-30 OFFSET PRINTING PLATES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































0 I' FR GERIIAHY 
ODS ITALY 







!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































D 0. FR GERIIAHY 
DDS ITALY 









lDDO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























8443.11 OFFSET PRINTING IIACHINERY, REEL fED 




D I' FR GERMANY 
~05 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 








lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
lD21 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 




































































































































































1443.12 OFFSET PRINTING IIACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE I SHEET SIZE HOT EXCEEDING 22 X 36 Clll 
8443.12-0D OFFSET PRINTING IIACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE "SHEET SIZE =< 22 X 36 Cll" 
D I' FR GERIIANY 
'ID USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























004 FR GERMANY 




lDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 




















































































































































































































































































































































1919 Yalua - Yeleursz 1000 ECU laport 
~ g~~=:~a//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays diclarant ~:=~~c~:~:~~~~!~b~~--=Eu~R~-~1=2--~B-o1~g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•r~k-:D-ou_t_s_c~h~la-n~d----~H~o1~1-a-s~~u~p-o-g-n~a----~Fr-a-n~c~o~~Ir~o-1-a-nd _____ I_t_a_1_1a---N-od_o_r_l_an_d ___ P_o_r_t_u_oa_1 _______ U-.K-1. 
a44Z.50 CARACTERES D'Ii'IPRii'IERIE, CLICHES, PLANCHES, CYLIHDRES ET AUTRES ORGAHES Ii'IPRii'IAMTSI PIERRES LITHOGRAPHIQUES, PLAHCHES, 
PLAQUES ET CYLINORES PREPARES POUR L'Ii'IPRESSIOH -PLANES GRENES, POLIS, PAR EXEi'IPLE-
a442.50-10 CLICHES POUR LA PHOTOGRAVURE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 IF ALLEi'IAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 i'l 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





































a442.5D-3D PLANCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L'Ii'IPRESSION OFFSET 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 






1000 i'l 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































lODD i'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































1000 i'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































1443.11 i'IACHIHES ET APPAREILS A Ii'IPRii'IER, OFFSET, ALii'IENTES EN BOIINES 




004 RF ALLEi'IAGNE 
005 HALlE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
008 DANEi'IARK 








1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































1443.12 i'IACHINES ET APPAREILS A IIIPRii'IER, OFFSET, ALii'IENTES EN FEUILLES, FORi'IAT •< 22 X 36 Ci'l -OFFSET DE BUREAU-

































004 RF ALLEi'IAGHE 1615 11 17f 21 59 120 






• 24 333 
732 JAPON 2551 • 6 254 62a 
lDDD i'l 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lDOO kg !aport 
II: Ortgtn / Constgnatnt 
m Or~:!~~ ~o=~~~:::~~=r-----------------------------------------~R~a~p~o~rt~f~n~g~c~ou~n~t~r~y--·_P_a~y~s--d6_c~l~a~r~a~nt~--~---:~~--~~~-:--~----~----~~-l 
Noatncl1ture coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ire! and It1lia Htdtrland Portugal U.K. 




00~ FR GERl'IANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































004 FR GERl'IANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































1443.21-00 LETTERPRESS PRINTING IIACHINERY, IEXCL. FLEXDGRAPHIC PRINTING), REEL FED 
001 FRANCE 
004 FR GERl'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









































































1443.29 LETTERPRESS PRINTINO IIACHINERY, IEXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING), IEXCL. REEL FEDI 
1443.29·00 LETTERPRESS PRINTING IIACHINERY, I EXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING), I EXCL. REEL FED I 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 

























1443.30 FLEXOGRAPHIC PRINTING IIACHINERY 
1443. 30·00 FlEXOGRAPHIC PRINTING IIACHINERY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERl'IANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















1443.40 GRAVURE PRINTING I'IACHINERY 
1443.40-00 GRAVURE PRINTING IIACHINERY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERl'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~a//C~~:!:~:~~: Reporting countr!i -Pays d6clarant ~:=~~cr:::~: 1 ;!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~l~g-.--~L-ux-.---:D-an-.-.-r~k-:Do_u_t_s_c~h~la_n_d----~H~o~l~l-a-s~~E-s-p-ag-n~a~--~F~r-a_n_c_o __ ~I~r-ol-a-n-d-----~-t-a-l-ia---N-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROTAUME-UNI 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































































































































1001 " 0 N D E 
IDIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1121 A E L E 



































































































































































































































1443.21-00 I!ACHINES ET APPAREILS A II!PRII!ER, TYPOGRAPHIQUES, ISAUF I!ACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES), ALI,.ENTES EN BOIINES 
001 FRANCE 








1000 I! 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































1443.29 I!ACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF I!ACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, (NOH REPR. SOUS 1443.21) 













1021 CLASSE 1 

































1443.30 I!ACHINES ET APPAREIU II!PRII!ER, FLEXOGRAPHIQUES 
1443.30-00 IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRII!ER, FLEXOGRAPHIQUES 
ODI FRANCE 
003 PAYS-US 










1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 


































1443.40 I!ACHINES ET APPAREILS li!PRIIIER, HELIOGRAPHIQUES 
1443.40-00 I!ACHIHES ET APPAREILS A 
001 FRANCE 
013 PAYS-US 





1000 I! 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 













































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanti tis • 1000 kg 
U.K. 
B Ortgtn / Consfgn••nt 
• Or~:!;~ ~o=~~~i~t~~=~------------------------------------------=R•~p~o~r~t~fn=g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~1•=·~·~n~t----------------------------------------~ 
Hallas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland 
1443.50 PRINTING IIACHINERY !EXCL. U43.ll TO 1443.401 
1443.50-11 ROTARY PRESSES FOR PRINTING TEXTILE MATERIALS 
003 NETHERLANDS 






lODD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








046 IIAL TA 







740 HONG KONG 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































8443.60 IIACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
































































8443.90 PARTS OF IIACHINERY OF S443.ll TO 8443.60 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurss 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=:~.l' 1 C~~:!~~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturar---=-----------------------------------~~~~~:=~!-~~~~~~:_------------------------------------~ 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hedarland Portugal 
IIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, !NON REPR. SDUS 1443.11 A U43.401 
1443.50-11 IIACHINES RDTATIVES A IIIPRIIIER LES IIATIERES TEXTILES 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































1000 II 0 N D E 
1010 .INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1443.60 IIACHINES AUXILIAIRES 

















1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 





















































































































































1443.90 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1443.11 A 1443.60 






















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• lDDD kg 
11 Ortgtn / Constgnaent ll Or~~!;~ ~0=~~~::;~~= 1-----------------------:R:-=•.:.P.:.•:...• t.:.f;_n;.:g~c.:.••.:.n:...t;_r.:.y_-_P...;•-:Y.:.•.....:.d6;;_c;;_1_•_•_•':'nt--:--:----:--:::-:---::---:-:---:--:---:--:-----::-:::; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.k. 
a444oDD IIACHlNES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING DR CUTTING IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS 
a444oDD-lD IIACHINES FOR EXTRUDING IIAN-I'IADE TEXTILE IIATERIALS 
DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lD2D CLASS l 




































a444o00-9D IIACHIHES FDR DRAWING, TEXTURING OR CUTTINO IIAN-I'IADE TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 




lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lD2D CLASS l 
lD21 EFTA COUNTR o 
a445oll CARDING IIACHINES 




DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 





lDDD W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
lD21 EFTA COUHTR o 
IUD CLASS 2 
a445o12 COI'IIING IIACHINES 
a445ol2-DD COIIIINO IIACHINES 
DOl FRANCE 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 







































DRAWING DR RDYIHO IIACHINES 
8445 o13-ID DRAWl NO DR RDYIHO IIACHINES 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
D 06 UTD o UNGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDll INTRA-EC 
lD11 EXTRA-EC 
lD2D CLASS l 































































































































































































a445o19 IIACHINES FDR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCL. CARDING, COIIBIHG, DRAWING OR RDYIHO IIACHINES> 
Jl 8445o19-DD IIACHIHES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCLo CARDING, CDIIBIHO, DRAWING OR RDYIHO I'IACHINES> 
DOl FRANCE 
002 IELOo-LUXIOo 
0 D4 FR OERIIAHY 
ODS ITALY 






aD4 HEW ZEALAND 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 


















8445o2D TEXTILE SPINNING IIACHIHES 




004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 











































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurst 1000 ECU laport 
~ g~ l:l~/ / c;~!!:~=~~! Rtportlno country - Pays d6clmnt ~==~~cr:;~~~·::~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~lg-.--~L-ux-.--~Do_n_o_a~rk~D~o-ut_s_c~h~la_n_d----~H~o~ll_o_s~~E~s~pa-g~n~a--~~Fr~o-n-c-o~~I~ro-l-o-n-d-----It-o-l-io---N-o-dt-r-l-a-nd----Po-r-t-u-g-ai-------U-.K-1. 
1444.00 PIACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION•, L 'ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES PIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
1444.00-10 PIACHIHES POUR LE FILAGE •EXTRUSION" DES PIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































1444.00-90 PIACHINES POUR L'ETIRAGE, LA TEXTURATIOH DU LE TRAHCHAGE DES PIATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
DOl FRANCE 





"D ET ATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











D sa AUTRICHE 
"D ET ATS-UNIS 
1DDO PI 0 N D E 
1 D lt 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 








1000 PI 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1445.13 BANCS A BRDCHES 
1445. U-0 0 BANCS A BRDCHES 
001 FRANCE 





1010 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































































































































1445.19 PIACHINES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES, AUTRES QUE CARDES, PEIGHEUSES ET BANCS A BROCNE 
I 1445.19-DO IIACHINES POUR LA PREPARATION DES PIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET BANCS A BROCHEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








104 NOUY .ZELAHDE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































1445.20 IIACHINES POUR LA FILATURE DES PIATIERES TEXTILES 













1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanttt6ss 1000 kg 
g; Ortgtn / Consfgn•ent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R~•~P~·~~~~f~n~g~c-•u_n_t~r~y---~P~o~y~s~d6~c-l_•_r_•_nt __________________________________________ ~ 
EUR-12 lllg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna Nomenclature coab. Hell as Franca Ireland Jtal h Nederland Portugal 
8445.30 TEXTILE DOUILING OR TWISTING IIACHIHES 
8445.30-10 TEXTILE DOUILIHG IIACHIHES 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






1445.30-90 TEXTILE TIIISTIHG IIACHIHES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 







1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































8445.40 TEXTILE WINDING -IHCLUD1HG IIEFT-WIHDIHG- OR REELING IIACHIHES 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































8445.90 IIACHIHES FOR PRODUCING TEXTILE YARNS CEXCL. 1445.20 AHD 8445.3011 IIACHIHES FOR PREPARATION OF TEXTILE YARH5 FOR USE ON 
IIACHIHES OF 8446 OR 1447 
8445.90-00 IIACHIHERY FOR PRODUCING TEXTILE YARNS CEXCL. 1445.20-00 TO 8445.30-9011 IIACHIHERY FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS, FOR 
USE DH THE IIACHIHES OF 8446 OR 8447 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









104 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 






































































8446.10-00 IIEAVIHG IIACHIHES -LOOIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH •< 30 Cll 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
.~m ~m:~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































1446.21-00 POWER LOOIIS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































1446.29 IIEAYIHG IIACHIHES -LOOIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A IIIDTfi > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, CEXCL. POWER LOOIISJ 
1446 .29-DD WEAVING IIACHIHES -LOOIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, CEXCL. POWER LOOIISl 
m ~=A~~:..AHY m ~~ 13 40 12~ 2 
005 ITALY 442 214 
5
• 1i 2 30 54 5 
030 SWEDEN 28 I 9 2 1 1 m ~~mERLAHD m 566 a: si 1 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































1446.30 WEAVING IIACHIHES -LOOIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 30 Cll, SHUTTLELESS TYPE 






















































































































































































































































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU 
~ g~~=:~a/.IC~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:::~c~:;:~~·::~~~r---~E~UR~--~-2---8~o~l-g-.---Lu-x-.----Da_n_a_a_r_k __ Do_u_t_s_c_h_lo_n_d----~H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~F~r~a~n~co~~~I~ro_l_a_n_d _____ I_t_o_l_la---H-a-do_r_l_a_n_d ___ P_a_r_t_ug_o_I _______ U_.-K~. 
84~5.30 ftACHINES POUR LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES ftATIERES TEXTILES 













a~~5. 30-90 ftACHINES POUR LE RETORDAGE DES ftATIERES TEXTILES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




0 3a AUTRICHE 
~DO ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































a~~5. ~· ftACHINES A 80BINER -Y COftPRIS LES CANETIERES- OU A DEVIDER LES ftATIERES TEXTILES 












1000 ft D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































aH5.90 ftACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES, !NON REPR. SOUS 84~5.20 ET 8445.3011 ftACHINES A PREPARER 
LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES ftACHINES DES a4U OU a447 
a~~5. 90-00 ftACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES I NON REPR. SOUS a~45. 20-00 A aH5. 30-90 lJ ftACHINES A 
PREPARER LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES ftACHINES DES 84.46 OU a4.~7 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUX8G. 












1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































a~u.n ftETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR •< 30 eft 
a~46.10-DD ftETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR •< 30 eft 





1000 ft 0 N D E 
~m~ m::=~~ 
1020 CLASSE 1 




































































8446.21 ftETIERS TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 Cft, A NAVETTES, A ftOTEUR 
aH6.21-DO ftETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 eft, A HAVETTES, A ftOTEUR 
002 BELG.-LUX8G. 




1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































84U.29 ftETIERS A TISSER POUR TlSSUS D'UNE LARGEUR > 30 Cft, A HAVETTES, SANS ftOTEUR 
8446.29-00 METIERS A TISSER POUR TlSSUS D'UNE LARGEUR > 30 CM, A NAVETTES, !SANS ftDTEURl 
001 FRANCE 





1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































a4U.30 ftETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 eft, SANS NAVETTES 







































































































































































































































































































































































1919 Ouantit)ll- Quantit6s~ 1000 kg 
R: Origin / Constgn•ant 
~ Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o-rt~f~n~g~c-•u~n-t~r~y----P~e~y~s~d6_c~l~•~r~•~nt __________________________________________ , 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































a447 .11 CIRCULAR KNITTING "ACHIHES, WITH CYLINDER DIA"ETER HOT EXCEEDING 165 M 
a447.11-00 CIRCULAR KNITTING "ACHIHES, WITH CYLINDER DIA"ETER •< 165M 
001 FRANCE 
0 04 FR G ER11AHY 
005 ITALY 





7Za SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































a447 .12 CIRCULAR KNITTING "ACHIHES, WITH CYLINDER DIAMETER EXCEEDING 165 1111 
8447.12-00 CIRCULAR KNITTING "ACHIHES, WITH CYLINDER DIAMETER > 165 1111 
011 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















a447. Z0-91 WARP KNITTING 11ACHIHES -INCLUDING RASCHEL TYPE-
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















a447. 20-93 FUllY FASHIONED KNITTING 11ACHIHES "COTTON'S TYPE" 
II 0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
011 SPAIN 
05a GEMAN DEI1.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































a447. 20-99 FLAT KNITTING 11ACHIHESl STITCH-BONDING 11ACHIHES (EXCL. 8447.20-10 TO a447 .20-931 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEI1.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 Zl EFTA COUHTR. 






































































































































































































































a447. 90 "ACHIHES FOR "AKING GI11PED YARN, TULLE, LACE, E11BROIDERY, TRIMIHGS, BRAID OR NET AND MACHINES FOR TUFTING 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 








































































































































































































































































1989 Valua - Valeurs= 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~./ / c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar---~:-~--:-~~-----:----:-:---~:-------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal ta Nederland Portugal 
8446.30-00 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































8447 .ll I'IETIERS A IONHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAI'IETRE =< 165 lVI 
8447.11-00 I'IETIERS A IOHHETERIE CIRCOLAIRES, AVEC CYLIHDRE D'UN DIAI'IETRE =< 165 1'111 
001 FRANCE 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































8447.12 I'IETIERS A IOHHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAI'IETRE > 165 1'111 
8447.12-00 I'IETIERS A IOHHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAI'IETRE > 165 lVI 
001 FRANCE 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































1447.20 I'IETIERS A IOHHETERIE RECTILIGHES1 I'IACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE 




1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















8447.20-91 I'IETIERS-CHAINE Y COI'IPRIS PIE TIERS RASCHEL 
Oil FRANCE 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1447.20-93 I'IETIERS 




1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































































































































































8447.20-99 I'IETIERS A IOHHETERIE RECTILIGHES1 I'IACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE, <NOH REPR. SOUS 1447.20-10 A 8447 .20-93> 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 







lOOt 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































1441.90 I'IACHINES ET I'IETIERS A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASSEIIENTERIE, A TRESSES, FILET OU A TOUFFETER 












































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
U.K. 
§1: Origin / Constgnaent 
& Or~:!~~ ~0 =~~~~=:~~=~------------------------------------------=R•~P~•=•~t~tn=g~c~o~u~n~t·~y~-~P~oy~s~d~t~c~l•=•~•=n~t----------------------------------------~ Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal Moaencleture coab. 
1447 0 90-00 
732 JAPAN 
lOOD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































1441.11 DOOUES AND JACQUARDSJ CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING OR ASSEIIILING ftACHINES FOR USE THEREWITH 
1441.11-DD DOOUES AND JACQUARDSJ CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING OR ASSEIIILING IIACHINES FOR USE THEREWITH 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































1441.19 AUXILIARY IIACHINERY FOR IIACHINES OF 1444.00 TO 1447.90 IEXCL. U41.lll-IFOR EXAIIPLE, AUTOftATIC STOP IIOTIONS AND SHUTTLE 
CHANGING IIECHANISIIS-





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































1441.20-DD PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHlNES OF 1444.00-10 AND 1444.00-90 DR OF THEIR AUXlllARY ftACHlNERY 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
0 D 3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1441.31 CARD CLOTHING 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





lilODD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































1441.32 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHlNES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES, OTHER THAN CARD CLOTHING 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































8441.33 SPINDLES, SPINDLE FLYERS, SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS 
8441.33-10 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
lDDO W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































































































































































































1989 Value • Valeurs: lODll E.CU 
~ g~:::~.",~cp~:!:~=~~: Reporting countr!l - Pays d6clarant Coab. Homenclaturer-------------------------------------------~----~~--~~~~~~~~~-----------------------------------------1 






I 020 CLASSE l 




























































8~48.11 RATIERES -IIECANIQUES D'ARIIURES- ET IIECANIQUES JACQUARD! REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS! IIACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
8448.11-DD RATIERES -PIECANIQUES D'ARMURES- ET IIECANIQUES JACQUARD! REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS! IIACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALI£ 
0 06 ROYAUPIE-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































8448.19 IIACHINES ET APPAREILS AUXIL UIRES POUR IIACHINES DES 8~44. 00 A 8447.90, !NON REPR. SOUS 8441.ll l, CASSE-CHAINES ET 





8~41.19-DD IIACHINES ET APPAREILS AUXIL UIRES POUR IIACHINES DES 844~. DD-10 A 8~47. 90-00, !NON REPR. SDUS 8~41.11-DDl, CASSE-CHAINES 












!DOD II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
l D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 








































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 


















8448.31 GARNITURES DE CARDES 









036 SUISSE j ~DO ETATS-UNIS 
!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 













































































































































































































































8448.32 PARTIES ET ACCESSOIRES DE I'IACHINES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES, AUTRES QUE LES GARNITURES DE CARDES 













1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































1448 0 33 BROCHES ET LEURS AILETTES, ANNEAUX ET CURSEURS 
8441.33-10 BROCHES ET LEURS AILETTES 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
!ODD II 0 N D 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 


























































































































































































































































































































































































1989 QuantitSf- Quantit6ss 1000 kg 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pa"s d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
a44a. 33-90 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS 
001 FRANCE 
004 FR GER,.ANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDO,. 
036 SWITZERLAND 
liDO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































a44a.39 PARTS AND ACCESSORIES OF ,.ACHINES OF 1445.11 TO a445.90 AND OF THEIR AUXILIARY ,.ACHINERY !EXCL. a441.31 TO 1441.331 




004 FR GEMANY 
DDS ITALY 











!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
a44a.41 SHUTTLES 
a44a.4l-DD SHUTTLES 
D D4 FR GER,.ANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































1441.42 REEDS FOR LOO,.S, HEALDS AND HEALD-FRA,.ES 
1441.42-00 REEDS FOR LOO,.S, HEALDS AND HEALD-FR~£5 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































































1441.49 PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING ,.ACHIHES -LOO,.- OR OF THEIR AUXILIARY ,.ACHIHERY !EXCL. SHUTTLES, REEDS FOR LOO,.S, 
HEALDS AND HEALD-FRA,.ESI 
1441.49-00 PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING ,.ACHIHES -LOO,.S- OR OF THEIR AUXILIARY ,.ACHIHERY !EXCL. SHUTTLES, REEDS FOR LOO,.S, 




D 04 FR GEMAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDO,. 
011 ~rl' TH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
u m mm~LOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
951 HOT DETEMIH 
1000 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































1441.51 SINKERS, NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FOR,.IHG STITCHES 
1441.51-10 SINKERS 
004 FR GER,.ANY 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























1441.51-90 NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FOMING STITCHES !EXCL. SINKERS! 
001 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































































































































































1919 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
~ ~~:::~e//C~~:!:~=~~! Reporting countr!l -Pays diclarant ~:=~~cr:~~~=1 ~!~b~r---~E~U~R--1~2~~~.~~~g-.--~L-ux--.--~D-on-.-.-.~k~D-ou~t-s-c~h~l-on-d~---H~o~I~I~•~•~~Es~p~og~n~o~~~F~r-o~n~c~o~~l~r-ol-•-n-d-----I-t-•-l-io---H-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K-1. 
8448. SS-90 AHHEAUX ET CURSEURS 
DOl FRANCE 







1020 CLASSE 1 





























































































a44a. S9 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHIHES DES 8445.11 A a445.9D OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES, CHOH REPR. SOUS 
a448.31 A a448.33l 
8448.39-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHIHES DES 8445.11-00 A a445.90-00 OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES CHON REPR. 




















I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
HAYETTES 
a448.41-00 HAYETTES 
004 RF ALLEIIAGHE 
OS6 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































8448.42 PEIGHES, LISSES ET CADRES DE LISSES 
a44a.42-00 PEIGHES, LISSES ET CADRES DE LISSES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































a44S.49 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIETIERS A TISSER OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES, SAUF HAYETTES, PEIGHES, 
LISSES ET CADRES DE LISSES 
8448.49-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIETIERS A TISSER OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES, CSAUF HAYETT£5, PEIGHES, 










!i m mm~~OYAQ 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
958 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 















































































































a448.51 PLATIHES, AIGUILLES ET AUTRES ARTICLES PARTICIPANT A LA FORIIATIOH DES IIAILLES 
1448.51-10 PLATIHES 
004 IF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































1448.51-90 AIGUILLES ET AUTRES ARTICLE$ PARTICIPANT A LA FORIIATIOH DES IIAILLES, CSAUF PLATIHESl 
DOl FRAHCE 









728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
II' Drtgtn / Conslg:natnt 
sOrb:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a-nt~-----------------------------------------l 
Hoaenc.lature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna Franc:• Ireland I tal ia Nederland Portugel 
1448.59 PARTS AND ACCESSORIES OF 11ACHINES OF IH7 .11 TO 8'47. 90 OR OF THEIR AUXILIARY 11ACHINERY, IEXCL. 1448 .51! 





004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































8449.00 11ACHINERY FOR THE 11ANUFACTURE OR FINISHING OF FELT DR NON-WOVENS IN THE PIECE DR IN SHAPES, INCLUDING 11ACHINERY FOR 

















8449.00-DD 11ACHINERY FOR THE 11ANUFACTURE OR FINISHING OF FELT OR NON-WOVENS IN THE PIECE DR IN SHAPES, INCLUDING 11ACHINERY FOR 











lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































8450.11 FULL Y-AUT011ATIC HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING 11ACHINES, OF DRY LINEN CAPACITY =< 10 KG 
1450.11-10 FULLY-AUTD11ATIC LAUNDRY-TYPE 11ACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY =< 6 KG 




004 FR GER11ANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
058 GERI'!AN DEI1.R 
977 SECRET COUNT 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































8450.11-90 FULLY-AUTDI'!ATIC LAUNDRY-TYPE 11ACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 6 KG BUT =< 10 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GER11ANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 











































































































































































8450.12-00 LAUNDRY-TYPE WASHING 11ACHINES I EXCL. FULLY-AUTDI1ATICl WITH BUILT-IN CENTRIFUGAL DRIER, OF A DRY LINEN CAPACITY =< 10 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
!DOD W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































1450.19 HOUSEHOLD DR LAUNDRY-TYPE WASHING 11ACHINES, (NOT FULLY-AUTDI1ATICl, OF DRY LINEN CAPACITY =< 10 KG IEXCL. 8450.12! 
8450 .19-DD LAUNDRY-TYPE WASHING 11ACHINES I EXCL. FULL Y-AUTDPIATICl, DF A DRY LINEN CAPACITY =< 10 KG I EXCL. 1450.12-00 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDDI1 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































8450.20 LAUNDRY-TYPE 11ACHINES, EACH OF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING 10 KG 
8450.20-DO LAUHDRY-TYPE 11ACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 10 KG 




















































































































































































1989 Value - Yaleurs z 1000 ECU 
~ g~:::~.;;c;~:!:~:~;: Reporting countr!lf -Pays d6clarant ~==~~cr:t~~~~:!~h~~--~E~U=R--1~2~-=~-.I~g-.--~l-u-x-.--~D-a-no-a-r~k-=D-ou-t-s-c~h~l-an-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_t_a __ N_•_d_•_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K~. 
a44a. 59 PARTIES ET ACCESSOIRES DES 11ETIERS, I'IACHINES ET APPAREILS DES 8447.11 A a447.90 OU DE LEURS I'IACHIHES ET APPAREILS 
AUXILIAIRES, !NOH REPR. SOUS a44S.511 
aHa. 59-DO PARTIES ET ACCESSOIRES DES I'IETIERS, I'IACHIHES ET APPAREILS DES 8447.11-00 A 8447.90-00 OU DE LEURS I'IACHINES ET APPAREILS 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 








736 T' AI-WAH 
lDDD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

































































































































































































a449. 10 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FINISSAGE DU FEUTRE OU DES NON-TISSES, EN PIECE OU EN FORI'IE, Y COI'IPRIS 
LES IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE CHAPEAUX EN FEUTREJ FOMES DE CHAPELLERIE 
a449.0D-DD I'IACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FINISSAGE DU FEUTRE OU DES NOH -TISSES, EN PIECE OU EN FOME, Y COriPRIS 











1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASS£ 1 






















































































a45D .11 I'IACHINES A LAYER LE LINGE ENTIEREI'IENT AUTOriATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LIHGE SEC •< 10 KG 
8450.11-10 I'IACHINES A LAYER LE LIHGE EHTIEREI'IENT AUTOPIATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINGE SEC •< 6 KG 















977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































a45D .11-90 I'IACHINES LAYER LE LIHGE ENTIEREI'IEHT AUTOI'IATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC > KG I'IAIS •< 1D KG 
002 IELG.-LUXBG. 





40 D El A TS-UHIS 
~m: MR:-gee 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 




























































































































a45D .12 I'IACHINES A LAYER LE LIHGE, NOH ENTIEREI'IENT AUTOIIATIQUES, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE IHCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
LIHGE SEC •< 10 KG 
S4SD.12-00 ltACHINES A LAYER LE LINGE !NOH ENTIEREI'IEHT AUTOI'IATIQUESI, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
LINGE SEC •< 10 KG 
ODZ IELG.-LUXBG. 
004 IF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































a45D .19 I'IACHINES A LAVER LE LIHGE, NOH EHTIEREI'IEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE EN POIDS DE LINGE SEC •< 10 KG, !NON REPR. SOUS 
1450.12) 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































a45D. 20 I'IACHINES A LAYER LE LINGE, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LIHGE SEC > 10 KG 
8450.20-DO IIACHINES A LAYER LE LINGE, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LIHGE SEC > 10 KG 



























































































































































































1919 Quantity • Quantit6sz 1000 kg 
I g~::l~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Ho•enclatur•~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 


















a451.10 DRY-CLEANING IIACHINES 
1451.10-00 DRY-CLEANING IIACHINES 
002 IELG.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































a451.21 DRYING IIACHINES OF A DRY LINEN CAPACITY =< 10 KG 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































1451.21-90 DRYING IIACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 6 KG IUT =< 10 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UIIGDOII 
008 OENIIARK 
400 USA 
l!hooo w D a L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 





























1451.29 DRYING IIACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 10 KG 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








95a HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































































































































































1451.30-11 IRONING IIACHIHES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, ELECTRICALLY HEATED OF A POWER < 2.500 W 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































































































































































































































1989 Value • Valeursl 1000 ECU 
I ~~:::~./_,c;~:!:~=~~= Reporting country - Pays d•clarant 
Coab. Haaanclature~~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 




0 04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 






1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































1450 0 90 PARTIES DE IIACHINES DES 1450.11 A 1450.20 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































1451.10 PIACHlNES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
1451.11-00 PIACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































1451.21 IIACHINES A SECHER, CAPACITE UNITURE EN POIDS DE LlNGE SEC =< 10 KG 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































1451.21-90 IIACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LINGE SEC > 6 KG IIUS =< 10 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 


















































1451.29 IIACHINES A SECHER, CAPACITE UNITURE EN POIDS DE LlNGE SEC > 10 KG 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 








951 NON DETERI'IIN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































































1451.30-10 IIACHINES ET PRESSES A REPUSER, Y COI'IPRIS LES PRESSES A FIXER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE D' UNE PUISSANCE < 2 500 W 
m m~~=AS 2m 2:: ~~ m 150 1;: 13l 7= 
004 RF ALLEIIAGNE 6617 113 40D 551 732 1159 1i 143 
005 lTALIE 1402 55 7 143; 114 1737 2427 59 
006 ROYAUI'IE-UNl 1731 73 127 552 16 167 317 124 3; 
036 SUISSE 4315 92 5 1010 601 22 1232 39 
732 JAPON 654 2 242 55 21 157 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 








































































































































































































































































































1919 Quantit11 - Quantit,s: 1000 kg 
! g~~=~~a//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































1451.50 IIACHINES FOR REELING, UNREELING, FOLDING, CUTTING OR PINKING TEXTILE FABRICS 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































































































































































1451.80 IIACHINERY FOR WRINGING, DRESSING, FINISHING, COATING OR IIIPREGNATINO TEXTILE YARNS, FABRICS OR IIADE UP TEXTILE ARTICLES 
<EXCL. THOSE OF 14501 
1451.80-10 IIACHINES USED IN THE IIANUFACTURE OF LINOLEUII OR OTHER FLOOR COVERINGS FOR APPL YINO THE PASTE TO THE BASE FABRIC OR OTHER 
SUPPCRT 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 

























































1451.10-90 IIACHINES FOR WRINGING, DRESSING, FINISHING, COATING OR IIIPREGNATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR TEXTILE ARTICLES <EXCL. 
8451.10-101, (OTHER THAN IIACHINES OF HEADING N 84.501 
001 FRANCE 
002 BELO. -LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































































































1939 Yalu1 - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ :: :~.' / c;~:!:~=~~: R1port ing country - Pays d6cl a rant ~:=~~cr:t:~~ 1 :!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-.n-.-.-r~k-=o.-u~t-.-c~h~la_n_d~--~H-o~l~l-o-s~~u~pa-g~n~a~--~F~r-o-n-c-o--~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-lo---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------u-.-K_,. 
















1020 CLASSE I 











































































































8451.40 I'IACHIHES POUR LE LAVAGE, LE ILAHCHIIIEHT DU LA TEIHTURE, AUTRES QUE LES IIACHIHES DU 8450 



















I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































a451.50 PIACHIHES A EHRDULER, DERDULER, PLIER, COUPER DU DEHTELER LES TISSUS 














736 T' AI-WAN 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































































a45l.aO I'IACHINES ET APPAREILS POUR L' ESSDRAGE, L' APPRET ET LE FINISSAGE, L' ENDUCTIDN DU L' II'IPlEGHATIDH DES FILS, TISSUS DU 
DUYRAGES EN TEXTILES, AUTRES QUE LES I'IACHIHES DU a450 
a45l.a0-10 I'IACHIHES POUR LE REYETEI'IEHT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS, POUR FABRICATION DE CDUYRE-PARQUETS 
003 PAYS-lAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
i~m ffmecf 





























































a45l.I0-90 I'IACHINES ET APPAREILS POUR L'ESSDRAGE, L'APPRET ET LE FINISSAGE, L'ENDUCTIDN OU L'II'IPREGHATIDH DES FILS, TISSUS DU 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 




0 31 AUTRlCHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
736 T 'AI-WAH 
a04 HDUY.ZELANDE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































8451.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES a451.10 8451.10 






























































































































































































































































































































































































































































































1919 Quant it~ - Quant iUs• 1010 kg 
lr Origin / Consfgnaant 
• Or~:!~~ ~0:~~~::;:~=~------------------------------------------R-•~P_•_rt_i_n~D--•_•u_n_t_r~~---_P_•~~-•--dt_c_l_•_r_•_nt __________________________________________ ~ 




!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZI EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS Z 









































































1452.1D-11 SEWING I'IACHINES -LOCK-STICH DHLY-, WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG IEXCL. I'IOTDRl DR =< H KG WITH I'IDTDR1 HEADS FOR THESE 
I'IACHINES, WEIGHING =< 16 KG <EXCL. I'IDTDRI OR =< H KG WITH I'IDTDR, EACH OF A VALUE > 65 ECU 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 
005 ITALY 










!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS Z 








































































































































1452.10-19 SEWING I'IACHINES -LOCK-STICH DNL Y-, 
I'IACHINES, WEIGHING =< 16 KG CEXCL. 
WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG <EXCL. I'IDTDRI DR =< H KG WITH I'IDTDRJ HEADS FOR THESE 
I'IDTDRI DR =< 17 KG WITH I'IDTDR, EACH OF A VALUE =< 65 ECU 
D03 NETHERLANDS 






lDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
IOZl EFTA COUNTR. 
103D cuss z 





































































DD4 FR GEMANY 
D05 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























































































1452.21-DD SEWING I'IACHINES, AUTOIIATIC UNITS, <OTHER THAN lOOK-SEWING I!ACHINES OF HEADING N 14.4DI 
DDI FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
004 FR r-ER"'~NY 
DDS ITALY 
106 UTD. KINGDDI'I 





1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZI EFTA CDUNTR. 






























































































































































OD4 FR GEMANY 
D05 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1D3D CLASS 2 

























































































































































































































































































































































































1989 Value - Velours: 1000 ECU 
U.K. 
! g~:::~e//Cp~:!:~=~~! Reporting countr~ -Pays diclarant 
Coab. Noaenclaturer---~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 






1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































a452.1D-11 IIACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEI'IENT LE POINT DE NAVETTE, TETE D'UN POIDS =< 16 KG <SANS IIOTEURl OU =< 17 KG AVEC 
IIOTEURJ TETES POUR CES IIACHIMES, POIDS =< 16 KG !SANS IIOTEURl OU =< 17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR UNITAIRE > 65 ECUS 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 











I D 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

































































































































U52.10-19 IIACHINES A COUDRE PIQUANT UHIQUEIIENT LE POINT DE NAVETTE, TETE D'UH POIDS =< 16 KG <SANS IIOTEURl OU =< 17 KG AVEC 
IIOTEURJ TETES POUR CES IIACHIHES, POIDS =< 16 KG ISAHS IIOTEURl OU =< 17 KG AVEC PIOTEUR, VALEUR UNITAIRE =< 65 ECUS 
003 PAYS-lAS 177 296 233 33 11 132 
DD4 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE ~m 16; 127 m 1 737 
523 243 li • 25; 036 SUISSE 
060 POLOGNE a75 316 5 524 
1679 218 i 138 5Da BRESIL 
736 T' AI-WAH 2276 ai 24 414 z1i 11 215 
10DD II 0 N D E 10904 
!DID INTRA-CE 4060 
1011 EXTRA-CE 6132 
1020 CLASSE 1 1211 
1021 A E L E 936 
1030 CLASSE 2 4096 
















































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































1452.21 UNITES AUTOPIATIQUES, AUTRES QUE LES IIACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 1440 
1452.21-10 UHITES AUTOIIATIQUES, IAUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU 14.401 
001 FRANCE 170a 37 3 196 511 
m W~i:mAGHE lm; ,:; •• ~; 314 ,, zm 
005 lTALIE 5190 65 sa 31S 321 2066 
006 IOYAUIIE-UNI 3417 54 75 331 19 770 
I !so' 6DD :EuTUA~~TSSEE-UHlS m; z4 22~ 10=~ sz m 
• 2461 318 139 226 48 401 
m m~~L zzm 41i 37Z am mz m5 
736 T' AI-WAH 523 3 120 255 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
IOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































1452.29 PIACHlHES A COUDRE DE TYPE lHDUSTRIEL, SAUF UHlTES AUTOIIATIQUES, AUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU a440 





004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUIIE-UHl 













10DD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































1919 Quantit~ - Quantitfss 1000 kg laport 
11 Origin / Conslgnatnt 
• Or~:!~~ '0=~~~~:;~~=~------------------------------------------R-•~P_•_•_t_ln~g~c-o_un_t_r~y---_P_o~y~s __ d_Ac_l_•_•_•~·"-t------------------------------------------; 
Hoaenclature caab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Htdtr 1 and Portugal 
a452. 30 SEWING IIACHINE NEEDLES 
a452.30-00 SEWING IIACHINE NEEDLES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
010 PORTUGAL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























a452. 40 FURNITURE, lASES AND COVERS FOR SEWING IIACHINES AND PARTS THEREOF 
a452.40-00 FURNITURE, lASES AND COVERS FOR SEWING IIACHINES AND PARTS THEREOF 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1100 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































a453.10-00 IIACNINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER, <OTHER THAN SEWING IIACHINESI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 111~m ~m'c~uNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































a453.aO-OO IIACHINERY, <OTHER THAN SEWING IIACHINESI FOR IIAKING DR REPAIRING ARTICLES OF HIDES, SKINS OR LEATHER, (EXCL. FOOTWEAR! 
001 FRANCE 




1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























1453.90-00 PARTS OF IIACHINERY OF a453.10-00 TO a453.aO-OOI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































































1919 Value - Yaleurss 1000 ECU 
I g~:::~./.IC;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~cr:;:~=1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~ •• ~1~g-.--~L-ux-.--~D-an_•_•_r_k~Do_u_t_s_c~h~la_n_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F=r-a~n~c=o~~I=r-ol_a_n_d _____ I_t_a_l_ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-1. 
1452. 3D AIGUILLES POUR IIACHIHES A COUDRE 
1452. 30-DD AIGUILLES POUR IIACHIHES A COUDRE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 













































1452.40 IIEUILES, ~BASES ET COUVERCLES POUR IIACHIHES COUDRE ET LEURS PARTIES 
1452.40-00 IIEUILE5, ~BASES ET COUVERCLE5 POUR IIACHIHES A COUDRE ET LEURS PARTIES 


































1452.90 PARTIES DE ~CHINES A COUDRE, !NOH REPR. SOUS 1452.40) 















lDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































1453.10 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX, AUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 


















































































1453.20 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES CHAUSSURES, AUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE 











1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
~~m ~m:ecf 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































a453 .ao IIACHIHES ET APPAREILS, AUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE, POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES OUVRAGES EH CUIR OU EH 
PEAU, AUTRES QUE LES CHAUSSURES 
1453.8D-OO IIACHINES ET APPAREILS, IAUTRES QUE LES IIACHINES A COUDREl POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES OUVRAGES EH CUIR OU 
EH PEAU, UUTRES QUE LES CHAUSSURESl 
001 FRANCE 
DD4 RF ALL~AGNE 
ODS ITALIE 
0 31 AUTRICHE 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































1453. 9D PARTIES DE ~CHINES ET APPAREILS DES 1'53.10 A 1453.10 












lDOO II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6sz 1100 kg 
I 3~1=~~;',c;~:!:~=~~: Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutsch) and Hallas 
1454.10 CONVERTERS USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
1454.10-DD CONVERTERS OF A KIND USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










1454.20 INGOT IIOULDS AND LADLES, OF A KIND USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
1454.21-11 INGOT IIOULDS OF A KIND USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES, OF CAST IRON 
DD2 BELO.-LUXBG. 
DU NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 
DDS ITALY 
D06 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
D56 SOVIET UNION 
06D POLAND 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























1454.2D-l9 INGOT IIOULDS USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES IEXCL. OF CAST IRON! 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 

























1454.2D-90 LADLES OF A KIND USED IN IIETALLUROY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
DU NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































1454.3D-l0 IIACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE OF A KIND USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
DOl FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
D D4 FR GEMANY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 
1D21 EFTA COUNTR. 










































































1454.30-90 CASTING IIACHINES IEXCL. 1454.30-101 OF A KIND USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
ODS ITALY 









































DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 











1 D2D CLASS 1 
1 DZl EFTA COUNTR. 
1455.10 TUBE IIILLS 
1455.10-DD TUBE IIILLS 
DD4 FR GEMANY 
DDS ITALY 


























































































1455.21 HOT OR COI'IBINATION HOT AND COLD IIETAL-ROLLING IIILLS 
1455.21-0D HOT OR COI'IBINATION HOT AND COLD I'IETAL-ROLLING IIILLS 
m wm,.ANY m ll~ a 19 
005 ITALY 723 
030 SWEDEN 96 
732 JAPAN 10312 














































































































































































































































































1919 V•lue - Valeurs 1 1000 ECU laport 
~ g~:::~./,..C~~:!:~=~~: Reporting country- Peys d6cler•nt ~~==~cr!t:~;'~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~I-a~lo-.--~l-u•-.--~Da_n_a_ar~k-:D~a-ut~s-c~h~la-n-d~---H~a~ll~a~s~~E~s~pa~o~n~a--~~Fr~a~n~c~a~~I~r•-1-a-n-d-----It-a-1-la---N-o-do_r_l_a_nd----Po_r_t_u-oa-1-------U-.K~. 
IH4.10 CONYERTISSEURSPOUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
IH4.10-00 CONYERTISSEURS POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I Oll EXTRA-CE 

















8454.2D LINGOTIERES ET POCHES DE COULEE POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
8454.20-ll LINGOTIERES POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE EN FONTE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 






1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































8454.2D-19 LINGOTIERES POUR I!ETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE UUTRES QU'EN FONTE> 
003 PAYS-lAS 




lDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 






























IH4.20-90 POCHES DE COULEE POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
DDS PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI!AGNE 
D06 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
10 1D INTRA-CE 
1D ll EXTRA-CE 













































1454. 3D I!ACNINES A COULER "IIOULER" SDUS PRESSION POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FDNDERIE 
8454. SD-lD I!ACNINES A COULER "IIOULER• SDUS PRESSION, POUR IIETALLUROIE, ACIERIE DU FDNDERIE 
001 FRANCE 1516 35 67 33 







ODS ITALIE 14416 93 363 • 10; IDS! 
006 RDYAUIIE-UNI 490D 27 538 4065 
m ~~~rs~RK ~~m 12 D 29i 6m 2m 
031 AUTRICHE 643 145 
401 ETATS-UHIS 531 19 
414 CANADA 511 73 
732 JAPON 3140 441 
1000 II 0 N D E 
101 D INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































8454.S0-90 IIACNINES A COULER "IIOULER" (AUTRES QUE SOUS PRESSION), POUR IIETALLUROIE, ACIERIE OU FONDERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 















































1454. 9D PARTIES DE IIACHIHES DES 8454.11 A 1454. SO 




004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 







lDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 



















14S5.10 LAIIINOIRSA I!ETAUX, A TUIES 
1455.10-DD LAIIINOIRS A IIETAUX, A TUIES 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
lDDO II 0 N D E 




































































































































































































8455.21-0D LAIIINOIRS A IIETAUX A CHAUD ET LAIIIHOIRS A IIETAUX COIIIIHES A CHAUD ET A FROID, UUTRES QU'A TUBES> 
ODl FRANCE 












































































































































































































































































1939 Quantity - Quantith• lODO kg 
Uolo 
R: Or i gt n / Cons tgnaent ~ Orb:!~~ ~o=~~~r~;~~=~------------------------------------------R~o~p=o~r~t~in~g~c=•=·~nt~r~y~-~Po~y~s~d=6~c~la~r~a~n=t----------------------------------------~ 
Hallas France Ireland I tal ia Nederland PortuQ:al Ho•anclatura co•b. EUR-12 lei 0. -Lux. Dan•ark Deutschland 
nssoz1-oo 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 







8455 0 22 COLD KETAL-ROLLING KILLS 
B455o22-DO COLD KETAL-ROLLING KILLS 
DOl FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























B455o30-10 ROLLS FOR KETAL ROLLING KILLS OF CAST IRON 
001 FRANCE 
OD2 BELGo-LUXBGo 
0 0\ FR GERMANY 
OD5 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
























































































































































B455o30-31 HOT-ROLLING WORK-ROLLS! HOT-ROLLING AND COLD-ROLLING KETAL ROLLING BACK-UP ROLLS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































004 FR GE~I'IANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 




lDOO W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































8455 0 90 PARTS OF IIETAL-ROLLING IIILLS IEXCLo ROllS) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































































































































































































1989 Vlluo - Velours: 1000 ECU 
I g~:::~a//C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6c:larant ~==:~c~:::~~·::~b~~--:E:U~R-~1~2~~Bo~I~g-o--7L-ux-o--~D-on-o-o-r7k~Do-u~t-s-c7h7Io_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~E=s=po~g=n~•~~~F~r~o=n=c=o~~I=r-ol-o-n_d _____ I_t_o_I_io---N-o-d-or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u_go-l-------U-o-K-io 
1455o21-DD 
IDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















1455o22 LAPIINOIRS A PIETAUX A FROID, AUTRES QU'A TUBES 
1455o22-DD LAPIINOIRS A PIETAUX A FROID, (AUTRES QU'A TUBES! 
DDI FRANCE 




lDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















l455o3D-1D CYLINDRES DE LAPIINDIRS A PIETAUX, EN FONTE 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 







1000 PI 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































lDDD PI 0 N 0 E 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































004 Rr ALLEMAGN£ 
DDS ITALIE 
006 RDYAUPIE-UNI 




lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































4 D D ETATS-UNIS 
732 JAPON 
!DOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































1456 olD PIACHINES-OUTILSTRAVAILLANT PAR ENLEV~ENT DE TOUTE PIATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUIIIERE OU DE 
PHOTONS 

































































































































































































1989 !Nanttty - CNanttUs• 1000 kg 
U.K. 
R: Origin ~ Canstgnaant 
& Orb:!b~ ~o=~~~::;~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y--~P~o~ys~d~f~cl~a~r~o~n~t---------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaarlr: Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
1456.10-00 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 































































1456.20-00 !'lACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY I'IATERIAL IY REI'IOYAL OF I'IATERIAL, OPERATED IY ULTRASONIC PROCESSES 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
































1456.30-10 !'lACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY I'IATERIAL IY REI'IOYAL OF I'IATERIAL, OPERATED IY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































1456.90-GI !'lACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY I'IATERIAL IY REI'IOYAL OF I'IATERUL, OPERATED IY ELECTRO-CHEI'IICAL, ELECTRON BEAll, IONIC-BEAII 
OR PLASI'IA ARC PROCESSES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 





























1457.10 I'IACHINIHO CENTRES FOR WORKING IIET AL 




004 FR GERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 1 m ~~m~RLAHD 
031 AUSTRIA 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































1457.20 UNIT CONSTRUCTION I'IACHINES -SINGLE STATION- FOR WORKING IIETAL 
1457.20-00 UHIT COHTRUCTION I'IACHIHES -SINGLE STATION- FOR WORKING I'IETAL 
001 FRANCE 








1000 W 0 R L D 
10 lO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























1457 .so IIUL TI-STATION TRANSFER MACHINES FOR WORKING IIETAL 








































































































































































































































































































1919 Value - Yalturs• 1000 ECU 
I g~ :::~;' / C~~:!:~=~~! Report tno country - Pays d'clarant 
~:::~c~:~:~;1 ~~~b~r---=EU~R~-~1=2--~B-ol~g-o--~Lu_x_o--~D~.-n-oa-r~k~D-ou_t_s_c-h1_o_n~d----~H.~J~J-a~s~~Es-p~o~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-J-a-nd-----I-t-.-,-la---H-od_t_r_J_an_d ___ P_o_r_t-ug_a_J _______ U_oK~o 
1456ol0-00 








lOGO " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































1456o20-IO "ACHIHES-OUTILS TRAVAILLA!tT PAR EHLEV~EHT DE TOUTE mTIERE ET OPERANT PAR ULTRA-SONS 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
400 ETATS-UHIS 
1010 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































1456 o30 "ACHINES-OUTILS TRAVAILLAitT PAR ENLEV~ENT DE TOUT£ mTIERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
1456o30-0I "ACHINES-OUTILS TRAVAILLAitT PAR ENLEV~ENT DE TOUTE ftATIERE ET OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
Oil FRANCE 
003 PAYS-US 








1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































1456 0 90 "ACHINES-OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHI,.IQUES, PAR FAISCEAUX D'ElECTRONS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
PLASm 




on RF ALLEmGHE 
005 ITALIE 








1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































1457 o10 CENTRES D'USINAGE, POUR 1E TRAVAIL DES ftETAUX 




004 Rr ALLE!11.CIIt 
005 ITALIE 





40 0 ETA TS-UNIS 
7 06 SINGAPDUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1010 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































1457 o20 ftACHINE5 A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX 
1457 o20-00 IIACHINES A PDSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX 
001 FRANCE 








1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































1457 o30 ftACHINES A STATIONS "ULTIPLES, POUR LE TRAVAIL DES ftETAUX 


















































































































































































































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
~ Ortgtn / Consign•tnt 
~ Orb:!~~ ~o=~~~r=:~~=~------------------------------------------R=o~p~o=r~t~tn~g~c~o~u=nt~r~y~-~Pa~y~s~d~t~cl~•=•~•=n~t------------------------------------------1 
Hallas Espagna France Italla Hederland Portugal Ho•tnclatur• co•b. 
BU7.3D-DD 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Oll SPAIN 







lDDD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
IDZl EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 





































































DD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 





D56 SOVIET UNION 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
l03D CLASS 2 





































































































































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 





058 GERMAN D~.R 
40D USA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 




















































































































































































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGCOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
~~ m mm~LAND 
058 GERIIAN D~.R 
064 HUNGARY 
40D USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
























































































































OD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 






D56 SOVIET UNION 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































































































































































































































































































19&9 Value - Veleurs= 1000 ECU 












1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































8458.11 TOURS HDRIZDHTAUX, TRAVAILLANT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, A CDIIIIAHDE NUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90 l 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































051 RD. ALLEIIANDE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































8458.11-99 TOURS NORIZONTAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, A CDIIIIANDE NUIIERIQUE, CNDN REPR. SDUS 8456.10-01 8456.90-00, 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME· UHI 
Ill ESPAGME 
030 SUEDE 
• m mm"E 058 RD.ALLEIIANDE 
064 HDNGRIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1011 IMTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 
1130 CLASSE 2 




































































































































8451.19 TOURS HDRIZDNTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, AUTRES QU'A CDIIIIANDE NUIIERIQUE, CNDN REPR. SDUS 8456.10 A 
8456.90) 
8458.19-10 TOURS PARALLELES, TOURS A DUTILS IIULTIPLES ET TOURS A REPRDDUIRE, HDRIZDNTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, 



















728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
10 lD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• !DUD kg 
I 8~~=~~.//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------+-----i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ital ia Nederland Portugal 
1451.19-ID 
IDZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















1451.19-91 AUTOMATIC LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REMOVING METAL, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED) 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 









lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZI EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 



















































































































1451.19-99 HORIZONTAL LATHES FOR REMOVING METAL, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, !EXCL. 1456.10-00 TO 1456. 90-0D, 1451.19-10 AND 
1451.19-91 I 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































1451.91 LATHES ( EXCL. HORIZONTAL! FOR REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED !EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1451.91-10 VERTICAL LATHES FOR REIIOVINO METAL, NUMERICALLY CONTROLLED 
DOl FRANCE 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
lOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lODU W 0 R L D 
.~m ~m:~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































1451.99 LATHES !EXCL. HORIZONTAL I FOR REMOVING I'IETAL !EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED I ( EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1451. 99-ID VERTICAL LATHES FOR REMOVING I'IETAL, !EXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED) 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































































































1959 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ Ortgtn / Constgnaent 
~ Or~:!~~ ~o:~~:r;::~=~--~=-~--:-~~-----:~--:-:-~~:-~----~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~i=c~1•=r~o~n~t------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belt. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
S45S.19-1D 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























8458.19-91 TOURS AUTOPIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEPIENT DE PIETAL, IAUTRES QU'A COPIPIANDE NUPIERIQUEI 
001 FRANCE 











1DOO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lD30 CLASSE 2 




























































































































8458.19-99 TOURS HORIZONTAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEPIENT DE I'IETAL, IAUTRES QU'A COMI'IANDE NUI'IERIQUEI, INON REPR. SOUS 8456.10-00 A 
8456.90-00, 8455.19-10 ET 1455.19-91) 
003 PAYS-US 







1001 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE l 
1021 A E L E 
l03D CLASSE 2 








































































































8458.91 TOURS AUTRES QU'HDRIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEPIENT DE PIETAL, A COMI'IANDE NUPIERIQUE, INON REPR. SDUS 5456.1D 
1456.90) 
8458.91-10 TOURS VERTICAUX TRAVAILLAHT PAR ENLEVEPIENT DE PIETAL, A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE 
001 FRANCE 








lDOD PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lD11 EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
lD3D CLASSE 2 


































































































845S.91-9D TOURS IAUTRES QU'HORIZONUUX ET VERTICAUX>. TRAVAILLANT PAR ENLEVEPIENT DE PIETAL, COPIPIANDE NUPIERIQUE, INON REPR. SOUS 











721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1001 1'1 0 N D E 
~~~~m ~~m=H 
1021 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































8451.99 TOURS AUTRES QU'HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEPIENT DE PIETAL, AUTRES QU'A COPIPIANDE NUI'IERIQUE, INON REPR. SOUS 
1456.1D A 8456.901 
8458.99-1D TOURS VERTICAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEPIENT DE PIETAL, IAUTRES QU'A COPIPIANDE NUPIERIQUEI 
D02 BELG.-LUXBO. 







lDDO PI D N D E 
lD10 INTRA-CE 
lD11 EXTRA-CE 
lD2D CLASSE l 
lD21 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































S458.99-9D TOURS IAUTRES QU'HORIZONTAUX ET VERTICAUX!, TRAVAILLANT PAR ENLEVEPIENT DE PIETAL, IAUTRES QU'A COPIPIANDE NUPIERIQUEI. (NOH 




































































































































































































































1989 Quant lty - Quant lth • 1000 kg 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: 1 ___________________________________________ R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d_6_cl_•_•_•~n-t~~~--~~~~~~~~~~~~~----~~ Coab. Haaanclature r 
Hoaanclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hadar-land Portugal U.IC. 
14510 99-90 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 






































































1459ol0 WAY-TYPE UNIT HEAD 11ACHINES FOR DRILLING, BORING, 11ILLING, THREADING OR TAPPING BY REI10VING 11ETAL, OTHER THAN LATHES OF 
1451 IEXCL. 1456ol0 TO 1456o90 AND 1457ol0 TO 1457o30l 
1459ol0-00 WAY-TYPE UNIT 11ACHINES FOR DRILLING, BORING, 11ILLING, THREADING OR TAPPING BY REI10VING 11ETAL, IOTHER THAN LATHES OF 
HEADING N l4o5&l, IEXCL. 1456o10-00 TO 1456o90-00l, IEXCL. 1457ol0-0D TO 1457o30-0Dl 
DOl FRANCE 
I 0\ FR GERI1ANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































1459o2l-l0 DRILLING 11ACHINES FOR 11ETALS, WORKED BY REI10VING 11ETALS, RADIAL, NUI1ERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1456ol0-0D TO 
1456o90-1Dl 
004 FR GERI1ANY 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































1459o2l-91 11ACHINES FOR 11ETALS, WORKED BY REI10VING 11ETALS 11ULTI-BROACH, NUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCLo 1456ol0-DD TO 1456o90-DDl 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































1459 o2l-99 11ACHINES FOR 11ETALS, WORKED BY REI10VING 11ETALS, IEXCL o RADIAL OR 11UL TI-BROACHl, NUI1ERICALL Y CONTROLLED, I EXCL o 
1456ol0-DD TO 1456o9D-DOl 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































1459o29-1D 11ACHINES FOR 11ETALS, WORKED BY REI10VING IIETALS, RADIAL, CEXCLo NUIIERICALLY CONTROLLED>, CEXCL. 1456ol0-0D TO 1456o90-DDl 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 




1000 II 0 R L D 
~~m ~m=~~ 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




















































































1459o29-91 11ACHINES FOR IIETALS, WORKED BY REI10YING IIETALS, IIULTI-BROACH, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 1456ol0-DD TO 
1456 0 90-00) 
004 FR GERI1ANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































1459o29-99 IIACHINES FOR IIETALS, WORKED BY REI10VING 11ETALS, IEXCLo RADIAL OR IIULTI-BROACHl, IEXCLo NUI1ERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 











lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.l. 
~ Orfgtn / Constgn•ent 
~Or~:!~~ ~o:~~~:=:~~=~--~--------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~f~c~lo~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hollos Espagna France [roland ltal ta Nederland Portugal 
1451.99-90 
1000 1'1 0 H 0 E 
lDlO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 































































8459.10 UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES I'IETAUX PAR EHLEYEI'IEHT DE I'IATIERE, 
AUTRES QUE LES TOURS DU lUI, !NOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90, HI SOUS 1457.10 A 1457.301 
1459.10-00 UNITES D'USINAGE A GLISSIElES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES I'IETAUX PAR ENLEYEI'IENT DE I'IATIERE, 
IAUTRES QUE LES TOURS DU 14.511, !NON REPR. SOUS 1456.10-00 A 8456.90-00, HI SOUS 8457.10-00 A 8457.30-001 
001 FRANCE 








1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































8459.21-10 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR ENLEYEI'IEHT DE I'IATIERES, RADIALE$, A COIIIIAHDE HUI'IERIQUE, IHDH REPR. SOUS 1456.10-00 A 
1456.90-001 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
1001 1'1 0 H 0 E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































1459.21-91 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR ENLEYEI'IEHT DE I'IATIERES, I'IULTUROCHES, A COIIIIAHDE NUI'IERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1456.10-00 
A 8456.90-001 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































1459.21-99 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEYEI'IEHT DE I'IATIERES, IAUTRES QUE RADIALE$ OU I'IULTIIROCHESI, A COI'II'IAHDE HUI'IERIQUE, 
IHOH REPR. SOUS 1456.10-ID A 1456.90-001 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































1459.29 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEYEI'IEHT DE I'IATIERES, AUTRES QU'A COIIIIAHDE HUI'IERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1456.10 
8456.901 
1459.29-10 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEYEI'IEHT DE I'IATIERES, RADIALE$, IAUTRES QU'A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUEI, IHDH REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-001 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































































1459.29-91 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEYEI'IEHT DE I'IATIERES, I'IULTUROCHES, IAUTRES QU'A COI'II'IANDE NUI'IERIQUEI, !NON REPR. SOUS 
1456.10-00 1456.90-011 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































1459.29-99 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR ENLEYEI'IENT DE I'IATIERES, IAUTRES QUE RADIALE$ OU I'IULTIIROCHESI, !AUTRE$ QU'A COI'IIIANDE 

















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































































1919 Quantity - Ouantft6s' lOGO kg Iaport 
I g~:::~.".,c~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co1b. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
IDRING-IIILLINO !lACHINE$, WHICH WORK IY R~OVING IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED <EKCL. 8~56.10 TO 8456.90) 
8459. 31-aa IORING-IIILLINO IIACHINES FOR IIETALS, WORKED 1Y R~OVINO IIETALS, NUIIERICALL Y CONTROLLED, ( EKCL. 8456.10-00 TO 8456. 9a-aaJ 
a01 FRANCE 
aa2 IELO.-LUXIO. 
aa4 FR GERIIANY 
a05 ITALY 




a56 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































8459.39 IORING-IIILLINO IIACHINES, WHICH WORK IY R~OVING IIETAL, !EKCL. NUIIERICALLY CONTROLLED) !EKCL. 8456.10 TO 8456.90) 
8459.39-00 IORINO-IIILLINO IIACHINES FOR IIETALS, WORKED IY R~DYING IIETALS, !EKCL. NUIIERICALLY CDNTROLLEDl, !EKCL. 8456.10-aa TO 
8456 0 90-aQl 
a01 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





156 SOVIET UNION 





10aa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1021 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I03a CLASS 2 
























































































































8459.40-10 lORINO IIACHINES FOR IIETALS, WORKED IY R~OVINO IIETALS, NUIIERICALLY CONTROLLED, !EKCL. 1456.10-00 TO 8456.90-aGl 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
102a CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































8459.4a-90 lORINO IIACHINES FOR IIETALS, WORKED IY R~OVINO IIETALS, !EKCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), <EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-aOl 
a01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




























































































8459.51 IIILLINO IIACHINES, KNEE-TYPE, FOR IIILLINO 1Y R~OVINO IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED !EXCL. 8456.10 TO 8456.90) 
8459.51-0a IIILLING IIACHINE5, KNEE-TYPE FOR IIETALS, WORKED BY R~OVINO IIETALS, NUIIERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 1456.10-10 TO 
1456 0 90-aGl 
a 04 FR GERIIANY 
a05 ITALY 




1000 W 0 R L D 
I 01 a INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































8459.59-0a IIILLINO IIACHINES, KNEE-TYPE FOR IIETALS, WORKED IY R~OVINO IIETALS, <EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), <EXCL. 8456.10-00 TO 
8456.9a-OOI 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




a56 SOVIET UNION 
a 58 GERIIAN D~. R 
062 CZECHOSLOVAK 
736 TAIWAN 
IOOa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1a21 EFTA COUNTR. 
103a CLASS 2 



































































































































































































































ii g~:::~a//Cp~:!:~=~~: Reporting country- P111s dtclar1nt 
~~=~~c~:~:~! 1 ~!~b~~--~E~UR~-~1~2--~B~o~lg-.--~L-u-x.--~Da_n_o_a~rk~D~o-ut~s-c~h~la_n_d~--~H~o~ll~a-s--~E~s-po_g_n~a----~F-ra_n_c_o __ ~I~ro-l-o-n-d-----It-a-l-l-a--N-o-do-r-l-a-n-d---Po-r-t-u-g-ai-------U-.K~. 
1459.31 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR ~ETAUX, OPERANT PAR ENLEY~ENT DE I'IATIERES, A COIII'IANDE NUI'IERIQUE, <NON REPR. SOUS 1456.10 A 
8456.90) 















736 T 'AI-WAN 
lODD II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































1459.39 ALESEUSES·FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEY~ENT DE I'IATIERES, AUTRES QU'A COIII'IANDE NUI'IERIQUE, <NON REPR. SOUS 
1456.10 A 1456.90> 
1459.39-DD ALESEUSES-FRAISEUSES POUR PIETAUX, OPERANT PAR EHLEY~T DE I'IATIERES, <AUTRES QU'A COIII'IANDE NUI'IERIQUE>. <NON REPR. SOUS 
8456.10-DD A 8456.90-DDl 
DDl FRANCE 













lDDD 1'1 0 N D E 
1 Dl D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 













































































































































a459.4D-1D I'IACHINES A ALESER LES I'IETAUX PAR ENLEY~ENT DE I'IATIERES, A COIII'IANDE NUI'IERIQUE, (NON REPR. SDUS a456.10·0D A 8456.90-DDl 





IDDD 1'1 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

























































lDDD 1'1 0 N D t 
lDID INTRA-CE 
lD ll EXT RA-CE 
-~m ~L~S~Ee' 



































































































1459.51·00 I!ACHIHES A FRAISER LES I'IETAUX PAR ENLEYEI'IEHT DE I'IATIERES, A CONSOLE, A COIII'IANDE HUI'IERIQUE, <NOH REPR. SOUS 1456.1D·DD A 
a456. 90-DO l 






lDDD 1'1 0 N D E 
lDID INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































a459.59 I!ACHINES A FRAISER LES I'IETAUX PAR ENLEYEI'IENT DE I'IATIERES, A CONSOLE, AUTRES QU'A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE, (NON REPR. SOUS 











8459.59-DO I!ACHINES A FRAISER LES I'IETAUX PAR ENLEY~ENT DE I'IATIERES, A CONSOLE, <AUTRES QU'A COIII'IANDE NUI'IERIQUEl, <NON REPR. SDUS 
1456.10-DD A 1456.90-DDl 
DOl FRANCE 









736 T' AI-WAN 
IDOl 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 


























































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I aport 
I g~~=l~a//C;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Nomenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Balg. -Luz. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Jral and I tal Ia Nederland Portugal 
1459.61 IIILLING IIACHINES, FOR IIILLING BY REIIOVING IIETAL, !EXCL. KHEE-TYPEI NUIIERICALLY CONTROLLED !EXCL. 1456.10 TO 1456.901 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































1459.61·91 PLAHD-IIILLIHG IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIOVIHG IIETAL, <EXCL. KNEE-TYPE!, HUIIERICALLY C~HTROLLED, !EXCL. 
1456.10-00 TO 1456.90-001 
004 FR GERIIAHY 
Oll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 










































1459.61-99 IIILLIHG IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIDVIHO liE TAL, ( EXCL. KNEE-TYPE, EXCL. 1456.11-00 TO 1456.90-00, 1459.61-10 AND 
1459.61-911, HUIIERICALLY CONTROLLED 
DOl FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































1459.69-10 TOOL IIILLING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIOVIHG IIETAL, !EXCL. KNEE-TYPE!, <EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED!, <EXCL. 
1456.10-DO TO 1456.90-0DI 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
s~m m~SC~UHTR. 



























































































































1459 .69·91 PLAHO-IIILLIHG IIACHINES, FOR liE TAL, WORKED BY REIIOVING IIETAL, !EXCL. KHEE-TYPEI, !EXCL. HUIIERICALL Y CONTROLLED!, !EXCL. 




lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
10ll EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 














































1459.69-99 IULLIHO IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIOVIHO IIETAL !EXCL. KNEE-TYPE, EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-DD, 1459.69·11 AND 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 















lDOO W 0 R L D 
101D INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































































































1919 Value - Yal•urst lOot ECU 
~ g~:::~.~,c~~:!:~=~~: Reporting country - Pa~s d6clarant ~:=~~cr::~~~~~!~b~r---:E:U:R-~l~z~-=a.~l~g-.--7L-ux-.---:D-an-.-.-r7k-:D.-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~o~l~l~•~s~~Es~p~ag=n~a~~~F~r~a~n=c=•~~I=r-ol-•-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
·~59.61 ::;~~~=SAAat~:~~=~ LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, A COI'II'IAHDE HUIIERIQUE, IHDH REPR. SOUS 
am.61-1D ~~i~~"iM :m~~=-~:\o~m~9i~o~~TAL, PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE>. A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, IHOH 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 













1000 II D H D E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































8459.61-91 FRAISEUSES-RABDTEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE!, A COIIIIAHDE HUI1ERIQUE, IHOH 
REPR. SOUS 1456.10-00 A 8456.90-001 
00~ RF ALLEIIAGHE 
Oll ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































8~59.61-99 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE, HOH REPR. SOUS 8~56.10-00 A 1456.90-00, 
8459.61-10 ET 1459.61-911, A COIII'IAHDE HUIIERIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































8459.69 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, AUTRES QU'A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, IHOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 8~56.901 
8459.69-10 IIACHIHES A FRAISER LES OUTILS EN IIETAL, PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE), IAUTRES QU'A COI'II'IAHDE 
HUIIERIQUEI, IHOH REPR. SOUS 8456.10-00 A 1456.90-001 
001 FRANCE 












1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
-~m ~LMEE2 




















































































































8459.69-91 FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU'A COHSOLEl, IAUTRES QU'A COIIIIAHDE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































8459.69-99 MACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES IAUTRES QU'A CONSOLE, NOH REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00, 





















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3992 ll7 2 1729 lm ui : ~~~ 
1937 110 60~ 
10839 575 196 


































































































































































































































































































































19&9 Quant lty - Quantitb• 1000 kg 
I g~:: :~.1' 1 c;~:!:~=~~: Report lng countrJ~ - Pays d6clarant Co•b. Hnenclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
No•anclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Italla Naduland Portugol 
IU9.70 THREADING OR TAPPING i'IACHIHES, WHICH WORK BY R~DVIHG I!ETAL, !EXCL. 1~56.10 TO "56.901 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































1460.11 FLAT-SURFACE GRINDING i'IACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IN AHY OHE AXIS CAH BE SET UP TO AH ACCURACY Of AT LEAST 0,01 
1'11'1, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING i'IETAL, SIHTERED 11ETAL CARBIDES DR CERI!ETS, !EXCL. 1456.10 TO "56. 90 l 
IHO.ll-00 FLAT-SURFACE GRINDING PIACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IH ANY ONE AXIS CAH BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 
M, NUI!ERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING PIETAL, SIHTERED i'IETAL CARBIDES OR CERI!ETS, ( EXCL. 145~ .10-00 TO 1456.90-00 l 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































"60.19 FLAT-SURFACE GRIHDIHG i'IACHINES, IH WHICH THE PDSITIDHIHD IH AHY ONE AXIS CAH BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0,01 
liM, IEXCL. NUMERICALLY COHTROLLEDl, FOR WORKING i'IETAL, SIHTERED i'IETAL CARBIDES DR CERI!ETS, IEXCL. "56.10 TO "56.901 
"60 .19-DO FLAT-SURFACE GRINDING i'IACHIHES, IH WHICH THE POSITIDHIHD IN ANY DHE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST I. 01 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































IHD.21 GRINDING PIACHINES, IEXCL. FLAT-SURFACE! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AH ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 liM, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING i'IETAL, SIHTERED METAL CARBIDES DR CERI!ETS, <EXCL. 1~56.10 TO "56.901 
1~61.21-10 GRINDING PIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IH WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURArY OF AT 
LEAST 0.01 Ml'l, NUMERICALLY COHlRDLLED, FOR WDkKINO i'IET~.L. SIHTERED METAL CAP.IIDES OR CERPIETS. !flfCL. 1456.10-00 TD 
"56. 90-0tl 
m m mmLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































































"60 .21-90 GRINDING MACHINES FDR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE PDSITIDHIHG IN AHY ONE AXIS CAN BE SET UP TD AN ACCURACY OF AT 




OD~ FR GERI!AHY 
005 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































1919 Value - Valours• 1000 ECU 
~ g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporttno country- Pays d6clarant ~:==~c~:~:~= 1 ~!~b~r---=EU~R~-~1=2--=B-o~lg-.--=L-ux-.---D-a_n_•_•r_k __ D-ou_t_s_c_h~la_n_d----~H~ol~l~e~s~~u~pa~g~n~e--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-1-e-n-d----I-t-a-l-io---H-od-o-r-1-•-nd----Po-r-t-u-ga-1-------U-.K~. 
1459.70 IIACHIHES A FILETER OU A TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, (NOH REPR. SOUS 1456.11 A 1456.90) 
1459. 70-DD IIACHIHES A FILETER OU A TARAUDER LES IIETAUX PAR 
DDl FRANCE 140 111 11 
m ~m:;k~XIG. 3m 21i m 
004 RF ALLEIIAGHE 6331 513 112 
005 ITALIE 1970 442 2 
DD6 ROYAUIIE-UHI 2437 19 332 
007 IRLAHDE 4096 1660 72 
m ~~~~~HE m 4~ 2i 
036 SUISSE 1211 9 7 
4DD ETATS-UHIS 2730 1911 104 
732 JAPOH 1495 110 102 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

























































































































a46D.11 IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEIIEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 OU PLUS, A 
COIIIIANDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, <NON REPR. SOUS a456.11 
A a456.9Dl 
a460.11-00 IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSITIONNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 OU PLUS, 
COIIIIANDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-0Dl 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 






1000 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 

























































































1460.19 IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSITIOHNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 OU PLUS, 
AUTRES QU'A COIIIIANDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NOH REPR. 
SOUS 1456.11 A 1456.90) 
1460.19-DD IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSITIONNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A O,Dl 1111 OU PLUS, 
<AUTRES QU'A COIIIIANOE HUMERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !HOM 
REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00 l 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 











1000 II 0 H D E 
1011 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 














































































































































































a460.21 IIACHIHES A RECTIFIER, AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANES, DOHT LE POSITIOHHEIIENT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 
0,01 1111 OU PLUS, A COIIIIAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, <HOM 
REPR. SOUS 1456.11 A 1456.901 
a460.21-10 IIACHTNES A RECTIFIER LES SURFACES CYLINDRIQUES, DOHT LE POSITIOHNEIIEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 OU 
I"LU), A COI'IIIANDE HUMERlQUE, POUR LL oRAiAIL DES ~ETAUX, u;.~ Cf.RBUR~S IIETHLIQl'~S FP.!TTES OU DES CERMETS, !NON REPR. SOUS 
a456.11-0D A a456.90-0Dl 
DOl FRANCE 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































1460.21-90 IIACHINES A RECTIFIER, <AUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLIHDRIQUESl, DONT LE POSITIONNEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A O,Dl 1111 OU PLUS, A COIIIIAHDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES 
ERIIETS, !HOM REPR. SOUS 1456.10-0D A a456.90-00l 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 









736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA5SE 2 














































































































































































































































1989 Quantitw - QuantiUs• lGDD kg 
! g~:::~.",cP~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaanclature~----------------------------------------~~--~~~~~--~~--~----~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagne France Ireland Ita] ia Nederland Portugal 
8460.29 GRINDING I'IACHINES, IEXCL. FLAT-SURFACE! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0, 01 1111, I EXCL. NUI'IERICALL Y CDNTRDLLEDl, FOR WORKING PIE TAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, I EXCL. 8456.10 TO 
8456.901 
8460.29-10 GRINDING I'IACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 










lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































8460.29-90 GRINDING I'IACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL SURFACES! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY 
DF AT LEAST 0.01 1'11'1, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. 
8456.10-DD TO 8456.90-001 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 




!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 















































































































































8460.31 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- IIACHINES, NUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES DR 
CERI'IETS, IEXCL. 8456.10 TO 8456.901 
8460.31-00 SHARPENING -TOOL DR CUTTER GRINDING- I'IACHINES, NUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR 
CERI'IETS, IEXCL. 8456.10-00 TD 8456.90-DDl 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































8460 0 59 SHARPENING -TDDL DR CUTTER GRINDING- I'IACHINES, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL 
CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 8456.10 TO 8456.901 
8460.59-00 SHARPENING -TOOL DR CUTTER GRINDING- I'IACHINES, I EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED I, FOR WORKING I'IETAL, 5INTERED I'IETAL 




004 FR GERI'IANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
DOB DENMARK 
!II m mmRLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
756 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 






































































































































8460.40 HONIN.G OR LAPPING I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. 8456.10 TD 8456.901 
8460.40-DD HONING OR LAPPING I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES DR CERI'IETS, IEXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































8460.90 I'IACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHERWISE FINISHING I'IETAL, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR 
CERI'IETS, IEXCL. 8456.10 TO 8456.90 ), I EXCL. FINISHING I'IACHINES OF 84611 
8460.90-10 I'IACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHER FINISHING OPERATIONS, FITTED WITH A I'IICRDI'IETRIC ADJUSTING SYSTEI'I, 
IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0. 01 1'11'1, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED 
I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS. !OTHER THAN GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING I'IACHINES OF HEADING N 84.611, 
IEXCL. 8456.10-DD TO 8456.90-001 



























































































































1989 Value - Yaleurst 1000 ECU 
~ g~:::~;'/C~~:!:~=~~! Raportfng country - Pays cf6clarant ~==~~c~:;~~~~~!~b~f---~E~U~R-~1~Z~~Ba~1~g-.--~Lu-x-.--~D-an-.-.-.~k~Da_u_t_s_c~h~1a_n_d----~H=a~1~1~a~s~~u:=pa:g~n~a~~~F~r~a~n~ca~~=I~ra_1_a_n_d _____ I_t_a_1_ia---N-o-da_r_1_a_n_d ___ P_o_r_t_ug_a_1 _______ U-.-K--l. 
a460 .29 I'IACHINES A RECTIFIER, AUTRE$ QUE LES SURFACES PLANES, DDNT LE PDSITIDNNEPIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1'11'1 
DU PLUS, AUTRES QU•A CDMI'IANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES CERPIETS, 
INDN REPR. SDUS 1456.10 A 8456.901 
8461.29-10 I'IACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYLINDRIQUES, DDNT LE PDSITIDNHEPIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 11M DU 
~~~~· R~~~~R:gu~u ;M~~~~ge AN~~~:~~~=~~ ,rauR LE TRAVAIL DES ,.ETAUX, DES CARBURES ,.ETALLIQUES FRITTES DU DES CEMETS, 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 












1000 ,. D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
lOZl A E L E 






























































































































a460.29-90 ,.ACHIHES A RECTIFIER IAUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUESI, DOHT LE POSITIDHHEPIEHT DAHS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A 0,01 11M OU PLUS, IAUTRES QU'A COPIMAHDE NUMERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES ,.ETALLIQUES 
FRITTES OU DES CER,.ETS, IHDN REPR. SUUS a456.1D-DD A a456.9D-DOI 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 













1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































a460.31 I'IACHIHES A AFFUTER, A CDMPIANDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES ,.ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, 
INDH REPR. SDUS a456.1D A 8456.901 
aUD. 31-00 I'IACHIHES A AFFUTER, A COMPIAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES ,.ETAUX, DES CARIURES .. ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, 
<HDN REPR. SDUS a456 .10-00 A 8456.98-001 





1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































a46D. 39 I'IACHIHES A AFFUTER, AUTRES QU'A COMI'IANDE NU .. ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERI'IETS, IHDN REPR. SDUS a456.10 A a"6.901 
a460.39-DO PIACHIHES A AFFUTER, IAUTRES QU'A CDPIMAHDE HU,.ERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU 












1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 






























































































































































. a460.40 ,.ACHIHES A GLACER OU A RODER, PDUR LE TRAVAIL DES .. ETAUX, DES CARIURES ,.ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IHOH REPR • 
SOUS 1456.10 A 8456.90 I 
1460.40-00 .. ACHIHES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES .. ETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IHDH REPR. 
SDUS 8456.10-00 A 8456.90-001 
003 PAYS-BAS 








1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































a460.90 I'IACHIHES A EBARBER, .. EULER, PDLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES 
.. ETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, IHOH REPR. SDUS 8456.10 A a456.901, AUTRES QUE LES I'IACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES 
DU a461 
a460.9D-10 PIACHIHES A EBARBER, I'IEULER, POLIR DU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, DOHT LE PDSITIOHHE,.EHT DANS UH DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A 0,01 M OU PLUS, POUR LE TRAVAIL DES .. ETAUX, DES CARBURES ,.ETALLIQUES FRITTES DU DES CERI'IETS, <AUTRES 
QUE LES ,.ACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES DU 14.611, !NOH REPR. SOUS 8456.10-00 A a456.90-00I 






















































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Iaport 
B g~:::~.".,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6r:larant Coeb. Hoeenclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------1 
Hoaencleture co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
a460. 90-10 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























a46D.9D-9D I!ACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHER FINISHING OPERATIONS, CEXCL. 8460.90-101, FOR WORKING I!ETAL, 





004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 





D 36 SWITZERLAND 
Dla AUSTRIA 






lDDO II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 














































































































































a461.1D PLANING I!ACHINES, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARSIDES OR CERI!ETS, CEXCL. a456.1D TO a456.9Dl 
a461.1D-OD PLANING I!ACHINES, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI!ETS, CEXCL. a456.10-DD TO 8456.90-DDl 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































a46l.lD BROACHING I!ACHINES, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I'IETAL CARSIDES OR CERI!ETS, ( EXCL. 8456.10 TO 8456.90 l 
a46l.lD-DO BROACHING I'IACHINES, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES OR CERI'IETS, CEXCL. a456.1D-DD TO 8456.90-DDl 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































a461.4D GEAR tUT liNG, GEA;;, CRIHDlHG OR GfAR FINISHING I!Atiti11ES, FCR WORKlNo I'I•TAL, SI~l.RED "EH' CA~BIO[S OP. CERI'IETS, ( EXCL. 









If a461.4D-ll G~~= mmg ~~~~~~E~IH~:mD~:~At~~:mME~=-m~m. ~~m~~~saois~?~o~W~~Gam~~g~~~~L GEARS, NUI!ERICALLY CONTROLLED, 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
D5a GERI!AN DEII.R 
400 USA 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 

































a461.4D-19 GEAR CUTTING I!ACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING I!ACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, CEXCL. NUI'IERICALLY 
CONTROLLED!, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARli DES OR CERI'IETS, ( EXCL. a456 .10-00 TO a456. 90-DD l 
002 IELG.-LUXIG. 29 
004 FR GERI'IANY 632 
006 UTD. KINGDOI'I 16S 
036 SWITZERLAND 187 
062 CZECHOSLOVAK 92 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































a'61.4D-ll GEAR CUTTING I'IACHINES CEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS), NUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES 
OR CERI!ETS, CEXCL. 1456.10-00 TO 8456.90-DDl 
004 FR GERI'IAHY 165 
DDS ITALY 15 
Dll SPAIN 83 
Dl6 SWITZERLAND 47 
400 USA 101 
736 TAIWAN 88 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































1989 Value - Yaleursa 1000 ECU 
~ 8~1=~~~//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clerant ~~=~~cr::~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~L-ux-.---:D-an-o-a-r~k~Do_u_t_s_c~h~la_n_d~---H~o~l~l-a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r-a~n~c~o~~I~r-ol_a_n_d _____ I_t_a_l_fo---H-o-d-or-l-a-n-d---P-a-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
1460.90-10 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































1461.90-90 I'IACHIHES A EBARIER, I'IEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, !NOH REPR. SOUS 8456.10-0D A 8456.90-DO, 
HI SOUS 8460.90-101, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS , IAUTRES QUE LES 


















736 T' AI-WAH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































1461.10 I'IACHIHES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, IHOH REPR. SOUS 8456.10 
A a456.901 
1461.10-00 I'IACHIHES A RABDTER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS <NOH REPR. SOUS 
a456.10-00 A 1456.90-001 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































8461.20 ETAUX-LII'IEURS ET I'IACHIHES A I'IORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IHOH 
REPR. SOUS a456.10 A 8456.90) 
1461.20-00 ETAUX-Lli'IEURS ET IIACHIHES A PIORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, IHOH 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 






























































8461.30 I'IACHIHES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, IHOH REPR. SOUS a456.11 
A a456.901 
a46l. 30-00 I'IACHIHES A BlOCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IHOH REPR. SOUS 
1456.10-00 A 8456.90-00 I 
004 RF All~AGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






















8461.40 MACHINE~ A TAlLLt.R tia A rtHIR LES CNGr.::~:AC[5, !'CUr. U: T~,&;'.'.'.!t !>E' ~ErAt'~. 
















tA~~·JP.E! I"ETALLIQUES FRITTES OU DES 
~~ am .40-11 ~~m~~Ms rmms ~~~ m~~~~~Hs~y~~~~R~~~~~· s~u~o~~=?~o~~~E=I~~~dg~:o~E TRAY All DES IIETAUX, DES CARIURES 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





































a461.40-19 IIACHIHES A TAILLER LES EHGREHAGES CYLIHDRIQUES, <AUTRES QU'A CDMIIAHDE HUMERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES 
CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, !NOH REPR. SDUS 8~56.10-00 A 1456.90-001 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 








































































8461.40-31 IIACHIHES A TAILLER LES EHGREHAGES <AUTRES QUE CYllHDRIQUESI, A CDI'IIIAHDE HU11ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES 
CARIURES IIETAlllQUES FRITTES DU DES CEMETS, IHDH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-001 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





































































































































































1989 Quantity - Quantitis! 1000 kg 
i g~~=~~e.I/C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6c:larant Co1b. Noaanclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaal"k Dautschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
a461.40-39 GEAR CUTTING I!ACHINES <EXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS), <EXCL. NUI!ERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL 
CARBIDES OR CERMETS, <EXCL. a456.10-DD TO a456.9D-DDl 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































a461.40-71 GEAR-FINISHING MACHINES FITTED WITH A I!ICROI'IETRIC ADJUSTING SYSTEI!, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET 
UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST D.Dl IV'I, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, 
<EXCL. n56.1D-OO TO 8456.90-DDl 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















8461.40-79 GEAR-FINISHING IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0. 01 1'11'1, <EXCL. 
NUI'IERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, <EXCL. 8456.10-DD TO 8456.90-DDl 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























8461.40-90 GEAR FINISHING I'IACHINES <EXCL. a456.10-DD TO a456.9D-DO, 8461.40-71 AND 8461.40-791, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL 
CARBIDES OR CERI'IETS 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































a461.5D SAlliNG OR CUTTING-OFF I'IACHINES, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES DR CERI'IETS, <EXCL. 8456.10 TO 8456.901 
a461.5D-ll CIRCULAR SAWS, FOR WORKING METAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, <EXCL. a456.10-DD TO 8456.90-001 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 





lDOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































































































































1919 Value - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :::~./ / C~~:!:~=~~! Report fng country - Pays d•clarant 
Comb. Hoaonclaturor---~:-~--=-~~-----:--------------------~----~----~~--~----~---------------------------------------------1 
No•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nader land Portugal 
M61.40-39 I!ACHIHES A TAILLER LES ENGRCNAGES UUTRES QUE CYLINDRIQUESl, UUTRES QU'A COI'IMANDE NUI!ERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES 
I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, !NON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-DDl 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































1461.40-71 I!ACHINES A FINIR LES ENGRENAGES, DONT LE POSITIONHEI!ENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A O,Dl I'IM OU PLUS, A COI'IMANDE 
NUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, !NON REPR. SOUS 1456.10-00 A 
8456.90-00) 
004 RF ALLEI!AGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lODD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























1461.40-79 I!ACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES, DONT LE POSITIOHNEI!EHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,Dl 1'1M OU PLUS, UUTRES QU'A 
COI'IMANDE HUriERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES "ETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NOH REPR. SOUS 
1456.10-0D A 1456.90-DDl 




lDDD " 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































1461.40-90 "ACHINES A FINIR LES EHGREHAGES, !NOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-0D, 1461.40-71 ET 1461.40-791, POUR LE TRAVAIL DES 
I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS 




1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































1461.50 I!ACHINES A SCIER OU A TROHCONNER, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, !NON 










1461.50-ll I!ACHINES A SCIER, A SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES "ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, !NOH 
REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-001 
ODl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































1461.50-19 I!ACHINES A 5CIER, IAUTRES QU'A SCIE CIRCULAIREl, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES "ETALLIQUES FRITTES DU DES 












1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































1461.50-90 "ACHIHES A TRONCONHER, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX, DES CARBURES "ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, IHOH REPR. SOUS 


















1020 CLASSE 1 

















































































































































































1461.90 I!ACHIHES-OUTILS OPERANT PAR EHLEVEI!ENT DE I!ETAL, DE CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DE CERI!ETS, !NOH REPR. SOUS 1456.10 
A 1456.901 




































































































































































1989 Ouantity - Ouantit6s' 1000 kg 
i g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
M6l. 90-00 
005 ITALY 










lDDO W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































1462.10-10 FORGING OR DIE-STAMPING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAI'II'IERS FOR WORKING I'IETAL, NUI'IERICALL Y CONTROLLED I EXCL. 
1'57.10-DD TO 1'57.30-DDI 
DDl FRANCE 




!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































1462.10-90 FORGING OR DIE-STAI'IPING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HAI'II'IERS FOR WORKING I'IETAL, NUI'IERICALLY CONTROLLED IEXCL. 
NUI'IERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 1'57 .10-DD TO 1'57. 30-ID I 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 









lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































1462.21 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, FOR WORKING I'IETAL HUI'IERICALLY CONTROLLED 































M62.21-10 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
NUI'IERICALLY CONTROLLED IEXCL. 1457 .10-DD TG 1457 .30-0DI 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








!ODD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLA~S I 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























































































































































































































8462.29 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I!ETAL IEXCL. NUMERICALLY 





















1462.29-10 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 










IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































































































































































































































1989 Va1uo - Yohu.s • 1000 ECU 










~ 00 ET ATS-UNIS 
732 JAPON 
736 l'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































a462.10 IIACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAIIPER, IIOUTOHS, IIARTEAUX-PILOHS ET IIARTIHETS, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, <HOH REPR. SOUS 8457.10 A 8457.301 
a462.10-10 IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, IIOUTOHS, IIARTEAUX-PILOHS 
IIETAUX, A COIV'IAHDE HUIIERIQUE, <HDH REPI. SOUS a457.10-DD A a457.3D-DOl 
m :~AmEI'IAGHE 2m ln 2a5 lOl 2 
m mm ~m 129 106 m 




1020 CLASSE 1 



















































8462.10-90 IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, IIOUTOHS, IIARTEAUX-PILOHS ET IIARTIHETS, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, UUTRES QU' A COIV'IAHDE HUIIERIQUEio <HOM REPR. SOUS a457 .10-00 A a457. 30-DO l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 











!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































a462.21 IIACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, PDUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, A COI'IIIANDE 
NUIIERIQUE, <NOH REPR. SOUS 8457.10 A 1457.301 
1462.21-10 IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A RDULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 







lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































a462.29 IIACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, AUTRES QU'A 
COMAN DE HUIIERIQUEo (HON IEPR. SUUS a457 .10 A a457. 30 l 
a462.29-1D IIACHINES -Y CDIIPRIS LES PRESSES- A RDULERo CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, PDUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE 
















1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
1$ Origin ' Conslgn•ant 
• Orb:!~~ ~o=~~~:::~~=~------------------------------------------R-•~P_•_rt~t~n~g~c-ou~n-t_r~y---_P_a~y~s __ d_6c_l_a_r_•_n_t ________________________________________ --i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna Franca Ireland I tal ia Heder land Portugal U.K. 
8462.29-lD 
ID21 EFTA COUHTR. 
IDlD CLASS 2 
















a462.29-91 BEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTEHIHG OR FLATTEHIHG IIACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES- FOR WORKING IIETAL, HYDRAULIC, IEXCL. FOR 




0 D4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 










!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 












































































































































a462.29-99 IEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTEHIHG OR FLATTEHIHG IIACHIHES -IHCLUDIHO PRESSES- FOR WORKING IIETAL, IEXCL. HYDRAULIC OR FOR 




DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 










!ODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































a462.31 SHEARING IIACHIHES -IHCLUOIHO PRESSES-, OTHER THAH COIIBIHED PUHCHIHG AHD SHEARING IIACHIHES, FOR WORIIHG IIETAL, 


















1462.31-10 SHEARING IIACHIHES -IHCLUDIHO PRESSES-, IEXCL. COIIBIHED PUHCHIHO AHD SHEARING IIACHIHESl FOR WORIIHG IIETAL, FOR WORIIHO 










lODD W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































a462.31-9D SHEARING IIACHIHES -IHCLUDIHO PRESSES-, IEXCL. COIIBIHED PUHCHIHG AHD SHEARING IIACHINESl FOR WORKING IIETAL, IEXCL. FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS), HUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1457.10-DD TO 1457.30-DDl 
DDl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
~ m ~m~" 136 SWITZERLAND 
7l2 JAPAN 
liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































8462.l9 SHEARING IIACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES-, OTHER THAH COIIBIHED PUHCHIHG AHD SHEARING IIACHIHES, FOR WORUHO IIETAL, IEXCL. 


















a462.39-10 SHEARING IIACHIHES -IHCLUOIHO PRESSES-, IEXCL. COIIBIHED PUHCHIHO AHD SHEARING IIACHIHESl FOR WORIIHG IIETAL, FOR WORKING 




D 14 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








!ODD W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1 DlD CLASS 2 
















































































































8462.39-91 SHEARING IIACHIHE5 -IHCLUDIHG PRESSES-, IEXCL. COIIBIHED PUHCHIHG AHD SHEARING IIACHIHESl FOR WORKING IIETAL, HYDRAULIC, 







































































































































































1989 Yalua - Yalaurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~."/cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~------~~----------------------------------------~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Italla Nederland Portugal 
8462.29-10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















8462.29-91 PIACHINES ·Y COPIPRIS LES PRESSES- A ROULER, CINTRER, PLIER DRESSER, OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, NYDRAULIQUES, 





004 RF ALLEPIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUPIE·UNI 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































8462.29-99 PIACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, (SAUF 
HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, UUTRES QU'A COPIPIAHDE HUPIERIQUEI, (HOM REPR. SOUS 
















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 






























































































































































8462.31 PIACHINES ·Y COPIPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES PIACHIHES COI'IBINEES A POINCONHER ET A CISAILLER, POUR LE 



































8462.31·10 I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES PIACHIHES COPIBINEES A POINCONHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COPIPIAHDE HUI'IERIQUE, (NDH REPR. SOUS 8457.10-00 A 8457.30-0DI 
m m:~~LUXBG. m: 452 73 m lm 73; 16Z m 
003 PAYS-BAS 2634 54 145 776 1658 i 
004 RF ALLEPIAGNE 8704 434 348 416S 277 116 70 
005 ITALIE 1699 382 ai 262 905 
m ~~me lm :: 430 22~ 4 ~: 
m ~m~·UNIS 2m 31 ~~ 74 1322 
1000 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 














































8462.31-90 MACHINES ·Y COPIPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES I'IACHINES COPIBINEES A PDINCOHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 




004 RF ALLEPIAGHE 
Ill m ~~me 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 












































































8462.39 PIACHIHES •Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES I'IACHIHES COI'IBINEES A POINCONHER ET A CISAILLER, POUR LE 










1462.39-10 I'IACHIN'ES ·Y COPIPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, (AUTRES QUE LES I'IACHINES COI'IUNEES A POINCONHER ET A CISAILLERI, POUR LE 















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































8462.39-91 I!ACHINES ·Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES I'IACHINES COI!BINEES A POIHCONNER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, HYDRAULIQUES, (AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, UUTRES QU'A COPIPIAHDE NUI'IERIQUEI, 







































































































































































1919 Quantity - Quantith• 1000 kg I • p' o r t 
IJ Origin / Conslgn•tnt 
s Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R-•~P_•_•~t~in~g~c-•_un_t_r~y---_P_•~Y~•--d_6c_l_•_•_•_n_t ________________________________________ __, 
Ho•tnclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
1462.39-91 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































1462.39-99 SHEARING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINESl FOR WORKING I'IETAL, IEXCL. 




004 FR GEMANY 
ODS ITALY 





1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































1462.41 PUNCHING OR NOTCHING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COI'IIINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES NUI'IERICALL Y 
























1462.41-10 PUNCHING OR NOTCHING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COPIIINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES FOR WORKING I'IETAL, 




D 04 FR GEMANY 
ODS ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































1462.41-90 PUNCHING OR NOTCHING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COPIIINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES FOR WORKING I'IETAL, 
IEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS), NUPIERICALLY CONTROLLED, I EXCL. 1457 .10-DO TO 1457. 30-DD l 
DOl FRANCE 








lDDD II 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































1462.49 PUNCHING OR NOTCHING PIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COPIIINED PUNCHING AND SHEARING PIACHINES, <EXCL. NUI'IERICALLY 
CONTROLLED I I EXCL. 1457.10 TO 1457.30 l 
1462.41-!0 rijNCHING OR NOICHIHG MACIIlliES -INCLUDING PRESSES·, INCLUDiNG C(;r.ZIIICD rUIICIIING AND SHEARING PIACIIINES FOR WORKING PIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, I EXCL. NUPIERICALL Y CONTROLLED), IEXCL. 1457 .10-DD TO 1457. 30-0il 
I 003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
ODS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































1462.49-90 PUNCHING OR NDTCHINO I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COPIIINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES FOR WORKING I'IETAL, 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































1462. 91-lD HYDRAULIC PRESSES FOR IIOULDINO IIETALLIC POWDERS IY SINTERING OR PRESSES FOR COIIPRESSINO SCRAP I'IETAL INTO IALES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
















































































































































1919 Value - Yaleurst 1000 ECU 









1001 M 0 N D E 
Jill INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































1462.39-99 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES MACHINES CDMBINEES A POINCDNNER ET A CISAILLERl, POUR LE 
TRAVAIL DES METAUX, <SAUF HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, UUTRES QU'A COMMAHDE 











1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
































































































































8462.41 MACHINES -Y CDMPRIS 1ES PRESSES- A POIHCDHNER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES IIACHIHES CDMBINEES A PDINCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, A CDIIIIAHDE NUIIERIQUE, (NOH REPR. SOUS 1457.11 A 8457.301 
1462.41-10 MACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A PDIHCDHHER OU A GRUGER, Y CDI'IPRIS LES MACHINES CDI'IIIHEES A PDIHCDHHER ET A CISAILLER, 














1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































8462.41-90 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POINCONNER DU A GRUGER, Y CDMPRIS LES MACHINES COPIBIHEES A POIHCDNNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, (AUTRE$ QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS!, A CDMMAHDE HUPIERIQUE, (NOH REPR. SOUS 
8457.10-00 A 1457.30-00 l 
001 FRANCE 








1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































1462.49 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A PDIHCOHHER DU A GRUGER, Y COI'IPRIS LES PIACHIHES COMBIHEES A PDIHCDHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAil DES I'IETAUX, AUTRE$ QU'A COMMAHDE HUMERI QUE, (NOH REPR. SUUS 8457.10 A 1457.301 
IH2.49-10 MACHINES -Y COMf~lS Lt~ PRESSES- A rcw.;;;;;r;ER ~J A ORU.;;:~. Y CC11HlS LES M~~11101 •• ~DMBIHEES A PDIHCOHHER ET A 
POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS, UUTRES QU'A COMMAHDE HUIIERIQUEI. (HOM REPR. 
1457.10-00 A 1457.30-101 
CISAILLER, 
so us 
I on PAYS-BAS 1051 
004 RF ALLEI'IAGNE 4041 
005 ITALIE 2321 
006 ROYAUI'IE-UHI 1008 
011 ESPAGHE 1091 
030 SUEDE 683 
036 SUISSE 5212 
400 ETATS-UHIS 6199 
7 32 JAPDH 995 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































































































8462.49-90 MACHINES -Y COPIPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER DU A GRUGER, Y CDMPRIS LES MACHINES COMIIHEES A PDIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, UUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PlATS), UUTRES QU'A CDMMAHDE HUMERIQUEl, <HDH 













1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































8462.91 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX DU DES CARIURES METALLIQUES, (HOH REPR. SDUS 8462.10 A 8462.491 


































































































































































1989 Quantity - Quontith• lDDD kg 
B Orfgfn / Consfgnaant 
• Or~:!b~ ~o:~~~i;:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~·~t~in~;~c~o=un~t~·~y~--P~a~y~s~d~6c~l~•~·~·~·~t------------------------~~--------~----; 




lDDD W 0 R L D 
1 D lD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































a462.91-5D HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING I'IETALS OR I'IETAL CARBIDES, !EXCL. a462.10-10 TO a462.91-101, HUI'IERICALLY CONTROLLED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































a462.91-91 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING I'IETALS OR I'IETAL CARBIDES, FOR I'IAKINQ RIVETS, BOLTS AND SCREWS, !EXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED! 
002 IELG.-LUXIG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































a462.99-10 PRESSES !EXCL. HYDRAULIC! FOR I'IOULDING I'IETALLIC POWDERS BY SIHTERING OR PRESSES !EXCL. HYDRAULIC! FOR COI'IPRESSING SCRAP 
I'IETAL INTO SALES 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
958 HOT OETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
.~m ~m:~g 
1020 CLASS 1 



































a462. 99-50 PRESSES ( EXCL. HYDRAULIC!, FOR WORKING I'IETALS OR I'IETAL CARBIDES, !EXCL. a462 .10-10 TO a462. 99-10 l, NUI'IERICALL Y 
CONTROLLED 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































a462.99-91 PRESSES !EXCL. HYDRAULIC!, FOR WORKING I'IETALS OR I'IETAL CARBIDES, FOR I'IAKIHG RIVETS, BOLTS AND SCREWS, !EXCL. HUI'IERICALLY 
CONTROLLED! 
002 IELG.-LUXBQ. 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































1919 Value - Valeursz 1000 ECU !aport 




1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































1462.91-50 PRESSES HYDRAULIQUES, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX OU DES CARBURES HETALLIQUES, !NOH REPR. SOUS 1462.10-10 A 1462.91-101, 
A COI'IIIAHDE HUHERIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
















































































1462.91-91 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX OU DES CARBURES HETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, BDULOHS ET 
VIS, UUTRES QU'A CDMI'IAHDE NUI'IERIQUEl 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































1462.91-99 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX GU DES CARBURES HETALLIQUES, (HOH REPR. SOUS 1462.10-10 1462.91-91), 




004 RF ALL~AGHE 













736 T' AI-WAH 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





























































































































































1462.99 PRESSES AUTRES QU'HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX OU DES CARBURES HETALLIQUES, !NOH REPR. SOUS 1462.10 A 
1462.49) 
1462.99-10 PRESSES IAUTRES QU'HYORAULIQUESl POUR LE I'IOULAGE DES POUDRES I'IETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES UUTRES 
QU'HYDRAULIQUESl, A PAQUETER LES FERRAILLES 
004 RF ALL~AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
951 HOH DETERI'IIH 
1000 H 0 H D E 
!!!lm ~m:=~~ 
1020 CLASS£ 1 

















































































1462.99-50 PRESSES (AUTRES QU'HYDRAULIQUESJ, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX OU DES CARBURES HETALLIQUES, (HOH REPR. SOUS 1462.10-10 A 
1462.99-10), A COMI'IAHDE HUIIERIQUE 







1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 






























































1462.99-91 PRESSES UUTRES QU'HYDRAULIQUES), POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX OU DES CARBURES I'IETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, 
BOULOHS ET VIS, (AUTRES QU'A COMI'IAHDE HUI'IERIQUEl 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 




































































1462.99-99 PRESSES UUTRES QU'HYDRAULIQUES), POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX OU DES CARBURES I'IETALLIQUES, !NOH REPR. SOUS 1462.10-10 A 































































































































































1989 Q\Jantity - Q\JantiUs• !GOO kg I aport 
! 8~\:l~.'.,cP~!!:~:~~: Raportfng country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------~--~ 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italil Hadarland Portugal U.K. 
IH2.99-99 








056 SOVIET UNION 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































1463.1G DRAW-BENCHES FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS FOR lARS, TUIES, PROFILES, WIRE OR THE LIKE 
1463 .lG-lG DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARli DES OR CERI'IETS FOR WIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































1463.1G-90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARIIOES OR CERIIETS FOR lARS, TUBES, PROFILES, OR THE LIKE, CEXCL. WIREl 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































1463.20-00 THREAD ROLLING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















1463.30-00 IIACHINES FOR WORKING WIRE, (WITHOUT REIIOVING IIATERIALI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




"3~ 13lHT7E'Il 1 Alff' 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
• m ~~~AN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
!all EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































" 20 20 
17 
1463.90 !'lACHINE-TOOLS FOR WORKINO IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS FOR WORKING WITHOUT REIIOVING IIETAL ( EXCL. 1457.10 TO 
1457.30 AND 1462.1G TO 1463.30l 
1463. 90-lG !lACHINE-TOOLS, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, (WITHOUT REIIOVING 
IIATERIAU, CEXCL. 1457.1G-OO TO 1457.30-00l 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































a463.90-90 !lACHINE-TOOLS, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, FOR WORKING CEXCL. IY REIIOVING IIETAL, EXCL. 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































1919 Value - Yaleursr 1000 ECU 















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































1463.10 BAHCS POUR LE TRAYAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES DU DES CERI'IETS, A ETIRER LES IARRES, TUBES, PROFILES, 
FILS OU SII'IILAIRES 
1463.10-10 BAHCS, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, A ETIRER LES FILS 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































1463.10-90 BAHCS, POUR LE TRAYAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, A ETIRER LES IARRES, TUBES, PROFILES 
DU SI11ILAIRES, ISAUF FILSl 
001 FRANCE 




1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































1463.20 11ACHIHES POUR LE TRAYAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES GU DES CERI'IETS, POUR EXECUTER UH FILETAGE 
EXTERIEUR DU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU LAI'IIHAGE 
1463.20-00 11ACHIHES, PGUR LE TRAYAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES 11ETALLIQUES FRITTES GU DES CERI'IETS, POUR EXECUTER UH FILETAGE 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU LAI'IIHAGE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































1463.30 I'IACHIHES POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX SOUS FORI'IE DE FILo TRAVAILLAHT SAHS EHLEYEI'IEHT DE I'IATIERE 
1463.30-00 I'IACHIHES PGUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX SGUS FORI'IE DE FILo TRAYAILLAHT <SAHS EHLEYEI'IEHT DE I'IATIEREl 
Oil FRAHCE 
003 PAYS-US 









I m ~mruNIS 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































1463.90 I'IACHIHES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARaURES I'IETALLIQUES FRITTES OU OES CERI'IETS TRAYAILLAHT SAHS 
EHLEYEI'IEHT DE 11ATIERE, <HOH REPR. SOUS 1457.11 A 1457.30 ETI462.10 A 1463.30)) 
a463.90-10 I'IACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES DU DES CERI'IETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRODUITS PLATS, TRAVAILLAHT (SAHS EHLEVEI'IEHT DE I'IATIEREl, (HDH REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-00l 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































1463.90-90 I'IACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAY AIL DES 11ETAUX, DES CARIURES 11ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, TRAYULLAHT <SAHS 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 












































































































































































































































































































1989 Quantity - Q1JantiUs' lDDD kg 
R: OrigIn / Cons I gn•ant 
~ Or~:!~~ ~0=~~~::~~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou=n~t=r~y---_P=o~y=s~d~fc=l=•=•~•~n~t~~----~~--~~~--~~~--~~----~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna Franca I rei and I tal Ia Hadar I and Portugal 
1463. 9D-9D 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1D4D CLASS 3 























































lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 






























































































1464.20 GRINDING OR POLISHING IIACHINES, FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEIIENT OR LIKE IIINERAL IIATERIALS OR FOR 
COLD WORKING GLASS 
1464 .20-ll GRINDING OR POLISHING IIACNINES, FOR WORKING OPTICAL GLASS 
DDl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 




!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
030 SWEDEN 




!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































1464.90 IIACHINt-TODLS FOR WORKING Sl~hE, CERAI'IICS, CONCRETE, .\SBE<TQ!-CEllt.HT OR LlKE IIIHERAL I'IATERIA!.S CR Foq COlD WORKING GLASS 
IEXCL. SAWING, GRINDING OR POLISHING IIACHINESl 




DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 










lDDD W 0 R l 0 
1DlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































1465.10 IIACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS !WITHOUT TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS> FOR 
WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD IIATERIALS 
1465.10-10 IIACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS IEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 





004 FR GERIIANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOII 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































1919 Volut - Voltu"' 1000 ECU 
I 8~1::~.//C;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant ~:==~c~:;:~:~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~~~~~~-;-.--~lu-x-.----D-on-t-a-r-k--Dt_u_t_s_c_h_la-n-d-----H~t~l~l~o~s~~E~s~po~;~n~o~~~F~r~a~n~co~~~I~rt-l-a-n-d-----I-t-a-J-ia---N-t-dt-r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-;a-J-------U-.-K~. 
8463.90-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































8464.10 IIACHINES A SCIERPOUR lE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIUQUES, DU BETON, DE L'AIIIANTE-CIIIENT OU DE IIATIERES 
IIINERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
8464.10-00 IIACHINES A SCIER POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIUQUES, DU BETON, DE L'AIIIANTE-CIIIENT OU DE IIATIERES 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































8464.20 IIACHINES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, ~E L'AIIIANTE-CIIIENT OU DE 
IIATIERES IIINERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID OU VERRE 
8464.20-11 IIACHINES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL DES VERRES D'OPTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































0 Sa AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































8464.20-90 IIACHINES A IIEULER OU A POLIR, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'AI!IANTE-CIIIENT OU 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































a464.90 I'IACHIH<>-UUill> ruU• LE TiiA;AH ut LA ; !<;;:RE, DES PRODUITS C[RAI'IIQUES, DU BETCN, DE L'AMIANTE-CII!ENT OU CE IIATIERES 
IIINERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE, AUTRES QU'A SCIER, A IIEULER OU A POLIR 
















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































a465.10 IIACHINES POUVANT EFFECTUER OIFFERENTS TYPES O'OPERATIONS O'USINAGE, SANS CHANGEI!ENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS, POUR 
LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
8465.10-10 IIACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES O'OPERATIOHS D'USINAGE, !SANS CHAHGEI!ENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
AVEC REPRISE IIANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
R: Origin / Constgn•ent 
B Orb:!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~·~Pe~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------__, 
Ho11enclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
a465.10-90 IIACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHIHIHG OPERATIONS IEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
AUTOI'IATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR 
SIIIILAR HARD IIATERIALS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































1465.94-00 IEHDINO OR ASSEI'IILINO I'IACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD I'IATERIALS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




















































































































































































































































































1939 Yalue - Yaleurs• 1000 ECU 
I g~:::~e 1/c;~:!:~=~~= Reporttno countr11 -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------f 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France I tal Ia Nederland Portugal 
1465.10-90 PIACHINES PDUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'DPERATIDNS D'USINAGE, !SANS CHANGEIIENT D'DUTILS ENTRE CES OPERATIONS>, 
SANS REPRISE PIANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES PIATIERES PLASTIQUES DURES DU PIATIERES DURES SIPIIUIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 





736 T 'AI-WAN 
lDDD PI 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
UDJ 541 223 
3~m 1267 1216 m 
16312 451 433 3210 
192 153 4 216 
m~ a6 1:H 








































































1465.91 PIACHINES A SCIERo POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES PUSTIQUES DURES DU 
PIATIERES DURES SIPIILAIRES 
1465.91-DD PIACHINES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES PLASTIQUES DURES OU 




















lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 






























































































































































































1465.92 PIACHINES A DEGAUCHIR DU A RABDTERI PIACHINES A FRAISER DU A PIDULURERo POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU 
CAOUTCHOUC DURCio DES PIATIERES PUSTIQUES DURES OU PIATIERES DURES SIPIILAIRES 
1465.92-DD PIACHINES A DEGAUCHIR OU A RUDTER1 PIACHINES A FRAISER OU A IIDULURER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU 












736 T' AI-WAH 
1000 II D H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 








































































































































































































1465.93 IIACHINES A PIEULER, A PDNCER OU A PDLIR, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES 
PUSTIQUES DURES DU PIATIERES DURES SIPIILAIRES 
1465. 93-DD PIACHIHES A PIEULER, A PDNCER DU A PDLIR, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES 














liDO PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
















































































































































































1465.94 PIACHINES A CIHTRER, PIACHINES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIENT ASSEPIBLERo POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE 
L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES PLASTIQUES DURES DU PIATIERES DURES SIPIILAIRES 
8465.94-10 PIACHINES A CINTRER, PIACHINES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREPIENT ASSEIIBLER, POUR LE TRAVAIL DU IDISo DU LIEGE, DE 
L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES PLASTIQUES DURES OU PIATIERES DURES SIPIILAIRES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 





D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPGN 
liDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6ss 1000 kg 
~ g~~=l~.I'_,Cp~:!:~=~~: Reporting country .. Pays d6clarant Co•b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------~~--j 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hd las Espagne France Ireland I tel ie Nederland Portugal II. K. 
a465. 95 DRILLING DR IIDRTICING IIACHINES 
a465. 95-00 DRILLING DR IIDRTICING IIACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 








































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































8465.99 IIACHINE-TDDLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR SIIIILAR HARD IIATERIALS IEXCL. 8465.10 TO 
8465.96) 
8465.99-10 LATHES, FOR WORKING WDDD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS 2 








































































































































8465.99-90 IIACHIHE-TDOLS -INCLUDING IIACHINES FOR HAILING, STAPLING, GLUEIHG DR OTHERWISE ASSEIIBLIHG-, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










058 GERMAH Dli!.R 
400 USA 
404 CANADA 111m m~:" 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































a466 .10 TOOL HOLDERS AND SELF-OPENING DIEHEADS, FOR !lACHINE TOOLS 
a466 .10-10 ARBDRSo COLLETS AHD SLEEVES 
D • FROI'I 011'04/89• BREAKDDWH BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































1919 Value - Yaleu~sl 1000 ECU 
U.K. 
I g~J:J~//~~:!:~=~~! Reporting country - Poys d6cloront 
Coob. Hoooncloturo~--~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol fo Hodorlond Portugal 
8465.95 I!ACHIHES A PERCER OU A I!ORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, OES I!ATIERES 
PLASTIQUES DURES OU I!ATIERES DURES SII!ILAIRES 
8465.95-00 I!ACHIHES A PERCER OU A I!ORTAISER, POUR LE TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERES 
PLASTIQUES DURES OU I!ATIERES DURES SII!ILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







!ODD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































a465 .96 I!ACHIHES A FEHDRE, A TRAHCHER OU A DERDULER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, OU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC OURCI, DES 
I!ATIERES PLASTIQUES DURES OU I!ATIERES DURES SII!ILAIRES 
a465.96-DD I!ACHIHES A FEHDRE, A TRAHCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
I!ATIERES PLASTIQUES DURES OU I!ATIERES DURES SII!ILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEI!AGHE 
DDS ITALIE 





1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































8465.99 I!ACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERE5 PLASTIQUES DURE5 OU 



























8465.99-ID TOURS, POUR LE TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERES PLASTIQUES DURES OU I!ATIERES DURES 
SII!ILAIRES 
003 PAYS-BAS 








1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































8465.99-90 I!ACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAI!IQUES, DU BETON, DE L'AI!IANTE-CII!ENT OU DE I!ATIERES 



















• m ~~:~~ .. AN 
IDDO II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































8466.10 PORTE-OUTIL5 ET FILIERES A DECLEHCHEI!ENT AUTO~ATIQUE, POUR IIACHINES-OUTILS 
1466.10-10 I!ANDRINS, PINCES ET DOUILLES, POUR I!ACHINES-OUTILS 
D 1 A PARTIR DU Dl/04/891 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DDl FRANCE 
003 PAYS-lAS 











736 T' AI-IIAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 





















































































004 RF ALLEI!AGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-UNI 









































































































































































































































































































































































































1919 Quant lty - QuontiUs• 1000 k; I • P o r 
~ Orfgfn ' Consfgn•ent Report lng - Pays d6clarant Or igtne I Provenance country 
Coab. Hoaenclature 
Noatnclatura coab. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Jrel and Itollo Nederland Portugal U.K. 
·~66 .10-31 
Oil SPAIN 46 2 22 I 2 21 030 SWEDEN 50 37 1 2 036 SWITZERLAND 68 I 
" 
6 
038 AUSTRIA 25 13 
2 
12 
~00 USA 74 
2 
ID 58 
62~ ISRAEL 17 13 1 
2; 732 JAPAN 6D 2~ 2 
IDDD II 0 R L 0 1882 38 14 ~02 36 29 667 32 77 349 16 222 
!DID INTRA-EC 1472 2a 9 2H a 19 652 32 50 337 10 93 
1011 EXTRA-EC 411 ID 5 168 2a ID 15 27 12 6 130 
1020 CLASS 1 2aa 2 3 138 I 7 13 2 II I 102 
1021 EFTA COUNTR. 143 2 3 103 3 7 1 10 14 
1030 CLASS 2 5~ 2 II 3 2 1 27 
8466.10-39 TOOL HOLDERS !EXCL. 8466.10-10 AND 8~66 .ID-311 
ODI FRANCE 139 35 ~3 li 
9 13 11 19 







003 NETHERLANDS a5 23 16 2a II 51i 3 DO~ FR GERI'IANY 1170 33 19 
116 
52 127 aa 11 320 
005 ITALY 341 21 9 13 97 
10 z5 
19 3 61 
DD6 UTD. KINGDOII 247 5 7 99 59 20 19 3 






5 3 15 
030 SWEDEN 96 6 32 2 
5 
48 
036 SWITZERLAND 395 2 272 56 37 13 10 
038 AUSTRIA 92 
li 
1 ~2 1 11 I 35 
~DD USA 2~5 2~ 14 6 sa 138 





732 JAPAN 241 87 17 9~ 
736 T AIIIAN Ill 68 20 25 67 
lDDD II 0 R L D 3699 139 ~9 IDDD 248 ~36 14 238 703 ~5 119 
1010 IHTRA-EC 2155 122 37 370 136 294 13 I~D 583 42 410 
1011 EXTRA-EC 1539 17 12 630 111 142 2 ·~ 120 2 409 1020 CLASS 1 10aa 17 11 ~37 95 102 1 ~5 49 1 J30 
1021 EFT A COUNTR. sa a I 10 320 56 71 1 26 • 1 96 1030 CLASS 2 229 a a 13 24 1 
50 
25 1 77 
lD~D CLASS 3 221 103 ~ 16 46 1 
8\66 .lD-90 SELF-OPENING DIEHEADS 
001 FRANCE 37 a 2 d IZ 12 5 14 004 FR GERIIANY 75 2 17 31 DDS ITALY 47 1 17 7 I 
Dll SPAIN 9 
2 
3 3 
036 SWITZERLAND ~~ 2 1 
lDDD II 0 R L D 227 12 5 43 41 29 18 10 14 54 
1010 INTRA-EC Ill II 5 23 35 23 18 a a ~· 1011 EXTRA-EC ~6 20 6 7 2 6 5 
1020 CLASS I 32 13 6 3 2 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 2 3 1 2 I 
·~66.20 WORK HOLDERS FOR !lACHINE-TOOLS 
8\66.20-10 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS! SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COIIPONEHTS 
DDI FRANCE 361 1 358 1 ~7 DDS NETHERLANDS 57 4 5 
110 
1 
9i Dn FR GERI'IANY 755 78 
7 
231 132 
005 ITALY 56 a 
s2 
35 
006 UTD. KINGDOII 72 
2 
20 5 
14 011 SPAIN 23 7 
2; 030 SWEDEN 48 7 
2 
12 
036 SWITZERLAND ~~ 29 ~ 5 
038 AUSTRIA 34 3~ 
i 25 400 USA 40 4 
732 JAPAN 141 93 39 
1000 II 0 R L D 1777 111 20 603 139 40 261 166 a 421 
1010 IHTRA-EC 1351 90 12 ~DD 126 33 233 112 5 333 
1011 EXTRA-EC 428 21 a 203 14 7 2a 5~ 3 a a 
1020 CLASS 1 347 1 7 192 2 7 2 ~5 3 a a 
1021 EFTA COUNTR. 157 ~ 96 2 1 37 17 
8\66.20-91 WORK HOLDERS FOR LATHES 
DOl FRANCE 37 a 22 2 
5i 1; 12 i 5 DD~ FR GERIIANY 300 ~3 
110 
6 a a 
005 ITALY 121 I 2 3 1 1 
DD6 UTD. KINGDOII 87 I 48 ~ 5 14 2 
036 SWITZERLAND 
" 
I 2~ a 5 ~ 
060 POLAND 157 ~~~ 1 1 a 
54 ~DD USA 56 a 1\ 
412 IIEXICO 4 4 
732 JAPAN 14 2 
B~m MR~-~CD 103~ 55 37 ~92 21 36 ao 22 127 15 142 606 54 15 214 a 27 65 21 86 13 96 
1011 EXTRA-EC 430 1 22 279 13 9 15 1 41 2 47 
1020 CLASS 1 178 1 5 83 2 9 12 1 25 ~0 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 ~ 
" 
1 a II 
' 
1 







10~0 CLASS 3 236 190 1 II 1 
8~66. 20-99 WORK HOLDERS IEXCL. 8~66.20-10 AND 8~66.20-911 
DOl FRANCE 232 23 67 111 
' 
i 
2 5 4 
003 NETHERLANDS 37 17 
2i 
13 
15 120 2i 
2 
on FR GERIIANY 1~25 68 
s2 215 11 Ill 13~ 005 ITALY 278 11 2 27 130 
72 2 11 3 41 006 UTD. KINGDOII ~59 78 204 1 3 99 
i 011 SPAIN 7~ 7 37 13 10 2 
036 SWITZERLAND 183 133 15 17 7 9 
038 AUSTRIA 51 2~ 1 1 ~ 21 
0~8 YUGOSLAVIA 503 3 





732 JAPAN 105 62 2 1 32 
736 TAIWAN 182 2 3~ 2 ~D 2 36 65 
lODD II 0 R L D 4276 220 42 1174 168 460 97 905 293 35 378 
1010 INTRA-EC 2581 204 so ~07 162 368 95 ·~3 238 33 198 
1011 EXTRA-EC 1698 16 12 768 5 92 2 62 56 2 681 
1020 CLASS 1 1140 ~ 10 ~~5 2 25 1 21 17 1 61~ 
1021 EFTA COUNTR. 291 1 10 173 1 17 11 12 59 
1030 CLASS 2 214 2 2 51 2 53 2 36 66 
10~0 CLASS 3 341 10 272 14 39 2 1 
8~66. 3D DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL A TTACHIIENTS FOR IIACHINE-TOOLS 
1~66. 30-0D DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL A TT ACHIIENTS FOR !lACHINE-TOOLS 
001 FRANCE 140 ~ 122 
i 
3 
002 IELG.-LUXBG. 30 ; 1 23 1 i 003 NETHERLANDS 40 1 21 
z7 
1 ~i 4i 5 0 n FR GERIIANY 331 12 22 
134 
aa 86 
005 ITALY 316 2 2 16 ~D 
i 
13 26 75 
006 UTD. KINODOII 73 1 56 3 3 
011 SPAIN 142 1 39 ~9 19 z4 
030 SWEDEN 82 3 77 2 
2 036 SWITZERLAND 228 1 155 42 zi 
038 AUSTRIA 179 106 1 72 
062 CZECHOSLOVAK 115 70 
i 
1 37 
li ~DO USA 39 15 3 
732 JAPAN 96 22 15 36 13 
224 
1989 Valuo - Velours: 1000 ECU 
I g~ ::~~;'.It;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant 
Coobo Hoooncloturor-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 












1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 






















































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































8466 ol0-90 FILIERES A DECLEHCHEI1EHT AUT011ATIQUE, POUR 11ACHINES-OUTILS 
001 FRANCE 




1000 PI 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































a466o20-10 PIONTAGES O'USIHAGE ET LEURS ENS~BLES DE CO"'OSANTS STANDARD, POUR PIACHINES-OUTILS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 









1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















a466 o 20-91 PORTE-PIECES POUR TOURS 
DOl FRANCE 









1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































8466 o 20-99 PORTE-PIECES !HON REPRo SOUS a466 o 20-10 ET 8466 o2D-911, POUR MACHINES-OUTILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































8466o30 DISPOSITIFS DIVISEURS ET AUTRES OISPOSITIFS SPECIAUX SE MOHTAHT SUR 11ACHIHES-OUTILS 




004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantit!ll - Quantitist 1000 kg Japort 
U.K. 
~ Ortgtn / Conslgnaent 
~ Orb:!~~ '0=~~~:::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~t~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Hader land Portugal 
8466. 30-DD 
JDDD W 0 R L D 
JDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































a466.91-20 PARTS AND ACCESSORIES FOR I'IACHINES OF a464.10-DD TO a464.9D-DO, !EXCL. a466.1D-10 TO a466.3D-DDI, OF CAST IRON OR CAST 
STEEL 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
lDJD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 









lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































8466.92-20 PARTS AND ACCESSORIES FOR I'IACHIHES OF 1465.10-JD TO a465.99-9D !EXCL. 8466.10-10 TO 8466.30-DDI, OF CAST IROH OR CAST 
STEEL 
DDJ FRANCE 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
JODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 











lDDD W 0 R L D 
mlm gm:~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
DS6 SOVIET UNION 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 













































































































































DD4 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 





































































































































































































' 16 19 
14 
i 




















1989 Velue - Veleurs• 1000 ECU Iaport 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6der•nt ~===~cr:;~~~·:!~b~t---:EU:R~-~1~2--:B-o~lg-.--7Lu-.-.--~D~.-n-.-.r~k-:D~ou~t~.-c~h~l.-n~d~--~H~ol~l~.~.~~E~sp~o~g~n~.--~~Fr~a~n~c~.~~Ir~o~l-o-n~d----I~t-.~~~~.--~H-od~o-r~l-•n-d~-P~o-r_t_u-ga_l _______ U-.K-1. 
1466.30-00 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































8466.91-20 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR I'IACHIHES DES 8464.10-01 A 8464.90-00, !NOH REPR. SUUS 1466.10-10 A 8466.30-00>, COULES OU 
I'IOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1100 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































8466.91-80 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR I'IACHINES DES 8464.10-00 A 8464.90-00, !NON REPR. SOUS 8466.10-10 A 8466.30-00>, UUTRES QUE 















100D 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































8466.92-20 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHIHES DES 8465.10-10 A 1465.99-90, !NOH REPR. SOUS 8466.10-10 A 1466.30-00 >. COULES OU 
IIOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































8466.92-10 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHINES DES 8465.10-10 A 8465.99-90, I NOH REPR. SOUS 1466.10-10 A 1466.30-00 l, IAUTRES QUE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 










1000 II 0 H D E 
.m: m:~=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































8466.93-20 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHINES DES 1456.10-10 A 8461.90-00, IHOH REPR. SOUS 1466.10-10 A 1~66. 30-00l, COULES OU 
















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































8466.93-80 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHINES DES 8456.10-00 A 8~61. 90-00, I NOH REPR. SUUS 1466.10-10 A 8466.30-00), UUTRES QUE 






















































































































































































































































































1989 Quantity - Quantttis: 1000 kg I • p o .r 
;rr Ort gin / Cons t gnaant 
• Or~:!b~ ~o:~~~r:::~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t=r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl=•=•=•=•~t--------------------------------------~~ 
No•anclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espegna Franc:• Ireland Ital te Hader land Portugal IJ. K. 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































1466.94 PARTS AHD ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 1462.10 TO 1463.90 IEXCL. 1466.10 TO 1466.301 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































1467 .ll-10 PHEUIIATIC TOOLS, ROTARY TYPE, IIETAL WORKING, FOR WORKING 1H THE HAHD 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































1467.11-90 PNEUIIATIC TOOLS, ROTARY TYPE, IEXCL. IIETAL WORUHGl, FOR WORKING IH THE HAHD 
i DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































1467.19 PHEUIIATIC TOOLS (EXCL. ROTARY TYPE! FOR WORUHG IN THE HAHD 
8467.19-10 CONCRETE PNEUIIATIC VIBRATORS, FOR WORKING IN THE HAHD 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 


































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Valeurss 1000 ECU 

















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
!ODD " 0 H D E 1010 IHTRA-CE 
1 D U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































1467. U-10 OUTILS PHEU"ATIQUES, IOTATIFS, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX, POUR EIIPLOI A LA "AIH 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D U EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































































8467.U-9D OUTILS PHEU"ATIQUES, ROTATIFS, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES "ETAUXl, 
• m m:~!LUXIO. m: 336 ·~ m 26 
003 PAYS-BAS 3001 737 37 362 It m ~~AmEIIAGHE ~m 5~: 2~: 660 m 
006 ROYAU"E-UNI 5062 16 30 liD 131 
DU ESPAGNE 613 1 3 14 2 
030 SUEDE 9123 20 36 431 214 
036 SUISSE 2464 U 17 671 23 
m :m~~~~IS 12m m2 HS 3m ~~ 
732 JAPDN 15413 462 167 3516 601 
736 T'AI-WAH 1712 263 71 3111 54 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































1467.19 DUTILS PHEU"ATIQUES, AUTRES QUE ROTATIFS, POUR EIIPLOI A LA "AIH 
1467.19-10 VIBRATEURS A IETON PHEU"ATIQUES, POUR EIIPLOI A LA "AIM 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































1467.19-90 OUTILS PNEUPIATIQUES, UUTRES QUE ROTATIFS), ISAUF YIIRATEURS A IETONl, POUR EIIPLOI A LA "AIM 
DOl FRANCE 4126 
002 IELG.-LUXIG. 2151 
003 PAYS-lAS 2131 
004 RF ALLEIIAGNE 11194 
005 ITALIE 9569 
006 ROYAUI'IE-UNI 6063 
030 SUEDE 1034 
036 SUISSE 3014 
031 AUTRICHE 2311 
056 U.R.S.S. IUD 

































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
!It Or I gin / Consfgnaent 
• Orb:!&~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6=cl~a~r~a~n~t----------------------~--------------~__, 





9SI HOT DETER/liN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1467.11 CHAIN SAWS 
1467 .11-0 0 CHAIN SAWS 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































1467.19 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED HOM-ELECTRIC IIOTOR, !EXCL. CHAIN SAWS) 




004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 





7 06 S IHGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















1467.91 PARTS OF CHAIN SAWS 
1467.91-00 PARTS OF CHAIN SAWS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














1467.92 PARTS OF PHEUIIATIC TOOLS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




.m mA" 736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































































































































































1467.99 PARTS OF TOOLS FOR WORKING IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED NOH-ELECTRIC IIOTOR, !EXCL. CHAIN SAWS) 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















1461.10 HAHD HELD ILOW PIPES 
1461.10-10 HAND-HELD SLOW PIPES 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs• 1000 ECU Japort 





951 HOH DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































1467 ol1 TRONCONNEUSES A CHAINEA IIOTEUR, AUTRE QU' ELECTRJQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH 
1467.11-DD TROHCONNEUSES A CHAINE A IIOTEUR !AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPOREI. POUR EIIPLOI A LA IIAIN 







1000 II 0 H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































a467 o89 OUTILS A IIOTEUR,AUTRE QU'ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH, SAUF TRONCOHHEUSES A CHAINE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































1467o91 PARTIES DE TRONCONNEUSES A CHAINE 
a467 o 91-DD PARTIES DE TRONCONNEUSES A CHAINE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-lAS 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























a467 0 92 PARTIES D'OUTILS PNEUIIATIQUES 









031 AUTRICHE 1m ~Im-um 
736 T' AI -WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































































































































a467 0 99 PARTIES D'OUTILS A I'IOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI'IPLOI LA I'IAIN, SAUF DE TRONCONHEUSES A CHAINE 












1000 II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
lDZO CLASSE 1 
1021 A E L E 


















146ao10 CHALUI!EAUX A I'IAIH 
a461o10-0D CHALUI'IEAUX A I'IAIH 
DOl FRANCE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; I • p o 
U.K. 
I: Origin / Consigna•nt ~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~in~;~c~o~un~t=r~y~-~Pa~y=s~d~6=cl=•=r~a~n~t--------------------------------------~__, 
Hoaencleture comb. EUR-12 Btlg. -Lux. Donaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italt a Nederland Portugal 
8~68.20 OTHER GAS-OPERATED IIACHINERY AND APPARATUS 
8468.20-00 GAS-OPERATED IIACHIHERY AND APPARATUS, FOR SOLDERING, !RAZING OR WELDING, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 85.15), IEXCL. 
HAND-HELD BLOW PIPES> 1 GAS-OPERATED SURFACE TEIIPERIHG IIACHIHES AND APPLIANCES 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































D04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































8468.90 PARTS OF IIACHINERY AND APPARATUS OF 8468.10 TO 8"8.80 IEXCL. 8468.10 AND 8468.20) 
8468.90-00 PARTS OF IIACHINERY AND APPARATUS OF 8468.10-00 TO 8468.80-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































AUTOIIATIC TYPEWRITERS AND WDRD-PRDCESSIHG IIACHINES 
8469.10-00 AUTDIIATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING IIACHINES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 









740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
s~m m:scguHTR. 











































































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
058 GERIIAN DEII.R 
40D USA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































8469.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOIIATICl, WEIGHING > 12 KO 
1469.29-10 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOIIATIC>, WEIGHING > 12 KG 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































































































































































































































































































































































































































































19&9 Value - Yalours: 1000 ECU laport 
Ortgtn / Constgnaent 
U.K. 
Orfglne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~--------~------------------------------------------
Hoaencleture coab. EUR-12 8el g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna france Iralond Italla Hadorlond Portugal 
a468.20 IIACHIHES ET APPAREILS AUX GAZ, POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, AUTRE$ QUE CEUX DU H 1515, SAUF CHALUIIEAUX A IIAIHl 
IIACHIHES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LA TREIIPE SUPERFICIELLE 
a461.20-00 IIACHIHES ET APPAREILS AUX GAZ, POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, IAUTRES QUE CEUX DU H 15.15), ISAUF CHALUIIEAUX A IIAIHl1 
IIACHIHES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LA TREIIPE SUPERFICIELLE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































a461.aO IIACHIHES ET APPAREILSPOUR LE BRASAGE OU LE saUDA, AUTRES QUE CEUX DU H 1515 E 2, IHOH REPR. SOUS 5\61.10 ET a465.20l 









0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPaN 
1000 II a H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































a461. 90 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES a"a.10 A a465.50 
a461.90-00 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1461.10-00 A a4U.aO-OO 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































a469.10 I'IACHIHES ECRIRE AUTOIIATIQUES ET IIACHIHES POUR LE TRAITEIIEHT DES TEXTES 
aU9.10-00 IIACHIHES A ECRIRE AUTOIIATIQUES ET HACHINES POUR LE TRAITEIIENT DES TEXTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 













1000 II 0 H D E 
1 OJ e l~TP.f.-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~~m ~LM/z 
































































































































































a469.21 IIACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, HON AUTOI'IATIQUES, POIDS =< 12 KG, COFFRET HOH COMPRIS 











725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































1469.29 I'IACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NOH AUTOI'IATIQUES, POIDS > 12 10 
1469.29-0D I'IACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, IHOH AUTOI'IATlQUESl, POIDS > 12 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1101 kg 
I Orfofn / Constgnaent Or~:!b~ ~a:~~~r~:~~=~--------------------------------------_;•~·p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~y--~'=·~ys~d='=cl~·~·=•=•t:_ ____________________________________ --1 
Hoaenclature ca•b. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschlend Nelles Espegna france Ireland Italla Nederland Portugal \1.1. 
1469.29-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
67 
110 
1469.31 WEIGHING NOT PIORE THAN 12 KG, EXCLUDING CASE 
4 
3 
1469.31-10 TYPEWRITERS, HOM-ELECTRIC, WEIGHING •< 12 KG IEXCL. CASE> 
004 FR GERNAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
ltzl cuss 1 
1030 cuss 2 






























1469.39 TYPEWRITERS, HOM ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
1469.39-01 TYPEWRITERS, HON ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERNANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
0 36 SWITZERLAND 
412 NEXICO 
501 BRAZIL 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































1470.10 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 




004 FR GERNANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDPI 
400 USA 
701 MALAYSIA 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































































































1470.21 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE IEXCL. 8470.111 




0 04 FR GERNANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDPI 
0 36 SWITZERLAND 
501 BRAZIL 
701 PIAUYSIA 
7 06 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN ! 736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































1470.29-00 ELECTRONIC CALCULATING PIACHINES IEXCL. INCORPORATING A PRINTING DEVICE, EXCL. 8470.10-0Dl 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 





74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































1471.31-00 CALCULATING MACHINES IEXCL. ELECTRONIC> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
0 06 UTD. KIHGDDPI 
404 CANADA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





























































































































































































































































































































































































































1989 Value - Yahurs• liDO ECU Ioport 
I g~:::~.',c;~:!:~::~! Reportfng country- Pays d6clarant ~:==~cr:::~~~~!:~~t---=eu~R~-~l~Z--~B-a~lg-.--~L-ux-.---o~.-n-.-.r~k~De~ut~.-c~h~l•_n_d~--~H~.~ll~a~•~~u~pa~g~n~•--~~Fr~•~n~c~•~~I~r.-1-•-n-d-----It-.-,-~.---H-•-d•-r-l-•-nd----~o-r-t-u-,.-,-------u-.l~. 
U69.Zt-ll 
1021 A E L E 





1469.31 IIACHIHES A ECRIRE, NOH ELECTRIQUES, POIDS =< 12 10, COFFRET NOH COIIPRIS 
1469.31-01 IIACHIHES A ECRIRE, <HOH ELECTRIQUESl, POIDS =< lZ lO, COFFRET !NOH COIIPRISl 
004 RF ALLEIIAGNE 
015 ITALIE 







728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1001 rt 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
lDZD CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 



















































































1469.39-00 l'tACHINES A ECRIRE <NON ELECTRIQUES>. POIDS > 12 10 
003 PAYS-lAS 






1000 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
































































1470.10 CALCULATRICES ELECTRONIQUES POUYANT FONCTIONNER SANS SOURCE O'EHEROIE EXTERIEURE 














1000 1't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IUD CLASSE 2 






















































!SANS SOURCE D'ENEROIE EXTERIEUREl 
174 2 21 
16 1 a 







































































































720 COREE DU SUD 
732 JAPON 
~~ 736 T'AI-WAH 
1001 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































0470 .29-0D l'tACHIHES A CALCULER ELECTRONIQUES <SANS OROANE IIYRII'tAHT, NOH REPR. SOUS 8470.10-DOl 
m m~:i~~XBO. 2m 46; 
004 RF ALL~AONE 3178 314 
ODS ITALIE 9117 69 
006 RDYAUI'tE-UNI 15tl 93 
400 ETATS·UNIS 705 61 
720 CHINE 3553 46 
732 JAPDN 9006 047 
736 T'AI·WAN 11415 953 
740 HOHO-IDNO 34U 43 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































8471.30 IIACHINES A CALCULER AUTRES QU'ELECTROHIQUES 
1470.30-0D IIACHINES A CALCULER IAUTRES QU'ELECTRDHIQUESl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 




liDO " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quontttr - QuonttUs• 1000 kg Iaport 
I Ortgtn / Constgnaent 
bport tno countr11 - Pa11s dlclarant Ortgtna / Provenance 
Coab. Hoaanclatur • 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
8470.30-ID 
1040 CLASS 3 16 2 2 2 
a471.4D ACCOUNTING IIACHINES 
a470.4D-ID ACCOUNTING IIACHINES 
014 FR GERMANY 29 10 3 13 
130 SWEDEN 13 li 13 i 411 USA 17 
414 CANADA 116 4 
i 
100 
732 JAPAN 16 a 
1011 W 0 R L D 217 4 30 11 15 11 121 
1110 INTRA-EC 44 1 1 2 10 s 17 
lOll EXTRA-EC 162 3 29 a 5 13 104 
1121 CLASS 1 162 3 29 a 5 13 104 
1021 EFTA COUNTR. 24 3 6 13 2 
a470.50 CASH REGISTERS 
a47D. 50-00 CASH REGISTERS 
DDl FRANCE ·so II 4 ll 
z4 
1 1 19 
012 IELG.-LUXIG. 44 j 2 1 1 1 2 6 003 NETHERLANDS 16 19 9 20 2 
5i 
3 24 
004 FR GERMANY 5U 36 27 
si 
77 105 24 62 197 
005 ITALY 573 7 105 127 
13i 
10 13 271 
016 UTD. UNGDOII 314 5 ll 1 116 23 la 
a4 007 IRELAND ua 1 53 li DID PORTUGAL 14 1 1 
24 12 Oll SPAIN 40 1 
121 NORWAY 3 
36 2 ; i 030 SWEDEN 60 
032 FINLAND 25 
i j i 2 23 036 SWITZERLAND 10 
li 
1 
124 400 USA 269 za 9 61 22 
i 716 SINGAPORE 390 355 29 1 1 1 





170 u2 ' 
11 29 
732 JAPAN 5022 1173 604 639 254 a4 1641 
736 TAIWAN 17 a 9 
1000 W 0 R L D 7163 23a 159 1625 123 951 1123 314 227 404 221 2471 
1111 INTRA-EC 1152 67 31 125 4 205 396 134 37 lOa 122 623 
1111 EXTRA-EC 6114 171 127 1511 119 747 72a liD 190 296 
" 
1156 
1020 CLASS 1 5409 167 126 ll04 117 620 719 liD 114 2a4 14 1124 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 36 3 a 12 a 
li 
31 
1030 CLASS 2 596 4 1 391 126 a u 32 
1470.90 POSTAGE-FRANKING IIACHINES, TICKET-ISSUING IIACHINES AND SIIIILAR IIACHINES, WITH CALCULATING DEVICE 
a470. 90-00 POSTAGE-FRANKING IIACHINES, TICKET-ISSUING IIACHINES AND SIIIILAR IIACHINES, WITH CALCULATING DEVICE 







114 FR GERMANY ll9 6 
i 
21 5 1 39 
005 ITALY 24 2 ; 6 164 1i 2 1 9 006 UTD. UNGDOII 354 7 45 106 6 2 
i Oll SPAIN 12 1 




12a NORWAY 49 2 
10 
5 1 
030 SWEDEN 47 1 5 2 2 13 6 7 
036 SWITZERLAND 211 12 a 49 4 2a 15 11 
03a AUSTRIA 9 
z; 
2 1 
76 400 USA 116 1 
414 CANADA 9 
z4 
9 
732 JAPAN sa a 
1000 W 0 R L D ll51 44 46 111 ll9 154 17a 75 60 11 us 
1010 INTRA-EC 667 26 15 65 107 130 176 24 21 6 93 
lOll EXTRA-EC 490 la 31 116 12 23 1 51 39 5 191 
1021 CLASS 1 472 la 30 ll3 12 21 1 49 39 5 Ul 
1021 EFTA COUNTR. 301 15 za 60 7 19 1 4a 37 4 .. 
1030 CLASS 2 15 I I 2 2 9 
1471.10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHINES 
a47J.l0-10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, FOR CIYIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
116 UTD. UNGDDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 25 2 4 14 
1010 INTRA-EC 15 2 i 4 7 lOll EXTRA-EC 10 7 
1020 CLASS I 10 2 7 
1030 CLASS 2 
a47J.10-90 ANALOGUE OR HYBRID AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
II D Dl FRANCE 17 19 4 15 3 26 ; i 1 u 002 IELG.-LUXIG. 50 6 4 26 6 I z 0 03 NETHERLANDS 72 1 25 12 7 6 1 i 14 0 04 FR GERMANY 150 21 26 ; 61 14 1 4 19 005 ITALY 21 
2 
2 3 1 
li 
9 
006 UTD. UNGDOII 125 10 13 25 40 
i 007 IRELAND 14 4 
0 oa DEHIIARK 2 2 Oll SPAIN 5 
i 
3 
02a NORWAY 6 i 030 SWEDEN 6 3 6 032 FINLAND 9 
i ; 036 SWITZERLAND 21 6 
i 031 AUSTRIA 9 i 3 1 zi 2 4 ui 400 USA 454 12 36 15 197 
414 CANADA 31 2 1 27 I 
624 ISRAEL 2 i i 1 706 SINGAPORE 14 2 
720 CHINA 1 2 i i I 721 SOUTH KOREA 7 
i i 
3 
732 JAPAN 69 1 
10 
11 5D 3 
736 TAIWAN 175 36 ll 42 2 a 65 
1000 W 0 R L D 1342 116 65 124 209 sa 71 52 Sla 16 II 316 
1010 INTRA-EC 529 5I 37 u 103 29 sa 41 21 13 a 71 
1011 EXTRA-EC au 41 za 41 106 29 21 4 297 2 2 256 
1021 CLASS 1 602 11 11 21 50 29 u 2 216 2 1 114 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 7 16 3 I 3 13 
' 1030 CLASS 2 209 37 16 13 56 2 10 721041 CLASS 3 1 I 
a471.20 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, 
INPUT AND OUTPUT UNIT 
CONTAINING IN THE SAllE HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 
a471.20-10 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACNINES, 
OUTPUT UNIT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
011 FRANCE 
li i 002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 3 2 2 004 FR GERMANY 5 
4i 016 UTD. UNGDOII 53 5 
007 IRELAND 1 
401 USA 
' 
1000 W 0 I L D 79 • z 49 14 Jilt INTRA-EC 72 
' 
I 49 ll 
1111 EXTRA-EC 7 2 3 
236 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU loport 
I g~:::~//~~:!:~=~~: Roporttng country - Poys d6cloront ~==~~cr:;~~~·:!~~~r---;.EU:R~-71~2--:B~•I~g-.--~Lu-a-.--~D~o-n-.-.r~k-:D-.u~t~.-c~hl~o-n~d----~H~ol~l~•~•~~&~p~•~o~n~•--~~~~.~.~c~o~~~r~o-l-•-n-d----I-t-.-~-~.--~N-od~o-r_l_on-d----Po_r_t_u_go-l-------u-.K-1. 
1470 .so-ot 
1041 CLASSE 3 
1470.40 ftACHINES CDftPTABLES 
1470.40-00 ftACHINES CDftPTABLES 





1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











1470.50 CAISSES EHREGISTREUSES 
















7 21 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 D N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































1470.90 ftACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET SiftiLAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
1470.90-10 ftACHIHES A AFFRAHCHIR, 
001 FRANCE 











1000 ft 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















ETAILIR LES TICKETS ET Sli'IILAIRES, AVEC DISPDSITIF DE CALCUL 
m "~ m ; ~m 1656 
57 4 u4 227 101 
341 229 1143 56 735 4660 
1l= 11i 2 ai 6:; 
72 509 196i 115 279 
144 413 2904 22 236 102 
7i ~~ u~~ 10i 147 7l: 





















































1471.10-10 I'IACHIHES AUTDftATIQUES DE TRAITEftEHT DE L'IHFDRI'IATION, AHALDQIQUES DU HYIRIDES, POUR AERDHEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEftAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































1471.10-90 ftACHINES AUTDftATIQUES DE TRAITEftEHT DE L' IHFDRI'IATIDH, ANALDGIQUES DU HYIRIDES, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVIl$) 
li 001 FRANCE 9014 
002 IELG.-LUXIG. 5599 
003 PAYS-US 6413 
004 RF ALLEI'IAGHE 22146 
005 ITALIE 5965 
006 RDYAUI'IE-UHI 22064 
007 IRLAHDE 2020 
001 DAHEftARK 1525 
011 ESPAGHE 613 
021 NDRVEGE 1250 
030 SUEDE 1077 
032 FIHLAHDE 1274 
036 SUISSE 1746 
031 AUTRICHE 1447 
400 ETATS-UHIS 65613 
404 CANADA 3737 
624 ISRAEL 552 
706 5IHGAPDUR 146 
720 CHINE 527 
721 COREE DU SUD 616 
732 JAPDH 114U 
736 T' AI-WAH 6463 
1000 ft 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































1471.20 ftACHIHES AUTDftATIQUES DE TRAITEftEHT DE l'IHFDRI'IATIOH, HUftERIQUES, CDftPORTAHT, SDUS UHE ftEftE EHVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D' ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE 
1471.20-10 ftACHIHES AUTOftATIQUES DE TRAITEftENT DE l'INFORI'IATION, HUftERIQUES, COI'IPDRTAHT, SOUS UHE I'IEftE EHVELDPPE, UHE UNITE 








1000 ft 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































































































































































































































































1919 Quantity - Quontltb• 1111 kg liPOrt 
I Origin / Constgnaent 
Report tng country - Pays d'clarant Or tgtne / Provenance 
Co1b. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
1471.20-11 
1020 CLASS 1 2 
1030 CLASS 2 
1471.20-40 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING I!ACHINES, COMTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT • WITH A RANDOl! ACCESS I!EIIORY WITH A CAPACITY •< 64 KILOBYTES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 60 10 4 
3i 
19 3 16 
002 BELG.-LUXBG. 298 j j 155 2 i 67 2 43 003 NETHERLANDS 85 17 4 45 
34 
7 
004 FR GERIIANY 185 20 7 
2 
2 26 27 46 15 





006 UTD. UNGDOII 151 25 13 20 I 13 2 
001 DENIIARK 10 6 I I 
011 SPAIN 7 1 
45 028 NORWAY 45 
030 SWEDEN 5 
47 
1 
032 FINLAND 48 
4 2 036 SWITZERLAND 7 1 
1i 2 14 400 USA 164 27 5 9 
624 ISRAEL 2 2 j 27 706 SINGAPORE i=~ i 10 j i 5i 721 SOUTH KOREA 11 j " 732 JAPAN 1044 640 209 12 11 a 1 13 736 TAIWAN 265 5 
2 
131 1 12 24 5 
" 740 HONG KONG 123 6 1 4 15 94 
1000 W 0 R L D 2774 714 40 613 23 73 239 50 210 71 53 611 
I 010 INTRA-EC 125 5I 27 210 13 41 14 32 213 16 42 19 
1011 EXTRA-EC 1947 656 13 403 10 32 155 11 66 61 11 522 
1020 CLASS I 1319 650 7 244 1 20 131 14 15 a 6 216 
1021 EFTA COUNTR. 109 1 I 
i 
3 47 1 
52 
2 j 47 1130 CLASS 2 605 
' 
155 11 17 4 53 211 
1471.20-50 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOII ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES IUT. •< 256 KILOBYTES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 22 I j 2 3 002 BELG.-LUXBG. 11 
i 
4 





004 FR GERIIANY 121 I 
2i 
1 11 10 33 2 34 
006 UTD. KINGDOII 143 1 11 1 27 42 5 32 
14 007 IRELAND 23 
2 
I 
001 DENIIARK 5 
i 
3 
021 NORWAY 3 I 
030 SWEDEN 1D 1 2 
036 SWITZERLAND 5 2 
i 
1 
031 AUSTRIA 2 
22 
1 
2; ; i 12 42 400 USA 161 23 10 
404 CANADA 73 71 2 
4i 610 THAILAND 41 
4 i 7 06 SINGAPORE 5 





736 TAIWAN 1004 14 133 12 13 22 60a 
740 HONG KONG 162 150 2 5 2 
1000 W 0 R L D 2761 45 57 426 27 335 123 u 153 185 60 1274 
1010 INTRA-EC 507 14 26 47 14 103 65 61 48 14 37 7a 
lOll EXTRA-EC 2259 31 32 379 13 231 57 21 115 171 23 1196 
1020 CLASS 1 396 23 17 54 3 135 35 21 12 13 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 22 I 1 4 li 2 1 4 2 u; 1 6 1030 CLASS 2 1164 I 15 325 96 22 93 20 1115 
a471.21-60 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOPI ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT •< 512 KILOBYTES, !EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 





002 IELG.-LUXBG. 135 





004 FR GERIIANY 542 22 14 
i 
20 123 1 40 17a 
005 ITALY 55 1 1 29 
24 2; 4 
23 
006 UTD. UNGDOPI 110 7 17 2 24 j 007 IRELAND a 2 2 
001 DEHPIARK 15 1 12 
011 SPAIN 9 2 
li 021 NORWAY 13 
2 2 030 SWEDEN 26 17 







400 USA 351 25 76 113 
404 CANADA 36 j j i 35 i 2 706 SINGAPORE 14 
i j j 721 SOUTH KOREA 1542 104 3 31 5 21 1370 732 JAPAN 
" 
5 3 39 2 1 21 1i 23 736 TAIWAN 746 17 14 337 30 31 39 61 205 
740 HONG KONG 97 2 2 74 1 1 15 
lhooo W 0 R L D 3994 .. 65 636 70 143 396 41 229 II 153 2163 
lOll INTRA-EC 1037 30 35 47 29 51 243 31 122 11 107 325 
lOll EXTRA-EC 2951 51 31 519 41 92 153 3 106 I 46 1131 
1020 CLASS 1 549 31 11 69 3 20 107 3 45 2 12 246 






1 3 40 
1030 CLASS 2 2412 20 520 46 7 34 1593 
1471.20-91 DIGITAL AUTOPIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOPI ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, (£XCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 915 56 11 441 21 43 
12i 
1 103 90 47 95 
002 BELO.-LUXBO. 316 
62 
11 52 3 3 I 34 14 6 69 
003 NETHERLANDS 142a 1a 165 16 129 us 10 51 
42 
4 Ill 
104 FR GERIIANY 1302 324 66 
3i 
16 17 191 3 270 43 253 
005 ITALY 107 1 4 
12 
6 27 
14j 244 1 2 21 006 UTD. UNGDOII 3194 sa 20 412 504 1611 114 14 
1060 007 IRELAND 1903 12 1 149 1 415 247 11 10 
001 DENIIARK 55 32 2 1 1 19 
009 GREECE 12 2 
2 
a 
110 PORTUGAL 3 j j j 1 Ill SPAIN 33 
i 
10 
028 NORWAY 42 29 2 1 
031 SWEDEN 109 85 2 4 2 





036 SWITZERLAND 147 II 5 26 
031 AUSTRIA 21 6 7 6 
056 SOVIET UNION 
3224 11i si 450 11i n2 14 5; 35 26 1376 400 USA 
404 CANADA Ill 73 2 1 1 29 12 
50a BRAZIL 3 
1i 
2 
624 ISRAEL 23 
4 
a 
610 THAILAND 9 
16 
5 
1i j ; 4 i 16 7 06 SINGAPORE 90 
14 
29 1 
721 SOUTH KOREA 2125 22 265 242 5 127 
i 
43 447 55 1605 
732 JAPAN 1719 20 55 473 
70 
71 331 156 71 3 sa7 
736 TAIWAN 3121 113 11 1625 371 231 14 124 74 33 466 
740 HONG KONG 202 23 4 14 6 1 21 7 1a 5 33 
10 0 AUSTRALIA 2 
2 
2 
951 NOT DETERIIIN 4 
1110 W 0 R L D 21049 163 311 4395 416 1440 4177 201 1467 no 334 5111 
1111 INTRA-EC 9266 515 137 1296 67 777 3216 160 956 279 202 1661 
1111 EXTRA-EC 11779 341 111 3091 339 663 1659 41 510 651 131 usa 
1021 CLASS 1 5472 207 121 1067 9 271 1273 27 332 107 36 ZDZZ 
1121 EFTA CDUNTR. 332 12 a 141 5 4 Zl 4 II 2 7 41 
1130 CLASS 2 6295 141 61 2021 329 393 3a7 14 171 544 
" 
ZU3 
1131 ACPU61 I 6 1 1 
238 
uu Valuo - Valours• 1000 ECU I aport 
I g~ :::~.1' I' C~~:!:~=~~! Report I no country - P•ys d6clar•nt ~:=~~cr:::~~~::~b~~--~E~UR~-~1~2--~I~a~lg-.--~L-ua-.--~Da-n-.-.-.k--Do--ut_s_c_h_l_an-d----~H~o~ll~a~s~~~~pa~g~n~a--~~F~ra~n~c~a~~I~ra-l-a-n-d-----It-a-l-l-a--H-o-do-r-l-a-n-d---P-or-t-u-g-ai-------U-.l~. 
1471.20-10 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
15309 
1241 
162 4025 52 1135 
710 
129 25 1291 
1471.20-40 MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMEHT DE L' INFORMATION, NUMERlQUES, COMPORTAHT, SOU$ UHE MEME EHVELOPPE, UHE UNITE 





004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








7 06 SIHGAPOUR 




1010 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































1471.20-50 MACHINES AUTOMATIQUE5 DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION, HUI'IERIQUES, COMPORTANT, SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D' ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EH MEMO IRE VIVE > 64 IOCTETS MAIS •< 256 lOCTETS, (AUTRES 




















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































1471.20-60 MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMEHT DE L'IHFORMATIOH, HUMERlQUES, COI'IPORTANT, SOUS UNE MEME ENVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EH MEMOIRE VIVE > 256 IOCTETS MAIS •< 512 lOCTETS, <AUTRES 






















1020 CLASSE 1 
lOU A E L E 





































































































































































































1471.20-90 MACHINES AUTGMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORI1ATION, HUI1ERIQUES, COMPORTAHT, SOUS UNE MEME EHVELOPPE, UNE UNITE 





004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 

















7 D6 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HONO-lONO 
100 AUSTRALIE 
951 NOH DETERMIH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg 
I g~l:l~.',c~~=!:~:~~= Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~----~----~--~~--------------------------------------------------; 
Noatnclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Ha11as Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal 
a471.20-90 
1040 CLASS u ll 
a471. 91 DIGITAL PROCESSING UNITS, WHICH IIAY CONTAIN IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING UNITS • STORAGE, INPUT, 
OUTPUT 
a471.91-10 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE DR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
015 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
400 USA 
647 U.A.EIIIRATES 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























a471.91-4D DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































1471.91-60 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UHITS, OUTPUT UHITS, WITH A RAHOCI'! ACCESS IIEl'!ORY WITH A tArACITY > ~56 r.ILOIYTES lilT =< 512 ULOIYTES, !EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
• m m:~!LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









7 06 SINGAPORE 
721 SOUTH KDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































1471.91-90 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT s STORAGE UNITS, 




004 FR GERIIANY 
015 ITALY 














































































































































































































































































































1989 Vol uo - Yohur s 1 10 DO ECU 
U.l. 
I 8~1:1~//;~:!:~=~~! Rlporttng country -Pays d6chrent Coab. Hoaenclature~--~~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Selg.-Luz. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ira lend Ito I to Hodarlend Portugal 
1471.20-90 
1040 CLASSE 3 2511 329 2 32 I 
1471.91 UNITES DE TRAITE11ENT HUMERIQUES, CDMPORTANT SOUS UNE IIEI1E ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES 1 UNITES DE 
IIE11DIRE, D' ENTREE, DE SORTIE 
IHI. 91-10 UNITES DE TRAITEI1ENT NUI'IERIQUES, CDPIPDRTANT SDUS UNE IIEI1E ENYELOPPE, UNE DU DEUX DES UNITES SUIYANTES 1 UNITES DE 
IIEI1DIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, POUR AERONEFS CIYILS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 




647 EIIIRATS ARAB 
740 HONG-lOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































1471.91-40 UHITES DE TRAITEPIENT HUPIERIQUES, COPIPORTANT SOUS UNE PIEPIE ENYELOPPE, UNE DU DEUX DES UNITES SUIYANTES I UNITES DE 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






























































































































































1471.91-50 UNITES DE TRAITEPIENT NUPIERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE PIEI1E ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES I UNITES DE 









0 OS DANEPIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 










1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































8471.91-60 UNITES DE TRAITEI1ENT NUI'IERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE PIEI1E ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES I UNITES DE 
MEMOIRE, ~'EHT~!:E, CE !CRTIE, CAP.''::IT~ EtC MEMOI~E Y!'t'l! ,. 2!'"5 KCCTETS ~AIS ~~ ~1:! r~'!TETS, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIYILSl 
£I m m~~~LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 












1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































1471.91-90 UNITES DE TRAITEI1ENT NUPIERIQUES, COPIPORTANT SOUS UNE PIEI1E ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES I UNITES DE 




















"1375 27179 12"5 111115 
5~:m 94436 2tm 1~m~ 
64H55 55672 30735 
565076 7927 11101 
1316193 47953 16107 





























































































































































































































































































































1919 Quant ltv - Quont IUs • 1100 kg I aport 
I Ortgtn / Constgnaent 
laporttno countr11 - Pays d6clarAnt Ortgtne / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Nader land Portugal U.K. 
U71.91-90 
501 BRAZIL 11 
5 
z z 1 4 
624 ISRAEL 76 36 15 14 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
647 U.A.EIIIRATES 3 
1; 
3 
664 INDIA 19 
i i 610 THAILAND 4 i z; 6i 12; t4 56 i 706 SINGAPDRE 375 2 45 32 728 SOUTH KOREA 2519 35 191 23 231 719 
ui 
114 1035 3 171 
732 JAPAN 2440 29 7 525 1 181 708 120 274 10 453 
736 TAIWAN 3651 51 28 1021 I 503 639 4 69 995 Z9 304 
740 HOHG KONG 758 I z zoo 1 79 23 25 397 3 zt 
100 AUSTRALIA 12 4 4 4 
958 HOT DETERIIIH za Z5 
1000 W 0 R L D 51311 2615 1012 13047 111 3941 10023 713 5312 11772 523 toZ5 
1010 INTRA-EC 35919 2206 117 7704 51 2064 6623 312 4561 4996 423 6162 
lOll EKTRA-EC 22294 410 195 5344 67 1177 3374 470 Ill 6776 100 zan 
1020 CLASS 1 14729 302 163 3Ul 5 911 1852 466 501 4254 64 ZZ96 
1021 EFTA COUHTR. 1643 11 n 394 1 336 97 1 45 554 15 106 
1030 CLASS 2 7541 101 32 1512 62 190 1522 4 309 2521 37 552 
1040 CLASS 3 18 1 2 1 14 
1471.92 INPUT OR OUTPUT UNITS, AHD WHETHER OR HOT COHTAIHIHG STORAGE UNITS IH THE SAllE HOUSING 
1471.92-10 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR HOT COHTAIHIHG STORAGE UNITS IH THE SAllE HOUSING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 10 
003 NETHERLANDS 4 2 1 
004 FR GERIIAHY 11 4 
10 006 UTD. UHGDOII 16 5 i 400 USA 29 23 
1000 W 0 R L D 93 10 44 2 22 13 
1010 IHTRA-EC 54 1 20 2 21 I 
lOll EXTRA-EC 31 9 24 5 
1020 cuss 1 37 9 23 5 
1471.92-90 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR HOT COHTAIHIHG STORAGE UNITS IH THE SAllE HOUSING, IEKCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 3047 316 23 64S 4 226 
377 
za 463 5SI 189 595 
002 BELG.-LUXBG. 2285 
1364 
20 317 3 50 2 291 790 171 264 
003 NETHERLANDS 295S8 421 3911 23 215 5844 133 1926 
2565 
313 15338 
004 FR GERIIAHY 13217 1441 310 105 710 3571 51 1272 258 2B65 
005 ITALY 7001 n 215 ll55 48 554 1912 3 
2174 
1480 102 1371 
006 UTD. KIHGDOII 24645 135 326 9147 31 1399 6594 341 3486 305 
470 007 IRELAND 1393 15 3 229 1 21 402 160 85 7 
DOl DENIIARK 336 18 50 2 19 30 150 1 64 
009 GREECE 7 
14 
1 1 1 3 1 







011 SPAIN 1712 53 370 
ti 
480 103 571 
021 CANARY ISLAM 17 
6 
z 
24i 6 i z; 021 NORWAY 334 34 z 
zi 
13 
030 SWEOEH 2741 76 79 923 i 140 362 454 267 416 032 FINLAND 1683 34 40 324 79 235 299 105 3 562 
036 SWITZERLAND 626 24 11 109 2 zz 101 185 60 za 13 
031 AUSTRIA 258 11 3 liZ 3 4 6 36 5 71 
052 TURKEY 561 120 1 447 
212 TUNISIA j i 4 2 390 SOUTH AFRICA 
29i u4 16oi 21; 460 3142 5; 400 USA 14421 2937 525 4987 
404 CANADA 421 14 z 17 11 16 4 9 122 1 232 
412 IIEKICO 192 1 15 1 53 2 
i 
45 75 
624 ISRAEL 57 10 9 1 z 7 18 
610 THAILAND 212 z 174 2 26 20 55 3 









706 SINGAPORE 1246 
i 
149 551 177 zn 
720 CHINA 691 5 25 2 72 224 i 133 17 19 zoo 721 SOUTH KOREA ll673 151 13 592 169 1111 975 3795 24 3370 
732 JAPAN 303S6 357 439 8323 3 1201 4455 247 Ill 6401 35 1014 
736 TAIWAN 30211 1164 199 1721 22 760 3170 1371 1471 11412 19 9111 
740 HOMO KONG 1154 16 3 171 224 172 z 132 504 5 618 
100 AUSTRALIA 134 5 9 5 z ll3 
951 HOT DETERIIIH 16 13 
lOGO W 0 R L D 111431 6330 2462 31806 251 7358 32405 2496 11149 34529 1619 50249 
1010 IHTRA-EC 13331 4147 1506 15199 zzz 3250 11772 561 6799 9231 1310 21571 
lOll EXTRA-EC 91076 2183 955 15907 37 4101 13620 1935 5041 25291 301 25677 
1020 CLASS 1 51S66 122 732 12993 I 2107 6791 550 2302 10163 151 14947 
1021 EFTA COUNTR. 5641 157 166 1709 3 246 708 5 
'" 
491 56 ll47 
1030 CLASS 2 45767 1356 220 2179 21 1925 6599 1315 2612 15117 131 13515 
1031 ACPI661 14 
i 36 76 
z 
134 ti 27 
lZ 
1040 CLASS 3 746 230 216 
1471.93 STORAGE UNITS 
5471. 93-ID STORAGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
IJ 400 USA 17 16 
lDDD W 0 R L D 20 17 
1010 IHTRA-EC 3 1 
lOll EXTRA-EC 18 17 
1020 CLASS 1 18 17 
U71. 93-40 CENTRAL STORAGE UHITS, IEKCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRAHCE 139 16 47 ; 9 ti i 11 25 a 16 002 BELG.-LUXBG. 111 
t6 
51 65 1 3 27 9 I 
D 03 HETHERLAHDS 146 41 32 1 1 ID 1 10 
zi li 27 004 FR GERIIAHY 1331 52 41 17 lZ 37 195 2 931 25 005 ITALY 221 1 1 ; 166 1 30 21 1 20 006 UTD. KIHGDOII 273 7 H 35 3 19 50 1 2 007 IRELAND 22 9 I 3 
zi DOl DENIIARK 86 1 
4 
32 z 2 21 011 SPAIH ZD u 1 
DZI NORWAY 10 
u4 
6 
030 SWEDEN 153 11 
032 FIHLAHD 23 1 i 6 22 036 SWITZERLAND 15 4 i 1 031 AUSTRIA 9 
72 1; ' si 16 
1 1 
400 USA 974 111 113 63 455 
404 CANADA 19 I j 10 1 610 THAILAND 7 
t4 ti 
' 
706 SINGAPORE 36 I 




26 i 7 732 JAPAN 252 46 3 21 
" 736 TAIWAN 176 4 74 66 7 I I 4 740 HOHG KONG 105 9 1 z 1 26 61 
1000 W 0 R L D 4280 196 230 666 32 394 432 14 1162 339 39 776 
1010 IHTRA-EC 2434 93 205 249 24 218 318 13 911 171 34 121 
lOll EKTRA-EC 1146 113 26 417 I 175 114 2 173 169 4 655 
1020 CLASS I 1456 99 26 294 3 93 101 2 163 ,. 4 573 
1021 EFTA COUHTR. 211 6 137 1 z s 7 7 1 47 
1030 CLASS Z 311 123 5 12 12 
' 
71 u 
1471.93-50 DISC STORAGE UNITS, IEKCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
DOl FRANCE 961 111 5 261 141 
64 
s 63 131 14 211 
002 BELG.-LUXBG. 532 
2oi 
1 180 i 4 5 4 194 2 71 003 NETHERLANDS 1771 18 317 ZD 394 41 226 706 11 465 004 FR GERIIAHY 5914 327 86 
ui 2 274 2414 19 197 57 1832 005 ITALY 1401 34 3 2 65 395 21i asi 321 5 411 006 UTD. KIHGDOII 2605 111 37 490 134 461 271 23 
ui 007 IRELAND 605 
' 
4 208 a 129 16 41 
001 DEHIIARK 172 4 
" 
36 4 10 zo 
242 
1989 Voluo - Volaursr 1001 ECU Ioport 




632 ARABIE SAOUD 




721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
951 NOH DETEMIN 
1000 II 0 N D E 
I 010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 

























































































































































1471. 92·10 UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE, POUYANT COIIPORTER SOUS LA 11El1E ENYELOPPE, DES UNITES DE IIEI10IRE, POUR AERONEFS CIVILS 
102 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
106 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































0 01 DANEIIARK 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 






















951 NON DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 



















































































































8471.93-10 UNITES DE IIEI101RE POUR AERONEFS CIYILS 
II 400 ETATS-UNIS 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1DIO kg !aport 
I Origin ' Conslgnaant Reporting country -,.,. dlclarant Origin• / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
U.K. Hoaenclatura coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irohnd Ito11a Nederland Portugal 
a47l. 93-50 
010 PORTUGAL s 
1i 
1 
24 zo 1 12 1 Oll SPAIN us 32 ll 20 
02a NORWAY 19 4 5 1 a 
030 SWEDEN lla 63 2S s 10 
032 FINLAND 19 6 4 
i i 
s 
0 S6 SWITZERLAND 92 67 12 9 
031 AUSTRIA 70 17 u 2 2a 10 
S90 SOUTH AFRICA 1S 
7i 1; 
1 
so7 asi 176 75 560 14 
12 
400 USA 4199 132 1994 
404 CANADA 79 5 26 a 1 1 19 19 





624 ISRAEL s 
10 20a 7i 121 610 THAILAND 51S 105 47 2 
701 I!ALAYSIA 1 
25 2 
1 
s6 325 20 266 42i 5 613 706 SINGAPORE 2369 565 
72a SOUTH KOREA 172 1 
2; 
22 42 4 
15 
2 1 1 99 
732 JAPAN 6131 15S 2ll9 201 514 616 S91 2 2651 
7S6 TAIWAN 599 a s 272 17 77 22 155 2 4S 
740 HONG KONG 16S 2 47 5 s 1 6a S7 
aoo AUSTRALIA 12 s 1 1 s 
5 
4 
95a NOT DETERI!1N ~a 2 ll 
1000 W D R L D S0214 1017 215 5950 1360 6ll9 502 2460 S447 165 1972 
1010 INTRA-EC 14168 114 156 1109 652 S917 219 1310 1707 125 S24S 
lOll EXTRA-EC 16096 273 59 4141 701 21SO 212 1069 1740 35 572a 
1020 CLASS 1 12162 22a 52 S124 5S9 150S 192 761 lOU 25 4711 
1021 EFTA CDUNTR. S16 5 4 156 6 57 
20 
5 S5 9 39 
10SO CLASS 2 S925 44 7 1014 16a 626 suo 727 10 1001 
1031 ACPI661 s s 
1040 CLASS S 6 1 
8471.93-60 I!AGNETIC TAPE STORAGE UNITS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




10 10 1 17 




ll 2 a 
003 NETHERLANDS 429 a 72 st 64 
s5 
4 95 
004 FR GERI!ANY 374 31 s 
4i 
127 65 3 12 2 96 





006 UTD. KINGDDI! 319 12 99 15 151 30 31 
56 007 IRELAND 100 10 16 ll 7 
001 DENIIARK 21 a 2 
55 
s 7 
Oll SPAIN 411 236 S2 33 116 
028 NORWAY a 4 1 1 1 1 
030 SWEDEN 19 5 7 
i 
1 5 
0 36 SWITZERLAND S5 26 6 2 







2oz ali 400 USA 2621 637 S7a 142 





706 SINGAPORE 219 35 6 a 24 
732 JAPAN 1042 412 44 21 6 44 236 272 
736 TAIWAN 206 64 2 11 95 26 
1000 W D R L D 642a Ha 26 1149 516 117 151 501 74S 11 1518 
1010 INTRA-EC 2113 18 16 515 210 361 74 20a 194 11 435 
lOll EXTRA-EC 4245 60 10 1265 375 456 77 293 549 7 1153 
1020 CLASS 1 373a 60 10 1018 354 420 70 119 446 6 1095 
1021 EFT A CDUNTR. 67 1 39 
2i 
15 s s 6 
1030 CLASS 2 505 174 36 104 lOS 57 
1471.93-90 STORAGE UNITS !EXCL. a471.93-l0 TO a471.93-60l 
001 FRANCE 164 11 
5 
61 
2 7 i 
43 9 33 
002 IELG.-LUXBG. 106 
si 
a 16 27 40 
003 NETHERLANDS 151 7 70 4 2 12 11 I7 16 004 FR GERI!ANY 241 15 127 
12 
a 1 33 35 





006 UTD. KINGDDII S22 29 6 S4 5 10 32 ; 007 IRELAND ll4 4 2 9 50 3 36 1 





011 SPAIN 48 2 11 1 s 
02a NORWAY 21 
s4 i 
14 
030 SWEDEN 50 a 
036 SWITZERLAND a 4 2 
031 AUSTRIA 22 
sz 22 
14 
si si li 264 10; 
a 
400 USA 1279 204 559 
404 CANADA 21 
7 
1 1 1 25 
610 THAILAND u 6 
14 60 706 SINGAPORE 121 30 u 
701 PHILIPPINES 21 21 
i 2 4 10 721 SOUTH KOREA 17 
17 i 316 2i 732 JAPAN 605 5 103 31 106 
736 TAIWAN 62S 15 1 S03 41 14S 74 16 26 
740 HONG lONG 53 7 1 25 4 11 1 4 
1000 W D R L D 4295 257 219 1120 S37 242 144 6n 266 12 1100 
1010 IHTP.A-Ee 1391 ])4 1, 2~5 •77 u 1'8 ?H •• 1ft I•~ lOll EXTRA-EC 2195 HS 35 91S 109 201 l6 451 176 1 IJZ 
1020 CLASS 1 2026 a4 31 541 63 52 15 S70 142 1 725 
~~1021 EFTA CDUNTR. 109 35 6 19 2 a 1 s 1 33 
1030 CLASS 2 a72 59 s 375 47 156 1 a7 35 106 
1040 CLASS S 1 1 
a47l. 99 I!AGNETIC DR OPTICAL READERS, I!ACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA I!EDIA IN CODED FORI! AND I!ACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA N.E.S. IN CH. 14 
a47l. 99-10 PERIPHERAL UNITS 
001 FRANCE 1133 S04 24 519 279 
12i 
2 121 12a u S65 
002 IELG.-LUXBG. 503 5 119 
i 
26 s 20 159 a 42 
OOS NETHERLANDS 2192 341 124 S14 75 1055 17 226 
14S 
11 521 
004 FR GERI!AHY 1403 165 29 
646 
sa 296 244 5 215 25 ua 
005 ITALY 2767 a7 lll 2 676 S77 1 
527 
17 70 780 
006 UTD. KINGDDII 3119 196 7a 1112 2 24a 449 69 402 S6 
17 007 IRELAND 480 91 9 46 us a4 71 2 
ooa DEHIIARK 73 2 S2 2 7 1 15 u 







011 SPAIN 1634 no 
12 
97 286 
02a NORWAY 59 
64 
1 5 9 1 2 29 
030 SWEDEN 1799 64 599 110 411 175 17 350 
032 FINLAND 21 2 
i 
2 19 1 1 2 1 
036 SWITZERLAND 101 2 33 10 4 21 6 19 







400 USA 5260 155 48 S65 511 476 807 1367 usa 
404 CANADA 69 3 1 1 6 6 1 19 21 4 7 
412 11EXICD 26 22 2 2 
sua BRAZIL 7 
i 
4 ; 1 2 1 624 ISRAEL 33 a 4 6 
610 THAILAND us 106 5 4 25 16 22 
701 I!ALAYSIA 252 
75 
s 15 12 
s6 
222 
706 SINGAPORE so a 15 12 40 299 
720 CHINA 119 
zi 44 ui 
2 
14 4i 40 2i 
117 
72a SOUTH KOREA 110 
si i 
286 134 
732 JAPAN 2919 139 414 531 116 6 376 776 1 379 
736 TAIWAN 4018 179 15 436 a 1014 a 51 a 456 Sl8 40 62S 
74 0 HONG KONG 717 Sf 47 1 33 50 s 74 2 461 





951 HOT DETERI!IN 24 s 
1000 W D R L 0 S2496 1951 59S 6361 107 4309 5017 166 S477 Silt 216 6340 
1010 INTRA-EC 15425 1325 429 4155 45 1659 2750 t7 1465 1046 190 22i4 
10 ll EXTRA-EC 17046 626 16S 2205 62 2647 23S4 69 1994 2773 96 4077 
1020 CLASS 1 10279 S61 147 Hn 52 1277 ll13 47 1402 2196 25 21U 
1021 EFTA CDUHTR. 2015 69 66 644 2 152 435 
z2 
201 so 6 410 
1030 CLASS 2 6645 257 17 710 10 1370 1229 592 57 a 71 1719 
1040 CLASS S 122 2 llO 
244 
1989 Value - Yolou.s• 1000 ECU Iaport 
I Orfgtn ' Conslgn•ant 
Dr I g t ne / Pr ovanance 
Coab. Hoaanclature 
Report fng country - Pays d6cloront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lllg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi los Espagna Franca Irolond It olio Hodorland Portugal U.K. 
8471.93-51 





011 ESPAGHE 16602 771 503 3532 
32 
2113 1411 2231 
028 HORYEGE 1827 41 35 426 356 3 2 114 7 Ill 
130 SUEDE 11486 109 189 7171 156 1291 59 126 432 1071 982 





136 SUISSE 3829 103 6 1574 31 514 7 686 1068 
138 AUTRICHE 5329 1255 85 576 3 128 2725 
2 
557 






10 34 697 
400 ETATS-UHIS 780487 161506 125003 22167 U548 2146 317947 
404 CANADA 6912 5 12 497 227 1161 162 199 lUI 21 2790 
412 IIEXIQUE 550 15 
12i 
12 273 
i 4; 2i 4i 
250 
624 ISRAEL 500 129 
167 5i 
17 58 56 
680 THAILAHDE 60627 1402 10705 5337 22982 10 un 8331 157 10312 
701 IIALAYSU 502 
401; 42; 405 a6 1224i 49 5480 6 Zl 772 Zl 706 SIHGAPOUR 417352 89302 60110 71768 56693 116450 
728 COREE DU SUD 9730 87 
1142 
2816 756 403 
2374 
212 59 43 5284 
732 JAPON 611554 8334 221608 
2 
21985 55987 77023 30175 liZ 262044 
736 T'AI-WAH 33348 915 168 14147 1007 5525 764 6937 114 3779 
74D HONG-lONG 9504 19 2D 4111 524 283 65 2466 24 1992 
800 AUSTRALIE 1545 3 515 
z6 
144 40 72 
754 
771 
958 HUH DETEMIH 2601 2 zao 1537 z 
IODD II 0 H D E 3355592 88413 19811 745603 716 143569 625298 57508 324768 333984 14858 1001065 
1010 INTRA-CE 1520606 64038 15986 227723 501 69258 348816 25221 148722 159293 9537 273441 
1011 EXTRA-CE 2032379 24375 5823 517876 215 74285 276131 32287 174509 194687 4568 727623 
1020 CLASSE 1 1496016 17751 5030 395457 74 54108 185315 26784 100428 119701 3436 587932 
1021 A E L E 24042 277 390 10916 
142 
372 2993 94 219 4019 1085 3607 
1030 CLASSE 2 535479 6611 786 122206 20052 90482 5498 74050 74974 1132 159546 
1031 ACP166l 689 
li 
14 42 108 
32 
46 6 473 
l04D CLASSE 3 889 215 125 335 12 144 
8471.93-60 UNITES DE II~OIRE A BAHDES, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILS l 
001 FRANCE 11946 692 15 6654 604 
Hi 50 
734 1423 66 1758 
002 BELG.-LUXBG. 6188 
1194 
549 2986 15 15a 762 326 714 
003 PAYS-BAS 47321 lOU 11207 4811 7605 3599 6371 
42oi 
377 11374 
004 RF ALLEIIAGHE 27818 2439 355 6219 5548 605 1223 274 6938 







006 ROYAUME-UHI 45582 1576 165 14399 1730 15224 4682 
l254i 007 IRLANOE 17324 53 264 1605 1399 1280 ; 174 1 DOl OANEIIARI 1246 74 574 152 314 






3175 2603 7197 
028 NORYEGE 2475 22 1152 183 529 191 300 
030 SUEDE 1428 55 476 9 289 6 1; 
19 574 
036 SUISSE 1303 967 a 271 15 23 
038 AUTRlCHE 620 
317i 74; 





400 ETATS-UNlS 246923 59887 15241 35426 16474 83100 







706 SINGAPOUR 29688 
17 
7654 4550 864 987 z; 4733 732 JAPDN 74223 23 35841 2732 3009 859 4074 15236 12407 
736 T'AI-WAN 3740 13 I094 3a 5 139 366 1656 la 411 
1100 II 0 N D E 575585 11869 3302 170989 52 35191 79979 16365 46794 63729 1666 145649 
lDlD INTRA-CE 211762 7657 2441 62575 51 15264 36088 7364 16143 20137 1256 42786 
lOll EXTRA-CE 363806 4212 a61 108413 1 1992a 43874 9002 30651 43591 410 102863 
1020 CLASSE 1 328764 3922 a49 99186 1 1820a 39259 7993 21114 40901 38a 96953 
1021 A E L E 5975 22 83 3157 22a 768 10 556 227 
z2 
924 
1D30 CLASSE 2 34872 253 13 9104 1719 4615 1004 954a 2690 5904 
a471. 93-90 UNITES DE II~DIRE !NOH REPR. SUUS a471.93-1D A a471.93-60l 
001 FRANCE 15201 1350 6 4543 259 
11i 
31aa a69 60 4926 
002 BELG.-LUXBG. 8234 
165l 
35a 1366 216 a69 1712 2379 31 1185 
003 PAYS-BAS 16441 635 8052 
10 
23 971 295 3052 
303; 
34 1722 
0 04 RF ALL~AGNE 21911 1938 7393 
125i 
1055 1701 115 3477 166 3016 




250 16 2911 
006 ROYAUIIE-UNI 32497 1578 1283 5732 494 2186 6224 296 
897 007 IRLANOE 14541 1036 724 3465 3763 2186 1999 448 31 
0 08 OANEIIARI 1041 2 
356 
396 43 57 169 125 6 243 
011 ESPAGNE 4923 1791 508 
34 
4a 1414 137 427 242 




1 36 482 
030 SUEDE 3931 1188 418 316 575 152 72 192 93a 
036 SUISSE 2261 106 128 1133 215 75 5 296 68 240 




144 2 5 71 z 
us 
146 
400 ETATS-UNIS 174590 5025 29322 7155 9840 183a 28761 17833 71345 
404 CANADA 2437 109 57 121 34 16 31 899 60 1 1109 
680 THAILANDE 2435 1263 57 1111 4 1 
12 94J 3130 619i 706 SINGAPOUR 18234 H56 138 2832 Z9 96 
708 PHILIPPINES 1372 
2 3i 
1372 
4i 4i 196 12; 52; 72a COREE DU SUD 989 6 
7 n6 3; 732 JAPON 54154 2D37 581 21594 4411 1145 8302 5665 10258 
736 T'AI-WAN 25822 761 a3 12416 49 1590 6179 21 2480 1338 32 866 
74 D HONG-lONG 3185 401 183 1341 4 228 345 66 361 256 
lOOOIIONDE 426318 24564 18235 99869 242 26755 28206 6575 68196 42417 1259 110000 
Uuu .l.hiKA-\.C itlil"b 94•9 liJotQ 253~$ 51 12179 8236 4517 25733 13473 106~ 15179 
lOll EXTRA-CE 297999 15154 5296 74521 191 14576 19967 2058 42275 28945 194 94822 
1020 CLASSE 1 244553 8510 4796 55353 134 12568 13211 2024 38505 23918 162 85372 
~m~ ~LMEEZ 12283 1335 7ao 4163 58 968 2210 39 509 306 7 1908 52118 6643 500 19160 56 2008 6721 35 3764 4989 32 8910 
1040 CLASSE 3 630 2 a 1 35 6 39 539 
8471.99 LECTEURS IIAGNETIQUES OU OPTIQUES, I!ACHIHES DE IIISE D'INFORIIATIONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET IIACHINES DE TRAIT~EHT 
DE CES INFOMATIONS, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
8471.99-10 UNITES PERIPHERIQUES 
001 FRANCE 125459 17304 2459 37azo 61 16485 
7800 
691 14547 9951 a47 25295 
002 BELG.-LUXBG. 38143 
19067 
347 7DD6 a 5096 215 1618 11711 721 3551 
003 PAYS-BAS 2761U 5471 83076 139 4316 46704 1936 36335 16715 
1485 78324 
004 RF ALL~AGNE 103315 10889 1746 
3zots 
4421 16725 19926 569 13282 1565 1747a 
005 ITALIE 93559 2719 7789 3a4 9951 7667 27 
3a712 
1242 2932 28754 
006 ROYAUIIE-UNI 302852 23718 7745 125a74 129 19069 41110 5550 38879 2166 155i 007 IRLANDE 62373 19464 53 1520 19 3534 9953 9i 
6583 19519 170 
008 DAN~ARK 8556 431 2215 1 409 744 258 2102 22 2284 
010 PORTUGAL 1115 374 
z96i 
a 191 97 4 365 
zDOS 
66 
011 ESPAGNE 104514 3148 34200 
1977 
27631 ; 13419 5226 15925 028 NORYEGE 5617 25 142 935 1611 ua 213 3 574 
030 SUEDE 195821 7106 6410 77547 10120 41262 lD 17089 1137 177 34354 
032 FINLANDE 2515 232 2a 208 
11i 
1025 128 387 268 30 199 
036 SUISSE 11425 314 120 3031 908 a66 1191 693 a sa 2558 
038 AUTRICHE 3541 64 26 265 438; 
a7 au 
391s 
921 969 1 340 
400 ETATS-UHIS 656694 22623 5461 51111 56913 75ao4 115030 169473 1646 150322 
404 CANADA 9861 338 86 225 74 961 1689 73 2176 2946 364 929 
412 IIEXIQUE 989 
li 
821 2 54 3 
77 
110 
50a BRESIL 1261i 
546 
799 11 IS 283 sts 76 624 ISRAEL 6222 298 470 2179 554 114 1442 
681 THAILAHDE 24629 399 16326 415 421 2114 1613 263a 






329 7 6863 
706 SINGAPDUR 56069 11109 1757 2336 7717 5412 7 
26224 




a 39 2664 
728 COREE DU SUD 14588 422 
13li 2; 
4724 3655 1456 587 514 1111 
732 JAPON 254438 6954 46629 26843 14946 507 29117 103089 76 24947 
736 T'AI-WAN 105224 4705 44a 19174 167 26861 15632 504 1311a 10225 1114 13206 
741 HONG-KONG 45760 2523 9 5479 33 829 1872 215 5591 43 29166 
IDD AUSTRALIE 1516 101 12 97 2 50 129 65 225 835 
958 HON DETERIIIH 2531 1 1 115 265 2159 
lDDO II 0 N 0 E 2529022 144841 42820 557687 10054 212514 326401 14492 320458 409167 17113 473575 
1010 INTRA-CE 11169D3 97116 28600 323117 5160 75712 161572 9078 124761 105a66 11914 173237 
lD 11 EXT RA-CE 1409589 47726 14219 233a69 4894 136628 164563 5414 19353a 303301 5099 300338 
1020 CLASSE 1 1142174 37766 13609 la0182 4683 99644 137377 4520 166840 279061 3159 215333 
1021 A E L E 218963 7673 6729 a19aa 19D 14819 44735 24 20405 3302 1069 38029 
1030 CLASSE 2 264341 9930 609 53607 211 36981 27091 an 26645 24192 1933 az247 
1040 CLASSE 3 306a 3D 79 3 95 51 46 7 2757 
245 
1919 Quant tty - QuonttUs• 10DD kg !aport 
I Origin ~ Conslgnaent 
Drtgtna / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Report lng country - Pays d'clarant 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollo• Espagna Franca !roland Ito! to Hader land Portugal U.K. 
a471. 99-30 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
001 FRANCE 15 2 4 
002 IELO.-LUXIO. 16 15 
003 NETHERLANDS 11 
2 i on FR GERI'tAHY 1D 
D 06 UTD. UHQDOI't 21 17 
i ODI DEHI'tARK 5 
401 USA 27 21 
732 JAPAN 
' 
10DD II D R L D 195 n 6 7 5 12 21 31 aa 
1010 IHTRA-EC 104 
' 
4 3 1 10 a 31 2a 
1011 EXTRA-EC 90 11 2 4 4 2 13 51 
1020 CLASS 1 56 2 1 3 3 1 9 35 
1021 EFTA CDUHTR. 11 
i 
1 2 1 14 
1030 CLASS 2 36 1 1 5 17 
a471.99-90 l'tAGHETIC DR OPTICAL READERS, l'tACHIHES FOR TRAHSCRIIIHO DATA ONTO DATA l'tEDIA IN CODED FD~ AND mcHIHES FDR PROCESSING 
SUCH IHFO~ATIOH IEXCL. a471.99-30 AND N.E.S. IN CHAPTER aH 
001 FRANCE 2240 205 2 27a 31 640 
4i 
4 504 210 96 263 
002 IELO.-LUXIO. 401 
7i 
6 24 14 9 1 110 101 
i 
23 
003 NETHERLANDS .911 45 97 125 97 61 19 76 
9i 
317 
on FR GERmNY 2144 ID 70 17 294 19 136 21 936 15 410 005 ITALY 427 11 13 47 60 n 10 
137 
10 3 174 
006 UTD. UHGDOI't 797 41 30 159 149 39 u 119 55 5 26; 007 IRELAND 311 17 34 11 4 42 4 
ODI DEHI'tARK 40 1 9 2 6 
1a 
13 6 




17 1 11 




12 3 2 
li 
9 
030 SWEDEN 322 20 12 7 90 92 14 39 
032 FINLAND 15 
7 
5 2 1 1 2 4 
036 SWITZERLAND 122 37 1 22 13 2 31 






6 7 2 
400 USA 5106 272 791 1062 135 HD 70 1557 
4n CANADA 2a 3 1 6 2 2 3 1 10 
501 BRAZIL 4 
i i 
4 
2 624 ISRAEL 23 11 
610 THAILAND 107 49 13 42 1 
701 l'tALAYSIA 24 
314 !2 
a 16 i 162 706 SINGAPORE 541 9 25 
701 PHILIPPINES 34 1i 34 101 4i 1i 7 2-i 92 12a SOUTH KOREA 306 
1-i 
4 
9oi 732 JAPAN 2217 5 1013 a 155 47 11 695 97 
736 TAIWAN 1661 65 72 251 62 174 144 6 511 4a 250 
HO HONG KONG 207 1 32 69 2 73 1 17 1 10 
aoo AUSTRALIA 34 3 22 3 6 
951 HOT DETE~IH 4 4 
1000 II 0 R L D 11405 120 366 3341 975 2532 900 363 4310 730 154 3137 
1010 IHTRA-EC 7492 429 167 620 619 936 421 174 1193 411 124 1551 
1011 EXTRA-EC 10906 391 199 2721 216 1595 479 111 2483 242 30 2215 
1020 CLASS 1 797a 306 92 1991 103 1264 314 161 1761 191 27 1762 
1021 EFTA cOUHTR. 573 25 23 109 22 19 127 2 116 25 20 15 
1030 CLASS 2 2920 15 101 731 113 332 164 20 722 51 3 521 
1040 CLASS 3 11 6 1 2 2 
1472.10 DUPLICA liNG l'tACHIHES 
1472 .10-DD HECTOGRAPHOR STENCIL DUPLICATING l'tACHINES 
006 UTD. UHGDQI't 251 62 22 37 45 13 34 22 9 
2; 001 DENI'tARK 197 21 
2 
2 1 107 11 22 2 





732 JAPAN 975 15 309 36 177 9 217 
1000 II 0 R L D 1523 105 313 11 7 97 344 15 139 56 11 348 
1010 IHTRA-EC 491 19 3 31 4 43 155 14 54 45 13 40 
1011 EXTRA-EC 1023 16 310 43 3 54 119 14 10 5 309 
1020 CLASS 1 1006 16 310 43 3 52 111 14 10 5 302 
1472.20 ADDRESSING l'tACHIHES AND ADDRESS PLATE E!IIOSSIHQ l'tACHIHES 
1472.20-00 ADDRESSING l'tACHINES AND ADDRESS PLATE E!IIDSSIHQ mcHIHES 
001 FRANCE 25 3 2 
i 
15 2 
003 NETHERLANDS u 1 
2 i on FR GE~ANY 31 5 I 
005 ITALY 25 1 6 5 
oi 036 SWITZERLAND 17 1 1 
3i 2 400 USA 60 2 3 
4n CANADA 53 
i 
44 1 
732 JAPAN 15 3 2 
1000 W D R L D 352 14 10 35 14 116 14 II 34 17 
1010 INTRA-Ec 177 11 3 10 10 31 10 51 za 6 
lOll EXTRA-EC 174 3 7 25 4 78 4 30 6 II 
1020 CLASS 1 149 3 7 25 4 7a 4 5 6 11 
1021 EFTA cDUHTR. 23 2 1 a 1 4 1 6 
I 1472.30 l'tACHINES FOR SORTING DR FOLDING !'tAIL OR FOR INSERTING !'tAIL IN ENVELOPES DR lANDS, "ACHINES FOR OPENING, CLOSING OR 
SEALING miL AND mcHINES FOR AFFIXING OR CANCELLING POSTAGE ITAI'tPS 
1472.30-00 l'tACHIHES FOR DEALING WITH "AIL, "ACHIHES FOR OPENING, CLOSING DR SEALING "AIL AID "ACHIHES FOR AFFIXING OR CANCELLING 
POSTAGE STAI'tP5 
101 FRANCE 31 9 7 3 
ai z2 
3 14 







On FR GE~AHY 325 15 
2 
24 15 I 10 100 





006 UTD. liHGDOI't 102 1 16 23 
i 030 SWEDEN u 
2 
2 3 2 2 3 ; 2 136 SWITZERLAND 119 5 61 5 42 la 31 
400 USA 537 14 2 70 20 70 14 11 321 
732 JAPAN 43 1 24 3 2 2 2 9 
10DD II D R L D 1492 54 36 235 2 75 321 45 76 103 17 521 
1010 IHTRA-EC 613 36 24 71 2 37 ZOD 44 32 73 15 150 
1111 EXTRA-EC 109 11 11 166 31 121 1 43 3D 3 371 
1020 CLASS 1 719 11 11 165 31 117 1 37 30 2 377 
1021 EFTA cOUNTR. 205 2 9 71 I 44 21 11 2 S9 
1472.90 OFFICE l'tACHINES IEXCL. 1469.10 TO 1472.30) FOR EXAI'tPLE, 
PERFORATING OR STAPLING mcHINES 
AUTOmTIC IANKNDTE DISPENSERS, PENCIL-SHARPENING mcHINES, 
1472.90-10 COIN-SORTING, COIN-COUNTING OR COIN-WRAPPING mcHINES 
001 FRANCE 1266 24 
i 
1222 I 10 
002 IELG.-LUXIG. 10 
2 li 
1 
013 NETHERLANDS 93 
a 
79 
li i 004 FR OE~AHY 149 10 
i 
n 22 







2i 030 SWEDEN 151 
i 
64 22 21 
036 SWITZERLAND 14 6 
i 
5 1 1i i l 400 USA 56 1 
2 
6 I 11 16 
732 JAPAN 206 16 55 12 54 25 21 2 16 
1000 II 0 R L D 3762 50 35 114 I 93 au 2157 432 1D 76 
1011 INTRA-EC 3316 31 16 51 3 76 721 2001 37f 7 21 
1011 EXTRA-EC 444 19 19 132 5 17 92 49 53 3 55 
1021 CLASS 1 436 19 19 Ul 5 15 91 47 53 3 53 1121 EFTA COUNTR. 174 2 17 71 1 2 27 11 21 l Zl 
246 
1989 Yolua - Yalaurs• 1000 ECU I aport 
I g~ :::~.-' / c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:t:~: 1 :!~~~~---~EU~R~-~1~2---~I~a~lg-.--7L-ux-.----D~a-n-a-ar~k~D~a-ut~s-c7h~lo-n-d~---~H~a~ll~a~s~~b==po~g~n~a---~~Fr~a~n=c=.:=~l=ra-l-a-n-d-------It-.-,-~.----N-a-da-r-l-a-nd------Po-r-t-u-ga-l----------U-.K~. 




004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
0 DB DANEIIARK 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































































1471.99-90 LECTEURS IIAGHETIQUES DU OPTIQUESJ IIACHIHES DE IIISE D'IHFORIIATIOHS SUR SUPPORT SOUS FORIIE CODEE ET IIACHIHES DE TRAITEIIEHT 























721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KONO 
IDD AUSTRALIE 
951 NOH DETERIIIH 
1DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































8472.10 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 







































































































1472.20 IIACHIHES A IIIPRIIIER LES AORESSES OU A ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
1472.20-DD IIACHIHES A IIIPRIIIER LES AORESSES OU A ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
001 FRANCE 
D03 PAYS-lAS 






lDOO II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lDll EXI~A C[ 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































1!1 1472.30 IIACHIHES POUR LE TRAITEIIENT DU COURRIER, IIACHIHES A OUVRIR, FERIIER OU SCELLER LA CORRESPOHDANCE ET IIACHIHES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIIIIRES 
1472.30-00 IIACHIHES POUR LE TRAITEIIEHT DU COURRIER, IIACHIHES A OUVRIR, FERIIER OU SCELLER LA CORRESPONDAHCE ET IIACHINES A APPOSER OU 
A OILITERER LES TIIIIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































1472.90 IIACHIHES ET APPAREILS DE BUREAU, IHOH REPR. SOUS 1469.10 A 8472.301, TELS, PAR EXEIIPLE, LES DISTRIIUTEURS AUTOIIATIQUES 
DE BILLETS DE IANQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORER OU A AGRAFER 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 





1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 













































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• lDDD kg 
~ Or tgtn / Cons fgnaent B Or~:!~~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~o~y~s-d~l~c~l~o~r~on~t~--~---:--~--~~~-:--~----~-----:-:, 
Noaenclature coab. EUR-12 l•lg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
8472.90-90 OFFICE IIACHINES !EXCL. a469.10-00 TO 8472.90-IOl FOR EXAIIPLE AUTDIIATIC IANKNDTE DISPENSERS AND IIACHIHES FOR 




004 FR GERPIANY 
OOS ITALY 












12a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








68 D THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































a473.21 PARTS AND ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES OF a47D.10, a47D.21 OR a47D.Z9 !EXCL. COVERS, CARRYING 
CASES AND THE LIKEl 
a473.21-DD PARTS AND ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES OF a47D.10-DD, a47D.21-DO OR a47D.Z9-0D, !OTHER THAN 
COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKEl 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 






10DD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































II! 8473.29-DD PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES OF a47D.3D-OD TO 8470.90-DO, !OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKEl 
ODl FRANCE 53 4 20 
m m~Eiit~m· ~~~ ; ~~ m ~~A~~RPIANY m 15 1Z 1j 
006 UTD. UNGDOII 135 17 
007 IRELAND 7a 1 
028 NORWAY 19 2 
030 SWEDEN 52 2 
032 FINLAND 5 
036 SWITZERLAND 60 
031 AUSTRIA 4 
064 HUNGARY 114 
400 USA 535 
404 CANADA 13 
m ~~~moRE 1Z 
732 JAPAN 962 
736 TAIWAN 23 
740 HONG KONG 12 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 























































































































































































































































































































































1989 Value - Yalaurs1 1000 ECU !aport 
I g~ :::~. / i' e;~:!:~=~~: Raportfng country - Pays d6clarant ~~==~cr:t:~~~~!~b~~--=Eu~R~-=,=2---!-o-lg-.-_-L-ux-.---D-a_n_o_ar_k __ Do_u_t_s_c_h_l•-n-d----~H~•I~I~•~•~~~~P•~g~n~a--~~Fr~•~n~c~•~~~~r•-l-•-n-d-----It-o-l-to---H-•-d•-r-l-o-nd----Po-r-t-u-go-I-------U-.K~. 
1472.90-90 IIACHIHES ET APPAREILS DE BUREAU IHDH REPR. SDUS 1~69.10-DD A 1472.90-101, TELS, PAR EXEIIPLE, LES DUTRUUTEURS 






















1000 II G N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































.,73.10 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHIHES DES 1\69.10 A 1,69.39, AUTRES QUE LES COFFRETS, HDUSSES ET SIIIILAIRES 























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































1473.21 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHIHES A CALCULER ELECTRONIQUES DES 1470.10, 1470.21 OU 1'71.29, AUTRES QUE LES COFFRETS, 
HDUSSES ET SIIIILAIRES 
1473.21-DO PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHIHES A CALCULER ELECTRONIQUES DES 1470.10-00, 1470.21-00 OU 1470.29-00, <AUTRE$ QUE LES 
COFFRETS, HOUSSES ET SIIIILAIRESI 
003 PAYS-US 








1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































1473.29 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHINES DES 1470.30 A 1470.90, AUT RES QUE LES CDFFRETS, HOUSSES ET SIIIILAIRES 





















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 























































































































































































1473.30 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHINES DES 1471.10 A 1471.99, AUTRES QUE LES COFFRETS, MOUSSES ET 5IIIILAIRE5 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 















































































































































































































































































































































































Ul9 Quantity - QuanttUs• 1010 kg 
• Orlatn / Constgnaent 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8DD AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERIIIN 
IDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1 DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































8474.10-DO SORTING, SCREENING, SEPARATING OR WASHING IIACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER IIINERAL SUBSTANCES, IN SOLID 




004 FR GERIIANY 
0~5 lTAI.Y 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 








1000 W 0 R L D 
1D 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
104 HEW ZEALAND 
1008 W 0 R L D 
1 D1 D INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 















































































































































































































































































































1919 Valua - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~~=~~/,c~~:!:~=~~! Raporttng country -Pays diclarant 
Coab. Noaonclaturar---~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 


















632 ARABIE SADUD 
640 BAHREIN 












104 HDUV .ZELAHDE 
9SI NON DETEMIN 
IDOl " 0 N D E 10 It INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1131 ACPI66l 



















































































































































































































































































































1473.40 PARTIES ET ACCESSDIRES DES "ACHIHES DES 1472.10 A 1472.90, AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SI"ILAIRES 

















7 06 SINGAPDUR 
732 JAPDH 
7 36 T' AI -WAH 
741 HOND-IDNO 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































1474.10 "ACHIHES ET APPAREIL5 A TRIER, CRIILER, SEPARER OU LAVER LES TERRES, PIERRES, "IHERAIS OU AUTRES "ATIERES "INERALES 
SOLIDES -Y CO"'RIS LE5 POUDRES ET LES PATES-
1474.10-00 "ACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIILER, SEPARER OU LAVER LES TERRES, PIERRES, "IHERAIS OU AUTRES "ATIERES "IHERALES 
















1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































1474.20 "ACHIHES ET APPAREILS A COHCASSER, IROYER OU PULVERISER lES TERRES, PIERRES, "INERAIS OU AUTRES ~TIERES "INERALES 
SOLIDES -Y CO"'RIS LES POUDRES ET LE5 PATES-
1474.20-ID "ACHIHES ET APPAREILS A COHCASSER, IROYER OU PULVERISER LES TERRES, PIERRES, "INERAIS DU AUTRES ~TIERES "IHERALES 




004 RF ALLEmGHE 
005 ITALIE 










S 02 CA"EROUH 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
104 HOUV .ZELAHDE 
1000 " 0 H D E 1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 





































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lODO kg I aport 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R=•~P~or~t~l~n~g~co~u~n=t~r~y---=P=•~Y~•-d~i=c=l~a~r~an~t~------------------~----~----------~~; Coab. Hoaenclature 
Moaencleture coab. EUR-12 Bel g. -Lua:. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
S474.2D-DD 
IDZI EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP!661 





8474.31 CONCRETE OR IIDRT AR IIIXERS 




DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 











lDDO W 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
IDI1 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 














































































8474.32 IIACHINES FOR IIIXINO IIINERAL SUBSTANCES WITH IITUIIEN 
8474.32-DD IIACHINES FOR IIIXING IIINERAL SUBSTANCES WITH IITUIIEN 
ODl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 





DSS GERI1AN DEI1.R 
4DD USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 















































































































































































1474.39 IIACHINERY FOR 11IXING DR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER 11INERAL SUBSTANCES, IN SOLID -INCLUDING POWDER OR PASTE-
FORI! !EXCL. 1474.31 AND 8474.321 
1474.39-DD 11IXING OR KNEADING 11ACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER 11IHERAL SUBSTANCES, IN SOLID -INCLUDING POWDER OR PASTE-




DD4 FR GERI1ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































8474.80 11ACHINERY FOR AGGL011ERATING, SHAPING OR 110ULOING SOLID IIINERAL FUELS, CERAI1IC PASTE, UHHARDENED CEI1ENTS, PLASTERING 
,.&TC'DT.II • &'II\ nT!oJI=D M'JU~IJ,_I PDt1ftlft'T~ Ttf pnt-JftCD t1D D"C.fC ICI"'DM• .... t'flT~CC. FI'ID CC)DMTfllt! CI"'IIUJUJY pillftlll nc I"'F C.&Nn 
1474.80-00 IIACHINERY FOR AGGLOIIERATING, SHAPING OR 110ULOING SOLID IIINERAL FUELS, CERAI1IC PASTE, UHHARDEHED CEIIENTS, PLASTERING 
II 001 FRANCE 
IIATERIALS OR OTHER 11INERAL PRODUCTS IN POWDER OR PASTE FDRIIJ 11ACHINES FOR FORIIING FOUHDRY IIOULDS OF SAND 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













958 HOT DETERIIIN 
!ODD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 




























































8474. 9D PARTS OF 11ACHIHERY OF 8474.1D TO S474.SD 
8474.90-DI PARTS OF 11ACHIHERY OF S474.1D-Dt TO S474.SD-ta 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
D 13 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI1ANY 
DDS ITALY 
QD6 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
ODS DEN11ARK 














































































































































































































































































































































































































" 77 S7 
46 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Joport 
I g~ :::~." / C~~:!:~=~~= Report tng country - Pays d'cl•rant ~:==~cr:;:~~~::~~~t---=eu~R~-~1=2--~I-o~lg-.--~L-u•-.---D~a-n-.-.r~k-:~-u-t~s-c~h~lo-n~d-----H~ol~l~o~s~~Es~po~g~n~o--~~Fr~a~n~c~o~~~~ro-l-o-n-d----J-t-.-l-fo---H-o-do-r-l-a-nd----Po-r-t-u-go-I-------U-.K~. 
1474.20-DD 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 






a474.31 IETOHHIERES ET APPAREILS A GACHER LE CIPIEHT 




004 RF ALL~GNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNJ 










1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































1474.32 PIACHIHES A PIELANGER LES IIATIERES PIIHERALES AU IJTUPIE 
a474.32-00 PIACHIHES A PIELANGER LES IIATIERES PIINERALES AU IJTUPIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































PIACHINES ET APPAREILS A PIELANGER OU A PIALAXER LES TERRES, PIERRES, PIIHERAIS OU AUTRES PIATIERES PIIHERALES SOLIDES -Y 
COI1PRIS LES POUDRES ET LES PATES-, CHON REPR. SOUS 1474.31 ET 8474.321 
8474.39-0D PIACHINES ET APPAREILS A PIELANGER OU A PIALAXER LES TERRES, PIERRES, PIINERAIS OU AUTRES PIATIERES PIINERALES SOLIDES -Y 















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































1474.10 PIACNIHES A AGGLOI'IERER, FORIIER OU IIOULER LES COI11USTIILES PIIHERAUX SDLIDES, LES PATES CERAPIIQUES, LE CIPIENT, LE PLATRE OU 
AU IRES llAllERES IUURALES EN i'OU~H QU , ATE; r..'.CHIHES \ ~OR~ER LES 110ULES DE FOHDERIE EN SAlLE 
1474.10-DD PIACH1NES A AGGL011ERER, FORIIER OU PIOULER LES COIIIUSTIILES PIINERAUX SOLIDES, LES PATES CERAPIIQUES, LE CIPIEHT, LE PLATRE OU IJ AUTRES PIATIERES PIINERALES EN POUDRE OU PATEl PIACHIHES A FORIIER LES PIOULES DE FOHDERIE EN SABLE 
001 FRANCE 1415 6S2 124 675 99 2068 131 
m ~m:;~~XIG. m~ liZ 295 ~m m 1696 70 ~ 
004 RF ALLEPIAGNE 61443 6110 1709 219Z 4901 15D:r 10 
005 ITALIE 45131 919 40 6147 4400 20039 5513 
006 ROYAU~E-UNI 7074 371 II 1161 27 405 1075 
m m~mK ~m 1365 6~~ 13§: 
m mm~L m: S 1i 63: 913 1m 
m ~m~GE 1m 45 m 50 
m mmoE m: m 256 364t 
m mn~~~IS 1~m 56i 244 ~m 
404 CANADA 623 221 21 11 
7 32 JAPOH 1463 141 5 10 0 
951 NOH DETERIIIH 790 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























1474.90 PARTIES DES PIACHIHES ET APPAREILS DES 1474.10 A 1474.10 
1474.90-0D PARTIES DES PIACHIHES ET APPAREILS DES 1474.10-0D A 1474.11-0D 
001 FRANCE 24200 6749 294 6641 
m :m:;~~XIG. mr: mi 1m :m 
004 Rf AlLEPIAGHE 114542 23127 6626 
005 ITALIE 33796 1347 162 
006 ROYAUPIE-UNI 19615 2012 1051 
007 IRLAHDE 13214 5 3 
001 DANEPIARK 26436 551 
OlD PORTUGAL 601 
011 ESPAGNE 1651 
030 SUEDE 15907 
032 FIHLAHDE 2167 
036 SUISSE 12141 
031 AUTRICHE 6475 

































































































































































































































































































































1919 Quantity- Quontltb• lDOO kg 
I g~ t:t~ .. , / c;~:!:~::~: Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~--~----~~--~--~--------------------------------------------; 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland 
8474.90-01 
052 TURlEY 
156 SOVIET UNION 
158 GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 





1000 II 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1038 CLASS 2 
1031 ACPU61 



























































































8475.10 IIACHIHES FOR ASSEIIBLING ELECTRIC OR ELECTRONIC LAIIPS, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
1475.10-00 11ACHINES FOR ASSEIIBLIHG ELECTRIC OR ELECTRONIC LAIIPS, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
002 BELO.-LUXBG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
805 ITALY 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















8475.20 11ACHINES FOR IIANUFACTURINO DR HOT IIDRUNG GLASS OR OLASSIIAIE 




0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































8475.90-00 PARTS OF IIACHINES OF 8475.10-01 AND 8475.20-00 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























































































































































IJ 8476.11-10 AUTOIIATIC ODODS-VENDIHO IIACHINES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





lODD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































8476.11-90 AUTOIIATIC GOODS-VENDING IIACHIHES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES CEXCL. 8476.11-11) 
Oil FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































8476.19 AUTDIIA TIC GDDDS-VEHDINO IIACHINES, FOR POSTAGE ST AIIPS FOR EXAIIPL E C EXCL. 8476 .11) 
8476.19-10 AUTDIIATIC ODDDS-YEHDINO IIACHINES FOR CIGARETTES 
004 FR OEMANY 677 
Ill SPAIN 90 
036 SWITZERLAND 27 


































































































































































































































































































19at Valua - Vahurs• lDDD ECU 












1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


























































































































1475.10 I'IACHINES POUR L 1 ASSEII8LAGE DES LAI'IPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES OU DES LAI'IPES POUR LA PRODUCTION DE 
LA LUI'IIERE-ECLAIR, QUI CQI'IPORTENT UNE ENVELQPPE Ell VERRE 
1475.11-DD I'IACHINES POUR L'ASSEIIBLAGE DES LAI'IPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU ELECTROKIQUES OU DES LAI'IPES POUR LA PRODUCTIOK DE 
LA LUI'IIERE-ECLAIR, QUI COI'IPORTENT UNE ENVELOPPE EN VERRE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 





































1475.20 I'IACHINES POUR LA FABRICATION OU LE TRAVAIL A CHAUD DU VERRE OU DES OUVRAGES EN VERRE 











4 D D ETA TS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 










































a475. 9D PARTIES DES I'IACHINES DES a475.10 ET a475.ZO 
















1000 1'1 0 N D E 
lGIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 















































































































































































































































































If 1476.11-10 ~~cmi~~~~T~:A~~~~~Ag~S V~~~~ DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DEHREES ALII'IENTAIRES 
m W:i:mAGHE m: 2m 2~: ll7l 2 23~ 16=~ 
005 ITALIE 24203 115 474 6142 13 3761 ll755 m ~m~~='UNI lm~ 7~; 4 ~~m 67 11~ m~ 
m ~m~~~HIS s~m lll~ 39S 2m i noi 4m 
732 JAPON 933 164 39 16 307 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

























































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'!E-UNI 




1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXT RA-CE 
1021 CLASSE l 























































































a476.19 I'IACHIHES AUTOI'IATIQUES DE VEHTE DE PRODUITS POUR TI"IRES-POSTE, PAR EXEIIPLE, !HOM REPR. SOUS 8476.111 
a476 .19-ll I'IACHINES AUTOI'IATIQUES DE VEKTE DE PRODUITS, POUR CIGARETTES 
004 RF ALLEIIAGNE 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 























































































































































































































Quantity - Quantitts• liDO kg 
I g~~=~~." ,c~~!!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~----~~~~----~--~~~------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hollos France Ireland Italta Nederland Portugal 
1476.19-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
31 
27 





004 FR GER11ANY 
DDS ITALY 







lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































004 FR GERI1ANY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































004 FR GERI1ANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
007 IRELAHD 
001 DEHI1ARK 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































1477 .20-DD EXTRUDERS FOR WORKING RUBBER DR PLASTICS DR FOR THE 11ANUFACTURE OF PRODUCTS FRDI1 THESE 11ATERIALS 
ODl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
II m ~iTm~~=~s 
DDS ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 














































































































































































004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































































































































1939 Value - Valours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
! g~1:1~e//C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hooonclaturor---~:-~--:-~~----~----:-:-----:-------~~--~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna france Ireland Ita! Ia Hodorland Portugal 
1476.19-10 
1020 CLASS£ 1 




a476.19-90 I'IACHIHES AUTOI'IATIQUES DE VENTE DE PRODUITS., POUR TIIIBRES-POSTE, PAR EXEIIPLE, CHON REPR. SOUS a476.ll-10 A a476.19-10ll 













1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 













































1476.90 PARTIES DES IIACHINES DES a476.11 A a476.19 




0 04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 










1020 CLASS£ I 















































































































































































































a477.10 I'IACHINES A IIOULER PAR IMJECTIONPOUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES IIATIERES 
1477.10-00 I'IACHINES A I'IOULER PAR INJECTION POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I'IATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 




















1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 











































































































































































































































a477. 20 EXTRUDEUSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I'IATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES I'IATIERES 
a477 .20-GD EXTRUDEUSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES IIATIERES 
DDl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 














lOOD II 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1021 A E L E 




















































































































































a477.3D I'IACHINES A IIOULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I'IATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES IIATIERES 
8477 .3D-DD IIACHINES A IIOULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I'IATIERES PLASTIQUES OU PDUR LA FABRICATION DE 













IODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 

























































































































































































































































































19&9 Quantity - Quantith• 10DO kg a p o r t 
11 Origin / Constgnaant 
• Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~c~oun~t~r~y---~P~·~,~·~d6~c~l~a~r~a~nt~------~------------------------_.--~~; 
No•enclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland I tal ta Madar land Portugal U.K. 
8477.40 VACUUII IIDULDINO IIACHINES AND OTHER THEMDFDMING MCHINES FOR WORKING RUBBER DR PLASTICS 
a477.40-DO VACUUII IIDULDING IIACHINES AND OTHER THEMDFDMING MCHINES FOR WORKING RUBBER DR PLASTICS OR FOR THE MNUFACTURE OF 
PRODUCTS FRDII THESE IIATERIALS 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































a477 .51-00 IIACHINERY FOR IIOU~DING OR RETREADING PNEUIIATIC TYRES OR FOR IIDULDING DR OTHERWISE FORIIING INNER TUBES FOR WORKING RUBBER 
DR PLASTICS DR FOR THE MNUFACTURE OF PRODUCTS FRDII THESE IIATERULS 
DOl FRANCE 
004 FR GEMANY 
DOS ITALY 
006 UTO. KINGDDII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































































8477.59 IIACHINERY FOR IIDULDING DR OTHERWISE FUMING, FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS DR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FROII 
THESE IIATERIALS IEXCL. 8477.10 TO 8477.511 
a477 .59-10 PRESSES FOR WORKING RUBBER DR PLASTICS OR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FRDII THESE MTERIALS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GEMANY 
ODS ITALY 






osa GERIIAN DEll .R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 w a R L o 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































a477 .59-90 IIACHINERY FOR IIOULDING OR FUMING FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FROII THESE IIATERIALS 
IEXCL. 8477.10-00 TO 8477.59-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 










1000 w a R L o 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































II a477 .ao IIACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FROII THESE IIATERIALS, I EXCL. a477 .10 TO 
a477.59 AND N.E.s. IN CH. 841 
a477 .a0-10 IIACHINES FOR THE IIANUFACTURE OF FOAII PRODUCTS, FROII RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GEMANY 
005 ITALY 







1000 w a R L o 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































1477.a0-90 NACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FROII THESE MTERIALS IEXCL. 1477.10-DO TO 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































1919 Value - Valeurs• lODD ECU !aport 
I g~1:1~.".,c;~:!:~::~: Reporting countrt~ -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenc1aturer---==~~~~--~----~----------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Haaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Ireland Ito11a Nederland Portugal 
IH7 .40 IIACHINES A IIOULER SOUS VIDE ET AUTRES IIACHINES A THERIIOFORIIER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES 
OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES IIATIERES 
1477.40-00 IIACHINES A IIOULER SOUS VIDE ET AUTRES IIACHINES A THERIIOFORIIER POUR LE TRAVAIL 
OU POUR LA FAIRICATION DE PRODUITS EN CES IIATIERES 
DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































1477.51 IIACHINES ET APPAREILS A IIOULER OU A RECHAPER LES PNEUIIATIQUES OU A IIOULER OU A FORIIER LES CHAIIIRES A AIR 
1477.51-00 IIACHlNES ET APPAREILS A IIOULER OU A RECHAPER LES PNEUIIATIQUES OU A IIOULER OU A FORIIER LES CHAIIIRES A AIR 
001 FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































1477.59 IIACHINES ET APPARElLS A IIOULER OU A FORIIER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 
FABRICATION DE PRODUITS EN CES IIATIERES, !NON REPR. SOUS 1477.10 A 1477.511 
1477.59-10 PRESSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES IIATIERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 











1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































1477.59-90 IIACHIHES ET APPAREILS A IIOULER OU A FORIIER, POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 
















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
10~0 CL ASSC 1 
1021 A E l E 































































































































































































!!! 1477 .a a IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES 
IIATIERES, !NON REPR. SOUS a477.10 A 1477.59 ET H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14) 
aH7 .ao-10 IIACHINES POUR LA FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 






1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































1477 .ao-90 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES 





























































































































































































































































































































































19!9 Cluanttt, - Cluantttis• 1000 kg 
11 Origin / Constgn•ent 
• Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~t~n~g~co~u~n~t~r~, __ -~P~·~,~·-d~i~c~l~a~r~an~t~----------------------------------------1 
Noaanchtura coob. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hellos Espagna franco Ireland Ihlta Nodorland Portugal U.K. 
&477 .aa-90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















004 FR GEMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































14710 90 PARTS OF "ACHIHERY OF 1471.10 FOR PREPARING OR "AKIHG UP TOBACCO 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lD II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































8479.21 PRESSES FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF AHIML OR FIXED VEGETABLE FATS OR GIL 
1479.20-10 PRESSES FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF AHIML OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
004 FR GEMAHY 
0 06 UTD. UHGDO" 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















































1479.20-90 MCNINERY IEXCL. PRESSES!, FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF AHIML OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 



























































































































































































1989 Value - Vahurs• 1100 ECU 
I g~t=~~ei'/C~~:!:~:~;: Reporting country- Palls d6clarant ~:=~~.~~~:~~~~:~~~r---=eu~R~-~1=2--~I-al~g-.--~Lu-.-.---D~.-.-.-.,-k~D-ou_t_s_c_h_la_n_d----~H~ol~I~•~•~~E~sp~o~g~n~.--~~Fr~a~n~c~o~~~r~o-J-o-nd-----~-t-a-l-la---H-od-o-r-l-an-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.•~. 
U77 .80-90 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















a477. 90 PARTIES DES PIACHINFS ET APPAREILS DES a477 .10 A a477 .aD 






















736 T' AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































a478 .10 PIACHIHES ET APPAREILSPOUR LA PREPARATION OU LA TRAHSFORPIATIOH DU TAaAC, HDH DEHDI'IIIES HI COPIPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT 
CHAPITRE 











1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































847a.90 PARTIES DES PIACHINES ET APPAREILS DU a47a.11 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
HlC::O CLAS:iE 1 
lD2l A E L E 














































































































































































I!! a479.10 PIACHINES ET APPAREILSPIECAHIQUES POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE UTIPIENT OU LES TRAVAUX ANALOGUES, H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 84 





004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 











1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 








































































































































































































a479.20 PIACHINES ET APPAREIU PIECAHIQUES POUR L'EXTRACTIOH OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES YEGETALES FIXES OU AMIPIALES 
8479.20-10 PRESSES PIECANIQUES POUR L'EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES YEGETALES FIXES OU ANIPIALES 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































a479.20-90 PIACHINES ET APPAREIU PIECARIQUES <AUTRES QUE PRESSES>, POUR L'EXTRACTIOH OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES 
YEGETALES FIXES OU ANIPIALES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 


















































































































































































1919 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
11 Origin I Conslgnaent 
• Or~:!b~ ~a:~~:r~;~~=r-----------------------------------------~l~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~lc~l~a~r~a~n~t--------------------------------------~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalfa Nederland Portugal U.K. 
8479.20-90 
005 ITALY 






10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































a479.3D PIECHAHICAL PRESSES FOR THE PIAHUFACTURE OF PARTICLE BOARD OR FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS AND 
OTHER PIACHIHERY FOR TREATING WOOD OR CORK, H.E.S. IN CH. a4 
a479.3D-10 PRESSES FOR THE PIAHUFACTURE OF PARTICLE BOARD OR FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS PIATERIALS 
002 BELO.-LUXBO. 




10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































a479.30-90 PIACHIHERY IEXCL. PRESSES!, FOR TREATING WOOD OR CORK HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, (HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
































a479. 40 ROPE OR CABLE-PIAKIHG PIACHIHES 
a479.4D-DO ROPE OR CABLE-PIAKIHG PIACHIHES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 






















































































































































































a479.11-DO PIACHIHES FOR TREATING PIETAL, INCLUDING ELECTRIC WIRE COIL-WINDERS HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, !HOT SPECIFIED OR 




004 FR GERMANY 











lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
























































































































































































a479.a2-DO PIACHIHES FOR PIIXIHG, KNEADING, CRUSHING, GRINDING, SCREENING, SIFTING, HOPIDGEHISIHG, EPIULSIFYIHG DR STIRRING IEXCL. WITH 




D04 FR GERMANY 
D05 ITALY 










liDO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































































































































































































































1989 Voluo - Valours• 1000 ECU !aport 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
10n EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































1479.30 PRESSES I'IECANIQUES POUR LA FABRICATION DE PAHMEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE lOIS OU AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES ET 
AUTRES I'IACHIHES ET APPAREILS I'IECANIQUES POUR LE TRAITEI'IENT DU lOIS OU DU LIEGE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
1479.30-10 PRESSES I'IECAHIQUES POUR LA FABRICATION DE PAMHEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE lOIS OU AUTRES I'IATIERES LIGNEUSES 
002 IELG.-LUXIG. 




1DOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-cE 
10n EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
10n EXTRA-CE 
1020 cLASSE 1 
1021 A E L E 



































































1479.40 IIACHINES DE CORDERIE OU DE CAILERIE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
1479.40-00 IIACHINES DE CORDERIE OU DE CAILERIE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 











1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































a479.81 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEI'IENT DES I'IETAUX, Y COIIPRIS LES IOIINEUSES POUR ENROULEI'IENTS ELECTRIQUES, I'IECANIQUES, 
AYANT UHE FOHCTION PROPRE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
a479.al-OO IIACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEI'IEHT DES I'IETAUX, Y COIIPRIS LES IOIINEUSES POUR ENROULEI'IEMTS ELECTRIQUES, I'IECANIQUES, 
AYAHT UNE FONCTION PROPRE, M. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
Oil FRANCE 
OC2 BCLC. l!JY.~I'L 
013 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 











1000 1'1 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
10 n EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































8479 .a2 11ACHINES ET APPAREILS A 11ELANGER, I'IALAXER, COHCASSER, IROYER, CRIILER, TAI'IISER, HOIIOGEMEISER, EI'IULSIONMER OU IRASSER, 
SANS APPLICATION SPECIFIQUE ET M.D.A. DAMS LE CHAPITRE 84 
a479.82-DD 11ACHINES ET APPAREILS A I!ELAMGER, IIALAXER, CONCASSER, IROYER, CRIILER, TAI'IISER, HOI'IOGENEISER, EI'IULSIONMER DU IRASSER, 
















1000 1'1 0 M D E 
1011 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1021 cLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantitb• 1110 kg 
lr Origin ' Constgnaent 
~Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~·~·~P~··~t~t~n;g~co~u=n=t~·~v_-~P=•~v=•-d~'=c~l=•~·=·n~t~----------~------~~------------------~ 
Mo•tnclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
1479.89 PIACHINES AND PIECHANICAL APPLIANCES, WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS IEXCL. 1479.10 TO 1479.89) N.E.S. IN CH. 84 
1479.89-10 HYDRDPHEUPIATIC BATTERIES! PIECHANICAL ACTUATORS FOR THRUST REVERSERS! TOILET UHITS1 AIR HUPIIDIFIERS AHD OEHUPIIDIFIERSJ 
SERVD-PIACHANISPIS IEXCL. ELECTRICll STARTER PIDTORS IEXCL. ELECTRICll PHEUPIATIC STARTERS FOR TURBO-JET-PROPELLERS AND 
OTHER GAS TURIINESl IIIHDSCREEH WIPERS IEXCL. ELECTRICll PROPELLER REGULATOR IEXCL. ELECTRIC) FOR CIVIL AIRCRAFT 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 






IOOD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

























8479.89-30 PIDBILE HYDRAULIC POWERED PIIHE ROOF SUPPORTS 





80 0 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


























0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 










D46 PIAL TA 
DU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
051 GERI'IAH DEI'I.R 
060 PCL AND 
062 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
951 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































1479.90-10 PARTS OF PIACHIHES OF 8479.10-00 TO 1479.89-ID, FOR CIVIL AIRCRAFT 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 














































































































































































































































































19!9 Yaluo - Yalours• lODD ECU Ioport 
I g~ :::~."I C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~===~c~::~~=~~::~~r---=Eu=R~-71~2--71-tl~g-.--7Lu-x-.--~D~o-n-.-.r~k-:D-ou~t-s-c7hl~o-n~d----~H~ol~l~a~s~~~~p~o~g~n~a--~~Fr~o~n~c=o~~Ir=o-l-o-nd _____ I_t_o~l-ta---H-od-o-r~l-on-d~-P-o_r_t_u_go-I-------U-.K-4. 
a479.!9 I'IACHIHES ET APPAREILS IIECAHIQUES 1, AVANT UNE FONCTION PROPRE, <NON REPR. SOUS a479.11 A 1479.a21, H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 14 
a479.!9-10 ACCUI'IULATEURS HYDROPNEUIIATIQUESI ACTIONNEURS I'IECANIQUES POUR IHVERSEURS DE POUSSEE1 ILOCS TOILETTES! HUI'IIDIFICATEURS ET 
DESHUPIIDIFICATEURS D'AJII SERYOPIECANISPIES <NON ELECTRIQUESII DEI'IARREURS !NOH ELECTRIQUESII DEPIARREURS PNEUI'IATIQUES POUR 
URIIHES A GAZI ESSUIE-GLACES (NON ELECTRIQUESII REGULATEURS D'HELICES !NOH ELECTRIQUESI, POUR AERONEFS CIVILS 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-US 











1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 




































1479.19-lD SOUTENEPIENT PIARCHANT HYDRAULIQUE POUR PIIHES 






100D II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E l E 





































































1020 CLASSE 1 













































































































































































































































Of 0 POLCCHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 




647 EPilRATS ARAI 
706 SINGAPOUR 





958 NON DETERI'IIN 
lDOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































1479.90-10 PARTIES DES PIACHINE5 ET APPAREILS DES 1479 .10-0D A 8479.89-90, POUR AERONEFS CIYILS 




!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































































1479.90-92 PARTIES DES "ACHINES ET APPAREILS DES 1479.10-DD A 8479.89-90, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI, COULEES OU PIOULEES EN 





























































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lODD kg Ioport 
U.K. 
I Origin/ Conslonaent Dr~:!b~ ~o:~~~r=:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~ln~g~c=o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d='=cl~a~r~a=n=t------------------------------------------1 






IDOD W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 





































































DD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
007 IRELAND 

















740 HONG KONG 
aDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 






























































1410.10 "OULDINO IOXES FOR "ETAL FOUNDRY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 









































104 FR GERIIANY 
1 m m~ \INODO" 
4DD USA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 





























1410.30-90 110ULDING PATTERNS !EXCL. OF WOOD! 
DDI FRANCE 
D 13 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 





liOO W 0 R L D 
1 D ll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Volaurs• lODO ECU 






1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















































































































1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































8480.10 CHASSIS DE FONDERIE 










1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































8480.20 PLAQUES DE FOND POUR 110ULES 
8480.20-10 PLAQUES DE FOND POUR 11DULES, EN FONTE 
002 IELG.-LUXIG. 
105 ITALIE 


























































004 RF ALLE11AGNE 
~ m ~m~~E-UNI 
40 0 ETA TS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












8480.30 110DELES POUR 110ULES 








1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































8480.30-90 110DELES POUR 110ULES IAUTRES QU'EN lOIS> 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1100 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity • QuantiUs• 1000 kg I aport 
u.~. 
11 Ortgtn / Constgnaent 
5 OrA:!~~ ~0=~~~:::~~=~------------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c=•=un~t~r~y~·-P~o~y~s~d~ic~l~a~r=a~n~t------------------------------------------~ Ireland Italta Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as France 
84&0.41 INJECTION OR COIIPRESSION TYPE 




0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 







740 HONG ~ONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 











































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IODO W 0 R L D 
I D 10 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I03D CLASS 2 
1410.50 IIOULDS FOR GLASS 




0 04 FR GEMANY 
DDS ITALY 




1000 W G R L D 
IDlD INTRA-EC 
I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 



































1480.60 IIOULDS FOR IIINERAL IIATERULS 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 







10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~m ~mnc 































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 






















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS Z 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo - Velours• 1000 ECU 
I sm:~.'/c~~:!:~=~~: Reporting country - Poys d6cloront Coab. Noaenclatur•r---~~--~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~:_------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Belg. -Lua. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Hodorhnd Portu;ol 
1480.41 PIOULES POUR LES PIETAUX SAUF LIHGOTIERES, OU LES CARIURES PIETALLIQUES, POUR LE PIOULAGE PAR INJECTION OU PAR COI'II'RESSIOH 














1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




















404 • 6 m: 2~~ 
653i 12 793 5 
~m 34 16D6i m 












































































1480.49 PIOULES POUR LES PIETAUX SAUF LlHGOTIERES, OU LES CARBURES PIETALLIQUES, CHON REPR. SOUS 8480.41) 













721 COREE OU SUD 
732 JAPDH 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















1410.50 I'IOULES POUR LE VERRE 








D 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































1480.60 PIOULES POUR LES I'IATIERES I'IIHERALES 













1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~~~~m ~~m£c~ 


















































































































































































































































1410.71 I'IOULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES PIATIERES PLASTIQUES, POUR LE I'IOULAGE PAR INJECTION OU PAR COI'IPRESSIOH 

































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quont I tv - Quont I Us • Ill D kg I•port 
11 Ortgtn / Constgn•ent 
• Or~:!b~ '0=~~~:~:~~=~--------------------------------------~R=op~o=r~t~ln~g~c=o=un~t=r~v_-~P~·~vs~d~f~c=l•=•~•=•=t--------------------------------------_, 
Noaanclature co•b. EUR-12 lalg.-Lu•. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
a48Do7t I'IOULDS FOR RUBBER OR PLASTICS IEXCL. a41Do711 
1411 o 79-10 I'IOULDS FOR RUBBER OR PLASTICS OF CAST IRON IEXCL o INJECTION OR CO"'RESSION TYPE I 
ODI FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
004 FR GEMANY 
DD5 ITALY 
D 10 PORTUGAL 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IUD CLASS 1 





















































004 FR GEMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 



























































004 FR GEMANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTRo 


































































































1411o10-90 PRESSURE-REDUCING VALUES IEXCLo FOR CAST IRON OR STEEL! 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





Ol6 SWll oi.EKLA~II 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 11m mAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 









































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 




740 HONG KONG 
1001 W 0 R L D 
1811 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 













































































a411o20-90 VALVES FOR THE CONTROL OF PHEUIIATIC POWER TRANSIIISSION 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
I g~ ~=1~./ I e;~:!:~=~~: laportfr.g country • Pa~a d6clarant ~:::~cr::~~:•::~b~~--;EU~R~-~1:2--:I~o~1g-.--7L-ux-.---D~o-n-a-or~k~~~ut~s-c7h71o-n~d~--7,H~o~ll~o~s~~b~po~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o~~~~ro~l~o-n~d----~It-o-l-to---N-o~do-r~l-o-nd----Po-r-t-u-go-I-------U-.K~. 
1480.79 HOULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES HATIERES PLASTIQUES, POUR HOUUGE AUTRE QUE PAR IHJECTION OU COMPRESSION 
1480.79-10 HOULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES HATIERES PUSTIQUES, EN FONTE, POUR HOULAGE <AUTRE QUE PAR INJECTION OU COHPRESSIONl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
0 II PORTUGAL 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



































































1410.79-90 ~g~:~s~~~~) LE CAOUTCHOUC OU LES HATIERES PLASTIQUES, UUTRES QU' EN FONTE, POUR HOUUGE AUTRE QUE PAR INJECTION OU 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
005 PAYS-BAS 
















1001 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E l E 
1031 CUSSE 2 



































































1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 


























































































~ m m~~-UHIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























































































































1481.20 VALVES POUR TRANSMISSIONS OLEOHYDRAUUQUES OU PNEUHATIQUES 



















1001 H 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1031 CLASSE 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19&9 Quantity - QuantiUs• lDOO kg 
II Ortgfn / Conslgnaant Or~:!b~ ~a:~~~r=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~'~·~y~s~di~c~l~a~r~an~t~------~--~----~~----~----~----~~, 











7 32 JAPAN 
lDOO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


































a48J. 30-lD CHECK VALVES FOR P)tEUIIATIC lYRES AND INNER-TUBES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 






































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















a48J.40 SAFETY OR RELIEF VALVES 
DOl FRANCE 
• m m~E;t~m· 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 







































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valours• 1000 ECU 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~= Reporting countr~- Pays d6clarant 












1100 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































8481.30-10 VALVES POUR PNEUPIATIQUES ET CHAI'!BRES A AIR 
001 FRANCE 






1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































































































































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UNI 







1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 



































































84tl.~0-10 SCU~APE!i DE lli.Of-PlElH OU DE S!!RETE EH .-..nrE OU EN ACIE~ 
001 FRANCE 
m m m~:;~~XIG. 










728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































































































1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity • Quantltis• 1101 kg 
Jr Origin / Constgn•ent 
a Dr~:!b~ ~o:~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y----'~•~y~s~d6~c~l~•~r~•~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~, 
Hoaenclature c.oab. EUR-12 lel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hadar land Portugal U.IC. 
a411.aO APPLIANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, YATS OR THE LIIE <EXCL. a411.10 TO 1411.41) 




004 FR GEMANY 
a05 ITALY 











1a00 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103a CLASS 2 





































































































































































a 04 FR GEMANY 
aa5 ITALY 
a06 UTD. IINGDOII 
a01 DENI'IARI 









1aoa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1a11 EXTRA-EC 
la2a cuss 1 
1a21 EFTA COUNTR. 
la30 cuss 2 









































1411.10-31 THERI'IDSTATICALL Y CONTROLLED YALYES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































1411.10-39 CENTRAL HEATING RADIATOR YALYES <EXCL. THEMOSTATICALLY CONTROLLEO> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
m~m ~mnc 




































1411.10-51 THEMOSTATICALLY CONTROLLED PROCESS YALYES 
001 FRANCE 
a03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 













1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Valua - Valeurs • 1000 ECU Iaport 
I g~:::~.I'/C~~:!:~=~~! Reporttng country- Pays d6clerant ~:=~~cr::~~~~~!:~~r---=eu~R~-~1=2--~I-o~lg-.--~L-ux-.---D~o-n-.-.r~k~D-au_t_s_c~h~la-n~d----~H~ol~l~a~s~~&==p.~g~n~•--~~,r~a~n~c~a~~Ir~o-l-•-n-d----I-t-a-l-la---H-ad_a_r_l_o_nd----Po-r-t-u-go-1-------u-.K~. 
141l.IU A~mL~M~ :g~~H~m~~: r ~m~m SIHILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUYES ET CDHTEHAHTS SIHILAIRES, 
1411.10-11 HELAHGEURS ET HITIGEURS, 
001 FRAHCE 10492 
002 IELG.-LUXIG. 741 
003 PAYS-lAS 2214 
004 RF ALLEHAGHE 16149• 
ODS ITALIE 11120 
006 RDYAUHE-UHI 4454 
DDI DAHEHARK 12169 
010 PORTUGAL 1024 
011 ESPAGHE 4103 
030 SUEDE 7175 
032 FIHLAHDE 4774 
036 SUISSE 6163 
031 AUTRICHE 5149 
041 YDUGDSLAYIE 1005 
066 RDUHAHIE 611 
400 ETATS-UHIS 141 
lDDD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

















































































lDDO I! 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 D ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























1411.10-31 RDIINETS THERI!DSTATIQUES 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 






lDDD H D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 





























































































































































































1411.10-39 ROIINETTERI E POUR RADIA TEURS DE CHAUFFAOE CENTRAL, ( SAUF ROIINETS THERI!OSTA TIQUES l 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 









1001 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~~~m ~~m;c~ 






























1411.10-51 VANNES DE REGULATION DE TEHPERATURE 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEHAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUI!E-UNI 






lDDD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 












lDDI I! D N D E 
1 D lt IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg a p o r t 
U.K. 
11 Ortgtn ' Constgnaent 
• Or~:!;~ ~o=~~:r:;:~=~----------------------------------------~R=•~P=•~·~t~ln~g~c=•~un~t=r~y~--P~·~,~·~d~f~cl=•=•=•="~t----------------------------------------~ 
Franca Ireland Italta Nederland Portugal Hoaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk O.utschland 
1411.10-59 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




1411.10-61 GATE VALVES OF IRON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















a4U.a0-71 GLOBE VALVES OF IRON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
II m ~M~RHANY 







05a GERMAN DEH.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 







05a GERMAN DEH.R 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU Iaport 
i g~:::~.",cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays dlclarant ~~=~~cr::~~;'~!~b~~--:EU:R~-:1~2--:I-o~lg-.--7Lu-x-.--~D~o-n-a-or~k-:D-ou~t~s-c7h71o-n~d----~H~ol~l~o~s~~&~p~o~g~n~o--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-1-o-n-d----I-t-o-1-to---H-od-o-r-1-on-d----Po-r-t-u-ga-1-------U-.K-1. 
1481.10-59 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








1481.10-61 ROJIHETS ET VAHHES A PASSAGE DIRECT, EH FONTE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 











1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l D ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 

















































































































































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 






































1411.10-71 ROBINETS A ~OUPAPES, EH FORTE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 











lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• lODO kg l•port 
I Ortotn / Conslgnaent Raport lng country - Pays dlclarant Origin• / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadar land Portugal U.K. 
IUI.I0-79 OLDIE VALVES !EXCL. OF IRON OR STEEL> 
001 FRANCE 424 2 317 2 
110 
a 9 3 




2 4 11 2 
003 NETHERLANDS 107 30 1 5 13 
Hi 2 
16 




50 1566 Il61 
005 ITALY 130 5 5 23 It 112 
i i 
14 2 203 
0 06 UTD. UNGDOft 519 21 13 416 4 9 43 2 
001 DENftARK 292 31 206 6 41 
011 SPAIN 61 4 5I 6 
030 SWEDEN 99 70 26 
032 FINLAND 57 39 15 
036 SWITZERLAND 232 213 5 
031 AUSTRIA 130 122 IS 3 041 YUGOSLAVIA 245 230 
062 CZECHOSLOVAK 221 221 
064 HUNGARY 37 1~ 2 37 2 5 26 400 USA 117 5I 
132 JAPAN 10 53 24 2 
1000 W 0 R L D 7393 242 53 2553 41 120 219 11 1647 1011 a 1411 
1010 INTRA-EC 6136 225 50 1493 40 94 277 10 1605 932 1 1403 
1011 EXTRA-EC 1257 16 3 1059 1 27 13 2 41 16 1 a 
1021 CLASS 1 969 16 3 716 1 26 a 2 39 II 1 1 
1021 EFTA COUNTR. • 525 2 1 445 a 5 10 51 3 
1040 CLASS 3 260 260 
IUl.I0-11 BALL AND PLUG VALVES 
001 FRANCE 161 56 59 359 42 
35 
2 32 133 26 153 
002 IELG.-LUXIG. 113 
265 
16 59 1 1 2 42 1 26 
003 NETHERLANDS 131 11 124 2~ 5 49 1 25 126 2 256 004 FR GERIIANY 2392 390 135 
1497 
14 461 1 112 31 309 
005 ITALY 7225 172 310 1054. lOll 2210 19 
9i 
431 169 3U 
0 06 UTD. UNGDOft 1076 30 11 221 5 17 253 31 331 9 
56 001 DENftARK 321 1 
Ill 
196 24 11 5 29 
2i 011 SPAIN 1407 21 493 137 a 319 134 
021 NORWAY 121 2 3 ~ 13 5 21 2 70 030 SWEDEN 51 9 14 10 1 2 
i 032 FINLAND 102 
2 
5 12 1 1 a 61 
036 SWITZERLAND 201 20 56 5 19 13 43 
2 
u 
031 AUSTRIA 250 2 34 5I 61 12 6 11 3 
OU YUGOSLAYlA 356 
1323 ~ 349 2i 2; 6 400 USA 1551 42 121 
404 CANADA 643 
32 
1 5 ~ i ~ 2~ 2 635 732 JAPAN 249 5 33 
10 
99 39 
136 TAIWAN 615 59 15 192 13 161 22 21 60 54 
1000 W 0 R L D 11670 2361 190 3132 1132 1461 3275 11 361 2612 276 2361 
1011 INTRA-EC 14232 947 794 2950 1096 1199 3154 61 274 2191 211 1211 
lOll EXTRA-EC 4439 1421 96 112 35 269 121 13 95 422 5 1010 
1020 CLASS 1 3603 1362 10 575 6 99 17 3 61 342 5 976 
1021 EFTA COUNTR. 731 1 70 136 1 14 55 2 39 212 4 121 
1130 CLASS 2 724 59 15 223 15 169 34 10 27 61 1 104 
IUI.I0-15 BUTTERFLY VALVES 
001 FRANCE 1144 141 10 475 24 145 u; 69 10 129 26 45 003 NETHERLANDS 1761 240 100 119 
5 1i 5 65 27l a 331 004 FR GERIIANY 1359 143 50 
a5 
215 21 214 16 269 
005 ITALY 191 
7 
1 a 3 66 1 13 1 13 
006 UTD. UNGDOft 415 1 91 5 61 11 272 3 
i 001 DENftARK 43 1 
1; 
21 3 1 
2 106 
10 2~ 011 SPAIN 110 31 72 
i 
413 It 24 
030 SWEDEN 16 79 4 1 1 
032 FINLAND 34 2 
u2 
26 5 ~ 036 SWITZERLAND 125 
30 
2 





56 400 USA 103 3 5 4 
132 JAPAN 106 10 1 46 1 2 33 
1000 W 0 R L D 6729 511 313 1963 45 203 1092 117 745 772 n 791 
1010 INTRA-EC 5756 571 117 1592 31 172 1046 116 542 732 71 614 
lOll EXTRA-EC 975 11 126 372 1 32 46 1 203 41 15 114 
1020 CLASS 1 742 15 123 116 1 30 36 1 191 33 15 91 
1021 EFTA COUNTR. 315 1 119 126 21 2 1 14 15 3 
1030 CLASS 2 61 3 26 2 10 3 a 15 
1411.10-17 DIAPHRAGft VALVES 
001 FRANCE 30 
i 
13 a 1~ 1 1 2 1 002 BELG.-LUXIG. 564 
2s 
476 3 31 26 3 
0 03 NETHERLANDS 41 2 1 1~ 4 li 2i 1 9 0 04 FR GERIIANY 359 151 17 
317 
34 2 16 
005 ITALY 505 6 3 90 10 
16 
3 1 
006 UTD. UNGDOft 1022 25 129 119 223 199 291 15 
5; 001 DEHftARK 66 
,; 3 4 030 SWEDE~ 35 4 4 036 SWITZERLAND 13 17 126 60 l5 031 AUSTRIA 151 3 
i li 
1 
a2 II m mm 161 15 2 13 30 
" 
21 4 3 
2 
6 22 39 
732 JAPAN 110 1 1 100 
1000 W 0 R L D 3302 320 292 1014 15 369 279 11 71 411 23 407 
1010 INTRA-EC 2601 223 153 1005 15 342 266 11 55 351 21 160 
1011 EXTRA-EC 693 97 139 79 27 13 23 67 1 247 
1020 CLASS 1 572 63 135 76 24 13 17 45 1 191 
1021 EFTA COUNTR. 274 46 133 63 15 a 4 5 
1030 CLASS 2 120 34 4 3 1 22 49 
IUI.I0-99 VALVES AND SiftiLAR ARTICLES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE LIKE, !EXCL. 1414.10-10 TO IU1.51-11l 
001 FRANCE 4019 472 27 767 29 337 
416 
9 1123 334 71 1013 
002 IELO.-LUXIG. 1593 
332 
5 193 1 30 6 11 462 3 396 
003 NETHERLANDS 1772 26 220 2 75 64 11 551 
196i 
22 462 
004 FR GERIIANY 1757 1531 241 
471l 
36 645 1361 15 2225 21 701 
005 ITALY 22910 2142 42 761 1211 3530 292 
a26 
2511 314 1250 
006 UTD. UNGDOft 2779 151 40 211 9 140 4" 311 499 51 ,; 007 IRELAND 592 1 16 
2 195 16~ 3 13 001 DENftARK 1053 11 
" 
301 214 46 
010 PORTUGAL 110 9 ; 40 4 54 i 2 5 9~ 596 Oil SPAIN 2061 226 46 
2 
449 393 211 614 
021 NORWAY 172 ,, 63 1 67 2 a 53 li 37 030 SWEDEN 974 50 23 74 3 54 277 356 
032 FINLAND 116 14 5 1 
i 
5 1 5 10 91 2 45 
036 SWITZERLAND 1564 40 a 664 43 211 3 311 94 13 97 
031 AUSTRIA 556 61 a Ill 10 9 36 3 229 36 10 36 







2110 400 USA 4411 264 116 363 439 611 
404 CANADA 91 u 2 19 1 a 6 31 
501 BRAZIL 310 301 
16i 3i 42 
1 1 
624 ISRAEL 277 
' 
20 13 
649 OftAN 2 
i 2 i 21i 67 i s5 97 
2 
732 JAPAN 614 111 
136 TAIWAN 144 13 10 2 5 75 11 4 11 
100 AUSTRALIA 121 1 1 2 123 
1001 II 0 R L D 56727 5611 535 7414 an 3421 7312 1043 7219 7716 647 14693 
1010 INTRA-EC 46319 4191 390 6313 152 2697 6416 131 5419 6292 591 11644 
1011 EXTRA-EC 10322 790 146 1130 41 132 196 307 1152 1423 49 3049 
1020 CLASS 1 9031 467 144 1004 21 549 757 307 1429 1335 46 2919 
1021 EFTA COUNTR. 3449 111 133 105 16 133 315 15 ua 557 36 573 
1030 CLASS 2 901 320 1 15 s 112 137 106 13 3 61 
1048 CLASS 3 373 3 1 11 23 1 1 316 15 2 
278 
lU9 Value - Valaurs' 1000 ECU 
I g~ :::~;' / c;~:!:~=~~: Report tng country - Pays d6clarant ~===~cr:;:~: 1 :!~b~t---:EU~R~·:l72--~l-o~lg-.--7L-ux-.---D~o-n_•_•r~k~D~ou~t~s-c7h~lo-n~d~--~H~ol~l~o~s~~Es:=po~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o~~Ir~o-l-•-n-d----I-t-.-1-lo---N-od-o-r-l-o-nd----Po-r-t-u-go-l-------u-.K~. 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 


















































































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 

























1411.10-15 ROIINETS A PAPILLON 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 







4 D D ETA TS·UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 































B m mnLuNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































1411.80-99 ARTICLES DE RDIINETTERIE ET ORGANES SIIIILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIER£5, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIIIILAIRES, 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 



















liDO 1'1 0 N 0 E 
ltlO INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1121 CLASS£ l 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quontit~ - Quontltls• 1000 kg Iaport 
JJ Or-fgtn / Conslgnaent 
• Or~:!~~ ~.=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~~---~P~a~~~·_:d6~c~l~o~r~o~nt~----------~------------------~--------, 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal fa Nederland Portugal U.K. 
a4al. 90 PARTS OF APPLIANCES OF a481.1D TO a48l.aO 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















72a SOUTH ~OREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


























































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNODOI'I 




038 AUSTRIA 11m mmAYIA 
056 SOVIET UHIOH 









632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
72a SOUTH ~OREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
95a HOT DETERIIIH 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































a482.2D TAPERED ROLLER BEARINGS, IHCLUDIHG CONE AHD TAPERED ROLLER ASSEI'IBLIES 
a482.20-0I TAPERED ROLLER BEARINGS, INCLUDING CONE AHD TAPERtD ROLLER ASSEPIBLIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 ¥alue - Volours• 1000 ECU laport 
~ Origin / Conslgnoont 
Or hrtna I Provenance 
Co•b. Noaenclature 
Roport lng country - Poys d6cloront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark O.utschland Hollos Espagna Franca Ira land Itollo Hadar land Portugol U.K. 
1481.90 PARTIES D'ARTICLES DE ROIIHETTERIE ET ORGAHES SIIIILAIRES DES 1481.11 A 1411.10 
1411.90-DD PARTIES D'ARTICLES DE RDBIHETTERIE ET DRGAHES SllllLAIRES DES 1411.10-11 A 1411.10-99) 
DOl FRANCE 61a22 1155 538 23317 466 3654 
2946 
859 4826 3911 1323 14773 
002 IELD.-LUXaG. 11504 
uai 
89 3664 28 71 133 365 1649 59 2501 
003 PAYS-lAS 43541 1740 10645 II 172 1746 64 957 
16352 
64 23891 
004 RF ALL~AGHE 113692 9016 13871 
2720i 
1260 5a07 33452 1312 8379 1286 22950 
005 lTALlE aoo66 5606 565 657 6663 21427 205 
255i 
1611 629 154Ba 
006 ROYAUIIE-UHl 50301 3195 3612 11635 154 2163 14662 3747 7992 590 






30 96 1 ,; 
001 DAH~ARIC 28319 2339 269 2083 479 340 t2 22290 
Oat GRECE 784 138 
17 
195 1 434 1 15 









011 ESPAGHE l4a48 161 4400 
4l 
6a01 895 1821 
02a HDRVEGE 2777 198 27 183 ; 172 I 72 370 1 1703 030 SUEDE 15524 1114 3839 4713 144 913 9 2502 395 61 1929 
032 FlHLAHDE 5411 26 1820 91a 2 27 1856 42 11 119 94 496 
036 SUISSE 2a429 227 2160 18142 96 4U 2523 14 2152 1311 64 11a2 
038 AUTRICHE 17562 411 224 13940 17 76 a88 1 915 314 53 653 
048 YDUGDSLAVIE 3541 277 2151 2 6 731 35a 16 
060 PDLOGHE 1051 571 459 1 16 3 1 
2 1; 062 TCHECOSLOVAQ 103 
1; 47 
783 I; 2 2i 1 2 064 HOHGRIE 2476 2295 
5917 354; sui 357 
7 
400 ETATS-UHIS a0719 3744 572 l4a41 161 6976 5726 3390a 
404 CANADA 2901 77 5 162 3 45 15 I 45 1236 93 1149 
501 BRESIL 1648 261 57 1177 4 69 15 1 57 









732 JAPON 7132 1272 669 181 191 3673 
736 T'AI-WAN 2049 50 130 766 lD 15 33 3 IDS 6a a69 
lDDD II 0 N D E 586181 37214 30655 149056 3134 26127 98571 1DD79 30181 43458 5544 152162 
1010 IHTRA-CE 407592 30690 20a56 a4204 2704 18991 13803 6415 17t26 32905 4441 104743 
1011 EXTRA-CE 171509 6521 9799 64a53 431 7129 14757 3664 12290 10551 1096 47418 
1020 CLASSE 1 l64UI 6182 1967 56614 301 6924 14140 3662 11653 11311 917 450a7 
1021 A E L E 69704 1945 1069 37191 120 777 6351 75 5652 2579 274 5964 
1030 CLASSE 2 8674 320 207 4514 11 203 327 3 536 163 177 2213 
1040 CLASSE 3 SOlD 20 625 3724 119 2 290 lDl I 2 119 
a482.1D ROUL~ENTS A IILLES 
14a2.10-10 RDUL~ENTS A IILLES, PLUS GRAND DIAIIETRE EXTERIEUR •< 30 Pill 
DOl FRANCE 22136 663 263 8870 226 4855 
19i ll 
2239 1459 119 3452 
002 BELG.-LUXBG. 5123 
43; 
6 607 285 34 3083 435 53 414 
003 PAYS-lAS 5285 439 1146 31 74 764 3 494 
4692 
9 1886 
004 RF ALL~AGHE 71103 5331 3353 
17514 
401 862 27701 176 1213 391 26199 
005 lTALIE 21043 7aa 27a 159 702 6149 30 
69o7 
203 120 2100 




169 96 a4 74 HZ 011 ESPAGNE 4985 73 699 
2i 
2010 1523 188 235 
030 SUEDE 2016 77a 49 153 9 429 56 113 4 402 
036 SUISSE 15319 ao7 17 8217 17 71 2337 li 2791 322 24 716 038 AUTRICHE 2602 2a 5 361 62 15 47 976 16 7 1172 







056 U.R.S.S. 527 224 6 50 







062 TCHECDSLDVAQ 523 19 309 12 147 
064 HONGRIE 64a 
127 
22 617 
2 48; i 2z 330 7 ' 066 ROUIIANIE 2212 11 1225 
17; 3654 400 ETATS-UNlS 19061 a so 130 9083 1713 1415 124 756 972 185 
404 CANADA 788 10 337 15 36 262 3 3D 95 





a397 7 i 
113 
610 THAILANDE 17019 3911 912 2a41 
706 SINGAPOUR 1185 2 202 
3D 
15 12 a12 17 2 123 
720 CHINE 4576 12al 
100 
uta 20 200 
si 
66 417 23 1334 
732 JAPOH 1937a 157 11321 132 414 2373 35a 1540 46 2886 
736 T'AI-WAN 970 76 59 433 31 a 62 13 54 17 12 205 
1000 II 0 N D E 261619 I2655 5020 78534 1989 11195 47245 1836 37017 13196 1209 52653 
1 D lD INTRA-CE 16aG97 7777 4495 39061 1395 7602 38260 1616 22635 9102 165 352a2 
lOll EXTRA-CE 93471 4171 524 39466 594 2593 1942 220 14452 4094 344 17371 
1020 CLASSE 1 60011 2632 302 29596 451 2272 6111 188 4994 3025 274 9396 
1021 A E L E 20071 1615 73 1744 .. 109 2a21 13 3825 414 35 2271 
1030 CLASSE 2 20627 100 101 4121 32 256 1361 19 9359 143 15 3721 
1040 CLASSE 3 12a43 1446 122 5049 111 66 701 IS IDD 925 55 4255 
a482.10-90 ROULEIIENTS A IILLES, PLUS GRAND DlAIIETRE EXTERIEUR > 30 M 
DOl FRANCE 11948a a621 20a7 6124a 139 19343 
2647 24 
69664 8462 2687 16530 
002 IELG.-LUXBG. 12076 
21li 
37 2071 5010 307 636 547 194 603 
003 PAYS-lAS 13122 579 3365 791 264 735 1 1624 
1267i 
68 2al3 
004 RF ALL~AGNE 3D505J 22991 7692 
1102i 
4223 24963 52061 37 143821 3010 33570 
DDS ITALIE 143746 6613 2579 735 1937 l9a66 15 
22426 
6110 950 19851 
D 06 RDYAUIIE-UNl 97249 3710 910 36752 612 9993 16a39 1531 2340 2066 
33l D 1 D PORTUGAL 90a6 12 
16D 
4171 7 534 47 3117 88 
146i 011 ESPAGNE 20711 1201 5607 J71 322; 
3389 7422 404 612 
DlD SUEDE 57aJ6 s~~1 1 ~·c ~O~t7 11 10909 2254 7150 6,. "20 
036 SUISSE 22406 381 /0 11a84 56 a22 1649 
14 
66a7 276 173 401 
038 AUTRICHE 21088 431 54 9641 162 1347 4273 3244 1244 13 588 
~ 041 YDUGOSLAVIE 6627 
2 
504 24 602 76 5421 
22i 3i 052 TURQUIE 511 
270 
72 4 176 
3356 
3 11 056 U.R.S.S. 9951 120 2432 191 1155 1612 122 613 
osa RD.ALLEIIANDE 3450 1 Ia 
93i 
194 41 2040 617 6 1 455 
060 POLOGNE 10611 429 469 69 485 2223 sa40 11; 
16 16 
062 TCHECDSLOVAQ 7019 237 272 3969 114 621 719 292 61 545 
064 HONGRIE 6531 
291; 
lSI 5341 232 284 171 233 71 22 39 
066 ROUI'IAHIE 21JIO 149 7857 246 566 192a 
14 
1241 3951 105 2422 
400 ETATS-UHlS 46630 2769 214 1557 161 2216 5524 11760 1264 as 6996 
404 CANADA 266a 3D 2201 5 15 107 u 24 3 200 
soa BRESIL 6721 1 4931 114 952 411 14 45 169 
52a ARGENTINE 701 72 27 39 215 261 24 
632 ARABIE SAOUD 919 
4 
41 
ui s2i sa4 216 2296 7i 
171 
720 CHINE 1471 i 44al 361 72a COREE DU SUD 2419 201 66 3D 27 I 9i 1911 sui I 236 732 JAPDN 90379 3346 472 47156 1735 4151 12141 1226 701 14261 
736 T'AI-WAN 6933 11 24 5402 16 294 117 195 433 1 370 
95a NOH DETERIIIN 21154 272 2 2 405 156 27317 
1000 " 0 H D E 1154537 63323 17167 329456 16056 12492 142141 1104 319726 51595 12901 109477 1 D 10 IHTRA-CE 791027 46039 14113 192114 12519 64364 95636 1614 241815 J0755 11451 74537 
lOll EXTRA-CE 335354 17013 J753 137339 3464 17724 47047 190 43594 27840 2450 34940 
1020 CLASSE 1 241772 1319a 2135 101525 2162 13314 34711 190 30693 2067J 1921 21443 
1021 A E L E 101600 7044 1441 42101 232 5439 16a51 14 12196 1614 no 6611 
1030 CLASSE 2 11120 114 237 10120 125 611 1410 2149 553 54 1977 
1040 CLASSE 3 67762 37DJ 1312 25193 1177 3799 10156 10051 6614 468 4519 
1482.20 ROUL~ENTS A ROULEAUX CONIQUES Y CDI'II'RIS LES ASS~ILAGES DE CONES ET ROULEAUX COHlQUES 
1482. 20-DD RDUL~EHTS A ROULEAUX COHIQUES Y COI'II'RIS LES ASS~ILAGES DE CONES ET ROULEAUX COHIQUES 




I 14995 541 157 9052 
DD2 IELG.-LUXIG. 1611 
17i 64 
114 132 95 95 526 65 244 
003 PAYS-lAS 2172 aas 97 
75 74 4 u 
3127 
24 85 
004 RF ALL~AGNE 72437 6183 2359 
1487 
1101 19264 13 23771 1560 7962 
005 ITALIE 17602 1336 112 7 69a 3271 
36i a13i 
1539 217 1921 
006 RDYAUIIE-UHI 3228a 773 40a 9577 2 1279 11421 216 Ill 







360 146 011 ESPAGNE 10154 
3i 
1537 17 221 40 030 SUEDE 5143 114 712 
14 
2911 190 31 6 915 
036 SUISSE 945 9 
2 
216 43 112 
14 
113 38 3 397 
038 AUTRICHE 17156 12 14111 1564 101 463 59 20 83 
048 YOUGDSLAVIE 1583 
26 
261 55 121 llJ9 
1i 4 056 U.R.S.S. 962 151 J85 307 
060 POLOGNE 1671 9 1316 
ssi 
347 ti i 6 062 TCHECDSLOVAQ 1457 
67 
600 215 5; 
72 
064 HOHGRIE 3266 
i 
2997 115 26 
i 2aoi 
1 1 
066 RDUIIAHIE 395J 12 1209 2; 26 647 ,.; 14 35 40 D ETA TS-UHlS 21530 920 1542 3177 1017 II 121 61 6971 
281 
1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg I1port 
I Origin / Conslgnaant Or~:!~~ ~o=~:~i:;~~=~----------------------------------------~R~a~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~a~y~s-d~l~c~l~a~r~an~t~--------------------------------~------; 






958 NOT DETER/liN 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1n0 CLASS 2 













a482.30 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1no CLASS 2 




















a4a2. 40 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
a482.40-00 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















a482.50 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









95a NDT DETER/liN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































































































































































































































a482.aO-OD BALL DR ROLLER BEARINGS, INCLUDING CDI!IINED BALL/ROLLER BEARINGS IEXCL. a482.10-10 TO a4U.50-DOl 
I 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















84a2.91 BALLS, NEEDLES AND ROLLERS 
a482.91-10 TAPERED ROLLERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 n NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
401 USA 
732 JAPAN 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































001 FRANCE 944 52 2 415 














































































































































































































































































































































































1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU 






951 NOH DETERIIIN 
IDDD It 0 N D E 
1 D lD INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























1412.50 ROULEitEHTS A ROULEAUX EN FORIIE DE TONNEAU 













1000 It 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 




















1482.40 ROULEitEHTS A AIGUILLES 
1482.40-DD ROULEitEHTS A AIGUILLES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEitAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUitE-UHI 
036 SUISSE 
4 D D ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 It 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































1412.50 ROULEitEHTS A ROULEAUX CYLIHDRIQUES 




004 RF ALLEitAGHE 
005 ITALIE 









951 NOH DETERIIIH 
1000 It 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 







































































































































































































































































































































































































































































~ 1412.10-00 ROULEitEHTS A GALETS ET AUTIES ROULEitEHTS <NOH REPR. SOUS 1412.10-11 A 1412.50·001, Y COitPRIS LES ROULEitEHTS COitiiHES 
001 FRANCE 17555 
002 IELG.-LUXIG. 1459 
003 PAYS-US 4956 
014 RF ALLEitAGHE 45647 
005 ITALIE 6115 
006 ROYAUIIE-UHI 6704 
011 ESPAGHE 7SO 
010 SUEDE 2716 
016 SUISSE 4271 
058 AUTRlCHE 4555 
041 YOUGOSLAYIE 625 
064 HOHGRIE 522 
400 ETATS·UHIS 20S51 
404 CANADA 611 
752 JAPOH 7255 
lOOD It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 




























1412.91 IILLES, GALETS, ROULEAUX ET AIGUILLES 









1000 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 

















































































































































































































































































































































































































































19a9 Quantity - Quantitb• liDO kg 
I g~ 1::~./ t' c;~:!:~=~~: Reportfng country - Pays d'clarant Coab. Hoaancleture~----------------------------------------~--~----~~--~------------------------------------------------; 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland 
auz.91-9D 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 













1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 
















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 II 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 














































































































































8483.10-10 TRANS"ISSIDN SHAFTS -INCLUDING CAl! SHAFTS AHD CRANK SHAFTS- AND CRANKS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRAHCE 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. KINGDD" 
400 USA 
1000 II D R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 





1000 II 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss l 












































































1413.10-51 CRANKS AND CRAHit SHAFTS CEXCL. 8483 .ll-30 l, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, CEXCL. FOR CIVIl AIRCRAFTl 
11 m m=~~LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERHAHY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































8483.10-53 CRAHitS AND CRAHK SHAFTS IEXCL. 1413.10-30), OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, CEXCL. FOR CIVIL AIRCUFTl 
001 FRANCE 363 lU 129 29 
m ~~LgE~~~G. m: 7' " 2 , 
005 ITALY 301 l; 172 
006 UTD. KIHGDD" 3517 ll03 a03 
0 ll SPAIN 237 47 
030 SWEDEN 626 529 
041 YUGOSLAVIA 1042 a042 
501 IRAZIL 104 104 
m ~m=TINA 3m 36Z za~f 
1001 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1821 EFTA CDUHTR. 































































































































































































































































































































1919 Valua - Valeurs• IDOl ECU 
I g~J:l~/ /;~:!:~=~~! laportlng countr~ - Pa~s diclarant ~:=~~cr:::~:~::~~~r---:E:UR~-~1:2--~I~o~lg-.--~L-ux-.--~Do_n_a_a~rk~D~o-ut~s-c~h~l-an-d~--~H=o~ll~a~s~~~~po~g~n~a--~~F~ra~n~c=o~~I=ro-l-a-n-d-----It-a-l-l-a--N-o-do-r-l-a-nd----Po-r-t-u-g-oi-------U-.l~. 
·~12. 91-90 
013 PAYS-US 















1100 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
IUD CUSSE 2 







































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 






































I 71 20 
111 1238 4 
95~ 1190 ·~~ 





































































































1413.11-11 ARIRES DE TRAHSIIISSIOH -Y COIIPRIS LES ARIRES A CAllES ET LES YILEIREQUIHS- ET IIANIYELLES, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
00~ RF AllEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
~00 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
I Dl 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






































































































1413.10-51 IIAHIYELLES ET YILEIREQUINS <NOH REPR. SOUS 1413.11-30), EH ACIER FORGE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYIL5) 
II! m m~~~LUXIG. 
003 PAYS-US 











IDOl II 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1021 A E l E 










































































































































1~13.10-53 IIAHIYELLES ET YILEIREQUIHS <NOH REPR. SOUS I~U.l0-30), Ell ACIER ESTAIIPE, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS> 
001 FRANCE 1171 390 1341 55 
m :~L~ii:~~~E z~m s~z 1; 
2
:; 16 6i 
m m~~~E-UHI ~m ,; 1 ~ ms 1m 
011 ESPAGHE 1712 271 
030 SUEDE 1091 949 
0~1 YOUGOSLAYIE 7595 7595 
501 BRESIL 569 569 m ma:TINE ,m 1620 36:: 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 












































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg 1 p o r 
U.K. 
• Ortgtn ; Constgnaent 
• Or~:!~~ 'o:~:~r~;~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~6c~l~a~r~a~nt~------------------------------~------1 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France [roland Jtal fa Nederland Portugll 
1413.11-59 
114 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












IDOl W 0 I L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 


















































































1413.20 BEARING HOUSINGS, INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS 
1413.20-DO BEARING HOUSINGS, INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DO\ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOH 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!ODD II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































a483.3D-IO BEARING HOUSINGS, !HOT INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS)! PLAIN SHAFT BEARINGS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 04 FR GERMANY 
400 USA 
!DOD II 0 R L D 
















1413.30-31 BEARING HOUSINGS <EXCL. BALL OR ROLLER BEARINGS), FOR IALL OR ROLLER BEARINGS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






951 HOT DETERHIN 
1000 W 0 I L D 
1D 11 IHTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































a483.30-39 BEARING HOUSINGS !EXCL. BALL OR ROLLER BEARINGS), !EXCL. a483.3D-31l, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDI FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































001 FRANCE 1413 345 11 217 

























































































































































































































































































































































1989 Voluo • Yolours• lOOt ECU 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reportfna countr1' -Pays d6clarant 
~:=~~cr:~~~~·:=~~~r-~E;,U:R~-71z:--:B~ol~g-.--~lu-x-.--~D~o-n-oo-r~k-:Do-u~t-s-ch~1~o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~o~g~n~o--~F~r~o~n~co~~~~r~o~l-on-d-----~-t-.-.-~.---No-d_o_r-1o_n_d ___ P_o_r_t-ug_o_I ______ U_.-I~. 
8483.10-59 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUl'IE-UNI 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 





















































































































004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 















1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 














































1483.20 PALIERS A RDULEliENTS IHCDRPDRES 
1483.20-10 PALIERS A RDULEIIENTS IHCORPORES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CUSSE 2 

































































































































































































1483.30-10 PALIERS, UUTRES QU'A RDULEIIENTS IHCGRPORESIJ COUSSINETS, POUR AERDNEFS CIVIlS 
004 RF AllEHAGHE 
400 ETATS·UHIS 
















































































































1483.30-31 PALIERS <AUTRES QU'A ROULEI'IENTS INCORPDRESl, POUR ROULEIIEHTS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYilSl 
001 FRANCE 







736 T' AI-WAN 
951 NOH DETERI'IIN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
















































































































































































1483.30-39 PALIERS <AUTRES QU•A ROULEHENTS INCORPORESl, (NON REPR. 50U5 1483.30·311, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSl 
Oil FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 








lOOD II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOU CLASSE 1 
1021 A E l E 
































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 1000 ko Iaport 
I Ortgtn / Constgnaent 
Roportlno countr11 - Poyt d6cloront Ortgtna / Provenance 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark O.utschland Hollas Etpagna Franca Ireland ltollo Nederland Portuool U.K. 
U83.30-90 
103 NETHERLANDS 570 17 20 499 
77 
I 2 1 5 
45l 
I 10 
0 04 FR OERIIANY 5644 649 71 75~ 515 2510 3 647 27 622 005 ITALY 2319 52 1 u 56 775 3 650 75 10 570 006 UTD. KINGDON 1497 100 41 253 29 51 191 47 94 34 
Oil SPAIN 310 56 
130 
5I 1 ; 162 5I 1 lD H 030 SWEDEN 375 2 63 21 1 62 4 76 
036 SWITZERLAND 121 2 
3; 
75 ; 4 4 12 2 29 031 AUSTRIA 3130 2894 7 50 60 15 6~ 
390 SOUTH AFRICA 123 
217 
1 
si z; i 4i 17 122 400 USA 631 132 121 
5GI BRAZIL 47 
77 li 
33 5 1 u; z6 1i I 732 JAPAN 614 224 22 11 107 
736 TAIWAN 73 2 13 52 4 z 
100 AUSTRALIA u 74 
1000 W 0 R L D 17960 1536 461 5167 147 1397 3151 69 1712 797 130 1993 
1010 INTRA-EC 12357 1221 157 2265 132 1212 3661 55 1445 666 lOB 1358 
10ll EXTRA-EC 5592 302 303 3603 15 ll5 U3 14 267 132 22 636 
1020 CLASS I 5179 299 177 3446 14 91 123 14 245 126 21 616 
1021 EFTA COUNTR. 3655 4 165 3047 5 24 az 74 79 5 171 
1030 CLASS 2 171 3 13 41 1 14 sa 17 5 19 
lOU CLASS 3 .242 1 ll4 ll6 3 2 5 1 
1483.40 GEARS AND GEARINGJ BALL SCREWS I GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS 
1483.40-11 GEARS AND GEARINOJ BALL SCREWS I GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 14 
2 
9 
003 NETHERLANDS 4 
zi 
1 
004 FR GERIIANY 36 a 
006 UTD. KINGDON 4 1 
007 IRELAND 1 
030 SWEDEN 1 
7 032 FINLAND 7 
2 1i It 400 USA 65 32 
404 CANADA 4 2 2 
701 MALAYSIA 2 2 
1000 W 0 R L D 153 19 2 32 11 16 
1010 INTRA-EC 66 5 1 29 1 u 
10ll EXTRA-EC 15 14 3 16 u 
1020 CLASS 1 ao 13 3 16 40 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 7 
1030 CLASS 2 3 3 
1483.40-91 GEAR AND GEARING, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
NL• BREAKDOWN BY CDUNTRI ES INCOMPLETE 
001 FRANCE 7706 3932 62 1231 232 
2ll0 
1 965 60 267 953 
002 BELG.-LUXBG. 8939 
53l 
5 520 14 15 27 435 4 saoa 
0 03 NETHERLANDS 1342 21 497 
2o4 
ll 94 ll 23 
252; 
1 151 
004 FR GERIIANY 13655 2162 395 516 3503 aa 1591 24 1936 
005 ITALY 13073 1167 477 25GI 256 549 4793 II u; 2314 190 731 006 UTD. KINGDON 1630 47 B1 194 3 132 399 49 213 23 17 OQI DENMARK 164 4 
22 
105 3 22 1 
15i 
12 
,; Oll SPAIN 3367 1407 45 
3i 
1592 16 71 
030 SWEDEN 541 6 149 15 12 7 199 2 43 
032 FINLAND 191 1 4 101 19 9 15 10 3 22 
036 SWITZERLAND 1590 61 1i 213 16 513 677 a 2 92 031 AUSTRIA 1909 12 890 26 322 631 1 14 
041 YUGOSLAVIA 997 
2 
lU an 6 
064 HUNGARY 250 236 7 1 
066 ROMANIA 197 
727 
197 u; 13; s6 2; 100 1036 400 USA 2351 163 
404 CANADA 43 32 1 1 1 1 6 
410 COLOMBIA a 
i 12; 6 ; I 5GI BRAZIL 149 
23i '2 26 1i 
3 
732 JAPAN 1091 120 351 u 41 114 
977 SECRET COUNT 369 369 
1000 W 0 R L D 60029 10923 1265 7611 477 1906 14521 267 4749 6455 515 11200 
lD lD INTRA-EC 49947 9955 1062 5101 466 1457 12542 183 3261 5661 563 9689 
lOll EXTRA-EC 9710 967 203 2512 lD 449 1979 u 1480 424 22 1510 
1020 CLASS 1 IBIS 966 172 1911 I 447 1196 u 1451 366 21 1417 
1021 EFTA CDUNTR. 4255 B7 171 1306 1 99 as a 1 1330 211 I 176 
1030 CLASS 2 249 1 1 151 2 1 2a 10 32 1 22 
1040 CLASS 3 645 30 449 1 55 12 26 1 71 
1413.40-93 GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
DOl FRANCE 2391 326 17 489 ll 309 
i 
672 317 51 206 
002 BELG.-LUXBG. 4605 
3DZ 
279 617 6 73 61a 1310 694 19 771 
003 NETHERLAilDS 716 21 179 
3oi 
~ ~~ 2 4 
1166 
1~ 1'0 
004 FR GERIIANY 12ll9 517 1060 
llli 
1039 5216 44 1754 69 aa3 
005 ITALY 7520 289 415 561 911 3096 ll 
266 
389 136 517 
II 006 UTD. KINGDON 1436 109 56 320 22 59 2aa 147 192 57 14 OGI DENI'IARK U6 42 
20 
17 17 I 5 47 36 
67 Ill SPAIN 3139 335 1147 
s6 
763 60 39 7 
021 NORWAY 144 9 42 7 1 Li 1 17 a 030 SWEDEN 329 41 15 16 23 139 60 4 15 
032 FINLAND 235 42 37 32 23 20 2 22 9 41 




11 317 176 ll 1 a 
031 AUSTRIA 350 6 5 261 2 16 24 23 1 4 




56 17 127 
i 062 CZECHOSLOVAK 65 
216 i 26i 
40 
9i 297i 400 USA 4042 244 ll7 lGI 10 
U4 VENEZUELA 1 1 
i 5GI BRAZIL 6 3 
664 INDIA 5 2 
610 THAILAND 20 
42 i 
20 
706 SINGAPORE 57 ; 32 z4 14 732 JAPAN ll22 II 305 726 
1000 W 0 R L D 39165 2383 zan 5671 1026 2712 ll023 226 4662 3220 460 6399 
1011 INTRA-EC 32169 1919 1939 4612 902 2433 10114 209 4113 2141 415 2532 
10 ll EXTRA-EC 7699 464 145 990 124 279 910 17 410 379 45 3166 
1020 cuss 1 6965 4QI 109 975 9 247 774 17 354 237 41 3794 
1021 EFTA CDUNTR. 1752 166 100 417 6 122 493 4 213 ll7 31 u 
1031 CLASS 2 195 43 4 9 
u6 
10 26 17 ll 3 72 
1040 CLASS 3 541 14 32 6 22 Ill 101 131 1 
1413.40-99 IALL SCREWS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 317 42 10 120 II 
1; 2 
123 34 35 
002 IELG.-LUXIG. 316 
s7 
16 76 61 131 35 43 
003 NETHERLANDS 216 36 79 
i 
23 10 1 6 
19i 4 
74 
004 FR GERIIANY 1649 172 166 
510 
102 143 26 602 240 
105 HAL Y 2632 239 73 36 35 1119 1 
12i 
479 35 105 
0 06 UTD. KINGDON 413 22 16 131 5 51 44 16 1 
Ill SPAIN 97 5 2 7 36 I 37 2 
130 SWEDEN 379 21 15 71 25 2 2ll 32 
032 FINLAND 264 70 13 20 2 23 132 




21 165 3 40 





400 USA 125 3 136 36 45 26 556 
732 JAPAN 217 3 3D 2 21 3 16 205 
1100 W 0 R L D 1463 577 475 1513 39 293 1521 12 1212 ll22 47 1505 
10 U INTRA-EC 5900 541 321 no 3t 252 1377 76 1006 100 47 512 lOll EXTRA-EC 2531 37 155 572 1 41 151 6 215 217 1 994 
1020 CLASS 1 2347 35 96 562 1 41 141 6 206 271 1 917 
1121 EFTA CDUNTI. 1204 21 90 313 2 
" 
3 176 237 1 211 
288 
1919 Yaluo - Yolours• 1001 ECU !aport 
I g~:::~;'/C~~:!:~=~~= Reporting country - Pays d6clarant 
~:::~c~:~~~;~~!~~~r-~E;,U:R~-~12~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-aa-r~k-:Da-u~t-s-ch~1~a-n~d----~Ho~1~1~o~s~~Es~p~a~g~na~~~F~r~a~n~co~:=~Ir~o-l-an_d _____ I_t_o_lt-.---Ho_d_o_r_la-n-d---P-o-r-tu-g-a-l------U-.-K~. 
1413.30-90 
003 PAYS-US 











736 T' AI-WAH 
aaa AUSTRALIE 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































1483.40 EHGREHAGES ET ROUES DE FRICTION I IROCHES FILETEES A I ILLES -VIS A IILLES-J REDUCTEURS, I'IUL TIPLICATEURS ET YARIATEURS DE 
YITESSE, Y COI'IPRIS LES COHYERTISSEURS DE COUPLE 
1483.40-10 EHGREHAGES ET ROUES DE FRICTIOHJ IROCHES ELEI1EHTAIRES DE TRAHSI'IISSIOHJ IROCHES FILETEES A IILLES -VIS A IILLES-J 
REDUCTEURS, I'IUL TJPLICATEURS ET YARIATEURS DE YITESSE, Y COIIPRIS LES COHYERTISSEURS DE COUPLE, POUR AEROHEFS CIYIU 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 








1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1483.40-91 EHGREHAGES IAUTRES QUE POUR AEROHEF5 CIYILSI 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 














977 PAYS SECRETS 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































COl r,\Y~ ~.\5 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
















1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































8413.40-99 ROUES DE FRICTIOHJ IRDCHES ELEI'IEHTAIRES DE TRAHSI'IISSIOHJ tROCHES FILETEES A IILLES -VIS A IILLES-, IAUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIYILSI 














1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
lr Origin ~ Conslgnaent 
s Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~a~p=o~rt~i~n~g~c=•u=n~t~r~y---~P~a~y~s~d6=c~l~a~r=a~nt~----------------------------------------~ 




8413.50 FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS 
8413.50-lD PULLEYS FOR CIVIL AIRCRAFT 










DO\ FR GER/1ANY 
DDS ITALY 














lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































8483.60-lD CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GER/1ANY 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










































004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 












lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































8483. 90-lD PARTS OF 8483.10-ID TO 8483.60-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
004 FR GLRMAtlY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA I 404 CANADA 
IOOD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










1483.90-31 PARTS OF BEARING HOUSINGS, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
ODI FRANCE 
004 FR GERI1ANY 
DOJ ITALY 






IDOl W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































































004 FR GER/1ANY 
DDS ITALY 







IDOl W 0 R L D 
1D1D INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































































1919 Yo1uo - Yolours• liDO ECU loport 
I g~ ~= :~./ / C~~:!:~:~;: lteport fng country - revs d6clarant 
Coob. Nooonc1oturo~~~~~--~------~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noooncloturo coob. EUR-12 le1g.-Lux. Danoork Deutschland Ho11as Espegno France Ireland lto11o Hodorland Portugol 
1413.40-99 
1040 CLASSE 3 
1413.50 
705 lit 153 
YOUNTS ET POULI£5, Y COIIPRIS LES POULIES A HOUFLES 
1413.50-10 YOUNTS ET POULIES, Y COIIPRIS LES POULIES A HOUFLES, POUR AERONEFS CIYILS 
lOll H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 




















1413.50-to YOUNTS ET POULIES, Y COIIPRIS LES PDULIES A HOUFLES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYllSl 
001 FRANCE 10737 1115 31 3513 39 2339 
m m::i~~XIG. m: mi 13H 4m ~ 1:t 
m ~~AmEHAGNE nm 2m m 10754 ~:~ lm 
006 RDYAUHE-UNI 11262 536 331 4121 29 412 
007 !RUNDE 523 7 201 139 
m ~~~~~~K ~tm 2~: 22 m; 
030 SUEDE 2611 322 32 570 
m ~m~~DE zm 2i 1; 22~~ 
031 AUTRICHE 5126 4 3116 
m ~mmmE 1m 11 4ss m 
m ~m=!~NIS am mi 3; 1m 
m m~~ m: ,n 2 m 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






























































































1413.60-10 EHBRAYAGES ET OR GAMES D' ACCOUPLEMEHT, Y COHPRIS LES JOINTS D' ARTICULATION, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF AllEHAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








































































1000 H 0 N D E 
10 II IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




























































































































1413.90-10 PARTIES D'ORGAHES HECANIQUES DES 1413.10-10 A 1413.60-99, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 
004 Rr AllEMAGHE 
006 ROYAUPIE-UNI 
400 ETATS-UNIS I 404 CANADA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























1413.90-30 PARTIES DE PALIERS POUR ROULEHEHTS, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS l 
001 FRANCE 








1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





























































































































































































































































1413.90-92 PARTIES D'ORGAHES PIECAHIQUES DES 1413.10-10 A 1413.60-90, ISAUF PARTIES DE PAltERS POUR ROULEMENUl, IAUTRES QUE POUR 













1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
• Ortgtn / Constgnaent 
s Or~:!~~ ~o:~~::::~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt~------------------------~----~----~~, 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espegna France Ire I and I tal Ia Hed1rland Portugal U.K. 





D 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































1414.10-10 GASKETS AND SIIIILAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COIIBINED WITH OTHER IIATERUL OR OF TWO OR IIORE LAYERS OF IIETAL, FOR CIYIL 
AIRCRAFT 
004 FR GERI!ANY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 





















1414.10-90 GASKETS AND SIIULAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COIIIINED WITH OTHER IIATERUL OR OF TWO OR IIORE LAYERS OF IIETAL, IEXCL. FOR 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































1414.90-10 SETS OR ASSORTIIEHTS OF GASKETS AHD SIIIILAR JOINTS, DISSIIIILAR IH COPIPOSITIOH, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIIIILAR 
PACUHGS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
632 SAUDI ARAliA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













~~ 1414.90-90 SETS OR ASSORTIIENTS OF GASKETS AND SIIIILAR JOINTS, DISSIIIILAl IN COIIPOSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIIIILAR 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































1415.10-10 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, OF BRONZE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU I•port 




004 RF ALLEIIAGHE 
OOS ITALIE 
0 06 RGYAUIIE-UHI 




















736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































1414.10-10 JOINTS IIETALLDPLASTIQUES, POUR AERDHEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































1000 II 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































1414.90-10 JEUX DU ASSDRTIIIENTS DE JOINTS DE CDIIPOSITIDH DIFFERENTE PRESEHTES EN POCHETTES, EHVELOPPES OU EIIBALLAGES ANALOGUES, 
POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXJRA-CE 
1020 CLASSE I 









































i 1414.90-90 JEUX OU ASSORTIIIENTS DE JOINTS DE COIIPOSITIOH DIFFERENT£ PRESEHTES EN POCHETTES, EHVELOPPES OU EIIBALLAGES ANALOGUES, 
















736 T' AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 


































































8415.10-10 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, EN BRONZE 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
0 06 RDYAUIIE-UNI 




1000 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




























































































































































































































































































































































































































Ul9 Quantity - Quantttb• 1000 kg Iaport, 
U.K. 
I Origin / Conslgnaent Or~:!~~ 'o:~::r~;~~=~--------------------------------------_:R~ap~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y--~P~ay~o~d~6c~l~a~r~a~nt:_ ____________________________________ ~ 
Ha11as France Ira land Ita! to Nodarland Portugal Hoaenc:lature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dan01rk Dautschland 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 











102D CUSS I 






















































































8485. 9D PARTS OF MACHINERY N.E.S. IN CH. 84 IEXCL. SHIPS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR> NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, 
INSULATORS, COILS, .CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES 
8485.90-lD IIACHINERY PARTS <N.E.S. IN CHAPTER 84), <NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES>, OF NON-IIALLEAILE CAST IRON 
ODl FRANCE 
013 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
OOS ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































8485.90-30 IIACHINERY PARTS IN. E. S. IN CHAPTER 84 l, <NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES>, OF IIALLEAILE CAST IRON 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 D6 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





























































8415.90-51 IIACHINERY PARTS IN. E. S. IN CHAPTER 84), I NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































8485.90-53 IIACHINERY PARTS IN.E.S. IN CHAPTER 84), INOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 




004 FR GERIIANY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































8485.90-55 IIACHINERY PARTS IN.E.S. IN CHAPTER 84), INOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES), OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. UNGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































8485.90-59 IIACHINERY PARTS IN.E.S. IN CHAPTER 84), INOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































nat Voluo - Volours• 1000 ECU !aport 






004 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 







1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
POUR BATEAUX ET LEURS PALES, 





















































































































1415.90 PARTIES DE PIACHIHES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, HE 
~~:mmM~~E~EEm~mm ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEP!EHT, DE IOIINAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
8415.90-10 PARTIES DE PIACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU 1 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEPIEHT, DE IOIIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESI, EH FONTE CHON PIALLEAILEI 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































8485.90-30 PARTIES DE PIACHIHES ET APPAREILS N.D.A. OAKS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEP!EHT, DE IOIIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESI, EH FONTE MALLEABLE 
001 FRANCE 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































8415.90-51 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU 1 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COPIPORTAHT PAS DE CDHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEPIEHT, DE IOIINAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































8415.90-53 PARTIES DE PIACHIHES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU 1 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEP!EHT, DE IOIIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 




004 RF ALLEPIAGHE 




1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























































































8485.90-55 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
CDIIPDRTAHT PAS DE COHHEXIDHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEP!EHT, DE IDUHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESI, EN FER OU ACIER, ESTAPIPE 
001 FRANCE 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































8485.90-59 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COI'IPDRTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISDLEES ELECTRIQUEP!EHT, DE IDBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 





































































































































































































































































































































1939 Quantity - Quantltis• 1000 kg 
II Or lgtn / Constgnaent Dr~:!~~ ~o=~~~:;;:~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lal g. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alta Hader land Portugal U.K. 
1415.90-59 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 















































1415.90-70 "ACHINERY PARTS (N.E.S. IN CHAPTER 841, (NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































1415.90-90 MACHINERY PARTS (N.E.S. IN CHAPTER 841, !NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 




D 04 FR GERI1AHY 
005 ITALY 















951 HOT DETERI1IN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































1501.10 IIOTORS OF AN OUTPUT =< 37,5 W 
1501.10-10 SYNCHRONOUS MOTORS OF AN OUTPUT =< 11 W 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS D" FR GER11ANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFT A CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 








74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































1501.10-93 AC 11DTORS OF AN OUTPUT =< 37.5 II !EXCL. 1501.10-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Valve - Valeurs• 1000 ECU Iaport 
I 8~1:l~e1/c;~:!:~=~~! Reporttna countr~- Pays d'clarant ~:::~cr:::~~~~=~~~t---e=u~R~-7172--7B~ol~g-.--~Lu-.-.--~D~a-n-oa-r~k-:Da-u~t-s-c~hl~o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~o~g~n~o--~F~r~o~n~c~o~~~r~o-l-o-nd-----I-t-o-l-to---H-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-ug-o-1-------U-.K~. 
1485.90-59 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































1485.90-70 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, <HE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEI'IEHT, DE IOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 









































1485.90-90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, <HE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEI'IEHT, DE BOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 





















951 NOH DETERPIIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




















































1501.10 I'IOTEURS D'UHE PUISSANCE =< 37,5 W 

















I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































UU"t Kf Ai.LI:I'IAU.riC 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































8501.10-93 I'IDTEURS A COURANT ALTERHATIF, PUISSANCE =< 37,5 W, <HOM REPR. 
DDI FRANCE 5539 292 48 15Z3 
003 PAYS-lAS 5385 13 21 413 
004 RF ALLEI'IAGHE UIH 131 1032 
DOS ITALIE 13505 171 1565 
006 ROYAUI'IE-UHI 6313 2598 424 
101 DAHEI'IARK 929 4 
111 ESPAGHE 1754 7 
UD SUEDE 4741 171 
136 SUISSE 7901 444 
131 AUTRlCHE 719 3 
400 ETATS-UHIS 10292 79 
706 SINGAPOUR 639 
732 JAPDH 14124 
736 T' AI-WAH 137 
740 HDHG-KDHG 1240 
1000 1'1 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19a9 Quontlty - QuantiUs• 1111 kg !aport 
I Origin / Constgnaent Reporting country - Pays d'clarant Drtgtne 1 Provenance 
Coab. Hoaenclature Hed•rland U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland It alta Portugal 
8501.10-99 i 
On NETHERLANDS 191 11 2 112 ~ 1 6 s I 407 1 48 0 04 FR GERI!AHY S7U 117 67 
380 
201 1677 10 719 U2 539 
005 ITALY 1024 63 6 4 91 521 7 34 
36 4 105 
006 UTD. UHGDOII 171 5 23 3 34 68 4 ; OOa DENIIARK 36 2 
i 
1 1 1 21 5 







5 s 2 9 
" 
17 





400 USA 612 2 2 
" 
35 21 36 11 400 





680 THAILAND 479 152 1 4 
701 IIALAYUA II 19 
i i 6 i 
68 
706 SINGAPORE 154 
i 
83 57 
720 CHINA 952 
4 
371 22 214 231 
1i 
36 
732 JAPAN 1612 34 410 s 184 U3 no 
736 TAIWAN 604 72 15 147 12 96 11 176 74 
740 HONG KONG 700 9 5 165 125 229 45 14 117 
1000 W 0 R L D 14570 462 167 3811 15 692 4044 
" 
1892 771 U9 2279 
1010 IHTRA-EC 1476 290 82 2240 9 399 3093 
" 
1018 52a U8 590 
1011 EXTRA-EC 5889 172 as 1572 6 294 946 11 a71 243 1 1619 
1020 CLASS 1 2'829 ,. 64 618 3 u 292 9 530 48 1 1532 
1021 EFTA COUNTR. 504 13 12 85 2 71 2 157 26 59 
1n0 CLASS 2 2111 12 21 574 229 370 30a 192 321 
1040 CLASS 3 959 1 371 23 284 234 3 36 
8501.20 UNIVERSAL ACIDC IIOTORS OF AN OUTPUT ) 57,5 w 
8501.20-10 UNIVERSAL ACIDC IIOTORS, OF AH OUTPUT > 735 W IUT =< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
1000 II D R L D 91 5 4 70 
1010 IHTRA-EC 10 5 1 63 
1011 EXTRA-EC 11 3 7 
1020 CLASS 1 11 3 7 
1021 EFTA COUHTR. s 3 
8501.20-90 UNIVERSAL ACIDC IIOTORS, OF AN OUTPUT > 37. 5 II ( EXCL. 8501.20-10) 
001 FRANCE 455 53 169 14 1; 
147 16 24 
002 IELG.-LUXIG. 10 
47 ; 19 6 2 i 6 55 7 0 n NETHERLANDS 129 54 
2oo 
6 3 
101 4 004 FR GERIIANY 3021 u 36 
35; 
225 1175 5 837 384 
015 ITALY 2234 169 45 229 48a 402 25 
1i 
116 7 394 
006 UTD. UNGDOII 191 12 s 23 2 7 38 22 7 1 
10 011 SPAIN 204 
16 4i 
u 1 
5i " 10 
71 4 4 
030 SWEDEN 1236 52 56 6 414 3 583 
036 SWITZERLAND 225 9 1 
" 
4 1 21 12a 5 12 
048 YUGOSLAVIA 147 116 3 7 21 
066 ROIIANIA 293 
1; 167; s7 104 176 
293 
24 107 400 USA 2224 B3 
720 CHINA 296 5 1 128 10 73 
752 JAPAN 91 I 27 4 6 42 
740 HONG KONG 116 
2i 
1 22 93 
95a MDT DETERIIIN 24 3 
1000 II D R L D 11526 410 U9 2557 639 850 19U 247 2261 463 20 1127 
1010 INTRA-EC 6336 530 91 638 470 717 1737 59 1162 284 19 129 
1011 EXTRA-EC 4970 60 48 1919 169 U3 177 111 1097 179 1 
'" 1020 cuss 1 4077 56 
" 
1911 130 102 166 181 641 38 1 789
1021 EFTA COUNTR. 1585 40 
" 
112 130 62 29 10 549 I ua 
1030 CLASS 2 247 1 3 22 1 9 26 48 136 
1040 CLASS 3 643 2 5 17 29 2 U2 93 73 
1501.31 DC IIOTORS OF AH OUTPUT < 750 W IUT ) 57.5 Ill DC GENERATORS OF AH OUTPUT =< 750 II 
8501.31-10 DC IIOTORS OF AN OUTPUT > 735 II IUT =< 750 ... DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 II, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 22 i 22 004 FR GERIIANY 120 110 
006 UTD. UNGDOII I 
136 SWITZERLAND 7 
400 USA 7 
1000 II 0 R L D 192 2 12 4 161 
1010 INTRA-EC 177 
i 
11 2 152 
lOll EXTRA-EC 15 1 2 I 
1020 CLASS 1 15 2 1 2 a 
1021 EFTA COUNTR. I 1 1 1 4 
8501.31-90 DC IIOTDRS OF AN OUTPUT =< 750 II IUT > 37.5 w. DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 751 II !EXCL. 8501.31-10> 
DOl FRANCE 1323 22 3 662 16 140 
2i 
252 41 5 liD 
002 IELG.-LUXIG. 17 
3i 










26 2311 1407 5 286 
005 ITALY 23n 16 7 57 28 1340 s 
5i 
10 47 350 
006 UTD. UHGDOII 620 2 I 177 2 s 176 114 7 s 
16 007 IRELAND 26 
2i 
3 7 
i 1i 008 DENIIARK 141 72 11 20 




670 67 6 25 
030 SWEDEN 
" 
1 I 3 z 1 21 
D 36 SWITZERLAND 403 6 195 4 55 75 16 74 
038 AUSTRIA 49 2 37 
i 
3 1 
9l 04a YUGOSLAVIA 144 38 
16 
12 
3i 400 USA 661 309 50 ,. 139 
404 CANADA 104 II ; 5 ll 680 THAILAND 39 
.,; i 1i 34 720 CHINA 743 
i 1i 
5 17 i 2 732 JAPAH 849 144 23 
" ; 
121 ua 
736 TAIWAN 273 I 2ll 6 4 16 2 5 16 
740 HONG KONG 1324 847 72 17 151 121 115 
1000 II 0 R L D 15199 197 210 4115 101 316 4802 372 2426 544 68 1908 
lOll INTRA-EC 11371 174 259 1607 66 199 4553 195 1876 461 61 927 
lOll EXTRA-EC 4820 24 21 2571 55 ll7 241 177 549 as 7 911 
1020 CLASS 1 2212 23 13 121 23 26 186 21 311 72 2 77a 
1021 EFTA COUNTR. 514 12 9 241 Ii 5 36 6 ao 19 1 105 1030 CLASS 2 1726 1 I 1093 9D 55 156 149 3 5 177 
1040 CLASS 3 105 656 1 1 27 
" 
6 25 
8511.52 DC IIOTDRS AHD DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 750 II IUT =< 75 KW 
1501.32-11 DC IIOTORS AHD GENERATORS, OF AH OUTPUT > 750 II IUT =< 75 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 2 2 
400 USA 2 
1000 II 0 R L D 50 16 2 24 
1011 INTRA-EC 39 16 2 16 
lOll EXTRA-EC ll a 
1020 CLASS 1 ll a 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1511.32-U DC IIOTORS AHD GENERATORS, OF AN OUTPUT > 750 II IUT =< 7.5 KW. !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
101 FRANCE 577 81 1 212 36 
2i 
181 u 10 43 
002 IELG.-LUXIG. 
" si 
18 1 1 11 5 





i 557 22i ; 58 014 FR GERIIAHY 1926 248 
9; 
66 667 111 
015 ITALY 304 3 2 21 9 117 5 
7 
u 5 40 
006 UTD. KINGDOII aa 9 1 20 
i 
20 6 23 2 
017 IRELAND 35 1 11 9 
298 
1919 Yaluo - Yo lours • 1000 ECU 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 














1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1050 CLASS£ 2 





























































































































8501.20-10 "OTEURS UHIYERSELS, PUISSANCE> 735 W miS =< ISO KW, POUR AEROHEFS CIYILS 
006 ROYAU"E-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CUSS£ 1 





































958 NOH DETER"IH 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 









































































































































































































































































































8501.31-10 "OTEURS A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 7S5 II miS =< 750 11, GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE =< 750 II, POUR 
AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 




1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 













































































8501.31-90 "OTEURS A COURANT COHTIHU, PUISSANCE =< 750 II miS > S7,5 11, OENERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE =< 750 II, !HOM 
REPR. SOUS 8501.31-101 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 

















1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lOSD CLASS£ 2 





















































































































































































































8501.SZ-10 I'IOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 750 II miS =< 75 lll, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































ET GENERA TRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 750 II miS =< 7,5 Kll, 
14711 1321 20 7965 755 
m: 4S; .t m ~~ 
26217 2374 sso Ias; 18i 1180 
4051 Sl 17 • 178 155 
21st 65 13 720 s 6 









































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 ko !aport 
R Ortgtn / Constgna•nt 
• Or~:!b~ ~a::~~r:;~~=~---------------------------------------=Ro~p=o~r~t~ln~o~co=u=n=t~ry~-~Po~y~s~d=lc=l=•~r=••~t~------------------------------------~ 













1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































1501.33-11 DC IIDTORS OF AN OUTPUT < 150 KW IUT > 75 KW AND DC GENERATORS, OF AN OUTPUT > 75 KW IUT =< 375 ltll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






1511.33-91 TRACTION IIOTORS OF AN OUTPUT > 75 1tW IUT =< 375 1tW 
001 FRANCE 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
167 


















































004 FR GEMAMY 
005 ITALY 






1001 II 0 R L D 
.~m ~m=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 





















































1501.34-10 DC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OF AN OUTPUT > 375 ltW 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1501. S4-50 TRACTION liD TORS OF AN OUTPUT > 375 Kll 
005 ITALY 106 
401 USA 150 
1001 II 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































1919 Yoluo - Yohurs• liDD ECU !aport 
I g~:::~./I'C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
~~=~~cr:::~~~~!~b~r-~E:U:R~-~11~-:a.~l~g-.--L~u-x-.--~D~a-na-.-.7k-:Da-u~t-s~ch~l~o-n~d----~Ha~l~l~a~s~~b~p~a~g~na~~~F~r~o~n=c.~:=I~r~o~l-an-d~--~~~t-a~ll~o--~No-d-,-.~ •• -.-d---P-o-r-tu_g_a_l ______ u_.-K~. 
1501.32-91 











1000 PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































736 T' AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































1501.33-10 PIOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE < lSD KW PIAIS > 75 KW, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW PIAU =< 
375 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 













1501.33-91 PIOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW PIAIS =< 375 KW 
001 FRANCE 





lODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































1~0 [TAT~ UIIJ~ 
lOGO PI 0 N D E 
~tm ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






































































1501. 34-lD GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UNU 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






1501.34-50 PIOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 375 KW 
105 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
lOGO PI 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































1501.34-91 PIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW PIAIS =< 751 KW, ISAUF IIOTEURS DE TRACTIOH ET AUTRES QUE 











1001 PI 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1111 Jig Iaport 
II Ortgln / Conslgnaent Or~:!b~ 'o=~~:j~;~~=~--------------------------------------_;R~op~o~r~t~l~ng~c=o=un~t~r~y--~P~a~ys~d~6~cl~a~r~a~n~t~~----~~--~~~~--~--~~----~~ 
Moaencleture co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itall• Nederland Portugal U.K. 
1511.34-99 DC GENERATORS AND IIOTORS OF AN OUTPUT > 750 KW, CEXCL. TRACTION IIOTORSl AND !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































1501.40-10 AC IIOTORS, SINGLE-PHASE, OF AN OUTPUT > 735 II BUT =< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 










004 FR GEMANY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 













740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































1511.51-10 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 735 II BUT =< 750 II, FOR CIVIL AIRCRAFT 













150l.S1-90 AC IIOTDRS, IIULTI-PHASE, OF AN OUTPUT =< 750 II BUT > 37.5 11, CEXCL. 1501.51-10) 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERUNDS m ~M~Rt!ANY 







11 m mmA~~~ON 











1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1150 CLASS 2 










































































































































1511.52-10 AC IIOTORS, IIULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 II IUT =< 75 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
411 USA 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































































104 FR GERIIANY 
ODS ITALY 




































































































































































































































































































































































































1939 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Ioport 
I g~ :::~.' / C~~:!:~:~~: Report tng country • P•vs d6clarant 
Coob. Kooonclaturo~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaoncloturo coob. EUR-12 lolg. -Lux. Dona ark Doutschlond Hoi los Espagna France Irolond Italla Kodorland Portugol 
1501.34-99 ~¥~f~=~ ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 ICW, <SAUF 110TEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 







1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































1501.40-10 110TEURS A COURANT ALTERHATIF, 110HOPHASES, PUISSANCE > 735 W 11AIS =< 150 ICW, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 11 0 H D E 913 
1010 IHTRA-CE 436 








































736 T 'AI-WAH 
740 HOHG-ICOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































1501.51-10 110TEUR5 A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > 735 W 11AIS =< 750 W, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 Rf ALLE11AGNE 
005 ITALIE 








































7 36 T' AI -WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 










































































































































































































1501.52-10 110TEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHAS£5, PUISSANCE> 750 W 11AIS =< 75 ICW, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLEI1AGNE 
401 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 






































































































































































25U 512 12 55:: 
31 1009 3 701 




























































































































































































































































1919 Quantity - Quanttth• liDO kg 
8 Origin / Constgnaent • Or~:!~~ ~c:~~:r::~~=~--------------------------------------~R~op~o_r_t_tn~g~c-ou~n_t_r~,_-__ P_•,~•--d_6c_l_•_r_•_nt ______________________________________ --i 
Noaanclature coab. 
1511.52-n 





056 SOVIET UNION 












IDDD W 0 R L D 
I 110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


































































































































1501.52-93 AC IIDTORS, IIULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 7.5 KW IUT •< 37 KW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 








!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































004 FR GERI'tANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC · 
1011 EXTRA-EC_ 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































II! 8501.53-10 AC l'tOTORS, l'tUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT < 150 KW IUT > 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 










1501.53-50 TRACTION IIOTORS OF AN OUTPUT > 75 KW 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































004 FR GERI'tANY 
DDS ITALY 












lDDD W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Vohurs• 1001 ECU Iaport 




















lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D ClASS£ 1 
1D21 A E L E 
1030 ClASS£ 2 








































































































































































004 RF All~AGNE 
DDS ITAliE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
















lDDD II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D ClASS£ 1 
ID21 A E l E 
ID3D ClASS£ 2 


































































































































































































































!DOD 11 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































i!j 1501.53-lD 110TEURS A COURANT AL TERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE < 15D KW 11AIS > 75 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALL~AGNE 











1501.53-50 IIOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW 
D31 AUTRICHE 
1000 11 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 



























































































































































































1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1010 kg 
I g~ t::~." I c;~:!:~=~~: Report tng country - Pa11s d'clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
8501.53-99 AC ftOTORS, ftULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 Kll <EXCL. TRACTION ftOTORS AND EXCL. 8501.53-101 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERftANY 
DDS ITALY 







1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































8501.61 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT =< 75 I<VA 
54 
54 
1501.61-10 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT =< 75 I<VA, FOR CIYIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERftANY 
006 UTD. KINGDOft 
401 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 














a5Dl.61-91 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT =< 7.5 KYA, <EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
DDl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





10DD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































8501.61-99 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 7.5 I<VA IUT =< 75 I<VA, <EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERftANY 
005 ITALY 





1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































1501.62-lD AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 I<VA IUT =< 375 I<VA, FOR CIYIL AIRCRAFT 
ODl FRANCE 
0 G4 FR GERftANY 
006 UTD. KINGDOft 
400 USA 
lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
















1501.62-90 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 I<VA IUT =< 375 KYA, <EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
0 Q4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







lDOO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































8501.63-10 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 375 I<VA IUT =< 750 I<VA, FOR CIYIL AIRCRAFT 
400 USA 
1100 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





1501.63-90 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 375 I<VA IUT =< 750 I<VA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
I G4 FR GERftANY 
005 ITALY 




lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































8511.64 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 750 I<VA 
1501.64-DD AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 751 I<VA 
DOl FRANCE 









































































































































































































































































































1919 Value - Vohurs• 1001 ECU I aport 
I g~:::~;'_,c;~:!:~=~~: Reporting country- P•ys d6cl•rent ~===~cr:~:~~~:!:b~t---:EU~R~-:1:2--:I-o~1v-.--7L-ua-.--~o~.-n-.-•• ~k-:Do~ut~s-c7h~lo-n~d~--~H~o1~1~a~s~~Es~po~v~n~.--~~Fr~o~n~c~o~~I~ro-1-o-n-d----I-t-o-1-fo---N-o-do-r-1-a-nd----Po_r_t_u_v•_1 _______ U-.K~. 
1501.51-99 IIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > 750 KW, !SAUF IIOTEURS DE TRACTION ET HOH REPR. SOUS 8501.53-111 
m m~::AS m: m i ,m 
004 RF ALLEIIAGNE 11331 4649 1104 
U5 ITALIE 1540 51 
106 ROYAUIIE-UNI 2397 57 
Ill ESPAGNE 921 
030 SUEDE 1246 
032 FINLAND£ 4026 
136 SUISSE 1917 
031 AUTRICHE 2597 
400 ETATS-UNIS 604 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 








































8501.61-11 ALTERNATEURS, PUISSANCE •< 75 KVA, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































8501.61-91 ALTERNATEURS, PUISSANCE •< 7,5 KVA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 







!DOD II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
































































































































8501.61-99 ALTERHATEURS, PUISSANCE> 7,5 KVA IIAIS •< 75 KVA, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 






























































8501.62-10 ALTERNATEURS, PUISSANCE > 75 KYA IIAIS •< 375 KYA, POUR AERONEFS CIYILS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
liDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































5501.62-90 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 KYA IIAIS =< 375 KYA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
DC\ ~r t.tLEMACIIE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 






!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































8501.63-lD ALTERNATEURS, PUISSANCE > 375 KVA IIAIS =< 750 KYA, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
!DOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































8501.63-90 ALTERNATEURS, PUISSANCE> 375 KYA IIAIS •< 750 JYA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD II 0 N D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























8501.64 ALTERNATEURS, PUISSANCE > 750 KYA 
































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
8 Origin / Consfgn•ant 
s Or~:!~~ 'o=~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y--·_P_a~y_s __ df~c_l_•_•_•_•t------------------------------------------; 
France Hoaanclatura co•b. EUR-12 lalg.·Lux. Danaark Dautschland Hdlas Ireland I tal ta Hader land Portugal 
15Gl.U·GD 
004 FR GERMANY 
G 06 UTD. KINGDOM 
Ill SPAIN 






lOGO II 0 R L D 
!GIG INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































1502.ll GENERATING SETS WITH COI!PRESSION·IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI!I·DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KYA 
15D2.ll-10 GENERATING SETS WITH COI!PRESSION-IGHITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KYA, FOR CIYIL AIRCRAFT 










1502.ll-90 GENERATING SETS WITH COI!PRESSION·IGHITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I·DIESEL EHGIHES·, OF AN 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 




lOGO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































1502.12 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES·, OF AN 
OUTPUT > 75 KYA BUT =< 375 KYA 
1502.12·10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI!I·DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KYA IUT =< 375 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
401 USA 
lGDG W 0 R L D 
10 10 INTRA-EC 
1 G ll EXTRA·EC 














1502.12-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION·lGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL DR SEI!I·DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KYA IUT =< 375 KYA, (EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 
002 IELD.·LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































1502.13 GEN-ERATING SETS WITH COMPRESION·IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I·DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KYA 
1502.13-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KYA, FOR CIYIL AIRCRAFT 
lOGO II 0 R L D 29 15 12 
mr em=~~ u 1~ 12 ~ 1502.13·91 GENERATING SETS WITH CGI'IPRESSION·IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES •DIESEL OR SEI!I•DIESEL ENGINES•, OF AN 
OUTPUT > 375 KYA IUT =< 750 KYA, (EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTI 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
G 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































































1502.13-n GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEI!I·DIESEL ENGINES·, OF AN 
OUTPUT > 750 KYA, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 
002 BELD.·LUXBO. 
G 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






lOGO II 0 R L D 
101 G INTRA·EC 
lG ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






























































15GZ.2D·1D GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
lGDG II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 










































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
I g~::l~e//t;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:==~cr:t~~!1 ~!~b~r---=Eu~R~-~1=2--~I~o~Jg-.--7L-ua-.---D~•-n-a-.r~k~Da~ut~s-c7h~l•-n~d~--~H=ol~l=a~s~~Es==p.~g=n~.--~~Fr~a~n~c=o:=~I=r.-J-.-n-d----I-t_a_l_la---N-o-do_r_J_a_nd----P.-r-t-.-,.-~-------U-.K~. 
1501.64-00 
004 RF ALLEIIAGHE 
OD6 ROYAUIIE-UNI 
Oll ESPAGHE 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 









































































































1502.ll GROUPES ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KYA 
1502.ll-10 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAR COIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KYA, 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 













1502.ll-90 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COPIPRESSIOH, -I'IOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KYA, 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































1502.12 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KYA 
I'IAIS =< 575 KYA 
1502.12-10 GROUPES ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KYA 
IIAIS =< 375 lYA, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























1502.12-90 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIOH, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KYA 










1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































1502.13 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA 
1502.13-10 GROUPE5 ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA, 
POUR AEROHEFS CIVIL~ 
1000 1'1 0 N D E 









s6 ~ 1502.13-91 GROUPES 
I'IAIS =< 
ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA 




004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
032 FIHLAHDE 
"0 ET ATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































1502.13-99 GROUPES ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION, -"OTEURS DIESEL OU SEIIJ-DIESEL-, PUISSANCE > 750 KYA, 




004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































1502.20-10 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTOH A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 6U 12 591 
1000 II 0 N D E 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































































































1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg 
I g~ ::1~./ / C~~!!:~=~~! Report tng countr!l - PaJ~s d6clarant Co•b. Hoaanclaturar-----------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------i 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nodorland Portugal 




0 D3 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































































1502.20-99 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITIGN INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES, OF AN OUTPUT > 7.5 KVA, <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
002 BELO.-LUXBO. 
D 04 FR GERIIANY 





1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































1502.30-10 GENERATING SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 1502.ll-IO TO 1502.20-99) 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







1502.30-91 TURBO-GENERATORS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































1502.40-10 ~LECTRIC ROTARY CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 

























111020 cuss 1 
1502.40-90 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
021 NORWAY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































1503.00 PARTS SUITABLE FOR USE SDLEL Y DR PRINCIPALLY WITH THE IIACHIHES OF HEADING NO 1501 OR 1502 
1503.00-11 HDN-IIAGNETIC RETAINING RINGS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 





















1503.00-tD PARTS OF IIACHIHES OF 1501.10-11 TO 1502.40-90, 
ODI FRANCE 26022 372 1411 
002 BELG.-LUXBG. 1266 
OD3 NETHERLANDS ll43 
004 FR OERIIANY ll541 
005 ITALY 12497 
006 UTD. UHGDOII 15369 
017 IRELAND 1410 
001 DENIIARit 3062 
010 PORTUGAL 110 
Oll SPAIN 12U 





































































































































































































































































































1989 Voluo - Velours• 11aa ECU 
I 8~1:1~/ /~~!!:~=~~! Roportlng country - Poys d6clmnt ~===~c~:;:~:•:::~~t---:EU~R~-:1:2--:I~e~lg-.--7L-ux-.---D~a-n_a_ar~k~D~eu~t~s-c~h~l•-n~d~--~H~el~l~•~•~~Es~po~g~n~a--~~Fr~o~n~c~•~~Jr~•~l-o-n-d----J~t-a-l-la---N-•d-•-r~l-o-nd--~Po-r-t-u-ga-l-------U-.K-1. 









1000 II 0 N 0 E 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































1502.20-99 GROUPE$ ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETJNCELLES, -IIOTEURS EXPLOSION-, PUISSANCE > 7,5 KYA, IAUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
002 IELO.-LUXIO. 1127 
004 RF ALLEHAGNE 767 
006 ROYAUIIE-UNJ 559 
a36 SUISSE 1143 
a31 AUTRICHE 11709 
400 ETATS-UNIS 2694 
732 JAPON 1672 
10aa II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1a11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































15a2.30-10 GROUPES ELECTROGEN£S, POUR AERONEFS CIVIL$, !NON REPR. SOUS 1502.11-11 A 1502.20-991 
a04 RF ALLEIIAGNE 
4aa ETATS-UNIS 
1aao II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












1502. sa-91 TURIOOENERATRICES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 




64 7 EHIRATS ARAB 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1a11 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
102a CLASSE 1 






















































1502.40-10 CONVERTISSEURS RDTATIFS ELECTRIQUES, POUR AERONEFS CIVIL$ 
40a ETATS-UNIS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















~~~ 1502.40-90 CONVERTISSEURS 
a01 FRANCE 
ROTATIFS ELECTRIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CJVILSI 
003 PAYS-lAS 








1000 II 0 N D E 
1a10 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 





























































































































































































































1503.oa PARTIES RECONNAISSULES COPIIIE ETAHT EXCLUSIVEHENT OU PRINCIPALEHENT DESTJNEES AUX IIACNINES DES N 1501 OU 5502 
1503.aa-IO FRETTES AIIAGNETIQUES 
a01 FRANCE 196 
Oa4 RF ALLEHAGNE Ul 
4a0 ETATS-UNIS 1495 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































' 27 27 
2 























































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lGDO kg 
! g~1:1~a//Ct~:!:~=~~:L_ ________________________________________ ~R=•~p~o=r~t=ln~o~c~o~un=t~r~y~--'~·~y~s~d~6c~l~a~r~•=·~t----------------------------------------~ 
Coeb. Hoaenclature r 








056 SOVIET UNION 















740 HONG KONG 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt66l 



































































































I 0 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































8504.10-91 INDUCTORS, WHETHER DR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, FOR DISCHARGE LAI'IP5 DR TUBES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































8504.10-99 BALLASTS FOR DISCHARGE LAPIPS DR TUBES tEXCL. 1504.10-10 AND 1504.11-911 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










!ODD W 0 R L D 
~mt gm:~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































1504.21 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI'IERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY NOT EXCEEDING 650 KVA 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDDI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































8504.22 LIQUID DIELECTRIC TRANSFDRI'IERS, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 650 lVA BUT =< 10 100 lVA 
1504.22-10 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI'IERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 650 KVA BUT =< 1.600 lVA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 







lOU W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















































































































































































































































































































































































1919 Value - Valaurs• lODD ECU I a p o r 

























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI661 






























































































































1020 CLASSE l 
















































































































































































lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1 D21 A E L E 













































































1504.10-99 BALLAST POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGE, <NON REPR. SOUS 1504.10-10 ET 1504.10-911 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











8DD AUSTRAL IC 
lDDD II 0 N D E 
lim~ ~~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































1504.21 TRANSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE =< 650 KYA 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 


















































































































8504.22 TRANSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KVA IIAIS =< 10 000 KYA 
1504.22-10 TRAHSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KVA IIAIS =< 601 KVA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































































































































































































































































































































































































1919 Quant It' - Quant I tis • 10 00 kg Iaport 
U.l. 
II Ortgtn / Consfgnaent Or~:!~~ 'o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~g~c~o~un=t=r~,~--'~·~,~·~d~6c=l~o=r~a=n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas france Ireland Italla Nederland Portugd Noaenclature coab. 
1504.22-10 
1021 EFTA COUHTR. 
















1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



















































1504.23 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORHER5 HAVIHG A POWER HAHDLIHG CAPACITY EXCEEDING 11.000 KVA 















1000 II G R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP<661 















































































1504.31-10 TRAHSFORIIERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY =< l KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 























1504.31-31 IIEASURIHG TRAHSFORHERS, FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHT, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY =< 1 KVA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 






1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 


































































































1504.31-39 IIEASURIHG TRANSFORMERS <EXCL. FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHTI, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY =< 1 KVA, <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT I 
DOl FRANCE • 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 



































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Volaurs• 10DD ECU 
I g~t:l~e//Cp~:!:~=~~: Reporting countr~r- Pays d6clarant ~==~~c~::~~~~:::~~t---:EU~R~-:1:2--:I~o~lg-.--7Lu-x-.--~Da~n-o-or~k-:Da~u~t~s-c7h~lo-n~d~--~H~ol~l~o~s~~Es~p~o~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o:=~Ir~o-l-o-n-d----I-t-o-l-lo---N-od-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-go-I-------U-.1-1. 
1504.22-10 
1021 A E L E 















lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Gll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































1504.23 TRANSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 DOD IVA 













6 66 lANG LA DESH 
720 CHINE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 






























































































































































1504.31-31 TRANSFORI!ATEURS DE I!ESURE POUR LA I!ESURE DES TENSIONS, PUISSANCE •< IIVA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS> 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 







lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 








































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
14 D HONG-KOHG 
IDDD I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 































































































































CAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE>, PUISSANCE •< I 
9670 709 465 4142 
.:m m7 7: ~m 
34367 5371 1201 
lUll 267 II 
19134 297 439 




















































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanti Us • 1000 kg !aport 
I Origin 'Conslgnaent Or~:!~~ 'o=~~~r::~~=~---------------------------------------•~·~P~•-•t~i-n~g-c~o~u_n~tr~y~---Po~y~s~df~c-l_•_••_n_t ______________________________________ --i 
Noaencletur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Doutschland Hollos France Itol to Hodorlond Portugal 
1504.31-90 
740 HONG lONG 
95a HOT DETERIIIH 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































aso4 0 32 TRAHSFORPIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAYING A POWER HANDLING CAPACITY > 1 lYA IUT =< 16 lYA 
1504.32-10 TRAHSFORIIERS 
1000 II 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 





















1504.32-31 PlEASURING TRAHSFORPIERS, FOR YOL TAGE PIEASUREPIEHT, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KYA IUT =< 16 JIYA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
001 FRANCE 




1000 II Q R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






















































1504.32-39 PlEASURING TRAHSFORPIERS, IEXCL. FOR VOLTAGE PIEASUREPIEHTl, WITH POWER HANDLING CAPACITY > KYA IUT =< 16 JIYA, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT l 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUHTR. 


















































































D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
007 IRELAND 
DOl DEHPIARK 










7 06 SINGAPORE 
721 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHli 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 ClA~S l 
1021 EFTA CQUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































1504.33-10 TRAHSFORIIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 16 KYA IUT =< 500 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 




































" 57 lD 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
ll10 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
10 21 EFT A CQUHTR. 
1030 cuss 2 






























































































1504.34-00 TRAHSFORIIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > Sot KYA 
Ill FRANCE a44 33a 119 9 
m m~tiit~m· m 7l si m ~: m ~M~RIIAHY •m "I 30 oi ~: 12 

















































































































































































1989 Value - Volaurs • 1000 ECU !aport 
I g~ :::~." / c;~:!:~=~~: Reporting country - Pa11s d6clarant ~===~c~:;~~~·:=~~~r---~EU~R~-~1~2--~I~o~lg-.--7L-ua-.--~Do_n_a_or~k~D~o-ut~s-c7h~lo-n-d~--~H=o~ll~a~s~~Es=:pa~o~n~o--~~Fr~a~n~c=o:=~I=ro-1-o-n-d-----~t-o-1-lo---H-o-do-r-1-a-nd----Po-r-t-u-oo-1-------U-.l-1. 
8504.31-90 
74 0 HOHG-IOHG 
951 HOH DETERI1IH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































1504.32-10 TRANSFORI1ATEURS IAUTRES QU' A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE > I IVA miS =< 16 IVA, POUR AERONEFS CIVIL$ 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























8504.32-31 TRAHSFORI1ATEURS DE !lESURE POUR LA !lESURE DES TENSIONS, PUISSANCE > 1 IVA IIAIS =< 16 IVA, IAUTRES QUE POUR AERONEF5 
CIVILSl 
001 FRAHCE 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 












































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































lDZ~ CI.A:iSC 1 
1021 A E L E 


















































































































































































410 il!1040 CLASSE 3 















































1504.33-10 TRANSFORIIATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE > 16 KVA miS =< 500 KVA, POUR AERDHEFS CIVJLS 





























721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































1504.34 TRANSFDRmTEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE> 500 KVA 
1504.34-00 TRANSFDRI1ATEUR5 UUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE > 500 IVA 
001 FRANCE 4113 1459 1494 12 m m~:~~~XBG. m~ 37i 21l m 15 
004 RF ALL~AGNE 1517 2616 136 
75 
lli 
m mme lm ln u; 44 m 
030 SUEDE 2293 230 55 125 5 


























































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kt !aport 
I Origin / Consfgnaent 
Ortgtne I Provenance Report lng country - Pays dlclarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Neder-land Portugal U.lt. 
1504.34-00 
400 USA 61 15 43 





604 LEBANON 429 i 636 KUWAIT 21 19 
728 SOUTH KOREA 91 91 
736 TAIWAN 101 102 
1000 W D R L D 5110 1390 243 777 171 112 703 ll 197 509 26 901 
1010 INTRA-EC 3507 999 .. 516 14 162 314 4 232 491 26 451 
lOll EXTRA-EC 2303 391 155 191 17 20 319 7 665 II 450 
1020 CLASS I 1595 16 155 167 17 ll 171 7 643 17 251 
1821 EFTA COUNTR. 695 74 155 71 60 ll 171 59 16 71 
1030 CLASS 2 612 305 19 5 145 • 1 199 
1504.40 STATIC CONVERTERS 
1504.40-10 STATIC CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 2 
004 FR GERNANY 29 l6 
006 UTD. KINGDON 5 
2 i 400 USA . 12 
1000 W 0 R L D 63 • 4 13 ' 
u 
1011 INTRA-EC 31 4 4 9 1 19 
lOll EXTRA-EC 24 4 4 • 6 1020 CLASS 1 24 4 4 • 6 1021 EFTA COUNTR. 12 4 4 4 
1504.40-50 POL YCRYSTALLINE SEMICONDUCTORS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 13 j 1 2 5 10 003 NETHERLANDS 31 6 • ll 54 76 12 004 FR GERMANY 921 211 213 
2i 
53 243 
005 ITALY 37 5 3 2 6 
i 006 UTD. KINGDON 42 3 II II 1 
007 IRELAND 2 2 
001 DEHNARK • Ji 2 021 NORWAY 14 1 
442 031 SWEDEN 479 33 4 
12 036 SWITZERLAND 56 9 21 5 
031 AUSTRIA 144 
4 
142 I 
2 401 USA 31 ll 
732 JAPAN 55 4 46 1 
736 TAIWAN 54 2 47 
1001 W 0 R L D 1936 234 312 335 30 9 ao 14 43 ao 726 
1010 INTRA-EC 1077 226 312 41 17 6 71 9 35 71 272 
1011 EXTRA-EC au 
' 
69 217 14 3 9 5 • 3 454 1020 cLASS I 792 6 66 236 14 3 5 4 2 3 453 
1021 EFTA COUNTR. 702 I 57 171 13 2 2 I 445 
1030 CLASS 2 62 3 4 50 3 I 
1504.40-91 CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, !WITHOUT WELDING EQUIPNEHTI, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
004 FR GERMANY 116 9 2 ; 2 21 13 21 29 005 ITALY 47 3 
ai 
3 21 9 
030 SWEDEN 410 23 251 Ill 5 
036 SWITZERLAND 102 I 
i 
99 
031 AUSTRIA 40 
2 
39 
ui 25i 400 USA 409 16 29 
1000 W D R L D 1472 44 90 474 161 139 13 44 305 • 183 1010 INTRA-EC 237 20 6 15 31 36 13 13 37 4 51 
1011 EXTRA-EC 1236 25 14 451 131 103 31 261 4 132 
1020 cLASS I 1074 25 14 329 131 103 31 261 1 109 
1021 EFTA COUNTR. 652 24 II 311 lll 3 2 3 1 109 
1504.40-93 ACCUNULATOR CHARGERS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




II 20 42 H 
002 IELG.-LUXIG. 90 
90 
22 2 I 12 
6 
2 
0 03 NETHERLANDS 201 6 51 
12 
10 10 4 I 
370 
3D 
004 FR GERMANY 1131 166 33 
ll 
131 241 4 24 4 153 
005 ITALY 605 27 1 22 43 312 
12 
32 31 124 
006 UTD. KINGDON 271 10 1 156 1 1 41 51 5 
001 DEHMARit 34 2 
ID 
3 • 2 13 030 SWEDEN 27 I 10 1 1 1 
li 036 SWITZERLA.ND 67 I 1 31 J6 1 





li 14 i 400 USA 151 ll 104 
720 CHINA 502 22 2 269 12 35 41 93 21 
732 JAPAN ll7 2 1 29 16 35 7 25 1 
736 TAIWAN 240 6 101 2 33 75 15 174 741 HONG ltCHG 745 l03 109 11 ,~. 17 55 
1000 W 0 R L D 4673 476 16 921 46 299 1219 22 204 722 104 567 
~~m ~m::~g 2655 336 44 294 43 241 669 20 44 507 93 357 2017 140 42 634 3 50 550 3 160 215 10 211 
1020 cLASS I 441 9 33 143 3 20 160 1 20 43 1 u 
1021 EFTA COUNTR. 133 2 32 5I 3 2 20 1 4 
2 
II 
1030 cLASS 2 1000 109 7 222 II 304 92 70 174 
1040 CLASS 3 569 22 2 269 12 15 49 102 7 21 
1504.40-99 STATIC CONVERTERS !EXCL. 1504.40-10 TO 1504.40-93> 
ODI FRANCE 195 123 3 227 ll 49 
ai 
119 ll4 24 221 
002 IELO.-LUXIO. 431 
114 
1 137 ; 16 i 3 ll7 1 II 0 03 NETHERLANDS 1005 10 467 II 74 46 
514 
31 237 
004 FR GERNANY 3005 303 34 
212 
60 301 516 21 151 24 934 
005 ITALY 2379 lDI 
24 
9 171 501 6 
372 
105 20 1177 





001 DENNARl 490 26 201 71 4 ao 10 
110 PORTUGAL 50 
25 
5 16 25 7 4 ; 4i 011 SPAIN 611 
4 
254 323 22 




2 5 1 19 
030 SWEDEN 565 21 11 263 13 2 7f 2 62 
032 FINLAND 663 19 II 225 1 25 66 5 5I 61 2 IU 
036 SWITZERLAND 649 21 211 22 u u 74 36 9 60 
031 AUSTRIA 950 2 401 2 2 5 5 20 512 
046 NALTA 17 Ji 1 13 3 212 TUNISIA II 
2 i 390 SOUTH AFRICA 23 
1; 92 27l 25 si 17 20 400 USA 2237 an 297 585 
404 CANADA 16 9 14 24 2 2 9 6 20 
412 NEXICO 22 13 
21 
4 1 1 3 
624 ISRAEL 15 10 27 4 16 
632 SAUDI ARAliA 1 1 
656 SOUTH YEllEN 
si 2; Ji 664 INDIA 10 
610 THAILAND 57 
60 i li 57 701 NALAYSU 145 2 2 2; n 706 SINGAPORE 352 134 • 177 701 PHILIPPINES 46 20 
15 
26 
54 54; 316 720 cHINA 1250 2U 73 




3 4 4 6 63 732 JAPAN 1371 341 211 7 95 92 460 
736 TAIWAN 2646 76 1 961 152 557 7 73 139 2 671 
740 HONG lONG 1246 29 1 526 19 34 49 u 79 4 491 
IDO AUSTRALIA 11 2 4 1 1 3 
lGOO W 0 II L D 25302 1145 134 7205 141 1213 4255 211 1156 2751 169 1575 
lD lD INTRA-EC 12146 101 73 2356 lDO 696 2742 Ill 701 1307 124 3059 
lOU EXTRA-EC 13152 245 61 4141 49 516 1513 100 446 1443 45 3116 
lGZO CLASS 1 6774 lZt 5I 2533 39 371 723 40 29t 622 37 1931 
318 
1919 Yalue - Yel•ursr 1000 ECU 






721 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
1000 PI D H D E 
IOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























1504.40-10 CDNVERTISSEURS STATIQUES, POUR AERDHEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGNE 
006 RDYAUPIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























1504.40-50 REDRESSEURS A SEHI-COHDUCTEUR PDLYCRISTALLIH, 
001 FRANCE 561 11 94 
003 PAYS-BAS 1771 162 209 
004 RF ALLEHAGHE 24161 5996 5130 
005 ITALIE 2111 30 31 
006 RDYAUIIE-UHI 1431 73 402 
007 IRLANOE 639 2 
001 DAHEIIARK 1184 
021 HDRVEGE 670 
030 SUEDE 7173 
036 SUISSE 2630 
031 AUTRICHE 12912 
400 ETATS-UHIS 2512 
732 JAPDH 4036 
736 T'AI-WAH 1070 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















































































































































































































1504.40-91 COHVERTISSEURS SPECIALEHEHT COHCUS POUR LA SOUDURE, <DEHUHIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAOEI, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSI 






1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































736 T 'AI-WAH 
74 0 HDHG-r.OHG 
1000 PI 0 H D E 
1dm gm:~~ 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


















































































































046 PIAL TE 
212 TUHISIE 





632 ARABIE SADUD 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg 
IJ Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r;;~~=~---------------------------------------R~o~p~•-r~ti~n~g~co~u~n~t~ry~---'•~Y~•--df_c_l_•_ra_n~t~--~--~~~~~~~~~~--~----~~ 
Noaoncloturo coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Doutschlond Ho11as Espogna Franco Irolond Italia Hodorhnd Portugal U.K. 
1504.40-99 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















1504.50-10 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LA/IPS OR TUBES), FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
95a HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































a504. 90 PARTS OF ELECTRICAL TRANSFORMERS, STATIC CONVERTERS AND INDUCTORS 
1504. 90-ll FERRITE CORES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 








7Za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
10 1D IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1" 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































1504.90-19 PARTS OF TRANSFORMERS AHD INDUCTORS IEXCL. FERRITE CORESl 
• m m:~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU !aport 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~= Reporttna country- Pa~s dlclarant ~===~cr::~~~~~!~b~t---:E:UR~-~1:2--~I~o~lg-.--7L-ux-.--~Do_n_o_o~rk~D~o-ut~s-c7h~lo-n-d~--~H~o~ll~o~s~~u~po~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o:=~I~ro~l~a-n_d _____ It-.-~-~-.--H-o-do_r_l_o_nd----Pa_r_t_u_g_oi-------U-.K-1. 
1504.40-99 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 



















1504.50-10 IDBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, UUTRES QUE POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGEI, POUR AERDHEFS CIYILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
IGOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























8504.50-90 IDIIHES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, <AUTRES QUE POUR LAIIPES DU TUBES A DECHARGEI, (AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 56U ll43 
002 IELG.-LUXIO. 122U 
003 PAYS-BAS 15441 
004 RF ALLEIIAGNE 45013 
005 ITAUE 1727 
006 RDYAUIIE-UNI 54ta 
007 IRLANDE 1122 
DOS DANEIIARK 1233 
009 GRECE UU 
010 PORTUGAL 89U 
Dll ESPAGNE 29U 
030 SUEDE 3254 
032 FIHLAHDE 3971 
036 SUISSE 23032 
038 AUTRICHE 15219 
046 IIAL TE 749 
060 PDLDGNE 612 
064 HOHGRIE ll30 
212 TUHISIE 8914 
400 ETATS-UHIS Zilla 
404 CANADA 821 
412 !lEXIQUE 690 
680 THAILANDE 1555 
701 IIALAYSIA SUS 
706 SIHOAPDUR 8075 
720 CHINE 723 
728 COREE DU SUD 5873 
732 JAPDH 39708 
736 T'AI-WAH 7870 
HO HDHG-KDHO 18140 
958 NON DETERIIIN 548 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































1504.90 PARTIES DE TRAHSFDRIIATEURS ELECTRIQUES, DE CDHYERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES, DE BDBIHES DE REACTANCE ET DE SELFS 
8504.90-ll NDYAUX EN FERRITE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 










728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































8504.90-19 PARTIES DE TRANSFORIIATEURS, IOBIHES DE REACTANCE ET SELFS, (SAUF NOYAUX EN FERRITE) 
~ m ~~~~~~LUXBO. 
003 PAYS-BAS 















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quant tty - Quantttb• 1001 kg Iapott 
I Ortgtn / Constgnaent 
Raporttng country 
- Pays d6clarant Ortgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland H•llas Espagna France Ireland lta1ta Hader land Portugal U.K. 
a504. 90-90 
1000 II 0 R L 0 4313 "a 349 1232 17 76 211 16a 571 171 4 1D37 
1010 INTRA-EC 3145 264 286 a30 12 55 222 127 531 141 3 675 
1011 EXTRA-EC 123a 214 64 402 5 21 59 41 41 29 1 362 
1020 CLASS 1 1041 213 36 314 4 20 4a 29 24 25 1 334 
1021 EFT A COUNTR. 614 175 11 252 2 1a 5 5 9 23 U4 
1030 CLASS 2 126 1 2a 29 12 12 15 4 25 
a505oll PERIIANENT IIAGNETS OF IIETAL 
a505oll-OO PERIIANENT IIAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO IECDIIE PERIIANENT IIAGNETS AFTER IIAGNETI5ATIOH OF IIETAL 
001 FRANCE 2010 1106 74 733 27 3 u II 3 35 
003 NETHERLANDS 541 52 25 232 3 74 13 14 
3i 
5 129 
a 04 FR GERIIANY 74a U4 35 
157 i 
41 19a 96 146 n 
aas ITALY 213 2 2 14 21 5 14 7 2 7 au UTOo UNGDOII 441 u 14 317 2 15 54 13 3 
7 au SPAIN 59 2 11 20 3 13 3 
a36 SWITZERLAND 547 413 19 1 2a 3 5 
a31 AUSTRIA 27 19 7 
au YUGOSLAVIA 53 53 i IZ 12 ai 400 USA 227 
114 
20 
50a BRAZIL 665 40 2 356 64 II 
624 ISRAEL 129 13 i Ill 34 2 720 CHINA 123 6 25 55 





44; 732 JAPAN 946 115 163 a 
736 TAIWAN 535 322 95 64 9 27 12 
!DOD W 0 R L D 7144 1714 277 242a 9 123 542 35 1111 349 16a 1011 
1010 INTRA-EC 4112 1216 152 1451 4 lOa 404 35 156 101 163 245 
1011 EXTRA-EC 3731 42a 125 970 5 14 139 1024 241 5 773 
1020 CLASS I 1124 100 2 764 2 7 66 119 99 4 591 
1021 EFTA COUNTRo 514 a 2 505 I 
i 
20 • 31 3 7 1030 CLASS 2 1564 326 123 159 3 71 630 116 121 
1040 CLASS 3 346 I 41 2 206 34 55 
a505o19 PERIIANENT IIAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECDIIE PERIIANENT IIAGNETS AFTER IIAGNETISATION, (EJCCLo OF IIETALl 
1505o19-10 PERIIANENT IIAGNETS OF AGGLDIIERATED FERRITE 
DOl FRANCE 5342 3 15 2921 463 
ui 
1410 33 3 345 





D 04 FR GERIIANY 
'"5 14 22 ,; 403 260 141 I 494 DD5 ITALY 217 I 2 45 44 
15 
11 19 
0 06 UTD o UNGDDII 256 a 36 96 95 5 
036 SWITZERLAND 
'"I 12 ; 4 1451 056 SOVIET UNION 1400 1391 
ai IS 4D7 400 USA 521 6 2 10 
501 BRAZIL 120 12 260 412 44 22 
72a SOUTH KOREA 220 6 121 19 230 45 3 32 732 JAPAN 1747 429 173 795 42 70 
736 TAIWAN 71 I 15 4 11 25 5 
1000 II 0 R L D 15174 45 17a 5117 33 1479 159 4556 394 30 2406 
1010 INTRA-EC 1642 39 170 3176 33 1014 537 1671 152 2a 1101 
I D 11 EXTRA-EC 6534 6 a 2011 464 322 2171 243 3 599 
1020 CLASS I 3101 6 6 456 176 315 2269 91 4a2 
1021 EFTA COUNTRo 148a 4 19 1 4 1451 
ui 
2 
1030 CLASS 2 1203 150 279 4 546 109 
1040 CLASS 3 1530 1405 ID 3 64 41 7 
1505o19-90 PERIIANENT IIAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOIIE PERIIANENT IIAGNETS AFTER IIAGNETISATION !EXCL. a5D5oU-DD AND 
a5D5o19-10l 
DDI FRANCE 1439 24 3 a7 443 
1i 
414 261 129 
DD3 NETHERLANDS 501 37 106 261 
i 
42 i 6 37 24 004 FR GERIIANY 765 II 17 
u7 
21 132 259 277 
DD5 ITALY 313 22 29 50 79 29 1 
7i 
16 29 
DD6 UTDo UNGDOII 1414 12 3 335 19 5 7 192 i 011 SPAIN 29 
337 2i 
ID 10 7 
036 SWITZERLAND 419 
' 
37 
041 YUGOSLAVIA 54 
2i 
34 20 
37 2oi 4DD USA 302 23 j 9 50a BRAZIL 536 6 
30 
315 141 
5i 732 JAPAN 1339 556 71 301 311 
736 TAIWAN 103 25 3 7 23 4 41 
1000 II 0 R L D 7672 13a 503 1515 55 754 269 10 1797 1771 5 141 
I 010 INTRA-EC 4512 112 162 a40 52 674 210 9 130 122a 4 461 
1011 EXTRA-EC 3019 26 341 676 3 79 59 I 967 550 I 311 
IOZD CLASS I 2155 25 339 642 3 72 51 I 377 369 276 
1021 EFTA CGUNTRo 431 33a 29 1 17 I 3a 1 6 




a505o20 EL ECTRD-IIAGNETIC COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES 
a505o20-DD ELECTRO-IIAGNETIC COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES 
s m m:~!LUXBGo 1774 275 13 751 2 63 ; 393 120 147 22 ; i • i I I 7 003 NETHERLANDS 97 54 7 1 
214 
19 
004 FR GERIIAHY 114a 63 52 
1i 
112 212 352 132 




•i 7 6 a06 UTDo UNGDOII 30a 24 71 3 103 12 
a07 IRELAND 14 7 7 
44 ,; uo aU SPAIN 1305 27a 364 
20 a36 SWITZERLAND 175 122 7 12 a 
a31 AUSTRIA 90 
15 
27 32 17 12 2 
4aa USA 32a 7a 16 4a 97 76 





6i 732 JAPAN 4a2 44 26 
1aaa W 0 R L D 6a52 319 91 1751 13 216 967 30 937 516 615 520 
1D10 INTRA-EC "19 375 77 1191 12 203 755 3D 153 361 614 311 !aU EXTRA-EC 1262 14 21 560 1 13 212 14 147 1 209 
1a20 CLASS 1 1157 14 21 556 1 13 162 79 147 1 163 
1a21 EFTA COUHTRo 213 4 6 15a 1 1 41 29 21 23 
1505o3a ELECTRO-IIAGNETIC LIFTING HEADS 
1505 o 3a-aa ELECTRO-IIAGHETIC LIFTING HEADS 
a 04 FR GERIIANY 297 21 a 
,; i 66 42 15 61 a05 ITALY 91 II 4 
a a a DEHIIARK 26 26 
1000 W 0 R L D 597 52 11 115 106 55 91 5 76 
1010 INTRA-EC 5a2 52 11 110 Ill 55 94 5 
" IOU EXTRA-EC 95 75 5 3 1 7 1020 CLASS 1 II 74 4 2 4 
1a21 EFTA COUNTRo 75 66 3 2 4 
1505o9a ELECTRO-IIAGNETS AND THEIR PARTS! ELECTRD-IIAGNETIC DR PERIIAHENT IIAGNET CHUCU1 CLAIIPS AND SIIIILAR HOLDING DEVICES AND 
OTHER PARTS OF ARTICLES OF 1505.11 TO 1505o3D 
1505 o 90-10 ELECTRD-IIAGHETS 





a 04 FR GERIIANY 945 79 26 
640 
113 171 126 13 192 
005 ITALY 922 13 123 1 a 120 
34 
1 2 14 
DD6 UTDo KIHGDDII 550 15 3 313 35 11 52 11 5 
DOl DENIIARK 60 4 ; 54 I i au SPAIN 29 5 
77 z; 5i I a36 SWITZERLAHD 309 I us z 
a31 AUSTRIA 231 4 227 
322 
1989 Voluo - Volours• lDDI ECU 
I g~::l~//~~:!:~=~~: Roporttng country - Poys d6cloront Caab. Noaencl•turer-----------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~ Noaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lu•. O.naark O.utschland Hollos Itolto Nodorlond Portugol 
8504.90-90 
lODD H D N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































8505.11 AIHANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIHANTS PERMANENTS APRES AIHANTATIDN, EN HETAL 
8505.11-00 AIHANTS PERMANENTS ET 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 











728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIHANTS PERHANENTS APRES AIHANTATIDN, 
2579 206 9197 1 274 
624 505 3206 7 36 
14tt 4:~ 146; t: m 
2876 302 4310 25 222 
1 40 239 
157 3 6636 
1 1020 6; 2 ~m 




































































































8505.19 AIHANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIHANTS PERMANENTS APRES AIHANTATIDN, AUTRES QU 1 EN HETAL 
8505.19-10 AIHANTS PERMANENTS EH FERRITE AGGLDHEREE 
001 FRANCE 
003 PAYS·IAS 




056 U. R. S. S. 
400 ETATS·UNIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI·WAN 
1000 H D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































1000 H D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































8505.20 ACCDUPLEHENTS, EHBRAYAGES, VARIATEURS DE YITESSE ET FREINS ELECTRDHAGNETIQUES 
1505.20-00 ACCDUPLEHENTS, EHIRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTRDHAGNETIQUES 
i!l m m=~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 H D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































1505.30 TETES DE LEVAGE ELECTRDHAGNETIQUES 
1505.30-00 TETES DE LEVAGE ELECTRDHAGNETIQUES 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
008 DANEHARit 
1000 H D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























































































































































































8505.90 ELECTRD-AIHANTS ET LEURS PARTIES! PLATEAUX, HAHDRINS ET DISPDSITIFS HAGNETIQUES DU ELECTRDHAGNETIQUES SIHILAIRES DE 





004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUHE-UNI 

















































































































































































































































































1919 Quantity - Quontttb• 10DD kg 
11 Ortgtn / Constgnaent 
• Dr~:!b~ ~o=~::i;;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~'----'~·~y~s~d~tc~l~a~r~a~n~t~~----~~~~~~--~~~--~------~~ 




lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































1505.90-30 ELECTRO-IIAGNETIC OR PEMANENT IIAGNET CHUCKS, CLAMPS AND SIIIILAR HOLDING DEVICES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




lODD W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 


















































1505.90-90 PARTS OF ARTICLES AND APPARATUS OF 1505 .ll-00 TO 1505.90-30 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 







lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG lONG 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 

































































































































































01!~ FR r-~P."'.•J·fY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































1506.12-00 PRIPIARY CELLS AND PRIPIARY BATTERIES OF PIERCURIC OXIDE, OF EXTERNAL VOLUPIE •< 3DD CPI3 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































15ot.13-DD PRIPIARY CELLS AND PRIPIARY BATTERIES OF SILVER OXIDE, OF EXTERNAL VOLUPIE •< 300 CP13 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 D4 FR GEMANY 























































































































































































































































































































































' • li 
• 
1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Ioport 




1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































1505.90-30 PLATEAUX, I'IANDRINS ET DISPOSITIFS I'IAGNETIQUES OU ELECTROI'IAGNETIQUES SII'IILAIRES DE FIXATION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 




1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 























































1505.90-90 PARTIES DES ARTICLES ET APPAREILS DES 1505.11-00 A 1505.90-30 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



















































































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































OC1 Rr ALLrMt.~r;: 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAH 
74 0 HOHG-KONO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































ELECTRIQUES, A L 'DXYDE DE IIERCURE, YOLUI'IE EXTERIEUR •< SOO Cl'l3 
U06.12-00 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'DXYDE DE IIERCURE, YDLUI'IE EXTERIEUR •< 300 Cl'l3 




004 RF ALL~AGNE 1732 U 26i •
96
• 129 6U 
006 RDYAUI'IE-UNI 1241 54 190 , 9 134 
036 SUISSE Ut7 712 40 1942 42 776 
400 ETAT5-UHIS 1755 246 71 296 3 75 
732 JAPON 4364 1U4 3 1528 156 230 
1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































8506.15 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'DXYOE D'ARGEHT, YOLUI'IE EXTERIEUR •< 300 Cl'l3 





























































































































































































































































































































































































740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 


















































1506.19 PRIIIARY CELLS AHD PRIIIARY BATTERIES <EXCL. 8506.11 TO 8506.151. EXTERNAL YOLUIIE •< 300 Cll3 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIIIAH 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








7 06 SINGAPORE 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
11a0 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































1506.20 PRIIIARY CELLS AHD PRIIIARY BATTERIES OF AH EXTERNAL YOLUIIE EXCEEDING 3aa Cll3 




a 04 FR GERIIAHY 
a05 ITALY 




1100 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1a21 EFTA COUHTR. 






































8506.90 PARTS OF PRIIIARY CELLS AHD PRIIIARY BATTERIES OF 
IJ 1506.90-00 PARTS OF PRIIIARY CELLS AHD PRIIIARY BATTERIES 
001 FRANCE 161 19 II 
oaz IELG.-LUXIG. 734 
003 NETHERLANDS 744 
004 FR GERIIANY 665 
005 ITALY 259 
006 UTD. UHGDOII 4146 
030 SWEDEN 61 
4aO USA 54 
732 JAPAN 79 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 a 11 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 



























































8507.10-10 LEAD-ACID ACCUI1ULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 


































































































8507.10-91 LEAD-ACID ACCUIIULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT •< 5 KG, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
a01 FRANCE 
ao2 IELG.-LUXIG. 
a 03 NETHERLANDS 
a04 FR GERIIAHY 
a as ITALY 
a 06 UTD. UHGOGPI 
4aa USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
10a0 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1a21 EFTA COUHTR. 





































































































8507.1a-99 LEAD-ACID ACCUPIULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT > 5 KG, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 















































































































































































































































































1919 Vol uo - Velours• 1001 ECU laport 




1001 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































8506.19 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, tHOH REPR. SOUS 8506.11 A 8506.131, VOLUIIE EXTERIEUR =< 300 CH3 




004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 D HONQ-KDHG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































8506.20 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, VOLUIIE EXTERIEUR > 300 CH3 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






































8506.90 PARTIES DE PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































8507.10-10 ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, POUR LE DEHARRAGE DES IIOTEURS A PISTON, POUR AEROHEFS CIVILS 















































































































8507.10-91 ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, POUR LE DEHARRAGE DES "OTEURS A PISTON, POIDS =< 5 KG, IAUTRE5 QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 1004 
002 IELO.-LUXBO. 580 
003 PAYS-lAS 734 
004 RF AllEHAGNE 3112 
005 ITALIE 570 
006 ROYAUIIE-UHI 6539 
40 D ETA TS-UNIS 3421 
728 COREE DU SUD 1073 
732 JAPON 16612 
736 T 'AI-WAH 3961 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







670 4 1:~ 13 227 i 
ai 28 443 26 1 
105 42 134 226 964 i 427 
12 2ai 1 3 181 31 
240 9i 901 25 760 an 1525 
11 3 66 20 20 
694 10~ 4m 37; 22:: 1m 

















































8507.10-99 ACCUIIULATEUR5 AU PLOIIB, POUR LE DEHARRAGE DES IIOTEUR5 A PISTON, POID5 > 5 KO, IAUTRE5 QUE POUR AERONEF5 CIYIL5l 





























































































































































































































































1919 Quant tty - Quant ltb • lOOD kg 
I g~:::~a//C;~:!:~=~~: Reporting country -PallS d•clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































1507.20-10 LEAD ACID ACCUMULATORS CEXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES), FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 







































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










412 I'IEXICO . 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
m~m m~sC~UHTR. 




































































1507.30-10 HICKEL-CADI'IIUI'I ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































0 04 FR GERI'IAHY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
951 HOT DETERI'IIN 
10DO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































1507.30-99 NICKEL-CADI'IIUI'I ACCUMULATORS CEXCL. HERI'IETICALLY SEALED), CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 













































































































































































































































































































































































1919 Valua - Valeurs• 1000 ECU 

















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































1507.20-10 ACCUIIULATEUR5 AU PLDPII, tAUTRES QUE POUR LE DEHARRAGE DES PIDTEURS A PISTON), POUR AERDNEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









































































































































































































004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 








4 0 0 ET ATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 WTRA Ct 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
m~m ~L~S~EE2 
































































































a507 .30-10 ACCUIIULATEURS AU HICKEL-CADPIIUII, POUR AERDNEFS CIVILS 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































































" 219 212 
a507 .30-91 ACCUIIULATEURS AU NICKEL-CADPIIUPI, HEMETIQUEHENT FEMES, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 4t40a 1457 996 13715 555 6033 
m m~;~~~XBG. m: 1486 116 5:: l 1k~ 
m =~ym~~~~~E 2lm m 2m mi ~~ ~~~~ 
OOa DANEIIARK 119a 6 617 
011 ESPAGNE 966 13 
030 SUEDE 555 
036 SUISSE 3476 
048 YOUGOSLA¥IE 4557 
400 ETATS-UNIS 28571 
624 ISRAEL 2453 
706 SINGAPDUR 9713 
72a COREE DU SUD 554 
732 JAPDN 75772 
736 T'AI-WAN 736 
740 HONG-KONG 7a62 
95a NON DETERIIIN UlO 
lOOD II 0 N D E 
10 lO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































































1507.30-99 ACCUI'IULATEURS AU IICKEL-CADPIIUPI, INDN HEMETIQUEHEHT FEMES>, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL5l 
m m~~:As :m m ~~ m~ u sa ' 



































































































































































































































































1919 Quantlt~ - QuantiUs• 1111 kg laport 
II Or fgln I Consign•ant Or~:!;~ ~a::~~i~:~~= l---------------------_;l;;e;::p~o;_rt.:.l;;n;.::g:...:c.:.••:;n;;t;;r,:~_-_;P;;e;.::~~·....:;d6.:.c;;l;;•;;.r~a~nt,;_ ___ --:_---------------:--l 
Noaonclaturo coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Fronco Ireland ltalla Nederland Portugol U.K. 
1507.31-99 
005 ITALY 









740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































1507 .40-JD NICKEL-IRON ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 



















1507.40-90 NICUL-IRON ACCUIIULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
10DD W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































1507 .ID-10 ELECTRIC ACCUIIULATORS IEXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADIIIUII DR NICKEL-IRON), FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 


























0 D4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








lOGO W 0 R L D 
1 Dl 0 INTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l021 EFTA COUNTR. 



























































































































1507. 90·10 PARTS OF ELECTRIC ACCUIIULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT INCLUDING SEPARATORS FOR ELECTRIC ACCUIIULATORS 






1507. 90·91 PLATES FOR ELECTRIC ACCUIIULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY . 





1000 W 0 R L D 
~~~m ~m=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








JODI W 0 R L D 
lDll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lOU EFTA COUNTR. 


























































































































































































1501.10·10 ELECTRD·IIECNANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTDR CAP.AILE OF OPERATION !WITHOUT .AN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 




































































































































































































1919 Volvo - Velours• lOaD ECU 











7S6 T' AI-WAN 
74a HONG-KONG 
lOaD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1507 o40-10 ACCUIIULATEURS AU NICKEL-FER, POUR AEROHEFS CIVILS 























1507o40-90 ACCUIIULATEURS AU NICKEL-FER, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































1507 oi0-10 ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES (AUTRES QU•AU PLOIII, AU NICKEL-CADIIIUII OU AU HICKEL-FER>, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































































UUTRES QU•AU PLOIII, AU NICKEL-CADI'IIUII OU AU NICKEL-FER>, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
002 IELGo-LUXIGo 
DOS PAYS-lAS 









7S6 T' AI -WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































1507o90-10 PARTIES D'ACCUIIUUTEURS ELECTRIQUES, POUR AERONEFS CIVILS, Y COIIPRIS LES SEPARATEURS POUR ACCUIIULATEUR~ ELECTRIQUES 
















1507 o 90-91 PLAQUES POUR ACCUIIUUTEURS ELECTRIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 







1000 II 0 H D E 
111m gm:~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































1111 loa a 
159 
6 











7S6 T' AI-WAN 
74a HONO-KOHO 






































































































































































































































1989 Quontlt~ - Quontltb• 1000 kg 
If Ortgtn ' Constgnaant 
5 Or~:!b~ 'o=~~~r~;~~=~------------------------------------------R-•~P_•_r_t_ln~g~c-o_un_t_r~~----'-•~~~·--d-6c_l_•_•_•_n_t ________________________________________ --i 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







1501.10-91 ELECTROPNEUIIATIC DRILLS 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
0 l6 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
















































































































1501 .lD-99 ELECTRO-IIECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 II 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































1501.20-10 ELECTRO-IIECHANICAL CHAINSAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
0 03 NETHERLANDS 







10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































1501.20-30 ELECTRD-IIECHANICAL CIRCULAR SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































































































































If 1501.20-90 ELECTRO-IIECHANICAL SAWS !EXCL. CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS! FOR WORKING IN THE NAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
001 FRANCE 42 
002 IELG.-LUXIG. 63 
003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERIIANY 796 
005 ITALY 199 
006 UTD. KINGDOII 976 
036 SWITZERLAND 2098 
400 USA 177 
732 JAPAN 4l4 
736 TAIWAN 95 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































1501.10 ELECTRO-IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTDR !EXCL. 1501.10 AND 1501.201 
1501.10-10 ELECTRO-IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR FOR WORKING TEXTILE IIATERIALS 
004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































1501.10-lO ELECTRO-IIECHANICAL CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, !EXCL. 1501.10-10 AND 1501.20-10 TO 
1501 .ao-10 > 
003 NETHERLANDS 




















































































































































































































1989 Val ua - Valour s • 10 0 0 ECU !aport 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































4965 89 622 2572 
10853 10 6508 7023 
5311 10 4834 4684 
565 10 2034 244 
S549 m~ : I 14~~ m~ 
Y CDIIPRIS LES PERFDRA~RICES RDTATIVES, 1501.10-91 PERCEUSES ELECTRO"ECAHIQUES A I'IDTEUR ELECTRIQUE IHCDRPDRE, POUR EIIPLDI A LA I'IAIH, 
ELECTROPHEUI'IA TI QUES 
D ' PAS DE VEHTILATIOM PAR PAYS 
003 PAYS-lAS 








1020 CLASSE 1 











































































1501.10-99 PERCEUSES ELECTROIIECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCDRPDRE. POUR EI'IPLDI A LA I'IAIH, Y CDPIPRIS LES PERFDRAlRICES RDTATIVES, 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































1501.20 SCIES ET TRDHCDHHEUSES ELECTROI'IECAHIQUES A I'IDTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH 
8508.20-10 TROHCOHHEUSES ELECTRDI'IECAHIQUES A I'IDTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA I'IAIH 
003 PAYS-lAS 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































1501.20-30 SCIES CIRCULAIRES ELECTRDI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLDI LA PlAIN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































1508.20-90 SCIES <AUTRES QUE TROHCOHNEUSES OU CIRCULAIRESl ELECTRDI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE, 
II 001 FRANCE 621 44 33 50 11 ll5 
POUR EI'IPLOI A LA !lAIN 
m m~:~~~xao. ~m 237 5: 36a 155 ~A 
004 RF ALLEI'IAGHE 13681 1224 751 a 639 
005 ITALIE 2292 429 21 73i 14 304 
006 RDYAUI'IE-UNI 6422 727 109 1144 477 
036 SUISSE 31117 850 161 13453 2910 
400 ETATS-UNIS 2574 64 56 Ill 143 
732 JAPDN 746 7 345 61 1291 46 
736 T'AI-WAN 1177 54 23 143 21 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































1501.10 DUTILS ELECTRDMECANIQUES A I'IDTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE, POUR EIIPLOI A LA PlAIN, <NON REPR. SDUS 1501.10 ET 1501.201 
1501.10-10 OUTILS ELECTRDI'IECANIQUES A I'IDTEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE, POUR EIIPLOI A LA I'IAIH, POUR LE TRAVAIL DES I'IATIER~S TEXTILES 




736 T' AI-IIAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































1501.10-30 DUTIL$ ELECTRDI'IECANIQUES A I'IDTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE, POUR EI'IPLOI A LA PlAIN, FDHCTIONNANT <SANS SOURCE 0'EHEROIE 
EXTERIEURE, NGN REPR. SDUS 1501.10-10 ET 1501.20-lD A 1501.11-lll 
003 PAYS-BAS 















































































































































































































































































1919 Quantity - Quontlth• lDGO kg !aport 
U.K. 
I Ortgtn / Consfgnaent Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p=o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~v~--P~•~v~s~d~6c~l~o~r~•=n~t----------------------------------------~ 
Hell as France Ireland Italle Mederlend Portugel Hoaencleture coab. 
1501.80-30 
1000 II 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 














































1501.80-51 ELECTRO-IIECHANICAL ANGLE GRINDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN 












lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 






























































































































1501.10-53 ELECTRO-IIECHANICAL IEL T SANDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
D U NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































































8501.10-59 ELECTRO-IIECHANICAL GRINDERS AND SANDERS IEXCL. ANGLE GRINDERS AND IELT SANDERS), FOR WORKING IN THE HAND, WITH 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 































































































































1501.10-70 ELECTRO-IIECHANICAL PLANERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTQR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
DU NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
lODD II 0 R L D. 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































1508.80-80 ELECTRO-IIECHANICAL HEDGE TRIIIIIERS AND LAIIH EDGE CUTTERS, FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
I 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































8501.10-90 ELECTRO-IIECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












740 HONG KONG 
958 HOT DETERIIIH 
IODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































































































































































































































1919 Value - Vahurs: 1000 ECU I aport 
I g~ l: l~/ / C~~:!:~=~~: Report lng country - Pays d6clarant ~===~cr:~:~!1 :!~~~r-~e=u=R~-~12~~ •• ~l~g-.--L~u-a-.--~D~a-na_a_r~k~Dt-u~t-s-ch~l~a-n~d----~He~l~l~a~s~~Es~p~o~g~na~~~F~r~a~n=co~:=I~r~•-l-an-d----•I-t-a-11-.---N•-d-o-r-la-n-d---P-o-r-tu-o-a-l------u-.-K~. 
1501.10-30 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
























































1501.10-51 IIEULEUSES D'AHGLE ELECTROPIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA PlAIN, FONCTIOHHAHT AVEC SOURCE 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1003 53 194 49 159 
tm n5 2S 5:f 2 ll 
um lm lm m7 5~= 5m 
4573 2 107 4503 33 
3695 229 506 12 
m~ m 25i uf 141 

































































































1501.10-53 PONCEUSES A BAHDES ELECTRDPIECANIQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE, POUR EIIPLDI A LA PlAIN, FONCTIDNHAHT AVEC SOURCE 
D' EHERGIE EXTERIEURE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 







































































































736 T' AI -WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































1501.10-70 RABOTS ELECTROPIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A 
EXTERIEURE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPDN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































4047 13211 710 I' 4684 
2970 5107 740 621 
~m m~ ~: , m~ 
u1 5314 37 1 2514 
15~ m . : m 


























































1501.10-10 CISAILLES A TULLER LES HUES, CISEAUX A PELOUSE ET DESHERBEUSES, ELECTROPIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE, POUR 
EPIPLOI A LA PlAIN FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D' EN ERGlE EXTERIEURE 
iJ! 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































1501.10-90 OUTILS ELECTROPIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA PlAIN FOHCTIONHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE 



















951 NOH DETERPIIN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































































































































































































































1919 Quontlty - QuontiUs• liDO kg 
1 g~~=~~•/'Cp~:!:~::~:, _________________________________________ ~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c=l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Coab. Hoeenclature r 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
130 a u 22 70 
1501.aD-9D 
1040 CLASS 3 
1501.90 PARTS OF ELECTRO-IIECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF 1501.10 TO 1501.11 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










951 HOT DETERIIIH 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































1509.10-10 ELECTRO-IIECHAHICAL DOIIESTIC VACUUII CLEANERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, FOR A VOLTAGE>= UD 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
D 03 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ODa DEHIIARK 











72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
1000 II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 





































































































































































































1509.10-90 ELECTRO-IIECHANICAL DOIIESTIC VACUUII CLEANERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, FOR A VOLTAGE < llD V 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 




74 D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS ~ 



















































































Jl 1509.20-00 ELECTRO-IIECHANICAL DOIIESTIC FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 




























































1509.30-00 ELECTRO-IIECHAHICAL DDIIESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 


























































































































































1509.40-ID ELECTRO-IIECHAHICAL DOIIESTIC FOOD GRINDERS AND IIIXERS1 FRUIT OR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
IIOTOR 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































1919 Value - ¥aleurs• 1000 ECU 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting countr11- Pa11s d6clarent 
~==~~c~:;:~:~~:~~~r---E:U:R~-712:--:,~.1~g-.--~Lu-x-.--~D~o-n-oo-r~k-:D-ou~t-s-c~hl~o-n~d----~Ho~l~1~a~s~~~=p=o~g=n~o--~F~r~a~n=co~~~~r=o-l-on-d--_._l_t_a_l_la---Ho-d-o-r-l-an-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.K~. 
1501.10-90 
1040 CUSSE S 
15Da. 90 
121 U6 U5 27 156 101 
PARTIES D'OUTILS ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE lHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA I'IAIH, DES 1508.10 A 1508.80 
















958 NOH DETERIIIH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
















































































































































































































728 COREE OU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 














































































































1509.20 CIREUSES A PARQUETS ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































8509.30 BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE 
8509.30-00 BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE DDIIESTIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























































































8509.40 BROYEURS ET IIELANGEURS POUR ALIIIENTS1 PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUIIES ELECTROI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DOI'IESTIQUE 
8509.40-00 BROYEURS ET IIELAHGEURS POUR ALIIIEHTSI PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUI'IES ELECTROI'IECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A 
USAGE DOI'IESTIQUE 














































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• lDDO kg 
11 Ortgtn / Constgn•ent s Or~:!~~ ~o::~~r:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c=•=un~t~r~y~-~P~o~y~s~d=6c~l~o~r=•~n~t----------------------------------------~ 
Ireland JtaJ Ia Nederlend Portugel U.K. No•enclature co•b. 
8509.40-11 
977 SECRET COUNT 
lDDO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


































































a509.10-00 ELECTRO-PIECHANICAL DOPIESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTIIC PIDTDR, CEXCL. a509.11-10 TD a5U.40-00I 




0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 














740 HONG KDHG 
977 SECRET CDUHT 
10DD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 cuss 2 





































































































































































































0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 




























































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







400 USA B 732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


















































0 04 FR G ERPIANY 
a05 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
104a CLASS 3 



















































8510.2o-aa HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIDTDR 
a 03 NETHERLANDS 
a04 FR GERPIANY 











































































































































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• lDOI ECU 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting countr~- P•ys d'cl•r•nt ~:=~~cr:::~~·:::~~t---:EU~R~-:l;Z--:I-o~lg-.--7Lu-.-.--~Do~n-.-.r~k-:Do~u-.t~s-c7h~l•-n~d~--7.H~oi~I~.~.~~Es~p~.~~~n~.--~~Fr~o~n~c~.~~Ir~o~l-a-nd-----I~t-.~I~I•--~H~•d-o-r~l-•n-d~~Po_r_t_u-go-.I~-----U-.K~. 
8509.41-DD 
977 PAYS SECRETS 
IDOl 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 































8519.10 APPAREILS ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, 
8509 .a0-00 APPAREILS ELECTROI'IECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, 
D • VENTILATION PAR PATS IHCOI'IPLETE 
011 FRANCE 2ZI24 1363 
002 IELO.-LUXIO. 1133 
003 PAYS-US 7ZD1 
004 RF ALLENAGHE 26716 
005 ITALIE IUDI 
006 ROYAUI'IE-UHI 1191 
007 IRLAHDE 1145 
Oil ESPAGNE 1107 
030 SUEDE 1194 
036 SUISSE 675D 
031 AUTRICHE U04 
D4a YOUOOSLAYIE 1154 
05a RD.ALLENANDE U43 
D6D POLOGHE 1139 
400 ETATS-UHIS 3171 
624 ISRAEL 1752 
720 CHIME t6D4 
732 JAPON 914 
736 T'AI-WAH 7J97 
740 HOHO-KOHO 11434 
977 PAYS SECRETS U52 
IODD 1'1 0 H D E 
IDlD IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































12513 5441 32165 224a 56709 
9121 3631 25911 2116 49120 
2763 1103 6254 131 I 6aa9 m ~m m~ 23 : m; 
1102 249 1246 • ' 1627 
1261 264 2613 lOa 13227 










































































































































1519.90 PARTIES D'APPAREILS ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE 

















IODO PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































400 ETATS-UHIS II 732 JAPOK 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































1510.10 RASOIRS A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 














72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 



















1000 I! 0 H D E 241212 12622 
1010 IHTRA-CE 177tz9 11057 
1011 EXTRA-CE 6U41 1565 
1020 CLASSE 1 3U14 1374 
1021 A E L E 23562 1324 
1030 CLASSE Z 11601 109 
1040 CLASSE 3 11730 82 
1510.20 TOKDEUSES A PIDTEUI ELECTRIQUE IHCORPORE 
1510.20-DO TONDEUSES A PIDTEUI.ELECTRIQUE IHCORPORE 
003 PAYS-US 

































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quontltv • QuontiUs• 1110 kg !apart 
I g~::l~a//C;~:!:~=~~: Reporting country - Pay• dlclarant 
Coab. Noaoncloturo~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




740 HONG KONG 
lDDD II 0 R L 0 
1110 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 











































1510. 90·DD PARTS OF SHAVERS AND HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
002 IELG.·LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIAHY 








lDDD II 0 R L D 
lDlD IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 














































































































1511.10-lD SPARKING PLUGS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION·IGNITION INTERNAL COI'I!USTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 



















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






051 GERIIAN DEII.R 






lDDO II 0 R L D 
lD lD INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































1511.20 IGNITION IIAGNETOS1 IIAGNETO·DYNAIIOSI IIAGNETIC FL YIIHEELS, FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION·IGNITION INTERNAL COIIBUSTION 
ENGINES 
15ll. 2D·lD IGNITION IIAGNETOS1 IIAGNETO·DYNAIIOSI 11AGNETIC FL YIIHEELS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR C011PRESSION·IGNITION 
INTERNAL COII8USTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 











lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1D2D CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































15ll.3D·l0 DISTRIBUTORS! IGNITION COILS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION·IGNITIDN INTERNAL COII8USTION ENGINES, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1511.30·90 DISTRIBUTORS! IGNITION COILS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION·IGHITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINES, 
IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.·LUXIG. 
0 D4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. liNG DOll 

















































































































































































































1919 Yo1uo - Yalours• lDDD ECU !aport 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































1510.90 PARTIES DE RASOIRS ET TONDEUSES ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOIIESTIQUE 
a510.90-DO PARTIES DE RASOIRS ET TONDEUSES A IIOTEUR ELECTRlQUE INCORPORE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








736 T 'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1DSD CLASSE 2 










































































































1511.10-10 BOUGIES D'ALLUIIAGE POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, POUR AERONEFS CIYILS 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































1511.20 IIAGHETOS, DYHAIIOS-IIAGHETOS, VOLAHTS IIAGHETIQUES, POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLE5 OU PAR COIIPRESSIO~ 
aSll.ZD-10 IIAGNETOS, DYHAIIOS-IIAGHETOS, VOLAHTS IIAGNETIQUES, POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, POUR 
AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 
























































~ 15ll. 20-90 ~~3~El~~ON~~=A~~~~r:~HETOS, VOL ANTS IIAGHETIQUES, POUR IIOTEURS A ALL UllAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSION, IAUTRES QUE 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 

































































































85ll. S0-10 DISTRUUTEURS, BOIINES D' ALLUI'IAGE, POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSIDH, POUR AEROHEF~ CIVILS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 





























004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 








736 T' AI-WAN 




















































































































































































































































































' 1919 Quantity - Quontttb• 1101 kg I a p o r t 
I Ortgtn / Constgnaant 
Ortgtna / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Rtporttng country -,.,. d6clarant 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca !roland lta11a Hadar land Portugal U.K. 
1511.30-90 I 
lOZD CLASS 1 2405 21 717 614 54 384 15 517 
1021 EFTA CDUNTR. 35 
ui 19 2 i 11 z ; 1 1030 CLASS Z 154 15 5 1 19 
1040 CLASS 3 147 4 1 2 36 liS 
a511.4D STARTER I'IDTDRS AND DUAL PURPOSE STARTER-GEHERATDRS FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL comus noN 
ENOINES 
1511.40-10 STARTER I'IDTDRS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION DR CO"'RESSIDN-IGNITION INTERNAL 
COI'IBUSTION ENGINES, FOR CIYIL AIRCRAFT 
D 04 FR GERIIANY 6 • OG6 UTD. KINGDOII 6 
i 40D USA 10 
!DOD W 0 R L D 30 • 2 !OlD INTRA-EC 15 1 2 
lDll EXTRA-EC 16 7 
1021 CLASS 1 12 3 
1030 CLASS 2 4 4 
1511.40-90 STARTER IIDTDRS AND JIUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR CO"'RESSION-IGNITIDN INTERNAL 
COI'IIUSTIDN ENGINES, I EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 3991 701 66 1521 772 
za4 
2 254 364 12 2n 
OOZ IELG.-LUXBG. 73a 
ui 4 167 12 2 259 2 7 003 NETHERLANDS 911 95 434 
7 367i 
133 i 9 1444 :i 121 DD4 FR GERIIANY 17913 2035 403 
497 
5720 3197 BDI 
005 ITALY 2015 2 16 10 1296 179 
24 ui 
22 5 51 
OG6 UTD. UNGDDII 1342 199 114 231 3 52 362 77 lD 
35i DOl DENI'IARK 616 9 233 16 56 21 
Dll SPAIN 5637 
2; si 
5575 40 14 1 
2i 03D SWEDEN 662 526 23 
:i 4 036 SWITZERLAND 276 1 40 140 ; 19 • 038 AUSTRIA 249 3 14 205 
li 
14 5 J 
041 YUGOSLAVIA 1249 to 27 71 9t 401 326 
i 
22J 
G64 HUNGARY 262 6 1 111 4 21 5 91 
53; 40D USA 1147 Ul 17 us 1 11 160 117 27 
404 CANADA 111 3 17 5 2 1 2 2 12 u 
649 DI'IAN 1 i i 416 1 721 SOUTH KOREA 419 
si 57i 131i 14 116 so\ 
1 
732 JAPAN 4161 76 133 654 1163 
!DOD W 0 R L D 43314 3475 1191 11157 93 6523 1713 4D 5116 2369 94 HOJ 
lOll INTRA-EC 33392 3047 699 1677 22 5105 6731 29 4502 2111 39 1646 
lOll EXTRA-EC 9922 421 392 241D 71 719 ZOH 11 514 111 56 2956 
1020 CLASS 1 1127 359 315 1114 63 694 2Dl7 11 471 162 55 2796 
1021 EFTA CDUNTR. 1354 32 191 941 
i 
6 133 7 • 36 1030 CLASS 2 710 43 2 536 3 • 11 4 102 1D4D CLASS 3 315 26 6 uo a 21 19 102 14 51 
1511.50 GENERATORS -FOR EXAIIPLE, DYNAIIOS AND AlTERNATORS- IEXCL. 1511.21 AND a511.4DI 
1511. 5D-10 GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR CD"'RESSIDN-IGNITIDN INTERNAL COIIIU5TIDN ENGINES, FOR EX~LE, DYNAI'IDS 
AND ALTERNATORS FOR CIYIL AIRCRAFT, IEXCL. 1511.20-10 AND 1511.40-101 
0 04 FR GERI'IANY 12 
OG6 UTD. UNGDOII 1 
40D USA 5 
1000 W D R L D 20 2 
1010 INTRA-EC 14 i 1011 EXTRA-EC 6 
1021 CLASS 1 5 1 
1030 CLASS 2 1 
1511.50-90 GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION DR CO"'RESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIDN ENGINES FOR EX~LE, DYNAI'IDS 
AND ALTERNATORS IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT!, IEXCL. a5U.20-91 AND 1511.40-901 
001 FRANCE 6204 719 2221 1139 
66 
191 339 113 
002 IELG.-LUXIO. 199 
1i 
21 1 34 66 3 
003 NETHERLANDS 59 
46 
7 i 39; 27 2442 11; i 15 004 FR GERIIANY 5466 443 
6i 
1173 139 
005 ITALY 1943 5 
si 
3 2 1766 i 235 19 2 15 006 UTD. UNGDDI'I 977 21 53 291 216 17 11 
i 011 SPAIN 1157 1 137 45 liD 109 54 
030 SWEDEN 15 25 II 33 
145 
6 2 
041 YUGDSLAYIA 316 1 
64 
132 17 31 400 USA 215 6 46 23 124 
501 BRAZIL 104 103 
2i 
1 
721 SOUTH KOREA 303 
1i 
271 
li 364 uoi ui 
2 
732 JAPAN 3191 n 19 1064 
aoo AUSTRALIA 11 11 
1000 W D R L D 20714 1322 uo 3915 16 2970 5926 10 4131 746 76 1642 
1010 INTP.A-tC 16031 1267 105 lZH 
' 
2532 4072 10 3712 675 75 361 
lOll EXTRA-EC 4752 53 25 701 10 43a 1154 311 71 1 1211 
1020 CLASS 1 4116 47 15 311 lD 371 1794 316 47 1 1260 
1!1021 EFTA CDUNTR. 237 25 a 74 1 102 Ia 6 3 
1030 CLASS 2 543 J 11 376 61 54 24 14 
1511.10 EQUIPI'IENT FOR SPARK-IGNITION OR CDI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL CDI'IIUSTION ENGINES -CUT-OUTS, FOR EX~LE- IEXCL. 1511.10 
TO 1511.5DI 
1511.10-10 EQUIPI'IENT OF A KINO USED FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSIDN-IGNITION INTERNAL CDI'IIUSTION ENGINES 
FOR CIYIL AIRCRAFT, IEXCL. 1511.10-10, 1511.20-10, 1511.50-10, 1511.40-10 AND 1511.50-101 
FOR EXAI'IPLE, CUT-OUTS 
40D USA 15 
1000 W 0 R L D 20 5 4 
1010 INTRA-EC 4 1 2 
lOll EXTRA-EC 16 4 2 
1020 CLASS 1 16 4 2 
1511.10-90 EQUIPI'IENT OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COPIPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTIDN ENGINES FOR EXAI'IPLE, CUT-OUTS 
IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1511.10-90, 1511.20-90, 1511.50-tD, 1511.40-90 AND 1511.50-901 
001 FRANCE 2030 1210 1 103 22 317 
14 
145 19 10 u 002 BELG.-LUXBG. 61 
24 





ui ; 12 0 04 FR GERIIANY 2152 43 17 
21 
115 442 147 257 005 ITALY 571 24 22 56 47 234 1 
6i 
H 55 111 006 UTD. UNGDDI'I 221 11 5 • 11 57 54 6 12 29 007 IRELAND 169 
2z 
167 
i Hi li 1 D11 SPAIN 461 ID ; 141 YUGOSLAVIA 304 
i 
2 235 62 
162 CZECHOSLOVAK 17 
12i • i 1 z; 1s 400 USA 227 3 11 •i 501 BRAZIL 40 33 
i 
4 2 1 
706 SINGAPORE u 
si 
" 
14 Hi 2i si 1z 
12 
752 JAPAN 466 95 u 756 TAIWAN 50 2 6 9 21 2 9 
1000 W 0 R L D 70al 1561 55 475 543 761 1550 55 1254 255 107 610 1 Dl 0 INTRA-EC 5775 1411 45 402 211 746 1071 31 1111 116 17 476 
1011 EXTRA-EC 1297 151 • 75 132 15 479 4 154 
" 
20 205 102D CLASS 1 1100 156 7 21 101 9 441 4 125 
" 
17 150 1021 EFTA CDUNTR. 65 1 2 4 1 ; 56 9 1 1 10 1031 CLASS 2 155 2 59 12 52 6 1 2 54 1041 CLASS 5 43 u 20 1 6 5 
1511.90 PARTS OF EQUIPI'IENT OF 1511.10 TO 1511.11 
1511.90-ID PARTS OF EQUIPI'IENT OF 1511.10-11 TO 1511.11-91 
ODl FRANCE 2616 52 5 un 5 119 71 147 55 225 
342 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU !aport 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~= Reporttng country -Pays d6c1arant 
~:=~~cr:::~~~~!~~~~~E=u=R~-~IZ~~ •• ~,~~-.--L~u-a-.--~D~o-n-ao-r~k~Do-u~t-s-ch~l~a-n~d----~Ho~l~l-a~s~~Es~p~a~o~na~~~F~r~o~n~co~~~~r~o-l-on-d----ri-t-.-,t-o---Ho-d-o-r-la-n-d---P-o-r-tu-g-o-1------U-.-K~. 
8511.30-90 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






























1511.40 DEIIARREURS, IIEIIE FONCTIONHAHT COIIIIE GEHERATRICES, POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELL£5 OU PAR COIIPRESSIOH 
1511.40-ID DEIIARREURS, IIEIIE FOHCTIONHAHT COIIIIE GEHERATRICES, POUR IIOTEURS A ALLUNGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, POUR 
AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 




























































1511.40-90 DENRREURS, IIEIIE FOHCTIOHHAHT COIIIIE GEHERATRICES, 
POUR AEROHEFS CIYILS l 

















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 













































































































































































































1511.50-10 GEHERATRICES -DYHAIIOS ET ALTERHATEURS, PAR EXEIIPLE-, POUR AEROHEFS CIVILS, !NOH REPR. SOUS 1511.20-10 ET 8511.40-10) 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 


























































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































































































1511.10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIKCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, COHJOHCTEURS-DISJOHCTEURS, PAR 
EXEIIPLE, !NOH REPR. SOUS 1511.10 A 1511.50> 
1511.80-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELL£5 OU PAR COPIPRESSIOH, COHJOHCTEURS-DISJOHCTEURS, PAR 
EXEIIPLE, POUR AERDHEFS CIVILS, !NOH REPR. SOUS 1511.10-10, 1511.20-10, 15ll.3D-10, 1511.41-10 ET 15ll.50-lll 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 





































1511.10-90 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, COHJOKCTEURS-DISJOHCTEURS, PAR 
















736 T' AI-WAH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 































































































15ll.9D-OO PARTIES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 1511.10-10 A 1511.10-90 











































































































































































































































































1989 Quantity - Quantttb• 10DO kg 
U.K. 
II: Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~--'~·~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 






































































































































1512.10 ELECTRIC LIGHTING DR VISUAL SIGNALLING EQUIPIIENT OF A KIND USED DN BICYCLES <EXCLUDING ARTICLES OF 1539! 
1512.10-10 SETS COMPRISING A DYNAMO AND A HEADLAIIP, FOR BICYCLES, (EXCLUDING ARTICLES OF HEADING N 15. 39! 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERIIANY 








1512.10-91 DYNAIIDS FOR BICYCLES 
DOl FRANCE 
736 TAIWAN 
IDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































































































1512.10-99 ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPIIENT FOR BICYCLES, <EXCL. 1512.10-10 AND 1512.10-911, !EXCLUDING ARTICLES 










740 HONG KONG 
951 NOT DETERIIIN 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































1512.20-DD ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPIIENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR IIDTDR VEHICLES, !EXCL. BICYCLES I, 
!EXCLUDING ARTICLES OF HEADING N 15.391 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS m ~M~RIIANY 







!! m ¢~mf~m 
056 SOVIET UNION 









740 HONG lONG 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
IUD CLASS 2 






























































































































































































a512.3D-DD ELECTRICAL SOUND SIGNALLING EQUIPIIENT, OF A liND USED FOR CYCLES OR IIDTDR VEHICLES !EXCL. BICYCLESI 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. liNGDDII 
011 SPAIN 
058 GERIIAN DEII.R 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
IUD CLASS 2 


























































































1512.40-DD ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS, OF A KIND USED FOR CYCLES OR IIOTOR VEHICLES 























































































































































































































1989 Valua - Vahurs• 10DO ECU Ioport 




















!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































1512.1D APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATIDH VISUELLE POUR BICYCLETTE, <A L'EXCLUSIDH DES ARTICLES DU N 85591 
1512.10-10 EHSEIIBLES CDIIPREHAHT UHE DYHAIIO ET UH PROJECTEUR, POUR IICYCLETTES, <A L'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU N 15.591 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 








1512.1D-91 DYHAIIOS POUR BICYCLETTES 
001 FRAHCE 
756 T'AI-WAH 
1000 II D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































































1512.10-99 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIOHALISATIOH VISUELLE, POUR IICYCLETTES, <HOM REPR. SOUS 1512.10-10 ET 




004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
030 SUEDE 
0 31 AUTRICHE 
752 JAPOH 
756 T' AI-WAH 
740 HDHG-KOHG 
951 HDH DETERIIIH 
lDDO II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































1512.20 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATIDN VISUELLE, POUR CYCLES, SAUF IICYCLETTES, DU POUR AUTOIIDBILES, <A 
L'EXCLUSIDH DES ARTICLES DU H 8559) 
1512.20-DD APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE DU DE SIGHALISATIDH VlSUELLE, 
L'EXCLUSION DES ARTICLES DU H 15.391 























736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































8512.30 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIDH ACOUSTIQUE, POUR CYCLES, SAUF IICYCLETTES, OU POUR AUTDIIOULES 
1512.30-00 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIDM ACOUSTIQUE, POUR CYCLES <SAUF IICYCLETTESl, OU POUR AUTDIIDBILES 
m ~~AmEI'IAGHE m: 1m 11; 1012 4~ m l9S 1: 
005 ITALIE 111U 712 211 54Si 631 1214 7007 711 
006 ROYAU~E-UHI lt2 13 14 27 12 lD Ill 






• 53 307 63~ 
400 ETATS-UHIS 1511 202 I 11 32 161 
m ~m~ DU SUD 'tm 5~ : 2:: 12 6152. 2; 
736 T'AI-WAM 2576 98 11 411 119 414 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































































1512. 40-0D ESSUIE-OLACES, 
DOl FRAHCE 
DEGIYREURS ET DISPOSITIFS AHTIBUEE ELECTRIQUES, DES TYPES UTILISES POUR CYCLES OU AUTOIIDIILES 
DEGIYREURS ET DISPOSITIFS ANTIIUEE ELECTRIQUES, DES TYPES UTILISES POUR CYCLES DU AUTOIIDULES 





















































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
I Origin / Constgnaent Or~:!;~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~~~·~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~~~~·~d'-•~1~•-r~•·~t~----------~------------~~--~----~--~ 
Hoaencl1ture coab. EUR ... l2 lelg .. -Lua. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Irel1nd It11ta Hederlend Portugal U.K. 
8512.40-00 
102 BELO.-LUXIO. 
I 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







1001 W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1a10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































































































1513.10-00 PORTABLE ELECTRIC LAPIPS DESIGNED TO FUNCTION 1Y THEIR OWN SOURCE OF ENERGY -FOR EXAPIPLE, DRY BATTERIES, ACCUIIULATORS, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1n0 CLASS 2 



























1513.90 PARTS OF LAIIPS OF 1513.10 
85U. 90-00 PARTS OF LAIIPS OF 8513.11-00 
002 BELG.-LUXBO. 
aas NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
.~m MR~-~CD 
1011 EXTRA-EC 


















































































8514.10 RESISTANCE HEATED INDUSTRIAL OR LABORATORY FURHACES AHD OYEHS 
8514.10-10 RESISTANCE HEATED BAKERY AHD BISCUIT OYEHS 
a01 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
aa4 FR OERHAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































1514.10-91 RESISTANCE HEATED, INDUSTRIAL OR LABDRATORY FURNACES AHD OYENS, OF A WEIGHT =< 50 KO (EXCL. 1514.10-101 
au NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNODOII 
n6 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































































































































1919 Valua - Vahurs• 1000 ECU Iaport 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 







1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































1513.10 LAIIPESELECTRIQUES PORTATIVES, DESTIHEES A FONCTIONHER AU IIOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE -A PILES, A 
ACCUIIULATEURS, ELECTROIIAGNETIQUES, PAR EXEIIPLE-, AUTRES QUE LES APPARElLS D'ECUIRAGE DU N 1512 
1513.10-00 LAIIPES ELECTRIQUES PORTATIVES, DESTINEES A FONCTIONNER AU IIOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE -A PILES, 
ACCUIIULATEURS, ELECTROIIAGNETIQUES, PAR EXEIIPLE-, IAUTRES QUE LES APPAREILS D'ECLAIRAGE DU N 15.12) 
m m~~!LUXBG. m~ 1103 1l: 1m 10 ~ z:~ 977 11 
003 PAYS-lAS 4290 96i 131 720 II 151 1165 12 m ~~AmEIIAGNE m~ m 4:~ 174~ 2~~ m ~m l: 
006 ROYAUIIE-UNI 3646 569 91 671 42 191 492 779 
m mmE m 3~ 1~ zH 1i 2:~ ; 
m ¢Mmmm 2m ~ 2 2m z2 57 1U 
400 ETATS-UNIS UU9 U45 10S 3253 206 416 3651 27 
m m~~~a8~ m 4 2·o· 1~~ 7 u 12: 
720 CHINE 21110 1214 , 3970 23S 1979 2141 li 
721 COREE DU SUD 2527 191 1 411 7 30 304 U 
732 JAPON 1150 7 17 641 101 257 310 1 
736 T'Al-IIAN 11347 226 3B 3916 73 305 2007 14 
740 HONG-KONG 11050 450 335 4562 H7 1115 1111 2a 
743 MACAO 911 24 10 121 12 70 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















1513.90-00 PARTIES DE LAIIPES DU 1513.10-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 r~y:; BA~ 
004 RF ALLEIIAGNE 
~m: MR~-~EE 
1011 EXTRA-CE 

















































































1514.10-10 FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE OU DE IISCUITERIE, A RESISTANCE -A CHAUFFAGE INDIRECT-
001 FRANCE 5662 176 1149 40 1215 
m W:i:r:AAGNE sm m 922 202 ai 6~ 
005 ITALIE 1062 291 175S 234 1729 
·006 ROYAUIIE-UNI 639 19 46 
001 DANEIIARK au 5 110 
m m~:NE zm 1~~ 397 m 
036 SUISSE 1593 
031 AUTRICHE 511 
400 ETATS-UNIS 1039 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































1514.10-91 FOURS A RESISTANCE, -A CHAUFFAGE INDIRECT-, INDUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES, POIDS •< 50 KG, <AUTRES QUE DE IOULANGERIE, 
DE PATISSERIE OU 0E llSCUITERIEl 
003 PAYS-lAS 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































1514.10-99 FOURS A RESISTANCI -A CHAUFFAGE INDIRECT- , INDUSTRIELS OU DE LAIORATOlRES, POIDS > 5I KG, IAUTRES QUE DE BOULANOERIE, 

































































































































































































1919 Quontlty - QuantiUs• liDO kg 
U.K. 
11 Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~o~d~6c=l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal 
8514.10-99 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























8514.20 INDUCTION OR DIELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS 
8514.20-10 INDUCTION INDUSTRIAL DR LABORATORY FURNACES AND OYENS 
Ill FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





IDDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































8514.20-9D DIELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS 
DOl FRANCE 




IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 


























































8514. 3D ELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS IEXCL. 8514.10 AHD 8514.2Dl 
8514.3D-ll INDUSTRIAL OR LABORATORY INFRA-RED RADIATION OYENS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DD6 UTD. UHGDOII 
4DD USA 
liDO W 0 R L D 
lDll IHTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 



































004 FR GERI1ANY 
OD5 ITALY 








104 NEW ZEALAND 
!ODD W 0 R L D 
IUD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 

























































































































































I as14. 4a OTHER INDUCTlON OR DIELECTRIC HEATING EQUIPIIENT INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTOR OR DIELECTRIC HEATING 
1514.40-DO INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTION OR DIELECTRIC HEATING EQUIPIIENT IEXCL. 8514.20-10 AND 1514.20-901 
DOl FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
ODS ITALY 





!ODD W 0 R L D 
lDll INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































1514. 9D PARTS OF OYENS AND OTHER APPARATUS OF 1514.10 TO 1514.40 




DD4 FR GERIIANY 
D05 ITALY 







39D SOUTH AFRICA 
4DO USA 
732 JAPAN 
IDOl W 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
















































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo - Velours• 1101 ECU Ieport 
I g~ :::~. // c;~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6cl arant 
~~=~~.~=~:~~~~!~~~t---E;.U:R~-712:--:B~ol~g-o--~Lu_x_o--~D~a-n-oo-r~k-:Do-u~t-s-c~hl~•-n~d----~Ho~J~J~a~s~~Es~p~a~g~n~a--~F~r~a~n=c=a~~lr~o~l-o-nd~---l~t-.-.-~.---H-od_o_r_J_on_d ___ P_o_r_t-ug_o_l _______ U_ol~o 
1514ol0-99 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU,.E-UHI 




1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 










































































1514o20 FOURS INDUSTRIELS OU DE LAIDRATOIRES FONCTIONNAHT PAR INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
1514 oZ0-10 FOURS, INOUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES, FDNCTIONNANT PAR INDUCTION 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
004 RF ALLe..AGNE 
005 ITALIE 





1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 































































1000 ,. 0 N D E 
lOJQ INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 



































































1514 0 30 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABDRATDIRES, !NON REPRo SUUS 1514ol0 ET 1514o201 
1514.S0-10 FOURS, INDUSTRIELS OU DE LAIORATOIR£5, A RAYONS INFRAROUGES 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE,.AGNE 
006 RDYAU,.E-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



























































004 RF ALLe..AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU,.E-UNI 








1000 ,. 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 















































































































































































































!! 1514.40 APPAREILS INOUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES, POUR LE TRAITe..ENT THEMIQUE DES ,.ATIERES PAR INDUCTION OU PAR PERTES 
DIELECTRIQUES, !HOI REPRo SOUS 1514oZOI 
15l4o40·00 APPAREILS, INDUSTIIELS OU DE LAIORATDIRES, POUR LE TRAITe..EHT THEMIQUE DES IIATIERES PAR INDUCTION OU PAR PERTES 











1000 ,. 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 































































004 RF ALLE,.AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAU,.E-UNI 






S90 AFRo DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 ,. 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



























































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantitb• lODD kg I aport 
U.K. 
II Origin / Conslgnaent Or~:!~~ ~.=~~~~~~:~=~--------------------------------------_:R•~p~o~r~t~ln~g~c=•u=n~t~r~y--~P=•'~s~d~6c=l~o~r=••~t:_ ____________________________________ ~ 
Franc• Ireland Ital io Hadar land Portugal Hoaencl1tur e coab a EUR-12 Balg.-Lux. Danoark D.utschland 
1515.11 SOLDERING IRONS AHD GUNS 
as15.11-DI SOLDERING IRONS AHD GUNS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 







740 HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 cuss 2 
























































































































1515.19-DD ELECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED GAS-, USER OR OTHER LIGHT OR PHOTON lEAH, ULTRASONIC, ELECTRON lEAH, HAGHETIC 
PULSE IRAZING OR SOLDERING HACHIHES AND APPARATUS, IEXCL. 1515.11-00l 
DOl FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































1515.21-DD 11ACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF KETAL, FULLY OR PARTLY AUTOHATIC 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 









lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































1515.29 HACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF KETAL, IEXCL. AUTOI1ATICI 
1515.29-ID 11ACHINES AND APPARATUS FOR IUTT WELDING 11ETALS IEXCL. AUT011ATICI 
002 IELO.-LUXIO. 






1020 CUSS I 










































































1515.29-90 HACHINES AHD APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF KETAL, IEXCL. AUTOIIATIC, EXCL. IUTT WELDINGI 
• m m=~~LUXIO. 
I 03 HETHERUHDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 








IDOl W 0 R L D 
I D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 










1001 W 0 R L D 
lD 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































































































































































































































































































































1919 Yolue - Yoleurs• 1111 ECU 
II g~l:l~//~~:!:~=~~! Roportlng countr11 - P•ll• dlclmnt ~:=~~cr:::~~~:!~b~~--E=u~R~-~~2~~~.~~~g-.--~Lu-.-.--~o~.-.-•• -.-k--Do_u_t_s-ch-1-•-n-d----~H.~l~l~•~•~~Es~p~•~D~n•~~~F~r~•~n~c•~~~Ir~•-1-•n-d-----I-t-.-lt-.---N•-d-•-r-lo-n_d ___ P_o_r-tu_g_o_l ______ u_.-l~. 
1515.11 FERS ET PISTOLETS A BRUER 
1515.11-ID FERS ET PISTOLETS A IRASER 
003 PAYS-US 








736 T' AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


































































































































1515.19 IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE IRASAGE FORT OU TENORE, SAUF FERS ET PISTOLETS A IRASER 
1515.19-00 IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE IRASAGE FORT DU TENORE, <SAUF FERS ET PISTOLETS A IRASERl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 








1000 II 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































































































































1515.21 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX PAR RESISTANCE, ENTIEREIIENT OU PARTIELLEIIENT AUTDIIATIQUES 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




















































































































1515.29 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX EN BOUT, PAR RESISTANCE, NON AUTOIIATIQUES 
1515.29-10 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX EN lOUT, PAR RESISTANCE, <NOH AUTOIIATIQUESl 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





















































































































































1515.29-90 IIACHINES ET APPAREILI POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX PAR RESISTANCE, INON AUTOIIATIQUES, AUTRES QUE POUR LE SOUOAGE EN lOUT> 
• m m~~~LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE Z 




































































































































































1515.31 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAOE DES IIETAUX A L 'ARC OU AU JET DE PLASIIA, ENTIEREIIENT OU PARTIELLEIIEHT AUTOIIATIQUES 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 























































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quontttb• lODD kg I • p o 
ll Ortgtn / Conslgn•ant Dr~:!~~ ~o=~~~r:::~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y----P~·~Y~•~d~tc~l~•~·~·~nt~------------------~~--~----~----~~-1 
Hoaoncl ature coab. EUR-12 Bel 17. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal U. 
&515.39 IIACHIHES AND APPARATUS FOR ARC -IHCLUDIHO PLASIIA ARC- WELDING OF IIETALS, CEXCL. AUTOIIATICl 
&515.39-11 IIACHIHES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASIIA ARC- WELDING OF IIETALS, FOR IIAHUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COIIPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
DOl FRANCE 





lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD cuss 1 


























































&515. 39-13 IIACHIHES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASIIA ARC- WELDING OF IIETALS, FOR IIAHUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COI'IPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH TRANSFORIIERS 
DDZ BELG.-LUXBG. 







lDDD W 0 R L 0 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































&515.39-19 IIACHIHES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASIIA ARC- WELDING OF IIETALS, FOR IIAHUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COIIPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS OR RECTIFYING APPARATUS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 






liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































































1515.10 ELECTRIC IIACHINES AND APPARATUS FOR LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll, UL TRASOHIC, ELECTRON BEAll, IIAGHETIC PULSE 
SOLDERING, BRAZING OR WELDING! ELECTRIC IIACHIHES AND APPARATUS FOR HOT SPRAYING OF IIETALS OR SIHTEREO I'IETAL CARBIDES 
1515.aD-lD IIACHIHES AND APPARATUS FOR WELDING IIETALS CEXCL. 1515.21-DO TO 1515.39-90) 
DOl FRANCE 11m m~Eiit~m· 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 































































































































































a515.aD-9D ELECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED OAS-, LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll, ULTRASONIC, ELECTRON BEAll, IIAGHETIC 
PULSE IIACHIHES AND APPARATUS FOR BRAZING OR WELDING IIATERIALS CEXCL. IIETALSll ELECTRICAL IIACHIHES AND APPARATUS FOR HOT 
SPRAYING OF IIETALS OR SIHTERED IIETAL CARBIDES 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











741 HONG lONG 
IDI AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 





























































































































































































































































































1989 Value - Vohurs• 1000 ECU laport 
I g~:::~/ ,C~~:!:~=~~! Roportln; countr~ - Po~s d6clorant 
~:==~cr:~~~~~~!~b~r-~E=u=R~-~~2~-:a.~I~;-.--~Lu-.-.--~D~o-n-•a-r~k-:Do-u_t_s-ch~l~a-n~d----~Ha~l~l-a~s~~Es~p~o~;~n~a--~F~r~a~n~c•~~~~r~.-,-.n-d-----,-t-.-,-•• ---N•_d_o_r_la_n_d---P-.-.-t-u;-.-,------u-.-,~. 
1515.39 IIACHlNES ET APPARElLS POUR LE SDUDAGE DES METAUX A L'ARC DU AU JET DE PLASMA, NON AUTDIIATIQUE 
1515.39-11 MACHINES ET APPAREUS POUR LE SDUDAGE DES METAUX A L'ARC DU AU JET DE PLASMA, IIANUELS, A ELECTRODES ENROlEES, SE 
CDMPDSANT DE LEURS DlSPOSITlFS DE SOUDAGE ET D'UNE GENERATRlCE OU D'UN CDNVERTlSSEUR ROTATIF 
001 FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































a515.39-ll IIACHINES ET APPAIEUS POUR LE SDUDAGE DES IIETAUX A L'ARC DU AU JET DE PLASIIA, IIANUEL5, A ELECTRODES ENROlEES, SE 
CDMPDSANT DE LEURS DISPOSITlFS DE SDUDAGE ET D'UN TRANSFDRIIATEUR 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































8515.39-19 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE SDUDAGE DES IIETAUX A L'ARC DU AU JET DE PLASIIA, IIANUELS, A ELECTRODES ENRDBEES, SE 
COIIPDSANT DE LEURS DISPDSITIFS DE SDUDAGE ET D'UN CDNVERTISSEUR STATIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II D N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































8515.10 IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SDUDAGE, OPERANT PAR LASER OU AUTIES FAISCEAUX DE LUPIIERE OU DE PHOTONS, PAR 
ULTRASONS, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR IIIPULSIONS IIAGNETlQUESJ IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRDJECTlON A 
CHAUD DE 11ETAUX DU DE CARIURES 11ETALLIQUES FRITTES 
8515.aO-IO IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX, tNON REPR. SOUS 8515.21-00 A 8515.39-90), OPERANT PAR 
LASER OU AUJR;:::; rAISCtAUX CE LUI1IERE OU L~ rHOTONS, PAR ULTP.~SOH5, PAR FUSCE.,UX P'ELECTRONS, PAR IMPULSIONS 11AGNETlQUES 
001 FRANCE 
~ m m;:;~~XIG. 











1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































8515.80-90 IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE DE 11ATIERE5 IAUTRES QUE LES 11ETAUXlJ MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
POUR LA PROJECTIOR A CHAUD, DE 11ETAUX OU DE CARBURES IIETALLIQUES FRITTES 



















977 PAYS SECRETS 






















































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg l•port 
R Drtgtn / Consfgnaent 
11 Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=I----------------------;:R•::P:.:•;:r..:t.;.in;;;D:....:•:.:•..:u,;;nt.;.r;..:y:.,_-....;_P;;;•Y:..•;,_;d:.:l..:c:.:lo::r..:•;:n:.:t __________ :--:--:-------:---i 
Mo•enclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espag:na France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
8515.10-90 
ll20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















8515.90 PARTS OF PIACHIHES AND APPARATUS OF 8515.ll TO 1515.10 




004 FR GERftAHY 
ODS ITALY 














951 HOT DETERftiH 
1000 W 0 R L D 
llll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CUSS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































1516.10 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IftftERSIOH 
8516.10-ll ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 

































0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















1516.10-90 ELECTRICAL IftftERSIDN HEATERS 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
030 SWEDEN I 031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































1516.21-DO ELECTRICAL STORAGE HEATING RADIATORS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 




977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































































































































































1516.29 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS AND ELECTRIC SOIL HEATING APPARATUS <EXCL. STORAGE HEATING RADIATORS) 
1516 .29-lD LIQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Iaport 
I g~::::.',c~~!!:~::~! leporttng country .. Pays d'darant 
~==~~cr:;:~~~:!:b~r-~e~u=R--~lZ~~.~.l~g-o--~Lu-.-o--~D~.-n-oo_r_k __ Do_u_t_s_ch_l_o_n_d----~H.~l~l~.~.~~Es~p~o~g~n~.--~F~r~o~n~c.~~~Ir~o-l_o_nd _____ I_t_o_l_lo---N-od_o_r_l_•n_d ___ P_o_r_t-ug_o_l _______ U_ol~o 
1515oa0-90 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
















1515o 90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1515oll A 1515oaO 




















951 HOH DETERMIH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASS£ 2 










































































1516o10 CHAUFFE-EAU ET THERIIOPLOHGEURS ELECTRIQUES 
1516 ol0-11 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES IHSTAHTAHES 
001 FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
















































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















1516 ol0-90 THERMDPLOHGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIC 
006 ROYAUIIE-UHI 
030 SUEDE II 031 AUTRICHE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 















































































































































































































































































































a516o21 RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUIIULATIDH POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIILAIRES 
a516o21-DO RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUI!ULATIDH POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIILAIRES 
D • YEHTILATIDH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 





977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
102D CUSSE 1 




























































































































































































a516o29 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIIUIRES, SAUF RADIATEURS A ACCUIIULATIDH 
1516 o 29-10 RADUTEURS ELECTRIQUES A CIRCULATION DE LIQUID£ POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIIUIRES 
m wmEM.GHE 1m m 13 ll~ ·: 564 .6 ·~: 17, 
005 ITALIE 11145 161 3655 1664 2409 2714 259 
19
o 292 
006 RDYAUI!E-UHI 701 104 5I 20 la 99 14 
m ~m~GAL lm 22 230 m 5S 1314 ll6 2720 z 
03a AUTRICHE USa 952 339 454 2 
lOot II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































Ul6o29-50 RADIATEURS ELECTRIQUES PAR CDHYECTIDH POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIIUIRES 
































































































































































1919 Quontlty - QuontiUs• 101D kg I • p o 
II Ortgtn / Conslgnaent Dr~:!b~ 'o:~~~i~;~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~o~ys~d=l~cl~o~r~o~nt~------------------------------------~ 
Ireland Itallo Hodorlond Portugal Ho•enclature coab. 
1516.29-51 
DD4 FR OERI'IAHY 
DD5 ITALY 




10DD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





































































0 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 




740 HOMO KOHO 
10DD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































1516.29-99 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOIL HEATING APPARATUS, !EXCL. 1516.21-DD TO 1516.29-911 




DD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
10DD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 

























1516.31 ELECTRO-THERI'IIC HAIR DRYERS 
1516.31-10 ELECTRO-THERI'IIC DRYING HOODS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
741 HOMO KONG 
lDDD II 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































00~ FR GERr.AHY 
OD5 ITALY 
006 UTD. UNGDGI'I 
111m ~m~ND 
036 SWITZERLAND 




740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































































































004 FR OERI'IANY 
ODS ITALY 









740 HOMO KOHO 
lOID II 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































































































1919 Voluo - Yolours• 1000 ECU Iaport 
I g~ :::~." / C~~:!:~::~! Reportfr~a country - Pays d6clarant ~:==~cr:~~~~~~:~b~t---:EU:R~-:l:Z--:I~o~lg-.--7L-ux-.--~D~a-n_x_ar~k-:D~ou~t~s-c7h7lo-n~d~--~H~ol~l~o~s~~u~po~g~n~o--~~Fr~a~n~c=o:=~l=ro~l-o-n~d----l~t-o-l-to---N-o~do-r~l-o-nd----Po-r-t-u-go-l-------U-.K~. 
8516.29-50 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 




1000 PI 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









































































1516.29-91 RADIATEUR5 ELECTRIQUES A YENTILATEUR INCORPORE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIPIILAIRES, (NON 









736 T' Al-IIAN 
74 I HONO-KOHO 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 






















































































































1516.29-99 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII'IILAIRES, <NON REPR. SOUS 1516.21-11 A 
8516.29-91) 















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-IIAH 
977 PAYS SECRETS 
1001 PI 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1516.31 SECHE-CHEYEUX ELECTROTHERI11QUES 
a516.31-ID CASQUES SECHOIRS ELECTROTHERI11QUES 




lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































C01 Rf f.llri'MCHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 






74 D HOHO-KOHO 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































1516.32 APPAREILS ELECTRDTHER111QUES POUR U COIFFURE, AUTRES QUE SECHE-CHEYEUX TELS, PAR EXEIIPLE, APPAREILS A FRISER ET 
CHAUFFE-FERS A FllSER 
1516.32-DD APPAREILS ELECTROTHERI11QUES POUR U COIFFURE, IAUTRES QUE SECHE-CHEYEUXl TELS, PAR EXEI!PLE, APPAREILS A FRISER ET 














736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KOHQ 
!DOD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
IUD CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuonttUs• 1101 kg I a p o r 
IJ Origin / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r::~~= I---------------------.....:R:.:•:::P.:•:..•t:.t:.:•:.:g;,_;;c:.•u:.:•:.:t:..•.::'--...;P...;•;.:'.:"_:.d6:.c:.:l.:•:..•.:•-:-•t~-----:-:-:-----:---:--:----:-----:--::; 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K 
a516.33 HAHD DRYING ELECTRD-THERMIC APPARATUS 
1516.33-01 HAND-DRYING ELECTRO-THERMIC APPARATUS 
m m~E;t~m· ~:: 60 
004 FR GERMANY 157 4 
IDS ITALY 63 2 
006 UTD. UNGDDI'I 61 2 
Oll SPAIN 45 
m mm 2~: 20 
736 TAIWAN 55 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















114 FR GERMANY 
015 ITALY 










741 HONG KOHG 
101G W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 


























































1516.40-91 ELECTRICAL SI'IOOTHING IRONS ( EXCL. STEAI'Il 
001 FRANCE 
013 NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
015 ITALY 










740 HONG KONG 
1011 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
1516.50 IIICROWAVE OVENS 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































































































































































1516.61 ELECTRIC OVENS <EXCL. I'IICROWAVEIJ ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, lOlLING RINGSJ ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
1516.61-10 ELECTRICAL COOKERS -INCORPORATING AT LEAST AN OVEN AND A HOI-, FOR DOI'IESTIC USE 
001 FRANCE 
013 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
015 ITALY 








051 GERMAN DEI'I.R 
061 POLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































































































































































































1989 Valuo - Voloursr 1000 ECU 
I g~:::~,-'_,Cp~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant ~:==~cr:::~! 1 ~!~b~~--:EU~I~-71:2--~B-o~lo-.--7Lu-.-.--~Da~n-.-.r~k~Da-u~t~s-c7h~lo-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es==pa~o~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~~~ro-l-a-n-d----I-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-nd----Po-r-t-u-oa-I-------U-.l~. 
1516.33 APPAREILS ELECTIOTHERMIQUES POUR SECHER LES IIAIHS 
a516.33-00 APPAREILS ELECTIDTHERMIQUES POUR SECHER LES IIAIHS 
002 BELG.-LUXaG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 




736 T' AI-WAH 
1000 ,. D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE Z 




































































a516.40-90 FERS A REPASSER ELECTRIQUES !AUTRES QU'A VAPEUR! 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 













1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 



























































8516.50 FOURS A "ICRO-OHDES, POUR USAGES OOI!ESTIQUES 

















7Za COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KOHG 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































1516.60 FOURS ELECTRIQUES, SAUF FOURS A "ICRO-OHDES, CUISIHIERES ET RECHAUDS ELECTRIQUES, -Y COMRIS LES TABLES DE CUISSOH-, 
GRILS ET ROTISSOIRES ElECTRIQUES , POUR USAGES DO,.ESTIQUES 
8516.60-10 CUISIHIERES ELECTRIQUES POUR USAGES DOI!ESTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 













1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 










































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
1 g~:::~.',.c;~:!:~=~~: Reporting countrv -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland 
8516.60-51 ELECTRICAL HOBS FOR BUILDING-IN, FDR DOIIESTIC USE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
008 DENI'IARK 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































1516.60-59 ELECTRICAL COOKING PLATES, BOILING RINGS AND HOBS, IEXCL. 8516.60-51), FOR DOIIESTIC USE 
001 FRANCE 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
058 GERIIAN DEII.R 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
lDDD II 0 R L 0 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo - Volours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
I g~ :::~./ / C~~:!:~=~~! Reporting country • Peys d6c1erant 
Coab. Noaoncloturo~--==~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaoncloturo coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espogna France lrohnd ltal ta Nodorhnd Portugal 
1516.60-51 RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COIIPRIS LES 
001 FRANCE UH 913 
002 IELG.-LUXIG. 526 
003 PAYS-lAS UU 
004 RF ALLEIIAGHE 30U6 
005 ITALIE 40151 
006 ROYAUIIE-UHI 1453 
001 DAHEIIARK 1195 
011 ESPAGHE 7551 
036 SUISSE 44U 
031 AUTRICHE 19992 
041 YOUGOSLAVIE 1297 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































1516.60-59 RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COIIPRIS LES TABLES DE CUISSOH-, UUTRES QU'A EHCASTRERI, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
001 FRANCE 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1150 CLASSE Z 













































































































1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































1516.71 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUE5 POUR LA PREPARATION DU CAFE DU DU THE, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
1516.71-00 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, 
001 FRANCE 13130 1629 669 5572 124 
m m~:~~~XBG. ~~m m6 m~ 5m 5~~ 
m nAmEIIAGHE m:~ 5m "U 5650 25~~ 
006 ROYAUIIE-UHI 1635 26 16 49 151 
010 PORTUGAL 5795 49 55 1152 
m mmE ~~m 2.:: 442 ~m~ 
038 AUTRICHE 1559 5 14 147 
051 RD.ALLEIIAHDE 2947 54 101 
061 PDLDGHE 620 155 17 
064 HDHGRIE 577 
401 ETATS-UHIS 794 
404 CANADA 804 
756 T'AI-WAH 2615 
740 HOHG-KDHG 4452 
lOU II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































1516.72 GRILLE-PAIN ELECTRDTHERIIIQUES , POUR USAGES DDIIESTIQUES 


































































































































































































































































' 28 95 
64 











































































































































































1919 Quantity - Quantlth• 1000 kg I • p o 
I g~ :::~." J' t;~:!:~=~~: Report fng countr~t - P•11• dicl•r•nt 
Coab. Noaanclaturo~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~~ 
No•encleture co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France !roland Ita! Ia Nodorland Portugal 
1516.72-0D 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




051 GERI'IAN D~.R 
720 CHIHA 
741 HOHG KOHG 
IOOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































1516.79 ELECTRIC OR ELECTRO-THEMIC APPLIANCES <EXCL. 1516.10 TO 1516. 7Zl FOR DOI'IESTIC USE 
1516.79-10 ELECTRO-THEMIC PLAT.E WAMERS, FOR DOI'IESTIC USE 
001 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































004 FR GEMANY 
005 ITALY 












72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 


























































































































































































































































1516 .ao-10 ELECTRIC HEATING RESISTORS, WITH SELF-COHTAIHED ELECTRIC I'IOTOR, ASS~ILED OHLY WITH A SII'IPLE INSULATED FOMER AND 
ELECTRICAL COHHECTIONS, FOR ANTI-ICING OR DE-ICING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







1516.a0-90 ELECTRIC HEATING RESISTORS, (£XCL. 1516.aO-lll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































1516.90 PARTS OF APPLIANCES OF 1516.10 TO 1516.10 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 












7 06 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yoluo • Velours• 1000 ECU Ieport 
I ~~~=~~.',c~~:!:~=~~= Roportfna country - Poyr d6cloront ~===~cr:;:~:•:!~~~~---:EU:R~-~1:2---~I-o~la-.--7L-ua-.----o~.-.-.-.r~k~D~o-ut~s-c7h~lo-n~d~---~H~o~II~•~•~~Es~po~a~•~•---~~Fr~.~.~c~.~~I~r.-a-.-.-d-------It-.-.-•• ----H-o-do_r_l_o_nd------Po_r_t_u-ao_I __________ U-.I~. 
1516.72-00 
003 PAYS·IAS 









1001 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































1516.79 APPARE!LS ELECTRIQUES OU ELECTROTHERIIIQUES, IHOH REPR. SOUS 1516.10 A 1516.721, POUR USAGES DOI'IESTJQUES 
1516.79-10 CHAUFFE·PLATS ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOI'IESTJQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































1516.10-10 RESISTANCES CHAUFFAHTES, IAUTRES QUE CELLES DU N 15.451, IIOHTEES SUR SUPPORT, EN IIATJERES ISOLANTES ET RELIEES A UN 
CIRCUIT, POUR LE DEGIYRAGE OU L 'AHTlGIYRAGE, POUR AEROHEFS CIVILS 
IDDD II 0 N D E 
I D 10 INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 





















004 RF ALLEIIAGNE 
005 JTALIE 
006 ROYAUI'IE·UHI 












736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































































1516.90 PARTIES DES APPAREILS DES 1516.10 A 1516.10 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 














721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI ·WAH 
740 HOHO-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• IIOD kg Iaport 
I Ortgln ' Conslgnaant 
Report lng country - Pays d6clarant Or I gina / Provenance 
Co•b. Noaancl ature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
1516.90-DD 
IUD CLASS 2 3475 U7 41 18Dl 12 20 2 1464 
1040 CLASS 3 1437 U61 1 53 7 2 17 
1517.10 TELEPHONE SETS 
1517 .10-DD TELEPHONE SETS 
DDl FRANCE 140 3D 1 7 
24 
14 5 u 1 
DD2 IELG.-LUXIG. 211 
IDZ 4 





DD4 FR GERHANY !Dll 67 a 
' 
219 21 17 23 12 31 
DDS ITALY 49 2 2 5 6 6 1 
li 
1 a 12 
DD6 UTD. KINGDOII 251 32 1 6 a a 
ti 
73 91 29 
2; 007 IRELAND 41 1 1 lD 1 
DDS DENIIARK 74 6 I 7 54 5 
DID PORTUGAL 54 32 
2i 14 ti 2 DU SPAIN 65 15 
22 
1 
021 CANARY ULAN 22 
i 4 i 2i i 021 NORWAY 52 1 
4 4 UD SWEDEN 71 2 u n 6 17 14 
032 FINLAND 21 5 7 
2 
u 3 2 
036 SWITZERLAND • 45 2 5 
2 
9 15 1 





4i 400 USA 331 22 55 18 167 
404 CANADA 54 1 2 33 4 
i 
10 







706 SINGAPORE 41 5 
ll 
4 12 6 5 
720 CHINA 2077 91 353 U4 
4i 
56 3 701 ID lZ 650 
721 SOUTH KOREA 1722 321 2 53 II 29 4 312 49 16 179 
732 JAPAN 972 123 2 74 21 
s; 
49 7 U6 IDS 11 442 
736 TAIWAN 2150 56 a 142 92 IU 3 369 U6 9 1203 
740 HONG KONG 2920 52 21 143 146 a 221 20 226 161 7 1909 
!ODD W 0 R L D 12765 925 13 ID21 764 165 569 187 2172 U92 194 5293 
!DID INTRA-EC 2U2 241 15 121 333 44 79 94 206 777 104 Ill 
IOU EXTRA-EC 10630 611 61 193 431 121 490 93 1966 615 90 5182 
1020 CLASS 1 1517 ISS 21 197 41 10 57 62 317 176 31 5U 
1021 EFTA COUHTR. 222 10 15 66 2 6 2 14 7 59 23 u 
1030 CLASS 2 6957 435 50 341 270 Ul 377 21 941 351 40 4019 
1040 CLASS 3 2DS4 91 17 354 121 56 3 701 ID 12 650 
1517.20 TELEPRINTERS 
1517 .2D-DD TELEPRINTERS 
DDI FRANCE 7 2 2 
DU NETHERLANDS 27 2 
3; li 
23 
2i DD4 FR GERHANY ua 1 26 
DDS ITALY u 7 3 
006 UTD. KIHGDOII 9 1 1 
UD SWEDEN 31 i li 26 732 JAPAN 59 31 
740 HONG KONG 7 6 1 
IDDD W 0 R L D 337 7 a 49 40 7 14 u U4 72 
!DID INTRA-EC 214 5 2 47 u 4 6 9 57 66 
lOU EXTRA-EC 121 2 • 2 21 2 a 2 57 7 ID2D CLASS I 101 2 5 2 21 2 6 2 56 5 
1 D21 EFTA COUNTR. 43 1 1 5 2 26 1 
IUD CLASS 2 u z 1 1 
1517.30 . TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
1517 .30-0D TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
101 FRANCE 351 34 40 
i 
130 U3 22 4 
002 IELG.-LUXIG. ID 
43 
13 20 3 43 
DU NETHERLANDS 73 




DD4 FR GERHANY 449 Z15 7 36 46 
DDS ITALY 9 4 1 1 
li ti 2; 14 
2 
DD6 UTD. KINGDOII 92 lD 3 a 
2i 007 IRELAND 76 1 27 1 7 2 
DDS DENIIARK 4 
64 
4 
009 GREECE 64 
i DU SPAIN 14 u 
i i i 021 NORWAY 15 u 
12 D3D SWEDEN 251 21 2 14 194 
036 SWITZERLAND a 1 2 
li 
3 
031 AUSTRIA 36 14 a 
34 056 SOVIET UKIOH 34 
79; D6D POLAND 799 j 390 SOUTH AFRICA 7 
li 2i 18i 4DD USA 242 15 
404 CANADA 33 I 3 ; 21 7 D6 SINGAPORE 6 
i 
1 
728 SOUTH KOREA 41 
li 2i 
32 15 
732 JAPAN 93 1 2 44 
736 TAIWAN u 1 4 2 1 II 74 D HONG KONG 21 II 6 
10DD W 0 R L D 2144 326 14 212 36 190 70 23 211 291 113 661 
1010 IHTRA-EC 1217 306 u 97 23 59 46 17 176 256 15 141 
1011 EXTRA-EC 1621 zo 3 105 13 131 25 6 42 35 21 520 
1020 cuss 1 691 12 2 ,. u 29 24 5 1 31 21 451 
1021 EFTA COUNTR. 313 2 1 55 1 3 1 1 
4i 
26 25 191 
1030 CLASS 2 95 6 1 u 1 3 1 2 4 25 
1040 CLASS 3 140 2 3 799 56 
1517.40 APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS 
1517.40-DI APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS 
ODI FRANCE 221 55 7 
1; 
13 5I 25 13 59 
002 IELG.-LUXIG. 161 
si 2 17 ; i 1 14 31 5 a DU NETHERLANDS 274 7 1 6 62 4i 2 150 DD4 FR GERHANY 240 2D a 
i 
25 40 71 5 2 15 
DDS ITALY 195 13 1 3 149 1 
1; 
3 4 2D 
006 UTD. KINGDOII 213 a .. 1 5 26 35 50 2 
4 007 IRELAND 24 3 1 2 2 7 4 
0 01 DENIIARK 27 j i 20 2 5 Oil SPAIN 66 9 a 34 







UO SWEDEN 18 2 5 1. 
032 FINLAND 75 16 1 47 3 
4 
1 1 
036 SWITZERLAND 22 a 1 4 3 
031 AUSTRIA 2D 10 1 9 
204 IIOROCCO 21 
43 a4 4 
21 
24 7i li 23i 401 USA 556 71 
404 CANADA aa • 7 3 z 9 1 51 413 IERHUDA 5 5 
453 IAHAIIAS 1 
zi i i i 
1 
624 ISRAEL 33 





721 CHINA 44 
2 
13 18 
721 SOUTH KOREA 41 5 
si 73 
2 27 3 
12 52 732 JAPAN 449 52 u 7 193 12 
736 TAIWAN 12 5 9 1 5 9 4 46 1 1 
740 HONG KONG 90 6 14 2 9 12 39 7 
100 AUSTRALIA 6 2 1 3 
1000 W 0 R L D 3016 271 42 364 59 196 437 70 446 399 65 661 
lOll INTRA-EC 1424 142 19 174 40 61 267 56 170 172 29 295 
10 U EXTRA-EC 1592 121 23 no 19 136 170 14 276 227 36 373 
1021 CLASS 1 1247 107 21 144 14 126 
" 
13 223 U7 52 351 
1021 EFTA COUNTR. 141 4 II 21 z ., 17 4 16 9 a 
1031 CLASS 2 301 u 1 46 5 II 59 43 93 4 21 
1031 ACPU6l 1 1 
364 
1989 Velue - Valeurs• 1001 ECU !aport 
I g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country ... Pays d6clarant ~===~cr:;:~:1 :!:~~f---~EU~R~-~I~Z--~I~o71g-.--7L-ux-.---D~a-n-a-ar~k~D~o-ut~s-c7h71o-n~d~--~H~o~ll~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~Fr~a~n~c=a:=~I~ro~l-a_n_d ____ I_t_a_l_la---N-o-do_r_l_o_nd----Po_r_t_u-go_I _______ U-.l~. 
8516.90-00 
1030 CLASSE Z 





8517.10 POSTES TELEPHONIQUES D' USAGERS 








0 01 DAN EIIARl 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI1E-UNI 
030 SUEDE 
732 JAPON 
74 0 HONG-KDNG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































































































































































































8517.30 APPAREILS DE COI'II'IUTATION POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL 





















l<<l 'UHE ~U ouu 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN II 740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 








































































































1517.40 APPAREILS, POUR LA TELECOMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 























721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanti Us • liDO kg Iaport 
I Origin / Constgnaent 
leporth'lg countr~r - Pays d6clarant Origin• / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ire lend It alia Nederland Portugal U.K. 
1517.40-00 
1040 CLASS 3 45 u 11 11 
1517.11 TELEPHONIC ELECTRIC APPARATUS IEXCL. 1517.10 AND 1517.30) 
1517.11-10 ENTRY PHONE SYS TEllS 
002 IELG.-LUXIG. 21 
25 2 2 i 
27 17 004 FR GERIIANY 62 
10i 
7 
35 005 ITALY 435 5 59 11 164 
" DU SPAIN 30 4 2 
9 2 15 
021 NORWAY 6 1 
030 SWEDEN a 1 
032 FINLAND 5 
i i 2i 400 USA 30 
i 720 CHINA 66 51 1 4 
2 721 SOUTH KOREA 13 u 1 30 35 
732 JAPAN 57 15 11 19 
i 736 TAIWAN 52 25 2 21 
740 HONG KONG 230 U7 9 94 6 
1000 W 0 R L D 1131 36 4 3U 102 244 255 2 u 10 46 17 
1010 IHTRA-EC .570 31 2 Ul 65 20 201 2 5 9 39 79 
1111 EXTRA-EC 561 5 1 231 37 225 
" 
6 1 7 I 
1020 CLASS 1 lU 2 1 19 24 51 1 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 3 4 s 1 1 6 
1050 CLASS 2 391 3 154 12 169 43 1 2 
1041 CLASS S 66 5I 1 4 3 
1517.11-90 ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS, IEXCL. 1517 .10-DD, 1517 .SO-DO AND 1517 .11-10) 
DOl FRANCE 325 32 2 10 4. I 
24 
57 192 10 
002 IELG.-LUXIG. 35 







004 FR GERIIAHY 443 57 
10 
19 22 1 103 
5 
5 
005 ITALY 206 16 1 1D II 121 1 
20 
4 I 
006 UTD. UHGDO" 141 6 7 6 5 
' 
5 61 31 1 
i 007 IRELAND 31 11 5 1 2 2 
2 
3 
DOl DE""ARK 21 7 1 
4 
9 2 
DU SPAIN 26 3 
i 5 2 
9 1 2 
021 NORWAY 53 1 14 1 17 u 
030 SWEDEN 163 21 450 
2 
331 2 1 23 52 
4 
3 
032 FINLAND 210 3 a 12 111 
036 SWITZERLAND 54 2 
12 
3 13 
031 AUSTRIA 26 4 
6a 
1 6 
DU YUGOSLAVIA 105 
ll 1z 104 
37 
400 USA 279 7 122 
404 CANADA 72 
4; 
3 1 60 
501 BRAZIL 53 
1i 
4 j IS 624 ISRAEL 55 IS 6i 1 4 1 720 CHINA 172 4 31 21 9 23 
721 SOUTH KOREA 398 2 1 154 10 20 74 21 110 
732 JAPAN 1276 22 1 67 13 23 
'" 
sa 73 




51 u 73 
740 HONG lONG 272 2 7 5I 21 29 u U5 
100 AUSTRALIA 1 
2i 
1 
951 HDT DETEMIN 23 
1000 W 0 R L D 5420 253 491 439 221 722 313 145 1625 297 16 191 
1011 INTRA-EC 1296 167 14 
" 
203 77 179 121 330 110 10 39 
lOU EXTRA-EC uoo 
" 
477 392 24 645 U2 24 1295 186 7 152 
1028 CLASS 1 2923 
" 
440 .. a 495 62 21 1114 126 6 510 
1021 EFTA COUHTR. 1116 31 459 4 1 337 24 u 36 
" 
5 214 
1030 CLASS 2 1000 17 17 243 12 119 
" 
5 170 52 319 
1041 CLASS 3 177 4 19 u 4 31 4 21 9 23 
1517.82 TELEGRAPHIC ELECTRIC APPARATUS IEXCL. 1517.20 AHD 1517.3Dl 
1517.12-10 ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS IEXCL. 1517 .20-DD AND 1517 .3D-DOl 
DOl FRANCE 431 20 2 225 3 
4l 
ua 55 13 
002 IELG.-LUXIG. 
" 34 40 
5 i 3 u7 I 26 D 03 NETHERLANDS 211 11 16 5 
10; 
19 
004 FR GERIIANY 505 11 30 
10 
15 6 19 103 135 
005 ITALY 29 2 




006 UTD. UHGDO" 211 1 67 2 24 
4l 007 IRELAND 
" 
3 1 
5 001 DEHI'IARK 16 5 3 
010 PORTUGAL 3 3 i 021 NORWAY I 2 
030 SWEDEN 23 
1i 
2 11 
036 SWITZERLAND 13 1 
031 AUSTRIA 6 1i 4 5 2 24 z2 7i 400 USA 312 165 
404 CANADA 5 1 3 1 
624 ISRAEL 10 10 ; ~U THAilAND 17 
i 
14 i 706 SINGAPORE I 1 2 
721 SOUTH KOREA 10 
464 
1 
" 9l ni ni 17 
I 
asi 7l 
2 11m m~:N 10514 161 3966 464 2176 54 I 1 20 z 17 3 3 
741 HONG KONG 94 5 59 1 1 21 
1000 W 0 R L D 12142 634 247 4657 125 137 liD 12 955 1013 19 3253 
1010 INTRA-EC 1610 142 75 534 27 59 79 65 454 210 15 241 
10U EXTRA-EC U162 493 172 4322 98 798 101 17 511 173 74 sou 
1020 CLASS 1 10114 477 167 U49 94 779 100 17 419 165 74 2973 
1021 EFTA COUHTR. 53 1 2 16 
1; 
2 1 6 25 
1030 CLASS 2 271 16 4 174 12 I u 
1031 ACPU6l 4 1 3 
1517 0 90 PARTS FOR TELEPHONIC, TELEGRAPHIC AND CARRIER-CURRENT APPARATUS 
1517.90-10 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS 
001 FRANCE 49 10 3 4 i I a 5 2 9 002 IELG.-LUXIG. 19 
i j 51 2 1 3 19 s 4 003 NETHERLANDS 345 5 211 1 1 
32 
7 92 
0 04 FR GEMAHY 107 31 3 
2i 
5 15 2 a 3 
005 ITALY 171 5 17 90 6 4 
4 
15 1 12 
006 UTD. UHGDO" 159 11 2 11 3 9 79 29 5 
52 DD7 IRELAND 111 7 2 9 19 11 7 2 
DOl DEH"ARK 19 1 1 I 2 
009 GREECE 16 16 
i DU SPAIN 111 106 





030 SWEDEN 90 
2 
3 i 22 032 FINLAND 7 
2 34 
2 
036 SWITZERLAND u 1 
031 AUSTRIA 7 3 1 2 
061 IULOARU 1 1 
14 204 "OROCCO 23 
i 
9 
232 2 ui 400 USA 411 11 26 
404 CANADA 417 1 5 451 5 22 
624 ISRAEL 13 
' 2 
1 
632 SAUDI ARAliA 3 1 
700 INDONESIA a a 
2 7 06 SINGAPORE 2 
2 721 SOUTH KOREA 9 
i i 
7 
732 JAPAN 24 1 11 
736 TAIWAN 20 1 4 11 
741 HONG KONG 14 5 
100 AUSTRALIA 
10DD W 0 R L D 2316 98 97 269 12 331 94 611 29 401 34 319 
1010 INTRA-EC Ul2 79 30 237 10 322 56 101 25 117 29 176 
10 U EXTRA-EC 1205 19 67 32 2 15 31 516 5 293 5 213 
1020 CLASS 1 1011 12 64 22 2 11 21 416 4 276 5 111 
366 
1919 Yoluo • Yohurs• 1011 ECU 
I g~:::~.",c~~:!:::~~! Reporting country- Peyt d6clerent 
Coob. Moooncloturo~-----------------------------------------------------------~---~~-----~--~~~~----------------------------------------------------------~ 
Mooonchturo coob. EUR-12 lolg.·Lux. Donoork Doutschlond 
1517.40-01 
1040 CLASS£ 3 624 
Hellos 
51 
1517.81 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHOMIE, !HOM REPR. SOUS 1517.11 ET 1517.30 l 
1517 .ll·lt PARLOPHOHU 
002 IELG.·LUXBG. 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAM 
74 I HOHG-KOHO 
1000 PI 0 M D E 
!DID IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
112D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASS£ 2 





















































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
100 AUSTRALIE 
951 NOH DETERPIIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































721 COREE DU SUD 
i m :~~~~WAH 
74 0 HOHG-KOHO 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
































































































































1517.90 PARTIES D'APPAREILS POUR LA TELECOIU'IUHICATIOH PAR COURANT PORTEUR 





















632 ARABIE SAOUD 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T 'Al·WAH 
740 HOHG·lOHG 
101 AUSTRALIE 
1001 PI 0 M D E 
1 D U IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l9at Quantity • QuontiUs• liDO kg Iaport 
I Origin / Constgnaent 
Report tng country Ortgtne / Provenance 
Coab. Noaenclature 
- Poys d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hollo• &pogno France Irolond Itol lo Nodorland Portugal U.K. 
a517. 90·10 
lDZl EFTA COUHTR. 153 61 a 5 7 38 za 
1030 CLASS 2 115 3 11 16 31 16 27 
1040 CLASS 3 • 1 5 
a517. 90·91 PARTS OF ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS 
DOl FRAHCE 7as 62 3 339 25 99 
57 
19 114 43 70 11 
DD2 IELO.·LUXIO. 356 
3; 
3 46 1 161 2 11 40 12 25 003 NETHERLANDS 612 6 16 4 306 25 67 
u5 
1 216 
004 FR GERIIAHY 1355 13a 92 
si 
153 177 73 37 199 zsa 43 
005 ITALY 476 30 9 27 167 124 1 
94 
11 11 59 
006 UTD. UNGDOII 549 31 26 51 1 12 21 147 67 92 
156 007 IRELAHD lOll 3 25 1 63 13 49 1 
001 DEHIIARK 119 50 1 6 2 35 12 6 
009 GREECE 11 11 
35 i 011 PORTUGAL 38 1 2 ; 14 ; 011 SPAIH n 
i 20 
16 ; 41 6 021 NORWAY 76 13 
7; 
2 2 2 10 17 
030 SWEDEN 3666 32 52 15 244 105 177 104 126 1330 
032 FIHLAHD 46 2 2 2 
4 
6 3 2 23 5 
036 SWITZERLAND 213 2 151 25 7 7 a 9 
038 AUSTRIA 19.'1 1 146 1 1 29 1 6 
052 TURKEY 6 3 3 
uoi i 051 OERHAH DEH. R 1509 
212 TUHISIA 61 
i 
61 
i 390 SOUTH AFRICA 4 
2i 24 12 37 li 400 USA 414 17 273 
404 CAHADA 171 1 i 16 1 3 1 14a 412 IIEXICO 5 1 
501 IRAZIL 141 11 122 
600 CYPRUS 2 ; 1 7 624 ISRAEL 26 i i 706 SINGAPORE 27 ; 13 3 720 CHINA 31 
2 





732 JAPAN 676 6 6 27 1 20 59 76 52 317 
736 TAIWAN 372 26 9 23 I 19 154 
14 
40 23 70 
740 HONG KOHG 179 17 10 2 4 59 15 9 47 
100 AUSTRALIA 50 1 1 2 3 43 
95a HOT DETERIIIN 13 12 1 
lDOO W 0 R L D 13645 429 254 1056 1816 12U 1097 463 1716 1425 493 3611 
1010 INTRA·EC 5480 307 141 601 210 923 453 210 505 436 470 1224 
1111 EXTRA·EC 1153 122 113 455 1606 365 632 253 1200 919 23 2395 
1020 CLASS 1 5519 60 13 377 14 305 237 236 961 936 20 2220 
1021 EFTA COUNTR. 4195 39 75 327 10 257 ua 190 144 au 10 1367 
1030 CLASS 2 1057 41 3D 75 u 6D 316 11 216 53 3 162 
1031 ACPI66l 12 1 
15Di 
5 2 4 
1040 CLASS 3 1575 21 9 23 11 
asl7. 90·99 PARTS OF ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS 
DOl FRANCE lDD 21 
5 
51 
u6 i 4 9 DD2 IELO.·LUXBO. 213 
2 
I 2 1 





004 FR GERIIANY 305 za u 
4 
14 45 
005 ITALY 63 2 4 120 55 D 06 UTD. UNGDOII 174 11 33 
si 007 IRELAND 
" 
38 
001 DEHIIARK 11 1 15 
011 SPAIN 26 19 2 
021 NORWAY 2 
i 
1 
24 i 2 
1 
030 SWEDEN as i 12 26 032 FINLAND 4 1 1 1 
036 SWITZERLAND 43 3 39 
031 AUSTRIA 3D 26 
4 142 4DD USA 235 55 23 
404 CANADA 25 1 3 21 





732 JAPAN 997 136 169 
736 TAIWAN 42 i I 33 740 HOHG KOHO 15 lD 
IDI AUSTRALIA 3 3 
lDDI W 0 R L D 2506 100 35 374 2 • 936 166 64 167 24 630 1010 IHTRA·EC 10DD 53 26 149 2 4 315 133 19 42 20 167 
1 D 11 EXTRA·EC 1501 46 I 226 1 4 552 34 45 125 4 463 
lDZD CLASS 1 1426 46 5 223 4 544 29 44 125 4 402 
1021 EFTA COUHTR. 166 
' 
4 31 2 24 u u 3 67 
1030 CLASS 2 7a 3 3 I 5 1 51 
as11.1D MICROPHONES AND STAHDS THEREFOR 
as11.11·lt MICROPHONES AHD STANDS THEREFOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 
~DD USA 
lDOD W 0 R L D u 
~1010 INTRA·EC 7 
2 2 lOll EXTRA·EC 5 
102D CLASS 1 5 2 2 
asll.lD-90 IIICROPHOHES AHD STANDS THEREFOR, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 22 2 
li 
16 
002 IELO.·LUXIO. 15 ; i 1 2 4 i Ji ; 2 003 NETHERLANDS 75 22 u 
si 004 FR GERHANY 314 23 15 
37 
12 7 72 4 17 5 l03 
005 ITALY 136 7 1 3 10 47 1 
2 
1 7 22 
006 UTD. UNGDOII 44 1 11 1 3 12 11 3 
7 001 DEHIIARK 61 6 3 51 
2 14 
1 2 011 SPAIN 30 2 4 1 5 
036 SWITZERLAND 7 1 
i 
5 6 7 li 1 031 AUSTRIA 52 1 10 13 
400 USA 111 11 2 17 11 11 11 39 
412 IIEXICO 10 
i • 1 li 27 2 
1 
721 SOUTH KOREA 101 6 31 2 I 2 16 732 JAPAN 329 9 129 25 41 11 23 10 
736 TAIWAN 607 11 2 151 16 65 61 2 35 103 141 
1000 W 0 R L D 1911 92 30 450 31 191 2aa 23 146 221 31 471 
1011 INTRA·EC 704 4S 17 11 17 74 149 11 50 73 22 155 
1011 EXTRA·EC 1271 40 u 369 21 117 139 5 96 141 9 321 
1020 CLASS 1 511 21 9 161 5 42 59 3 33 33 3 142 
1021 EFTA COUHTR. 64 2 1 15 
li 
7 7 11 3 11 
1030 CLASS 2 741 19 2 210 74 10 63 101 171 
asll.21 SIHGLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IN THEIR ENCLOSURES 
1511.21·10 SINGLE LOUDSPEAKERS, 110UHTED IH THEIR ENCLOSURES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 14 1 7 5 
1110 IHTRA·EC • 3 4 lD 11 EXTRA·EC 6 4 
as11.21-90 SINGLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IN THEIR ENCLOSURES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
101 FRANCE 167 22 1 60 7 13 
111; zi 
6 14 7 37 
102 IELO.·LUXIO. 2776 
17 
9 510 33 65 9 223 63 654 003 NETHERLANDS 604 22 119 7 
" 
131 5 111 
112 
52 31 DD4 FR GERMANY 770 40 22 
12i 
32 76 251 7 40 34 156 005 ITALY 951 13 7 36 145 555 lD 
ui 
11 19 20 016 UTD. UNGDOII 902 75 35 141 37 153 74 57 161 54 4 DD7 IRELAND 51 
34 • li 1 45 i DOl DEHIIARK 630 291 31 36 215 
Ill SPAIN 217 12 so 109 6 23 19 15 021 NORWAY 167 1 55 10 2 I 1 as 
368 
1919 Yaluo - Yolours• 1001 ECU 
I g~:::~.".,c;~:!:~=~~= Raportfng country- Pays dlclarant ~===~c r:;:~:l :::;; ~, f---;:E:::UR:-_-:1-:2--:1:-o:-1 D-o-_":"L_u_x -o -:-Da_n_a_o"":r k:--:Do:-ut:-s-c":"h:-1-an-d:--~H;;o;.JJ:.:a.:s~:....:Es::.:pa::.D:.:n.!a-_;.,::;F:.r a_;n:.:c;;o.:.::.::;l::.r .-~-.-.-d---1 t-a-1-1 -. -H-o-do_r_l_a-nd--Po_r_t_u_g_oi ____ U_o K--lo 
a517 0 90-11 
1021 A E L E 3~505 282 9951 
103D CLASSE 2 1D086 1733 77 








OD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 




























95a HOH DETERIIIH 
lOOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EX TRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 



































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































851lol0-10 IIICROPHOHES ET LEURS SUPPORTS, POUR AERGHEFS CIVIL$ 
UO HATS·UHl:; 
1000 II 0 N D E 
l\!m~ ~m:=~~ 





































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1DDD II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 



































































































8518o2l-10 HAUT-PARLEUR UNIQUE IIONTE DANS SOH ENCEINTE, POUR AEROHEFS CIYILS 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Cluantlty - CluantiUs• lODD kg Ioport 
IJ Ortgln / Constgnaent 
s OrA:!~~ 'o=~~~:~:~~=r-----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~•~r~on~t~--~---:--~--~~~-:--~----~-----:~; 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































1511.22-10 IIULTIPLE LOUDSPEAKERS, IIOUNTED IN THE SAllE ENCLOSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 






















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
951 HOT DETERIIIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































8511.29-10 LOUDSPEAKERS, FOR CIVIL AIRCRAFT, CEXCL. 15la.21-l0 AND 1511.22-101 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































1511.30-10 HEADPHONES, EARPHONES AND COI'IIINED IIICROPHONE/SPEAKER SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























































































EARPHONES AND COI'IIIHED IIICROPHOHE/SPEAKER SETS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 





72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
370 
13 5 1 
m 36 i 14: 
144 u a 
ua t 4 
~: i t 
102 2 1 
1040 112 a 
705 7 2 






























































































































































































































































































































































nat Value - Vohurs• 1001 ECU 
Report I no country • Pays d6clarant 
1511.21-90 1 
m A~:g~ 1 
401 ETATS-UNI$ 
6aO THAIUHDE 1 
m mm~~=~s 
720 CHINE I 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-IIAH 
740 HDHO-KDHO 
IDDI II D N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CUSSE I 
1021 A E l E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 


































































































as1a.22-10 HAUT-PARLEURS IIULTIPLES IIDNTES DANS LA IIEIIE ENCEINTE. POUR AERDHEFS CIVILS 












































7 06 SIHOAPDUR 
708 PHILIPPINES 
721 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T' AI -IIAH 
958 HOH DETERIIIN 
lOOD II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 


















































































































































































a518.29-10 HAUT-PARLEURS POUR AEROHEFS CIVILS, (HOH REPR. SUUS 8518.21-10 ET 8511.22-10) 
400 ETATS-UHU 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 














7 D8 PHILIPP JHES 
720 CHJHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































15la.3D-10 ECDUTEURS, IIEIIE COPI8INES AVEC UN IIICROPHOHE, POUR AERDNEFS CJVILS 
m ~~m~uHJS m lJ 3i 3; 
lDDI II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















004 RF ALLEIIAGHE 











































( AUTRES QUE POUR AERDHEFS CJVILS) 
m 14 ~~ 








































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1100 kg Ioport 
I Ortgtn / Canstgnaant Reporting -,.,. d6clarant Ortgtna / Provenance country 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espag:na Franca Ireland I toll• Nodorlond Portugol U.lt. 
1511.30-90 
736 TAIWAN 1\7 35 119 3 76 116 45 147 221 
740 HONG ltONG 209 7 26 I 17 26 10 9 33 
1000 II 0 R L D 4607 275 62 164 45 440 612 33 314 174 42 976 
1010 INTRA-EC 944 66 19 196 11 
" 
142 31 139 64 36 134 
1011 EXTRA-EC 3664 2at 43 669 21 340 470 2 245 110 6 142 
1020 CLASS 1 145 41 24 172 5 64 117 2 33 159 1 220 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 2 3D 
1i 
6 12 11 4 1 12 
1030 CLASS 2 1710 49 12 294 249 2D7 149 427 3 377 
1040 CLASS 3 1040 112 I 202 11 27 146 62 225 2 245 
1511.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI!PLIFIERS 
1511.40-10 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI!PLIFIERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1DDD II 0 R L D 16 
1 D 10 INTRA-EC I 
i 1011 EXTRA-EC I 
1020 CLASS 1 5 2 
1511.40-30 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC TELEPHONIC AND I!EASUREIIENT AI!PLIFIERS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE I 
z6 i 003 NETHERLANDS 40 
DDS ITALY 204 
li 
204 
031 AUSTRIA 13 5 400 USA 15 5 
732 JAPAN 19 5 
1000 II 0 R L D 367 5 40 32 12 32 230 




9 3D 211 
1011 EXTRA-EC 94 34 3 2 12 
1020 CLASS 1 46 4 23 5 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 14 13 1 
1511.40-91 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI!PLIFIERS, WITH ONLY ONE CHANNEL, <EXCL. 1511.40-30), ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 





004 FR GERI!ANY 49 
Hi 
10 14 1 
DD6 UTD. UNGDOI! 213 I 45 66 11 3 





664 INDIA 59 35 12 
706 SINGAPORE 130 
3i z 56 i 
130 
721 SOUTH KOREA 255 66 62 34 
732 JAPAN 152 I 24 21 11 2 ID 
736 TAIWAN ua 22 64 6 4 25 63 
1000 II 0 R L D 1522 76 24 314 12 44 214 I 272 37 I 373 
1010 INTRA-EC 393 11 20 150 5 4 61 1 15 33 a a 
1011 EXTRA-EC 1129 65 5 234 7 40 216 7 186 4 365 
1020 CLASS 1 452 a 1 71 2 21 137 4 IDD 2 106 
1030 CLASS 2 650 52 2 159 5 19 70 2 17 2 252 
1511.40-99 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI!PLIFIERS, <EXCL. 1511.40-10 TO 1511.40-911 











510 296 223 
D 03 NETHERLANDS 2136 u 54 5 32 1 21 u; 16 12 004 FR GEMANY 312 46 25 
53 
3 14 79 1 41 10 37 
005 ITALY 196 32 1 1 9 61 
s5 4i 
27 7 5 
006 UTD. UHGDOI! 541 33 22 197 7 33 59 75 19 
DDI DENI!ARK 64 9 6 
16 
1 2 44 
010 PORTUGAL 159 1 136 1 4 1 
011 SPAIN 41 1 12 14 15 1 
D3D SWEDEN 20 17 1 i 
1 
i 036 SWITZERLAND 13 10 
z 
1 
031 AUSTRIA 7 i 1 i 2 u7 1 1 400 USA 590 111 66 69 21 II 
404 CANADA 26 22 2 
zi 
1 1 
610 THAILAND 95 65 
15 
1 4 1 
701 I!ALAYSIA 67 
14 z 
52 







721 SOUTH KOREA 1172 41 1001 274 137 101 173 
732 JAPAN 10229 2757 11 3461 42 591 943 366 121 I 1131 
736 TAIWAN 1363 22 15 473 14 44 211 165 127 2 219 
740 HONG KOHG 64 1 1 19 4 2 31 1 5 
951 HOT DETERI!IN 63 56 7 
1000 II 0 R L D 21314 3194 195 7362 16 2905 2056 64 1676 1663 111 2072 
1010 INTRA-EC 6147 255 15 1659 17 1922 529 62 652 567 
" 
300 
1011 EXTRA-EC 15176 zan liD 5703 69 913 1527 2 lOll 1097 12 1772 
1020 CL4" I 10•9~ ,,., •• 
,,., 
•• £6~ 111A ••• .,. • 11'1 1021 EFTA COUNTR. 45 17 1 14 
lS 
3 3 1 ~ 3 
1030 CLASS 2 4077 76 24 1925 301 490 471 234 519 
111040 CLASS 3 210 25 16 1 I 
20 36 9 25 
1511.50 ELECTRIC SOUND AI!PLIFIER SETS 
1518.50-10 ELECTRIC SOUND AI!PLIFIER SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI!ANY I 
400 USA 1 
IDDD II 0 R L D 10 
1010 INTRA-EC 9 
1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
1511.50-90 ELECTRIC SOUND AI!PLIFIER SETS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 




13 3 11 
002 IELG.-LUXIG. 147 
96 
7 1 2 54 21 1 
003 NETHERLANDS 421 3 143 2 39 15 
47 
33 13 




19 16 6 
005 ITALY 149 I 1 33 59 
z7 
u 4 13 
006 UTD. UNGDOI! 419 31 11 131 41 120 3D 70 u 
DOl DENI!ARK 35 1 27 
1i 
4 
Dll SPAIN 34 1 10 
i 036 SWITZERLAND 11 
14 i 3 ai 2 z 6z i 400 USA 1003 72 93 271 351 
501 BRAZIL 123 
z7 li 
2 
z i 15 j 4 121 706 SINGAPORE 61 1 
17 
4 
721 SOUTH KOREA lDID 4f 6 521 4 161 123 
" 
73 55 
732 JAPAN 3120 5I 137 1409 36 210 504 462 121 2 11 
736 TAIWAN 413 3t 21 47 7 75 14 
" 
62 2 72 
lDOD II 0 R L D 7506 363 221 2407 79 642 1259 37 119 771 116 715 
1011 INTRA-EC 1552 Ill 31 305 20 97 390 32 155 201 92 49 
1011 EXTRA-EC 5954 113 197 2102 
" 
545 170 5 661 571 25 736 
1020 CLASS 1 4063 65 141 1416 45 290 617 2 526 411 6 471 







1030 CLASS 2 liDO 116 46 519 234 141 260 
1040 CLASS 3 92 2 2 21 lD 3D 1 12 7 
1511.90 PARTS OF EQUIPI!ENT OF 1511.10 TO 1511.51 
1511.90-10 PARTS GF APPARATUS OF 1518.10-11 TO 1511.50-90 
001 FRANCE 622 399 1 129 3D 
z7 ' 
I 46 
002 IELG.-LUXIG. 174 
4i 
11 71 z 26 i 11 1D i 11 003 NETHERLANDS 416 I 277 I 44 4 
23i 
23 
004 FR GERI!ANY 1639 732 115 
10; 
3 7 211 20 23 2 149 




1919 Value - Valeurs• lODD ECU !aport 




I ODD II 0 N D E 
I OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































1511.41-10 AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUEHCE, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETAT5-UHI5 
!DOD I! 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 














































































!ODD II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































1511.40-91 AIIPLlflCATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUEHCE, HE COIIPORTAHT QU'UNE SEULE VOlE, !NON REPR. SOUS 1511.40-301, IAUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSI 
DDS PAYS-lAS 





721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































7 06 SINGAPOUR 
720 CHINE 




951 NON DETERI'IIH 
IDOO I! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll ElCTRA-CE 
tUU ~LAS.• t 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 



































































































































1511.50-10 APPAREILS ELECTRIQUES D'AIIPLIFICATION DU SON, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
lDDD I! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 






721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-NAN 
lDDD I! 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 































































1511.90 PARTIES D'APPAREILS DES 1511.10 A &511.51 



















































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantith• 10DD kg 
II Origin / Conslgnaant OrA:!;~ 'o:~:~r~;~~=~---------------------------------------R~a~p~o~rt~f~n~g-c~o~u~n-tr~y~---Pa~y~s--d6_c~l~a~ra~n~t~------------------------------------~ 
Ho••ncl ature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal 
1511. 9D-DO 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































1519.10 COIN-OPERATED DR Dl5C-DPERATED RECORD-PLAYERS 
1519.10-00 COIN-OPERATED DR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
004 FR GERIIAHY 
0 06 UTD. UHGDDII 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































































1519.21 RECORD PLAYERS WITHOUT LOUDSPEAKER IEXCL. 1519.10 I !HOT IHCDRPDRATIHG A SDUHD RECORDING DEYICEI 
1519.21-00 RECORD-PLAYERS IEXCL. LOUDSPEAKER, EXCL. 1519.10-00I, !HOT IHCORPDRATIHG A SOUND RECORDING DEVICE> 
liDO W 0 R L D 16 21 1 2 
1D10 IHTRA-EC 34 7 2 
1 D 11 EXTRA-EC 53 21 
1519.29 RECORD PLAYERS WITH LOUDSPEAKER IEXCL. 1519.101 !HOT INCORPORATING A SOUHD RECORDING DEVICE! 
1519. 29-DD RECORD-PLAYERS, WITH LOUDSPEAKER ( EXCL. 1519.11-001, !HOT IHCDRPDRATIHG A SOUHD RECORDING DEVICE! 
006 UTD. KIHGDDII 
051 GERIIAH DEll. R 
1000 II G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
103D CLASS 2 






















1519.31 TURHTAILES "RECORD-DECKS" WITH AUTOIIATIC RECORD CHAHGIHG IIECHAHISII 
1519.31-00 TURHTAILES "RECORD-DECKS•, WITH AUTDIIATIC RECORD CHANGING IIECHAHISII 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 





























1519.39 TURNTABLES "RECORD-DECKS" I EXCL. WITH AUTDIIATIC RECDRD-CHAHGIHO IIECHAHISIIl 
1519.39-DD TURNTABLES "RECORD-DECKS•, IEXCL. 1519.31-DDl 
DD2 BELO.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 




7 D6 SINGAPORE 





102D CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
103D CLASS 2 





















1519.4D TRANSCRIBING IIACHIHES 
1519.40-00 TRAHSCRIIIHO IIACHIHES, 
004 FR GERIIAHY 53 
036 SWITZERLAND 14 
031 AUSTRIA 25 
732 JAPAN 59 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































































































































1519.91-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE-TYPE, WITH BUILT-IN AIIPLIFIER, I EXCL. BUILT-IN LOUDSPEAKER!, CAPABLE OF OPERATING 




004 FR DERIIAHY 




7 06 SINGAPORE 
721 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1001 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























































































































































































































































1989 Yoluo - Yohurs• 1001 ECU Iaport 
I &~1:1~;' /c;~:!:~::~: Reporting country -Pays dfclarant 
~:=~~cr:::~~~:!~~~r-~E=u=R~-~12~~ •• ~1~g-.--l~u-x-.--~D~a-n-oo-r~k~Do-u_t_s_ch~l~•-n-d----~H•~l~l~o~s~~Es~p~o~g~na~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-an-d-----I-t-.-lt-.---Ho-d_o_r_l•-n-d---P-o-r-tu-g-•-l------U-.-K~. 
1511.90-00 1 
006 ROYAUI!E-UHI 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































1519.10 ELECTROPHOHES COMAHDES PAR L' INTRODUCTION D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JETON 
1519.10-DD ELECTROPHOHES COMAHDES PAR L'IHTRODUCTIOH D1 UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UN JETOH 
00~ RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUI!E-UHI 
~00 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































































































1519.21-DO ELECTROPHONES !SANS HAUT-PARLEUR, NOH REPR. SOUS 1519.10-00), IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI!EHT DU SOH> 





















1519.29 ELECTROPHONES AVEC HAUT-PARLEUR, <NOH REPR. SOUS 1519.10>, H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI!EHT DU SOH 
21 
21 
1519.29-DO ELECTROPHOHES AVEC HAUT-PARLEUR, <NOH REPR. SOUS 1519.10-DO>, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI!EHT DU SOH> 
006 ROYAUI!E-UHI 
051 RD.ALLEIWtDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















1519.31 TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOI'IATIQUE DE DISQUES 
1519.31-DO TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOI'IATIQUE DE DISQUES 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































1519.39 TOURHE-DISQUES, AUTRES QU'A CHAHGEUR AUTOI!ATIQUE DE DISQUES 
1519.39-00 TOURHE-DISQUES <NOH REPR. SOUS 1519.31-0Dl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































1519.40 I!ACHINES A DICTERPOUR LA REPRODUCTION DU SOH, H'INCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI!EHT DU SOH 
1519.40-00 I!ACHIHES A DICTER POUR LA REPRODUCTION DU SOH, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI!EHT DU SOH) 




1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 



















































1519.91 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, <HDH REPR. SDUS 1519.40), N'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 












































































1519. 91-lD APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AI!PLIFICATEUR IHCORPORE, <SANS HAUT-PARLEUR IHCORPOR£), POUYAHT 
FDHCTIONHER !SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREl, DII!EHSIOHS =< 170 M X 100 M X 45 M, IN'IHCORPORAHT PAS DE DISPDSITIF 















1000 PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 1100 kg laport 
I Ortgtn / Constgnaant Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~t=n~g~c~ou=n=t=r~y---=P=o~y~s~d6=c=l=•=r~on=t~------~--------~------~----~----~~; 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
8519.91-11 
1030 CLASS 2 



















1519.91-91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A KIND USED IH IIOTOR VEHICLES, !EXCL. 1519.91-10), (HOT INCORPORATING A 
SOUND RECORDING DEVICE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
701 IIALAYSIA 
721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 





































































































1519.99-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM, !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 






































































































































































004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
056 SWITZERLAND 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
11!1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































1520.10-00 DICTATING I!ACHIHES FOR SOUND RECORDING, (HOT 
INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!., WHETHER OR HOT 
0 03 NETHERLANDS 9 1 
0 04 FR GERI!ANY 41 5 
006 UTD. UHGDOI! 7 m :~nmLAHD 12: 2 
400 USA 5I 
752 JAPAN 156 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







1520.20 TELEPHONE ANSWERING I!ACHIHES 
1520.20-00 TELEPHONE ANSWERING !lA CHINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
756 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































































































































































































































































Yal uo - Yo lours• 1000 ECU 
Reporting country - Poys dicloront 
EUR-12 lolg.-Lua. Donoork Doutschlond Hollos Espagna Franca Ireland Itollo llodorland Portugal 
1030 CLASSE 2 





















8519.91-91 APPlREILS DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, POUR YEHICULES AUTDIIOIILES, (11011 REPR. SUUS 8519.91-10), (II'IIICORPDRAIIT 
PAS DE DISPDSITIF D'EHREGISTREIIEIIT DU SOIIl 
ooz IELG.-Luxu; 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGN£ 
006 RDYAUIIE-UHI 
701 MALAYSIA 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOII 
736 T' AI-WAII 
1000 II 0 II 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































8519.91-99 APPAREILS OE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, !11011 REPR. SOUS 8519.40-00 A 8519.91-tll, !ll'liiCORPORAIIT PAS DE 









721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































8519.99 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, !NON REPR. SUUS 1519.10 A 1519.91 l, ll'lHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D' ENREGISTREIIEHT 
DU SON 
1519.99-10 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, (H'IHCORPORANT PAS DE DISPOSlTlF 




014 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALlE 
006 ROYAUI'IE-UHI 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOII 
736 T' AI-WAN 
1000 II 0 II D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































8519.99-90 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, !HOM REPR. SOUS 8519.10-00 A 8519.99-10), !II'IIICDRPORAIIT PAS DE DlSPOSITlF 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOII 
ll!10oo II 0 II D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































8520.11 IIACHIHES A DlCTER POUR L' ENREGlSTREIIENT DU SON, HE POUYAHT FOHCTIONNER SANS SOURCE D' EHERGIE EXTERlEURE, IIEIIE 
lHCORPORANT UN DlSPDSlTlF DE REPRODUCTION DU SON 
1520 .10-0D IIACHlHES A DICTER POUR L' ENREGISTREIIENT DU SON, HE POUYANT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHERGlE EXTERlEURE, IIEIIE 
IHCORPORANT UN DlSPOSlTIF DE REPRODUCTION DU SON 
003 PAYS-lAS 






lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1520.20 REPOHDEURS TELEPHONlQUES 
1521.20-GD REPOHDEURS TELEPHOHIQUES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 









lDDD II 0 II D E 
lllD liiTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 


































































































































































































































































































































































































































19at Quantity - Quantit6s• 1000 kg Iaport 
I g~:::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland 
1520.20-11 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 










i 1 15 
1 




1520. Sl-ll MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR 
IIORE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, <EXCL. 1520.20-00J 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































1520.Sl-19 11AGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH IUILT-IN A11PLIFIER AND ONE OR 
IIORE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER <EXCL. 1520.10-00 AND 1520.20-00J 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
021 NORWAY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 








































































































































IUILT-IN LOUDSPEAKER), CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIIIENSIONS =< 170 1111 X 100 1111 X 45 1111 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 cuss 2 






















































0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































1520.39-10 IIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, USING IIAGNETIC TAPES GN REELS, FUNCTIONING EITHER AT 
A SINGLE SPEED OF 19 CN PER SECOND OR AT SEVERAL SPEEDS IF THOSE COIIPRISE ONLY 19 CN PER SECOND AND LOWER SPEEDS 
0 04 FR GERIIANY 





1000 II G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























1520.39-90 IIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, <EXCL. 1520.39-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDON 








































































































































































19at Voluo - Volours• 1000 ECU Iaport 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
~:==~cr:;:~:~:!~b~~~e=u=R~-~12~~ •• ~,~~-.--L~u-a-.--~Da~n•_•_r7k~O.-u~t-s~ch~l~o-n7d----~H.~l~l-o-s~~Es~p~o~g~n.~~~F~r~•~n~co~~I~r~.-,-•• -d-----I-t-o-lt-.---Ho_d_o_r_lo-n_d ___ P_o_r-tu_g_o_l ______ U_.-K~. 
8520.20-00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















8521.31-11 APPAREILS D'ENREGISTREIIENT ET DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
INCORPORES, POUVAHT FOHCTIONNER CSAHS SOURCE D'EHERGIE EXTEIIEURE, NON REPR. SOUS 8520.20-0U 
002 IELG.-LUXJG, 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
038 AUTRICHE 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1 OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































8520.31-19 APPAREILS D'ENREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
INCORPORES, FOHCTIONNAHT AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, CHON REPR. SOUS 8521.10-00 ET 8520.20-001 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 













1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































8520.31-30 APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC APIPLIFICATEUR INCORPORE, CSAHS HAUT-PARLEUR 
IHCORPOREI, POUYANT FGNCTIGNHER CSANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREI, DIIIENSIONS •< 171 1111 X 100 1111 X 45 1111 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T' AI-WAH 
740 HDNG-KONO 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































































































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































1520.39-10 APPAREILS D'ENREGISTREIIENT ET DE REPRODUCTION DU SOH, UTILISAHT DES lANDES IIAGHETIQUES SUR IOIINES, FONCTIOHNANT A UNE 
SEULE YITESSE DE 19 CIVS OU A PLUSIEURS YITESSES DONT LA YITESSE DE 19 CIVS ASSOCIEE EXCL. A DES YITESSES INFERIEURES 
m =~Y:h~~~~E m; 2:: r~ 96 1 ~ u m 43: m 
036 SUISSE 2644 20 51 545 23 1612 28 m m~~-UNIS m~ ~~~ 2l SS~ 11; 12: m 
100 AUSTRALIE 621 5 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUPIE-UHI 




























































































































































































































1989 Quant lty - Quant I tis • 1000 kg loport 
I Ortgtn / Constgnaent 
Drtgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
leporttng countr~ - Poys d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danauk Deutschland Hell as Espagna France Jrahnd Jtallo Nodorhnd Portugal U.K. 
1520.39-91 
732 JAPAN 112 117 11 16 3D 
lOOD II 0 R L D 601 24 7 195 57 144 17 22 36 4 99 
1010 JNTRA-EC 199 16 2 11 
z 
23 51 16 7 u 2 41 
lOll EXTRA-EC 410 9 6 177 34 93 1 15 2t 2 51 
1020 CLASS 1 301 
' 
3 131 2 33 37 1 15 16 2 45 
1021 EFTA CDUNTR. 66 5 1 21 2 5 1 a 7 2 7 
1030 CLASS 2 
" 
u 1 55 4 
' 
1520.90 SOUND RECDRDJHO EQUIPIIENT WltETHER DR NOT INCORPDRA TIHG A SOUND REPRODUCING DEVICE <EXCL. 1520.11 TO 1520.39! 
1520.90-10 IIAGHETIC TAPE RECORDER AHD OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
<EXCL. 1520.10-00 TO 1520.39-901, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1520.90-90 IIAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, 
<EXCL. 1520 .10-0D TO 1521.90-10 I 
WltETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
001 FRANCE 4 2 
2i 002 IELG.-LUXIG. 25 i z li 0 03 NETHERLANDS 25 
li 004 FR GERIIAHY 36 4 1 i 3i 006 UTD. UHGDDII 45 3 4 
036 SWITZERLAND ll 1 
031 AUSTRIA 9 2 
400 USA 13 
z 
5 
1i 732 JAPAN 31 12 
1001 W 0 R L D 266 15 7 39 45 34 31 12 10 22 42 
1010 IHTRA-EC 149 ll 3 14 5 21 35 2 a 22 20 
10 ll EXTRA-EC ll5 4 3 25 39 
' 
3 9 3 22 
1021 CLASS 1 77 4 3 22 13 5 2 7 2 11 
1021 EFTA COUHTR. 30 3 1 5 3 4 2 6 1 5 
1031 CLASS Z 31 1 3 21 1 1 4 
1521.10 VIDEO RECDRDIHO OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE 
1521.10-10 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 2 
1000 W 0 R L D 11 2 
1010 IHTRA-EC 4 2 
z lOll EXTRA-EC 6 
1120 CLASS 1 6 2 
1521.10-31 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED =< 50 111115, WITH IN THE SAllE 
HOUSING A lUlL T-IH TELEVISION CAIIERA, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 19 4 5 s 10 2 002 IELG.-LUXIG. 45 
1z 4 
32 1 
1z 0 03 NETHERLANDS 51 22 
z 1z 
4 4 
14 004 FR GERIIAHY 92 12 3 
7 
35 ; 10 3 0 06 UTD. UHGDOII 27 2 
si ' us 
1 2 
ui 732 JAPAN 650 13 121 41 1 21 11 
1001 W 0 R L D 907 43 11 116 3 70 91 10 204 54 33 Ill 
1010 IHTRA-EC 244 21 a 65 2 14 50 
' 
19 26 21 2 
10 ll EXTRA-EC 660 14 10 121 1 56 41 1 115 21 11 115 
1020 CLASS 1 659 14 11 121 1 56 41 1 115 21 11 114 
1521.10-39 VIDEO RECORDING OR REPRODUCIHO APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 ell, TAPE SPEED =< 50 IIIIlS, <EXCL. 
1521.10-311, < EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 532 I 6 331 13 4 
67 
1 26 143 
002 IELG.-LUXIG. 431 
10i 
12 56 6 65 
i 
135 53 21 
003 NETHERLANDS 467 36 113 a 13 3 47 
li 
50 26 
004 FR GERIIANY 3124 352 ll9 
21 
132 436 a a 60 1524 141 962 





394 u7 us 
4 
006 UTD. UHGDOII 2491 53 1311 91 ao 
34 007 IRELAND 159 
2i 
105 20 
001 DEHIIARK ao 
i 
16 43 
031 SWEDEN 79 76 
132 FIHLAHD 22 2 16 
i 4 036 SWITZERLAND 37 
1z 19S 
27 
zi si zsi 031 AUSTRIA 2119 1105 1016 160 
052 TURKEY 39 
z 
39 
400 USA 21 23 4n CANADA 25 ll 
s li zs i 
6 
706 SINGAPORE 274 104 125 
720 CHIMA 56 
,; 2; 52 1 19i 4ti 416 17; 2 1 I 721 SOUTH KOREA 2451 645 14 
76 
21 329 
732 JAPAN 6929 201 75 2202 152 1156 209 594 32 247 2015 
736 TAIWAN 65 1 4 1 59 
740 HOMO KDHG 63 
34i 
12 5 1 45 951 HOT DETERIIIH 341 
1001 W 0 R L D 21446 ll75 532 6303 411 3041 1214 533 3151 259 636 4207 
1010 IHTRA-EC 1099 553 226 2043 197 677 572 399 1112 23 361 1236 
10 ll EXTRA-EC 13002 274 306 4260 222 2365 712 134 1246 237 275 2971 
1020 CLASS 1 10051 215 276 3447 173 2157 213 134 759 32 247 2405 1021 EFTA COUHTR. 3029 12 201 1224 20 1092 3 5I 165 
2os 21 
254 
1030 CLASS 2 2175 60 30 762 31 201 499 417 566 
1140 CLASS 3 73 52 11 2 1 
1521.10-90 VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, IIAGNETIC TAPE-TYPE, <EXCL. 1521.10-11 TO 1521.10-391 
001 FRANCE 43 
' 1s z7 i 




6 2 0 03 NETHERLANDS 344 65 1 191 a 6 33 004 FR GERIIAHY 110 11 53 
i 
a 24 5 6 II 43 005 ITALY 32 2 26 
177 3; 2i 45 4 
3 0 06 UTD. UHGDDII 333 4 31 3 
101 DEHIIARK 9 7 
z 
2 
4 036 SWITZERLAND 10 3 131 AUSTRIA 59 ; i 5 7 z ; i 54 400 USA 49 5 17 721 SOUTH KOREA 190 1 1 156 12 3 ll 
' ui 732 JAPAN 725 3 a 135 129 41 12 261 741 HDHG KDHG 51 6 1 1 2 2 39 
1000 W 0 I L D 2141 
" 
75 445 15 217 451 41 71 337 41 365 1010 INTRA-EC 1122 51 63 125 13 
" 
411 41 37 59 39 Ill lOll EXTRA-EC 1lll 11 12 320 2 141 51 1 41 271 1 247 1020 CLASS 1 156 
' 
12 150 2 135 50 1 21 271 1 197 1021 EFTA CDUHTR. 11 1 ll 
li 
11 51 1130 CLASS 2 260 1 169 u 49 
1521.90 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, <EXCL. IIAGHETIC TAPE-TYPEI 
1521.90-00 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, <EXCL. IIAGNETIC TAPE-TYPEI 
001 FRANCE 25 22 
z 
1 
4 257 3i 164 




67 I U NETHERLANDS 52 1 4 3 
i 
16 23 104 FR GERIIANY 172 u 4 
li 
2 41 u u 106 UTD. UHGDOft 14 11 
' 
36 lZ I 01 DEHIIAIK 13 ll 1 
Ill SPAIN 12 
380 
1919 Value - Valeurs• 1000 ECU !aport 
I g~ :::~.11 C~~:!:~=~~! Report tng countr~ - Pays d6clarant ~~==~cr:~:~= 1 ~!~b~~--:EU~R~-~1:Z--~I~o~lg-.--7L-ua-.---D~a-n-a-ar~k~Do~u~t~s-c7h7la-n~d~--~H~ol~l~a~s~~Es~po~g~n~a--~~Fr~o~n~c~o~~lr~o~l-o-n~d----I~t-.-l-to---H-o-do-r-l-o-nd----Po-r-t-u-go-l-------U-.K-1. 
1520.39-to 
732 JAPOH 
1001 PI 0 H D E , 
1011 IHTRA-CE , 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 


































































as20. 90 :~~:~n~s D'EHREGISTR~EHT DU SOH, PI~E IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 1520.11 A 
1521.90-10 :~~~~~~~~o~:E~~~=~n:g:m gM~:· PI~E IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 1520.10-00 A 
401 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































1001 PI D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































1521.10-10 APPAREILS D'EHREGISTR~EHT DU DE REPRODUCTION YIDEDPHOHIQUES A lANDES mGHETIQUES, POUR AERDHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































1521.10·31 APPAREILS D' ENREGISTR~EHT OU DE REPRODUCTION YIDEDPHOHIQUES A lANDES PIAGHETIQUES, LARGEUR =< 1, 3 CPI, 
DEFIL~EHT =< 50 1911'5, IHCORPORAHT UHE CAPIERA DE TELEVISION, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
m m:~~LUXIG. ~m 210 15 sm 5 ~~~ 645 
003 PAYS-lAS 11192 2566 192 3717 3 1194 ; 
004 RF ALLEPIAGNE 20524 3214 659 31 2156 7267 3 
006 RDYAUPIE-UHI 2721 S41 10 16; 279 659 
732 JAPOH 104973 2967 391 27971 24 947i 9303 134 
1001 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































1521.10·39 APPAREILS D'ENREGISTR~EHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHDNIQUES A lANDES PIAGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 CPI, VITESSE DE 















... ~ ,.IUiftl 
106 SlHGAPOUR 
720 CHINE 
1 m ~~m DU SUD 
736 T'AI-IIAH 
740 HOHG-KOHG 
951 NOH DETERPIIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 OlD CLASSE 2 









































































































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
740 HDHG·KOHO 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































1521.90 APPAREILS D'EHREGISTR~EHT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES, AUTRES QU'A lANDES PIAGHETIQUES 






















































































































































































































































































































19a9 Quantity - QuontiUs• 1100 kg !aport 
I Origin I Constgnaent 
Reporting - Povs diclarant Ortgine I Provenance country 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Esp•ona france Irohnd Itolio Hodorhnd Portugol U.K. 
8521.90-00 
038 AUSTRIA 129 97 1 
i 
u 
i Ii 400 USA 15 7 2 6 2i 728 SOUTH lOREA 126 ao 1 5 
s7 752 JAPAN 5a2 l2a 17 50 
" 
u 52 
1010 W 0 R L D 1649 504 u us 10 64 589 57 154 212 16 265 
1010 INTRA-EC 966 71 7 a4 4 6 314 57 75 171 9 190 
10 ll EXTRA-EC 686 254 7 101 7 sa 75 79 43 7 75 
1020 CLASS I 554 225 7 20 4 51 72 44 33 7 71 





1030 CLASS 2 145 9 81 2 2a 4 
8522.10 PICK-UP CARTRIDGES 
a522.10-00 PICK-UP CARTRIDGES 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. UNGDOI'I 9 s 1 i 008 DEHI'IARK 3 2 
400 USA 1 1 
752 JAPAN p a 
1000 W 0 R L D 69 5 15 5 2 34 
1010 IHTRA-EC 29 5 4 5 1 10 
lOll EXTRA-EC 40 11 2 24 
1020 CLASS 1 32 10 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 12 
8522.90 PARTS AND ACCESSORIES OF a5l9 .10 TO 8521.90 <EXCL. PICK-UP CARTRIDGES) 
a522.90-l0 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF aszo. 90-10 AND 8520.90-90, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GEMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 4a 2 43 
1010 INTRA-EC 19 2 16 
lOll EXTRA-EC 2a 27 
1020 CLASS 1 2a 27 
aszz. 90-30 STYLI I DIAI'IOHDS, SAPPHIRES AND OTHER PRECIOUS OR SEI'I-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- FOR STYLI, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 4 5 
005 NETHERLANDS 4 5 
056 SWITZERLAND 9 7 
400 USA 6 4 
752 JAPAN 5 5 
95a NOT DETERI'IIN 1 
977 SECRET COUNT s 
1001 W 0 R L D 44 5 7 21 
1010 INTRA-EC 15 2 5 6 
lOll EXTRA-EC 22 4 14 
1020 CLASS 1 20 5 14 
1021 EFTA COUHTR. 9 1 7 
8522.90-91 ELECTRONIC ASSEmLIES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE a 
12 10 14 
7 





005 NETHERLANDS 12 1 2 1 
0 04 FR GERI'IAHY 45 15 
Ii 
7 1 15 
006 UTD. liHGDOI'I 2a 5 1 2 
127 036 SWITZERLAND ISO 3 
038 AUSTRIA 17 17 
400 USA 12 a 
680 THAILAND 505 7 SO! 706 SINGAPORE 167 159 





752 JAPAN 599 a7 Sal 
756 TAIWAN 29 4 1 z 1 I a 
95a NOT OETEMIN 1 1 
1000 W 0 R L D 2300 74 7 538 100 16 5 15 u 1512 
1010 IHTRA-EC 537 29 s 154 10 14 5 14 19 a a 
lOll EXTRA-EC 1962 45 5 384 90 1 1 12 1424 
1020 CLASS 1 759 35 1 91 a7 1 11 553 
1021 EFTA COUNTR. 14a 
10 
5 1 144 
1050 CLASS 2 1200 292 1 190 
8522.90-99 PARTS AHD ACCESSORIES OF APPARATUS OF 8519.10-00 TO 8521.90-00, IEXCL. 8522.10-00 TO 1522.90-91 l, < EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTl 




24 4 2 86 
OOZ BELG.-LUXBG. zszz 
ui 
llll 585 38 24a 4 56 
0 05 NETHERLANDS 777 2a 374 us zz 5 
65 
10 40 I 004 FR GEMAHY 1838 uz 11 
26 
4Za au 75 a 241 
005 ITALY 591 177 1 2 21 115 4i 14 9 1 41 006 UTD. UNGDOI'I 664 35 9 177 IU 219 u a 
3ai 007 IRELAND 502 7 21 1 64 5 15 1 
008 DEHI'IARK 56 6 9 7 2 6 2 24 
011 SPAIN 68 55 1 1 1 12 
030 SWEDEN 11 7 
6 4 
z 





036 SWITZERLAND 1205 722 11 u 404 
03a AUSTRIA 294 15 2 172 2 44 1 53 50 400 USA 256 4 16 u lZ 17 143 
624 lSRAEL 1 1 
596 610 THAILAND 812 216 





706 SINGAPORE U90 145 581 6 115 546 720 CHINA aa 2 
i 
50 a 9 1 S2 
7Za SOUTH lOREA 1442 5 na 
20 
54 17 254 1 su 
752 JAPAN 17088 ua 73 6430 712 1864 640 199 6907 
736 TAIWAN au 17 1 55 a 215 95 S9 34 273 
740 HONG KONG 980 15 106 144 75 48 40 551 
95a HOT OETERI'IIN 46 43 s 
1000 W 0 R L D 32494 916 145 11435 40 zsn 4334 98 ll92 197 47 uao7 
lOll INTRA-EC 7133 640 64 2791 10 1300 1510 52 159 37a 55 aa7 
l 0 ll EXTRA-EC 24614 232 az a637 29 1212 Za24 46 1030 520 12 9920 
1020 CLASS 1 19011 192 ao 7360 20 791 2017 46 671 311 4 7526 
1021 EFTA COUHTR. 1545 20 5 912 5 26 1 19 94 
i 
463 
1051 CLASS 2 5491 sa 2 1244 414 716 353 206 2361 
1040 CLASS 3 105 2 u a 21 6 4 33 
a52S.11 I'IAGNETIC TAPES OF A WIDTH HOT EXCEEDING 4 1'11'1 
1525.11-00 I'IAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR 5II'IILAR RECORDING OF OTHER PHENOI'IENA, 
=< 4 "" 
<OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37 l, WIDTH 





002 BELG.-LUXBG. 345 
44i 
z 56 40 24 
Ii 
48 94 26 OU NETHERLANDS 5172 49 1555 56 522 1254 815 
2227 
40 467 0 04 FR GEMAHY 10570 344 532 
ss5 
110 451 2642 9 2204 17a 2073 005 ITALY 1240 6 2 15 n 90 
47 t7 
461 
17 " 006 UTD. liHGDOI'I 16a4 505 S3 395 61 25 552 552 150 007 IRELAND liZ 
1; i ; 5 21 54 a 011 SPAIN 163 Ii 51 i 10 27 036 SWITZERLAND 515 a 
5 
207 7 64 10 235 41 038 AUSTRIA 236 154 5 n 2 5 45 3 4 052 TURKEY a27 1 221 z 393 28 7 159 3 ll 
400 USA 1498 1 59 2 90 24 5 76 511 655 
710 INDONESIA ua 149 19 
382 
1989 Value - Valeurs• 1000 ECU laport 




721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











1522.10 LECTEURS PHONOGRAPHIQUES 
a522.10-00 LECTEURS PHOHOGRAPHIQUES 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































a522. 90-10 ASSEI'IBLAGES ET SOUS-ASSEI'IBLAGES PDUR APPAREILS DES a520. 90-10 ET 8520.90-90, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD N 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































8522.90-30 AIGUILLES DU POINTES ET DIAI'IAHTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEI'II'IES, PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, POUR 
APPAREILS DES 1519.10-00 A 1521.90-00 






951 NOH DETERI'IIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

























































































7 06 SIHGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
7 36 T' AI -WAH 
951 NOH DETERI'IIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































~~ m ~~AmEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 












728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
951 NOH DETERI'IIR 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































a523.11 &ANDES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREI'IEHTS ANALOGUES, PIAU NOH EI'IREGISTREES, 
LARGEUR =< 4 M 
a523.11-00 lANDES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREHEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREI'IEHT5 ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREGISTREES, 









































































































































































































































































































































nat Quantity - Quontltis• 1100 kg 
R Origin / Constgn•ent s Or~:!~~ 'o=~~;i:;~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~g~c=•u=n~t~r~v_-~P=•~vs~d=i=cl~o~r=•~nt:_ ____________________________________ --1 




728 SOUTH ltDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































1523.12-00 MAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37), WIDTH 




0 04 FR GERHAHY 
005 ITALY 







721 SOUTH JtOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KGHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 


























































































































































1523.13 MAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHEHOIIEHA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 371, WIDTH 
> 4 1'111 BUT =< 6. 5 1'111 
8523.13-00 IIAGHETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIIIILAR RECORDING OF OTHER PHEHOI1ENA, <OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37), WIDTH 




0 04 FR GERHANY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG ltONO 
I 0 0 AUS TULIA 
975 SECR. EUR 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































I 1523.20 MAGNETIC DISCS, PREPARED, UNRECORDED FOR SOUND RECORDING OR SIIIILAR RECORDING OF OTHER PHEHOIIEHA 




0 04 FR GERHANY 
005 ITALY 








740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































































































































0 04 FR GERHANY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 





















































































































































































































































































1989 Valuo - Valours• lODD ECU 




721 COREE DU SUl) 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































































1523.12 BAHDES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTR~EHT DU SOH OU POUR EHREGISTR~EHTS ANALOGUES, MIS NOH EHREGISTREES, 
LARGEUR > 4 lVI I'IAlS =< 6,5 lVI 
1523 .12-DD BAH DES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L 'EHREGlSTR~EHT DU SOH OU POUR EHREOISTR~EHTS ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREGlSTREES, 



















1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



































































































































































1523.13 lANDES 11AGHETIQUES PREPAREES POUR L' EHREGISTR~EHT DU SOH OU POUR ENREGISTR~EHTS ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREGISTREES, 
LAlGEUR > 6,5 lVI 
1523.13-DD lANDES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTR~EHT DU SON OU POUR ENREGISTR~EHTS ANALOGUES, I'IAlS NOH EHREGISTREES, 























721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 D HONG-KONG 
IDD AUSTRALIE 
















































































































































































































lDDD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 




































































1 0!' ':I ASSE Z 
1D4D CLASS£ 3 
Ill~ 
797 
~~ 1523.20 DISQUES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L' ENREGISTR~EHT DU SOH OU POUR ENREGISTR~EHTS ANALOGUES, I'IAIS NOH ENREGISTREES 
















lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































































































1523.20-90 DISQUES I'IAGHETIQUES PREPARES POUR L' EHREGISTR~EHT DU SOH OU POUR EHREGISTR~EHTS ANALOGUES, MIS NOH EHREOUTRES 















































































































































































































































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• liDO kg !aport 
I g~ 1:1~e11 c;~:!:~=~~! Report fng countr~t - Pays d'clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



























8524.10 GRAIIDPHONE RECORDS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































































































































D 04 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 














740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































































8524.22-10 IIAGNETIC TAPES BEARING DATA OR INSTRUCTIONS, COTHER THAN SOUND OR VISION RECORDINGS!, WIDTH > 4 1111 BUT =< 6,5 1111, USED 




004 FR GERIIANY 

































































































































































1919 Voluo - Velours• 1000 ECU 




1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





















































1523.90 SUPPORTS, AUTRES QUE lANDES ET DISQUES IIAGHETIQUES PREPAREES POUR l' EHREGISTR~EHT DU SOH OU POUR EHREGISTR~EHTS 
ANALOGUES, MIS HON EHREGISTREES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU CHAPITRE 37 
1523.90-00 SUPPORTS !AUTRE$ QUE IAHDES ET DISQUE$ IIAGHETIQUESl, PREPARES POUR L'EHREOISTR~EHT DU SOH OU POUR EHREOISTR~EHTS 
















7Za COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16734 462 10506 S29 a7 
~~m ui 2~~ ;m ~~ 
z:m m; 19: m3 4;~ 
14531 1346 632 1061 az5 
3994 92 71 404 57 
1m 24~ 42; s~~ 
































































1524.10 DISQUE$ POUR ELECTROPHOHES 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































1524.21-10 IAHDES IIAGHETIQUES LARGEUR > 4 1111, AVEC DES DOHHEES OU IHSTRUCTIOHS AUTRES QUE l'EHREGISTR~EHT DES IMGES OU DU SOH, 

















































1000 II 0 H D E 50710 2012 370 7171 16 5101 
1010 lHIRA-CE .12944 1nz H6 lOn 31 1043 
lOll EXTRA-CE 17749 360 203 4124 52 1057 














































70 ~~1021 A E l E 1401 57 22 316 11 436 
1524.21-90 lANDES IIAGHETIQUES, POUR L' EHREOISTR~EHT DU SOH OU POUR EHREGISTR~EHTS ANALOGUES, 
REPR. SOUS 1524.21-lOl 















































































































1000 II 0 H D E 139749 12aU 4233 25311 106 Sa74 
1010 INTRA-CE 106559 12607 2595 15576 636 3543 
lOll EXTRA-CE 33164 233 1631 9805 169 331 
1020 CLASSE 1 27570 I61 1635 9396 163 HI 
1021 A E l E 10103 113 560 7060 2 11 
1030 CLASSE 2 5351 46 3 390 2 177 



















































































EHREGISTRES, LARGEUR > 4 1111 MIS =< 
1524.22-10 lANDES IIAGHETIQUES, LARGEUR > 4 1111 IIAIS =< 6,5 1111, AVEC DES DONNEES OU INSTRUCTIONS AUTRE$ QUE L'EHREGISTR~EHT DES 
IMGES OU DU SOH, POUR MCHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAIT~EHT DE l'IHFORMTIOH 
m m:~!lUXIG. ~m m 160 1U s~: 
003 PAYS-BAS 7420 212 329 431 46 
m :~y~~~~~~~E mt .n •n 1211 •• ;; m mmE 64~== • 34~ 5m .~ .; 
400 ETATS-UHIS 24536 179 205 5937 11 511 










































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1100 kg Iaport 
IJ Ortgtn / Constgnaent 
• Dr~:!b~ ~o=~~:r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~or_t_l_n~g--co_u_n_t_r~v __ -_P_•~v_• __ di_c_l_•_r_•n_t __________________________________________ , 




1120 CLASS I 































004 FR GEMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













































































































0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























































































0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 












1000 W D I L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































8524.90 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED IIEDIA, FOR SDUND DR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENOIIENA, !EXCL. a524.11 TD a524.Ul 
INCL. IIATRICES AND ~!ASTERS FOR THE PRODUCTION DF RECORDS !EXCL. PRODUCTS OF CH. 57> 
8524.90-10 COIIPACT DISCS, FOR SOUND DR OTHER SIIIILARL Y RECORDED PHENDIIENA 
llf m m:~~LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTI. 
1050 CLASS 2 







































































































































































8524.90-91 RECORDS. TAPES AND OTHER RECORDED IIEDIA, FOR DATA OR INSTRUCTIONS, !EXCL. FOR SOUND OR IIIAGE RECORDING), USED FDR 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































1989 Value - Velours• 1DDD ECU !aport 
I Orfgtn ' Constgnaant 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Po~s d6chront 
Hoaanclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Itolfo Nodorlond Portugol U.K. 
1524.22-lD 
1D1D INTRA-CE ID189 92D 116D 7D" 21 576 5632 24 1744 656 273 62142 1 D 11 EKTRA-CE 26375 293 272 6417 16 6Dl 5DU 12 675 3466 597 8943 
lDZD CLASSE 1 26D51 211 272 6331 25 535 5GDI 12 673 3445 597 1165 
1D21 A E L E 1U2 1D9 24 241 14 19 39 3 96 u S76 191 
1524 .22-9D lANDES IIAGHETIQUES, POUR L 1 EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR > 4 1111 IIAIS =< 
6,5 1111, !NOH REPR. SOUS 1524.22-lDl 
DDl FRANCE 4UD 2615 326 144 
S55 
193 63 71D 
DD2 IELG.-LUXIG, 691 
72i 62 
117 2 127 41 
26 
49 





DD4 RF ALLEIIAGHE 7635 us 7D 
zai 
46 3D2 37U 9 1917 





DD6 ROYAUI'IE-UHI 7614 S54 756 U74 197 11D7 265 
41; DD7 IRLAHOE 1763 6 14 4 s 1245 2 
D D1 DANEIIARK 969 21 
si 
327 1 SD2 3D 19 266 




6 2D5 21 
U6 SUISSE 95D 61 515 lDS 65 lDl 21 
D31 AUTRICHE 24SI 1 
42 
715 1 2 4 14D 9 i 1496 4DD ETATS-UHIS 1397 44 lUI 4D 169 15 615 sza 5221 
732 JAPOH 644 4 1 14 S4 59 4 7 2 449 
lDDD II 0 H D E 4D6U 4634 lDZD 6147 613 S66D S4U 7959 l961 95 11111 
1D1D IHTRA-CE 25671 Sl66 924 Sll4 474 2469 346D 6369 1221 ID 3624 
1011 EKTRA-CE 14920 761 97 2963 139 119D zs 1497 741 15 7417 
lD20 CLASSE 1 U521 Sl9 97 2159 14 1D52 23 1D25 617 11 73Dl 
1D21 A E L E S916 S29 33 1397 6 111 6 219 S19 1 1565 
1UD CLASSE 2 1296 S76 96 54 122 472 39 4 us 
1524.23 lANDES IIAGHETIQUES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR ENREGISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR > 6,5 1111 
1524.23-lD lANDES IIAGHETIQUES, LARGEUR > 6,5 1111, AVEC DES DONNEES OU INSTRUCTIONS AUTRES QUE L'EHREGISTREIIEHT DES IIIAGES OU DU SON, 
POUR IIACHIHES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATIOH 
DDl FRANCE 71DD 637 1 2759 2 699 
26i 
44 lU 6D5 13 2927 
GD2 IELG.-LUXIG. 5913 
19a5 
3 4954 14 11D 6 26 441 7 ., 
GU PAYS-US 6623 75 1121 1 119D 1514 5 314 
za55 
16D 331 
DD4 RF ALLEIIAGHE 1D679 562 513 
50 
9 1025 2DI9 14S 251 12 315D 
DD5 ITALIE 997 6 lD 31 62S 5 
15i 
20 5 247 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 5D77 61 255 2SD6 Sl3 1121 112 552 5D 
4; DD7 IRLAHDE 25724 1 32 5312 669 1D794 u 1154 
56 DDI DAHEIIARK 314D u 
110 
31 523 2DI4 94 S21 11 
D3D SUEDE 659 
s4 
u 31 S66 
274 
99 1 39 






s 9 42 
4DD ETATS-UHIS 42662 sa a 15691 2196 5S4D 1674 6131 252 ID55 
732 JAPOH 1232 1 552 2 lDD 111 61 154 42 U2 
lDDD II 0 H D E 113724 3542 lSID S3193 111 7193 24954 23DI 2997 2D546 621 15465 
lDlD IHTRA-CE 66DID 3115 951 16555 34 4632 11497 315 969 U75D SD4 6111 
1D11 EXTRA-CE 47599 357 422 17337 u S262 64U 1923 2D21 6796 323 1655 
1D2D CLASSE 1 46428 355 411 16911 u S21D 6126 1923 2D26 646D 323 1586 
1021 A E L E 2DDD 46 11S 461 143 57D 277 16D 3D 193 
lOSD CLASSE 2 1121 2 4 411 11 215 2 S31 61 
1524.2S-9D lANDES IIAGHETIQUES, POUR L'EHREGISTREIIEHT DUSON DU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR > 6,5 1111, !NON 
REPR. SOUS 1524.2S-1Dl 
DDl FRANCE 7373 3171 54 6D5 29 341 
5DB 
19 ID7 166 33 1441 
DD2 IELG.-LUXIG. 6346 
2266i 
157 324 s 14 3 33 5162 7 1S5 
DDS PAYS-US 61SD6 1163 9321 4 S99 1129 23 1D92 
43sa 
.. 24717 
GD4 RF ALLEIIAGNE uus 12DD 946 
595 
2S 639 621 1D2 14SD 71 3679 
ODS ITALIE 2132 95 52 14 269 416 
15aai 446; 
173 112 336 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 44369 651 1127 1D9DG 361 1429 1992 7259 S61 





DDI DANEI'IARK 1944 4 
2 
76D 1 59 1D2 417 140 S7D 
011 ESPAGHE 77D 
s7 
u 1 i 25D 64 17 115 231 UG SUEDE 6091 Sl55 n 1 37 3 11D2 5 226 
D36 SUISSE 3551 111 29 2D36 5 11 166 21 169 195 1 51 D31 AUTRICHE 1134 2 74 356 5 1 u 35 2D 6Dl 







4DD ETATS-UHIS 19561 351 261 6566 1752 lOD4 7446 
7D6 SINGAPOUR 545 li 2 lD 11s 1 7 S52 43 i U2 732 JAPOH 51S5 1112 51 6D9 194 73 2254 
IDD AUSTRALIE SID 3 172 2 14 37 42 3 1 SDD 
lDDD II 0 H D E 1164D7 21354 7163 S5664 799 4972 1961 16S26 11DID 21556 1D2D 49193 
1 D 1 D INTRA-CE 1444D7 27795 35D2 23662 514 3154 592S 15966 1591 112DI ID9 36276 
1D11 EXTRA-CE 41976 555 436D 12DDl 215 1119 SG32 S59 2319 3341 211 13617 
lDZD CLASSE 1 37741 541 4341 11586 271 1179 2741 176 1945 S231 166 11543 
1D21 A E L E 112D4 177 4DSS 2516 11 97 239 31 912 2142 7 1U9 
1D3D CLASSE 2 3921 2 a Sll 5 63S 199 113 44D 1D2 31 1930 
1524. 9D DISQUE$, lANDES ET AUTRES SUPPORTS POUR L'EHREGISTREIIENT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREOISTRES, !NOH 
REPR. SOUS 1524.1D A 1524.23), Y COI'IPRIS LES IIATRICES ET IIOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES, IIAIS A 
L'EKCL. DES PROOUITS OU CHAPITRE S7 
1524. 9D-1D DISQUES COI'IPACTS POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SON OU POUR ENREGISTREIIENTS ANALOGUES, ENREOISTRES 
B m :m~~LUXIQ. 23114 3651 us 5711 34 774 215i 1 39D1 6563 311 2021 1469D 
u95a 
S5 zus s 16 5 113 192D 2D 524 
DDS PAYS-lAS 1DS854 S731 2UlD 112 1270 14126 1D U64 
47D44 
SID 12593 
DD4 RF ALLEIIAGNE 176011 4564 7712 
252; 
624 9799 4924D S5 91D6 1233 46514 
DDS ITALIE 6215 113 sa 42 S54 2131 
211i S6Di 
617 62 392 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 58112 991 2354 22771 163 14D4 11438 12641 697 77; DD7 IRLAHDE 1D59 
16i 
73 13 42 51 92 2 
DDI DAHEIIARK 6429 
i 
3997 lDl 351 192 1021 15 591 





D11 ESPAGHE 574 s 1 26D 212 14 16 
DZI HORVEGE 965 6 34 15 
197i 
17 4 176 
2 
13 
D3D SUEDE 6474 49 936 245 
13a 
167 41 14Dl 1662 
D36 SUISSE 20425 324 12 5112 2114 S126 4671 1327 36 1955 
031 AUTRICHE 47415 4DD 253 1415 11 1151 16D2 1D95 SDD26 29 4433 
062 TCHECOSLOVAQ 7Dl 41 16 111 s 24 SSD 4 1 i 114 064 HOHGRIE 167 33 46 563 4 13 61 
1s 
46 sa 55 
4DD ETATS-UHIS 21311 7DD 536 7256 41 479 4770 1539 6726 33 62D9 
4D4 CANADA 1961 2 12 112 lG 26 1D51 12 475 1 19D 
624 ISRAEL 2D7D 2 4DI 129 
s2 ui 64 4 594 2 169 732 JAPOH 1641 76 16 364D 2D15 657 189 1061 
IDD AUSTRALIE 562 1 9 134 2 102 2 143 7 162 
lDDD " 0 H D E 512456 53271 l72GD 93759 1229 2D71D 94273 2171 26497 12D453 2967 79919 
lDll INTRA-CE 392371 51560 14775 66303 979 U94D 10633 2161 11341 77S55 2711 63543 
lDU EXTRA-CE 12DD42 17DI 2425 27455 25D 677D 13611 17 aua 43099 116 16376 
lDZD CLASSE 1 115142 1562 195D 25131 231 6695 12861 15 1022 42112 11D 15746 
1D21 A E L E 7531D 713 UDI 14594 149 6DD5 49U 5113 33631 67 au a 
lUD CLASSE 2 S3D2 65 413 951 5 33 316 65 927 67 459 
1D4D CLASSE S 1594 11 62 674 7 41 441 5D 59 a 171 
1524.90-91 DISQUE$, lANDES ET AUTRES SUPPORTS, <NOH REPR. SOUS 1524.10-ID A 1524. 91-lD >, AVEC DES DONNEES OU INSTRUCTIONS AUT RES 
QUE L' ENREOISTREIIENT DES IIIAGES OU DU SOH, POUR IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIEHT DE L'IHFORIIATION 
DD1 FRANCE 42956 4719 2263 12111 421 9273 6944 
19 2935 SUD 756 7282 
GG2 IELG.-LUXBG. 25D62 
254Di 
656 usa 91 172 49 1191 6363 329 937 
GU PAYS-BAS 5637D 3821 9367 316 2076 10416 1D22 112 1D974 
666 447S 
GD4 RF ALLEIIAGHE 61151 6142 3322 
2D5i 
462 6523 14513 797 7134 11D2 1419 
DD5 ITALIE 133D2 3D7 U51 11 1411 3641 27 
u632 
1604 256 2566 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 114991 SU2 2156 34797 9Dl 5669 36155 2D91 17DI4 1124 l2D677 DD7 IRLAHDE 34DD46 5751 4519 63157 436 1244 95D74 4i 
6652 S35D9 1257 
DOl DANEIIARK 5D56S 2243 
1; 
154D6 Sl24 2624 3636 1DDI9 462S 931 7146 
D11 ESPAGHE 21DD 45 766 4D 
364 
2D4 5 ID 142 512 217 
021 NORVEGE 2255 4 147 1239 15 175 27 16 2D7 a 53 
lSD SUEDE 7399 43 1943 3949 19 114 411 33 141 424 22 230 
132 FINLAHDE 1256 74 295 354 
24i 
11D 71 24 2DD 54 1 74 
136 SUISSE 21429 241 242 13926 119S 1619 54 1121 391 594 S91 
DSI AUTRlCHE 2226 lZ 5 1231 4D 15 165 1 254 395 67 34 









4DD ETATS-UNIS 421655 9131 141351 969 64DI6 11914 39741 126907 
389 
1919 Quant lty - Quantltb• 1000 kg Iaport 
I Origin / Constgnaent 
Or tgtne I Provenance 
Coab. Hoaenclatur • 
Reporting country 
- Poys d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lu&. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tall a Hader land Portugal U.K. 
1524.90-91 
404 CAMADA 214 33 13 12 8 138 8 
624 ISRAEL 2 2~ 1 1 2 706 SINGAPORE 872 844 5 1 732 JAPAN 95 17 5 10 53 
736 TAIWAN 50 26 6 6 2 
740 HONG KONG 7 3 1 2 
2 800 AUSTRALIA 3 1 
1000 W 0 R L D 16488 698 315 4317 46 655 4259 138 713 1896 108 5273 
1010 INTRA-EC 10069 597 241 2669 37 430 2690 101 625 1219 91 1369 
1011 EXTRA-EC 6420 101 144 1648 9 225 1569 38 u 677 17 1904 
1020 CLASS 1 5457 
" 
139 1591 8 215 704 38 u 665 15 1195 
1021 EFTA COUNTR. 237 2 28 107 1 lD 37 3 21 17 2 9 
1030 CLASS 2 956 2 3 54 1 11 864 12 1 9 
1040 CLASS 5 6 2 5 1 
1524.90-99 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED IIEDIA, FOR SDUND OR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENOIIEHA IEXCL. 8524.10-00 TO 
8524.90-91), INCLUDING IIATRICES AND !lASTERS FOR PRODUCTION OF RECORDS, (EXCLUDING PRODUCTS GF CHAPTER 57> 
001 FRANCE 270 94 2 43 
2 62 
21 5 101 







0 05 NETHERLANDS 326 54 5 5I 62 ,, 42 004 FR GERIIANY 1218 29 71 IS 8 6 364 10 622 4 u 005 ITALY 251 12 4 2 2 6 7 3~ 20 2 91 006 UTD. KINGDOII 818 
' 
37 166 6 11 91 445 15 4 
ui 007 IRELAND 801 1 11 439 7 14 
10 
66 
008 DENIIARK 500 1 19 1 58 1 408 
011 SPAIN 14 1 1~ 2 2 2 1 050 SWEDEN 61 3 51 1 6 8 056 SWITZERLAND 181 36 29 6 
2 " 051 AUSTRIA 45 4 4~ 17 1 5 15 400 USA 772 16 127 84 54 22 425 
404 CANADA 16 
27 
7 1 2 
li 
5 
624 ISRAEL 58 
'" 
2; si 732 JAPAN 104 11 
736 TAIWAN 49 5 4 57 
740 HONG KONG 40 
JJ 
18 6 10 
958 NOT DETERIIIN 18 1 
1000 W 0 R L D 5695 306 202 1126 3D 80 779 542 166 85 51 1648 
1010 INTRA-EC 4519 225 154 839 24 52 655 492 825 72 18 1005 
1011 EXTRA-EC 1558 64 69 286 6 27 145 50 45 14 15 645 
1020 CLASS 1 1207 65 66 232 5 26 127 46 58 12 1 591 
1021 EFTA COUNTR. 292 45 16 79 5 7 5 11 6 
12 
124 
1050 CLASS 2 144 3 54 2 15 4 3 1 50 
1525.10 TRAHSIIISSION APPARATUS RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-IROADCAS TIHG 01 TELEVISION 
8525.10-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIAHY 6 
006 UTD. KIHGDOII 5 
400 USA 5 
1000 W 0 R L D 16 12 
1010 INTRA-EC 11 8 
1011 EXTRA-EC 6 5 
1020 CLASS 1 6 5 
1525.10-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, FOR RADIO-BROADCASTING DR 
TELEVISION 
DOl FRANCE 48 2 8 7 
JJ 
14 15 5 
0 05 NETHERLANDS 25 2 17 1 j 1 2 li ; 1~ 4 004 FR GERIIANY 141 21 2 50 32 
005 ITALY 74 1 16 5 26 1 ,, 1 15 11 006 UTD. KINODOII 211 4 1 36 a 121 21 1 
i ODI DENIIARK 6 1 2 
021 NORWAY 6 
2 
6 
050 SWEDEN 17 10 





056 SWITZERLAND 55 21 
058 AUSTRIA 8 8 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
12 2i ; 2 55 400 USA 114 1 
404 CANADA 7 4 5 
4 96 FR. GUIANA 
649 OIIAH 
12 li 706 SINGAPORE 
2 i 752 JAPAN 37 
2 
25 
736 TAIWAN 42 12 25 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 928 39 25 41 32 81 121 152 15 5' 35 257 
1010 IHTRA-EC 514 30 19 14 25 49 84 124 41 46 29 53 
1011 EXTRA-EC 414 9 6 27 7 32 44 28 44 7 6 204 
1020 CLASS 1 315 4 4 27 6 17 41 27 40 6 4 139 ~1021 EFTA COUHTR. 142 3 3 10 1 30 1 34 2 1 57 
1030 CLASS 2 77 3 1 12 2 3 1 l 53 
1040 CLASS 3 21 l l 3 2 2 12 
8525.20 TRAHSIIISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, 
TELEVISION 
FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR 
1525.20-JD RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, IHCORPORA TIHG RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE l 
li DD4 FR GERIIAHY 11 
006 UTD. KIHGDGII 1 
008 DEHI'IARK 1 
032 FINLAND 7 
12 400 USA 22 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 49 11 22 lOU IHTRA-EC 15 2 10 
1011 EXTRA-EC 35 11 12 
1020 CLASS l 51 10 12 
1021 EFTA COUHTR. 7 
1030 cuss 2 4 
8525.20-U RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIGH APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT l, FOR RADIG-BRGADCASTIHO OR TELEVISION 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
" 
20 l 8 47 
z5 
lt 11 2 002 IELG.-LUXIG. 155 
22 
2 75 3 20 30 





ai 004 FR GERIIAHY 573 16 86 
li 
26 261 47 26 005 ITALY 113 2 2 2 21 37 l 26 12 006 UTD. UHGDOII 381 21 46 65 6 25 53 25 3i 95 9 007 IRELAND 7 
2s 3~ 12 7 008 DENMARK 283 74 32 3; j 011 SPAIN 8 2 
i ; 2 2 2 l 5 028 NORWAY 25 3 5 l 030 SWEDEII 105 15 6 41 6 16 8 l 052 FINLAND 47 29 5 l 8 5 036 SWITZERLAND 72 6 55 5 l 038 AUSTRIA 54 ., 26 
li 45 2i 
8 400 USA 160 5 14 s2 8 12 404 CANADA 15 15 l 1 412 IIEXICG 2 i 624 ISRAEL 2 i ; 2i li 1z 2 718 PHILIPPINES 224 155 
720 CHINA 491 107 117 65 20 155 55 
390 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU !aport 






736 T' AI-NAN 
74D HONG-KONG 
liD AUSTRALIE 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































1524.9D-99 DISQUE!, lANDES ET AUTRES SUPPORTS, POUR L'EHREGISTR~EHT DU SOH OU POUR EHREGISTR~EHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, (NOH 
REPR. SOUS 1524 .10-DD A 5524. 9D-91l, Y COI'IPRIS LES PIA TRICES ET I'IOULES GALYAHIQUES POUR FABRICATION DE DISQUES, <A 

















736 T' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
955 NOH DETERI'IIH 
IDDD 1'1 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
























































































































































































1525.18 APPAREILS D'~ISSIOH, POUR LA RADIOTELEPHOHIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSIOH OU LA TELEYISIDN 
1525.11-10 APPAREILS D'~ISSIOH, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS CIYILS 
D04 RF ALL~AGHE 
D D6 ROYAUI'IE-UHI 
401 ETATS-UHIS 
IOOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































































































736 T' AI-WAH 
951 NOH DETERI'IIH 
lOOD 1'1 0 H D E 
lOla INT~A CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
~m~ ~LMEE2 















































































































































































15Z5.2D APPAREILS D'~ISSIOH IHCORPORANT UH APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIOTELEPHOHIE, LA RADIDTELEGRAPHIE, LA 
RADIODIFFUSIOH OU LA TELEVISION 
SSZS.Z0-10 APPAREILS D'~ISSION IHCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS 
CIVILS 
001 FRANCE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































5525.20-90 APPAREILS D'~ISSIOH IHCDRPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, <AUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIYILSI, POUR RADIODIFFUSION OU TELEVISION 




D04 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
















































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quant iUs • 1000 kg leport 
~~Origin ' Constgn11nt 
Or tgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Pays dichrant 
Hoa•nclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dan1ark Deutschland Hell as Espagne Frence lrolond ltolio Nodorhnd Portugal U.K. 
8525.20-90 
728 SOUTH KOREA 835 2 14 289 9 58 143 
15 
305 14 1 
732 JAPAN 628 20 40 166 15 123 91 123 24 11 
736 TAIWAN 434 11 5 za 1 115 108 153 9 4 
74 0 HONG KDHG 225 1 5 78 2 98 27 9 4 
800 AUSTRALIA 25 1 
5 
22 1 
958 HOT DETERPIIN a 3 
977 SECRET CDUHT 
1000 W D R L D 5061 265 268 1034 90 776 1086 78 946 410 108 
1010 IHTRA-EC 1700 108 144 223 26 196 460 37 149 284 73 
lOll EXTRA-EC 3350 157 125 au 59 sao 622 40 797 124 35 
1020 CLASS 1 1113 30 96 277 42 220 164 36 164 58 26 
1021 EFTA CDUHTR. 282 6 53 96 
17 
51 21 18 a 26 3 
1030 CLASS 2 1741 20 28 425 294 439 1 480 30 7 
1040 CLASS 3 498 107 1 108 67 20 4 153 35 3 
8525.30 TELEVISION CAPIERAS 
8525.30-10 TELEYISIDH CAPIERAS, WITH DR PIDRE CAP! ERA TUBES 
001 FRANCE 5 
003 NETHERLANDS 14 
004 FR GERPIAHY 17 2 006 UTD. KINGDDPI 6 
400 USA 
ao 1i 6z 732 JAPAN 
1000 W D R L D 129 ll 2 u 14 2 a 65 
1010 INTRA-EC 45 10 1 9 3 2 7 3 
1011 EXTRA-EC n 1 1 4 11 1 62 
1020 CLASS I az 1 4 11 1 62 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
8525.30-91 TELEYISIDH CAP! ERAS IHCDRPDRATIHG IH THE SAllE HOUSING A YIDED RECORDING DR R.EPRDDUCING APPARATUS, !EXCL. 8525.30-111 
001 FRANCE 258 5 131 46 
35 
23 36 12 
002 IELG.-LUXIG. 97 
sa 
7 3 27 14 a 
003 NETHERLANDS 117 
z6 
15 1 1 109 2 
004 FR GERPIANY 507 23 
4 
1 287 103 53 4 
005 ITALY 6 
10 
2 
14 006 UTD. KIHGDDPI 60 15 7 
008 DEHI'IARK 1 1 
40 011 SPAIN 45 
038 AUSTRIA 6 i 400 USA l 
647 U.A.EPIIRATES 4 
701 PIALAYSIA 61 
i 
68 
706 SINGAPORE 6 
19l 45 ula n7 lUi 2 ui 10 3 732 JAPAN 5445 372 1144 
740 HONG KONG 5 3 2 
1000 W D R L D 6706 293 az 2011 4 561 1470 465 485 24 1288 
1010 IHTRA-EC 1162 94 33 173 1 50 332 279 lll 15 67 
lOll EXTRA-EC 5545 198 49 1845 4 511 1138 116 374 10 1221 
1020 CLASS I 5455 198 49 1840 4 517 1133 183 372 10 1147 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 4 2 1 
1030 CLASS 2 91 5 74 
8525.30-99 TELEVISION CAMERAS !EXCL. 1525.30-10 AND 1525.30-911 





30 003 NETHERLANDS 159 27 22 26 
1; 
3 
004 FR GERPIANY 155 a 12 
10 
a u 64 2 27 
005 ITALY ll 2 4 
36 
1 9 4 
006 UTD. KIHGDDI'I 72 10 1 6 9 
008 DENI'IARK 12 2 1 2 
Oll SPAIN 5 1 
i 028 NORWAY 2 
030 SWEDEN 17 
i 
16 
036 SWITZERLAND 4 
i 038 AUSTRIA 4 3 
i 6 3i 400 USA 55 a 
i 
3 
721 SOUTH KOREA 61 
.; 30 2 5 3 2 9 u 732 JAPAN 672 11 134 57 55 2 92 297 
736 TAIWAN 61 1 u 1 3 4 1 12 a 11 
740 HONG KONG 16 16 
1000' W D R L D 1416 76 27 247 99 116 47 165 159 21 454 
1010 IHTRA-EC 516 54 l6 55 15 47 44 149 44 18 72 
1011 EXTRA-EC 899 21 ll 192 u 69 4 16 115 2 383 
1020 CLASS 1 755 20 11 149 59 61 2 3 96 2 350 
1021 EFTA CDUHTR. za 7 2; 11 2 1 IS 1030 CLASS 2 144 43 1! l4 
8526.10 RADIO APPARATUS 
B 8526.10-11 RADIO AL TIPIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 1 
400 USA 2 
1000 W 0 R L D 10 3 
1010 INTRA-EC 7 1 
lOll EXTRA-EC 3 2 
1020 CLASS 1 3 2 1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1526 .10-U PIETEDROLOGICAL RADARS 
006 UTD. KINGDOPI 
a 400 USA 
1000 W 0 R L D 13 
1010 IHTRA-EC 3 2 lOll EXTRA-EC 10 
1020 CLASS 1 10 2 
1526.10-19 RADAR APPARATUS, !EXCL. 8526.10-11 AND 8526.10-131, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERPIANY 2 
005 ITALY 5 
006 UTD. KINGDDPI 6 
009 GREECE 5 
400 USA 14 
1001 W 0 R L D 42 2 10 5 15 1010 INTRA-EC 21 2 6 5 1 10 ll EXTRA-EC 21 5 14 1020 CLASS 1 20 5 u 
8526.10-90 RADAR APPARATUS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 160 az i 4 65 002 BELG.-LUXIG. 25 ; i 16 2 1 0 03 NETHERLANDS 43 4 
10 
27 
35 004 FR GERPIANY 108 25 12 ; 23 3 005 ITALY 21 17 1 1 10 1 006 UTD. KINGDDII 123 11 48 21 008 DENI'IARK 50 41 2 1 2 009 GREECE 19 11 Oll SPAIN 1 
392 
1989 Value - Velours• 1000 ECU 
I g~~=:~;'/C~~:!:~=~~= Reporting country- Pays dtclarant ~:::~cr:;:~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2--~I~o~lg-.--~L-u•-.--~Da_n_•_o~rk~D~o-ut~s-c~h~l-on-d~--~H=o~ll~o~s~~Es==p.~g~n~.--~~F~r.~n~c=.:=~I:ro_l_o_n_d _____ Jt-.-,-~-.--H-o-do_r_l_o_n_d ___ P_or_t_u_g_ol-------U-.K~. 
1525.20-90 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
aoo AUSTRALIE 
958 NOH DETERI!IH 
977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 















8525.30 CAPIERAS DE TELEVISION 
8525.30-10 CAPIERAS DE TELEVISION, 
001 FRANCE 1639 
003 PAYS-US S364 
004 RF ALLEI!AGHE 8212 
006 ROYAUI!E-UHI 5719 
400 ETATS·UHIS 730 
732 JAPOH 28554 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































































































































8525.30-91 CAI!ERAS DE TELEY1S10H IHCORPORAHT SOUS UNE I!EI!E ENYELOpPE, UN DISPOSITIF D'ENREGISTREI!EHT ET DE REPRODUCTION 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 









1000 I! 0 H D E 
IUD IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































































































1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































a526.10 APPAREILS DE RADIQDETECTIQH ET DE RADIOSQHDAGE •RADAR" 
I! 8526 .10·11 RADID·AL TII!ETRES, POUR AERQHEFS CIYILS 
001 FRANCE 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





















8526.10-13 RADARS I!ETEORQLOOIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
006 ROYAUI!E-UHI 
400 ETATS·UNIS 
lDDD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































































































































































































































































8526 .10·19 APPAREILS DE RADIQDETECTION ET DE RADIQSOHDAGE •RADAR", <SAUF RADIO-AL TII!ETRES ET RADARS I!ETEOROLQQIQUES >. POUR AEROHEFS 
CIVILS 





IDDD I! 0 H D E 
I D 1D INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 











































8526 .ID-90 APPAREILS DE RADIQDETECTIOH ET DE RADIOSQHDAOE "RADAR•, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILU 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES CONFIDEHTIELLES, lEPRIS SOUS 9990.10-0D 
001 FRAHCE 77652 2365 659 36430 8103 32a 
o0o0! IPAE~G5:-.~~XBG. ~494965! 42,; m zm It mai 
oo4 RF ALLEI!AGHE 7DUZ 13Zti 1776 4337 70 ~~=~t 
005 ITALIE 21749 1 19Di 200 1925S 207 
006 RQYAUI!E-UHI 21165 435 36DZ 4255 29 1141 7216 
D Oa DAHEI!ARK 18219 7Z 16851 5 620 225 
009 GRECE 5571 497 
















































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iapart 
I Ortgtn I Canstgnaent 
Ortgtne I Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country .. Palls d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land It alia Nadorland Portugal U.K. 
8526 .10-tD 
021 NORWAY 6 
4 
2 
10 030 SWEDEN 11 3 
i 036 SWITZERLAND 15 11 3 
i 031 AUSTRIA 3 
10 24 4i Ji 2 400 USA 130 34 3 
404 CANADA 
i i 624 ISRAEL 
4 i 4 6 721 SOUTH KOREA 16 1 
7i 732 JAPAN 321 42 32 
" 
n 25 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 1093 59 14 236 12 153 196 16 113 219 15 
1010 INTRA-EC 550 44 33 163 11 19 110 9 35 124 2 
1011 EXTRA-EC 546 15 51 73 2 135 86 I 61 95 13 
1020 CLASS 1 493 15 46 71 1 124 75 7 61 14 9 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 4 16 13 3 1 3 1 
1030 CLASS 2 34 1 5 2 7 11 7 
10 1040 CLASS 3 11 4 
8526.91 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
8526.91-11 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS 
001 FRANCE 2 
004 FR GERI!ANY 
2 006 UTD. UHGDOI'I 
i i 001 DENI'IARK 2 
400 USA 17 2 4 
1000 II 0 R L D 24 11 3 
1010 INTRA-EC 6 1 1 
1011 EXTRA-EC 17 9 2 
1020 CLASS 1 17 9 2 
8526.91-19 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. 1526.91-111 
001 FRANCE 5 
004 FR GERI!ANY 2 
006 UTD. UNGDOI'I 2 
001 DENI'IARK 5 
12; 10 400 USA 141 
1000 II 0 R L D 167 4 131 4 17 
1010 INTRA-EC 20 1 2 2 6 
1011 EXTRA-EC 141 3 130 2 12 
1020 CLASS 1 141 3 130 2 12 
1030 CLASS 2 
8526.91-90 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 15 2 
2 
2 3 
002 IELO.-LUXBO. 9 7 
003 NETHERLANDS 13 1 
2i ; 004 FR GERI!ANY 51 15 ; 005 ITALY 13 2 
i 
1 
006 UTD. UHODOI'I 44 3 15 6 
24 001 DENI'IARK 40 7 3 
011 SPAIN 11 4 
5 028 NORWAY 13 1 
032 FINLAND 3 
5 036 SWITZERLAND 5 
i i 3l 400 USA 75 10 
404 CANADA 1 1 
632 SAUDI ARABIA 
2 2 649 OI'IAN 
1; 10 i 732 JAPAN 111 56 
74 0 HONG KONG 48 48 
1000 II 0 R L D 470 11 29 
" 
30 26 9 47 46 12 191 
1010 INTRA-EC 196 3 22 42 2 9 8 31 30 10 39 
1011 EXTRA-EC 277 • 7 27 29 17 1 16 17 2 153 1020 CLASS 1 214 • 7 26 27 16 1 15 15 1 98 1021 EFTA COUNTR. 25 1 6 1 3 7 7 
1030 CLASS 2 59 1 2 2 54 
8526.92 RADIO REI'IOTE CONTROL APPARATUS 
8526.92-10 RADIO REI'IOTE CONTROL APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI!ANY 2 
400 USA 
1000 II 0 R L D I 
1010 INTRA-EC 3 
lOll EXTRA-EC 5 
1 0~,_ CIA~S 1 5 
8526.92-90 RADIO REI'IOTE CONTROL APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
m 001 FRANCE 19 
i 
15 
42 6 002 IELO.-LUXBG. 51 
40 
2 
ll 2 16 2 20 004 FR OERI!ANY 114 • 2 61 15 005 ITALY 71 1 25 36 10 
4 
2 2 
006 UTD. UNGDOI'I 34 1 11 1 4 6 
007 IRELAND 17 14 
i 011 SPAIN 6 
i i 036 SWITZERLAND 7 
2 
2 
400 USA 5I 36 4 13 404 CANADA 6 
4 701 I'IALAYSIA 4 
6 i ; 6 2i 706 SINGAPORE 50 3 
721 SOUTH KOREA 31 5 3 1 6 7 9 
732 JAPAN 176 6 tD 3 2 2 73 
736 TAIWAN 54 9 26 3 
2 
1 15 
740 HONG KONG 34 2 22 2 2 
951 HOT DETERI!IH 12 12 
1000 II 0 R L D 925 120 13 193 
" 
172 11 129 35 13 177 
1010 INTRA-EC 467 45 9 40 40 149 17 106 30 7 24 
1011 EXTRA-EC 441 63 4 153 15 23 2 24 5 6 153 1020 CLASS I 253 42 2 94 9 5 2 4 1 6 II 1021 EFTA COUHTR. 14 1 2 3 2 1 1 2 2 1030 CLASS 2 170 21 1 5I 17 15 4 48 
8527.11 RAOIO-IROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY COI'IIIHED IN THE SAI'IE HOUSING WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS 
1527.11-10 RAOIO-IROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COI'IIIHED IH THE SAI'IE HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI'I 
002 IELO.-LUXIO. 157 
i 
149 1 003 NETHERLANDS 36 2 22 3 6 25 004 FR OERI!AHY 161 4 121 3 038 AUSTRIA 352 11 4 
12; i 241 19 9 52 701 I'IALAYSU 312 7 10 4 61 98 706 SINGAPORE 413 17 34 16 219 54 21 117 721 CHINA 32 
5i i 
u 
10 425 34 2i 
9 721 SOUTH KOREA 712 129 35 732 JAPAN 517 53 3 194 17 171 35 114 736 TAIWAN 170 10 51 I 5 3 21 
1000 II 0 R L D 3012 249 15 575 2 54 1311 • 121 171 10 497 1010 IHTRA-EC 412 23 3 11 2 s4 291 7 7 15 10 31 1011 EXTRA-EC 2669 225 12 565 1012 1 114 155 459 1020 CLASS 1 942 71 6 195 1 17 421 1 20 44 167 
394 
1919 Yoluo - Yohurs• 1100 ECU Ieport 









721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































1526.91-11 RECEPTEURS DE RADIOHAYIGATION, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























1526.91-19 APPAlEILS DE RADIONAYIGATIOH, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































632 ARABIE SA DUD 
649 DI'IAH 
732 JAPOH 
74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































































1526.92-10 APPAREILS DE RADIOTELECOI'ii'IAHDE, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















1526.92-90 APPAREILS DE RADIOTELECDI'ii'IAHDE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS> 
B 001 FRANCE 16391 274 2 15657 21 
002 BELG.-LUXBG. 2307 I 291 
004 RF ALL~AGHE 11541 2054 361 
005 ITALIE 2991 53 
006 ROYAUI'IE-UHI 4102 14 
007 IRLAHDE 6409 
011 ESPAGHE 229' 
036 SUISSE 1722 
400 ETATS-UHIS 3519 
404 CANADA 529 
701 I'IALAYSIA 601 
706 SIHGAPOUR 2297 
7 21 COREE DU SUD 1569 
732 JAPOH 9906 
736 T'AI-IIAN 1166 
74 0 HOHG-KOHG 1355 
951 NON DETERI'IIH 657 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































1527.11 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUYANT FONCTIOHHER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEYANT EGAL~EHT 
LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, CDI'IBINES SOUS UHE I'IEIIE EHYELDPPE A UH APPAREIL D'EHREGlSTR~EHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH 
1527.11-10 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION POUYAHT FONCTIONHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEYANT EGAL~EHT 
LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COIIBIHES SOUS UHE IIEIIE EHYELOPPE, A UN APPAREIL D'EHREGISTR~EHT OU DE 
REPIDDUCTIOH DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
002 BELG.-LUXU. 
003 PAYS-BAS 





721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 


























































































































































































































































1989 Quantity - Quontitts• 1000 kg 
II Drfptn / Conslgnaent Or~:!;~ ~o:~~:r~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt~------------------~~--~----~----~~, 
Hoaenclature coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
8527.11-10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












8527.11-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERJ, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIIIHED IN THE SAllE HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, !EXCL. 8527.11-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 D4 FR GER!IAHY 
ODS ITALY 








7 D6 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































8527.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER I, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, !EXCL. 1527.111 
8527 .19-0D RADIO-BROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 




DD4 FR GER!IANY 








721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
74D HONG KONG 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CUSS 2 















































































































































































































8527.21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF PDWERJ, FOR !IOTDR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, CO!IIINED IN THE SAllE HOUSIHO WITH SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
1527.21-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, OF A KIND USED IN !lOT OR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE DF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, CO!IIIHED IN THE SAllE 








IDDD II 0 R L D 
101~ lHTRA-Fr 
IDil EXTRA-EC 















































8527.21-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), OF A KIND USED IN I!OTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, CO!IBIHED IN THE SAllE 




004 FR GER!IAHY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
740 HONG KONG 
951 HOT DETER!IIH 
1010 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































1527.29 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SDURCE OF POWER), FOR PIOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE Of RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, !EXCL. 8527.21) 
8527.29-01 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HDT CAPABLE Of OPERATING IIITHDUT AN EXTERMAL SOURCE OF POWER>, OF A KIND USED IN PIOTOR 





004 FR GERPIAHY 













































































































































































1989 Vol uo - Yo leur. I. 10 Dl ECU 
I g~:::~e//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays dlclarant ~~=~~cr:~~~~~~!~b~r---E=u=R~-=12~-=Bo~l~g-.--=Lu-a-.--~D=a-n-••-r-k--Do-u-t-s-ch-l-•-n-d----~Ho~l~l~•~•~~Es~p~o~g~n~•--~F~r~•~•~co~~~~r~•-l-•-nd-----~-t-.-l-lo---H-od-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t-ug-.-l-------U-.K~. 
1527.11-11 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















1527.11-90 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, Y e. LES APPAREILS RECEVANT EGALEIIEHT 
LA RADIDTELEPHONIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, COI'IIIHES SDUS UNE I'IEIIE ENVELDPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREIIENT OU DE 





















1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































8527.19 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION POUVANT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA IADIDTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, !NOH REPR. SOUS 8527 .11) 
8527.19-DD RECEPTEURS DE RADIOOIFFUSION POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE O'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 













728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































8527.21 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE PDUVAHT FOHCTIOHNER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOI'IOBILES, 
Y e. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, COIIUHES SOUS UHE I'IEIIE EMVELOPPE A UH 
APPAREIL O'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
8527.21-10 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTDIIDULES, 
Y e. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COI'IUNES SOUS UHE I'IEIIE EHVELDPPE, UH 








1000 1'1 0 M D E 
HID IIITRA Ct 
lOll EXTRA-CE 
































































































8527.21-90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTDI'IDBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COI'IUHES SOUS UHE I'IEIIE EHVELDPPE, UH 




















958 NOH DETERI'IIH 
1000 " D M D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
































































































































































































































8527.29 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHNER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOI'IOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (HOM REPR. SOUS 8527 .21) 
8527 .29-0D RECEPTEURS DE RADIGDIFFUSIOH HE POUVAHT FDHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOI'IOIILES, 





























































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Iaport 
II Origin / Conslgnaent 
Reporting country - Pays dlclarant Or lgtne I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogna France Ireland I tal to Hader land Portugol U.K. 
1527.29-00 
031 AUSTRIA 55 52 i 404 CANADA 3 ; 42 508 BRAZIL 603 
6 
556 
711 I'IALAYSIA 136 
:i 116 2 i 21 706 SINGAPORE Ill 
:i 5 48 2 i 46 720 CHINA II 6 21 2 
i 
II 4~ 
728 SOUTH KOREA 342 22 5 222 
16 
7 2 15 6\ 
732 JAPAN ~oa II ~ 71 66 2~ :i 16 193 736 TAIWAN 38 ~ 6 3 
li 
23 
740 HOHG KOHG ~9 ~ I a 18 
1000 W 0 R L D 3293 165 74 au 19 661 209 u 17 Ul 29 1091 
I 0 II IHTRA-EC 14S. 116 47 310 2 ~74 17~ 74 10 u 27 117 
lOll EXTRA-EC 1861 47 27 506 18 187 35 9 6 48 3 975 
1020 CLASS I 482 12 5 136 16 67 26 20 200 





i 5 3 2 1030 CLASS 2 1283 u 350 9 II 729 
10~0 CLASS 3 95 5 9 21 2 I II 
" 
1527.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IHOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. FOR I'IOTOR VEHICLES! COI'IUNED IH THE SAI'IE HOUSING WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
1527.31-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVIHG ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR I'IOTOR VEHICLES!, CGI'IUHED 5, WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IH THE SAI'IE HOUSING OHE OR I'IORE LOUDSPEAKERS 
001 FRANCE 115 53 3~ 
IZ n:i 2 9 9 002 BELG.-LUXBG. 971 
14 :i 16 i 5 12 a 003 HETHERLAHDS 171 59 
7 
48 2~ I 
2i 
25 
0 04 FR GERI'IANY 230 7i 7 
15 
2 10 3~ 60 u 
006 UTD. UNGDOI'I 217 6 I 4 3 II 150 I 19 
701 I'IALAYSIA ~23 5 ~ 25 4 373 10 I 
57 7 06 SINGAPORE 630 I I 62 a 480 12 :i 13i 9 720 CHINA 1962 727 I 673 7 141 65 71 
3i 
130 
721 SOUTH KOREA 510 
i 
II 117 3 233 I I 10 7 26 
732 JAPAN 122 II ~0 3 42 20 
i ; I I 3 736 TAIWAN 35' 50 2 151 3 115 
a6 
15 5 3 
74 0 HONG KONG 1175 21 5 250 62 611 29 20 14 2 75 
1000 II 0 R L D 7056 991 117 1497 112 2011 1171 222 261 166 115 309 
1010 IHTRA-EC 1746 149 10 136 20 66 977 Ill 61 43 75 14 
IOU EXTRA-EC 5312 "9 101 1361 91 2016 19~ 34 200 12~ ~0 295 
1020 CLASS I 177 I 14 55 5 52 20 23 2 I 4 
1021 EFTA COUHTR. 17 
106 
2 5 I 9 
10i s:i 3; 5i 3; 16i 1030 CLASS 2 3147 93 623 79 1116 
10~0 CLASS 3 1917 742 I 613 7 141 65 2 131 71 130 
1527.31-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY (HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AM EXTERNAL SOURCE OF POWER), IEXCL. FOR I'IOTOR VEHICLES!, WITH IN THE SAI'IE HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI'I, IEXCL. LOUDSPEAKERS INCORPORATED! 
001 FRANCE 32 15 
i 363 760 133 
15 2 
2ai 002 BELG.-LUXBG. 1645 
ui i 
17 II 
003 NETHERLANDS 271 47 33 
,; ·~ 14; 114 5 2 0 04 FR GERI'IAHY 659 17 51 
i 
a 171 21 2 
005 ITALY 126 
30 :i 18 IH 74 14 3 006 UTD. UHGDOI'I 773 42 150 451 10 
001 DENMARK u I 57 5 
010 PORTUGAL 36 ~ ; 17 2i 32 50 031 AUSTRIA 233 26 105 
052 TURKEY 455 12 13~ 6\ 7 261 





706 SINGAPORE 920 I 321 37 172 u 162 
720 CHINA 376 135 
IZ 
., a 445 17 21 106 721 SOUTH KOREA 2111 116 175~ ., 14 348 103 
732 JAPAN ~15 19 6 210 2S 39 
75 
II 101 
736 TAIWAN 46~~ 439 29 1951 15 5 219 1767 
740 HONG KONG 265 3 21 99 3 26 113 
1000 W 0 R L D 14437 909 206 5291 u 476 2511 12 592 1202 Sl 2990 
1010 IHTRA-EC 3622 Ill 101 4~~ 9 205 1614 76 212 337 71 295 
IOU EXTRA-EC 10115 721 91 4854 4 271 974 6 311 165 10 2695 
I 020 CLASS I 1242 26 u 350 I 3~ 190 ., 123 U6 
1021 EFTA COUHTR. 271 
567 
7 51 I 5 17 25 105 
10 
53 
1030 CLASS 2 9196 15 ~414 2 229 715 203 721 2174 
1040 CLASS 3 376 135 19 a 17 21 106 
1527.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY !HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWEll, IEXCL. FOR I'IOTOR VEHICLES!, WITH IH THE SAI'IE HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, ( EXCL. 1527. 31-10 AHD 1527.31-911 
001 FRANCE 117 22 2 a 
:i I 1499 I i 31 25 9 12 002 IELO.-LUXIO. H06 
5o5 
20 47 5 us 110 17 50J 
003 NETHERLANDS 11'4 69 326 4 5 364 6 331 
266 
219 a 
004 FR GERI'IAHY 1142 42 Ill 
•i 
29 2 353 12 214 102 21 
I 005 ITALY 123 44 5i I 2 55 17; Hi I 11i 0 06 UTD. liHGDOI'I S.79 61 21 1140 775 57 107 008 DEHI'IARK 164 6 9 2 
IZ 
I I 37 I 
Dl 0 PORTUGAL 46 5 3 I 25 
Oil SPAIN 126 li IS u 66 I 10 038 AUSTRIA 141 
IZ 20 
31 23 21 47 
052 TURKEY 911 57 21 190 ~6 55 573 





2177 IS 550 12 203 701 I'IALAYSIA 1QOS 12 1421 332 570 1829 
706 SINGAPORE 2554 127 u 104 ~ 306 423 17 3~~ 231 ; 910 720 CHINA 1531 liS~ 20 1402 5 I" 52 542 1115 3259 
721 SOUTH KOREA ~072 .. 56 611 10 ~52 473 207 573 127 1U3 
732 JAPAN 3604 240 90 212 5 173 524 I 114 5 1470 
736 TAIWAN 6775 516 20 2~6\ 32 706 I 377 ~17 II 2230 
740 HONG KOHG 3016 31 a 387 12 471 235 70 so I 171~ 
951 HOT DETERI'IIN 213 213 
1000 W 0 R L D 47967 3913 523 7410 Ul 3822 1216 245 3932 ~510 700 14425 
I 010 IHTRA-EC 10~53 62~ 2~6 507 59 1156 HOI 201 1770 531 553 691 
I 0 II EXTRA-EC 37302 3076 271 6973 72 2666 ~~~~ 37 2162 4042 141 U73~ 
1020 CLASS I 4763 309 102 270 6 193 741 3 71 962 5 20U 




34 2 23 23 
ui 
49 
1030 CLASS 2 23916 113 5311 3309 34 15~9 IllS 1351 
10~0 CLASS 3 1557 1115 20 1403 
' 
116 55 5U 1193 5 3259 
1527.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS IHOT COIIIIHED WITH SOUND RECORDIHO OR REPRODUCING APPUATUSl IUT COI'IIINED WITH A CLOCK 
5527.32-10 ALARI'I CLOCK RADIOS, HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWEI 
002 BELO.-LUXBG. 1173 
s:i ; 75 i 2i 1145 i ~i 12 6 0 03 NETHERLANDS 511 253 
,; 76 II 0 0 ~ FR GERI'IAHY HI 2~ 5 
10 
2 I 311 2 47 20 13 
006 UTD. UHGDOI'I 129 
' 
10 II 21 I 67 
010 PORTUGAL 46 
24 6 
44 I I 
24 11i u6 701 MALAYSIA 742 260 6Z U7 







721 CHINA 5569 12~9 37 2226 129 62 537 660 2 952 
721 SOUTH KOREA 33 I 19 5 
i 
7 
732 JAPAN 21 j 20 2 :i I 736 TAIWAN 211 
116 
32 51 
,; :i 37 :i II 740 HOHG KONG 2193 123 769 ~27 25 71 583 
1000 W 0 R L D 11737 1536 171 3535 II 729 2152 37 692 ,,. 115 1125 
1010 INTRA-EC 2~H 125 14 137 5 42 1741 24 ,. 54 179 31 
10 II EXTRA-EC 9295 1411 164 3391 12 617 312 u 601 197 6 1794 






2 3 1 9 
1031 CLASS 2 3312 12~ 1149 556 62 233 3 133 
398 
1919 Yelue - Valaurs• 1000 ECU Iaport 
I Drfgfn / Consfon•ent 
Or tglne / Provenance Report fng country - Poys d6chront 
Co•b. Hoeencleture 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dautschhnd Halhs Espagna France Ireland Ihlla Nederland Portugal U.K. 
1527.29-11 
031 AUTRICHE 4131 4161 
i 
71 
414 CAHADA 501 
25i 
495 
511 IRESIL 24625 3114 
ai 
21361 










720 CHIHE 1615 51 179 332 21 2 4 224 739 
721 COREE DU SUD 9253 599 141 6164 4 199 51 51 49 301 ao 1714 
732 JAPDH 17162 Ill 167 4771 139 515 1360 1 
a5 
95S 4 1262 
736 T'Al-IIAH 1076 27 12 66 
i 
4 112 
740 HDHG-KDHG 762 Ill 17 167 205 255 
1011 1'1 D H D E 104573 6702 2332 32397 204 5717 6617 1670 1214 5613 974 40923 
1010 IHTRA-CE 39515 4159 1541 14135 21 1405 4993 1307 1100 SUI 171 5457 
lOll EXTRA-CE 64911 1143 792 11262 liS 4313 1694 365 184 1705 
" 
55415 
1020 CLASSE 1 22716 
'" 
254 9171 155 560 1431 44 13 1154 4 9091 





1050 CLASSE 2 40474 765 506 1751 7 3794 254 156 427 25629 
1040 CLASSE S 1730 15 252 533 22 29 2 4 34 224 765 
1527.31 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH, Y C. LES APPARElLS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
PDUVAHT FDNCTIDNNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTDI'IOIILES, COI'IBIHES SOUS UHE 
I'IEME ENVELOPPE A UH APPARElL D' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
1527.31-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHDNIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FONCTIONHER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOIILESI, COI'IBIHES SOUS UHE 
I'IEME ENVELOPPE, A UH APPAREIL D'ENREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, AVEC UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
Oil FRANCE 1501 456 504 54 11 
927i 
57 241 101 77 
002 IELG.-LUXIG. 10719 
ui 35 
530 40 60S 
1a 
116 112 117 
36 005 PAYS-US 2662 577 3 1144 202 17 
330 
441 
004 RF ALLEI'IAGNE 3372 935 114 
ui 
122 u 115 245 1223 150 55 
006 ROYAUI'IE-UNI 2311 10 23 64 33 149 1610 
1i 
9 209 
701 I'IALAYSIA 7339 77 14 431 
" 
6515 66 17 
626 716 SINGAPDUR 9641 21 35 1092 26 7591 187 
35 1256 
65 ; 720 CHINE 11967 6696 7 6297 36 1941 545 753 1392 
721 COREE DU SUD 6342 
' 
993 1610 36 3066 7 19 117 44 230 215 
732 JAPOH 3239 70 311 1042 74 1002 622 
14 97 
30 30 51 
736 T'AI-IIAH 4616 544 II 2011 a 1565 
loti 
174 94 16 
74 0 HOHG-KDHG 11663 201 57 2995 110 5505 131 364 60 7 1151 
1011 1'1 0 H D E 15132 9733 1712 17146 711 29626 12293 2137 3571 1919 1497 3947 
1010 INTRA-CE 21215 1679 172 1955 325 1106 9151 1900 1404 711 1124 211 
1011 EXTRA-CE 63143 1054 1541 15191 450 27121 2435 237 2161 1207 373 3666 
1020 CLASSE 1 4436 72 347 1226 92 1461 625 31 320 34 34 194 
1021 A E L E 571 2 37 56 16 455 1 
11i 592 
1 2 1 
1030 CLASSE 2 40296 1119 1117 1320 322 24419 1265 421 331 2079 
1040 CLASSE 3 19110 6793 7 6343 36 1941 545 35 1256 753 9 1392 
1527.31-91 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAKT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE POUR VEHICULES AUTDI'IOBILES), COI'IIINES SOUS UHE 
I'IEI'IE ENVELDPPE, A UH APPAREIL D'ENREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU 
LASER, !SANS HAUT-PARLEURS INCDRPORESI 
011 FRANCE 600 317 
3i 
11 2 7 
10996 2i 
2 zos 55 s 
002 IELG.-LUXIO. 21014 
zoai 







004 RF ALLEMAGNE 10306 342 757 
16 
131 2913 6 2162 361 l9 




1 47 3 
016 ROYAUI'IE-UNI aaza 540 269 1271 5430 
a 
115 122 
001 DANEI'IARK 3201 4 113 10 2114 256 
010 PORTUGAL 616 
i 111 69 1i 33; 450 63; 547 124; 0 31 AUTRICHE 6701 717 3107 
052 TURQUIE 7590 139 160 2059 142 347 4143 
610 THAILANDE 1503 
18a 
1503 
4oa 2n6 34 62a 701 I'IALAYSIA 6911 
356 
326' 
10 a6 147i 706 SINGAPOUR 13347 30 4732 1127 2202 1075 2256 









721 COREE DU SUD 42139 1957 23251 1377 us 6673 1442 





736 T'AI-WAH 65315 6231 436 25955 32 1693 91 4355 25411 
740 HONG-KONG 3069 15 266 1207 52 312 1147 
1000 1'1 0 H D E 220459 14191 3199 75467 221 7971 40076 1013 1612 21904 1111 46470 
1010 lHTRA-CE 57899 3214 1599 7427 146 2155 24369 996 4341 5901 1063 6606 
1011 EXTRA-CE 162559 10914 1600 61040 75 5125 15707 16 4333 15997 111 39164 
1020 CLASSE 1 25151 714 349 7131 29 1101 3632 1412 3652 7761 





1030 CLASSE 2 13236' 1421 1251 59916 46 4657 12076 2692 12131 30963 
1040 CLASSE 3 4345 1779 992 61 160 207 1139 
1527.31-99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FOHCTIONNER QU' AVEC UHE SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOIILESI, COI!BIHES SOUS UHE 
I'IEI'IE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, (NOH REPR. SOUS 1527.31-11 ET 1527.31-911 
001 FRANCE 3070 274 103 17 
s1 96 2,246 11a 1779 391 92 241 ~-~ ii:Lu.-LU.>.h. •4H3 
usi l"tci lC•" 431 3114 1747 6U 7271 003 PAYS-lAS 27461 113 3141 53 111 3624 41 6675 
2ni 
3174 94 
004 RF ALLEI'IAGHE 15186 771 1631 
446 
371 411 4394 145 3069 952 529 
~ m ~m~~E-UNI 1013 2 175 6 27 564 4 795i 27 7 33511 541 456 115 10710 7024 2613 1351 1111 2174 001 DAHEMARK 4316 295 233 44 2 6 261 1312 52 
010 PORTUGAL ata 61 
16 
203 60 30 
•7 
536 




1732 13 16 
031 AUTRICHE 3433 
u7 16; 
691 499 465 1303 
052 TURQUIE 10239 574 197 2052 647 517 5196 





zzooi 17; 537i 
19 1591 
701 I'IALAYSIA 11404 1140 13113 5901 6175 26456 
706 SIHGAPOUR 33977 1971 757 1263 13 5027 5619 113 3913 2506 46 
12515 
720 CHIHE 62446 15531 115 10013 31 1606 353 4 3914 1050 22636 
721 COREE DU SUD 43\2, 1129 729 6957 126 4116 4612 3 2260 6307 953 15467 
732 JAPOH 6965, 4409 1609 4522 94 3549 11310 1 73 16001 45 27971 
736 T' AI-WAH 62471 6422 194 1746' 353 7945 9 15 4662 4440 114 20155 
740 HOHG-KOHG 22665 277 133 3217 62 3692 1146 4at 121 7 12130 
951 HOH DETERI'IIH 3679 3679 
1000 1'1 0 H D E 530813 46576 7161 64517 1512 44116 94711 3902 46657 53456 1661 151137 
1010 IHTRA-CE 132733 10903 3157 5396 717 11151 45973 2994 24721 7196 7503 11016 
lOll EXTRA-CE 394399 31994 4004 59121 795 32951 41731 901 21937 45651 1165 147121 
1020 CLASSE 1 14346 5249 1727 5050 103 3775 14190 506 1241 17122 45 35331 
1021 A E L E 4042 251 2 276 
u5 2755i 
749 415 501 521 
1074 
1314 
1030 CLASSE 2 247471 11197 2092 43915 34173 391 16711 21423 19147 
1040 CLASSE 3 62573 15547 115 10016 37 1630 374 4 3914 1114 46 22636 
1527.32 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADlOTELEGRAPHlE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOIILES, NOH COI!BIHES SOUS 
UHE IIEI'IE EHVELOPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, I'IAIS COI'IIlHES A UN APPAREIL D'HORLOGERIE 
1527.32-10 RADIOREVEILS 
002 IELG.-LUXBG. 13193 
101; 12i 765 4i u7 
12717 
2i 914 " 
194 113 
003 PAYS-US 7120 3159 57i 
1243 137 
004 RF ALLEI'IAGHE 6711 401 130 
76 
33 11 4169 30 931 261 227 












i 1124 701 I'IALAYSIA ll472 321 3614 919 2149 356 2022 




291 161 5 106 
720 CHINE 63803 13216 375 23365 1147 669 6313 7531 23 10111 
721 COREE DU SUD 514 11 2 316 25 61 i 10 10i 10 
92 









740 HONG-KONG 25461 1206 1174 9625 41 5144 1116 561 1064 6901 
1000 1'1 0 H D E 140967 16123 1976 42172 304 1342 24661 413 9599 12319 2592 21626 
1010 IHTRA-CE 31521 1640 255 2551 77 496 20311 321 1947 103 2548 572 
1011 EXTRA-CE 109443 15112 1721 39621 227 7146 4350 162 7651 11516 43 21154 






21 107 10 53 
1030 CLASSE 2 44922 1292 15139 141 5957 3611 1240 3941 10 10191 
399 
1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg 
I g~ :::~.' / c;~:!:~=~~: Report tng country - Pa11s d6clarant Co•b. Hoaanclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg. -Lua. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal 
8527 .32-ID 
1040 CLASS 3 5170 1249 37 2226 4 130 62 ll 537 660 
1527.32-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALAR!! CLOCK RADIOS AND FOR IIOTOR VEHICLES!, !HOT COIIIIHED IN 






740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1030 CLASS 2 



































































1527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIDTDR VEHICLES), IEXCL. 8527.31 TO 1527.32) 
1527.39-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALAR!! CLOCK RADIOS AND FOR IIOTOR VEHICLES!, !EXCL. 8527.31-lD 
0 1527.32-90), WITH ONE DR IIDRE LOUDSPEAKERS 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





740 HDHG KONG 
IDOl W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 











































































8527.39-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES), IEXCL. 8527.31-ID TD 1527.32-90), 




004 FR GERIIAHY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































8527.39-99 RADIO BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY NOT CAP AILE OF 
OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, !EXCL. FOR IIDTOR VEHICLES), IEXCL. 8527.31-10 TO 1527.32-90), IEXCL. IN 
THE SAllE HOUSING ONE OR IIDRE LOUDSPEAKERS>, WITH BUILT-IN AIIPLIFIER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1m: MR~-~cD 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 


























































































8527.90-10 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CIVIL AIRCRAFT 
401 USA 
lODD W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
; 
a 
1527.90-91 PORTABLE RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
011 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
IDlO IHTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 












































































1527.90-99 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL, FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 

























































































































































1989 Valuo - Velours• 1010 ECU !aport 
I DrDr t1! t1 "ne// CoPnr 0ov1 g•"n"an""cta .. l1porttng country - Pays d6clarant ~:==~cr:~~~~~=~~b~~--e=u~R~-712~-:I~al~g-.--~Lu-.-.--~D~a-n-aa-r~k-:D-au~t-s-c~hl~a-n~d----~H•~1~1~a~s~~~~P~•~g~n~a--~~~~.~n~c•~~~Ir~•-l-o-nd-----I-t-a-1-ta---N-•d-•-r-1-an-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.K~. 
8527.32-10 
1040 CLASS£ 5 63&14 13216 381 23365 11 1852 669 125 63U 7531 
1527.32-90 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI!EHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU' AVEC UHE SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOMOBILES!, 








1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 



























































































1527.59 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE PDUYAHT 
FOHCTIDHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOMOBILES, !HUH REPR. SOUS B527 .31 ET 
1527 .32) 
8527.39-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE PDUYAHT 
FDHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, !AUTRES QUE RADIDREYEILS ET POUR YEHICULES AUTOMOBILES), !HOH REPR. 
SOU! 1527.31-10 A 1527.32-901, AVEC UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-US 






lDDD M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
l 030 CLASSE 2 

















































































































8527.59-91 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, !AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOIILESl, !NOH REPR. SUUS 




004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 




728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































8527.39-99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI!EHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
POUYAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRE! QUE POUR YEHICULES AUTOMOBILESI, !NOH REPR. SUUS 
1527.31-10 A 1527.32-90 l, !SANS HAUT-PARLEURS IHCORPORES SOUS UHE MEI'IE EHYELOPPEl, AVEC AMPLIFICATEUR IHCORPORE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF AllEI!AGHE 
006 ROYAUME-UHI 





721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































































1527.90-10 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIDTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1010 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























1527.90-91 RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D' APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSOHHES 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 







728 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
IDD AUSTRALIE 
lODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































1527.90-99 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, !SAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR IHSTALUTIOHS D'APPEL OU DE 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
1674 159 2 205 
mr 174 1i u:: 
6055 522 735 
617 56 12 















































































































































































































1919 Quantity - Quontltbt 1000 kg 
I g~ 1:1~. /1 C~~!!:~=~~: Reporting country - Pal'S d6clarant Co•b. Hoaenclatura~----------------------------------------~~----~----~----~--------------------------------------------------, 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































1521.10-11 COLOUR VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIAGNETIC TAPE, WIDTH =< 1. 3 1111 AND 
WITH TAPE SPEED =< 50 IIIVS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 





























































































































1521.10-19 COLOUR VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIAGNETIC TAPE, I EXCL. 1521.10-11 l 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































1521.10-30 COLOUR VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIEDIA IEXCL. IIAGNETIC TAPE) 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 















I 1521.10-40 TELEVISION PROJECTION 
002 IELG.-LUXIG. 167 
003 NETHERLANDS 64 
004 FR GERIIAHY 50 
005 ITALY 14 
006 UTD. UNGDOII 9 
011 SPAIN 566 
400 USA 39 
404 CANADA I 
732 JAPAN 110 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































1521.10-51 COLOUR VIDEO RECEIVERS, INCORPORATING A VIDEDPHDNIC RECORDER OR REPRODUCER 
m m~£it~m· ~~ 2 i ~ 
004 FR GERIIANY 331 12 5 
006 UTD. UNGDOII 1167 33 
031 AUSTRIA 114 
706 SINGAPORE 32 
721 SOUTH KOREA 44 
732 JAPAN 431 
736 TAIWAN 109 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
400 USA 












































































































































































































































































































1919 Valuo - Valours• 1111 ECU 
I g~ ~=~~." / cp~:!:~=~~: Repartfng country - Pays d'clarant 
Coob. Noooncloturo~--~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 












736 T' AI-IIAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


























































































































1521.10-11 APPAREILS D' EHREGISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHDHIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 















72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































a52a.lO-l9 APPAIEILS D'EHREGISTR~EHT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHDHIQUE, EH COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEDPHDHIQUES 
"TUHEl", UTILISAHT DES BAHDES I'IAGHETIQUES, !NOH REPR. SOUS 152a .11-11 l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































852a .10-30 APPAIEILS D' EHREGISTREI'IEHT DU DE REPRODUCTION VIDEDPHDHIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHDHIQUES 
•TUNER•, UTILISAHT DES SUPPORTS IAUTRES QUE BAHDES I'IAGHETIQUES) 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 152a .10-40 TELEPROJECTEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 




































































































































































































152a.10-50 RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS COI'IBIHES A UH APPAREIL D'EHREGISTR~EHT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHOHIQUE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
0 31 AUTRICHE 
706 SIHGAPDUR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-IIAH 
1010 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1028 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























721 COREE DU SUD 
132 JAPOH 

















































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 tg 
U.K. 
R Or tgln / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~::;;:~=~--------------------------------------~·~·p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~y--~P~ay~s~d~6~cl~a~r~a~nt~------------------------------------~ 
Hoi las Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal Hoaanclatura coab. 
152a.10-61 
1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'f 
032 FINLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'f 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 





046 I'IAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURUY 






7 06 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1DDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOOI! 









05a GERI'IAH DEI'f.R 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 11 m mm"D 701 f!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONO 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































1528.10-79 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUIE, WITH A DIAGONAL I'IEASUR~ENT OF THE SCREEN > 52 Cl'f, CEXCL. 1528.10-50 I 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'f 
DDI DEHI'IARK 
D1 D PORTUGAL 
011 SPAIN 












72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONO 





























































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1001 ECU 
II 8~1:1~/,c;~:Z:~:~~! Roportlng country - Poys dhloront 
~:=~~cr~:~~~~~!~~~~--~EU~R~-~1~2--~I-ol~g-.--~Lu-a-.--~D~•-n-•-•r-k--D-ou-t-s-c-hl-•-n-d----~H~ol~l~•~•~~Es~p~o~g~n~•--~~Fr~o~n~c~o~~Ir~o-l-•-nd-----I-t-.-.-•• ---N-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.K~. 
1521.10-61 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONO-KOHG 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































1521.10-73 RECEPTEURS DE TELEVISION EH CDULEURS, AVEC TUBE-IMAGE IHCDRPORE, (NOH REPR. SOUS 1521.10-50 l, DIAGONALE DE L' ECRAN > 42 


















II m ~~~me 
610 THAILANDE 
701 I'IALAYSIA 
7 06 SINGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
0 01 DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 












721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
741 HONO-KDHG 


























































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantttb• 1100 kg l•port 
I Ortgtn ' Constgnaent 
Orfglne / Provenance 
Coaba Hoaenclature 
Reporting country - Pays dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irelend Italta Nod orland Portugal U.K. 
1521.10-79 
lOll INTRA-EC 113115 6227 2761 25661 3495 6219 14431 1321 29493 16121 2311 5763 
10 II EXTRA-EC 21091 674 153 11757 760 570 3220 252 3040 1122 424 4719 
1020 CLASS 1 22614 600 106 9241 552 347 2756 195 2913 1317 424 3393 
1021 EFTA CDUHTR. 17419 492 717 1027 299 190 1642 194 2512 515 417 2274 
1030 CLASS 2 4263 49 46 1473 196 223 407 ,. 57 426 1 1327 
1040 CLASS 3 1141 26 1 1043 12 57 9 
1521.10-10 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN IEXCL. 1521.10-40 TO 1521.10-79) 
0 03 NETHERLANDS 12 6 
i 
6 ; 004 FR GERIIANY 17 1 
3D 
10 ; 005 ITALY 53 z 6 10 
732 JAPAN 144 z 23 16 93 
1000 W 0 R L D 316 25 54 24 z II 10 171 
1010 INTRA-EC 134 16 31 a z 16 4 41 
1111 EXTRA-EC 110 a 23 16 2 6 122 
1020 CLASS 1 171 3 23 16 z 5 119 
1521.10-91 VIDEO TUNERS, COLOUR 
001 FRANCE {: 1 65 ; i 002 IELG.-LUXIG. 
li 
z 
i 003 NETHERLAHDS 34 15 
42 2 
4 
004 FR GERIIANY 73 4 
14 
Zl 3 
006 UTD. KINGDON 72 1 9 30 
' 2 030 SWEDEN 21 11 4 i 131 AUSTRIA 14 2 3 7 
400 USA 31 a 
' 
17 1 
610 THAILAND 66 
i 35 
66 
706 SINGAPORE 36 
701 PHILIPPINES 15 15 SD 6; 721 SOUTH KOREA 223 104 j 732 JAPAN 117 52 11 116 
736 TAIWAN 125 44 22 52 
740 HONG KONG 26 1 24 
1000 W 0 R L D 1065 15 15 274 234 101 20 33 19 341 
1010 INTRA-EC 311 14 14 32 125 79 I 3 19 11 
lOll EXTRA-EC 757 1 1 243 109 23 12 30 1 337 
1020 CLASS 1 260 75 24 zz 5 a 126 
1021 EFTA COUHTR. 39 15 a 3 4 
2Z 
9 
1030 CLASS Z 492 165 15 1 7 211 
1521.10-91 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEN IEXCL. 1521.10-11 TO 1521.10-91 l 
001 FRANCE 265 69 26 
i 
1 161 
002 IELG.-LUXIG. 45 
lt 
1 21 
zi 003 NETHERLANDS 70 
2 
23 6 i 104 FR GERIIANY 116 5 
12 
40 125 
105 ITALY 64 31 4 
40 i 
3 7 
006 UTD. KINGDON 141 1 10 2 12 
030 SWEDEN 71 64 2 4 
2i 031 AUSTRIA zz 1 
16t 051 GERIIAN DEH.R 161 
lt 42 400 USA 61 
z2 
1 
701 PHILIPPINES 166 
4t 44 
131 
721 SOUTH KOREA 153 5 51 
732 JAPAN 2393 11 154 49 2173 
736 TAIWAN 506 1 a 
34 
z 419 
740 HDHG KOHG 222 3 31 147 
1010 W 0 R L D 4635 172 12 367 271 52 51 254 3432 
1010 IHTRA-EC 107 131 9 73 55 47 19 120 339 
lOll EXTRA-EC 3130 41 4 294 223 5 32 134 3094 
1021 CLASS 1 2603 10 1 231 9 5 19 50 2261 
1021 EFTA COUHTR. 125 
3i 
1 66 4 4 
14 
50 
1030 CLASS 2 1060 3 56 46 13 127 
1040 CLASS 3 161 161 
1521.20 ILACK AHD WHITE DR OTHER NOHOCHRONE TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO MONITORS AND VIDEO PROJECTORS 
1521.20-20 I LACK AND WHITE DR OTHER NDNDCHRONE VIDEO MONITORS 
001 FRANCE 42 2 i 31 1 i 002 IELO.-LUXIG. 21 10 
zi 
5 z 
6; 003 NETHERLANDS 229 12 15 5 
ll 
27 
004 FR GERIIANY 67 
44 
2 21 2 1 15 
005 ITALY 145 17 31 
ll ; 12 z 35 006 UTD. KINGDON 66 4 20 I 6 2 
34 010 PORTUGAL 104 6 13 i 4 12 34 7 400 USA 49 I 
i 
I I 1 z 13 
701 PHILIPPINES 53 1 
2i 17 5 33 i 45 721 SOUTH KOREA 121 1 
li 
15 12 26 
732 JAPAN 305 I 132 1 3 59 
4i 
2 22 67 
736 TAIWAN 257 1 1 H 1 1 l9 14 22 57 
1010 W 0 R L D 1525 49 19 417 II 29 211 71 137 94 79 325 
111010 IHTRA-EC 615 21 4 160 62 6 13 29 16 44 75 ll5 10 ll EXTRA-EC 140 21 14 257 26 22 127 49 51 51 4 Zll 
1020 CLASS 1 400 22 13 162 • 6 " • 
4 25 1 12 
1021 EFTA COUHTR. 27 • 2 
7 5 17 3 4i 1 1 z 1030 CLASS 2 442 6 95 11 51 47 26 129 
1521. Z0-71 I LACK AHD WHITE DR OTHER NDHOCHRONE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUIE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
•< 42 CN 






5 56 4 
003 NETHERLANDS 626 29 31 154 
s4 
174 15 
004 FR GERIIANY 223 2 
li 
51 1 39 4 40 31 
005 ITALY 49 
4 
32 2 
27i 197 2 
4 
010 PORTUGAL 672 
316 12 
196 
2 056 SOVIET UHION 540 16 
2i 
100 61 26 
060 POLAND 171 11 46 ll2 259 421 
064 HUNGARY 71 71 
22 066 RDitANIA 962 939 
ui 204 ltDRDCCD 111 
2 400 USA 12 
17 3J 701 MALAYSIA 79 17 
zi 7 06 SINGAPORE 53 
92 i ai z; ; 25 4t 137 i 720 CHINA 401 1 7 
721 SOUTH KOREA 1563 61 4 67 49 196 206 211 141 4 602 
732 JAPAN llZ 1 27 1 1 1 7 
1i 
73 
736 TAIWAN 706 4 56 4 157 liZ 165 197 
740 HONG KONG 203 7 40 63 7 6 10 
1000 W 0 R L D 7792 332 24 1611 302 604 1505 17 127 655 293 1552 1010 IHTRA-EC 1117 131 7 51 117 201 594 15 220 62 211 124 lOll EXTRA-EC 5976 194 17 1631 115 403 9ll 2 607 593 
' 
1421 
1020 CLASS 1 113 3 
li 
36 15 2 1 1 42 6 77 
1030 CLASS 2 2119 73 136 91 370 611 1 427 165 914 
1040 CLASS 3 2975 lll 4 1459 73 31 292 131 422 437 
1521.20-73 ILACK AND WHITE OR OTHER ltDNOCHRDitE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL 
42 CN IUT •< 52 CN 
TUIE, WITH A DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN > 
1000 W 0 R L D 279 I lll 59 15 19 15 31 1010 INTRA-EC 72 1 
lli 
36 5 1 11 7 
10 ll EXTRA-EC 206 7 24 10 11 4 23 
1521.20-79 ILACK AHD WHITE OR OTHER ltONOCHROitE TELEVISION ltECEIYERS WITH INTEGRAL TUIE, WITH A DIAGONAL NEASUREHEHT OF THE SCREEN > 
52 CN 
005 ITALY 131 40 90 us 061 POLAND 135 
1000 W 0 It L D 491 17 133 97 15 16 • 21 l9 163 
406 
1989 Vol uo - Vohurs • 11 ID ECU !aport 




1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































8521.10-80 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC ECRAH !NOH REPR. SOUS 8528.10-40 A 8528.10-791 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
732 JAPOH 
1100 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
74 0 HONG-KONG 
!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI -WAH 
740 HONG-KONG 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































a52a.2D RECEPTEURS DE TELEVISION PIONOCHROPIES, YC. LES PIOHITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 










72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
i36 T'AI-iiAII 
1000 II 0 H D E 11m: ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































852a. 20-71 RECEPTEURS DE TELEVISION EN IIONOCHROPIES, AVEC TUIE-IPIAGE IHCORPORE, DUGDHALE DE L' ECRAH =< 42 Cll 
002 IELG.-LUXIG. 
DU PAYS-US 
















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































852a.ZD-73 RECEPTEURS DE TELEVISION EN IIOHOCHROPIES, AVEC TUIE-IIIAGE IHCORPORE, DIAGOHALE DE L'ECRAH > 42 Cll PIUS •< 52 Cll 



























a52a.20-79 RECEPTEURS DE TELEVISION EN IIOHOCHROPIES, AVEC TUIE-IIIAGE IHCORPORE, DIAGOHALE DE L'ECRAH > 52 Cll 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
liDO II 0 H D E 
1290 
530 
3485 73 179 
292 984 







































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1001 kg !aport 
R Ortgtn ' Conslgnaont 
• Dr~:!~~ 'o=~~:r~;~~=~----------------------------------------~R~·~,~··~t~t~·~~~·~·u~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~•~·~··~t~----------~--~~~~--~----~----~~; 














1528.20-91 ILACK AND WHITE DR OTHER IIDNDCHRDIIE TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN, !EXCL. 1521.20-10 TO 1528.20-79) 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









• a 4 4 
1521.20-99 ILACK AND WHITE DR OTHER IIDHDCHRDI'IE TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEN 








8529.10 AERIALS AND AERIAL REFLECTORS AND THEIR PARTS 
8529.10-10 AERIALS AND AERIAL REFLECTORS OF ALL KINDS! PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DD6 UTD. UHGDDII 
4DD USA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 

















































004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 











740 HONG KONG 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD II D R L D 
1010 INTRA-EC 
~~m ~mnc 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































8529.11-39 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO DR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS !EXCL. FOR SATELLITE RECEPTION), !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









lDOD II D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































8529.10-40 INSIDE AERIALS FOR RADIO DR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING lUlL T-IN TYPES 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































































































































































































































1919 Voluo - Volours• 1011 ECU !aport 


















8528.20-tl RECEPTEUIS DE TELEVISION EN IIONOCHROIIES, AVEC ECRAH !NON REPR. SOUS 8521.21·11 A 8521.20·791 
004 RF ALLEIIAGNE 509 155 
m ~m~E m 7Z 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IDll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 











8528.20-99 RECEPTEURS DE TELEVISION EN IIONOCHROIIES, SANS ECRAH 







































8529.10-10 ANTENNES ET REFLECTEURS D'AHTENNES DE TOUS TYPESI PARTIES, POUR AERONEFS CIVILS 
m w:i:r~GNE ~m d 2~ • 12 ~ 
006 ROYAUME-UNI 1808 17 2 99 
400 ETATS-UNIS 11531 z4 179 450 711 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































































8529.10-20 ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET APPAREILS A INSTALLER DANS LES VEHICULES 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
l!~m ~~mEci 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 











































































1000 II 0 H D E 51868 2005 1456 15524 1740 3044 
1010 INTRA-CE 44840 1874 1169 11591 1416 1119 
lOll EXTRA-CE 14027 Ul 287 3953 324 1225 
1020 CLA5SE I 9151 94 287 2930 2U 1026 
1021 A E L E 2058 44 42 900 6 155 
1030 CLASSE 2 3257 57 356 61 175 
































































































































8529.10-40 AHTEHHES D'IHTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDH ET DE RADIOTELEVISIOH, 
POUR AEROHEFS CIVILSI 
Y COitPRIS CELLES A IHCORPORER, IAUTRES QUE 










1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































































































































































































































































1919 Quant It' - QuantiUs• 1111 kg Ia~tort 
I Origin / Conslgnaont 
loportlng countr' - Po's d6chrant Ort1tne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Portugal U.K. Hoaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark O.utschlancl Hoi las Espogno Franca Ireland Jtalla Hodorland 
1529.10-~1 
1130 CLASS 2 775 2 212 11 u 197 26 59 115 ~~ 
1040 CLASS 5 251 115 2 1 7 2 61 
1529.10-50 AERIALS IEXCL. 1529.11-11 TO 1529.10-~01 
001 FRANCE 59 5 i 2 • 15 • 5 I 05 NETHERLANDS 15 5 47 
i ni i 5 5i ; • 00~ FR GERIIANY 517 21 • 26; ~· 61 22 005 ITALY .,~ 2~ 5 
' 
12~ 27~ 1 
50 
16 50 145 
0 06 UTD, KINGDOI! 572 ~ 6 122 ~5 17 .. 56 9 5 
z4 007 IRELAND 51 7 2 5 1 1 2 001 DENI!ARX n I 11 1 11 9 
Ill SPAIN 121 
4 ' i 
,. lO 9 ~ 
i 121 NORWAY 26 9 
2 
1 ~ 5 
130 SWEDEN 56 3 2 3 ~ ~ 17 
156 SWITZERLAND 24 5 ~i zo 11i 1 56 ~00 USA uo 27 71 27 
~04 CANADA 11 1 
i 
11 
66~ INDIA 2 
li 2 .; 2i 4 1 752 JAPAN .. 5 7 
756 TAIWAN 99 • 1 21 54 19 17 100 AUSTRALIA 46 ~5 5 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 2945 75 52 555 59 527 651 5I 476 159 67 S21 
1010 INTRA-EC 2120 6Z 22 ~56 57 ~·~ 523 5I 14~ 93 51 211 1011 EXTRA-EC 126 ll 11 79 s 62 135 1 332 66 16 111 
1020 cuss 1 697 11 9 60 s 50 115 291 45 15 ·~ 1021 EFTA COUNTR. 90 ~ 7 14 ~ 2~ 5 lO ~ 11 
1050 cuss 2 116 1 ll lO 20 s~ 21 1 11 
1529.10-70 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
002 IELG.-LUXIG. 3D 
2 4 1 16 2 ll 103 NETHERLANDS 51 11 1 
s; 2 
6 
00~ FR GERIIAHY 116 sa 2 ; 26 2 005 ITALY n 1 44 
2 
~ s 
006 UTD. KJHGDDI! 11 1 1 7 
001 DENI!ARK 11 1 ~ 2 
052 FINLAND u 1 7 
031 AUSTRIA 77 77 
zi 041 YUGOSLAVIA 29 1 
54 ~00 USA 77 2 1 
~0~ CANADA 
5i 5i 711 I!ALAYSIA 
2 7 ~· 732 JAPAN 79 23 736 TAIWAN n 1 54 12 5 951 NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 727 ~~ 15 251 2 6 160 17 66 16 141 
10 lO INTRA-EC 219 ~2 7 51 2 5 92 11 n 15 31 
lOll EXTRA-EC 
"' 
s 9 221 5 66 6 12 1 111 
1020 CLASS 1 217 1 • 106 3 ~~ 6 II 1 107 1021 EFTA COUNTR. 100 6 79 • 1 6 1030 CLASS 2 130 I 111 u 1 II 
1529.10-91 AERIAL REFLECTORS AND PARTS OF AERIALS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 623 ID 2 141 21 ~~ 9 41 
,., 





00~ FR GERIIANY au ~s 11 
ui 162 ~0 7 lO 3~2 005 ITALY 419 41 ~ 9 96 15 
•• 
17 5 u 
006 UTD. XIHGDOI! 169 1 5 ~· 5 17 51 54 5 i 017 IRELAND 32 I; 21 12 1 ~· 001 DENI!ARK 115 .. 3 19 Oot GREECE 2 
•• 
2 
15 6 Oll SPAIN 61 
i 
3D 2 
DZI NORWAY 25 17 ll 2 i 2 3 031 SWEDEN ll~ ·~ ~0 ll 2~ 032 FINLAND ·~ 1 9 1 2 0 36 SWITZERLAND 2 9 12 
031 AUSTRIA ll 9 
041 YUGOSLAYIA 22 15 
052 TURKEY 1 i 220 EGYPT 5 
3; ; i 57 36 t7 ~00 USA 261 sa 
~04 CANADA 20 1 1 2 9 6 
62~ ISRAEL 7 
647 U.A.EI!IRATES 
1; i 1i 701 PHILIPPINES 
i i ~· 721 SOUTH KOREA n ll; ll 3 i 732 JAPAN 372 ~ ll1 55 29 6~ 736 TAIWAN 335 3 ~ 149 46 12 
i 
11 107 
7~0 HONG KONG 55 2 11 1 I ss 
1000 W 0 R L D ~051 50~ 1~0 917 s 169 ~79 111 111 ~., u 1219 
1111 IHTRA-EC zsu 126 92 5~5 3 47 372 107 ~s S~9 36 169 
lOll EXTRA-EC H69 171 41 ~43 122 117 11 7~ 60 6 ~21 
•tm U~lsc~uNTR. 172 139 41 236 45 15 s " 49 5 zoo 111 19 52 71 s 17 i ·~ 4 1 21 1130 CLASS 2 550 ~0 7 174 67 22 5 11 2 21~ 10~0 CLASS S 41 sz 11 5 
1529.90 PARTS OF APPARATUS OF 1525.10 TO 1521.20 IEXCL. AERIALS AND AERIALS REFLECTORS AND THEIR PARTS) 
1529.90-10 ASSEI!BLIES AND SUI-ASSEI!ILIES, FOR APPARATUS OF 1526 .lO-ll TO 1526.10-90, 1526.91-11. 1526.91-19 AND 1526.92-10, FOR 
CIYIL AIRCRAFT 
001 FRANCE ll 6 10 0 05 NETHERLANDS 6 
14 00~ FR GERIIAHY us 119 
006 UTD. XINGDOI! ~ 1 
i 001 DEHI'IARK 2 
052 TURKEY 1 1 
~00 USA 22 12 
1000 W 0 R L D 20~ 2 1" 2 7 ~5 1110 INTRA-EC 177 1 139 2 5 21 
lOll EXTRA-EC 27 2 ~ 5 16 
1021 CLASS 1 27 2 ~ 5 16 
1021 EFTA COUNTR. ~ 1 5 
1050 CLASS 2 
1051 ACPI66l 
1529.90-51 CAIIHETS AND CASES OF WOOD, FOR APPARATUS OF 1525.11-11 TO 1521.20-90 
IDZ IELG.-LUXIG. 164~ 
1657 
5 S23 357 
i 
215 210 ~66 
OOS NETHERLANDS so~~ ·~ 5ot 4 12 azz 54 33 1 00~ FR GERIIANY ssaa 71 7 194 2716 76 a 561 005 ITALY 1369 s 
53 
s 5 196 4 u2 967 1 006 UTD. liHGDOI! 196 7 7 31 2 i 256 001 DEHI!ARK 626 1n 
2si 
175 
Ill SPAIN 23S 
li 
1 2 
031 AUSTRIA 97 76 1 2 
liDO W 0 R L D 11203 1751 67 1354 22 45 4562 191 1427 332 1451 
111 D INTRA-EC 10761 1741 57 1252 22 11 4423 191 1411 325 1295 
llll EXTRA-EC 4~~ s 11 IS 27 141 9 7 165 
1021 cuss 1 221 2 10 65 122 9 s 9 
1021 EFTA COUNTR. 119 1 11 21 IS 1 z 1 
1529.90-59 CAIINETS AND CASES !OTHER THAN OF WDODl, FOR APPARATUS OF 1525.10-10 TO 1521.21-91 
101 FRANCE S41 51 14 zu 1 
2i 
22 2 24 




1989 Yoluo - Voleurs• 1001 ECU Ioport 
I g~:::~.' ,e~~:!:~:~;: Reporting country - Pe~s d6cl•r•nt ~===~c~:;~~=l:!~b~f---E;,U;R~-71;2--~I~ol~g~.~-~Lu:x~.--~O.~n~oo~r:k~Do-u~t-s-c~hl~o-n~d----:Ho~l~l~o~s~~Es~p~o~g~n~o--~F~r~o~n:co~~~Ir~o~l-o-nd~--~I~t-o~l~to---H-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-ug-o-I------U--.l~. 
1529.10-41 
1030 CLASSE 2 




1529.10-50 ANTENNES <NON REPR. SOUS 1529.10-10 A 1529.10-4Dl 
Ill FRANCE 
an PAYS-lAS 













736 T 'AI-WAH 
IDO AUSTRALIE 
951 NOH DETEMIH 
1000 N 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































1529.10-70 FILTRES ET SEPARATEURS D'AHTEHHES, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
002 BELG.-LUX!G. 
on PAYS-BAS 












951 NOH DETERPIIN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA -C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































647 EPIIRATS ARAB 
701 PHILIPPINES 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
Bfm ~~m£c~ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































15Z9. 90-51 PIEUILES ET COFFRETS EN lOIS POUR APPAREILS DES 1525 .l0-10 A 1521.11-90 
002 BELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 






1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1101 kg Iaport 
I Origin / Consfgn••nt Report I no country - Pays d'clarant Origin• / Provenance 
Coab. Hoaenclature Portugal U.l. Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ire I and Itol lo Nodorlond 
8529.90-59 
004 FR GERI'IANY 1815 485 2 
45i 
1 124 501 5 155 5I 11 418 
005 ITALY 2651 545 12 206 1250 5 2ai 
212 15 .. 
006 UTD. UNGDDII 977 21 509 555 6 12 2 2077 007 IRELAND 2099 
5; i 
21 1 
ODS DENIIARK 110 31 47 
32 
011 SPAIN 309 
,; 193 46 21 021 NORWAY u 
i i 2; 130 SWEDEN 275 255 
032 FINLAND 65 6 48 9i 230 5 • 031 AUSTRIA 427 
1i •• 
2 
400 USA 143 53 1 2 5 67 
701 IIALAYSU 30 
i 
2 28 
706 SINGAPORE 189 • 5 2i 
177 
720 CHINA 115 
100 i 16 
87 
725 SOUTH KOREA 150 
346 
16 i 15 1 752 JAPAN 1235 461 214 72 1 136 
756 TAIWAN 67 57 10i 
2 7 20 
740 HONG KONG 125 15 7 
1000 W 0 R L D 11615 1331 327 2056 22 1145 2195 92 442 429 92 3452 
1010 INTRA-EC 8617 941 11 1266 15 713 1879 18 385 419 75 2183 
1011 EXTRA-EC 2912 369 509 au 9 452 519 5 57 9 17 569 
1020 CLASS 1 2211 366 301 655 9 309 304 3 12 
' 
1 242 
1021 EFTA COUNTR. 136 3 307 141 • 93 230 9 5 1 39 1030 CLASS 2 572 3 1 164 ua 
' 
22 16 239 
1040 CLASS 3 120 5 5 23 87 
8529.90-99 PARTS OF APPARATUS OF 8525.10-10 TO 8521.20-90, <EXCL. 1529.10-10 TO 8529.90-59) 
001 FRANCE 2524 34 5 1243 24 an 22i 
1 228 53 4 129 
002 IELO.-LUXIG. 1191 
1225 
11 214 • 132 5 115 223 9 
113 
003 NETHERLANDS 3536 22 1514 1 394 349 5 
" 104i 
12 247 
004 FR GERI'IANY 1796 295 471 
47i 
157 1010 439D 11 389 211 109 
005 ITALY 3557 59 16 15 1514 666 7 145 
410 40 287 
006 UTD. UNGDOII 2190 44 28 1995 49 192 125 117 121 5 47 007 IRELAND 59 1 3 Ii 4 4 i t5 001 DENI1ARK 160 21 377 61 73 209 
009 GREECE 7 




Ill PORTUGAL 157 3 1 2 




440 5 21 73 
028 NORWAY 37 1 7 
24 
5 1 6 • 030 SWEDEN 606 45 16 u 52 14 
" 
35 2aa 
032 FINLAND 291 22 13 52 36 24 ,. 4 4 33 
036 SWITZERLAND 151 1 39 62 1 1 14 21 3 9 
031 AUSTRIA 350 2 1 193 27 71 25 14 36 4 
044 GURAL TAR 3 i i 
3 
048 YUGDSLAYIA • 34 052 TURlEY 49 2 4 
056 SOVIET UNION • 2 52 
2 2 
051 GERI'IAN DEII.R 52 
204 IIOROCCO 10 
10 
10 
212 TUNISIA 60 50 i i 220 EGYPT 10 
i 
1 
390 SOUTH AFRICA 4 
15 17 i 244 55 4 1 177 i 
2 
400 USA 1459 91 73 779 
404 CANADA 77 4 1 2 2 3 65 
412 IIEXICO 2 1 
500 ECUADOR 
i 504 PERU i 501 BRAZIL 5 
6121RAQ 6 6 1i 624 ISRAEL 26 4 
632 SAUDI ARAliA 4 3 
636 KUWAIT 4 1 
644 QATAR 4 4 
647 U.A.EIIIRATES 5 2 
649 OIIAN 4 i 662 PAKISTAN 2 i 664 INDIA 6 i 1i 2 UD THAILAND 21 
10 1; i 30 7 701 IIALAYSIA 1U 56 30 32 4 32 706 SINGAPORE 2944 15 548 1353 253 16 315 410 
70S PHILIPPINES 31 6 




720 CHINA 211 
' i 4 
16 51; 135 728 SOUTH KOREA 1421 7 314 153 24 
5 
65 15 254 
732 JAPAN 7201 329 36 1919 16 451 2043 123 121 60 2091 
736 TAIWAN lOU 12 a 94 1 37 532 17 11 114 3 449 
740 HONG KONG 519 1 
i 
26 11 54 212 6 13 16 110 
500 AUSTRALIA 14 5 6 
SD4 NEW ZEALAND 10 
24 
10 
951 NOT DETERI'IIN 33 
1000 W 0 R L D 41606 2244 707 9616 502 6646 9530 254 1429 2166 197 6845 
1010 INTRA-EC 24601 1740 561 6123 344 4121 6279 221 963 1977 216 1986 
lOll EXTRA-EC 16970 480 145 3563 us 2525 3247 33 461 589 610 4859 
1020 CLASS 1 10280 414 131 23'7 ua 557 2260 15 314 390 6Y 3327 
1021 EFTA COUHTR. 1462 71 75 379 57 157 156 4 109 15 6 333 
1030 CLASS 2 6390 53 14 1123 47 1651 932 17 121 481 542 1395 




1040 CLASS 3 297 54 l9 151 
8530.10 EQUIPIIEHT FOR RAILWAYS OR TRAIIWAYS 
8530.10-10 ELECTRICAL SIGNALLING, SAFETY OR TRAFFIC CONTROL EQUIPIIEHT FOR RAILWAYS DR TRAIIWAYS, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
u.oa> 
001 FRANCE 32 1 2 5 12 5 
002 IELO.-LUXIG. 49 Ii 1; 46 2i 4i 1 004 FR GERI'IAHY 105 
1i 
1 
006 UTD. UHGDOII 14 3 
5i IDS DEHIIARl 54 
1i 030 SWEDEN 16 5 
401 USA 5 1 
1000 W 0 R L D 342 21 25 50 17 32 47 2 117 7 11 16 
1010 INTRA-EC 294 20 25 48 12 30 27 2 107 5 11 
' 1011 EXTRA-EC 50 2 
' 
2 20 1 10 2 7
1021 CLASS 1 42 2 
' 
2 14 1 10 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 2 13 10 
1031 CLASS 2 • 1 6 
5530.10 OTHER ELECTRICAL SIGNALLING EQUIPIIENT 
1531.10-ID ELECTRICAL SIGNALLING, SAFETY OR TRAFFIC CONTROL EQUIPIIENT, FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PART 
INSTALLATIONS OR AIRFIELDS. <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 16.01> 





002 IELG.-LUXIG. 53 
3; 2i 
20 6 1 7 4 
004 FR GERI'IAHY 240 
12 
17 33 20 34 2 74 
005 ITALY 116 u 
i 
2 
" 17 i 
2 7 
006 UTD. UNGDOII 67 11 16 4 7 1 
036 SWITZERLAND 36 1 33 1 1 
i US AUSTRIA 40 3 15 19 1 
391 SOUTH AFRICA 22 
17 i i 21 i 2 1 400 USA 43 2 10 
1000 W 0 R L D 512 n 36 145 9 42 167 21 47 115 11 126 
1010 INTRA-EC 613 74 21 56 
' 
35 123 2D 43 111 • 111 1011 EXTRA-EC 199 19 • 
., 2 7 44 1 5 5 3 16 
1121 CLASS 1 152 11 • 50 2 4 43 1 3 ' 
3 15 
1121 EFTA COUHTR. 15 6 49 2 19 1 2 4 
412 
1989 Value - Velours• lUI ECU Iaport I Origin / Consfgnaent 
Orlgtne ' Provenance 
Coab. lloaenclature Reporting countn1 - Pays d6clarant 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Oanaark Deutschland Hallas &pagna Franca Iralond Ita! fa Hodorland Portugal U.K. 
1529. 9D-S9 
004 RF ALLEIIAGNE 12192 4591 25 
2105 
47 760 2761 17 1136 350 241 2357 DOS ITALIE 14973 1909 
li 
127 1469 8122 15 512 145 499 006 ROYAUl!E-UHI 4941 120 1741 1174 
" 
250 623 223 3 007 IRLAH»E a033 
363 
1 119 7 
73 i 
7136 0 01 »ANEHAtK 1207 42 470 257 Dll ESPAGHE 1271 
i so7 
612 111 251 215 oza NORYEGE 547 34 
4i i 3 030 SUE»E 1154 12 1650 21 
i 








1 76 4DD ETATS-UHIS 2344 79a 50 3D 17 121 2 1141 701 IIALAYSIA 597 
16 
11 i 1i i 579 706 SIHGAPOUR 1030 II 912 720 CHIME 652 5 1 lD ; 155 4i 416 72a COREE »U SU» 1504 1517 1014 i 101 4i 325 2i 7 732 JAPON 10657 27 4610 1046 504 22 1 2141 736 T'AI-WAH 544 12 263 1 1 14 
" 
157 740 HONG-KOHG 713 92 571 45 
lDDD II 0 N D E 73626 9072 2434 15214 242 6619 15061 316 2539 2400 706 Ua06 1DlD INTRA-CE 49097 7211 166 6910 177 4372 13125 212 1145 2155 651 1219a lOll EXTRA-CE 24215 1609 2261 1374 64 2317 1943 105 696 246 55 6601 lD2D CLASSE l 19010 1593 2251 6793 63 1594 1140 105 120 246 12 4393 1021 A E L E 5a71 16 2179 1354 41 491 1304 73 51 9 346 1030 CLASSE 2 4515 16 17 1571 1 691 19 421 43 1729 lD4D CLASSE 3 619 3 32 13 155 486 
1529.90-99 PARTIES DE5 APPAREILS DES 1525.10-10 A 1521. 2D-9D, (HOM REPR. SOU5 1529.10-10 A 1529.90-59) 
DDl FRANCE 130411 4570 436 61017 939 24399 
14267 
76 12962 2331 236 16452 DD2 IELG.-LUXIG. 93451 
20640 
995 2113a 951 5303 13a 21540 9142 322 11955 003 PAYS-lAS 106a41 2296 46952 111 4125 4201 360 1112 
105772 
469 11161 004 RF ALLEHAGHE 352132 219a2 2389a 
1946i 
6221 24550 86047 931 39010 6461 37946 005 ITALIE 7a365 1156 1019 12566 12935 11149 13a 
1912i 
10117 1577 1245 006 ROYAUIIE-UNI 170130 4100 4730 93577 1411 12719 13002 4024 162a7 519 




41 36 5 D 01 DAHEHARK 67016 5002 
si 




2029 a 67 D lD PORTUGAL 4325 2215 40 952 
3DO 
175 93 400 
195 
194 Dll ESPAGNE 3238a 406 19 1567 
404 
11145 4 1786 1276 1192 D2a NORVEGE 993a 269 191 1124 
920 
2138 12 503 1141 75 1974 030 SUEDE 72459 4653 1920 3773 4196 4926 ua 13451 3976 57 33732 032 FINLANDE 33951 3531 1214 a731 543 54a 11233 109 1045 704 129 6166 036 SUISSE 22599 416 Ia74 7394 61 394 3051 36 6194 530 24 2611 D3a AUTRICHE 21114 71 212 14544 2572 355 603 105 1442 1567 7 536 044 OIIRAL TAR 1019 
5 314 4i 
2 
u5 164 i 
1117 041 YOUGOSLAYIE 699 
7 59 052 TURQUIE 5114 5 1213 3 292 259 127 197a 056 U.R.S.S. 554 9 
i 
a 73 11 45 399 051 RD.ALLEHANDE 762 7 i 691 51 4 204 IIAROC 3153 6 1661 2166 19 212 TUHISIE 3451 5 431 2911 
ui i 















161 504 PERDU 1197 592 2 no 501 BRESIL 5126 5501 7t 5 612 IRAQ 15617 
250 6' 767 247 
13575 li 4550 i 42 624 ISRAEL 7056 506 675 632 ARABIE SAOUD 11452 
i 
24 11 17995 u lD 517 636 KOWEIT 5774 2 5617 2155 644 QATAR 4670 1 4511 
17 ai 
15a 647 EIIIRATS ARAI 4553 40 5416 995 649 OIIAN 1155 1 
5975 a4 






5513 706 SINGAPOUR S4995 466 52 12711 14865 5637 5079 6665 11260 701 PHILIPPINES 73a 95 13 4 15 13 IS 
ui 








5539 72a COREE DU SUD 37916 171 15537 2624 1750 1747 610 5017 




951 951 NOH DETERIIIN 5171 1521 231 
lDDO II 0 N D E 2145756 92260 50095 512453 29055 166711 596517 7094 205055 201519 22619 464711 !DID INTRA-CE 1045196 51512 55661 215255 22717 94069 150971 5710 106221 151001 9150 111462 lOll EXTRA-CE 1098611 52627 16455 227216 6551 72642 245027 1514 96596 45511 12772 5~6256 1020 CLASS[ 1 146Hi :7790 158~0 191363 H17 51022 1~6279 1511 11542 51257 2114 291!25 1021 A E L E 160155 1920 6151 56274 4096 6597 22656 450 22649 7916 272 44154 1050 CLASSE 2 244024 4749 555 55004 202 21115 95636 66 13796 11765 11514 50552 
1!1051 ACPI66) 2521 7 52 25 
1; 
10 1011 541 a 1067 1040 CLASSE 5 1141 II 39 149 505 1115 1251 317 5179 
1550.10 APPAREILS ELECTRIQUE5 »E SIGHALISATION AUTRES QUE POUR LA TRANSIIISSION DE IIESSAGES, »E SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
COIIIIAHDE, POUR YOIES FERREE$ GU SIIIILAIRE5, UUTRES QUE CEUX DU N 1601) 
1550.10-DI APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION <AUUES QUE POUR LA TRANSPIISSION DE IIESSAGES>, DE SECURITE, DE COHTROLE OU DE 
COIIIIAHDE, POUR VOlES FERREE$ OU SIIIILAIRES, UUTRES QUE CEUX DU H 16. 01) 
DOl FRANCE 1550 190 26 67 351 
i 
450 20 517 74 002 IELG.-LUXIG. 1497 
11i 92i usa 2021 14 21 25 45 19 004 RF ALLEHAGHE 5122 
i 247 
199 1654 97 24 116 006 ROYAUIIE-UNI 725 219 121 14 21 II 
ai D Dl DANEHARK 161 
i 
5 lOti 777 050 SUEDE 1214 
4 5i 
111 
ni 6 4DD ETATS-UNIS 746 1 161 44 157 
1DDD PI 0 N D E 15095 1001 1175 1601 412 2992 2119 120 3541 469 711 1141 lDlD INTRA-CE 11271 917 1155 1456 314 2661 455 42 2949 140 715 454 
1011 EXTRA-CE 5115 u 20 164 91 525 1611 77 591 329 5 707 
1020 CLASSE 1 5212 a 20 151 ,. 525 1544 77 596 529 3 454 
1021 A E L E 2044 a 7 157 520 1175 552 27 
1050 CLASSE 2 570 5 7 537 5 211 
1550.10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALUATION AUTRE5 QUE POUR LA TRANSIIUSION DE IIESSAGES, DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
COIIIIANDE, POUR VOlES ROUTIERES OU FLUYIALES, AIRES OU PARCS DE STATIONNEHENT, INSTALLATIONS PORTUAIRES OU AERODRDIIES, 
UUTRES QUE CEUX DU H 1601> 
1550.10-DD APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALUATIOH <AUTRES QUE 'POUR LA TRAHSIIISSION DE IIESSAGES>, DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
CDIIIIANDE, POUR YOIES ROUTIERE5 OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS DE STATIONNEHENT, INSTALLATIONS PORTUAIRES OU AERODRDIIES, 
tAUT RES QUE CEUX DU N 16. II) 






119 377 104 141 
DD4 RF ALLEHAGHE 15969 517 
27i 
194 2169 1151 1542 26 9629 DD5 ITALIE 1710 271 
ui 
151 50 967 
270 ni 
9 29 55 006 ROYAUP!E-UHI 5514 144 592 46 749 115 24 
4 056 SUISSE 2140 24 61 2455 25 21 26 219 i 051 AUTRICHE 907 5 55 407 4 2D 562 29 12 16 590 AFR. DU SUD 654 
u; ui 2i u6 5U ui 5 56 42 401 ETATS-UNIS 1152 37 157 75 565 
lDDI II 0 N D E 54326 2011 1905 6477 211 151 5997 529 2112 2621 250 10664 
lDlD IHTRA-CE 27200 1712 1536 5151 169 621 4146 559 2515 2251 205 10022 
1011 EXTRA-CE 7125 221 569 5546 41 229 1152 191 299 5U 46 641 
1020 CLASSE 1 6559 151 569 3017 41 216 1125 191 199 366 45 5~4 
1021 A E L E 4469 33 445 5041 77 597 11 271 7 111 
413 
1919 Quantity - Quantttb• 1111 kg 
I Origin / Constvn•ent Or~:!~~ ~o=~~:r;;:~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~'~·~Y~•~dt~c-l_a_r_a~nt~--~--~~~--~~~~--~~--~----~~i 
Noaancloturo coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hallas Espogna Franco Irolond Italta Nodorland Portugal U.l. 
1531. 9D 
1531.90-00 
PARTS OF EQUIPPIENT OF 1530.10 AND 1531.10 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 






390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
61 25 1 
·u 2 ~ 

















































































1531.10-10 ELECTRICAL BURGLAR OR FIRE A LAMS AND SIPIILAR APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 15.12 OR 
15.301 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 




















1531.10-90 ELECTRICAL BURGLAR OR FIRE ALAMS AND SIPIILAR APPARATUS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































1531.20 INDICATOR PANELS INCORPORATING LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT miTTING DIODES !EXCL. 15Sl.IOI !OTHER THAN THOSE OF 1512 
OR 15SO I 
15Sl.20-l0 INDICATOR PANELS WITH LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT miTTIHG DIODES, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. 15S1.10-IOI, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING H 15.12 OR 15.SOI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 







I 001 FRANCE 
INDICATOR PANELS WITH LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT miTTING DIODES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI, !EXCL. 15Sl.l0-901, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING H 15.12 OR 15.301 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































15Sl.I0-10 ELECTRICAL APPARATUS FOR SOUND OR VISUAL SIGNALLING, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. 1531.11-10 AND 15S1.21-101, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 15.12 OR 15.301 
400 USA 
1000 N 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 







1531.10-90 APPARATUS FOR SOUND OR VISUAL SIGNALLING, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), !EXCL. 15Sl.10-9D AND 15Sl.20-901, !OTHER THAN 




004 FR GEMANY 
105 ITALY 























































































































































1919 Yoluo - Velours• lUI ECU leport 
I g~J:l~/,c~~:!:~=~~= Reporting country - Poys d6cloront ~:=~~cr::~~~~::~~~~---E:U:R~-712;--:I~ol~o-.--~Lu-x-.--~D~o-n-••-r~k-:Do-u~t-.-.h~l~o-n~d----~Ho~I~I~•~•~~Es~p=o~g~n~.--~~~.~n~c•~~~~r~•~l-•n-d-----~-t-.-1-to---No-d-o-r-lo-n_d ___ P_o_r_t-ug-o-1------u-.-~~. 
15SI. 90 PARTIES D1 APPAREILS DES 15S0.11 ET 15SO.IO 












S90 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPOUR 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






























































































































































1531.10 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL OU L' IHCEHDIE ET APPAREILS SINILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES 
1512 ou 15SI 
1531.10-10 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION COHTRE LE VOL OU L'IHCEHDIE ET APPAREILS SINILAIRES, POUR AEROHEFS CIVILS, 
<AUTRES QUE CEUX DES 15.12 OU 15. SOl 
004 RF ALLEP!AGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















































15S1.10-90 AYERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL OU L'IHCEHDIE ET APPAREILS Sli'!ILAIRES, UUTRES QUE POUR 
























1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 



















































































































































































































































































15Sl.ZO PANHEAUX INJliCATEURS AVEC DISPOSITIFS A CRUTAUX LIQUIDES OU A DIODES EI'IETTRICES DE LUNIERE, IHON I!EPR. SOUS 15Sl.ll), 
AUTRES QUE CEUX DES 1512 OU 1530 
1531.20-10 PANNEAUX IHiliCATEURS AVEC DUPDSITIFS A CRUTAUX LIQUIDES OU A DIODES EP!ETTRICES DE LUNIERE, POUR AERDNEFS CIVILS, !NON 
REPR. SUUS 1531.10-10), IAUTRES QUE CEUX DES 15.12 OU IS.SOl 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























15Sl.Z0-90 PAHHEAUX INiliCATEURS AVEC DISPDSITIFS A CRUTAUX LlQUIDES OU A DIODES EP!ETTRICES DE LUNIERE, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
Ill 001 FRANCE 
ClVILSl, !NON REPR. SDUS 15Sl.l0-90l, UUTRES QUE CEUX JlES 15.12 OU 15.SOl 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 














1001 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASS£ Z 
90S ZSS 41 79 211 
zm u7 7~ m i m 
rm '~: 2s: 45 11 1~; 
2661 401 244 714 41 
1507 1 11 151 76 
sm ~ 5 m u 
122 21 114 zaa U6 
2025 255 112 619 675 
6101 956 179 1124 71 
4m li z6 47:t l 
15420 467 1554 4769 273 
S654 49 5 996 521 












































































































15Sl.IO APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALUATIDN ACOUSTIQUE OU VUUELLE, !NOH REPR. SOUS 15Sl.ll ET 15Sl.Zil, AUTRES QUE CEUX DES 
1512 ou 1530 
15Sl.I0-10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALUATIDN ACOUSTIQUE DU VISUELLE, POUR AERDHEFS CIVILS, !NON IEPI. SOUS 15Sl.ID-11 ET 
15Sl.ZO-l0l, UUTRES QUE CEUX DES 15.12 OU 15.SOl 
401 ETATS-UHU 
1001 PI 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































15Sl.U-91 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALUATIOH ACDUSTIQUE OU VISUELLE, UUTRES QUE POUR AERDHEFS ClVILSl, IHDH REPI. SUUS 




























































































































































































































1919 Quantity - Quantttb• 1100 ko 
I Origin / Constgnaent Or ~:!b~ ~o:~~:r~:~;: 1--------------------....::.Ka::p:..:o;;.r;;.t.:..:tn;:o;...:co.:..:u:.n:..:t.:..rv:.....-_.;.'::•v;.;•;...:d.:..:'c::l:..:•;;.•.:.••;;.t;_ ________ -:-_:-----:----::--:-l 











72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























" 26 11 
H 
1531.90 PARTS OF APPARATUS OF 1531.10 TO 1531.10 
i 








00' FR GERIIAHY 
005 ITALY 














736 TAIWAN 7" HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































































1532.10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IH 50/60 HZ CIRCUITS AND HAVING A REACTIVE POWER HANDLING CAPACITY OF HOT 
LESS THAN 0,5 KVAR, POWER CAPACITORS 
1532.11-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IH 50/60 HZ CIRCUITS AND HAVING A REACTIVE POWER HANDLING CAPACITY OF HOT 
LESS THAN 0. 5 KVAR, ELECTRICAL POWER CAPACITORS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




058 GERIIAH DEII.R 
'" USA 732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































1532.21 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, TAHTALUPI 
i 




































1532.21-01 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS <EXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS), OF TAHTALUII 
ODl FRANCE 
00' FR GERIIAHY 
005 ITALY 






'21 EL SALVADOR 
'i 9 IARIADOS 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































1532.22-00 FIXED CAPACITORS !EXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, OF ALUPIINIUII ELECTROLYTIC 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 I' FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOPI 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 






72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1111 ECU Ioport 
I 0r0  ',!',"••",c"r"r'••"••""•"n"cto • loportlng countr11 - Pollt d6chrant ~::=~.r::~~:1 :!~~~t---E;.u7.R~-71z;--:.~.~~,~.~-~Lu=.~.--~o:.-.-•• -.~k-:D-.u~t-.-.h~l~•-n~d----~Ho~l~l~•~•~~Et:p:•:e~n~o--~F~r~a~n:co~~~~.~.~,-•• -d~--~~-t-.-~,-.---"•-d-,-.-,.-.-d---P-o-r-tu-8-.-,------u-.-,~. 
8551.81·10 













1000 PI 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
























































































































































1551.90 PARTIES DES APPAREILS DES 1551.11 A 1551.10 


















7 06 SIHGAPOUR 
752 JAPON 
736 T'Al·IIAH 
74 I HOHG·KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
Ill 0 lHTRA-CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 






































































































































































































































1552.10 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
8532.10-00 CONDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 







1000 PI 0 H D E 
I 0 II IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































































































































15S2.21 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTIUQUES DE PUISSANCE, AU TANTALE 
15S2.21-00 CONDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES UUTRES QUE COHDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE!, AU TANTALE 
001 FRAHC! 
004 RF ALLEI'IAGNE 
015 lTALIE 
• m mm~-UNI 






421 EL SALVADOR 
469 LA IARIADE 
732 JAPON 
736 T' AI·IIAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTIA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















7 06 SINGAPDUR 
721 COREE DU SUD 
752 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
1011 PI 0 H D E 
1011 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASS£ I 
1021 A E L E 
















































































































































ELECTRIQUES FI~ES, AUTIES QUE CONDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, ELECTROLYTIQUES A L'ALUHINIUH 
ELECTRIQUES FIXES !AUT RES QUE CDHDEHSATEURS ELECTRIQUE5 DE PUISSANCE!, ELECTROL YTIQUES A L 'ALUHINIUH 




2m mi 21 zm 11m In 9135 
5004 25 170 1511 14 428 1456 111 ,.; 
m: 1 1;: m: m 13i 4 4u 
1000 ; 49 363 9 160 1 201 
mu 1m ~n :m 14 m m: 22~ sm 
1~m 2sz 299 ,m 1U 2m sA~ 
11747 107s 9; 5549 ; 1639 zus 1i 1165 
mu m; m 2m~ 12 m: m: 10: :m 

















































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantttb• 1101 kg 
I Ortgtn / Conslgnaent Or~:!~~ ~.=~~~:=:~~=~--------------------------------------~Re~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y--~P~a~ys~d~6~c1~a~r~a~n~t----------------------------~~------~ 
Hoaenclature coab. EUR-lZ lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltelia Nederland Portugal U.l. 
1532.23 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, CERAI!IC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
1532.23-10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS !EXCL. POWER CAPACITORS!, CERAI!IC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





7 06 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
ltlt INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































1532.24-10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS ( EXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS I, CERAI!IC DIELECTRIC, "UL TIUYER, WITH CONNECTING LEADS 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 






05a GEMAN DEI!.R 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































1532.29-10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS !EXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS, EXCL. 1532.21-10 TO 1532.25-111 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
10 lt INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
































































































































































































































































































































1919 Voluo • Vohurs• IDOl ECU !aport 
I g~:::~.",c;~:Z:~=~~! leportfng country- Pays d6clarant ~==~~cr:;~:l:!:~:t----;,EU:R~-~l;Z---:I:oi~,~-~-;Lu:.~.---~D~o~n:•-••~k~D~ou-.t~s-c~hl~•-n-.d~---:H~oi~I~•~•~~Es~p~•~t~n~•---~~Fr~o~n~c~o~~Ir~o~l-o-nd~---~I~t-o~l~lo---~N-od~o-r~l-an-d~-,~o-r-t-ug_o_I __________ U_.K~. 
1532.23 ~~n~iN~~~~~~S ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, A UNE 












721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI·WAH 
1100 II 0 N D E 
10 II IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































































116670 3919 2345 41441 136 9064 12119 1025 15433 
szn2 2756 911 25213 94 41oa san 315 4609 
64604 1163 1357 16231 41 4956 62a. 641 10a23 
44123 1163 1113 a900 24 3010 413a 602 9149 
1611 33 16a 575 3 705 45 • 47 
20405 174 7300 5 1946 2147 39 974 
ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, 
a532.24·10 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
IIUL TICOUCHES, POURYUS DE FILS DE COHHEXION DE PUISSANCE>, A DIELECTRIQUE EN CERA/II QUE, 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 




72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7115 276 67 
295a 207 162 
3499 209 791 
757 36 1 
22351 12 37 
1261 229 14a 







































































































1532.24-90 COHDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), A DIELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, 
















1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 



























































































































































1532.25 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE COHDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EH PAPIER OU EN 
IIATIERE PLASTIQUE 





~U\ R~ ALLI:J11\Grii: 
005 ITALIE 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































1532.29 CONDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, IKON REPR. SOUS 1532.21 A 1532.25) 



















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg laport 
I Or I gin ~ Consfgnaent 
Ortgtna / Provenance 
Co•b. Noaanclature 
Reporting country - Pays d6claront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Itolla Nader land Portugal U.K. 
8532.29-00 
1030 CLASS 2 61 5 11 12 2 25 
8532.30 VARIABLE OR ADJUSTABLE PRE-SET ELECTRICAL CAPACITORS 
8532.30-10 ELECTRICAL VARIABLE CAPACITORS 





0 03 NETHERLANDS 7a 
2 " zi 
3 
004 FR GERJIANY 56 3 
,; 1 12 13 105 ITALY 97 4 39 
10 
4 2 
006 UTD. UNGDO" 22 11 
036 SWITZERLAND 7 
5i 041 YUGOSLAVIA 56 
i 400 USA 11 li ll 732 JAPAN 61 16 
s2 
36 
736 TAIWAN 36 1 1 
1000 W 0 R L D 411 23 9 67 6 73 15 14 4 u 131 
1010 INTRA-EC 270 19 3 41 3 72 56 11 2 33 23 
lOll EXTRA-EC 208 3 6 19 3 1 29 3 1 35 107 
1020 CLASS 1 155 1 5 17 1 19 3 1 3 104 
1021 EFTA COUHTR. 11 1 6 1 2 1 
1030 CLASS 2 52 1 2 10 32 3 
1532.30-90 ELECTRICAL ADJUSTABLE "PRE-SET" CAPACITORS 
001 FRANCE 105 15 26 20 
6 
2 20 16 
002 BELG.-LUXBG. 33 
i 
1 13 4 
i 003 NETHERLANDS 11 ; 15 24 1 94 1; i 004 FR GERIIANY 242 12 
z7 
49 31 
005 ITALY 244 22 2 7 139 
2 
1 a 31 
006 UTD. UNGDO" 109 2 45 2 42 9 2 
007 IRELAND 6 
4 44 
3 
7 008 DENIIARK 55 17 1i i Ill SPAIN 41 1 14 
030 SWEDEN 25 2 7 1 5 
032 FINLAND 16 3 
i 16 i 
13 
036 SWITZERLAND 26 2 4 





400 USA 101 2 15 34 
624 ISRAEL 1 
2 2 si 
1 
7 ni 732 JAPAN 445 li 736 TAIWAN 36 1 a 2 2 ll 
1000 W 0 R L D 1692 64 20 119 26 76 346 23 241 7a 32 590 
1110 INTRA-EC a61 56 16 159 7 54 254 15 134 71 23 72 
lOll EXTRA-EC a32 7 4 31 20 22 92 I lll I 9 511 
1020 CLASS 1 722 7 4 27 14 ., I ,. 7 7 461 
1021 EFTA COUNTR. 154 6 2 3 ll 23 1 12 1 
2 
25 
1030 CLASS 2 .. 3 a 3 13 1 57 
8532.90 PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 1532.10 TO 8532.30 
1532.90-00 PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 1532.10-10 TO 1532.30-90 
001 FRANCE 33 16 6 
4 4 
2 










004 FR GERIIANY 235 31 
zi 
15 2 44 
005 ITALY 139 4 72 3 2 2 32 
006 UTD. UNGDO" 17 7 4 1 1 
4 008 DENIIARK 31 27 
i ; Oll SPAIN 41 
i 
42 
030 SWEDEN 90 1 II 
0 36 SWITZERLAND 22 21 1 
i 031 AUSTRIA 162 151 
2 
5 
400 USA ., 36 17 24 
1000 W 0 R L D 1059 56 16 354 3 92 52 12 14 102 47 lll 
1010 INTRA-EC 654 56 10 121 1 u 21 I 10 96 47 117 
lOll EXTRA-EC 401 6 226 3 9 24 5 4 7 124 
1020 CLASS 1 313 6 216 2 2 23 3 4 7 120 
1021 EFTA COUNTR. 271 6 173 6 1 5 a7 
1533.10 FIXED CARlON RES IS TORS, CO"POSITION OR FIL" TYPES 
1533.10-00 FIXED ELECTRICAL CARlON RESISTORS, IOTHER THAN HEATING RESISTORS) CO"POSITION OR FIL" TYPES 
001 FRANCE 77 
s2 i 
25 23 ; 2 12 ll 003 NETHERLANDS 712 1 65a 
z2 
1 1 
004 FR GERIIANY 466 32 sa 
li 
42 274 2 4 41 
005 ITALY 79 2 10 
zi 2 
51 
006 UTD. UNGDO" 60 17 3 10 
II 0 PORTUGAL 16 1 I 7 
4 Oll SPAIN 25 3 i ll OlD SWEDEN 11 2 2 1 041 YUGOSLAVIA 30 5 2 
14 
21 
401 USA 79 5 1 16 36 
II m mmoRE 359 225 ; 107 2 27 12a 
10 
75 5 i 37 721 SOUTH KOREA 242 
14 
143 3 1 10 74 
732 JAPAN 676 2 257 59 226 1 1 109 
736 TAIWAN 979 5 213 a7 215 152 95 205 
1000 II 0 R L D 3916 u 5I 919 9 915 191 24 226 lll 21 645 lOlD INTRA-EC 1446 65 
" 
63 3 742 322 I 5I 13 11 108 lOll EXTRA-EC 2543 19 12 927 6 172 576 16 16a 10D 10 537 1020 CLASS 1 795 14 2 269 1 
" 
244 14 4 4 7 167 1021 EFTA COUNTR. 14 ; 10 3 9 ss2 164 1 1 1030 CLASS 2 1741 657 
" " 
371 
1533.21 FIXED ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY NOT EXCEEDING 20 II 
1533.21-00 FIXED ELECTRICAL RESISTORS, FOR A POWER HANDLING CAPACITY =< 
HEATING RES IS TORS l 
20 W IEXCL. FIXED ELECTRICAL CARlON RESISTORS), IDTHER THAN 
001 FRANCE 43 4 17 
i 
7 2 5 002 IELG.-LUXIG. 9 
s7 7 
2 2 2 ; 1 003 NETHERLANDS 471 142 2a 132 73 
27 
52 0 04 FR GERIIANY 495 24 32 j ,. 140 56 22 ., 005 ITALY 26 1 3 6 
7 
2 1 10 006 UTD. UNGDO" 12 1 11 9 47 2 
40 011 PORTUGAL 113 121 17 2 3 2 Oll SPAIN 29 21 1 5 030 SWEDEN 5 
26 10 
2 036 SWITZERLAND 41 
zi 
10 03a AUSTRIA 16 23 23 3 212 TUNISIA 37 ; 3i 1i 2 37 i 6; 400 USA 142 5 508 BRAZIL 61 3 49 16 600 CYPRUS 
' j 5 i 624 ISRAEL 
' ; 7 06 SINGAPORE 96 2 71 i 19 721 SOUTH KOREA 40 27 13 7 4i 14 7 17 732 JAPAN 605 2 321 
2 
13 22 145 736 TAIWAN 493 2D 1 41 3D 7D 51 167 1 103 
1001 II 0 R L D 3026 12D 53 an 7 249 419 16 294 27D 57 592 1 Dl D INTRA-EC 1355 66 41 309 4 175 327 ll 15D 33 32 217 10ll EXTRA-EC 1671 53 12 571 3 74 162 6 144 237 25 315 1020 CLASS 1 904 33 6 425 30 90 6 51 16 23 224 1021 EFTA CDUNTR. 139 1 s 49 j 6 35 21 1 2 14 1131 CLASS 2 757 21 5 143 43 72 ., 221 159 
420 
1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
I g~::l~.' /~~!!:~=~~! Roporttng country - Poys d6cloront ~:=~~cr:;~~1 ~!~~~~~E;.U:R~-~12~-= •• ~1~g~.~-~Lu~.~.--~o=.-n-oo-r7k-:D.-u~t-s-ch~1:o-n~d----:H.~l~1~o~s~~Es~p~o~g~no~~~F~r~o~n~co~~~~r~o71-on-d~--~~~t-.~1~t.--~No-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-tu-g-1-1------u-.-K~. 
8532.29-10 
1130 CLASSE 2 3139 1U 
8532.30 CDNDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES DU AJUSTAILES 
8532.30-10 CDNDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































8532.90-00 PARTIES DE CDHDENSATEURS ELECTRIQUES DES 8532.10-00 A 8532.38-90 
001 FRANCE 551 13 3 a4 1 m :m:;~~XIO. 2m 150 5 1m 2 
m ~~A~~~ENAGNE m~ ~~: 2~; 314 
006 ROYAUI'IE-UHI 545 10 11 196 
001 DAHENARK 154 1 710 
m m~~HE 2m 6 336 ~~ 2 
036 SUISSE 1004 3 1 622 
m :vm~~~IS m~ 1: 1i 1m 3l 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































8533.10-00 RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH CHAUFFAHTESl, FIXES AU CARlONE, AGGLOI'IEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 







4 0 0 ETA TS-UHIS 
B m mmouR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1 010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































8533.21 RESISTANCES ELECTUQUES NOH CHAUFFAHTES FIXES, POUR UHE PUISSANCE •< 21 W, SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFANTES 
FIXES AU CARIOHE 
1533.21-00 RESISTANCES ELECTRIQUES IHON CHAUFFANTES>, FIXES, POUR UHE PUISSANCE •< 2D W, ISAUF RESISTANCES ELECTRIQUES IKON 


















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 " 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































































































19at Quonttty - Quontttb• 1010 kg !aport 
I Origin / Conslgnaent 
Or I gin• / Provenance 
Coab. Hoaenclatur • 
Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna france Ireland ltoll• Hader land Portugol U.K. 
1533.29 OTHER FIXED ELECTRICAL RESISTORS 
1555.29-00 FIXED ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY > 21 W, !EXCL. FIXED ELECTRICAL CARlON RESISTORS!, !OTHER THAN 
HEATING RESISTORS! 






3 4 3 6 
014 FR GERJ'IAHY 176 u 
si 
9 u 26 7 12 
015 ITALY 119 7 
i 
1 9 49 4 2 006 UTD. UHGDOH 76 1 29 4 23 
7 011 SPAIN 317 1 i 303 2 030 SWEDEN lD ; i 2 036 SWITZERLAND 14 i i i 031 AUSTRIA 21 i 9 5 5 400 USA 33 6 1 4 6 
732 JAPAN Ill • 5I 17 4 6 17 736 TAIWAN 119 7 2 21 75 5 
lODD W 0 R L D 1104 53 lD 214 11 n 495 16 115 50 12 71 
1010 IHTRA-Ec 776 44 6 119 9 25 451 Ia 24 5I 12 41 
1011 EXTRA-Ec 329 9 4 95 36 5I 6 91 u 37 
1020 CLASS 1 191 9 4 u 30 10 5 12 11 21 
1021 EFTA cOUHTR. 47 4 19 7 5 2 5 5 
IUD CLASS 2 l:U 11 6 21 79 3 9 
1533.31 WIREIOUND VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY HOT EXCEEDING 21 W 
1533.31-10 WIREWOUHD VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS!, INCLUDING RHEOSTATS AND POTEHTIOHETERS, FOR A 
POWER HAHDLIHG CAPACITY •< 20 W 
001 FRANCE 14 4 2 
' 004 FR GERHANY 5I 6 11 006 UTD. UHGDOH 17 1 2 
001 DENHARK 1 
030 SWEDEN 4 
i 036 SWITZERLAND 5 





732 JAPAN 295 45 162 
736 TAIWAN 31 5 3 11 9 
lDOO W 0 I L D 670 5 6 Ill 240 39 24 17 3 217 
lD 10 IHTRA-Ec 254 3 2 12 lU 16 19 9 2 7 
lOll EXTRA-EC 415 2 4 106 55 23 5 • 1 210 1021 CLASS 1 359 2 2 93 51 II 3 5 192 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 10 4 1 4 
1030 CLASS 2 53 2 12 5 12 u 
1555.39 OTHER WIREIOUHD VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS 
1533.39-00 WIREWOUND VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS! INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOI1ETERS, FOR A 
POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
on FRANCE 10 2 
14 li 
2 
002 IELG.-LUXIG. 125 41 
17 
49 
004 FR GERHAHY 72 11 31 7 
005 ITALY 20 11 7 
10 006 UTD. UHGDOH u 3 
Oil SPAIN 43 
li 
41 
si 041 YUGOSLAVIA 66 
i 400 USA 9 1 2 
732 JAPAN 25 3 • 10 736 TAIWAN u 5 53 4 
lDDD W 0 R L D 490 u 75 2 37 11 • 167 73 26 1010 IHTRA-Ec 301 u 51 1 30 76 6 49 65 7 
1011 EXTRA-Ec 114 1 24 1 7 5 2 liS 6 19 
1020 CLASS 1 110 19 3 2 2 65 5 14 
1021 EFTA cOUNTR. 10 2 1 2 5 
1030 CLASS 2 73 5 4 53 1 
5533.40 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS OTHER THAN HEATING RESISTORS, INCLUDING RHEOSTATS AHD POTEHTIOHETERS 
1533.40-lD ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS! INCLUDING RHEOSTATS AND POTEHTIOHETERS, !EXCL. WIREWOUHDI, 
FOR A POWER HANDLING CAPACITY =< 20 W 
on FRANCE 71 2 31 26 
30 i • 1 i 7 002 IELG.-LUXIO. 551 
6 
21 176 u II 14 
0 03 NETHERLANDS 75 4 9 1 li i 15 36 004 FR GERJ'IANY 162 3 li ' 
106 4 17 
005 ITALY 53 5 3 
14 li 1 32 0 06 UTD. UNGDOII 69 u 3 24 
OOS DENIIARK 9 3 
010 PORTUGAL 145 142 
011 S~AIH 57 77 
7 030 SWEDEN u 5 
IS 036 SWITZERLAND 107 65 14 
II m ¢~~m:m 101 Ill i 1 39 11 23 
214 MOROCCO 10 lD 
212 TUNISIA 20 
z2 
u ; 66 400 USA 114 11 
501 BRAZIL 21 19 2 
610 THAILAND 41 36 
7n MALAYSIA 3 2 i zo 706 SINGAPORE 24 
3i 2 i 721 SOUTH KOREA 54 1 
5 
u 732 JAPAN 279 53 14 79 27 93 
736 TAIWAN as • 3 31 37 1 7 955 HOT DETERI1IH 6 6 
lOot W 0 R L D 1956 23 12 660 254 362 34 
" 
107 51 341 lOll INTRA-Ec ln4 14 11 311 226 171 27 35 91 u lU lOll EXTRA-Ec 955 • 1 359 2S 190 7 sa 15 36 227 1021 CLASS 1 660 7 1 256 21 uo 6 15 14 21 ISO 1021 EFTA COUNTR. 227 171 7 u 
' • i 
21 1030 CLASS 2 269 lDO 7 60 41 2 49 
1533.40-90 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS! 
FOR A POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOHETERS, !EXCL. WIREWOUNDI, 
on FRANCE 65 11 1 ZD 40 1 7 002 IELG.-LUXIG. 33 7 1 1 1 1 0 04 FR GERHAHY 139 
li ' 
51 u 24 26 005 ITALY 154 1 117 1 51 006 UTD. UHGDGH 154 5 1 U4 2 
li 007 IRELAND 29 1; 
11 
001 DEHIIARK 19 
z; ,, 011 SPAIN 106 2 i 036 SWITZERLAND 11 3 1 1 051 AUSTRIA 271 262 4 
67 
4 i ; 212 TUNISIA 103 23 i 4 400 USA 91 • 
' ' 
61 706 SINGAPORE 16 16 i 2 12 725 SOUTH KOREA 25 • 5 i 732 JAPAN 151 27 2 19 92 736 TAIWAN 74 9 12 1 5I a 
IDOl W 0 R L D 1525 16 4 437 15 25 453 15 207 52 294 1110 IHTRA-Ec 737 15 3 65 
' 
12 351 9 us 29 107 lOll EXTRA-Ec 792 2 2 372 11 u 113 7 72 22 ISS 1121 CLASS 1 540 1 1 303 2 u 11 6 29 15 151 1021 EFTA COUNTit. 257 266 i 6 3 5 4 3 1031 CLASS 2 241 .. ., 41 • 3D 
422 
19at Yoluo - Velours• lDDI ECU 
I! 3~l:l~/ / c;~!!~~=~~! Reporting country - Poys d6cloront ~===~cr:~~;•:!~b~t---;,EU:R~-71;2--:I~ol~g~.~-~Lu~.~.--~o~.-n-.-.r~k-:~-u~t-.-c~hl~.-n~d----:H~ol~l-.~.~~u~p~o~g~n~.--~~Fr~a~n~c=.~~Ir~.~~-.-nd~--~I~t-.~~~~.--~H-.d~o-r~l-.n-d~-P~o-r-t-ua-•~1------~u~.K~. 
1533.29 ~r~~~T~~c~:R=~~~TRIQUES NOH CHAUFFAHTES FIXES, POUR UNE PUISSANCE > 20 II, SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFAHTES 
1533.29-tO RESISTANCES ELECTRIQUES IHON CHAUFFAHTESI, FIXES, POUR UHE PUISSANCE > 2D 11, <SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES !NOH 
CHAUFFAHTESI, FIXES AU CARIOHEI 
DOl FRANCE 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































1533.31 RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFAHTES VARIABLES -Y COI!PRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIOI!ETRES·, IOIINEES, POUR UHE 
PUISSANCE =< 20 II 
1533.31-00 IESISTAHCES ELECTRIQUES !NON CHAUFFANTESI, YARIAILES -Y COI!PRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOI!ETRES-, IOIIHEES, POUR UHE 
PUISSANCE =< 20 II 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUI!E-UNI 








1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































48956 762 1349 17S51 64 3366 3999 84 6112 
13167 442 612 2631 51 1609 1364 19 4826 
35713 319 738 14921 12 1757 2634 64 1352 
33442 291 662 14200 5 1637 2399 64 1259 
4415 137 92 1433 705 992 4 327 

















1533.39 RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFANTES VARIABLES -Y COI!PRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIOI!ETRES-, IOIINEES, POUR UNE 
PUISSANCE > 20 II 
1533.39-00 RESISTANCES ELECTRIQUES IHON CHAUFFAHTESI, VARIABLES -Y COI!PRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOI!ETRES·, IOIIHEES, POUR UHE 
PUISSANCE > 20 II 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 








1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































































































Bn3.40·11 RESISTANCES ELECTRIQUES !NON CHAUFFANTESI, YARIAILES -Y COI!PRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIOI!ETRES-, IHOH IOIINEESI, 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 










68 0 THAILAND£ 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-IIAN 
958 NDN DETEMIH 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































8533.40-90 RESISTANCES ELECTRIQUES INON CHAUFFANTESI, VARIABLES -Y COI!PRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIOI!ETRES-, !NON IDIIHEESI, 
POUR UHE PUISSANCE > 20 II 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 










7 06 SINOAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
1001 I! 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































































































































































































































































































19a9 Quonttty - Quontttb• 1001 kg I aport 
I g~::1~.',c;~:!:~=~~!'-----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~tn~g~c=o~u~nt~r~y~-~P·~y~s~d='=•l~a~r~•=n~t----------------------------------------~ Coab. Hoaenclature r 
Hoaenclature caab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal U.IIC. 
8533.90 PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS 
8533.90-DD PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS!, RHEOSTATS AND POTENTIOPIETERS 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
D n FR GERPIANY 
DD5 ITALY 







IDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 























































DD\ FR GERIIANY 
DDS ITALY 












72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
1DDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




























































































































D n FR GERPIAHY 
DDS ITALY 













72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
95a HOT DETERPIIN 
!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 

































































































853\.0D-90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE ELEPIENTS !EXCL. 8534.01-11 AND 8534.00-191 
II DDI FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DD. FR GERPIAHY 
DDS ITALY 












7 D6 SINGAPORE 
720 CHIHA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
1000 tl 0 R L D 
1 Dl D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
lnD CLASS 3 
8535.10 FUSES 



































8535.10-DD FUSES, FOR A VOLTAGE > l.IDD Y 
ODI FRANCE 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERPIANY 
IDS ITALY 


















































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Valaurs• 1000 ECU I a p o r 
I g~:::~;',~C~~:!:~=~~! laporttng country -Pays ct•clarant ~~==~cr:::~!1 ~!~b~~~E:U:R~-712~-:,.~l~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-aa-r~k-:De-u~t-s-ch~l~a-n~d----~He~l~l~a~s~~Es~p~a~g~n~a--~F~r~a~n~c•~~~~r~e-l-an-d-----~-t-.-1-ta---He-d-•-r-l•-n-d---P-o-r-t-ug-a-1------U-.-,~. 
1533.90 PARTIES DE RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFAHTES, DE RHEOSTATS ET D~ POTENTIOIIETRES 
1533.90-10 PARTIES DE RESISTANCES ELECTRIQUES (NOH CHAUFFAHTES)., DE RHEOSTATS ET DE POTEHTIOIIETRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 









1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-IIAH 
74 0 HOHG-KOHG 
951 HOH DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































1534.00-90 CIRCUITS IIIPRIPIES COIIPORTAHT DES ELEIIEHTS PASSIFS, CHDH REPR. SOUS 1534.00-11 ET 1534.00-19) 
I 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
















721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-lOHO 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
10 lD IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































1535.10 FUSIILES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIILES, POUR UHE TENSION > 000 Y 
1535.10-01 FUSIILES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIILES, POUR UHE TENSION > 1 010 Y 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
























































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lODD kg 
U.l. 
I Orfgfn / Consfgnaant Or~:!~~ 'o:~~:i~;:~:I---------------------_;R:;•:.:P:.:•::.•;.t.:;ln::,:g:...:c:.:•.:un::.t:.:r..:':.....-....:..:P•:;Y:.;•:....:d;.f::cl:..:•::.•..:•:::•.:.t ____________________ --1 




1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















a5S5.21 AUTOPIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE < 72.5 lV BUT > 1.100 V 
1535.21-00 AUTOPIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE < 72.5 lV BUT > 1.000 V 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































a535.29 AUTOPIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 lV 
1535.29-00 AUTO"ATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 lV 
ODl FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
014 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































1535.30-90 ISOLATING SWITCHES AND "AKE-AND-IREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE > 72.5 lV 
101 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
030 SWEDEN 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC ~~m ~msc~UNTR. 






































































1535.40-00 LIGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE LI"ITERS AND SURGE SUPPRESSORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































































































































1535.90 PLUGS, JUNCTION IOXES AND OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR PIAUNO CONNECTIONS TO 
OR IN ELECTRICAL CIRCUITS OTHER THAN HEATING RESISTORS CEXCL. 1535.10 TO 1535.401 
1535. 90-DD PLUGS, JUNCTION IDXES AND OTHER APPARATUS FOR SWITCHING DR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR "AKINO CONNECTION TO 
OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, FOR A VOLTAGE> 1.000, CEXCL. 1535.10-00 TO 1535.40-001 
ODl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
106 UTD. KINODO" 
007 IRELAND 
































































































































































































































































uu Voluo - Vohurs• 1000 ECU 
I g~~=~~.',c;~:!:~=~~= lteporttng country- Pays d'clarant 




102t CLASSE I 

















1535.21 DISJONCTEURS, POUR UNE TENSION < 72,5 KV IIAIS > tot V 












lOOt II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 

















































1535.29 DISJDNCTEURS, POUR UNE TENSION > 72,5 KV 
1535.29-00 DISJDNCTEURS, POUR UNE TENSION > 72,5 IV 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 






1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 








































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































1535.30-90 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS, POUR UNE TENSION > 72,5 IV 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 









1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
~m~ ~~mec~ 
1021 A E L E 










































































































































1535.40 PARAFOUDRES, LIIIITEURS DE TENSION ET ETALEURS D'ONDES, POUR UNE TENSION > 1 000 Y 
1535.40-00 PARAFOUDRES, LII1ITEURS DE TENSION ET ETALEURS D'ONDES, POUR UNE TENSION > 1 000 Y 
ODI FRANCE 







1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





























































































































































































































































































































































1535.90 COMI'IUTATEURS, PRISES DE COURANT, IDITES DE JONCTION ET AUTRES APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, lE SECTIONNE11EHT, LA 
PROTECTION, LE IRANCHEIIENT, LE RACCORDEIIENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR UHE TENSION > 1 100 V, INDN 
REPR. SOUS 1535.10 A 1535.40) 
1535.90-00 COMI'IUTATEURS, PRISES DE COURANT, IOITES DE JONCTION ET AUTRES APPAREILLAGE PDUR LA COUPURE, LE SECTIDHNEIIEHT, LA 
PROTECTION, LE IRANCHEIIENT, LE RACCORDEIIENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR UHE TENSION > 1 100 V, INON 




















































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Japort 
I 3~~=:~./,..t;~:!:~::~: Reporting country- Pays d•clarant 
Coab. Noaonclatura~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------i 




1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































1536.10-50 FUSES FOR A CURRENT >10 A IUT =<63 A, FOR A VOLTAGE =<1 001 V 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































1536.10-90 FUSES FOR A CURRENT >63 A, FOR A VOLTAGE =<1 000 V 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. liNG DOH 
007 IRELAND 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














740 HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 























































































































1536.20-90 AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A CURRENT > 63 A, FOR A VOLTAGE =< 1.001 Y 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 









liDO II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Yohurs• 1001 ECU !aport 
I 8~1:1~//~~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~.r:~~~~~:!~t~r---E=u~R~-712~-:.~,I~g-.--~Lu-.-.--~Da~n-.a-r~k-:o-.u-t-.-.~hl~a-n-d----~H.~I~I~.~.~~Es~p~a~g~n~.--~F~r~a~n~c.~~~~,~.-~-a-nd _____ I_t_•_l_l•---"-,d-,-,-~-.n-d---P-o_r_t-ug_a_l ______ u_.-~~. 
1555.90-00 
752 JAPOH 
756 T' AI-WAN 
1101 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































































1000 " 0 N D E 10 II INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
























































































































































































1536.10-50 FUSIILES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIILES, POUR UNE INTENSITE > 10 A mlS •< 63 A, POUR UNE TENSION •< 1 000 Y 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 " 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































1536.10-90 FUSIILES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIIL£5, POUR UNE INTENSITE > 63 A, POUR UNE TENSION •< 1 001 Y 
001 FRANCE 









1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































1536.20-10 DISJONCTEURS, POUR UNE INTENSITE •< 63 A, POUR UNE TENSION •< 1 001 V 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DOl rAY~ ·DAS 
004 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 















1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 












































































































































1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 tv 
II Origin / Constgnaent OrA:!b~ ~o:~~~i::~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~v~c~ou~n~t~r~y_-~P~ay~s~d~6~cl~a~r~a~nt~--------------------~--------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.•Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.lt. 
1536.30 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, FOR EXAIIPLE SOCKETS, <EXCL. FUSES AND AUTOIIATIC CIRCUIT'IREAKERSl FOR A 
VOLTAGE =< 1 ODD VOLTS 
8536.30-10 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS <EXCL. FUSES AND AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS!, FOR A CURRENT =< 16 A, FOR A 




004 FR GERI1ANY 
015 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 









































1536.30-30 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS <EXCL. 
125 A, FOR A VOLTAGE=< 1.100 V 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
015 ITALY 





lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 


































































166 43 523 259 
36 19 420 230 
130 23 104 29 
70 18 103 28 
23 80 2 
44 1 1 














































































1536.30-90 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS <EXCL. FUSES AND AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS), FOR A CURRENT > 125 A, FOR A 
VOLTAGE =< l. 0 DO V 
DOl FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 







10DD W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































8536.41-10 RELAYS FOR A VOLTAGE =< 60 VOLTS, FOR A CURRENT =< 2 A 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 














1020 cuss 1 
lDZl EFTA COUNTR. 











































































004 FR GERIIANY 
015 ITALY 














741 HONG lONG 
1001 W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 























































1536.49 RELAYS FOR A VOLTAGE > 60 V IUT =< 1.001 V 




10 4 FR GERIIANT 
015 ITALY 














































































































































































































































































































































































































1919 Valuo - Yalours• lOU ECU Ioport 
I g~ :::~;',~ C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:::~cr::~~:·~!~~~r-~e=u=R~-~12~-; •• ~.~~-.--L~u-.-.--~D~.-•• -.-r7k~Da-u~t-s~ch~l~a-n7d----H~o~l~l~a~s~~~~P=.~,~ •• ~~~F~.~.~.c~.~:=I:r~.-.-•• -d _____ I_t_a_II-.---N.-d-.-.-•• -.-d---P-o-r-tu-,-.-1------u-.-K~. 
1536.31 ~~mmse~O~MM~~~m!o~o31Su~~RmiML~~T~Imsv ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIV'LE, <SAUF FUSIILES, COUPE-CIRCUITS A 
1536.30-10 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIV'LE, ISAUF FUSIILES, COUPE-CIRCUITS A 














1000 I! 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































1536.30-30 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIIPLE, ISAUF FUSIILES, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIILES ET DISJONCTEURSI. POUR UNE INTENSITE > 16 A I!AIS =< 125 A, POUR UNE TENSION •< 1 000 V 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 







1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































1536.30-90 APPAIEILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIV'LE, ISAUF FUSIILES, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIILES ET DISJOHCTEURSI, POUR UNE IHTENSITE > 125 A, POUR UHE TENSION =< 1 000 V 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI!E-UNI 
007 IRLANDE 





1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































736 T' AI-WAH 
HO HONG-KONG 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































1536.49 RELAIS, POUR UNE TENSION > 60 V I!AIS •< 1 000 V 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantltr - QuantiUs• 1110 kg 
U.K. 
• Ortgtn / Constgnaant 
s Dr~:!~~ ~o=~~::~::~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~r_-~P~or~s~d~6~cl~a~r~a~nt~------------------------------------~ 






















74 0 HONG KONG 
951 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 cuss 3 

































































































1536.50 SWITCHES <EXCL. 1536.10 TO 1536.491 FOR A VOLTAGE =< 1.000 VOLTS 
1536.50-00 SWITCHES <EXCL. 1536.10-10 TO 1536.49-0DJ, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 














72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aGO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































1536.61 LAIIP-HOLDERS FOR A VOLTAGE =< 1 100 VOLTS 
1536.61-10 EDISON LAIIP-HOLDERS, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
ll m ~~~IN KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































1536.61-90 LAIIP-HOLDERS <EXCL. EDISON LAIIP-HOLDERSJ, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 








740 HOMO lONG 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 cuss 2 
















































004 FR GERIIANY 
015 ITALY 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
B g~ l:l~.' / C~~!!:~::~! Report tng country - Poys d6chront 























95a NDN DETERI!IN 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































1536.50 INTERRUPTEURS, SECTIONNEURS ET COMMUTATEURS !NON REPR. SOUS 1536.10 A 8536.49), POUR UNE TENSION =< 000 
8536.50-00 INTERRUPTEURS, SECTIONNEURS ET COMUTATEURS !NOH REPR. SOUS 8536.10-10 A 8536.49-00l, POUR UNE TENSION =< 1 000 






















390 AFR. DU SUD 
40 0 ETA TS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 






721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
74 0 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































1536.61 DDUILLES POUR LAI'IPES, POUR UNE TENSION =< 1 000 V 
8536.61-10 DDUilLES EDISON, POUR UHE TENSION =< I 000 V 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lTALIE 
~~ m ~m~~i-UNI 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































8536.61-90 DDUILLES POUR LAI'IPES, ISAUF DOUILLES EDISON), POUR UNE TENSION =< 1 000 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 











1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































8536.69 FICHES ET PRISES DE COURANT, POUR UNE TENSION =< 000 Y 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quontlty - Quontltb• 1101 kg Iaport 
I Origin / Conslgneent OrA:!~~ 'o:~::r~;~~=~---------------------------------------=Ro~p=o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~6c~l~o~r~on~t~----------------------~----~----~~ 














740 HONG lONG 
800 AUSTRALIA 
958 HOT DETEMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































8536.90 APPARATUS FOR SWITCHING, PROTECTING DR IIAKINO CONNECTIONS TO DR IN ELECTRICAL CIICUITS, FOR EXAMPLE JUNCTION BOXES, 
!EXCL. 15S6.61 AND 15S6.69) FOR A VOLTAGE =< 1 000 VOLTS 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















7 06 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CUSS 2 














































































































































































































































1536.90-80 APPARATUS FOR SWITCHING, PROTECTING OR IIAKINO CONNECTIONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, JUHCTIOH-IOXES FOR EXAMPLE 




004 FR OEMAHY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yohurs• 1001 ECU 















10 0 AUS TRALI E 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 


















































































































































1536.90 APPAREILLAGE POUR LE IRAMCHEIIEMT, LE RACCORDEIIEMT OU LA COMMEXIOM DES CIRCUITS ELECTRIQUES, IDITES DE JOMCTION, PAR 
EXEI'IPLE, <NDN REPR. SGUS 1536.61 ET 1536.69!, PDUR UNE TENSION •< 1 000 Y 
1536.90-01 ELEIIENTS PREFAIRIQUES 
0 01 FRANCE 22621 
002 IELG.-LUXII, 2372 
013 PAYS-lAS 3015 
004 RF ALLEIIAGHE 5076 
005 ITALIE 2232 
007 IRLANDE 620 
Oll ESPAGNE 711 
036 SUISSE 534 
400 ETATS-UMIS 915 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







POUR CAMALISATIOMS ELECTRIQUES, POUR UHE TENSION •< 1 001 



























































1536. 90-ll COHMEXIOMS ET 
001 FRANCE 
ELEPIEMTS DE CONTACT POUR CAlLES COAXUUX, POUR UME TENSION •< 1 000 V 
002 IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-lAS 














74 0 HOMG-KDHG 
1000 1'1 D H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
31950 307 39 13993 
,m~ ,.; 19~ 2m 
257 94 2119 26 07 
4954 51 11 












































































" 35 7 
64 







































































































1536.90-19 COMMEXIOMS ET 
001 FRAHCE 
ELEI'IEMTS DE CONTACT POUR FILS ET CAlLES <AUTRE5 QUE COAXUUXl, POUR UNE TEHSIDM •< 1 000 V 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 























1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
mt: 9739 m mn :: 12m mi IJ: 
42312 s67i 154 30401 1222 3324 ll5 
2o5417 t4111 1193 uz ll691 40553 7390 
37359 123 413 1025i 322 73ll 117ll 136 
36217 1356 '" 12646 17 3674 7561 4024 
12097 71 59 2943 134 4359 
2692 102 649 116 74 
m: .. ~ ~~!~ 257 4; 
9111 294 15 1634 3; 1611 
5640 Ill 411 1155 39i 1620 
1655 15 46 664 ti u 411 
54741 1261 311 34944 15 761 1175 
7629 230 34 4170 " 143 1000 
mr m: 3 ,u 
t65JII 449; 1021 35119 56 3471 41051 
2110 61 14 613 315 473 
'tm u ui m 4 9m 
4715 u 10 915 2oi 121 
163 3 12 234 i 96 292 
49195 6601 319 11995 1 2421 7905 
11169 243 273 7036 155 '" 4210 
1966 17 5 550 2 434 



















































































































































































1536.90-10 APPAREILLAGE PDUR LE IRAHCHEIIEHT, LE RACCORDEIIEMT OU LA COMMEXIOH DES CIRCUITS ELECTRIQUES, IOITES DE JOMCTIOM, PAR 


































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantttb• 1000 kg Japort 
I Ortgtn / Conslgnaant OrA:!~~ ~a=~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~•~·~•=n~t----------------------~--------------~~ 







72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
95a HOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































1537.10 BOARDS, PANELS -INCLUDING NUMERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR 
MORE APPARATUS OF 1535 OR 1536, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE OUTRIIUTIOH OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSE INCORPORATING 
INSTRUIIENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF 1517 FOR A VOLTAGE •< 1.000 VOLTS 
1537.10-10 NUMERICAL CONTROL PANELS, WITH BUILT-IN AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF 
HEADING N 85.35 OR 15.36, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING 
IHSTRUIIEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING H 85.171, FOR A VOLTAGE •< 1.000 V 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































8537.10-91 PROGRAIIIIAILE MEIIORY CONTROLLERS, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING N 15.35 OR 15.36, FOR ELECTRIC CONTROL 
OR THE DISTRIIUTIOH OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING INSTRUIIENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, !OTHER THAN 
SWITCHING APPARATUS OF HEADING N 15.171, FOR A VOLTAGE •< 1.000 Y 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































!~H. 1•-99 BOARr~. PAMFI S. COMSOI •!, DI'SrS lHD OT~F~ BASES !FYr.l . a•37. 10-10 A~D 4'17. 10-911, EOIITPPE" IHTH TWO P~ MO~E APPlllTII' 
OF HEADING H 15.35 OR 85.36, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION 0~ lLEC1RIC1TY, INCLUDING IHUSl. 1HCDRPDRAIIHG 
IHSTRUIIEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, I OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING H 85.171, FOR A VOLTAGE •< 1. 000 V 
I 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















74 0 HONG KONG 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































8537.20 BOARDS, PANELS -INCLUDING NUMERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLES, DESKS, CAIIHETS AND OTHER lASES, EQUIPPED WITH TWO DR 
MORE APPARATUS Of 8535 OR 8536, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DUTRUUTIOH OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSE IHCDRPDRATIHQ 
IHSTRUIIEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 91, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF a517 FOR A VOLTAGE > 1.100 VOLTS 
8537.21-91 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AND OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING HR. 85.35 OR 85.36, FOR 
ELECTRIC CONTROL OR THE DUTRUUTIOH OF ELECTRICITY, INCLUDING THDSES INCORPORATING IHSTRUIIEHTS DR APPARATUS OF CHAPTER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 10DD ECU loport 







728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KOHG 
SOD AUSTRALIE 
958 NOH DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































1537.10 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARIIOIRES -Y COI'IPRIS LES ARIIOIRES DE COIII'IANDE NUIIERIQUE- ET AUTRES SUPPORTS 
COMPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES N 1535 OU 1556, POUR LA COIII'IAHDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COP'IPRU CEUX 
IHCORPORAHT DES IHSTRUIIEHTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, AUTRES QUE LES APPAREILS DE COIII'IUTATIOH DU N 1517, POUR UHE 
TENSION =< 1 000 Y 
1537.10-10 ARI'IOIRES DE COI'II'IAHDE NUI'IERIQUE IHCORPORANT UHE !lACHINE AUTOIIATIQUE DE TRAITEIIENT DE L' INFORI'IATION, COI'IPORTAHT PLUSIEURS 
APPAREILS DES H 15.35 OU 15.36 POUR LA COI'II'IAHDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COIIPRIS CEUX INCORPORAHT DES 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































1537.10-91 APPAREILS DE COIII'IAHDE A IIEP'IOIRE PROGRAIIP'IAILE, COP'IPORTAHT PLUSIEURS APPAREILS DES H 15.35 OU 15.56 POUR LA COIIP'IANDE OU LA 
DISTRIIUTIOH ELECTRIQUE, Y COI'IPRIS CEUX IHCORPORAHT DES IHSTRUI'IEHTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, UUTRES QUE LES 

















736 T' AI-WAH 
!ODD II D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































1537.10-99 TABLEAUX, PAMHEAUX, CONSOLES, PUPITP.ES ET AUTRES SUPPORTS IHOH REPR. SOUS 8537.10-10 ET 1537.10-911, COIIPORTAHT 
PLUSIEURS APPAREILS DES H 15.35 OU 85.36 POUR LA COIIP'IAHDE OU LA DISTRIIUTIOH ELECTRIQUE, Y COP'IPRIS CEUX IHCORPORAHT DES 
IHSTRUI'IEHTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, UUTRES QUE LES APPAREILS DE COIIP'IUTATION DU H 15.171, POUR UHE TEIISION =< 1 000 
~ 0 01 FRANCE y 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 

















736 T 'AI-WAH 
740 HOHG-lOHG 
104 HOUY .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































1537.20 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARIIOIRES -Y COP'IPRIS LES ARIIOIRES DE COIII'IAHDE HUI'IERIQUE- COIIPORTAHT PLUSIEURS 
APPAREILS DES N 1535 OU 1536, POUR LA COIII'IAHDE OU LA DISTRIIUTIOH ELECTRIQUE, Y COIIPRIS CEUX IHCORPORANT DES IHSTRUIIEHTS 
OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, AUTRES QUE LES APPAREILS DE COIII'IUTATION OU N 1517 , POUR UHE TEIISIOH > 1 100 Y 
1537.20-91 TABLEAUX, PANHEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS, COIIPORTAHT PLUSIEURS APPAREIU DES N 15.35 OU 15.36 POUR LA 
COIII'IAHDE OU LA DUTRIIUTIOH ELECTRIQUE, Y COIIPRIS CEUX INCORPORAHT DES IHSTRUIIEIITS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, UUTRES 








9047 2395 311 619 476 960 
m: 94; 15 ;~ 37 200 
2m: m: 2044 5i 254 2m 



























































































































































































1919 Quant tty - Quanttt .. • 1000 kg Ia111ort 
I Ortgtn ' Constgnaent la~ort tng country - Pays d6chrant Ortetne I Provenance 
Coab. Hoa•ncletur • Nederland Heaenclature coab. EUR-12 lalg.•Lux. Donurk Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolta Portugal U.Jt. 
1557 .20-n 
021 NORWAY 32 
i 1i I I 4 1i ' 
16 
OSI SWEDEN 5S 
s4 
2 12 2 9 
OS6 SWITZERLAND 159 2 I II 43 7 z 19 13 
OSI AUSTRIA 15 I 2 77 i 3 z 4i 400 USA 75 I I 21 
1000 II 0 R L D 2449 602 134 2n 42 2n 171 24 71 496 7t 322 
1110 INTRA·EC 1913 591 120 IU 41 116 106 24 57 471 44 223 
1111 EXTRA·EC 469 4 14 119 I 31 64 15 11 26 100 
1020 CLASS I 450 4 14 119 I 21 .. 15 11 Z6 
" 1021 EFTA COUHTR. 345 3 14 134 I 28 57 15 11 26 49 
1557.20-U IOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AHD OTHER lASES, EQUIPPED IIITH TWO DR I'IDR! APPARATUS OF HEADING HR. 15.35 OR 15.36, FOR 
ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIIUTIOH OF ELECTRICITY, INCLUDING THDSES INCDRPDRATIHO INSTRUI'IEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 
o, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING HR. 15.17), FOR A YDLTAOE >72.5 It¥ 
001 FRANCE 115 32 I zo 11 J5 I; 
3 4 4 4 
002 IELO.•LUXIG. 72 
2i 
22 4 2 I 20 4 







004 FR OEMANY 611 495 
7 
41 45 41 15 
005 ITALY 141 71 
i 
21 JZ I 
i 
2 4 
0 06 UTD. UNODOI'I t6 17 n 6 z 27 
' i 028 NORWAY 
' i 
4 
li 1i no SWEDEN 
" 
22 35 
n6 SWITZERLAND 12 11 54 
' 
2 
OSI AUSTRIA Sl 43 
i 
6 9 
400 USA 64 11 15 26 
732 JAPAN 10 I I 1 6 
1000 II 0 R L D 1510 662 44 221 19 139 124 39 102 u 13 154 
1110 INTRA•EC 1211 651 11 94 19 IU 107 J6 53 54 12 51 
1011 EXTRA·EC 369 11 JJ 127 1 15 17 3 49 9 1 103 
1021 CLASS I 334 11 28 126 11 12 3 Jt I I 
" 1021 EFTA CDUNTR. 256 11 27 us 
' 
11 2 21 1 I 62 




10 1 I 
1551.10 IDARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER lASES FOR THE GOODS OF 1537.10 AND 1537.20, MDT EQUIPPED IIITH THEIR 
APPARATUS 
1531.10·00 IDARDS, PANELS, CONSOLES, DESJtS, CABINETS AND OTHER lASES FOR THE GOODS OF 1537.10~10 TO 1537.20·99, IEXCL. EQUIPPED 
WITH THEIR APPARATUS l 
001 FRANCE 1442 ,., 15 2730 441 
1634 
u 1796 351 31 2547 
002 IELO.·LUXIO. 2531 
li 
36 414 54 I 2 116 4 133 
OOS NETHERLANDS 1471 45 216 
36 
39 1017 2 9 
1ui 2i " 004 FR GEMAHY 22410 3215 717 24 
1026 6946 45 3139 5492 
OOS ITALY 401 31 i 26 36 246 17 14 11 30 
4 
006 UTD. ltiHODOI'I 1173 2S 1622 I 174 17 I 3i 007 IRELAND 60 
27 
27 I 
4l 3l 001 DENI'IARit 513 i 100 202 71; 201 100 011 SPAIN 1925 1 615 262 44 
' 021 NORWAY 94 21 1 
' IS 614 6 





OS2 FINLAND 441 100 53 4 u 22 119 
036 SWITZERLAND 159 3 134 
' 
2 6 6 
031 AUSTRIA 51 I 
i 
24 4 6 21 2 
400 USA 333 12 n 4 6 234 
706 SINGAPORE 201 93 
" i 
9 
732 JAPAN 30 I 14 
1000 II 0 R L D 43509 3925 1265 6946 75 1623 11307 215 6444 2520 300 1119 
1010 IHTRA·EC 39771 3121 119 5117 70 1605 10601 134 6379 1719 295 1371 
1011 EXTRA·EC 3731 104 446 1059 6 11 706 11 
" 
731 4 511 




17 703 71 65 414 4 396 
1021 EFTA COUNTR. 2690 54 351 132 4 14 697 69 
" 
472 4 121 
1030 CLASS 2 621 39 94 131 2 3 246 113 
1041 CLASS 3 10 
' 
1 I 
1531.90 PARTS OF APPARATUS OF 1535.10 TO 1537.20 IEXCL. 1531.10) 
1531. 90·10 ELECTRONIC ASSEI'IILIES FOR APPARATUS OF 1535.10-00 TO 1537 .21·99 
001 FRANCE 119 41 32 2 
26 " 
13 J7 
002 IELO.-LUXIO. 44 li i 10 2 4 2 003 NETHERLANDS 14 13 i 25 i 11 2os i 14 004 FR GEMAHY 964 156 21 
9; 
257 169 141 
OOS ITALY 140 1 2 2 11 li s 26 1 25 006 UTD. ltiHGDOI'I 123 4 1 28 41 1 
li 007 IRELAND 45 3 2S 2 
' 001 DENI'IARit 20 7 4 I 
' 
2 
011 SPAIN 20 
' 
I 4 2 
i 
6 
021 NORWAY 11 
s i 2i 2 1 Ul SWEDEN 213 239 1 2 10 
036 SWITZERLAND 141 2 Jt 16 6 71 I 
031 AUSTRIA I 1 6 ~ 064 HUHOARY 1 
212 TUNISIA 64 
4 
i 6l 
i 9i 400 USA 220 43 49 I 404 CANADA 3 i 3 624 ISRAEL 2 
9i i 3; 732 JAPAN 152 12 
1000 II 0 R L D 2573 411 44 311 6 552 41 277 341 429 
1111 INTRA·EC 1647 222 33 zoo 3 400 11 249 254 260 
1011 EXTRA-EC 923 251 11 119 3 152 30 26 15 169 
1020 CLASS 1 139 251 11 116 2 .. 29 20 15 161 
1021 EFTA COUHTR. 449 249 7 
" 
11 20 9 76 20 
lUI CLASS 2 12 2 71 1 6 1 
1040 CLASS 3 1 1 
1531.90·90 PARTS OF APPARATUS Of 1535.10·00 TO 1537.20-n, IEXCL.I531.lt·OD AHD 1531.90-lll 
001 FRANCE 12925 1107 
" 
4567 103 2164 
ns 
1351 1651 229 234 1457 
002 IELG.-LUXIO. 1733 
29i 
6 121 2 29 
' 
36 143 24 154 
0 03 NETHERLANDS 990 31 241 5 u 114 30 13 
1600 
7 151 
004 FR GEMAHY 13414 1710 443 
1377 
633 1611 1726 ,., 2150 571 1366 
OOS ITALY 3034 16 17 137 350 419 51 
ui 
,. 90 340 
006 UTD. JtlNODOI'I 1616 64 41 326 
' 
12 106 174 73 3 
9i 007 IRELAND 456 n i 257 47 12 9 4 0 01 DENI'IARit 617 
" 
4 31 44 414 
009 GREECE 146 i 111 i z7 26 ' 
12 2 





2i 13; 011 SPAIN 1669 I 169 • 2i 
1133 64 21 
021 NORWAY 91 1 14 25 1 1 4 13 3 1 
030 SWEDEN 704 42 172 n 
' 
19 11 175 2 116 26 13 
032 FINLAND 220 2 34 34 3 14 6 21 20 20 1 65 





031 AUSTRIA 719 71 7 463 17 ., 24 23 13 3 9 
041 YUGOSLAYIA 440 2 211 31 113 6 7 
OSI GERI'IAH DEI'I.R 173 1 
i ; 90 Jl 50 060 POLAND 14 22 1 51 
064 HUNGARY 14 1 24 
" 6i 066 ROI'IAHU 91 111 
3S 
4i 4i ui 1i 14i 
i 
ui 400 USA 2034 264 3 
404 CANADA 31 31 1 3 I 3 
412 I'IEXICO 77 37 u 25 
436 COSTA RICA 
3i 2i 501 BRAZIL 
664 INDIA 69 6 i s 3i i 6; 701 "ALAYSIA 63 4 







732 JAPAN lOU ,. 17 
' 
141 
736 TAIWAN 217 1 25 
" 
21 17 31 4 2 34 
741 HONG lONG 102 7 1 1 2 n 
100 AUSTRALIA 40 1 1 1 J7 
951 HOT DETEMIH 92 4 15 
438 
1919 Value • Vohurs• 1001 ECU Jopart 







1000 H D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLAISE 1 




















































































1537 .Z0-99 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUP IT RES ET AUTlES SUPPORTS, CDHPDRTANT PLUSJEURS APPAREILS DES H 15.35 OU 15.36 POUR LA 
CDI'IIANDE OU LA DISTRIIUTIDN ELECTRJQUE, Y CDHPRJS CEUX JNCORPORANT DES IHSTRUHENTS OU APPAREJLS DU CHAPITRE to, UUTRES 













1000 H D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































1531.10 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARHDIRES ET AUTRES SUPPORTS DES 1537.10 ET 1537.21, DEPOURYUS DE LEURS APPAREILS 





004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE·UNI 
007 IRLAHDE 










1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































1531." PARTIES DES APPAREILS DES 1535.10 A 1537 .zo, !NOH REPR. SUUS 1531.101 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAISE 2 




















































































































































































































736 T' AI-WAH 
740 HOHO·KOHO 
IDt AUSTRALIE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1010 kg loport 
I Origin / Canslgnaant Report tng country - Poys dlcloront Or I gina I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ira land ltollo Nodorhnd Portugol U.K. 
1531.90-90 
1010 W 0 R L 0 46316 3612 914 10otl 1135 4557 4990 4597 5643 2179 1122 6629 
1010 INTRA-EC 37554 3273 652 7795 194 4207 4374 3406 4131 2222 1072 4121 
1011 EXTRA-EC 1665 406 333 2302 240 349 611 1191 719 657 50 1107 
1020 CLASS 1 7340 372 212 2012 II 316 507 1155 591 497 44 1476 
1021 EFTA COUHTR. 3660 231 272 1329 27 259 440 256 351 316 37 142 
1030 CLASS 2 710 9 26 114 
152 
31 102 1 91 26 3 230 
1040 CLASS 3 614 24 25 106 3 2 34 31 134 3 100 
1539.10 SEALED BEAll LAI'IP UNITS 
1539.10-10 SEALED BEAll LAI'IP UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 17 I 
1000 W 0 R L D 30 5 11 
1010 IHTRA-EC 13 2 10 
1011 EXTRA-EC 17 3 I 
1020 CLASS 1 17 3 I 
1539.10-90 SEALED BEAll LAIIP UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 




I 41 II 
003 NETHERLANDS 17 39 1 3 2 
004 FR GERIIAHY 142 1 
3i 
4 6 11 1 104 
005 ITALY 392 2 14 147 14 
12 115 
006 UTD. UHGDOI'I 36 1 6 4 12 011 SPAIH 67 




400 USA 473 2 7 6 331 
404 CANADA 125 3 
76 
122 
501 BRAZIL 76 i li li 732 JAPAN 32 1 
1000 W 0 R L D 1719 72 15 70 10 15 274 14 144 42 91 195 
1010 IHTRA-EC 127 20 I 31 1 62 230 14 51 5 77 321 
1011 EXTRA-EC 192 52 7 32 9 2:S. 44 93 37 21 574 
1020 CLASS 1 663 52 6 32 I 19 19 9 32 15 471 
1030 CLASS 2 161 3 II 11 5 6 41 
1040 CLASS 3 65 6 3 55 
1539.21 TUHGSTEH HALOGEN LAI'IPS 
1539.21-10 TUHGSTEH HALOGEN FILAI'IEHT LAIIPS FOR PROJECTORS IEXCL. 1539.10-10 AHD 1539.10-911 
001 FRANCE 31 1 I ; 2 16 1 002 BELG.-LUXBG. 5S 2 1 11 22 1 
0 03 HETHERLAHDS 77 25 17 IS 3 3a 
13 
004 FR GERI'IAHY 127 2 IS 25 33 
005 ITALY 22 4 14 2 
1 
0 06 UTD. UHGDOII 35 7 6 7 
400 USA 12 
3i 
2 1 2 
720 CHIMA 31 1 7 
732 JAPAH 27 2 1 IS 
1000 W 0 R L D 450 47 10 41 7 44 11 3 69 17 52 
1010 lHTRA-EC 343 12 9 29 5 39 55 2 54 14 47 
1011 EXTRA-EC 105 35 1 II 2 4 26 15 3 5 
1020 CLASS 1 43 3 1 I 2 s 15 1 3 5 
1040 CLASS 3 51 31 3 1 II 13 
1539.21-30 TUHGSTEH HALOGEN FILAI'IEHT LAI'IPS FOR IIOTOR-CYCLES DR OTHER IIOTDR VEHICLES IEXCL. 1539.10-10 AHD 1539.10-901 
001 FRANCE 339 24 12 II 
li 
22 194 6 
002 BELG.-LUXBG. 27 
li 5 
1 1 1 4 i 9 103 HETHERLAHDS 710 115 
li 
460 27 I 
125 
77 
004 FR GERIIAHY 1017 11 10 
i 
41 liS 522 6 91 
005 ITALY 32 
i 
2 4 15 i 2 1 006 UTD. UHGDOII 65 24 21 4 1 
7 031 AUSTRIA 79 63 5 
2i 
2 2 
051 GERIIAH DEII.R 90 
2 
41 16 9 
060 POLAND 22 
7 i i 
3 13 
062 CZECHOSLOVAK 53 2 9 13 
064 HUNGARY 150 9 41 4 30 31 16 
400 USA 101 IS 24 2 
i 
5 61 
721 SOUTH KOREA 22 6 7 2 





736 TAIWAN 97 11 I 16 
1000 W 0 R L D 2993 191 23 260 39 705 313 12 519 374 16 401 
1010 INTRA-EC 2223 51 15 161 16 623 241 6 567 324 11 201 
1011 EXTRA-EC 761 132 7 99 23 12 142 6 22 50 5 zao 
1020 CLASS 1 271 92 34 3 4 7 6 6 1 125 
1021 EFTA COUHTR. 94 61 6 
li ; 2 ; 4 14 1030 CLASS 2 143 24 I 41 1 22 
1040 CLASS 3 351 16 51 I 70 17 7 43 54 
8539.11-H TUHGSTEH HALOGEH FILAI'IEHT LAI'IPS FOR A VOLTAGE > 100 Y, (Flfr.L. 153•. 2~ _,. A lin ow;~,.,, -:\• 'I 
HL• BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOI'IPLETE 
11 m m:~~LUXBG. 27 I 3 i 1 7 2B 
li 4 4 i 1 3 12 003 NETHERLANDS 362 301 3 13 6 
4i 
19 
0 04 FR GERIIAHY 612 25 11 17 171 34 11 119 117 005 ITALY 16B 3 9 I 1 106 
7 
2 17 
006 UTD. UHGDOII 74 3 10 I 
32 
13 27 2 





400 USA 91 1 3 
i 
16 5 12 




14 49 4 
732 JAPAN 219 9 S2 2 95 40 61 
736 TAIWAN 91 7 34 29 1 10 4 2 
740 HOHG KOHO 43 4 29 2 4 
76 
3 
977 SECRET COUNT 76 
1000 W 0 R L D 2374 142 40 450 SOl 99 402 I 251 151 21 411 
1010 IHTRA-EC 1212 52 35 337 111 55 236 6 135 52 21 172 
1011 EXTRA-EC 1019 90 5 113 121 44 166 2 116 so I S17 
1020 CLASS 1 446 73 s 37 13 42 124 46 24 2 12 
1021 EFTA COUHTR. 35 
IZ 
1 s 1 1 12 2 13 2 
10SO CLASS 2 141 
2 
64 so 2 14 I s 6 
1041 CLASS S 432 5 12 15 21 62 s 229 
1539.21-99 TUNGSTEN HALOGEN FILAI'IENT LAI'IPS FOR A VOLTAGE •< 101 v. IEXCL. 1539.21-10 AND 1539.21-SOI 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES lNCOIIPLETE 





002 BELO.-LUXBO. 100 ; 1 32 i I 4 15 21 003 NETHERLANDS 352 2 120 175 14 13 
6a 
1 12 
004 FR GERI'IAHY 412 45 4 
5 
1 20 57 7 245 s 32 
005 ITALY 106 17 1 s 9 21 5 
17 
10 1 S4 
006 UTD. UNGDOII 114 1 12 36 1 13 II 11 4 1 
064 HUNGARY 169 
li 
II 2 5 s s z 1 142 
400 USA 151 7 i 17 " 
9 I so 
720 CHINA 57 2 9 1 2 26 2 13 
721 SOUTH KOREA 16 4 4 
i 
2 1 s 
5 
2 
732 JAPAN S09 11 76 50 59 46 n 
736 TAIWAN 131 1 17 22 4S 14 25 5 11 
740 HOHG KOHO S2 s 7 1 2 1 s 15 
977 SECRET COUNT 107 107 
1000 W 0 I L 0 2291 112 29 361 S9 371 211 43 414 224 
' 
S95 
1010 IHTRA-EC 1191 76 22 196 I 234 127 35 Sll 12 7 110 
1011 EXTRA-EC 992 S7 I 172 S2 136 161 I 114 35 s 216 
1020 CLASS 1 516 22 6 99 1 67 137 7 56 22 2 97 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 5 u 
27 45 
11 1 1 1 4 
1031 CLASS 2 192 • 1 27 17 1 29 • 29 1041 CLASS 3 212 7 1 46 4 24 
' 
29 5 159 
440 
1989 Volue - Vohurs• liDD ECU Ioport 
I g~:::~.',c~~:!:::~~: lteporttng countr~ - Pa11s d6clarant ~==~~cr:::~~':!~~~~~E~U~R~-712~-:B~•I~g-.--~Lu-.-.--~D~.-.-•• -.~k-:De-u~t-s-ch~l~.-.~d----~H.~I~I~.~.~~Es~p=o~;~n~.--~F~r~o~n~c.~~~~r~o-l-on_d _____ I_t_o_l_to---H.-d-.-.-,.-.-d---P-o_r_t-ug-.-~------u-.-K~. 
1531.90-fl 
lDDD II 0 H D E 
I 0 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
IUD CUSSE 2 






























U59.1D-1D PHARES ET PROJECTEUR5 SCELLES, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























1559.10-90 PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














































































































































1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































721 COREE OU SUO 
752 JAPOH 
756 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 





































































































































































15J9.Zl-91 LA11Pts ET TUBES IIALOG[H[S, Au TUilGSHiit, !~~SIOH ' H 0 v. IAIIT~F! <!II~ P~UP. PR~.~~~TF.11~S OU VF.Htr.ULF.~ WTnMOIHESl 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
• m :m~!LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
Da4 RF ALLEIIAGHE 
aas ITALIE 





756 T' AI-WAN 
74a HONG-lONG 
977 PAYS SECRETS 
1011 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































as59.21-99 LAIIPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUHOSTEHE, TENSION =< 101 V, IAUTRES QUE POUR PROJECTEURS DU YEHICULES AUTDIIOIILESl 










728 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
756 T' AI-WAH 
741 HOHG-KOHG 
977 PAYS SECRETS 
1101 II 0 H D E 
101 D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103a CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































































































1989 Quontlt~ - Quontltbl 1100 kg !aport 
U.K. 
I Origin / Conslgnaent Or~:!~~ 'o=~~:r::~~=~--------------------------------------~·~·P~·~·~t~ln~g~c=•u=n~t~r~y--~'=•~Y•~d='=•'~·~·=•~nt:_ ____________________________________ ~ 
Hoi las Espogno Frence Ireland Italla Nodorland Portugol Moaencl1ture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaork Deutschland 
1539.22 FIUIIENT LAlli'S, IEXCLUDIHG ULTU-YIOLET OR INFRA-RED LAKI'Sl OF A POWER •< 200 W AND FOR A VOLTAGE > 100 VOLTS IEXCL. 
1539.1t AND 1539.211 
1539.22-10 FILAIIENT OR DISCHARGE UIIPS, OF A POWER •< 201 w, OF A VOLTAGE > 101 Y, "REFLECTOR LAlli'S", IEXCL. 1539.11-11 TO 
1539.21-99) AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAlli'S) 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOU CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































1539.22-tD FIUIIENT OR DISCHARGE LAlli'S, OF A POWER •< 200 11, OF A VOLTAGE > 100 Y, IEXCL. REFLECTOR LAlli'S), IEXCL. 1539.10-11 TO 
1539.21-99) AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAIII'Sl 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































1539.29-10 FILAIIENT OR DISCHARGE UIIPS, FOR PROJECTION, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.21-10) AND IEXCL. ULTRA-YIOLET OR INFRA-RED 
UIIPSl 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























1539.29-31 FILAIIENT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR HEADLIGHTS FOR IIOTOR VEHICLES IEXCL. 1539.10-10, 1539.10-90 AND 1539.21-311 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
130 SWEDEN 








11000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
106 UTD. KINGDOII 








1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































1539.29-91 ~A~~~=~DO~~~:~HARGE LAlli'S, FOR A VOLTAGE > 110 ¥, IEXCL. USf.ll-11 TO 1559.29-591 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
NL I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOKPLETE 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 ITALT 



















































































































































































































































1989 Vol ue - Volour 1 1 10 Dl ECU Ioport 
I g~::l~/ /;~=~~=~~! Reporting countrll - P•ll• d6cloront ~~=~~c~:~~~~~::~~~r-~E~U~R~-~IZ~~ •• ~l~g-.--~Lu-.-.--~o~.-n-oo-r~k~D•_u_t_s_ch~l~•-n~d----~He~l~l~o~s~~Es~p~•~g~n•~~~F~r~•~n~c•~~I~r~e-1-•n-d-----I-t-.-,t-.---N•-d-•-r-lo-n_d ___ P_o_r-tu-,-.-,------U-.-~~. 
1539.22 ~~E:Jt Tm: M~~~:onc:m:z~~TRES QU'A RAYONS ULTRA VIOLETS ou INFRAROUGES, PUISSANCE •< 201 w. TENSION > 101 v. 
1539.22-ID LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE •< ZDI W, TENSION > 101 W, A lEFLECTEURS, CHON REPl. SOUS 1539.11-10 A 
a539.21-991, ET CAUTRES QU'A IAYGHS ULTRAVIGLETS OU IHFRAIIOUOESI 









977 PAYS SECRETS 
IDDI II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLAISE 2 










































































































1539.22-90 LAIIPES ET TUIES A INCANDESCENCE, PUISSANCE •< ZOO W, TENSION > 100 V, <SANS REFLECTEURS, NOH REPR. SOUS 1539.10-11 
15U.Zl-991 ET <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIGLETS OU IHFRAROUGESI 

















4 DO ETA TS-UHIS 
404 CANADA 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 




































































































































































































1559.29 LAIII'ES ET TUIES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, CHON lEPR. SOUS 1539.10 A 1559.221 
1539.29-10 LAIII'ES ET TUIES A INCANDESCENCE, POUR PROJECTEURS, CHON REPR. SOUS 1539.11-10 A 1559.21-111 ET <AUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAVIOLETS OU IHFRAROUGESI 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































































400 ETATS-UHIS I 736 T' AI -WAH 
IDDDIIONDE 
10 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















736 T' AI-MAN 
1001 II 0 N D E 
1 D 11 JHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































































8539.29-91 LAIIPES ET TUIES A INCANDESCENCE, TENSION > Ul Y, CHON REPl. SOUS US9.11-11 A 8539.29-391, ET UUTRES QU'A RAYONS 
UL TIAVIOLETS OU INFRAROUGESI 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIII'LETE 
Dll FRANCE 
013 PAYS-US 
004 Rf ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 











































































































































































































































































































































1919 Quantltv - QuontiUsl lOGD kg 
I g~::1~a//C~~:!:~::~: Reporting countri' • Pays d'clarant Coob. Hooonclaturo~--------------------------------------~~~~~--~~--~------------------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Jtal Ia Hadar land Portugal 
1559.29-91 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
10GD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































1539.29-99 FILAMENT OR DISCHARGE LAHPS, FOR A VOLTAGE =< 100 V, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.29-391 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LAHPSl 




004 FR GERHANY 
005 ITALY 







7 06 SINGAPORE 
721 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 




























































































































































































1539.31-10 DISCHARGE LAIIPS, IGTHER THAN ULTRA-VIOLET LAHPS), FLUORESCENT, HOT CATHODE, WITH DDUILE ENDED CAP IEXCL. 1539.10-11 AND 
1539.10-90) 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDGH 
011 SPAIN 
OSO SWEDEN 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































1539.31-90 DISCHARGE LAHPS, I OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAHPSl, FLUORESCENT, HOT CATHODE, IEXCL. WITH DOUBLE ENDED CAP, EXCL. 
1539.10-10 AND 1539.10-90) 




004 FR GERHANY 
005 ITALY 
Oe6 UTD. UNGDOH 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 1 m me:" 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































1539.39-10 DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS>, •DUAL LAMPS•, IEXCL. 1539.10-10, 1539.10-90, 1539.31-10 AND 
1539.31-90) 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 I L D 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































































1539.39-51 ~n~~~~~~0 ~AMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET UHP5l, •HERCURY VAPOUR LAMPS•, IEXCL. Ust.U-10, 1539.10-90, 1539.31-11 AND 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 IELG.-LUXIG. 797 
003 NETHERLANDS 371 
004 FR GERHAHY US 
006 UTD. KINGDON 43 
06 4 HUHGAKY 62 
400 USA 34 
501 BRAZIL 68 
732 JAPAN 12 
977 SECRET COUNT 7 3 
1000 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































































































































































































1989 Voluo - Vahurs• lDOO ECU laport 




728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al·WAH 
10DG H 0 H D E 
lGll lHTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1 On A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































8539.29-99 LAI1PES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, TENSION •< 100 V, <NOH REPR. SOUS 8539.10-10 A 8539.29·39) ET <AUTRES QU'A RAYONS 
Ul TRAVIOLETS OU IHFRAROUGESl 















728 CGREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
74 0 HOHG-KONO 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOn A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































8539.31 LAIIPES ET TUBES A OECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETS, FLUORESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, (HOH REPR. SOUS 8539.10> 
8539.31-10 LAI'IPES ET TUBES A OECHARGE, <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETSl, FLUORESCENT$, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, (NOH REPR. 
SOUS 8539.10-10 ET 8539.10-90) 
















977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lOn A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































8539.31-90 LAHPES ET TUBES A DECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETSl, FLUORESCENT$, A CATHODE CHAUDE, <AUTRES QU'A DEUX CULOTS, 
NON REPR. SOUS 8539.10·10 ET 8539.10-90) 









• m ~m~·UHIS 
736 T'AI·WAH 
977 PAYS SECRETS 
10DG H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 U EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lOn A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































8539.39-11 LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, UUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS>. A LUHJERE HlXTE, <HDH REPR. SDUS 8539.10·10, 8539.11·90, 
8539.31·10 ET 8539.31·90) 
D r VEHTIUTIOH PAR PAYS IHCDIIPLETE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
015 ITALIE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 




























































8539.39-30 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, <AUTRES QU'A RAYOHS ULTRAYIOLETSl, A VAPEUR DE MERCURE, <HDN REPR. SOUS 8539.11·10, 
8539.10·90, 8539.31-10 ET 8539.31·90> 
D r VEHTILATIGH PAR PAYS IHCDI1PLETE 
002 BELG.-LUXBO. 
OOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 





977 PAYS SECRETS 
1101 H 0 H D E 
lilt IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 













































































































































































































































































1919 Quantttr - Quanttth• liDO kg !aport 
U.K. 
I Orlgh' ' Conslgnaent Or~:!C~ ~.=~~~:~:~~=~---------------------------------------=la~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~r_-~r~ar~s~d~6c~l~a~r=an~t~--------------------------------------1 
Hallas Espagna !roland ltal Ia Nodorland Portugal Hoatncletur• coab. 
1539.39-JD 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 





1539.39-51 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LA/IPSI, •SGDIU" LA/IPS•, WITH A U-SHAPED DISCHARGE TUIE, IEXCL. 1539.11-11, 




DD6 UTD. UNGDO" 
4DD USA 
IIOI W 0 R L D 
1111 lHTIA-EC 
Illl EXTRA-EC 


































1539.39-59 DISCHARGE LA"PS' !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LA/IPSI, •SODIUM LA/IPS•, IEXCL. WITH U-SHAPED DISCHARGE TUIEI, IEXCL. 
1539.10-10, 1539.11-90, 1539.31-10 AND 1539.31-901 
ODl FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
0 D3 NETHERLANDS 
104 FR GER"ANY 




1100 W 0 I L D 
Ill 0 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
























































































1539.39-91 DISCHARGE LA/IPS, !OTHER THAN ULTRA-YlOLET LA/IPSI, IEXCL. 1539.11-11, 1539.10-91 AND 1539.31-10 TO 1539.39-S91 
D 1 IREAIDOWH IY COUNTRIES lNCO"PLETE 
DDl FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1011 W 0 I L D 
1 D II lNTIA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































1539.40 ULTRA-YlOLET OR INFRA-RED LAIIPSJ ARC LAIIPS 




004 FR GERMANY 
115 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1011 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1539.40-30 INFRA-RED LAIIPS 
002 IELG.-LUXIG. 
0 D3 NETHERLANDS 




1001 W 0 R L D 
1 D 11 lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1539.40-90 ARC LAlli'S 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDO" 
411 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
Ill SPAIN 
4DO USA 
1000 W 0 I. L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1031 cuss 2 
276 



















































































































































































































































































































































































































































1919 Valuo - Valour•• 1000 ECU 
I gm:~//~~:!:~=~~! loportlng country -Pays dlclarant ~~=~~c~:;:~;I:!~~~--=Eu~R~-~1=2--~I-ol~g-.--=Lu-.-.--~D~a-.-.-.r~k~Da-u_t_o_c_hl_a_n_d----~H.~I~I~•~•~~Eo~p~o~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o~~~r~o-l-o-nd _____ I_t_o_l_fo---N-od_o_r_l_on_d ___ P_o_r_t-ug_a_I _______ U_.K~. 
1539.39-30 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASS£ 3 
1110 
1117 ,; 15i 34 350 7 114 si ui 1061 .. 
1539.39-51 LAHPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETSl, A VAPEUR DE SODIUM, AVEC TUBE EN FOR/IE DE U, !NON REPR. 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
610 u 1 
1~m 2510 ; 1:~ 
3842 u 1 2120 











































1539.39-59 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETS), A VAPEUR DE SODIUII, UUTRES QU'AVEC TUBE EN FOR/IE DE Ul, 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ Z 



























































































































1539.39-90 LAHPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETSl, INON REPR. SOUS 1539.11-10, 1539.10-90 ET 1539.51-11 A 
1539.39-59) 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 








977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 













































































































1539.40 LAIIPES ET TUIES A RAYONS ULTRAVIOLETS OU INFRAROUGESJ LAHPES A ARC 










lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























1539.40-30 LAI'IPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 




lDDD 1'1 a N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1040 CUSS£ 3 
1539.40-90 LAHPES A ARC 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RaYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































































































1539.90 PARTIES DE LAI'IPES ET DE TUIES A INCANDESCENCE au A aECHARGE 









1000 II a N D E 
ltiO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 















































8539. to-to PARTIES DE LAHPES ET DE TUIES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, 
101 FRANCE 391t 1197 1 1441 
m m::i~~XIG. ~~m 1322; ~~ 5m 












































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanttt6s' 1000 kg l•port 
I Orlgtn ' Constgnaent Report tng country • Po~s dlcloront Ortglne I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR·12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland It olio Nodorland Portugal U.K. 
1539.90·90 
005 ITALY 470 20 3 50 171 97 • 24 51 63 0 06 UTD. KING DOll 323 6 2 6 5 10 241 19 14 001 DEHIIARK zo 
10 i 





036 SWITZERLAND 65 1 13 j 2 13 1 401 USA 149 7 56 7 7 11 53 
732 JAPAN 69 5 4 3 44 13 
1000 W 0 R L D 5925 791 2t 567 , .. 571 402 431 au 1301 
1010 INTRA·EC 5231 745 17 474 
'" 
561 321 314 714 1045 
1011 EXTRA·EC 611 46 11 n 23 17 73 124 35 264 
1020 CLASS 1 470 45 9 14 21 12 31 111 34 116 
1021 EFTA CQUNTR. 149 13 9 16 14 2 37 25 23 10 
1030 CLASS 2 126 1 1 3 1 1 26 1 1 19 
1041 CLASS 3 94 2 7 4 9 13 59 
1540.11 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUIES, INCLUDING VIDEO IIDNITGR CATHODE-RAY TUIES, COLOUR 
1540.11-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUIE INCLUDING VIDEO IIONITDR CATHODERAY TUIES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREHENT QF THE SCREEN 
=< 42 Cll 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE a a 39 • 1i 33 1 003 NETHERLANDS 910 1 
2 
793 90 76 





005 ITALY 276 12 115 5 
15i 
35 
0 06 UTD. UHGDOII 219 14 11 57 47 zz 692 590 011 SPAIN 2512 5 
201i 
313 909 
031 AUSTRIA 10122 431 1417 5411 1 14U 





721 SOUTH KOREA 6796 104 2492 1469 
ai 
90 1956 
732 JAPAN 6061 417 5 1605 191 717 1 2272 
736 TAIWAN 1430 2 125 97 301 
5o7 
191 
977 SECRET COUNT 507 
1000 W G R L D 30162 57 6 1312 74 7316 4539 90 1361 517 1025 7525 
1010 INTRA·EC 4357 5 4 1U 31 956 471 19 1215 
ai 
694 736 
1011 EXTRA·EC 25911 11 2 1113 43 6350 4061 1 7147 320 6719 
1020 CLASS 1 16950 11 2 921 11 3611 . 2317 1 6160 11 2 5756 
1021 EFTA CGUHTR. 10142 9 1 433 5 2013 1417 1 5424 1 1461 
1038 CLASS 2 1973 259 33 2732 1633 965 311 3033 
1040 CLASS 3 67 3 H 22 1 
1540.11·30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUIE INCLUDING YIDED IIONITGR CATHGDERAY TUIES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREHENT OF THE SCREEN 
> 42 Cll IUT •< 52 Cll 
NL • IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCGIIPLETE 





003 NETHERLANDS 774 21 3 59 6 10 167 431 
004 FR GERIIAHY 3913 2 1S 
35l 
120 136 211 975 17 2432 
005 ITALY 9967 
1476 
12 lSI 1505 2994 
2 502; 
105 4160 
006 UTD. UHGDGII 13061 1604 1113 3051 1S 




114 30 HI 
031 AUSTRIA 176 22 2 59 4 
060 POLAND 139 97 5 
25; 
57 
35i 67i 706 SINGAPORE 1523 42 4 
13i 24i 721 SOUTH KOREA 1010 I 
11i 77 
323 307 
732 JAPAN 3720 
7 
174 226 74 246 2210 
736 TAIWAN 671 3 1 4; 
660 
951 HOT DETERIIIN 65 20 
119; 977 SECRET COUNT 1195 
1000 W 0 R L D 39471 1750 30 3104 340 4057 7623 5 7061 1273 1622 12599 
1010 IHTRA-EC 30191 1693 29 2752 267 3576 6555 5 6643 
77 
625 1746 
1011 EXTRA·EC 7315 36 1 352 72 410 1067 424 952 3154 
1020 CLASS 1 3964 10 1 191 63 304 717 134 77 246 2214 
1021 EFTA CGUNTR. 231 10 22 63 71 2 59 
706 
4 
1030 CLASS 2 3069 26 53 4 146 255 241 1631 
1040 CLASS 3 210 101 5 30 95 49 
1541.11-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREHENT OF THE SCREEN 
> 52 Cll 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 21360 1711 2233 990 105 560 
42 
776 7901 
002 IELG.-LUXIQ. 114 
ti 
25 103 14 26; 27i i 4 003 NETHERLANDS 711 7 23 1 44 
0 04 FR GERIIANY 24404 1413 117 
15362 
U3 4410 1919 7717 14 1571 
005 ITALY 29152 
1i 
276 103 1171 12025 
12 97 
76 139 
006 UTD. UNGDGII 7069 5171 19 1714 31 
26 011 SPAIN 16 56 
24 
4 
2i 032 FINLAND 55 
' 
2 
061 POLAND 603 
2 
591 5 
610 062 CZECHOSLOVAK 1291 674 12 
•• 100 USA 52 ' 7 
. ?. 
706 SINGAPORE 1132 
177 
113 u 913 76; a2i z; 56 732 JAPAN 11504 5264 16 452 62 3207 I 977 SECRET COUNT 1421 1421 
1000 W 0 R L D 99314 11214 2721 21396 571 8706 15143 12 10340 2256 113 12765 
1010 INTRA-EC 13012 17311 2721 21717 415 8194 14160 12 1160 
a2i 
117 9421 
1011 EXTRA-EC 14152 110 6679 16 515 914 1410 66 3336 
1020 CLASS 1 11716 177 5217 u 464 61 127 121 29 3273 
1021 EFTA COUHTR. 141 22 46 12 2 u 
37 
23 
1030 CLASS 2 1227 115 7 49 913 42 64 
1040 CLASS 3 1901 1277 16 2 611 
1540.12 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUIES, INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODE-RAY TUIES, IIONOCHROIIE 
1540.12-11 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUIE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUIES, IIONOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREHENT OF THE 
SCREEN •< 42 Cll 
NL • NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
005 ITALY 11 52 12 a 7 
400 USA u 1 
10 142 
16 
721 SOUTH KOREA 167 i 5 1 732 JAPAN u 9 2 
24i 
1 
736 TAIWAN 346 H 6 12 
1000 W 0 R L D 772 15 2 17 21 61 43 12 392 61 
1010 INTRA-EC 115 
7; 
2 53 17 9 3 1 21 
1011 EXTRA·EC 643 1 35 12 51 H 391 33 
1020 CLASS 1 H 4 10 1i 2 5 39i 20 1030 CLASS Z 515 H 11 10 3 13 
1540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUIE INCLUDING VIDEO !IGNITOR CATHODERAY TUIES, IIONGCHROIIE, DIAGONAL IIEA5UREHEHT OF THE 
SCREEN > 42 Cll IUT •< 52 Cll 
NL • NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 214 11 26 15 31 3D 95 





,; 1011 EXTRA-EC 112 11 1 Z9 
1541.12·90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUIE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUIES, IIONOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREHENT GF THE 
SCREEN > 52 Cll 
NL • HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 446 244 2 163 25 
1011 INTRA·EC u 2 z 11 15 
1011 EXTRA-EC 4U 242 145 10 
448 
1919 Value - Valaurs I 10 0D ECU Iaport 









1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































1540.11-10 l~:E~A~A~~O~~Q~~S POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR IIOHITEURS VIDEO, EH COULEURS, DIAGOHALE DE 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
005 PAYS-US 







72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































1540.11-30 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR IIOHITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGOHALE DE 
L 'ECRAN > S2 CH HAIS =< 72 Cll 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 







721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
95a HOM DETERIIIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































a540 .11-90 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR PIOHITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGOHALE DE 
L' ECRAH > 52 Cll 











100 CTATS Uti!~ 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH I 977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































1540.12-10 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EN IIONOCHROIIES, DIAGONAL£ DE 
L 'ECRAN =< 42 Cll 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































a540.12-30 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR PIONITEURS VIDEO, EN IIOHOCHROPIES, DUGONALE DE 
L' ECRAN > 42 CH PIA IS =< 52 CH 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 























1540.12-90 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COPIPRIS LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EH IIOHOCHROIIES, DIAGOHALE DE 
L' ECRAN > 52 CH 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 



































































































































































1989 Quant lty - Quant IUs: 1000 kg 
I Ortgtn / Constgnaent 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclatur• 
Report lng countr' • PalfS d'clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu:a. Danaark Oautschland Hell as Espegna France Ireland 
1540.20 TELEVISION CAIIERA TUBESJ IMAGE CONVERTERS ANO IHTEHSIFIERSJ OTHER PHOTO-CATHODE TUBES 
1540.20-10 TELEVISION CAIIERA TUBES 
NL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1 
on NETHERLANDS 6 
004 FR OERI!ANY 5 
0 06 UTD. KING DO!! 6 400 USA 
732 JAPAN 3 
977 SECRET COUNT 5 
1000 W 0 R L D 33 
1010 INTRA-EC 17 
10 ll EXTRA-EC 11 
1020 CLASS 1 10 
1540.20-30 II!AGE CONVERTERS OR INTENSIFIERS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 19 
003 NETHERLANDS 6 
004 FR GEMANY . 4 
006 UTD. UNGDOI! 2 
400 USA 19 
732 JAPAN 5 
977 SECRET CDUNT 2 
1000 W 0 R L D 60 12 
1010 INTRA-EC 31 12 
lOll EXTRA-EC 27 
1020 CLASS 1 26 
1540.20-90 PHOTO-CATHODE TUBES CEXCL. 1541.20-10 AND 1540.20-301 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1 
004 FR GERI!ANY 2 
006 UTD. UNGDOI! 2 
400 USA 7 
721 SOUTH KOREA 73 
732 JAPAN 4 
977 SECRET COUNT 2 
1000 W 0 R L D 95 
1010 INTRA-EC 6 
10 ll EXTRA-EC 17 
1020 CLASS 1 13 
lnO cuss 2 73 
1540.30 CATHODE-RAY TUBES CEXCL 1540.11 TO 
1540.30-00 CATHODE-RAY TUBES CEXCL 15\0.20-10 
001 FRANCE 59 
002 BELO.-LUXBG. 13 
0 03 NETHERLANDS 156 
004 FR GERMANY 237 
005 ITALY 241 
006 UTD. UNGDOI! 449 
032 FINLAND 14 
038 AUSTRIA 101 
400 USA 601 
721 SOUTH KOREA 2565 
732 JAPAN 1312 
736 TAIWAN 3080 
1000 II 0 R L D 15981 
1010 INTRA-EC ll66 
lOll EXTRA-EC 14820 
1020 CLASS 1 9126 
1021 EFTA COUNTR. 122 
1030 CLASS 2 5689 
1540.41 I!AGNETRONS 
1540.41-00 IIAGNETRONS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
on NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOI! 
030 SWEDEN 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
7U JAPAN 
977 SECRET COUNT 
um: ~NM-~l 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
0 06 UTD. UNGDOI! 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
649 OI!AN 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































~ 37 10i 135 
3 1491 2 1 1201 
220 1188 
230 4323 103 
2 235 
10i 228 4088 




6 2 17 
lll 298 
1• 1114, 
146 1350 17 
5 8 
17 142 1342 






8540.49-10 I!ICRDWARE TUBES, FOR EXAIIPLE TRAVELLING IIARE TUBES AND CARCINDTRDNS, CEXCL. GRID-CONTROLLED TUBES! 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRI E5 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR OEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 
030 SWEDEN 
400 USA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
958 HOT DETERI!IN 









ltalla Hodorland Portugal U.K. 


















1 30 17 
1 2 
' 92 i 
5 
52 43 
39~ ll ll4 23 
1~ 3i 





382 79 967 




2194 151 6418 
819 77 27 5475 
14 32 4 4 




10i 73 874 
26 
422 26 I 963 
320 I 2 
102 6 961 









1919 Yoluo - Yo lours • 1011 ECU 
I 8~1:1~/ I C~~!!:~=~~! Roportfng country - Poys d6chront 
~:::~cr::~~~~;::~~~---E=u~R~-712:--:a~.l~g-.--~Lu-.-.---~Do~n-oo-r~k-:D-ou_t_s_ch~l~o-n~d------~H.~I~I-.-.~~Es~p~o~g-n~.---~F~r~.~.~c.~~~~.~.-~-.-.d-------~-t-.-,-,.----"-•d-o-r-l-•n-d----P-o-r-t-ug-o-l----------u-.~~. 
1540.20 TUBES POUR CAPIERAS DE TELEYISIOHI TUBES COHYERTISSEURS OU IHTEHSIFICATEURS D'li'IAGESI AUTRES TUBES A PHOTCATGDE 
1541.20-10 TUBES PDUR CAPIERAS DE TELEVISION 
HL• PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
011 FRANCE 
003 PAYS-US 




977 PAYS SECRETS 
1001 PI 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































1540.20-30 TUBES CONYERTISSEURS OU INTEHSIFICATEURS D' IPIAGE5 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 




977 PAYS SECRETS 
IOOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































1540.20-91 TUBES A PHOTOCATHODE IHOH REPR. SOUS 1540.20-10 ET 1540.20-311 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUPIE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































1540.30 TUBES CATHDDIQUES !NOH REPR. SOUS 854D.ll A 1540.201 










728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 




728 COREE DU SUD 
732 JAFOH 
977 PAYS SECRETS 
~~~m MR~-gEE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 


















NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 




632 ARABIE SAOUD 
649 OPIAN 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































1540.49 TUBES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEPIPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, SAUF PIAGNETROHS ET 
~LYSTROHS 
1540.49-00 TUBES POUR NYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEPIPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, ISAUF PIAGNETRONS ET 
~L YSTRONSl 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 





632 ARABIE SAOUD 
636 ~DWElT 
732 JAPON 
951 NON DETERPIIN 










































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
II Origin / Consignunt 
Drtgtne / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting countryo 
- revs d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itolio Nederland Portugal U.l. 
8540.49-00 
1000 W 0 R L D 73 11 lS 27 
1010 INTRA-EC 20 3 s 7 
1111 EXTRA-EC 45 
' 
10 20 
1020 CLASS l 59 6 a 19 
1021 EFTA CDUNTR. 2 2 
1050 CLASS 2 s 
8540.81 RECEIVER OR AIII'LIFIER VALVES AND TUBES 
8540.81-00 RECEIVER OR AIIPLIFIER VALVES AND TUBES 
NL• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
005 NETHERLANDS a 
i 
5 
004 FR GERIIANY 14 4 
006 UTD. UNGDDII ll 1 i 056 SWITZERLAND 5 2 i 400 USA 54 1 27 
977 SECRET COUNT s 
1000 W 0 R L D us u 4 15 2 2 87 
1010 INTRA-EC 40 5 2 12 2 2 ll 
lOll EXTRA-EC • 90 a 2 s 1 75 
1020 CLASS 1 47 6 2 s 1 54 
1021 EFTA CDUNTR. 5 2 s 
1040 CLASS S 40 sa 
8540.89 ELECTRONIC VAL YES AND TUBES IEXCL. 8540.ll TO 8540.8ll 
8540.89-ll VACUUII FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
NL• NO IREAKDDWH BY CDUNTRI ES 
004 FR GERIIANY 28 2 21 
400 USA 1 
14 11s 2s 
1 
752 JAPAN 240 .2 22 
756 TAIWAN 115 6 149 1 19 a 
IDDO W 0 R L D 467 22 530 2 48 2 2 54 
1010 INTRA-EC 51 2 2 i s I 2 21 lOll EXTRA-EC 452 20 528 45 1 ss 
1020 CLASS I 245 14 179 2 25 l 25 
1050 CLASS 2 188 6 149 1 20 10 
8540.89-19 DISPLAY TUBES IEXCL. YACUUII FLUORESCENT) 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8540.89-90 ELECTRONIC LAIIPS, TUBES AND VALVES IEXCL. 8540 .ll-10 TO 8540.99-191 
001 FRANCE 70 
' i 
49 
DOS NETHERLANDS ll 6 
i i 
4 
004 FR GERIIANY 25 
i 
6 5 
005 ITALY 572 1 17 550 
006 UTD. UNGDDII 20 5 l 6 
050 SWEDEN 27 5 27 4 056 SWITZERLAND u 
1; 400 USA 40 a 2 
732 JAPAN a 3 1 
1000 W D R L D 851 44 35 47 40 19 659 
1010 INTRA-EC 698 25 5 51 14 12 607 
lOll EXTRA-EC 154 21 29 16 26 7 52 
1020 CLASS 1 101 18 29 10 7 7 27 
1021 EFTA CDUNTR. 47 5 27 4 4 7 
1050 CLASS 2 ll 2 6 s 
8540.91 PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
8540.91-00 PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
001 FRANCE 2595 21 48 1 
102i 
2302 18 5 
002 BELG.-LUXBG. 5788 
IS 
1571 1 481 350 564 
005 NETHERLANDS 6995 4021 2ll 1583 4 
222 
l158 
004 FR GERIIANY 2764 s 
s4 i 
1625 815 98 
005 ITALY 70 
i 
14 
21i 006 UTD. UNGDDII 3198 771 428 1760 
058 AUSTRIA 57 1 54 
' si i 6 
4 
400 USA 156 u 66 1 
508 BRAZIL 22 3~ l 21 ?~S -.cUTH ~-:"P.!"'.'I. 162 
6 
, .. I 6 1287l 7l2 JAPAH 13829 ISO 64 2 za 
756 TAIWAN 198 15 35 26 7 ll2 5 
1tm MR~-~CD 35647 77 7U4 714 6198 a 5666 961 2 14735 19214 45 6264 641 6005 
i 
3605 829 1 1828 
lOll EXTRA-EC 14454 55 1020 73 195 6S 152 1 12907 
1020 CLASS I 14041 20 952 73 42 a 55 21 1 12B89 
1021 EFTA CDUNTR. 67 I 36 9 5 1 5 1 
' 1050 CLASS 2 391 15 67 1 152 29 ll2 15 
8540.99 PARTS OF ELECTRONIC LAIIPS, TUBES AHD VALVES OF l540.ll TO 8540.89 IEXCL. PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
8540.99-00 PARTS OF ELECTRONIC LAIIPS, TUBES AHD VALVES OF 1540.ll-10 TO 8540.89-90 IEXCL. PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
001 FRANCE 19 
' 
1 
2si 002 BELG.-LUXBG. 280 15 so 
i ODS NETHERLANDS zan 660 1915 su 
li li 004 FR GERIIAHY lOll i 10 956 22 005 ITALY 281 271 2 s 1 006 UTD. UHGDDII 854 a 84 736 1 
056 SWITZERLAND s 3 
7i 058 AUSTRIA 74 1 
si 1i 400 USA 65 5 I 508 BRAZIL 24 24 
5i 732 JAPAN 61 
1000 W 0 R L D 5593 730 2595 2302 12 26 26 
" 1010 IHTRA-EC 5525 696 25ll 2244 4 17 20 29 lOll EXTRA-EC 269 34 82 59 a 9 6 70 
1020 CLASS 1 208 17 75 51 a 4 6 68 1021 EFTA COUHTR. 78 4 75 
2i 4 I 1050 CLASS 2 55 14 a 1 
8541.10 DIODES, IEXCL. PHOTOSENSITIVE OR LIGHT EIIITTING DIODES l 
8541.10-10 WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPS), IEXCL. PHOTOSENSITIVE OR LIGHT EIIITTIHG DIODES! 
001 FRANCE 4 
4i 
3 004 FR GERIIAHY 62 1 
0 06 UTD. UHGDOII 1 
058 AUSTRIA 7 
si 400 USA 56 624 ISRAEL 
2; 16 li 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 215 101 17 10 74 1010 INTRA-EC 123 101 17 4 a lOll EXTRA-EC 94 7 67 1020 CLASS 1 91 16 7 
" 1021 EFTA COUHTR. a 7 1050 CLASS 2 1 
452 
1919 Value - Vahurs' !ODD ECU 
I 3~1::~.//C~~:!:~=~~! Reporttng country -Pays d6clarent 
~~==~cr:t:~~~~::b~r-~E;,U:R~-~~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-.-.--~D~.-.-•• -r7k-:Da-u~t-s~ch~l~•-n~d----~Ha~l~l~•~•~~Es~p=a~g~n•~_:~F~r~a~n~c.~~~~r~a-l-•n-d-----~-t-a-l-la---N,-d-,-,-•• -.-d---P-o-r-t-ug-a-l------u-.-~~. 
1540.49-DD 
1008 .. 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1540.81 TUBES DE RECEPTION OU D' AIIPLIFICATIOH 
1540.11-DD TUBES DE RECEPTION OU D'AIIPLIFICATIOH 
HL 1 PAS DE VENTI LA TIOH PAR PAYS 
003 PAYS-US 




977 PAYS SECRETS 
lDDD .. 0 H D E 
1 D 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































1540.19 LAI!PES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES, IHOH REPR. SOUS 8540.11 A B540.811 
1540.19-11 TUBES DE VISUALISATION A VIDE 
HL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




1000 .. 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























1540.19-19 TUBES DE VISUALISATION IAUTRES QU'A VIDE> 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
1001 .. 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































1540.19-90 LAI!PES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES <NOH REPR. SOUS 1540.11-10 A 8540.19-19) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 







lDDD .. D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















8540.91 PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 










7Zi CGUE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
lhooo " o N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































8540.99 PARTIES DE LAI!PES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES DES 8540.11 A 8540.89, SAUF PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 












1000 .. D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































1541.10-10 DIODES EN DISQUES •WAFERS" (NON DECOUPES EH "ICROPLAQUETTES, SAUF PHOTODIDDES ET DIDOES EIIETTRICES DE LU .. IERE> 
001 FRANCE 






1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Iaport 
I Ortgln / Consfgnaent 
Report fng country • Peys d6clarant Orfgtne / Provenance 
Coab. Noaenclatur• 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Dllnaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ita11a Hadorland Portugal U.K. 
1541.10-91 POWER RECTIFIER DIODES IEXCL. 1541.11-lll 
NL• COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 1541.40-10 
DDl FRANCE 173 61 
i 
u 17 
002 IELG.-LUXIG. II 
i 
I 
ni li 2 li DOS NETHERLANDS 199 It 7 2 
0 04 FR GERIIANY S15 lD 
150 
36 95 uo I 14 
005 ITALY 117 1 12 42 
i s 
1 
006 UTD. UNGDOII 26 s 4 1 
' 007 IRELAND 4 1 s 
1 2 
010 PORTUGAL 47 i 1 u Oil SPAIN 74 61 
036 SWITZERLAND s s ; 031 AUSTRIA 12 1 26 041 YUGOSLAVIA 156 61 50 
204 IIOROCCG 24 
1; 1; 
22 2 
400 USA 155 S6 5I 
412 IIEXICO 15 
26 
12 
501 BRAZIL 26 
701 IIALAYSU 20 20 
701 PHILIPPINES 
' 
4 i 720 CHINA 20 11 
2Z i 
,, 
732 JAPAN 170 ; 41 s i 736 TAIWAN 412 61 2 11 12 S11 
1000 W 0 R L D 2101 Sl 25 565 
' 
247 SH 22 224 S6 612 
1010 IHTRA-EC lOS! 20 17 297 4 204 196 11 210 32 33 
lOll EXTRA-EC 1072 11 I 261 2 44 lSI 4 1\ 4 579 
1021 CLASS 1 464 4 1 Ul 42 95 4 2 1 114 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 
' 
1 6 1 39-i 1030 CLASS 2 576 1 7 115 2 41 12 
1040 cuss s 29 6 21 2 
1541.11-U DIODES IEXCL. PHOTOSENSITIVE OR LIGHT £HITTING DIODES, EXCL. 1541.10-10 AND 1541.10-911 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1541.40-10 
DOl FRANCE 420 
i 
SS7 14 i 34 25 002 IELG.-LUXIG. 
' 
5 
2i 1z i 1 003 NETHERLANDS 247 7 60 
10 
51 II 
004 FR GERIIAHY Sl4 56 
us 
2S 159 70 12 44 
005 ITALY 217 1 5 16 1 11 
006 UTD. UHGDOII 35 1 15 1 s 1 
007 IRELAHD 11 12 s 
OlD PORTUGAL 7 i 45 si Oil SPAIN IS 
OSD SWEDEN 12 1 6 
036 SWITZERLAND 1 1 IS 031 AUSTRIA 331 S21 ; i 041 YUGOSLAVIA 14 72 6 
204 IIDROCCG 232 16 li 62 27 51 26 400 USA 146 23 52 1 24 




701 IIALAYSIA Sl 5 
706 SINGAPORE 19 
i 
7 
701 PHILIPPIHES 29 
i 
21 
721 SOUTH KOREA 44 
7 
42 
•2 i i 1 7S2 JAPAN S09 71 16 320 
7S6 TAIWAN 660 2 615 s 4 10 2 22 
740 HONG KONG 11 6 2 s 
1000 W 0 R L D S616 67 69 1190 II 114 521 43 264 24 614 
1010 IHTRA-EC 1421 19 66 615 10 72 279 1\ 155 17 174 
lOll EXTRA-EC 2196 47 2 1276 1 44 241 29 109 7 440 
1020 CLASS 1 1103 l6 2 492 1 S4 170 27 10 s S41 
1021 EFTA CDUHTR. 352 1 2 323 6 II 1 1 
1030 CLASS 2 1056 31 751 10 72 II 91 
1040 CLASS S Sl 26 11 
1541.21 TRANSISTORS IEXCL. PHOTOSENSITIVE) WITH A DISSIPATION RATE < II 
1541.21-10 WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPS), WITH A DISSIPATION RATE < 1 w. IEXCL. PHDTOTRANSISTORSI 
004 FR GERIIAHY 71 62 
006 UTO. UNGDOII 1 
400 USA 4 
732 JAPAN 1 
lDDD II D R L D 19 2 67 
1 D 10 INTRA-EC ID 2 67 
lOll EXTRA-EC I 
1020 cuss 1 7 
1541.21-90 TRAHSISTORS IEXCL. PHOTOTRANSISTDRSJ, WITH A DISSIPATION RATE < 1 II, IEXCL. 1541.21-111 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1541.40-10 
001 FRANCE 317 2 226 ~ 59 22 002 IELO.-LUXBG. 25 
7 
22 i i 4i 003 NETHERLANDS 501 41 45 309 47 
004 FR GERIIANY 155 2 I 
2i 
11 52 27 11 27 
II m m~ \IHGDOII 41 2 2 11 1 4 11 2 5 1 
001 DEHI'IARK 
' ' i i OlD PORTUGAL 7 s6 031 AUSTRIA S9 1 2 
204 I'IORDCCO 6 ; 7 6 loi 400 USA 104 7J 
701 I'IALAYSU 96 51 4 15 26 
706 SINGAPORE so s 
' 
22 
701 PHILIPPINES 2 i i 5s 2 721 SOUTH KOREA 66 i 11 7S2 JAPAN 595 54 16 10 437 
740 HONG KONG 10 2 1 7 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 2042 52 22 411 12 su S49 2 96 25 us 
1111 IHTRA-EC 1067 47 20 321 lD 327 116 2 90 22 105 
1011 EXTRA-EC 973 
' 
1 160 1 36 234 
' 
s 521 
1020 cuss 1 744 
' 
91 1 24 157 
' 
2 452 
1021 EFTA COUNTR. S9 36 1 2 
74 1030 CLASS 2 222 59 11 77 
1541.29 TRANS IS TORS I EXCL. PHOTOSENSITIVE) WITH A DISSIPATION RATE >= 1 II 
1541.29-10 WAFERS !NOT YET CUT INTD CHIPS), WITH A DISSIPATION RATE >• 1 II IEXCL. PHDTOTRAHSIS TDRS I 
001 FRANCE 
26 2i 004 FR GERIIANY 
005 ITALY 1 
400 USA sa 2; 
732 JAPAN 1 
1000 II 0 R L D 70 26 10 32 
lOll INTRA-EC so 26 1 3 
lOll EXTRA-EC 40 
' 
29 
1020 CLASS 1 40 9 29 
1541.29-90 TRANSISTORS IEXCL. PHOTOTRANSISTORSJ, WITH A DISSIPATION RATE >= 1 II, IEXCL. 1541.29-IOJ 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1541.40-11 
001 FRANCE 146 s I 11 
i 
5I 4 56 
002 IELG.-LUXIG. 44 17 17 ; 2i 11 OOS NETHERLANDS 137 62 21 1 
004 FR GERIIAHY 146 11 
4i 
11 31 Sl 53 
005 ITALY Zzt u Ill 61 
OU UTD. UHGOOII 90 S5 z 26 1; 
017 IRELAND 1 1 ; 2Z 011 PORTUGAL 21 
454 
1919 Voluo - Volours• 1000 ECU 
I g~:::~.I'/C~~:!:~=~~= Reporttng country- Pays d'clarant 
~===~cr:~~~~~=:~b~r-~E=u=R~-~12~-:Io~l~g-.--~Lu-.-.--~D~a-n-•a-r~k-:Da-u_t_s-ch~l~o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Ea~p~o~g~no~~~F~r~a~n~co~~~lr~o-l-on_d _____ l_t_o_l_fo---Ko-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_I ______ U_.-K~. 
1541.10-tl DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE <NOH KEPI. SOUS 1541.10-lt> 






















lOGO II 0 H D E 
lGlG INTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































1541.10-99 DIODES (SAUF PHOTODIODES ET DIODES EIIETTRICES DE LUIIIERE, HDH REPR. SOUS 1541.1G·ID ET 154l.l0·91) 
























1000 II 0 H D E 
lGlG IHTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































1541.21-10 TRAHSISTORS, (SAUF PHOTOTRAKSISTORS>, EN DISQUES "WAFERS" (HDN DECOUPES EN IIICROPLAQUETTES), A POUVDIR DE DISSIPATION < 
1 w 




1000 II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 



































1541.21-90 TRANSISTORS, <SAUF PHOTOTRAHSISTOR5), A POUVOII DE DISSIPATION < 1 W, (NOH REPR. SOUS 1541.21·10> 




004 RF ALLEIIAGHE 
11 m ~m~~E-UHI 
aaa DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 






72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74D HOHO-KDNG 
95a NOH DETERIIIH 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































1541.29-10 TRANSISTORS, <SAUF PHOTOTRANSISTORS>, EN DISQUES "WAFERS" IHOH OECOUPES EH "ICROPLAQUETTES>, A POUVOIR DE DISSIPATION >= 
1 II 
001 FRANCE 




1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
















































1541.29-90 TRANSISTORS, ISAUF PHOTDTRANSISTDRS>, A POUVDIR DE DISSIPATION >= 1 W, IHDN REPR. SOUS 1541.29-lt> 

























































































































































































































































1919 Quantity - Quantlth• 1000 kg Iaport 
I Ortgtn ' Consfgnaent 
Orfgtne I Provenence 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country - Pays dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland It alia Nadarland Portugal U.K. 
1541.29-90 
030 SWEDEN u 2 11 
036 SWITZERLAND 6 5 2 031 AUSTRIA 27 
i 
24 
7i 1; 046 IIAL TA 149 59 17 





400 USA 202 1 15 98 4 66 
412 IIEXICO 5 
zi 4 i 1 701 IIALAYSIA ll5 7 ao 
706 SINGAPORE 2aO 72 188 21 
708 PHILIPPINES 4 1 
i 
2 
728 SOUTH KOREA 17 
4 
12 
Ji 5 1 732 JAPAH 281 ua 19 84 
736 TAIWAH 50 1 1 u 35 
740 HONG KONG U6 120 14 
95a HOT OETERIIIN 15 12 
1DOD II 0 R L D 2215 40 16 648 11 a7 424 18 431 15 525 
1 D 10 INTRA-EC a22 33 a 174 9 47 216 6 129 9 191 
1 D ll EXTRA-EC 1377 6 7 474 2 40 206 12 290 6 334 
1020 CLASS 1 676 4 5 214 1 37 150 9 a2 5 169 
1021 EFTA CGUHTR. 45 z 30 ll 2 1 1 1030 CLASS 2 
'f: 254 3 56 208 162 1040 CLASS 3 6 3 
1541.30 THYRISTORS, DIACS AHD TRIACS, !OTHER THAH PHOTOSENSITIVE DEVICES! 
a541.3D-10 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS, IDTHER THAH PHDTDSEHSITIVE DEVICES I, WAFERS !HOT YET CUT IHTD CHIPS! 
004 FR GERIIANY 36 36 
1000 W 0 R L D 59 31 
1010 IHTRA-EC 59 31 
1 D ll EXTRA-EC 1 1 
1541.30-90 THYRISTORS, DIACS AHD TRIACS, !OTHER THAH PHOTOSENSITIVE DEVICES!, IEXCL. 8541.30-101 
001 FRAHCE 57 ll 7 4 2 u u 003 NETHERLANDS 136 4 15 109 
1i i 
6 
004 FR GERIIAHY 76 4 u 14 u 
005 ITALY 35 9 17 5 1 1 006 UTD. KIHGDOII 29 2 10 3 
030 SWEDEH 9 2 z 2 036 SWITZERLAND 19 3 2 
204 PIDRDCCD 49 40 
400 USA 44 17 
701 IIALAYSIA 1 
2i i 
1 
30 708 PHILIPPINES 62 3 
732 JAPAH 52 40 2 3 
1000 W D R L D 576 27 10 115 2 149 ll2 3 36 54 2 66 
1010 IHTRA-EC 341 20 6 37 2 U7 46 1 35 20 2 35 
lOll EXTRA-EC 259 7 4 79 12 67 2 2 34 1 31 
1020 CLASS 1 122 7 3 57 10 21 2 1 4 17 
1021 EFTA CDUHTR. 27 2 3 a 5 2 1 3 3 
1030 CLASS 2 ll6 1 22 2 45 1 31 14 
a541.40 PHDTDSEHSITIVE SEPIICONDUCTDR DEVICES, IHCLUDIHG PHOTOVDLTAIC CELLS LIGHT EPIITTIHG DIODES 
a541.4D-1D LIGHT EIIITTIHG DIODES 
HL• IHCL. 8541.10-91, 99 I a541.21-90 I a541. 29-90, HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE ll 2 j I 002 IELG.-LUXIG. 19 2 z a 14; 3 003 NETHERLANDS 191 a a li z 22 004 FR GERIIAHY 173 39 39 7 42 3Z 
005 ITALY 6 1 2 1 2 
006 UTD. UHGDDII a 1 
030 SWEDEN 4 
036 SWITZERLAND 3 j 031 AUSTRIA 9 2 400 USA 30 16 
404 CANADA 2 
412 IIEXICO 1 
701 IIALAYSIA 53 4a 
708 PHILIPPINES 42 41 
14 2 728 SOUTH KOREA 17 
2 
1 
10 i 732 JAPAN 1547 124 15 U9D 
736 TAIWAN 59 21 3 5 10 uz 17 977 SECRET COUNT 812 
1000 W 0 R L D 3002 46 41 213 179 98 10 26 a12 5 1494 
1010 IHTRA-EC 415 42 42 22 163 60 6 u 3 64 
1011 EXTRA-EC 1776 4 6 261 16 39 4 13 2 1431 
I 020 CLA~S 1 1597 4 6 148 ID 18 2 3 1 1405 
1021 EFIA CUUHIR. 16 3 a 2 
10 
3 
1030 CLASS 2 17a ll2 21 27 
II 8541.40-91 SOLAR CELLS 
001 FRANCE 57 5 11 31 
003 NETHERLANDS 7 2 li 12 2 12 li 004 FR GERIIAHY 64 
2 
u 
005 ITALY 6 2 4 2i 5i li 2 Ji 400 USA U1 57 5 
720 CHINA 
•• 2i 14 732 JAPAN 800 AUSTRALIA 27 1 24 
951 HOT DETERIIIN 
1DOD II 0 R L D 459 2 ll7 11 42 47 135 29 11 60 
1010 IHTRA-EC 153 9 1 36 17 46 18 a 14 lOll EXTRA-EC 302 108 10 5 29 at ll 2 46 
1020 CLASS 1 264 a4 10 5 29 aa 11 2 33 
1030 CLASS 2 40 25 1 14 
1040 CLASS 3 
a541.40-93 PHDTODIODES, PHOTDTRAHSIS TORS, PHOTO THYRISTORS DR PHDTOCDUPLES 
001 FRANCE u 
i 
a 2 002 IELG.-LUXIG. 7 
1i 




1 004 FR GERIIAHY 68 J i 21 14 006 UTD. KIHGDDII 7 2 1 1 008 DEHIIARK 26 16 10 
030 SWEDEN 1 2 1 OJa AUSTRIA 2 
1i 40D USA 36 ll 404 CANADA a 
i 
a 
412 IIEXICG 9 2 
701 IIALAYSIA 54 26 2a 
706 SINGAPORE 1 1 
14 70a PHILIPPINES 27 12 
4 72a SOUTH KOREA 4 
60 10 2 732 JAPAN 
" 
ll 736 TAIWAN 6 
' 1000 W 0 R L D 404 31 u 134 17 63 25 37 84 1010 INTRA-EC ua 23 12 22 a 35 23 u 22 lOll EXTRA-EC 249 a 1 113 9 2a 3 24 63 1020 CLASS 1 147 7 1 74 a 16 J 
' 
29 1021 EFTA COUNTR. 3 2 
12 
1 
Ji 1030 CLASS 2 102 59 15 
456 
1919 Voluo • Vtlours• 1111 ECU 
I g~~=~~•/"C~~:!:~=~~: Reporttno country- Pays d6clarant 












721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-NAN 
H 0 HONG·lOHG 
951 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































1541.30-10 THYRISTORS, DIACS ET TRIACS, UUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHDTOSENSULESl, EN DISQUES "WAFERS• CHON DECOUPES EN 
IIICRDPLAQUETTESl 
004 RF ALLEPIAGHE 























1541.30-90 THYRISTORS, DIACS ET TRIAC$, UUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHOTOSENSULESl, <NOH REPR. SOU$ 8541.30-lll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 























































































































































1541.40 DISPDSITIFS PHOTOSEHSIILES A SEPII·COHDUCTEUR, Y COPIPRIS LES CELLULES PHOTOVOL TAIQUESJ DIODES EPIETTRICES DE LUPIIERE 
1541.40-10 DIODES EIIETTRICES DE LUI'IIERE 















728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-NAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
10~1 A ~ L E 

























~~~ 8541.40-91 CELLULES SOLAIRE$ 
DDI FRANCE 6511 
003 PAYS-BAS 136 
004 RF ALLEPIAGHE 15360 
005 ITALIE 617 
400 ETATS-UHIS 6734 
720 CHINE 171 
732 JAPDH 4931 
100 AUSTRALIE 732 
951 NOH DETERIIIN 9110 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 









721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'AI-NAN 
1000 II 0 N D E 
1011 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantlth• 1000 kg Iaport 
I Origin I Conslgnaent 
Ortgtne I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Iral and Italla Hader- land Portugal U.K. 
a541. 40-99 PHOTOSENSITIVE SEIIICOHDUCTOR DEVICES IEXCL. a541.4o-n AHD 1541.40-931, INCLUDING PHOTOVOLTAIC CELLS IEXCL. SOLAR CELLSI 
Ill FRANCE 6 3 
2 002 IELG.-LUXIG. 4 1 
003 NETHERLANDS 10 2 4 3 42 004 FR GERHAHY 64 
i 
13 
005 ITALY II 2 4 1 
006 UTD. UHGDOH 14 1 1 
2 
12 
001 DEHHARK 15 5 3 2 
130 SWEDEN 2 1 ; I 036 SWITZERLAND I 2 I 
400 USA 61 2 23 27 
701 HALAYSIA I 1 
i 706 SINGAPORE 4 3 
20 12 2i 732 JAPAN 97 2 39 
lODO W 0 R L D 312 9 26 12 n 26 102 6 35 
1010 IHTRA-EC 127 2 13 7 25 6 61 4 I 
10 ll EXTRA-EC 115 7 12 5 61 20 42 3 27 
1020 CLASS 1 169 7 4 67 20 41 2 27 
1021 EFTA CGUHTR. 
' 
3 5 I 
1030 CLASS 2 16 5 2 
1541.50 SEIIICOHDUCTOR DEVICES IEXCL. PHOTOSENSITIVE) 
1541.50-10 SEIIICOHDUCTOR DEVICES IEXCL. PHOTOSEHSITIVEI, WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPSI 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 4 
I 010 IHTRA-EC 3 
lOll EXTRA-EC 2 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1541.50-90 SEIIICOHDUCTOR DEVICES, IEXCL. PHOTOSENSITIVE, EXCL. 1541.50-101 
001 FRANCE 14 
002 IELG.-LUXIG. 6 
0 03 NETHERLANDS 6 
10 ; 33 65 0 04 FR GERHAHY 123 i 005 ITALY 26 3 a 
006 UTD. UHGDOH 24 4 14 
2 007 IRELAND 7 4 
031 AUSTRIA 9 a ; 400 USA 16 3 
706 SINGAPORE 3 3 
732 JAPAN 15 14 
1000 W 0 R L D 265 12 11 41 4 33 2 6 43 2 104 
lOll IHTRA-EC 212 12 10 2a 2 26 2 5 40 2 7a 
lOll EXTRA-EC 54 1 1 13 2 I 1 2 26 
1020 CLASS 1 43 I 11 2 7 1 2 19 
1021 EFTA COUHTR. 12 1 I 1 1 I 
1030 CLASS 2 11 2 1 1 7 
1541.60 HOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
1541.60-10 HOUHTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
HL• NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 6 
2 
I i 1i 3 103 NETHERLANDS 139 16 
10 
107 
004 FR GERHAHY 10 5 15 29 13 
005 ITALY a 7 
006 UTD. UHGDOH 13 
036 SWITZERLAND I 4 031 AUSTRIA 4 
IS 400 USA 34 4 
610 THAILAND 9 a 1 
701 HALAYSIA 26 15 4 2 7 06 SINGAPORE 11 
7 4 4 i 14 721 SOUTH KOREA 21 1 4 
732 JAPAN 304 55 11 Z5 I 2 119 
736 TAIWAN 17 2 2 7 5 
740 HONG KONG 3 2 
10 
1 
977 SECRET COUNT 10 
1000 W 0 R L D 701 16 I 111 46 94 23 16 10 I 361 
1010 INTRA-EC 247 ll 4 11 19 41 I 12 5 130 lOll EXTRA-EC 445 5 5 100 26 41 22 • 3 231 1020 CLASS 1 349 3 5 64 20 21 17 3 3 206 
1021 EFTA COUHTR. 12 2 5 1 1 1 2 
1030 CLASS 2 92 34 6 19 1 26 
1040 CLASS 3 4 3 1 
1541.90 PARTS OF DEVICES OF 1541.10 TO 1541.60 
I 1541.90-10 PARTS OF DEVICES OF 1541.10-10 TO 1541.60-01 
001 FRANCE 17a 1 24 3 
14 • 35 91 0 03 NETHERLANDS 139 3 107 3 
si 23; 4 12 004 FR GERHAHY 466 3 1i 2 111 62 005 ITALY 104 
2 
1 76 
17 i 13 2 006 UTD. UNGDOII 215 50 1 63 1 036 SWITZERLAND 143 17 41 3 ll 2 031 AUSTRIA 135 134 
I; i i I 4 6i 4DO USA 136 11 25 732 JAPAN 94 14 
ll; 
7 44 2 27 736 TAIWAN 121 I 1 
2 10 740 HONG KONG 2a 3 9 
1000 W 0 R L D 1106 I 4 467 144 335 56 14a 299 61 212 1010 IHTRA·EC ll34 I 2 202 13 273 
' 
134 255 54 113 lOll EXTRA·EC 674 1 2 265 132 62 47 13 44 7 100 1020 CLASS I 514 1 2 253 4 61 47 11 S9 6 
" 1021 EFTA COUHTR. 216 1 2 221 4 40 3 12 2 1 1030 CLASS 2 160 10 127 1 3 
' 
2 ll 
1542.ll IIOHOLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
1542.11·10 ELECTRONIC, WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPSI, HOHOLITHIC, DIGITAL 
001 FRANCE 4 6 2 3 003 NETHERLANDS 20 
1z 
ll 0 04 FR GERHAHY 73 14 3 32 005 ITALY 175 1 174 006 UTD. UHODOH 4 3 
i 030 SWEDEN 1 036 SWITZERLAND 12 
2 
12 131 AUSTRIA 2 2 Ii 4DO USA 30 4 404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
i 701 PHILIPPINES 
i 732 JAPAN 17 736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 341 I 15 23 12 11 24 249 IOU IHTRA-EC 216 I I 20 
' 
2 12 22a lOll EXTRA·EC 66 1 14 3 4 
' 
13 21 1020 CLASS 1 63 1 13 2 4 
' 
13 20 1021 EFTA COUNTR. 15 2 13 1030 CLASS 2 2 1 1 
458 
1989 Yoluo • Yolours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
I tr :::~." 1 t;~:!:~:;: Report fng country - Pays d'cl•rant 
Coob. Hoooncloturor---------------------------------------~~~~~~~:_~~~~~~~------------------------------------~ 
Noooncloturo coob. EUR·IZ lolg.·Lux. Danoork Doutschlond Hollos France lrolond ltolfo Hodorlond Portugal 
1541.40·99 DISPOSITIFS PHOTOSENSIILES A SENI·CONDUCTEUR <NON REPR. SOUS 1541.40·91 ET 1541.40·931, Y COI'II'RIS LES CELLULES 




004 RF ALLENAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UNI 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































































































































1541.50·10 DISPOSITIFS A SENI·COHDUCTEUR, UUTRES QUE PHOTOSEHSULESI, EN DISQUES "WAFERS" <NOH DECOUPES EH IIICROPLAQUETTESI 
400 ETATS·UNIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
I 010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 






































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 































1541.60 CRISTAUX PIEZO·ELECTRIQUES IIOHTES 
1541.60·00 CRISTAUX PIEZO·ELECTRIQUES IIOHTES 
HL• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 













977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 



















































































































Iii 1541. 90•00 PARTIES 
001 FRAHCE 
DES DISPOSITIFS DES 1541.10·11 A 1541.60·00 
003 PAYS-US 








74 0 HOHG-lOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































INTEGRES ELECTRDHIQUES, 110NOLITHIQUES, NUI!ERIQUES, EH DISQUES "WAFERS" <NDN DECOUPES EN IIICROPUQUETTESI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 











1000 " D H D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
;m •n ~ m .~: 14i 22 3 
45210 47 18 2 34 1142 86 8ZS 
.m: ai 74 3007 17 ·u ~m m4 ms 
m i 2 3~: m 
~~m 3i 67 um 931S 64:: 




































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUsl 1000 kg !aport 
I Ortgtn / Constgnaant 
Orfgtna / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Report tng countrv - Pavs d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Itolla Hadar land Portugal U.K. 
1542.11-30 ELECTRONIC CHIPS, I!OHOLITHIC, DIGITAL 
NL 1 NO BREAKDOWN IY CGUHTRI ES 
001 FRANCE 43 1 10 zo 3 
002 IELG.-LUXIG. 12 
2 
5 4 2 
003 NETHERLANDS 71 30 
li 21 31 004 fR GERI!ANY 64 2 





006 UTD. UNGDOPI 29 13 3 
007 IRELAND 5 I 
lOa DEHPIARK 1 I 
2 ; Oil SPAIN a 1 
030 SWEDEN 1 
1i 
1 
036 SWITZERLAND 21 2 
031 AUSTRIA 21 1a 
2; 32 
3 
400 USA 241 33 141 
404 CANADA 3 ; 3 711 I!ALAYSIA 7 
2 
2 
706 SINGAPORE 4 i 2 701 PHILIPPINES 25 7 15 
721 SOUTH KOREA 3 1 1 
12 
1 
732 JAPAN 192 17 a 139 
736 TAIWAN a 5 1 2 
740 HOMO KONO .5 2 1 2 
977 SECRET COUNT 62 62 
1000 W 0 R L D 145 23 156 
' 
95 19 51 51 62 5 373 
1010 IHTRA-EC 254 14 52 a 47 ll 7 50 3 61 
101l EXTRA-EC 532 10 104 2 41 a 44 2 2 312 
1020 CLASS 1 476 a 17 2 37 I 44 1 1 211 
1021 EFTA COUNTR. 42 36 1 5 
1030 CLASS 2 51 17 10 22 
1542.1l-71 ELECTRONIC I!El'IORIES, I!OHOLITHIC, DIGITAL 
HLI NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
001 FRANCE 127 5 27 :t i 42 41 002 IELO.-LUXIO. u ; i 79 i 6 2 1 0 03 NETHERLANDS 17 27 22 
i 
21 
004 FR GERI!ANY 319 4 6 
I; 
5 137 11 31 ll7 
005 ITALY 114 2 13 47 
37 li 
10 97 
0 06 UTD. UHGDOI! 21a 4 ll2 53 
12 007 IRELAND 53 31 3 
010 PORTUGAL 39 7 13 2~ 16 3 Oil SPAIN 26 1 1 
030 SWEDEN 2 1 
032 FINLAND 
2 036 SWITZERLAND 
i Ua AUSTRIA 2 
i 046 !!ALTA 9 71 10 12~ 1 400 USA 376 51 107 
404 CANADA 6 1 3 1 
412 I!EXICO ~ 2 2 610 THAILAND ; 
' 
781 I!ALAYSIA 23 
li 
7 
706 SINGAPORE 151 73 24 43 
701 PHILIPPINES 21 7 6 2 6 
721 SOUTH KOREA 217 63 17 6 ll6 
732 JAPAN 511 251 37 2 220 
736 TAIWAN 67 3 40 1 16 
740 HOMO KONG H 6 25 13 
95a HOT DETERI!IH 2 2 
257 977 SECRET COUNT 257 
1000 W 0 R L D 2152 22 19 aoo 5I 495 210 136 257 15 a40 
1010 IHTRA-EC ll41 14 15 306 22 27a 79 110 12 305 
10 ll EXTRA-EC 1450 
' 
4 492 36 214 132 26 2 535 
1020 CLASS I 91l 4 2 330 14 97 127 5 1 331 
1021 EFTA COUHTR. 6 ; 3 22 1 20 2 1030 CLASS 2 537 162 ll7 204 
1041 CLASS 3 
1542.1l-75 ELECTRONIC I!ICROPROCESSORS AND SINGLE-CHIP I!ICROCOPIPUTERS, I!ONOLITHIC, DIGITAL 
HL 1 NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
001 FRANCE 152 24 
i 
96 2a 
002 IELO.-LUXIO. a i i 3 ~ 1 3 003 NETHERLANDS 75 37 12 12 5 





005 ITALY 21 2 3 9 3~ 5 006 UTD. UHGDOI! 151 5 20 1 64 25 
007 IRELAND 32 19 6 111 010 PORTUGAL ll9 2 
011 SPAIN 
i i 030 SWEDEN 
2 036 SWITZERLAND 5 3 
131 AUSTRIA 6 6 ,, 6 IUt~ "ALTA n 
' i 400 USA 227 41 14 41 35 az 
610 THAI LAND 60 
i 
54 6 







a 2 I 





732 JAPAN 331 27 66 
736 TAIWAN 94 5 11 z 5 
740 HOMO KONO 7a 77 
951 NOT DETEMIN 
7i 7i 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 1711 34 10 37a 274 255 36 327 71 4 392 
1010 INTRA-EC 731 31 9 104 66 124 27 275 3 93 
1111 EXTRA-EC 911 4 2 274 209 131 9 53 1 291 
1020 CLASS 1 617 3 1 249 43 120 a 37 1 155 
1021 EFTA COUNTR. 13 10 2 Ii li I 1030 CLASS 2 364 26 166 143 
1542.1l-tl ELECTRONIC LOGIC CIRCUITS, CONTROL CIRCUITS AND INTERFACE CIRCUITS, I!ONOLITHIC, DIGITAL 
NL 1 NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
001 FRANCE 16 9 11 
2i 
a 15 12 20 002 IELO.-LUXIO. 46 ; 2 I 2 7 1 3 003 NETHERLANDS 59 3 
2 32 
24 11 1 
1i 
2 0 04 FR GERI!ANY 44a 42 14 
2i 
135 46 91 61 005 ITALY 73 5 1 22 15 22~ 1 I 006 UTD. UNGDOI! 1060 6 351 1 47 425 3 
107 IRELAND 10 1 5 
' 
001 DEMARK 5 34~ i 77 0 II PORTUGAL 437 2 030 SWEDEN 17 ll 
2 
3 3 
032 FINLAND 5 i i 2 1 036 SWITZERLAND 5 1 
031 AUSTRIA 4 2 1 1 
046 I!AL TA 1 
45i 
1 362 ,; lli 1~ ,; 400 USA ll09 13 
404 CANADA 1 
i 
1 
412 I!EXICO a 
i 30 610 THAILAND 31 
3t ~ 701 I!ALAYSIA la4 24 ll7 
706 SINGAPORE 46 21 
' 
1 7 
701 PHILIPPINES ll7 70 
' i 
19 20 
72a SOUTH KOREA 64 55 1 1 
' 732 JAPAN 270 95 41 10 4 109 736 TAIWAN 117 15 
' 
3 12 a 
74 I HONO KONG 15 4 2 2 
' Ua NDT DETEMIH 
170 17i 977 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 4413 52 a 49 1497 73 415 
'" 
359 171 164 556 
460 
1919 Voluo - Velours• 1000 ECU Japort 
I Origin / Constgnaant 
Or I gina I Provenance 
Coab. Hoaenc:latura 
Reporting countrlf - Pays d6clarant 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land Ita1fa Hader land Portugal U.IC. 
1542.ll-30 IIICROPLAQUETTES "CHIPS" ELECTROHIQUES, 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IIOHOLITHIQUES, HUIIEUQUES 
001 FRANCE 223934 101 5 161 245 6946 
7i 
75 213171 24 1101 102 IELO.-LUXIO. 9430 
u5z 
2 634 134 7539 26 319 5 631 003 PAYS-US 30276 15 11395 42 33 637 22 1151 64 15451 004 RF ALLEIIAGHE 256451 617 2ll 
100; 
422 10971 2302 354 237019 131 4277 005 ITALIE 15014 7 45 445 2259 11031 9 1 201 006 ROYAUPIE-UHI 30202 1522 175 1179 52 1206 6971 5177 6Ui IS 007 IRLAHDE 2596 11 1 206 1 53 
z 
56 2 225; 001 DAHEIIARK 760 
ai 
691 1 33 
4 7; 




29 110 311 130 SUEDE 1595 19 105 215 IS 1t7 1 1002 036 SUISSE 3046 54 2279 43 39 113 11 2 352 031 AUTRICHE 70090 11 
244 
67099 3 216 263 4 725 13 1756 400 ETATS-UHIS 101231 112 22279 220 13001 13791 10017 3016 17 44631 404 CANADA 1072 24 251 17 15 2 11 11 727 701 IIALAYSIA 2331 1 329 1069 3 
2i 6 
i 925 7 D6 SIHGAPOUR 1514 6 764 151 
21 




541 16 354 732 JAPOH 41225 260 5517 193 5091 7253 74 24514 736 T' AI-WAH 2048 111 
2 
156 13 211 45 1 324 54 349 740 HOHG-ICOHQ 1774 551 2 151 3 313 
2714i 
2 743 977 PAYS SECRETS 27143 
lDDD II 0 H D E 917967 6365 776 126640 1932 51190 101223 11412 471766 27143 691 104429 1010 IHTRA-CE 639662 4673 453 24043 1341 29047 91051 5667 457911 424 24975 
1011 EXTRA-CE 250143 1691 323 102595 591 22143 17122 12745 12512 267 79454 
1020 CLASSE 1 233047 1262 315 91115 545 11552 17047 12655 11231 liD 73146 
1021 A E L E 75273 15 17 69923 95 331 664 17 937 19 3171 
1030 CLASSE 2 17065 424 • 4464 44 4211 75 92 1211 10 6309 
1542.11-71 PIEMOIRES ELECTROHIQUES, IIOHOLITHIQUES, HUIIERIQUES 
HL• PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 190301 1311 370 1l175 13 2410 
11oi 
207 134451 604 39700 




3 61 11 3 615 
003 PAYS-lAS 45577 613 15160 77 11356 1661 761 71 13619 
004 RF ALLEIIAGHE 444905 5526 5267 
14566 
70 1757 141514 21431 135591 577 119011 
005 ITALIE 201916 755 915 
i 
2077 59973 194 
1535i 
1360 122076 
006 ROYAUIIE-UHI 211129 576 3216 107145 191 34329 57231 73 





01 D PORTUGAL 5245 11 1 1056 1913 1747 
u4 
411 




114 23 434 431 
030 SUEDE 1251 6 693 113 3 4 
i 
334 
032 FIHLAHDE 510 IS 2i 315 2 171 2i 2i 21 136 SUISSE 1071 672 12 209 11 12 
031 AUTRICHE 1113 4 6 571 690 16 456 









400 ETATS-UHII 247407 3017 67416 42139 15059 73152 
404 CANADA 14319 13 13 255 353 1719 221 10037 4 1557 
412 IIEXIQUE 555 21 42 1 7 171 25 211 
610 THAILAND£ 2330 4 
12 





701 IIALAYSIA 43117 260 31604 1i 131 1593 427 2414 706 SIHGAPOUR 94457 1249 513 49020 3460 5659 19 11944 12 22500 
701 PHILIPPINES 10123 4 
42i 
1570 II 1511 2 1675 24 5116 
721 COREE OU SUO 110105 5323 91156 1623 11666 1195 10317 
4i 
51330 
732 JAPOH 526004 3732 1137 346403 6000 23502 114 12427 131946 
736 T'AI-WAH 16499 95 45 1125 939 5795 19 639 17 7051 
740 HONG-KONG 17710 
" 
761 5971 21 3169 21 231 29 7464 
951 NOH DETERPIIH 1903 6 2 1616 279 
11433; 977 PAYS SECRETS 114339 
lDDDIIONDE 2465196 26137 17661 124564 120 23773 363564 127275 353191 114339 3493 611179 
1010 INTRA-CE 1117609 11030 10656 212056 
" 
6624 261670 17126 219200 2126 305622 
1011 EXTRA-CE 1162046 15101 7005 612506 21 17149 100271 39449 63612 667 306251 
1020 CLASSE 1 794411 7150 5129 416516 5 11760 70657 37404 37712 444 207164 
1021 A E L E 4902 22 111 2301 
16 
31 1201 23 155 12 1032 
1030 CLASSE 2 367037 7061 1167 195962 6373 29621 2046 25415 223 91313 
1040 CLASS£ 3 600 190 10 29 14 345 12 
1542.11-75 IIICROPROCESSEURS ET IIICRG-ORDIHATEURS IIOHOCHIP ELECTROHIQUES, IIOHOL ITHIQUES, NUIIERIQUES 
HL • PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 135071 216 313 15939 209 
374 
23 111079 19 1140 
002 IELG.-LUXBG. 2354 
36i 
52 914 5 1 616 
34 
392 
003 PAYS-US 42379 us 21173 
2; 
332 2291 255 7271 2761 
004 RF ALLEIIAGHE 66076 7122 1109 
11i 
2952 12611 211 19663 1006 20666 
DDS ITALIE 12393 12 94 2235 2574 124 
3242i 42 
7114 
D 06 ROYAUPIE-UHI 116302 4664 2025 14992 914 50713 10524 
463i 007 IRLANDE 19410 9 1 12944 1799 
1z 
26 
DID PORTUGAL 14102 149 302 13499 
li 
140 




ll 146 192 
030 SUEDE 1022 
146 
646 61 2 
z 
267 
036 SUISSE 4911 206 4169 IS 171 131 71 
035 AUTRICHE 6419 





2646 3201; 604 
!11 
400 ETATS-UHIS 197155 2014 41711 36155 74135 






307 265 361 57106 
19411 51 5020 13 2072 9266 2193 
701 PHILIPPINES 2479 1 901 252 293 662 364 
721 COREE DU SUD 3101 
zni 4 371 1172 10 216 soi 1257 732 JAPOH 135763 1095 79216 4234 20142 6116 21551 
736 T' AI-WAH 1662 541 642 136 2975 1772 153 a 1734 
74 D HONG-KONG ll501 101 59 155 117 14 61 71 10151 
951 NON DETERIIIN 629 3 41 191 394 
3717i 977 PAYS SECRETS 37171 
lDDD " 0 N D E 913012 16241 9740 214420 40 24499 139764 13177 234571 37171 2316 219743 
1010 IHTRA-CE 401930 12456 5249 73599 29 6646 70711 11156 113757 1120 44157 
lOll EXTRA-CE 465652 3715 4491 140111 10 17111 61792 2722 50440 1196 175517 
1020 CLASSE 1 355511 3051 3639 132747 9 12193 64161 2691 31704 1116 97300 
1021 A E L E 12101 146 301 11UD 206 250 42 173 2 371 
1030 CLASSE 2 110125 7Jl 151 1069 5711 4630 31 11721 79 71217 
1542.11-91 CIRCUITS LOGIQUES, DE CONTROLE ET DE COI'II'IAHDE, D' INTERFACE, ELECTROHIQUES, IIOHDLITHIQUES, NUIIERIQUES 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 36014 721 1565 4009 37 5559 
11si 
344 13051 4555 6236 
002 IELG.-LUXIO. 15732 
165i 
407 3543 45 29 116 3013 145 514 
003 PAYS-lAS 17105 552 1627 
1oi 
44 1119 3360 499 II 1231 
004 RF ALLEIIAGHE 101100 7140 4334 
9915 
2536 44936 2001 25699 2751 11316 
ODS ITALIE 92102 53 1092 1 205 75646 121 
64474' 
107 5662 
006 ROYAUIIE-UHI 198171 1009 3554 17111 1 619 20536 19177 150 
n2i 007 IRLANOE 7441 5 703 4362 215 
13i 
231 
22 001 DAHEPIARK 567 172 
ui 
II 14 4 us 
010 PORTUGAL 56599 1536 44053 n2 255 514 
2i 
9924 
030 SUEDE 7519 154 5907 
1i 
519 141 1 771 
032 FIHLAHDE 186 
16 
11 40 65 19 10 
52 
696 
036 SUISSE 3193 576 919 1 1324 95 27 112 
031 AUTRICHE 1567 
i 
569 645 1 163 26 145 6 12 
046 IIAL TE 607 111 2 
2355 3949i • 
415 
5226 39212 400 ETATS-UHIS 256117 41990 5714 70202 30347 22211 
404 CANADA 1757 21 32 665 60 476 41 12 
15Ii 
450 
412 !lEXIQUE 2072 7 1 2 516 i • 27 610 THAILAHDE 7032 
36i 76 
31 u; 673 ni 3 6324 711 IIALAYSIA 31021 3075 11631 235 791 21057 
706 SIHGAPOUR 24007 369 140 147U 14 5456 110 29 544 2642 
7GI PHILIPPINES 21163 13 33 1122 107 3225 41 1112 5469 J141 
721 COREE DU SUD 17601 2 41 12941 
i 
41 1075 347 220 241 2611 
732 JAPON 15236 175 990 43401 2016 19149 151 5116 1079 13011 
736 l' AI-WAN 33197 159 32 11432 97 232 6766 116 16 13123 1014 
740 HONG-KONG 4127 246 1194 67 1121 .. 
13i 
62 1369 
951 NOH DETER"IH 926 1 711 3 
57527 
4 
977 PAYS SECRETS 57527 
lDDD II 0 H D E 1099152 56111 21234 329111 419 14203 250211 57413 137775 57527 31053 136976 
461 
1919 Quant ltf - Quanti Us• 1110 kg !aport 
I Origin / Constgnaant Reporting country - PafS dfclarant Or I gina / Provenance 
Coab. Hoaanclatur • U.K. Hoaencl atura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal 
1542.ll-9l 
1110 INTRA-EC 2222 63 31 741 53 254 521 347 29 Ill 
lOll EXTRA-EC 2090 465 II 756 20 161 141 12 135 374 
1020 CLASS 1 1414 459 16 472 17 Ill 131 10 II 181 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 14 2 1 I 1 4 
1030 CLASS 2 657 2 277 2 50 6 ll7 194 
8542.ll-99 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, IIONOLITHIC, DIGITAL IEXCL. 8542.ll-l0 TO 8542 .ll-91 l 
DDI FRANCE 165 14 21 ; 26 19 002 IELO.-LUXBO. 5I 5 
i 20 2 
42 
003 NETHERLANDS 159 52 18 
12 
48 
004 FR GERIIANY 126 
2 
25 34 ll 6 26 





006 UTD. UNGDOII 189 129 9 19 i 007 IRELAND 13 4 1 
008 DEHPIARK 9 a 
J6 ui i ui 010 PORTUGAL 277 17 
Oil SPAIN 1 
6 
1 
030 SWEDEN a 1 
032 FINLAND 1 1 
036 SWITZERLAND 10 4 
038 AUSTRIA 205 215 
4; 2i 10 046 PIAL TA az 
6l 65 124 400 USA 403 35 17 89 





610 THAILAND 27 
i i 57 701 IIALAYSIA u 22 
2 706 S1NOAPORE 127 22 a 32 60 
708 PHILIPPINES 10990 45 2 10905 a 
2 
31 
728 SOUTH KOREA 26 
2 
I 9 1 
5 
5 
732 JAPAN 313 73 34 138 5 49 
736 TAIWAN 441 21 4 1 343 72 
740 HONG KONG 31 27 ll 
951 HOT DETERIIIH 
1000 II 0 R L D uaaa II 16 au 241 ll414 160 120 408 17 611 
1010 IHTRA-EC lll7 15 13 301 107 251 25 65 31 12 298 
lOll EXTRA-EC 12772 3 3 513 132 lll64 135 56 378 5 313 
1020 CLASS 1 1037 3 3 352 107 223 133 45 16 5 150 
1021 EFTA COUHTR. 224 216 5 1 1 1 
1030 CLASS 2 ll734 159 27 10941 362 234 
8542.19 IIOHOLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, IEXCL. DIGIT ALl 
8542.19-10 ELECTRONIC WAFERS !HOT YET CUT INTO CHIPS l, IIONOLITHIC IEXCL. DIGITAL) 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII i 031 SWEDEN 
400 USA 3 
706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 10 
736 TAIWAN 
958 HOT DETERIIIH 
JODI W 0 R L D 24 12 
lOll IHTRA-EC 6 1 
lOll EXTRA-EC 17 ll 
1020 CLASS 1 15 10 
1021 EFTA COUHTR. 1 1 
1030 CLASS 2 2 
8542.19-20 ELECTRONIC CHIPS, IIONOLITHIC IEXCL. DIGIT ALl 
HL I NO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
DOl FRANCE 2 
2 003 NETHERLANDS 6 
2 004 FR GERIIAHY 5 
005 ITALY 2 
006 UTD. UHGDOII 9 
030 SWEDEN 
i 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 1 
400 USA 9 
404 CAHADA 
4 7 06 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 2 
2 36 732 JAPAN 43 
736 TAIWAN 7 2 1 
977 SECRET COUNT 4 
1000 II 0 R L D 106 21 10 I 46 
1010 INTRA-EC 26 5 4 2 2 
lOll EXTRA-EC 76 16 6 5 45 
1020 CLASS 1 58 I 5 43 
1021 EFTA COUHTR. 4 4 
5 11030 CLASS 2 15 5 8542.19-30 ELECTRONIC AIIPLIFIERS, IIOHOLITHIC, IEXCL. DIGITAL) 
HL I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 27 lD 
5 
9 
0 03 NETHERLANDS 7 1 
2 li 
1 
004 FR GERIIAHY 57 i 20 a 005 ITALY 6 1 2 1 
006 UTD. UHGDOII 5 1 2 
010 PORTUGAL 64 4 60 
036 SWITZERLAND 1 1 
12 12 400 USA ll5 19 
404 CANADA 2 i 711 IIALAYSIA 
27 706 SINGAPORE 61 29 
708 PHILIPPINES 6 6 
728 SOUTH KOREA 4 4 
732 JAPAN 14 9 
977 SECRET COUNT 4 
1000 II 0 R L D 382 5 90 5 201 3 2S 9 40 
Jill IHTRA-EC 161 3 II 4 ., 2 2S I 19 
lD ll EXTRA-EC 210 1 72 2 liZ 1 1 21 
1020 CLASS 1 133 1 30 2 85 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
27 1030 CLASS 2 74 41 
8542.19-50 ELECTRONIC VOLTAGE AND CURRENT REGULATORS, IIOHOLITNIC I EXCL. DIGIT ALl 
HL I NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
001 FRANCE 20 4 i 002 IELG.-LUXIG. 37 36 
2 004 FR GERIIANY 17 II 
115 ITALY 6 1 
006 UTD. UHGDOII 3 6 3 i 400 USA 67 5I 
708 PHILIPPINES 16 l6 
728 SOUTH KOREA 14 14 i 732 JAPAN 31 28 
1000 W 0 R L D 222 2 119 75 I 
' Jill INTRA-EC 16 2 4S 16 7 5 
llll EXTRA-EC 133 1 
" 
59 1 5 
1021 CLASS 1 101 1 ss 58 1 5 
lUI CLASS 2 31 30 1 
462 
1989 Voluo - Vohurs 1 1000 ECU !aport 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 































102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
















INTEGRES ELECTRONIQUES, l'tONOLITHIQUES, 
1D6907 2566 346 
m:~ mi 22:: 
65946 7196 1721 
37144 35 97 
98354 1094 1662 












































































































8542.19 CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES 110NOLITHIQUES, AUTRES QUE NUI'tERIQUES 













SGUS 8542.11-11 A 8542.11-911 
3162t mi ~= 
567 6783 516 









































































































"WAFERS" !NOH DECOUPES EN 11ICROPLAQUETTESI. ELECTRDHIQUES, 110HOLITHIQUES, UUTRES QUE HUI1ERIQUESI 





7 D6 SIHGAPDUR 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
951 NOH DETERI1IH 
lDOO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
25421 2 2 1711 











































8542.19-20 11ICRDPLAQUETTES "CHIPS" ELECTRDHIQUES, I!OHOLITHIQUES, <AUTRES QUE HUI!ERIQUESI 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




















































1000 I! 0 H D E 113603 426 2973 
1010 INTRA-CE 77063 27D 1113 
1011 rXTRA··Cr 33~1~ 156 18H 
1020 CLASSE 1 27456 136 1146 
1021 A E L E 5159 15 129 
~1030 CLASSE 2 "37 2D 15 
8542.19-30 Al'tPLIFICATEURS ELECTRONIQUES I!DHOLITHIQUES, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
9 77 PAYS SECRETS 
1DOO 11 G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































8542.19-50 REGULATEURS DE PUISSANCE OU DE TENSION, ELECTROHIQUES, I!ONOLITHIQUES, UUTRES QUE NUI!ERIQUESI 
NL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
011 FRANCE 4829 526 
m W~ii:~me ~rm 157 
m ~m~~E-UHI m 1i 
400 ETATS-UNIS 133DO 16 
701 PHILIPPINES 5996 
721 COREE DU SUD 1259 
732 JAPON 6507 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 















































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Iaport 
I Origin / Conslgnaent 
- Pays Or I gin• I Provenance Reporting country d6clarant 
Coab. Noaanclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-lZ hlg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hall .. Espagna Franca Ireland Itolta Nederland Portugal U.K. 
1542.19-70 ELECTRONIC INTERFACE CIRCUITS, IIOHOLITHIC CEXCL. DIGITAL! 
HL• NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 16 
s 14 004 FR GERIIAHY 20 
005 ITALY 1 1 
0 06 UTD. UHGDOII 7 7 
400 USA 34 24 
404 CANADA 7 17 701 PHILIPPINES 19 
721 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 7 2 
1000 II 0 R L D 121 37 I 49 11 19 
1010 IHTRA-EC 47 6 5 23 
' 
3 
1011 EXTRA-EC 76 31 3 25 1 16 
1021 CLASS 1 41 5 3 24 1 15 
1030 CLASS 2 21 26 1 1 
1542.19-90 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, IIOHOLITHIC, CEXCL. DIGITAL!, CEXCL. 1542.19-11 TO 1542.19-711 
001 FRANCE 274 u 3 41 74 
143 15 5 45 
002 IELG.-LUXIG. 97 1i 4 2 4 2 
14 3 





005 ITALY 329 
17 
1 54 134 1 u 
006 UTD. UHGDOII 422 9 123 7 221 15 21 1D 007 IRELAND u 1 1 1 
001 DENIIARK 1 1 ; 4i 010 PORTUGAL 52 1 
011 SPAIN 
zi 2 030 SWEDEN 14 4 036 SWITZERLAND 10 2 
4 031 AUSTRIA 25 20 
si u6 046 IIAL TA 226 54 
204 IIOROCCO I 




164 4S 400 USA 359 79 10 
404 CANADA 
77 14 63 501 BRAZIL 
i 610 THAILAND 33 14 5 6 13 112 701 IIALAYSIA 125 1 3 2 I 
706 SINGAPORE 145 207 7 19 522 19 
701 PHILIPPINES 106 67 
1D i s 
31 





732 JAPAN 194 43 27 50 5 53 
736 TAIWAN 460 1 22 41 25 321 31 
740 HONG KONG 17 14 2 ID 
I 
951 HOT OETERIIIH 12 
1000 II 0 R L D 4441 171 32 Ill 271 Ill 34 927 651 14 565 
1010 INTRA-EC 1191 143 29 393 125 569 21 260 77 12 262 
1011 EXTRA-EC 2546 26 3 494 154 312 u 657 511 3 303 
1020 CLASS I 136 23 3 152 65 116 6 127 171 2 101 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 2 24 II 2 4 2 I 4 
1030 CLASS 2 1699 3 1 333 19 125 7 529 410 202 
1542.20 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
1542.20-00 ELECTRONIC HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
001 FRANCE 14 4 
2 
6 
002 IELG.-LUXIG. 26 
i 
7 2 





004 FR GERIIAHY 153 26 21 31 
DDS ITALY 19 1 I I I 
D 06 UTD. UHGDOII 29 1 21 
007 IRELAND 6 I 
001 DENIIARK 
2 011 SPAIN 
4 030 SWEDEN 5 
i 032 FINLAND 3 I 
036 SWITZERLAND 12 2 2 
031 AUSTRIA I I li 204 IIOROCCO 11 
li li 2i 400 USA 69 7 
404 CANADA 1 s I 624 ISRAEL 3 
610 THAILAND 14 
i 
14 
706 SINGAPORE 5 1 
701 PHILIPPINES 1 1 
li i 721 SOUTH KOREA II 
2 
6 
z5 732 JAPAN 150 77 I 30 
736 TAIWAN 16 12 2 
951 NOT DETERIIIH 
1000 II 0 R L D 619 14 29 157 15 llO 11 17 33 19 144 
1010 IHTRA-EC 296 10 27 32 31 64 6 10 12 16 II 
lOll EXlRA-~C 323 4 2 126 47 46 5 7 21 s 62 
1020 CLASS 1 241 3 2 105 17 34 5 6 20 3 53 
1021 EFTA COUNTR. 29 12 6 2 5 2 2 
111
1030 CLASS 2 73 21 30 12 I I 7 
1542.10 OTHER ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND IIICROASSEIIBLIES 
1542.10-00 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND IIICROASSEIIBLIES CEXCL. 1542.11-10 TO 1542.20-90 I 
001 FRANCE 123 17 2 1 
7 
I 3 94 




I 14 19 u 
003 NETHERLANDS 62 10 I 10 
1i IS 
14 
004 FR GERIIAHY 153 36 23 12 11 37 
005 ITALY 41 1 
2 
6 4 31 
3S 2 
3 3 
0 06 UTD. UHGDOII 77 25 I 4 
007 IRELAND 9 2 1 
010 PORTUGAL ll 11 
011 SPAIN 5 17 021 NORWAY 17 
i 030 SWEDEN 16 
IS 
14 
036 SWITZERLAND 26 2 I 
031 AUSTRIA 4 2 
IS 
I 
400 USA 124 
' 
10 
404 CANADA 2 2 
624 ISRAEL 
s 610 THAILAND 
1D 701 IIALAYSIA 10 
7 06 SINGAPORE u u 
701 PHILIPPINES 3 
i 
2 
721 SOUTH KOREA 
' 2 i 
4 
732 JAPAN 346 31 1D 212 
736 TAIWAN 23 4 4 2 
2 
10 
740 HONG KONG 17 1 9 4 
951 HOT DETERIIIH 5 5 
1000 II 0 R L D 1176 141 lZ 101 52 27 71 54 37 5I 19 590 
10 II IHTRA-EC 550 94 11 30 44 II 71 37 21 43 6 161 
lOll EXTRA-EC 621 49 1 71 I I I 17 I 16 13 422 
1020 CLASS I 536 45 1 50 3 5 6 15 5 14 12 310 
1021 EFTA COUHTR. 64 34 1 5 1 1 1 1 3 1 16 
1030 CLASS 2 13 5 19 5 1 2 3 2 1 42 
1542 0 90 PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND IIICROASSEIIILIES 
1542.90-00 PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND IIICROASSEIIILIES 





003 NETHERLANDS 439 156 2 s ni 7 
004 FR GERIIAHY 553 2 
i 
II 21 19 24i 4 45 
005 ITALY 20 5 1 6 
006 UTD. UHGDOII 149 95 1 43 
464 
1989 Value 
- Velours• 1000 ECU Iaport 
I! Origin I Conslgnoont 
Or tgtne I Provenance 
Coab. No•anclatura Reporting countrll - Pays d6clorant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna france !roland Jtalla Hodorland Portugal U.K. 
1542.19-70 CIRCUITS D'IHTERFACE ELECTROHIQUES, 
HL• PAS DE VEHTIUTIOH PAR PAYS 
IIOHOLITHIQUES, UUTRES QUE HUIIERIQUESl 
DOl FRANCE 3738 117 4 1029 3 
4553 
371 13aa 2 754 004 RF ALLEIIAGNE 5055 106 33 
s7 




4; 2i 006 ROYAUPIE-UNI 1841 143 
46 
1603 .; 400 ETATS-UHIS 8871 98 21 2513 4774 30 16 1 1HZ 404 CANADA 455a 36 
625i 385 




4 732 JAPON 1603 426 330 175 
lDDD II 0 N D E 36868 467 66 11580 562 13770 4aD 1926 215 114 761a 1010 INTRA-CE 12693 309 45 1579 112 7737 439 14a7 100 au 1011 EXTRA-CE 23asa 157 22 10001 380 6030 41 409 15 6803 1020 CLASSE 1 15507 157 22 3051 380 5211 32 34a 6 6300 1030 CLASSE 2 8348 694a a19 9 60 9 503 
a542.19-9D CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES, IIDHDLITHIQUES, UUTRES QUE NUIIERIQUES, NON REPR. SOUS 1542.19-10 A as42.19-7Dl 
DOl FRANCE 94081 5825 1082 25063 1622 
3644 
332 36777 7961 101a 14401 002 BELG.-LUXBG. 16911 
1794i 
1386 599 13a 5 9860 1D7a 17 191 003 PAYS-BAS 135975 742 52439 
36 
335 20461 319 11605 
9330 
524 24609 004 RF ALLEPIAGNE 113659 la7oa 4379 
3542; 
7623 19686 193 22775 2471 2845a DOS ITALIE 106105 7 426 165 13403 49571 135 
11505 
104 69 6796 006 RDYAUPIE-UHI l2la96 7247 4360 37287 2337 45142 7362 6591 65 
19696 007 IRLANDE 21319 59 76 663 2 514 
i 
166 142 1 D oa DANEPIAU 676 1 543 5 18 6 55 1 46 OlD PORTUGAL 6523 725 145 2 225 12 190 17 
35 
5206 011 ESPAGHE 747 40 43 li 3D07 109 22 398 60 40 030 SUEDE 6756 9 3a 530 68a 2 32a 16 42 2Das 036 SUISSE 5113 381 4a3 1572 22 724 213 760 202 20 736 D 3a AUTRICHE 9930 4 687a 1349 51 1576 63 9 046 IIAL TE 44261 9412 4 9917 2492a 







482Di 223 la3s6 400 ETATS-UNIS 156148 2355a 35991 1316a 




16491 1 680 THAILANDE 13301 
6 
93 6334 157 701 IIALAYSIA 2DD3a 
aaz 
3D a 1160 464 
.; 3391 188 14521 706 SINGAPDUR 162980 107 48036 3652 20645 79938 49 9652 
708 PHILIPPINES 29000 7a 135 20492 210 436 42 18a 57 7362 72a COREE DU SUD 6295 3 14 1000 ; 175a 207 892 202 1775 11tz 444 732 JAPOH 527aa 5a92 320 15110 7301 11350 202 527 782 10103 736 l'AI-WAN 12U2a 411 30 4a19 14 3a42 9761 426 1oa 90268 94 ll34a 
740 HOHG-KDHG 6173 13 4161 395 97 7 1359 a 22 111 95a HOM DETERPIIN 2577 619 3 242 1723 
1000 II 0 N D E 1275419 65313 14550 296174 247 56226 231130 11525 229779 190212 5795 174468 
1010 IHTRA-CE 617897 50553 12451 152211 201 25466 139370 a382 100282 25338 4200 99443 
lOll EXTRA-CE 654945 14151 2099 143960 46 30760 91517 3144 127773 164874 1595 75026 
1020 CLASSE 1 277469 12692 17aa sasH 23 19085 5892a 1755 42139 49655 1479 31351 
1021 A E l E 22143 394 530 9091 13 4420 1539 2la 2736 289 62 za51 
1030 CLASSE 2 377315 1459 312 15243 14 11673 325a7 13aa a 56 3D 115219 116 43674 
a542.2D CIRCUITS INTEGRES ELECTRDNIQUES HYBRIDES 
a542.2D-OD CIRCUITS INTEGRES ELECTRDHIQUES HYBRIDES 
DOl FRANCE 12751 7ao 3 4375 403 
210i 
86 1376 623 9 5096 




1771 27 1143 4402 369 2186 
003 PAYS-BAS 19036 661 6136 69 2356 323 612 
3465 
151 7570 
004 RF ALLEIIAGHE 46800 3510 2031 
167 
29 4014 10412 1151 8945 1410 4763 
DDS ITALIE 3541 7 14 49 559 651 3 
sos6 
36 215 1133 
0 D 6 RDYAUPIE-UHI 19921 414 111 3198 lD 181 7044 2881 914 35 
29; 007 IRLAHDE 2417 7 6 684 24 543 127 27 
5 DDa DAHEIIARK 1192 1109 41 2 5 1 14 15 




26 69 I 46 64 
030 SUEDE 2117 7 130 257 164 147 128 603 
032 FINLAHDE 1319 22 6 161 23 243 6 16 1 141 
036 SUISSE 8885 liZ 2 2266 32 692 1171 3565 2 331 
031 AUTRICHE 7260 z 
5 
6529 46 265 365 4 49 
204 IIAROC 2175 
Hi 1455 
2170 
1164 nH2 11313 z3 14617 4DD ETATS-UNIS 74994 643 17189 9021 
404 CANADA 991 59 lD 76 
2563 
19 52 11 764 
624 ISRAEL 2937 40 16 305 
7 
13 
680 THAILAHDE 693 
ti 
21 221 79 29 327 
706 SIHGAPDUR 2146 545 299 51 
77 
61 179 981 





405 33 13 
195 





732 JAPOH 41945 633 22716 1435 7613 1390 632 155 6292 
736 l'AI-WAN 5191 lDD 4 3506 91 27 4 391 298 6 757 
951 NON DETERIIIN 1641 2 1621 25 
lDDD II 0 N D E 279511 1777 4065 74145 91 14405 45441 5119 35213 32122 10293 47740 
1 D 10 INTRA-CE 123231 7020 2171 19377 90 7510 23149 4471 18111 9562 9245 21125 
lOll EXTRA-CE 154639 1755 ll9~ 55467 I 6194 20679 1349 17077 23262 1047 25914 
1020 CLASSE 1 131399 1591 1122 50024 1 3576 ta124 1216 15732 22707 lDDB 23298 
1021 A E l E 19754 142 121 9903 685 1457 11 2431 3741 130 1126 
Sjl03D CLASSE 2 16143 163 72 5412 3311 2530 133 1312 548 39 2616 
1542.10 IIICRO-ASSEIIBLAGES ELECTROHIQUES 
1542 .ID-DD IIICRD-ASSEIIBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 24592 4340 a 798 556 193 
515Z 
203 377 347 111 17582 
002 IELG.-LUXIG. 27310 1094 1210 54 93 
t2 
7370 5717 a67 5053 
003 PAYS-US 17071 3106 11 14a4 a sa 111 3614 201 
t632 
23 7644 
004 RF AllEIIAGNE 30213 4794 368 
144 
2575 439 2436 111 7212 1113 9456 
ODS ITALIE 9846 218 45 582 307 6630 12 
3165 
361 92 1441 
006 ROYAUIIE-UNI 31611 12333 1607 2062 114 164 495a 5511 650 347 
634; 007 IRLANDE 15208 117 16 7624 1 3 565 124 335 4 









47 118a 211 
021 NORVEGE 506 149 Za4 
126 
1 14 1 2 ; 14 030 SUEDE 17275 17 134 241 48 33 3 391 79 16187 
036 SUISSE 4aoo 935 101 IDD7 46 100 261 651 597 55 371 669 
038 AUTRICHE 1542 79 5 363 33 a 240 
!Hi 
243 9 2 560 
400 ETATS-UNIS 79713 3950 63 12493 193 1126 1819 9941 46Da 117 44025 
404 CANADA 1351 32 64 9 19 142 ID 2 1003 
624 ISRAEL 706 50 15 1 2 9 1 621 
680 THAILANDE 767 
3 
654 6 25 2 
2 
ao 
701 IIALAYSIA 1972 lB 
i ; 136 5 1106 706 SINGAPDUR 1641 51 112 134 6Z 
i 
1270 
708 PHILIPPINES 1245 26 
s4 73 s5 
687 270 26 234 




314 24 3 1157 
732 JAPON 48942 963 3672 190 277 543 2064 799 972 38a86 
736 T'AI-WAN 3924 1521 5 381 23 150 43 1 764 69 68 a99 
740 HONG-KONG 3460 453 12 911 132 11 119 601 242 21 10 an 
95a NON DETERPIIN 1613 sao 72a 305 
lDDD II 0 N D E 332100 33954 3836 35a56 5733 3196 21797 8761 36106 14976 4271 156614 
1010 INTRA-CE 159520 25055 3157 15089 4740 1321 24136 5892 20420 9124 2705 47174 
lOll EXTRA-CE 170969 1319 680 20767 993 1170 3933 2a69 15381 5851 1566 108740 
1020 CLASSE 1 154959 6188 657 11262 686 1619 2982 2264 13431 5639 1410 101751 
1021 A E L E 24629 1204 245 1955 294 197 549 661 1234 149 390 17744 
1030 CLASSE 2 15705 2123 22 2311 239 251 949 603 1922 213 84 691a 
1542.90 PARTIES DE CIRCUITS INTEGRES ET DE IIICRO-ASSEIIBLAGES ELECTRDNIQUES 
1542.90-01 PARTIES DE CIRCUITS INTEGRES ET DE IIICRO-ASSEIIBLAGES ELECTRONIQUES 
DOl FRANCE 10667 573 1 3179 27 
u4 
3 4385 319 6 2102 
002 IELG.-LUXBO. 2977 3 111 
i li ui 
35 1852 a· 684 
003 PAYS-BAS 26961 1105 29 13211 175 567 
526i 
8292 3366 
004 RF ALLEIIAGNE 15193 320 158 
zai 
111 20 1043 225 1234 135 6691 
005 ITALIE 245a a 1 52 655 109 
21i ' 
2 1337 
006 ROYAUIIE-UNI 6699 172 17 4151 6 61 355 1375 296 55 
465 
1919 Quantity - Quontttb• !ODD kg !aport 
I Origin / Conslgnaent Reporting country 
- PaStS d6clarant Orfgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclatur• Ireland Ito! to Hader land Portugal U.K. Noaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France 
1542.90-01 
007 IRELAND 175 154 15 
DDS DEHIIARK 5 2 I 
111 SPAIN· 6 
i 
4 
D3D SWEDEN 4 
z5 
3 
136 SWITZERLAND 36 5 2 
031 AUSTRIA a 7 
2 i ,; 4i 401 USA 96 9 
624 ISRAEL 12 
10 
12 
i 706 SINGAPORE 11 
2 2 721 SOUTH KOREA 4 
i 
,, 5i 10 732 JAPAN 217 115 92 
736 TAIWAN 50 16 a 14 
1 12 
741 HONG KONG 47 9 4 16 
!DDt W 0 R L D 2156 39 2 486 za 52 151 no 453 267 265 
!DID INTRA-EC 1471 32 2 323 1 21 II 257 432 237 19 
1011 EXTRA-EC 576 
' 
164 27 n 
" 
52 21 30 176 
1121 CLASS 1 436 2 129 4 11 56 40 13 29 145 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 13 
zi 1i 14 25 4 
5 
IUD CLASS 2 137 5 21 13 a 32 
1543.11 PARTICLE ACCELERATORS 
1543.11-DI PARTICLE ACCELERATORS 
DDI FRANCE 52 27 24 
004 FR GERIIANY 3 
2i 006 UTD. UNGDOII 29 
036 SWITZERLAND 
197 12 52 1i 400 USA 
IDDO W 0 R L D 290 27 72 10 111 1D 
1 Dl D INTRA-EC 91 27 
12 
21 27 9 
1D 11 EXTRA-EC 2DI 52 75 2 
1020 CLASS 1 200 72 52 74 2 
1021 EFTA COUNTR. 
1543.21 SIGNAL GENERATORS 
1543.20-01 SIGNAL GENERATORS 
DDI FRANCE 75 16 2 
7 
17 17 16 
002 IELG.-LUXIG. 14 
2 
1 3 1 2 





004 FR GERIIANY Ill 5 i 4 41 25 005 ITALY 131 
2 
12 1 91 
2 
21 
006 UTD. UNGDOII 147 16 1 5 115 
007 IRELAHD 2 
2 2 
1 
001 DEHIIARl 15 6 12 011 SPAIN 16 3 
021 NORWAY 1 1 
li 030 SWEDEN 20 1 
036 SWITZERLAND 32 27 3 i 031 AUSTRIA 6 
2 
4 
50 22 400 USA 226 94 50 
404 CANADA 6 4 1 1 
624 ISRAEL 3 2 1 
632 SAUDI ARAliA 
12 i i i 706 SINGAPORE 
z22 732 JAPAN 347 12 14 19 
736 TAIWAN 119 7 13 15 
740 HOHG KONG 47 n 16 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 1399 11 5 216 21 39 718 34 79 23 253 
1011 IHTRA-EC 554 14 4 55 14 17 217 25 42 21 71 
1011 EXTRA-EC 147 4 1 162 7 22 421 9 37 2 113 
1021 CLASS 1 640 3 1 143 1 11 292 5 34 1 142 
1021 EFTA COUNTR. 60 33 1 1 19 4 2 
1130 CLASS 2 119 11 6 4 117 3 35 
1140 CLASS 3 11 1 11 6 
1543.30 IIACHINES AND APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
1543.30-10 IIACHINES AHD APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
001 FRANCE 45 1D 12 15 1 
002 IELG.-LUXIG. 102 25 11 64 
003 NETHERLANDS 12 
144 
12 
i ui u4 56 004 FR GERIIANY 413 
ID; 005 ITALY 115 
li 
9 64 3 
006 UTD. UHGDOII 96 
5 
7 5 72 
030 SWEDEN 72 60 3 
132 FINLAND 107 107 
21 6S 17 036 SWITZERLAND 153 45 
031 AUSTRIA 91 91 
IS 16 5; 400 USA 417 
li 
322 
732 JAPAN 26 2 2 1 3 llf 736 TAIWAN 7 7 
1100 W 0 R L D 1901 195 6 an 
" 
319 2 93 192 196 
1010 INTRA-EC 950 177 1 165 46 237 2 19 167 125 
1011 EXTRA-EC 952 11 5 666 20 72 74 26 71 
1020 CLASS 1 911 11 5 665 20 53 67 26 64 
1021 EFTA COUNTR. 461 5 341 3 27 n 21 1 
1031 CLASS 2 10 3 7 
1543.aO ELECTRICAL IIACHINES AND APPARATUS, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, !EXCL. 1543.11 TO 1543.30 AND N.E.S. IN CH. 151 
1543.aD-1D FLIGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 3 
17 005 ITALY 17 
006 UTD. KINGDOII 1 1 
2 400 USA 13 4 
!ODD W 0 R L D 34 22 2 a 
1010 INTRA-EC 22 11 1 2 
1 Dll EXTRA-EC 13 4 2 6 
1020 CLASS 1 13 4 2 6 
1543.a0-9D ELECTRICAL IIACHINES AND APPARATUS WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS !EXCL. IH3.11-DD TO aH3.1D-11 AND N.E.S. IN CHAPTER 151 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
ODI FRANCE 699 93 2 219 4 
" 9i 
117 72 26 
002 IELG.-LUXBG. 515 
usi 1 176 1 5 17 51 241 12 003 NETHERLANDS 4916 24 2933 7 410 143 110 
139; 
22 
0 04 FR GERIIANY 31la 559 17 
,.; 51 76 633 21 254 31 005 ITALY 1261 33 25 71 225 225 5 
11i 
55 61 
106 UTD. UNGDOII 2979 62 31 1421 17 647 367 75 142 39 
007 IRELAND 22 1 II 1 1 
32 2 
1 
001 DEHIIARK Ill 6 19 9 14 24 
DID PORTUGAL 259 
7 4 
1 93 11 71 6 
57 011 SPAIN 143 31 17 a 11 





130 SWEDEN 204 2 6 za 73 32 
i 132 FINLAND 159 2 3 122 9 11 5 3 
136 SWITZERLAND 523 45 5 270 17 za 107 37 a 
03a AUSTRIA 117 2 1 152 7 4 a 13 
064 HUNGARY 16 
62 
16 
ai 174 2s 9i 155 zi 400 USA 1530 197 
404 CANADA 35 1 10 1 6 2 9 5 
412 IIEXICG 6 1 
zi 
5 
30 5zo 2 624 ISRAEL 594 9 7 
7DI IIALAYSIA 23 15 z 6 
466 
1919 Value - Velours• liDO ECU 















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




















1543.10 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
1543.10-10 ACCELERATEURS DE PARTICULE5 
001 FRANCE 




1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











1543.20 GEHERATEURS DE SIGNAUX 






















951 NOH DETERPIIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































1543.30 PIACHIHES ET APPAREILS DE GALVAHOTECHHIQUE, D'ELECTRDLYSE DU D'ELECTROPHORESE 












732 JAPDH II 736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































1543.10 PIACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYANT UHE FDHCTIDH PROPRE, (NOH IEPR. SOUS 1543.10 A 1543.31> ET H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 15 
1543.10-10 EHREGISTlEURS DE VOL POUR AERDHEF5 CIYILS 
004 RF ALLEPIAGHE 2341 1 I 
m ~m~~E-UHI 1m l 5; 
400 ETATS-UHIS 9591 2i 159 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
101l EXTRA-CE 











































































































1543.10-90 PIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UHE FDHCTIDH PRDPRE, (NOH REPR. SDUS 1543.10-00 A 1543.10-10 ET H.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 15) 
UK• QUAHTITES ET VALEUR5 PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 
001 FRANCE 34955 2396 1191 16663 177 5921 
m m~:j~~xao. nm 16157 m sm~ 3U ~~:: 
m nAmEPIAGHE ~~:m 12m 3m 31676 m: ~m 
006 RDYAUPIE-UHI 171716 5294 4091 60306 1157 1033 
007 IRLAHDE 3101 4 2517 26 151 
m ~mn~~~ m~ 251 2 24U 4t ~m 
Ill ESPAGHE 561l 447 259 1297 57 
021 HDRVEGE 3352 21 272 2521 
030 SUEDE 9127 136 517 1739 
032 FIHLAHDE 1356 229 111 4401 
036 SUISSE 40711 2919 415 21713 
131 AUTRICHE 15176 74 101 11615 
m ~~m~~HIS 212~:: 3146 ssi mm 
404 CANADA 6756 173 7 2466 
412 PIEXIQUE 1063 50 20 
624 ISRAEL 20524 712 1112 







































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
I Orfgfn ' Conslgnaent Reporting c:ountr~ - Pays d6clar ant Or I gin• I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschlend Hallas Espagna France Ira land ltalla Nederland Portugal U.K. 
1543.10-91 
706 SINGAPORE 226 115 2 27 5 7 
7DI PHILIPPINES I 
li i s4 6 4 u; 193 
I 
i 720 CHINA 515 
" 728 SOUTH KOREA 2600 10 1 2379 
' 
37 95 54 12 3 
732 JAPAN 1111 50 37 6649 23 554 322 i 
219 250 14 
736 TAIWAH 5123 35 3 4067 39 147 427 204 126 73 
740 HONG KDHO 124 37 14 211 15 15 261 141 n 16 
104 HEW ZEALAND 37 3 11 7 15 1 
977 SECRET CDUHT 
1000 W 0 R L D 35110 2115 256 20652 263 2572 5204 116 2071 5516 402 
1010 IHTRA-EC 14167 1911 174 5451 152 1651 1579 150 191 1951 256 
1011 EXTRA-EC 20959 274 12 15194 110 941 1625 56 1172 1557 145 
1020 CLASS 1 10955 164 62 1111 59 721 611 55 551 519 50 
1021 EFTA CDUNTR. 1125 52 17 617 4 10 117 6 154 17 11 
1050 CLASS 2 9421 92 19 6192 63 209 151 5 441 769 95 
1040 CLASS 5 510 11 1 114 I 5 169 194 70 1 
1545.90 PARTS OF ELECTRICAL IIACHIHES AHD APPARATUS, HAYING INDIVIDUAL FUHCTIDHS, OF 1545.10 TO 1545.10 AHD H.E.S. IN CH. 15 
1545.90-10 ASSEIIILIES AHD SUI-ASSEIIBLIES, FOR FLIGHT RECORDERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINODDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1545.90-90 PARTS OF ELECTRICAL IIACHIHES AHD APPARATUS WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS OF 1545.10-00 TO 1545.10-90 OR IH.E.S. IN CHAPTER 
15) 
001 FRAHCE 197 29 45 21 
ai 
15 25 61 
002 IELG.-LUXIG. 267 
11i i 
104 I 9 50 2 
005 HETHERLAHDS 416 235 
10 
67 17 10 
557 
52 
0 04 FR GERIIAHY 1052 92 21 
144 
I 190 74 109 
005 ITALY 546 14 1 II 25 55 57 2i 
17 94 
006 UTD. KINGDOII 591 119 9 12 1 15 5I 63 17 001 DEN"ARK 50 1 9 25 
010 PORTUGAL 71 56 14 2i 
21 
011 SPAIH 57 5 i 
5 21 







050 SWEDEH 252 52 159 6 5 







056 SWITZERLAND 437 15 11 29 
051 AUSTRIA 141 156 1 4 
052 TURKEY 12 11 1 
064 HUNGARY I 
1; i 
I 
5i 23i 400 USA 640 257 14 94 
404 CAHADA 21 20 1 1 4 2 
624 ISRAEL 4 
14 
5 1 
706 SINGAPORE 107 i 
95 





732 JAPAH 297 II 
i 
51 151 
736 TAIWAN 51 1 16 20 I 
740 HOHO KOHO 51 1 23 5 
100 AUSTRALIA 4 10 
4 
104 HEW ZEALAND 21 9 
1000 W 0 R L D 5119 442 65 1415 52 511 745 55 111 115 64 921 
1010 INTRA-EC 2927 570 54 664 30 141 569 49 151 735 35 562 
1111 EXTRA-EC 2111 72 51 741 2 177 575 5 42 150 29 559 
1020 CLASS 1 1175 72 51 617 1 177 326 5 21 146 29 445 
1021 EFTA COUNTR. 154 25 26 265 161 260 2 15 29 29 44 
1050 CLASS 2 274 1 101 46 5 4 115 
1040 CLASS 5 40 50 9 1 
1544.11 WIHDIHG WIRE, OF COPPER 
1544.11-10 WIHDINO WIRE, OF COPPER, LACQUERED DR ENAIIELLED 
001 FRANCE 10616 574 525 5615 1296 
54 
274 1663 54 n 721 
002 IELO.-LUXIG. 167 
zi a6 
4 1 55 5 10 11 51 
005 HETHERLAHDS 4147 636 ; 54i 1557 6 20 zzsi 212 1759 0 04 FR GERIIAHY 10550 520 454 
225i 
5116 116 755 364 457 
005 ITALY 10444 561 5 552 199 5611 515 5; 
47 69 1040 
006 UTD. KINGODII 2604 9 1 27 2 2 104 975 79 666 
109 GREECE 510 
42 255 4 5010 
510 
5 aai 592 011 SPAIN 5022 
1546 2i 
571 
050 SWEDEN 1075 55 5549 1 
ui 
ZDII 152 24 61 96 
056 SWITZERLAND 5112 5 61 1116 1 167 1 71 249 122 451 
051 AUSTRIA 1919 11 510 7025 56 145 295 2 90 150 157 522 
041 YUGOSLAVIA zu 3 196 4~ 
060 POLAHD 2571 
57 
2571 
li 54 400 USA 19 
15i 110 92 Ill 5DI BRAZIL 555 4i 732 JAPAH 61 
951 NOT DETERIIIN 155 155 
1000 W 0 R L D 61214 1517 5056 21292 737 5272 21212 1763 4251 2907 2691 5596 
1010 INTRA-EC 45911 1555 1041 1775 561 2047 16057 1711 5146 2452 2571 4414 
1011 EXTRA-EC 25467 52 1911 12517 170 390 5245 45 1105 455 319 lUI 
1020 CLASS 1 20616 52 1917 12506 sa 390 2747 45 1014 431 519 1157 
1021 EFTA CDUNTR. 20256 52 1917 12457 5I 551 2550 27 1014 431 519 1050 
1030 CLASS 2 592 1 10 151 124 92 10 24 
1040 CLASS 5 2511 2575 15 
1544.11-90 COPPER WINDING WIRE !EXCL. LACQUERED DR EHAIIELLEDl 
001 FRANCE 941 21 259 11 
1z 
214 14 52 151 202 
002 IELG.-LUXIO. 1157 
106 i 





0 04 FR GERIIAHY 2152 671 741 
514 
279 351 257 1 512 
005 ITALY 2717 177 22 29 1 1194 52 1i 19 39 940 006 UTD. KIHGDOII 509 19 
' 
65 1 31 215 25 1 
007 IRELAND 4255 114 I 55 5510 





056 SWITZERLAND 461 1 97 2 196 11 
7i 
62 
051 AUSTRIA 2402 115 7 796 Ill 162 1 126 14 153 
400 USA 892 I 2 12 60 59 4 767 
701 IIALAYSIA 72 
i 1i 72 732 JAPAN II 1 
1000 W 0 R L D 20757 1196 112 5261 254 92 2610 1574 641 1622 299 1312 
10 lD IHTRA-EC 14951 1154 779 2512 47 90 1121 192 469 1432 220 5155 
1011 EXTRA-EC 5555 141 52 956 207 2 719 412 171 190 79 2547 
1020 CLASS 1 5355 141 27 944 117 2 719 515 174 175 79 2434 
1021 EFTA CDUNTR. 5915 150 25 950 117 2 719 5 154 169 79 1535 
1051 CLASS Z 171 6 10 29 4 11 111 
1544.19 WIHDIHO WIRE, ( EXCL. OF COPPER> 
1544.19-11 LACQUERED OR ENAIIELLED WINDING WIRE IEXCL. OF COPPER> 
DOl FRANCE 250 22 64 2 6 i 151 0 04 FR GERIIANY 156 
6 
2 111 i 17 
005 ITALY 541 67 251 
u7 i 
I 10 6 
0 06 UTD. KINODOII 117 1 15 
4; 
1 
011 SPAIN 194 
10 
2 95 21 2; 
050 SWEDEN 201 5 162 29 
400 USA 30 2i 2 
468 
1989 Yoluo - Yahurs• 1001 ECU Ioport 
I g~~=~~/ /;~:!:~=~~! Reporting country - Poys d6cloront ~~=~~cr:::~;~~:~~~f---E;,U:R~-712;--:I~ol~g~.--~Lu~a-.--~D:a-n-oo-r~k-:D-ou~t-.-.~hl~a-n~d----~Ho~I~I~•~•~~Es:p:o:g:n!o~~F;r~a~n!co~~~Ir~o~l-o-nd~--~I~t-o~l~to--~Ho-d~o-r~la_n_d~-,~o-r-t-ug_o_I ______ U~.-K~. 
15~3.80-90 
7 06 SIHGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHIME 




10~ HOUY .ZELAHDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































15~3. 90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UHE FOHCTIOH PROPRE, DES 1543.lt A 1543.81 ET H. D. A. DAHS LE 
CHAPITRE 85 
8543.90-10 ASSEMBLAGES ET SOUS-ASSENBLAGES POUR EHREGISTREURS DE VOL, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLENAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
~00 ETATS-UHIS 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
eo4 HOUY.ZELAHDE 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZO CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


































































































































~ m ~~~~~l 
951 HOH DETERI'IIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 






























































































































1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































1544.19-10 FILS POUR IOBIHAGES, (AUTRES QU' EH CUIVREl, Ei'IAILLES OU LAQUES 
001 FRANCE 




































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 1101 kg 
IJ Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!~~ 'o=~~~r~:~~=~--------------------------------------~··~p~o~r~t~tn~g~co~u~n~t~ry~-~'·~'~s~d~6c~l~a~r~an~t~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark hutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
8544.19-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















" 52 52 
8544.19-90 WINDING WIRE <EXCL. LACQUERED Ol ENAIIELLED, OR OF COPPEll 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1001 W D I L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
































































































































004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
















721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
7S6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































1544.20-tt CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS, !EXCL. 8544.20-11 AND 8544.20-911 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































8544.S0-10 IGNITION WIRING SETS AND OTHER WIRING SETS FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
401 USA 29 7 3 
1001 W 0 R L D 
1 U 0 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 












































































































































































































































































































































1919 Yaluo - Velours• 1000 ECU !aport 
I g~ :::~. /" C~~:!:~=~~! Report lng countr, • PIS~ I d6clarant ~:==~cr:~~~~~!:b~f-~E;,U:R~-712;--;Io~l~g~.:-~Lu:x~.--~D:a:n:aa:r:k~Do-u~t-s-ch~l~a-n~d----:Ho~l~l~a~s~~Es~p=a~g~na~~~F~r~•~n:c•~::~Ir~o71-an-d~--~~~t-.~ll~a--~Ho-d~o-r~la-n-d~~P~o-r-tu-g-a71------U~.~~~. 
1544.19-10 
1000 N 0 N D E 
1011 lNTRA-tE 
1011 EKTRA-tE 
1020 CUSSE l 
















1544.19-90 FILS POUR IOIINAGES, IAUTRES QU'EN CUIYRE>, 
001 FRANCE 4132 114 2 
003 PAYS-lAS 675 55 4 
004 RF AllENAGHE 3895 1021 474 
005 ITALIE 5263 766 141 
006 ROYAUNE-UHI 7296 45 25 
007 IRLAHDE 3071 1 
010 PORTUGAL 593 
Oil ESPAGHE 1817 
030 SUEDE 121 
400 ETATS-UHU 5979 
706 SIHGAPOUI 1644 
732 JAPOH 2141 
736 T'Al-IIAH 500 
1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E l E 
















































































































































































721 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T1 AI-IIAH 
74 0 HOHG-KOHO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































8544.20-99 CABLES COAXIAUX ET AUT RES COHDUCTEURS ELECTRIQUES COAXIAUX, IHOH REPR. SDUS 1544.20-10 ET 1544.20-91) 
001 FRANCE 12139 1421 36 3096 m ~m:i~~XIG. ~m 607 2~~ lm 
004 RF AllENAGHE 23750 2363 1795 
005 ITALIE 21410 112 1645 
006 ROYAUI'IE-UHI 11456 175 315 
007 IRUHOE 2145 112 
010 PORTUGAL 979 
Oil ESPAGHE 2549 
030 SUEDE 6410 
036 SUISSE 3054 
031 AUTRICHE 764 
400 ETATS-UHIS 24982 
50S BRESIL 2576 
624 ISRAEL 511 
706 SIHGAPOUR 3039 
720 CHINE 501 
732 JAPOH 5431 
736 T' AI-WAH 4197 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






















































































































8544.30 JEUX DE FILS POUR IOUOIES D'ALLUI'IAGE ET AUTRE5 JEUX DE FILS, POUR NOYENS DE TRANSPORT 
1544.30-10 JEUX DE FILS POUR IOUOIES D'AllUI'IAGE ET AUTRES JEUX DE FILS, POUR AERONEFS ClYILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 


























































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Ill Origin ' Conslgnaent Or~:!~~ ~o=~:~i~:~;=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~v~--P~o~v~•~d~6c~l~o~r~o~n~t------------------------~----------------i 
Hoaanclature coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Madarland Portugal U.lt. 
8544.50-90 IGNITION WIRING SETS AND OTHER WIRING SETS FOR VEHIClES, AIRCRAFT OR SHIPS, CEXCl. FOR CIVIl AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
002 IElO.-lUXIO. 
0 03 NETHERlANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITAlY 
















1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 ClASS 2 




































































































































8544.41 ElECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOlTAGE =<SO VOlTS FITTED WITH CONNECTORS, CEXCl. 8544.11 TO 8544.501 




004 FR GERPIAHY 
005 ITAlY 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HDHG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 














































































































































































































8544.49-10 ElECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOlTAGE =< SO VOlTS, INSUlATED WITH PlASTIC PIATERIAl, CEXCl. WITH CDHHECTORS, EXCl. 




004 FR GERPIAHY 
005 ITAlY 







• m mmA 
064 HUNGARY 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 ClASS 2 




004 FR GERPIAHY 
DDS ITAlY 









lDDO W 0 R l D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Yolue - Yolours• 10DO ECU 






















lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































1544.41 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION =< II Y, AYEC PIECES DE CONNEXION, IHON REPR. SOUS 1544.11 A 1544.311 

























721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
741 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































1544.49-lD CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION =< ao Y, !SOLES AYEC DES IIATIERES PLASTIQUES, !SANS PIECES DE COHNEXIOH, NON REPR. 













• m mm~E 
064 HONGRIE 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































1544.49-90 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION :c aD Y, ISOLES AYEC DES IIATlERES IAUTRES QUE IIATIERES PLASTIQUES, SANS PIECES DE 















1000 " 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• liDO kg 
U.l. 
I Origin ' Constgn•ent Or~:!~~ ~o:~~~r:~~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c=•=un~t~r~y~--P~a~y~s~d='c=l~a~r=a~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Helles France Ireland ltal Ia Nederland Portugal Ho•enclature coab. 
1544.51 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE> 10 VOLTS IUT =< 1.000 VOLTS FITTED WITH CONNECTORS IEXCL. 1544.ll- TO 1544.301 




0 04 FR GERHANl' 
005 ITAL l' 

















721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
7!6 TAIWAN 
740 HONG lONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 DSO CLASS 2 














































































































































































































1544.59 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE> 10 VOLTS IUT =< 1.000 VOLTS, IEXCL. FITTED WITH CONHECTORSI IEXCL. 1544.11 TO 

























1544.59-10 WIRE AND CAlLES, FOR A VOLTAGE> 10 VOLTS IUT =< l.OOD V, WITH INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES OF A DIAIIETER > 0.51 1111 IEXCL. 




004 FR GERIIANl' 
005 ITAL l' 















1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































1544.59-91 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 10 VOLTS IUT =< 1.000 y, INSULATED WITH RUIIER OR OTHER ELASTOIIERS, WITH INDIVIDUAL 




004 FR OERHANl' 
005 ITAL l' 






I m :mmLAND 
141 YUGOSLAVIA 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































1544.59-93 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 10 VOLTS IUT =< 1.000 V, INSULATED WITH PLASTIC IIATERIAL, IEXCL. ELASTOIIERSI, WITH 




004 FR GERHAHl' 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1101 ECU 
I 8~1:1~.'}~~:!:~=~~! Roportlng country - Poys d6cloront ~~=~~cr::~~~~:!~~~~~E:U~R=-~12~-:a.~l:g~.:-L~u:.~.--~D:o:n.-.:,:k-:D.-u~t-s:ch~l~o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~&~p~o~;~no~~~F~r~o:n~co~::l~r~o~l-on-d~---~-t-o~ll-o---Ho-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r-tu_;_o_l ______ u-.-~~. 
a5~~.51 ~g~~~i~~URS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 10 Y IIAIS =< Oat Y, AVEC PIECES DE CONNEXION, <NON REPR, SOUS 15~~.11 A 



























lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 












































































































































































































































































1544.59·10 FILS ET CABLES, POUR TENSION > II Y I'IAIS =< 1 000 Y, DIAI'IETRE DE BRIM > 1,51 1'11'1, <SANS PIECES DE CONNEXIOH, NOH REPR. 





















lOGO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































1544.59-91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 10 Y I'IAIS =< 1 000 y, ISOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELASTOI'IERES, DIAI'IETRE DE 

















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
I Ortotn / Constonaent or~:!C~ ~.:~~~r~:~~=~---------------------------------------=R~·P~·~·~t~tn~g~·~·u~n~t~r~r_-~P~·,~·~d~·~·~~·~·~·~nt:_ ____________________________________ --1 




1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~1 CLASS 3 
























































15~~.59-99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 10 VOLTS IUT =< l.DDD V, INSULATED WITH IIATERIALS IEXCL. RUBBER OR PLASTIC!, WITH 
INDIVIDUAL CONDUCTORS WIRES OF A DIAIIETER =< 0.51 1111 IEXCL. WITH CONNECTORS, EXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-901 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
DD~ FR GERIIANY 
DDS ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUNTR. 































































































































































1544.60-11 =~~~~n~1 ~o~gu~~~:~l0~~= 1 A VOLTAGE > 1.000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WHH RUBBER OR OTHER ELASTOIIERS IEXCL. 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































1544.60-13 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > I. 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC ltATERIAL I EXCL. 




00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































IH~.60-lt ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH ltATERIALS IEXCL. RUBBER OR 







051 GERitAN DEit.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































1544.60-91 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH CONDUCTORS IEXCL. COPPER>, INSULATED WITH RUBBER DR OTHER ELASTOitER5, 
IEXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-901 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
10 ID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































1544.60-U ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.100 V, WITH CONDUCTORS IEXCL. COPPER>, INSULATED WITH PLASTIC ltATERUL IEXCL. 
ELASTDitERSI, IEXCL. 15~~.11-10 TO 85~~.30-91) 
DOl FRANCE 







1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































1989 Voluo - Velours • 1000 ECU !aport 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































1544.59-99 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 80 V NAIS =< 1 000 V, ISOLES AVEC DES IIATIERES <AUTRE5 QUE CAOUTCHOUC OU 
IIATIEIES PLASTIQUESI, DI~ETRE DE IRIN =< 0,51 ""' !SANS PIECES DE COHHEXION, NON REPR. SOUS 1544.11-11 A 1544.30-901 
m m=~~LUXIG. ~~m ms lOf mt 1ZD 521 65i 1: ~~~~ 
003 PAYS-US 1634 72 14 560 sa 51 327 1 224 m nA~~~~AGHE ~~m 4m lm 11i m m ~m :; 2517 
D06 ROYAUPIE-UHI t63a 210 245 4810 aa 1497 uaa 1us 
011 ESPAGHE 892 18 3 18 80 27 37 
m ~m~GE .m 4tt m 29~ s ~:; ~;: 
036 SUISSE 3314 1146 627 324 18 71 213 
m ¢Mmmm m: 119 2~ 6~~ 12 4 6 2~~ 
40o ETATS-UNIS 6330 31i 243 467 1 60 1ui u7 11sa 
508 BRESIL 7790 2 6 7782 m ~~~w~~ESUD ~m 7 , ~m 
732 JAPON 1435 1s a4 12; zoo 46 122 
736 T'AI-WAN 931 4 13 1 88 19 468 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































8544.60-11 COHOUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > I ODD V, AVEC CONDUCTEUR EN CUIVRE, ISOLES AU CAOUTCHDUC OU AUTRES ELASTOIIERES, 








1000 II 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































































1544.60-13 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 000 V, AVEC CONDUCTEUR EN CUIVRE, ISOLES AVEC DES IIATIERES PLASTIQUES IAUTRES 

















1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































8544.60-19 CONDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 ODD V, AVEC COHDUCTEUR EN CUIVRE, ISOLE5 AVEC DES IIATIERES IAUTRES QUE 
CAOUTCHOUC OU IIATIERE5 PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 8S44.11-IO A 1544.30-901 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 






1000 II 0 H D E 
laiD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































































































1544.60-91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 DDO Y, AVEC COHDUCTEURS IAUTRES QU'EN CUIVREI, ISOLE5 AU CAOUTCHOUC OU AUTRES 
EUSTOIIERES, IHON REPR. SOU5 8544.11-10 A 8544.30-901 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALL~AGHE 
lODD II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































8544.60-93 CONDUCTEUIS ELECTRIQUES, POUR TENSION > I DDI V, AVEC CONDUCTEUR5 UUTRE5 QU'EH CUIVREI, I50LE5 AVEC DES IIATIERE5 
PLASTIQUES IAUTRES QU'ELASTOIIERES, NOH REPR. SOUS 8544.11-10 A 8544.30-911 
DOl FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 










































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1011 kg 
I Origin / Conslgnaent Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~--------------------------------------_:R•~p~o~r~t~ln~g~c=•u=n~t~r~y--~P=ay~s~d~6c=l~a~r=an~t:_ ____________________________________ ~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
8544.61-99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A YOLTAOE > 1.000 Y, 
PLASTICS!, IEXCL. 8544.11-11 TO 8544.50-90! 
WITH CONDUCTORS IEXCL. COPPER), INSULATED WITH PIATERIALS IEXCL. RUIIER OR 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































8544.71 OPTICAL FIIRE CAlLES "ADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED FIBRES 
8544.71-00 OPTICAL FIBRE CAlLES PIADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED FIBRES 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 







413 IER .. UDA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































8545.11 CARlON ELECTRODES OF A liND USED FOR FURNACES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































8545.19-10 CARlON ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
061 POLAND 
732 JAPAN 
1000 II U R L D 
1810 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 

















































































8545.19-90 CARlON ELECTRODES IEXCL. FOR FURNACES OR ELECTROLYSIS INSTALUTIONSI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
8545.20 CARlON BRUSHES 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yaluo - Yolourst 1010 ECU 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~! Rtportlng country - Peys diclarant ~:::~c~:;~~!1 ~!~t~t---;,EU:R~-71;2--:I-ol~g-.--7Lu~a~.--~D~a-n-.-•• ~k-:D-ou~t~s-c7hl~a-n~d----7.H~ol~l~a~s~~~~p~o~g~n~.--~~Fr~a~n=c=.~~~r~o~l-o-nd~---~-t-a~l~la---H-od-o-r-l-•n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.K~. 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 








































































1544.70 CAlLES DE FIIRES OPTIQUES COHSTITUES DE FIIRES OPTIQUES GAINEES INDIYIDUELLEIIENT 
1544.70-00 CAlLES DE FIIRES OPTIQUES CONSTITUES DE FIIRES OPTIQUES GAINEES INDIYIDUELLEIIENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 









413 I ERIIUDES 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





































1545.ll ELECTRODES EN CHARIOH, POUR FOURS 
















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 








































































































1545.19-10 ELECTRODES EN CHARIOH, POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLTSE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1 ec: !'! o H D r-
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































































1545.19-90 ELECTRODES EN CHARION, UUTRES QUE POUR FOURS OU POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSEl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


















1545.20 IALAIS EN CHARION 












1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantttv - QuontiUs• uaa kg !aport 
II Origin / Consfgnatnt OrA:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v~--P~•~v~·~d~6c~l~•~•~•~n~t----------~~~~~----------~--------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital fa Hadtrland Portugal U.lt. 
1545. 9a LAIIP CARBONS, BATTERY CARBONS AND ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARlON, FOR ELECTRICAL PURPOSES !EXCL: 1545.11 TO 
8545.20) 
8545. 90-lD HEATING RESISTORS OF GRAPHITE OR OTHER CARlON 
a 01 FRAHCE Ua 14 
aa4 FR GERmNY 75 13 
a05 ITALY 50 3 
Da6 UTD. lJNGDOII II I 
4aa USA 29 7 
10aa W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































DD4 FR GERmNY 
005 ITALY 





IODa W 0 R L D 
1 a 1D INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1a21 EFTA COUNTR. 





























8546.10 ELECTRICAL INSULATORS OF GLASS 




lDOD W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























8546.20-10 CERAIIIC ELECTRICAL INSULATORS !EXCL. IIETAL PARTS> 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
DD4 FR GERIIANY 
aa5 ITALY 








lDDa W 0 R L D 
lDll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































1546.2a-91 CER'"IC ELECTRICAL INSULATORS, WITH IIETAL PARTS, FOR OVERHEAD POWER TRANSIIUSION OR TRACTION LINES 
0 04 FR GERIIANY 
DD6 UTD. UNGDOII 
IOOD W D R L D 
lDll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 




























1546.2a-99 CERAIIIC ELECTRICAL INSULATORS, WITH IIETAL PARTS, !EXCL. 1546.20-91) 
11 m :m~~LUXIG. 
aa4 FR GERIIANY 
a05 ITALY 








10aa W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 























































1546. 9a ELECTRICAL INSULATORS OF mTERIALS !EXCL. GLASS OR CERAIIICSl 




a 04 FR GERmNY 
a05 ITALY 








10aa W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 



































































8546.90-90 ELECTRICAL INSULATORS OF mTERIALS !EXCL. GLASS CEI'"IC OR PLASTICS> 
a01 FRANCE 
aa4 FR GERmNY 
a05 ITALY 






























































































































































































































































































































1919 Voluo - Yohurs• 1000 ECU 
I g~ 1:1~;' / C~~:!:~=~~! lteport tng countrv - P•vs d6c:lar:tnt 
~==~~cr:;:~='~!:b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~I~g-.--~Lu-x-.---:Da-n~•-•-r~k-:Do_u_t_s_c~h~lo_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~po~g~n~•~~~F~r~•~n~co~~~~~ro-l-o-n-d-----~-t-o-l-lo---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-~~. 
8545.90 c:A:~~t~g~R LAIIPES OU PILES, ARTICLES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARlONE, POUR USAGES ELECTRIQUES, !NOH REPR. SOUS 8545.11 
8545.90-10 RESISTANCES CHAUFFAHTES EN GRAPHITE OU AUTRE CARlONE 
DDl FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 











































































1545. 9D-9D CHARBOHS POUR LAI'lPES OU PILES, ARTICLES EN GRAPHITE OU AUTRE CARlONE, POUR USAGES ELECTRIQUES, !NOH REPR. SOUS 











1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
































ISOLATEURS EN VERRE, POUR l' ELECTRICITE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































8546.20-ID ISOLATEURS EH CERAI'liQUE, !SANS PARTIES IIETALLIQUESI. POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 










IDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1021 A E l E 











































































































































































































1546.20-91 ISOLATEURS EN CERAI'liQUE, AVEC PARTIES IIETALLIQUES, POUR LIGNES AERIENHES DE TRANSPORT D'EHERGIE OU POUR LIGNES DE 
TRACTION 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 















































a546.2D-99 ISOLATEURS EN CERAIIIQUE, AVEC PARTIES IIETALLIQUES, !NOH REPR. SOUS 8546.20-91), POUR L'ELECTRICITE 
m m m:~~LUXIG. 










!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































1546.90 ISOLATEURS EN IIATIERES AUTRES QUE VERRE OU CERAIIIQUE, POUR L'ELECTRICITE 














IOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































a5~6.90-9D ISOLATEUIS EN IIATIERES IAUTRES QUE VERRE, CERAIIIQUE OU IIATIERES PLASTIQUESl, POUR L'ELECTRICITE 
DOl FRANCE 1167 222 5 195 231 m HAmEIIAGNE ~m ~~= 175 16i ~~~ 























































































































































































































































































1989 Quantltv - QuantiUs• 10aa kg laport 
g Or lgtn ' Consignaant 
s Or~:!b~ 'o=~~~r~:~;:~----------------------------------------~R~·~P~·~·t~t~n~a~c~ou~n~t~r~v __ -~P~•~v~s~d6~c~l~•~·~·~nt~------~--~--~--~~--~----~----~~; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
8546 0 9a-90 
a 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
4aa USA 
10aa W 0 R L D 
1a10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































































8547.10-10 INSULATING FITTINGS OF CERAI'IICS, CONTAINING >= a a ~ IY WEIGHT OF METALLIC OXIDES, FOR ELECTRICAL mCHINES, APPLIANCES OR 
EQUIPI'IENT, !OTHER THAN INSULATORS OF HEADING N 85.46) 
aa4 FR GEMANY 
a06 UTD. UNGDOI'I 
4aa USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101a INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































8547.10-9a INSULATING FITTINGS OF CERAI'IICS, IEXCL. a547.10-10), FOR ELECTRICAL I'IACHIHES, APPLIANCES OR EQUIPI'IENT !OTHER THAN 




aa4 FR GERI'IANY 
a05 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1a3a CLASS 2 

























































































































aa4 FR GERI'IANY 
aa5 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































8547 0 9a INSULATING FITTINGS I EXCL. 8547.10 AND 8547.20 l FOR ELECTRICAL MACHINES, APPLIANCES OR EQUIPI'IEHT IEXCL. INSULATORS OF 
8546)1 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AHD JOINTS THEREFOR, OF lASE I'IETAL LIMED WITH INSULATING mTERIAL 
8547.9a-aa INSULATING FITTINGS IEXCL. 1547.10-10 TO 1547.2a-a0l, FOR ELECTRICAL I'IACHIHES, APPLIANCES OR EQUIPI'IENT , (OTHER THAN 
INSULATORS GF HEADING H 85.461 1 ELECTRICAL CONDUIT TUIIHG AHD JOINTS THEREFOR, OF lASE I'IETAL LINED WITH INSULATING 
I'IATERIAL 
ao1 FRANCE. - • - ·-- ~-- • -
aa3 NETHERLANDS 
aa4 FR GERI'IAHY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 

























































































1548.aa ELECTRICAL PARTS OF I'IACHINERY OR APPARATUS, !NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER> 




an FR GERmNY 
a05 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































































































































































































































1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU laport 





1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 

































































8547.10 PIECES ISOLAHTES EH CERAMIQUE, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES ISOLATEURS DU H 
8546 
8547.10-10 PIECES ISOLAHTES EH CERAMIQUE, TEHEUR EH OXYDES METALLIQUES >• 80 X, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS 
ELECTIIQUES, <AUTRE$ QUE LES ISOLATEURS DU H 85.46) 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































8547.10-90 PIECES ISOLAHTES EN CERAMIQUE, !NOH REPR. SOUS 8547.10-101, POUR MACHINES, APPAREILS DU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 









1000 M 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































8547.20 PIECES ISOLAHTES EN MATIERES PLASTIQUES, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES 
ISOLATEURS DU H 8546 
8547.20-DD PIECES ISOLAHTES EN IIATIERES PLASTIQUES, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQjJES, IAUTRES QUE LES 


















































































































































IOOD II 0 H 0 E 
lDID INTRA-CE 
1 D 11 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
137002 14656 994 32586 1416 21343 13175 5069 9345 7643 
86366 12676 921 9086 1391 16170 9180 5027 7958 5783 
50630 1980 72 23497 25 5173 3995 42 1386 1860 
49378 1751 72 23002 25 5013 3816 42 1380 1820 
24386 294 53 16742 11 2357 1553 455 836 
1156 230 400 160 179 7 40 
8547.90 PIECES ISOLAHTES, !NOH REPR. SOUS 8547.10 A 1547.201, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE 
LES ISOLATEURS DU N 8546 1 YUlES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEHENT, EH METAUX COHIIUHS, ISOLES IHTERIEUREHEHT 
8547.90-DD PIECES ISOLANTES IHOH REPR. SOUS 8547,10-10 A 8547.21-0DI, POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, 











1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































1541.00 PARTIES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NOH DEHOPIIIEES HI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 






















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































!NOH DEMOHIIEES HI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREI 
3m 3~ 9: m6 :~ 1m 






















93 943 6271 483 21296 
12 102 1572 63 

























































































































































































































































































1919 Suppleaentar»" untt - Unitl suppliaentafr• Iaport 
I g~:::~.".,c;~:!:~::~! Reporting country- Pays dlclarant ~===~cr:~~~~·=:~~~r---~E~UR~-~~~2~-.~.~~-~-.--~Lu-.-.--~Da_n_•_•_r~k-Da~u-t_s_c~hl_a_n_d~--~H=o~l~l~os~~~Es:p=o~g~n~a--~~F~r~a:nc=o~:=:Ir:o_J_o_n_d _____ I_t_o_lt-•---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-o-I-------U-.-~~. 
8401.30 FUEL ELEMENTS, CARTRIDGES, NOH-IRRADIATED EURATDII 
EL~EHTS CDIIBUSTIBLES "CARTDUCHES", NOH IRRADIES, POUR REACTEURS HUCLEAIRES 
a4DJ.3D-OD FUEl ELEIIEHTS "CARTRIDGES•, NOH-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
IILOGRAIIS OF FISSILE ISOTOPES 
ELEMENTS CDIIBUSTIBLES "CARTDUCHES" IHDH IRRADIESl, POUR REACTEURS HUCLEAIRES 
KILDGRAIIIIES ISOTOPES FISSILES 
ODJ FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 




IDDO W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 






























IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATION 
a4D7.10-10 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIIER 




004 FR GERIIANY 






1000 W 0 R L D 
I D lD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































































IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATION, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIBRE 
ODI FRANCE 





632 SAUDI ARABIA 
72a SOUTH KOREA 
IOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
IDJD IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































a407 .21-ll OUTBOARD IIDTDRS, OF A CYLINDER CAPACITY =< 325 CC, OF A POWER =< 3 KW 
NUIIIER 









IDJD INTRA-EC 16783 


























501 ~1020 CLASS 1 24979 
a4D7 .21-19 OUTBOARD I'IDTORS, OF A 
NUI'IBER 
CYLINDER CAPACITY =< 325 CC, OF A POWER > 3 KW 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 














































a4D7 .21-91 OUTBOARD IIOTORS. OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER =< 31 KW 
NUIIBER 





004 FR GERIIANY 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































a4D7.21-99 OUTBOARD IIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY> 325 CC, OF A POWER> 30 KW 
NUIIBER 
























































































































































































































































































1919 Supplaaentery unit - Untt6 supp16aentatre Iaport 
I g~:=~~.,.,.c;~:!:~=~~: Reporting country- Peys d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaancleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
a4D7 -21-99 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 


















































a4D7.29 SPARK-IGNlTIDN RECIPROCATlNG OR ROTARY INTERNAL COPIBUSTlOH Pl5TOH EHGIHES, PIARIHE PROPULSION <EXCL. OUTBOARD PIOTORSl 
PIOTEURS A PUTON ALTERHATlF OU ROTAUF, A ALLUPIAGE PAR EHHCELLES -I'IDTEURS A EXPLOSlOH-, POUR BATEAUX, SAUF HORS-BORD 
a4D7.29-1D PIARIHE PROPULSION SPARK-IGHlTIDH RECIPROCAUHG DR ROTARY INTERNAL COI'IBUSHOH PlSTON ENGINES <EXCL. OUTBOARD>, USED 
HUPIBER 
PIOTEURS A PlSTOH ALTERHATlF OU ROTAUF, A ALLUPIAGE PAR ETlHCELLES ·PIDTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX <SAUF HORS·BORDl, 
USAGES 
HOI'IBRE 
006 UTD. KlHGOOPI 
732 JAPAN 
lODD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















































a4D7.29-3D PIARIHE PROPULSION SPARK-IGHITlDH RECIPROCATlHG OR ROTARY INTERNAL COPIBUSHOH PISTON EHGIHES <EXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER =< lDD KW 
HUI'IBER 
PIOTEURS A PISTON ALTERNATlf OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETlNCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-BORD), 






























































8407.29-50 PIARINE PROPULSION SPARK-IGHlTIOH RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIDN PISTON EHGIHES <EXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER > lDD KW BUT =< 150 KW 
HUMBER 
PIOTEURS A PISTON ALTERHATlF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-BORD), 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































a4D7.29-7D MARINE PROPULSION SPARK-IGNlTIDN RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL COMBUSUON PISTON ENGINES <EXCL. OUTBOARD), NEW, OF A 
POWER > 150 KW BUT =< 2DD KW 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON AL TERHATlF OU ROTATIF, A ALL UllAGE PAR ETIHCELLES -MOTEURS A EXPLOSION·, POUR BATEAUX <SAUF HORS-BORDl, 
HEUFS, PUISSANCE > 150 KW MAIS =< 200 KW 
HOMBRE 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































a4D7 .29-90 PIARINE PROPULSION SPARK-IGHlTIDH RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES <EXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER > 200 KW 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERHAUF OU ROTAUF, A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -I'IDTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX CSAUF HORS-BORDl, 
HEUFS, PUISSANCE > 2DD KW 
HOMBRE 
DD2 BELO.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
~m~ ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 


































































I'IOTEURS A PISTON ALTERHATlF A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -MOTEURS A EXPLOSIOH-, POUR VEHICULES DU CHAPlTRE a7, CYLIHDREE =< 
50 CM3 
a407 .31-00 RECIPROCATlHG PISTON EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER a7, OF A CYLINDER CAPAClTY =< 50 CC 
HUMBER 









lODI W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































MOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUMAGE PAR ETlHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPlTRE a7, CYLIHDREE > 
50 CP13 PIAIS =< 250 CPI3 
a407 .32-00 RECIPROCATlHG Pl5TOH ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT =< 250 CC 
HUMBER 




























































































































1919 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl'••nt•lre Ioport 
II g~ 1:1~/ I C~~=~:~=~~! Roport fng country • Poys dfcloront ~===~cr:;~~~~:!~~~--:E:U:R-~1~2~-:Bo~l~g-o--7L-ux-o---:D-an-.-.-,7k-:Do-u~t-s-c7h7Jo-n-d~--~H~o~l~l~•~•~~~~po~g~n~.~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-J~o-n-d----~I~t-.-~~,.--~H-o-do-r-l-•-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------u-o-K~o 
1407 o32-00 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
IGIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































IIOTEURS A PISTOH ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLJHDREE > 
250 Clll IIAIS =< 1 000 Clll 
a407o33•10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC BUT =< 1.000 
CC, FOR ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF a70l.10-10 AHD IIOTOR VEHICLES OF a7o03, a7o04 AHD a7o05 
HUIIIER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE > 
250 Clll IIAJS =< 1 000 Cll3, POUR LE IIOHTAGE DES IIOTOCULTEURS DU a70l.l0-10 ET DES VEHICULES DES a7o03, a7o04 ET a7o05 
HOIIBRE 
DGI FRANCE 
0 06 UTD o UHGDOII 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































1407o33·90 RECIPROCATING PISTON EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLJHOER CAPACITY> 250 CC BUT=< 1.000 
CC <EXCLo a407o33-101 
HUII8ER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALL UllAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLIHDREE > 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLJNDREE > 
1 ODD Clll 
a407o34-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY> 1.000 CC, FOR 
ASSEIIBL Y OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF a70l.10-10, IIOTOR VEHICLES OF a7 o 03, IIOTORS VEHICLES OF a7 o 04 OF CYLINDER 
CAPACITY< ZoaOO CC AHD IIOTOR VEHICLES OF a7o05 
HUIIBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLIHOREE > 
1 ODD Cll3, POUR LE IIOHTAGE DES IIOTOCULTEURS OU a701.10-10, DES VEHICULES OU a7o03, DES VEHICULES OU 87o04 A IIOTEUR DE 





004 FR GERIIAHY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lbU CAikA-tl. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 














































































































a407o34-30 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, USED, CYLINDER CAPACITY> 1.000 CC, <EXCL. 
1407 0 34-111 
NUIIBER 
IIOTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, USAGES, 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 



















































































































































a4D7 ol4-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY =< lo5DO CC BUT > 
1.000 CC CEXCL. a4D7o34-101 
NUI!BER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, HEUFS, 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


























































































































































1919 Suppleaentary unit - Unit4 suppl,atntalr• 
I Origin / Consfgnaent Or~:!~~ 'o=~~:r;;~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y~·-P~o~y~s~d~fc~l~o~r~o~n~t~----------------------~~--~~--------; 








IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































1407.34-99 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY> 1.500 CC (EXCL. 
1407. 34-IDl 
NUI'IBER 
i'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -i'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I'IEXICO 





I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































1407.90 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES CEXCL. FOR !'lARINE PROPULSION OR AIRCRAFT, 
CEXCL. 1407.31 TO 1407.341 
i'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -i'IOTEURS A EXPLOSION-, AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 















1407.90-10 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY=< 250 CC CEXCL. FOR 
SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.31-DD AND 1407.32-DDl 
NUI'IBER 
i'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYUNDREE =< 250 Cl'i3, CSAUF 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































1407.90-50 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, FOR ASSEI'IILY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
1701.10-10, I'IOTOR VEHICLES OF 17.03, I'IOTOR vEHICLES OF 17.04 OF A CYLINDER CAPACITY< 2.100 CC AND I'IOTOR VEHICLES OF 
17.05 
NUI'IBER 
i'IOTEURS A PISTON ROTATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION•, CYLINDREE > 250 Cl'i3, POUR LE i'IONTAGE DES 
I'IOTOCULTEURS DU 1701.10-10, DES VEHICULES DU 17.03, DES VEHICULES DU 17.04 A I'IOTEUR DE CYLINDREE < 2 aDD Cl'i3 ET DES 
VEHICULES DU 17.05 
llill'IBRL 
DDI FRANCE 
~ m ~M~:I'IAHY 
IDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































1407.90-70 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, USED, CEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.33-ID TO 
1407.34-99 AND 1407. 9D-5Dl 
HUI'IBER 
i'IOTEURS A PISTON AL TERNATIF OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -i'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 Cl'i3, USAGES, 
CSAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 1407.90-SDl 
HOI'IBRE 
D D4 FR GERI'IANY 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































1407.90-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 cc, DF A POWER=< 10 KW, NEW CEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND 
EXCL. 1407.33-10 TO 1407.34-99 AND 1407.90-50 l 
HUI'IBER 
PIOTEURS A PISTON AL TERNATIF OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES ·I'IOTEURS A EXPLOSION·, DE CYLINDREE > 250 Cl'i3, 
PUISSANCE=< 10 KW, NEUF$, (SAUF POUR BATEAUX ET AYIONS ET NON REPR. SOUS 1407.33·10 A 1407.34-99 ET 1407.90-501 
HOI'IIRE 
DOl FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































































1407. 90·93 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > ID KW BUT =< 50 KW, HEW CEXCL. FOR SHIPS AND 











































































































1919 Suppleaentery unit - Unit6 suppl6•entelre laport 
I g~ :::~.'I cp~:!:~~~! Report tng country - Peys d'clarant 
~===~cr:t~~~~:::t~r---~E=uR~-~1~2~-B~o~1~,-.--~Lu-.-.---:D.-n-.-.-,~k-:Do-u_t_s_c~h~1•_n_d~--~H~o~l~l-o~s~~E~s~p•~o~n~•--~~F~r-o~nc~•~~~~.~.-~-.-n-d-----I-t-o-l-io---N-o-do-r-l-•-n-d---P-o-r-tu-,-.-~-------u-.-,-l. 
1417.90-93 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE, > 250 C113, 
PUISSANCE> 10 lUI IIAIS =<50 KW, HEUFS, ISAUF POUR BATEAUX ET AYIOHS ET NOH REPR. SOUS 8407.33-10 A 1407.34-99 ET 
1407. tD-5DI 
NOIIIRE 
0 04 FR GERIIANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 

































































1407.90-99 SPAII-lGNlTION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 cc, OF A POWER > 
50 IW, NEW IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.33-10 TO 1407.34-99 AND 8407.90-50) 
NUIIBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES ·IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 Cll3, 




004 FR GERIIANY 





10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































1401.10 IIARINE PROPULSION COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES DIESEL OR SENt-DIESEL ENGINES-













1401.10·10 IIARINE PROPULSION COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SENt-DIESEL ENGINES-, USED 
NUIIBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH -I'IOTEUR DIESEL OU SENI-DIESEL-, POUR BATEAUX, USAGES 
NOI'IBRE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 
005 ITALY 





1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































1401.10-21 IIARINE PROPULSION COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SENI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER =< 15 KW 
NUIIBEl 
I'IOTEUIS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SENI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE =< 15 KW 
NOIIIIE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. liNGDOII 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1DDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































1401.10-25 IIARINE PROPULSION CDI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL CDIIBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SENI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
































IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIDH-I'IOTEUR DIESEL DU SENI-DIESEL, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 15 KW IIAIS 
:-(. su ~w 
NOIIBRE 
II m Wm~:~~s 
DDS ITALY 




lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 























































































1401.10-31 IIARINE PROPULSION CDIIPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SENI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 












IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR CDIIPRESSION -I'IDTEUR DIESEL OU SENI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 KW I'IAIS 
=< 100 KW 
NDIIBRE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
D3D SWEDEN 
4DD USA 
1DOD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































1401.10-40 IIARINE PROPULSION COIIPRESSION-IGNITIDN INTERNAL COI!BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SENI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER > lDD KW BUT =< 200 KW 
NUIIIEI 
I'IDTEUIS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL DU SENI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 KW 





004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 

























































































































































1989 Suppleaentary untt - Unttf supp16aentalre !aport 
• Origin I Conslgnaent 
• Or~:!~~ 'o:~:~r~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~•~v~•~d6~c~l~a~r~a~nt~-----------------------------------------l 





1000 W 0 R L D 
1 D1 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































8401.10-50 IIARINE PROPULSION COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER > ZOO lW IUT •< 300 KW 
NUIIIER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR CDIIPRESSION -IIDTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > ZOO lW 




004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L 0 
1010 lNTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































1401.10-60 I'IARINE PROPULSION COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER > 300 lW BUT •< 500 lW 
NUI'IBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 lW 





0 04 FR G ERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS i 







































































8401.10-70 IIARINE PROPULSION COI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 500 lW BUT •< 1.000 KW 
NUIIBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COIIPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 lW 




0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 























































































1401.10-10 IIARINE PROPULSION COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 


































I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIDN -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1 000 KW 
























1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































1401.10-90 IIARINE PROPULSION COIIPRESSIDN-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 



















004 FR GERIIANY 
006 UTD. KlNGDOII 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W Q R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 





















































































































































1919 Suppleaentary untt - Untt• suppl•••ntafre Iaport 
I g~ :::~./ / C~~:!:~=~~= Rtport lng country - Pavs d6clarant ~:==~cr:::~!1 ~!~b~r---=Eu=R~-=1=2--=a-.~lo_o __ ~Lu-.-o---D~a-n-a-ar~k~D-ou_t_s_c_h_la_n_d----~H~ol~l~a~s~~Es~p~o~g~n~a--~~Fr~a~n~c~•~~Ir~•-l-a-nd-----I-t-a-l-ta---N-od-o-r-l-an-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-ol~o 
140io20 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL- POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17 
8401o20-10 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENOINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
OF CHAPTER 17, FOR ASSEIIILY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 170lo10-10, IIOTOR VEHICLES OF l7o03, IIOTOR VEHICLES OF 
17 ol4 WITH ENGINE OF CYLINDERS CAPACITY < 2o500 CC AND IIOTOR VEHICLES OF 17 ol5 
HUIIIER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, POUR LE 
IIONTAGE DES IIOTOCULTEURS DU 1711.10-10, DES VEHICULES DU 17 o 03, DES VEHICULES DU 17 o 04 A IIOTEUR DE CYLINDREE < 2 500 Cll3 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 





























































































140io20-31 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 












IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE =< 50 KW 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























































1401 o 20-35 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICUL I URAL OR 










IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 50 KW IIAIS =< 100 KW 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































1401o20-37 COIIPIESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 










IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
NOIIIIE 
004 FR GERIIANY 
006 UTDo KINGDOII 
032 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































8401o20-51 COIIPIESSION-TGNITIOH INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
i'OWER o·, '' KW, CEXCL. 140io20 Ia TO 1Hio2&o37) 
NUIIBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE =< 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOPI 
501 BRAZIL 
752 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 

































































































1401o20-55 COIIPRESSION-IGHITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > 50 KW BUT =< 100 KW, CEXCL. 1401o20-l0 TO 140lo20-37l 
NUIIBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COPIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 



















































































































































































































































1959 Suppleaentar)l unit - Untt• suppl,aentatre Iaport 
Ill Ortgtn / Constgnaent Dr~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------R~e~p~o-r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P_e~y~•--d_fc_l~•~•~·~·~t----------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Denaark Deutschland Hellos France Ire lend Itello Nederland Portugol 
a~08 .20-57 COI!PRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI!BUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
POWER > lDD KW BUT •< 200 KW, IEXCL. a~oa.2D-1D TO noa.20-371 
NUI!BER 
I!OTEURS A PISTON, A ALL UllAGE PAR COI!PRESSIOH -IIDTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































a408.2D-99 COI!PRESSION-IGHITION INTERNAL COI!BUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
POWER > 2DD KW IEXCL. a4Da.20-1D TO n08.2D-371 
NUI!BER 
I!OTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COI!PRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR VENICULES DU CHAPITRE a7, PUISSANCE > 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






95a NOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































a~08.9D COI!PRESSION-IGHITIDH INTERNAL COI!BUSTIOH PISTON ENGINES-DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES- I EXCL. IIARIHE PROPULSION AND FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE a71 
I'IDTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR CDI!PRESSIDH -IIDTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL- AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU 
CHAPITRE a7 
a~08.9D-1D COI!PRESSION-IGNITIDH INTERNAL CDI!BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
riOTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COI'IPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR AERONEFS CIVILS 
HOI!BRE 
004 FR OERI!AHY 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 








































a40a. 9D-21 TRACTION COIIPRESSIDN-IGHITIOH INTERNAL COI!BUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI!I-DIESEL ENGINES-, FOR RAIL TRACTION 
NUIIBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COI'IPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, POUR VEHICULES FERROVIAIRES 
HOI'IBRE 




404 CANADA ~lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 















































a~oa.t0-29 COIIPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COI!BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, USED, IEXCL. FOR SHIPS AND 
riOTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. n08.90-10 AHD 1401.90-211 
HUI!BER 
I!OTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI!PRESSIDH -I!DTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, USAGES, UUTRES QUE POUR BATEAUX ET 





004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































































1401.90-31 COIIPRESSIOH-IGHITIDH INTERNAL CDI!IUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, HEW, DF A POWER •< 15 KW, 
























IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR CDI!PRESSIOH -"DTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE •< 15 KW, UUTRES QUE POUR 





004 FR GER"AHY 
005 ITALY 




























































































































































1919 Supplooontary unit - UniU supplbontalro Ioport 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































1401.90-35 CO~PRESSION-IGNITION INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-OIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 15 ICW BUT =< 
50 IW, IEXCL. FOR SHIPS AND PIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90-21) 
HUPIBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COPIPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 15 ICW I'IAIS =< 50 ICW, 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 













































1000 W 0 R L D 91016 13345 1249 9117 509 1254 17791 
1010 IHTRA-EC 55554 12679 1172 5247 474 494 15790 
1011 EXTRA-EC 35462 666 77 4640 35 760 2001 
1020 CLASS 1 35427 666 77 4635 34 760 1990 

























1408.90-37 COI'II'RESSION-IGHITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-DIESEL ENGINES-, NEW, 
100 ICW, <EXCL. FOR SHIPS AHD PIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 .AND 1401.90-21) 
NUPIBER 
OF A POWER > 50 ICW BUT =< 
PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CDPIPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 50 ICW IIAIS =< lOG KW, 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































1401.90-51 COPIPRESSION-IGNITION INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 100 ICW BUT =< 
200 KW, IEXCL. FOR SHIPS AHD PIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 8401.90-21) 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 100 ICW PIAU =< 200 ICW, 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!UO <;LASS l 

























































































































~ 1401.90-55 cg~~R:e~I~:X~~~ImHs~mRm ~g~g~sm~cmTg= ~~~m: i~!E~h?Ra~~~;g!~:E~HgH:m~;D-m'• OF A POWER > 200 ICW BUT =< 
NUPIBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 200 KW i'IAIS =< 300 ICW, 





0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































8401.90-57 COPIPRESSION-JGHJTIOH INTERNAL CO"BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 300 ICW BUT =< 
500 ICW, <EXCL. FOR SHIPS AND I'IOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90-21> 
HUII!ER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CO"PRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEPII-DJESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 300 ICW i'IAIS =< 500 ICW, 




004 FR OERPIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































































































1989 5uppltatntary unit - Unit' supp16atntalrt Ioport 
• Origin / Canstgn1ent 
• Or~:!;~ 'o:~~:r:;~;:~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~~----P~o~y~s~d~6c~l~o~r~·~·~t------------------------------------------i 
Hoatnclature ca1b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
1408o90-71 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, GF A POWER > 500 KW BUT •< 
I.OOD ltW, <EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCLo 140lo90-l0 AND 1408o90-211 
HUIIBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 500 1tW IIAIS •< l 100 ltW, 
!AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NON REPRo SOUS 1408o90-11 ET 14Dio90-211 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 70 17 u 2 6 003 NETHERLANDS 94 2 4 
10 
2 
4; 004 FR GERIIANY 125 4 
170 10 
10 27 
006 UTDo UNGDOII 110 31 22 S71 
" 
91 
400 USA 4S4 14 4S s 22 49 a 29 
664 INDIA Sl3 s 4 
7S2 JAPAN 12 2 
1000 W 0 R L D 1911 14 274 19 54 439 5 144 191 
I 010 INTRA-EC 1121 
" 
227 16 S2 S90 5 13S 142 
lOll EXTRA-EC 713 20 47 3 22 
" 
ll 





lOSO CLASS 2 314 3 5 
140io90-75 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, DF A POWER > loOOO ltW BUT 
•< SoOOD ltW, !EXCL. FOR SHIPS AND IIDTDR VEHICLES DF CHAPTER 17, EXCL. 1408o90-IO AND 14Dio90-211 
NUIIBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -PIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > I 000 ltW IIAIS •< 5 000 
KW, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NON REPRo SOUS 140io90-l0 ET 14Dio90-211 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 60 
4 12 50 004 FR GERIIANY 122 I 
006 UTDo UNGDOII 290 19 12 lO liD 24 
DOl DENIIARK 4 4 
021 NORWAY 2 
s5 i 030 SWEDEN sa 
032 FINLAND 27 9 17 
400 USA II 4 12 
459 ANTIGUA, BARB I 
I ODD W 0 R L D 771 n 72 17 42 10 270 5 131 
1010 INTRA-EC 564 
" 
sa 13 22 6 25~ 5 
" lOll EXTRA-EC 214 41 S4 4 20 4 12 S2 1020 CLASS 1 196 41 S4 4 4 4 12 31 
1021 EFTA COUHTRo 71 44 2 4 I 11 
1030 CLASS 2 II 16 1 
1031 ACPI661 2 l 
14010 90-99 COIIPRESSIOH-IGHITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > SoOOD KW, 
( EXCL. FOR SHIPS AHD IIDTDR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1408 o 90-10 AND 1401 o 90-211 
NUIIBER 
IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR CDI'IPRESSIDN -IIDTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 5 000 ltW, UUTRES QUE 
POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NON REPRo SDUS 1401o90-IO ET 140io90-211 
NDIIBRE 
004 FR GERIIANY 462 79 5 
032 FINLAND I 
400 USA 464 
1000 W 0 R L D 8933 413 S2 3 
1010 INTRA-EC 1052 S03 ll 2 1 lOll EXTRA-EC Ill llO 21 2 
1020 CLASS 1 174 llO 21 2 2 
1021 EFTA CDUNTRo 240 65 
1411.ll TURBO-JETS THRUST •< 25 KW 
TURBOREACTEURS, PDUSSEE •< 25 lN 
14lloll-IO TURBD-J ETS, OF A THRUST =< 25 ltW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
TURBDREACT EURS, PDUSSEE =< 25 lN, POUR AERDNEFS CIVIL5 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 16 
002 BELGo-LUXBGo 5 
004 FR GERIIANY ll7 
005 ITALY 6 2 006 UTDo UNGDOII 40 
030 SWEDEN 4 2 
036 SWITZERLAND 5 1 
400 USA 341 24 
404 CANADA 36 1 
500 ECUADOR 3 
616 IRAN 3 
624 ISRAEL 2 
632 SAUDI ARABIA 3 
649 OI'IAN 2 
!111000 W 0 R L D 612 39 
1010 INTRA-EC 193 10 
lOll EXTRA-EC 419 29 
1020 CLASS 1 393 21 
1021 EFTA COUNTRo 15 3 
1030 CLASS 2 26 l 
1411.ll-9D TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 ltW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIIER 
TURIOREACTEURS, POUSSEE =< 25 lN, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOIIIRE 
DOl FRANCE 147 
002 IELOo-LUXBOo 2 
003 NETHERLANDS 4 Ii 004 FR GERIIANY 46 
DOS ITALY 1 2 si 006 UTDo UNGDOII 69 
024 ICELAND 6 
030 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 20 
212 TUNISIA 4 
400 USA 62 
404 CANADA 20 
500 ECUADOR 2 
616 IRAN 10 
652 SAUDI ARAliA 11 
647 UoAoEIIIRATES 1 
676 IURIIA 6 
701 I'IALAYSU 3 
720 CHINA 2 
lOGO W 0 R L D 1629 I 54 17 
1011 INTRA-EC 1435 3 54 17 
1011 EXTRA-EC 193 5 
1020 CLASS 1 132 5 
1021 EFTA COUNTRo 30 
1130 CLASS 2 53 
1031 ACPI661 9 
1040 CLASS 3 I 
1411.12 TURBO-JETS THRUST > 25 ltW 
TURIDREACTEURS, PDUSSEE > 25 ltN 





























































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentalre Iaport 
ll g~ ~:: ~. // c;~:!:~:~:: 
Coab. Ho1tnclature Report lng country • Poys d6chront 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugel U.K. 
a4ll.l2-ll TURIOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH I!AIS 
NOPIBRE 
=< 44 KN, POUR AERONEFS CIVILS 
DOl FRANCE 11 13 
013 NETHERLANDS 2 
40 006 UTD. KIHGDOPI 46 011 SPAIN 2 
030 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 
' 2 2DB ALGERIA 3 i ui 400 USA 2a7 142 404 CANADA 20 15 632 SAUDI ARABIA 2 2 2 701 PIALAYSIA 4 2 
lDOD W 0 R L D 401 32 10 2 169 179 1010 INTRA·EC 72 16 2 1 41 ll lOll EXTRA-EC 329 16 a 1 12a 16a 
1020 CLASS 1 314 14 7 12a 157 
1021 EFTA COUHTR. 7 7 
1o 1130 CLASS 2 u 2 
a4ll.l2-13 TURBO-JETS, OF A THRUST > 44 KW BUT =< 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUPIBER 
TURIOREACTEURS, POUSSEE > 44 KH PIAIS =< 132 KH, POUR AERONEFS CIVILS 
HOPIBRE 
DOl FRANCE 31 2a 
002 IELG.·LUXBG. 3 3 
013 NETHERLANDS 11 
i 
a 
004 FR GERPIANY 
' 50 6l 
4 
006 UTD. KIHGDOPI 164 50 
007 IRELAND 9 
011 SPAIH 3 
032 FIHLAHD a i 036 SWITZERLAND 12 2 04a YUGOSLAVIA 2 2 i 150 1; 400 USA 320 ID 55 
404 CANADA 6 1 4 1 
624 ISRAEL 1 1 
700 INDONESIA 2 
72a SOUTH KOREA 1 
lDDD W 0 R L D 589 6 la 142 204 a 69 19 lla 
1010 IHTRA-EC 233 4 5 51 54 63 
1; 
55 
lOll EXTRA-EC 356 2 13 91 150 6 63 
1020 CLASS 1 349 2 13 9D 150 4 19 59 
1021 EFTA COUHTR. 21 4 4 2 3 
1130 CLASS 2 7 1 2 4 
a4ll.l2-19 TURBO-JETS, OF A THRUST > 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HU~BER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 132 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOPIBRE 
001 FRANCE 11 a 
002 BELG.·LUXBG. 10 3 
003 NETHERLANDS 9 2 6 004 FR GERPIAHY 39 34 
005 ITALY 5 
006 UTD. KIHGDOPI 23 
007 IRELAND 1 
001 DEHPIARK 3 
009 GREECE 3 
OlD PORTUGAL 2 
Oll SPUN 2 
030 SWEDEN 1 
032 FINLAND 1 2 i 036 SWITZERLAND 4 
2i 2 400 USA 271 10 69 14a 
404 CANADA 4 4 
500 ECUADOR 1 1 
521 ARGENTINA 2 
624 ISRAEL 3 i 632 SAUDI ARABIA 3 
640 BAHRAIN 1 1 
701 PIALAYSIA 2 2 
706 SINGAPORE 1 1 
732 JAPAN 2 2 
740 HONG KONG 1 I 
100 AUSTRALIA 1 I 
104 HEW ZEALAND 1 1 
1000 W 0 R L D 4ll 5 21 14 20 15 14 20 2 227 
1010 IHTRA-EC ~~~ 4 2 9 15 5 15 I 56 l ~lt fYT~•.-E~ 1 .. .. .. 7ft • • 1 171 1020 CLASS 1 216 21 ll 10 9 5 I n9 
1021 EFTA COUHTR. 6 2 1 2 
1!11030 CLASS 2 17 12 
a411.12-9D TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUPIBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOPIBRE 
DOl FRANCE 39 2 13 20 
002 IELO.-LUXBG. 4 4 
013 NETHERLANDS 3 I 
004 FR GERPIAHY 15 10 
DDS ITALY 1 I 
006 UTD. KIHGDOPI 7 2 007 IRELAND 2 
DOl DEHI'IARK 7 I 
021 CANARY ISLAM 1 1 
025 FAROE ISLES 1 1 
030 SWEDEN 3 3 
036 SWITZERLAND 2 2 
066 ROI'IANIA 4 4 
204 PIOROCCO 2 1 
212 TUNISIA 1 1 
216 LIBYA 3 3 
272 IVORY COAST 1 1 
3a6 PIALAWI 2 5 16 14 2 400 USA 5I 15 
404 CANADA 4 I 3 
500 ECUADOR 6 6 
632 SAUDI ARABIA 10 10 
647 U.A.EPIIRATES 2 2 
649 OI'IAH 3 3 
664 INDIA 20 20 
72a SDUTH KOREA 6 6 
732 JAPAN 1 1 
100 AUSTRALIA 3 3 
lDDD W 0 R L D 251 22 39 167 
1010 IHTRA-EC 7a 
6 
5 25 39 
1 D ll EXTRA-EC 173 17 14 12a 
1020 CLASS 1 73 5 17 14 29 
1021 EFTA COUHTR. 6 6 
1030 CLASS 2 94 93 
1031 ACPI66l 16 16 
1040 CLASS 3 6 6 
a411.21 lURID-PROPELLERS POWER =< 1 100 KW 
497 
1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppl•••ntatre laport 
I Ortgfn / Constgnaent 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Hoaencleture 
Roporttng countn• - Poys dfclorant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Dana ark Deutschland Hollas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugel U.K. 
1411.21 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 1 lDDKII 
1411.21-JD TURBO-PROPELLERS, OF A POWER =< 1.100 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 100 Kll, POUR AERONEFS CIVIL$ 
HOIIIRE 
DDI FRAHCE II 2 3 4 
DD3 NETHERLANDS a 3 
006 UTD. UHGDOII 13 2 001 DEHPIARK 7 
030 SWEDEN 2 1 
373 PIAURITIUS 1 ; 174 1 4DD USA 265 16 50 
404 CAHADA 291 2 II 213 72 
451 GUADELOUPE 4 4 
IDDD W 0 R L D 644 199 11 255 7 9 2 146 
1010 INTRA-EC 55 12 2 16 4 2 1 12 
1011 EXTRA-EC 519 117 9 239 3 7 I 134 
1020 CLASS 1 574 116 9 234 3 7 1 125 
1021 EFTA COUNTR. ID I 2 5 2 
1030 CLASS 2 14 I 5 a 
1031 ACPI661 9 I 1 7 
1411.21-90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER =< I. IDD KW, IEXCL. FOR CIVIL AlRCRAFTI 
NUIIBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< JOD Kll, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL 51 
NOPIBRE 
DDI FRANCE 62 2 43 7 
DOl NETHERLANDS 4 
uti 3 D 04 FR GERPIANY 1913 4 
006 UTD. UNGDOPI 19 11 Ji 001 DEHMARK 11 
009 GREECE a 7 
OlD SWEDEN 5 ; 5 212 TUNISIA 9 
220 EGYPT 2 
54 
2 
20 400 USA 217 141 
404 CANADA 17 7 10 
662 PAKISTAN a a 
664 INDIA 10 10 
lDDD W 0 R l D 2320 10 16 65 2U1 9 5 99 
1010 INTRA-EC ZDll ID 15 11 1946 a 5 31 
IOU EXTRA-EC 212 1 54 165 1 61 
IDZD CLASS I 242 1 54 149 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
1030 CLASS 2 40 16 24 
1411.22 TURBO-PROPEllERS POWER > I 1DD Kll 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > I JDO KW 
14U.22-U TURBO-PROPEllERS, OF A POWER > I. JDD KW BUT =< 3.730 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUPIBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1 1DD KW PIAlS •< l 730 KW, POUR AERONEFS CIVIL S 
HOMBRE 
001 FRAHCE 11 
DD3 NETHERLANDS 7 ; 004 FR GERPIAHY 14 
005 ITALY ID 10 
006 UTD. UHGDOPI 92 7l 
DD9 GREECE 2 I 
032 FINLANO 2 2 l52 TANZANIA 2 i 44 ll i u4 400 USA ZDD I 
404 CANADA 144 14 5 67 2 51 
451 GUADELOUPE 3 l 
462 I'IARTINIQUE 1 I 
649 OMAN 4 I 
IDDD W 0 R L D 550 24 41 liD 15 ID 11 115 
1010 INTRA-EC 150 5 2 99 11 10 7 14 
1011 EXTRA-EC 4DD 19 u 11 4 70 4 171 
1020 CLASS 1 l63 II 44 52 4 61 4 161 
1021 EFTA COUNTR. 13 I 1D 1 1 
I OlD CLASS 2 l5 I 27 3 
1031 ACPI661 l I 
1411.22-19 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > l.730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUPIBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > l 7l0 Kll, POUR AEROHHS CIYllS 
HOMBRE 
1!1 DD4 FR GERPIAHY I 
OlD PORTUGAL I 
OlD SWEDEH 1 
Ol6 SWITZERLAND 1 
210 TOGO 3 
4DD USA 17 
404 CAHADA 7 
662 PAKISTAN 4 
1000 W 0 R l D 37 14 l 11 
1010 INTRA-EC 4 
14 
2 
Ji lOU EXTRA-EC 33 1 
1020 CLASS I 26 7 1 1D 1021 EFTA COUHTR. 2 I I 
10lD CLASS 2 7 
1031 ACPI661 l 
1411.22-90 TURBO-PROPEllERS, OF A POWER > 1.100 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
HUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > I 100 KW, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 65 45 19 003 NETHERLANDS l 1 
27 004 FR GERMANY 49 
2i 
22 2 006 UTD. KINGDOM 1004 912 i DU SPAIN 3 024 ICELAND 5 5 DZI NORWAY 7 2 7 030 SWEDEN 13 11 201 ALGERIA 5 2 5 216 LIBYA a 6 220 EGYPT 5 4 1 390 SOUTH AFRICA l 
i 4i 
3 400 USA 56 
' 404 CANADA 17 13 4 414 VENEZUELA 3 3 i 632 SAUDI ARABIA 7 6 647 U.A.EI'IIRATES 2 2 649 OMAN 11 11 676 BURI'IA 5 5 701 I'IALAYSIA 11 11 
lDDOWORLO 1370 20 7 16 1179 2 145 1010 INTRA-EC 1140 20 2 16 1050 2 50 1011 EXTRA-EC 2l0 5 129 95 1020 CLASS I 102 5 56 40 
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I g~ l:l~/ I CJ~!!:~=~~! Reporting country • Poys d6chront ~:::~c~:;~~=•:!~b~~--~E=u~R-~1=2~~ •• ~1=g-.--~L-ux-.--~D-on-.-.-r-k--~-u-t_s_c_h_1•_n_d _____ H~o~1~1~.~.~~Es~p.~g~n~.~~~F~r~o~n~co~~~I~ro_1_o_n_d _____ I_t_o_1_to---N-o-do_r_1_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_•_1 _______ u-.-K-. 
aH1.22·tl 
1021 EFT A COUNTR. 




au1.a1 GAS TURBINES !EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, POWER =< 5 100 KW 
TURBINES A GAZ, UUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSI, PUISSANCE •< 5 000 KW 
141l.a1·10 GAS TURBINES !EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER =< 5.000 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
TURBINES A GAZ UUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSI, PUISSANCE •< 5 Ill KW, POUR AERONEFS CIVILS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 52 
17 004 FR GERIIANY 619 
10 52 006 UTD. UHGDOPI 69 5 
007 IRELAND 39 1 
010 PORTUGAL 1 
025 FAROE ISLES 1 
02a NORWAY 2 4 Dl6 SWITZERLAND 7 5 1i 1i 4 400 USA 321 n 
404 CANADA 59 
aoo AUSTRALIA 2 
IOOO W 0 R L D 1297 13 55 24 I27 57 
1010 INTRA·EC aa9 1i 17 24 24 52 1011 EXTRA-EC 40a 3a 103 5 
1020 CLASS 1 394 13 31 97 5 
I021 EFTA COUNTR. 11 4 
1130 CLASS 2 n 6 











TURBINES A GAZ !AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSI, PUISSANCE •< 5 000 KW, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL 51 
NOIIBRE 
001 FRANCE 211 BB 4 
1; 002 BELG.-LUXBG. 40 
i 
10 1 
003 NETHERLANDS a9 a 1 1 
004 FR GERPIANY 352 1 ; 20 165 005 ITALY 55 1 
10 
20 
006 UTD. UNGDOII 90 10 31 7 
OOB DEHIIARK 15 a 
I 10 PORTUGAL 11 
i Ill SPAIN 22 
02B NORWAY 434 
2 
315 
036 SWITZERLAND 15 
056 SOVIET UNION 2 
201 ALGERIA 9 
i 220 EGYPT 4 
322 ZAIRE 3 2 
4i ll ao 400 USA 344 29 
404 CANADA 17 
636 KUWAIT 4 
701 PIALAYSIA 9 
732 JAPAN 12 
aoo AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 1802 67 13 210 61 68S 
1010 INTRA-EC Ba6 20 7 150 36 213 
1011 EXTRA-EC 916 47 6 60 25 472 
1020 cuss 1 a34 32 4 56 25 465 
1021 EFTA COUNTR. 457 3 2 7 7 3a5 
1030 CLASS 2 7a 14 4 7 
1031 ACP!661 32 3 1 4 
1040 CLASS 3 4 1 
aul.a2 GAS TURBINES ( EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS! POWER > 5 000 KW 
TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 5 000 KW 
14ll.l2-10 GAS TURBINES !EXCL. TURBO-JETS AND TURBO·PROPELLERSI, OF A POWER > 5.000 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
TURBINES A GAZ !AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSI, PUISSANCE > 5 000 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
KOIIIRE 
001 FRANCE 3 
zi 004 FR GERIIANY 25 
006 UTD. UNGDOPI 7 1 
007 IRELAND 14 2 201 ALGERIA 2 
400 USA 34 I a 
40~ CAHA~A 1 
612 IRAQ 3 
624 ISRAEL 1 
llhooo W 0 R L D 94 30 33 
1010 INTRA-EC 51 23 a 
1011 EXTRA-EC 43 7 25 
1021 CLASS 1 35 7 18 

















1411.a2-9l GAS TURBINES !EXCL. TURBO-JETS AND TURIO-PROPELLERSI, OF A POWER> 5.000 KW BUT •< 20.000 KW, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'!BER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EPIIRATES 
7 06 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 

























































TURBINES A GAZ !AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSI, PUISSANCE > 2D DDD RW IIAIS •< 50 IOD KW, !AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILS I 
NOIIBRE 





































































1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl'••ntaira 
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6 32 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















004 FR GERMANY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















1412.10 REACTION ENGINES OTHER THAN TURBO-JETS 







1412.10-10 REACTION ENGINES <OTHER THAN TURIO-JETSJ, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'tBER 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































1413.11 PUI'tPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, OF THE TYPE USED IH FILLING-STATIONS OR IH GARAGES 
POI'tPES POUR DISTRIBUTION DE CARIURANTS OU DE LUBRIFUHTS, POUR STATIONS-SERVICE OU GARAGES 
&413.11-00 t'UMPS IUR DlSi1 tt1SlHG IUti. ~o~K lUIRH.AHtS, lt..r. tlll.i,li .IA:J.~HS IJR GARAGES 
NUI'tBER 





004 FR GERI'tANY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































POI'tPES POUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF l'tESUREUR OU COHCUES POUR EH COI'tPORTER, !HOM REPR. SOUS 1413.111 
































004 FR GERI'tAHY 
ODS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































































































































































































1939 Suppleaentery unit - Unit6 suppl6atntetre Iaport 
I g~:::~./IC~~:!:~=~~! Reporting country- Peys d6clarant 
~===~c~:;:~:•:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-.~.~I~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-D~o-u_t_s_c~h~Ja-n-d~--~H~o~l~1-os--~~Es-p~a~g-n~o----~F~r-a~nc~o~~~Ir-o~J-o-n-d-----I-t-o-JI-o---N-od-o-r-1-o-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K-l. 
1413.19-90 
1021 EFTA COUNTR. 











POIIPES A BRAS POUR LIQUIDES, INOH REPR. SOU$ 1413.1l OU 1413.19) 









004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































POI'II'ES A CARBURAHT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEIIEHT POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIOH 
1413.30-90 FUEL, LUBRICATING OR COOLING IIEDIUII PUIIPS FOR INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUIIBER 
POI'IPES A CARBURAHT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEIIEHT POUR IIOTEURS A ALLUI'I~GE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






1040 CLASS 3 
1413.40 CONCRETE PUMPS 
POMPES A BETOH 
1413.40-00 CONCRETE PUIIPS 
HUMBER 
POI'IPES A BETON 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






























































































































































































1413.50 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEPIENT PUIIPS FOR LIQUIDS CEXCL. 1413.19, 1413.20 AND 1413.40) 



























































1413.50-50 DOSING AND PROPORTIONING RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEIIENT PUIIPS FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 





004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 














































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
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1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































D I' FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOI'f 
001 DENI'IARK 
030 SWEDEN 




lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
















































































































'" 1413.50-90 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEI'IENT PUI'IPS FOR LIQUIDS !EXCL. 1413.20-90 TO 1413.50-791 
HUI'IBER 





OD' FR GERI'IANY 
ODS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































1413.60 ROTARY POSITIVE DISPLACEI'IENT PUI'IPS FOR LIQUIDS, !EXCL. 1413.11 AND 1'13.191 
















































































































1'13.60-U HYDRAULIC FLUID POWER GEAR PUI'IPS, FOR LIQUIDS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, !EXCL. 1413.11-DO, 1413.19-90 AND 1413.30-90) 
HUI'IBER 
POI'!PES POUR LIQUIOES, A ENGRENAGES, OLEOHYDRAULIQUES, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$), !NON REPR. SOUS 1,13.11-DD, 





DD' FR GERI'IANY 
DDS ITALY 














































































































































1'13.60-49 GEAR PUMPS FOR LIQUIDS, <EXCL. HYDRAULIC FLUID PDWERl, !EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 1413.11-00, 1413.19-90 AND 
1413.30-90) 
HUMBER 
PDI'IPES POUR LIQUIDES, A ENGRENAGES <AUTRES QU'OLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS), <NON REPR. SOUS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 



















































































































































1413.60-51 HYDRAULIC FLUID POWER VANE PUI'IPS, FOR LIQUIDS, 
HUI'IBER 
( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, !EXCL. 1413.11-00, 1413.lt-90 AND 1413.30-90) 
POI'IPES POUR LIQUIDES, A PALETTES EHTRAINEES, OLEDHYDRAULIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS), <NON REPR. SDUS 
1413.11-00, 1413.19-90 ET 1413.30-90) 
NOI'!BRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 





































































































































































































































I g~:::~.-'I'C~~:!:~=~~: Raporttng country - Pa11s d'clarant 
~==~~cr::~~!1 :!:b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-,-.--~Lu-x-.--~Do-n-.-.-r~k-Do~u-t_s_c~hl~o-n-d----~H~o~l-l-••~~~Es-p~o-g~n~•--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n_d _____ I_t_o_ll-o---N-od_o_r_l_o_n_d ___ P_o_r-tu_g_o_l _______ u_.-K~. 
1413.60-59 VANE PUI'IPS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. a413.11-0D, a413.19-90 AND 
1413.30-90 l 
HUI'IBER 
iOPIPES POUR LIQUIDES, A PALETTES ENTRAINEES IAUTRES QU'OLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, INON REPR. OUS a413.11-aa, a413.19-90 ET a413.30-90l OIIBRE 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































8413.60-90 ROTARY POSITIVE DISPLACEPIEHT PUI'IPS FOR LIQUIDS IEXCL. 8413.ll-OO, a413.19-90, 1413.30-90 AHD 8413.60-30 TO a413.60-60l 
NUIIBER 





0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































POI'IPES PGUR LIQUIDE5 CENTRIFUGES, IHOH REPR. SDUS 8413.191 
a413. 70-21 SUBI'IERSULE PUPIPS, SINGLE-STAGE 
NUPIBER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






m m ~~=GARY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































a413.70-29 SUBI'IERSULE PUPIPS, IIULTI-STAGE 
NUPIBER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 








































































































































































































































a413.70-30 GLANDLESS IIIPELLER PUI'IPS FOR HEATING SYSTEPIS AND WARP! WATER SUPPLY IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUPIBER 





































































































































































































































































































































19&9 Supplea1ntary unit - Unttf suppllatntatre 
I 8~1=~~./i'C~~!!:~:~~= Reporting countrSt -Pays dlclarent Co•b. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~~--~--~~---------------------------------------------i 
Ho•enclature coeb. EUR-12 lal IJ. -lux. Dana ark Deutschland Hell as France Ireland Italta Nederland Portugal 
1413.70-30 
005 ITALY 






lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






























































































PDMPES POUR LIQUIDES, AVEC TUBULURE DE REFDULEPIENT D'UN DIAPIETRE =< 15 PIP!, IAUTRE5 QUE POUR AERDNEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































































a413. 70-50 CHANNEL IMPEllER AND SIDE CHANNEL PUMPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER > 15 PIP!, IEXCL. FOR CIVIl AIRCRAFTl 
NUriBER 
PDMPES POUR LIQUIDES, A ROUES A CAHAUX ET PDMPES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUBULURE DE REFDULEPIEHT D'UH 
DIAMETRE > 15 PIP!, (AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































8413.70-61 RADIAL FLOW PUMPS FOR liQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 PIP!, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, 











PDMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFDULEI'IEHT D'UH DIAriETRE > 15 m, MDHOCELLULAIRES, A SIMPLE 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDrl 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































a413. 70-69 RADIAL FLOW PUriPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER > 15 PIP!, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPEllER IEXCL. 
I'IDHDBLOCI, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
PDriPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEPIEHT D'UH DIAMETRE > 15 PIP!, I'IOHDCELLULAIRES, A SIMPLE 




., .. ~ ~D r,I:DMlUV 
o05 IIALY 
006 UTD. KINGDOM 
~ m mTZERLAHD 
404 CANADA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
17206 
!!!~! 










































































































a413. 70-70 RADIAL FLOW PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 15 1111, SINGLE-STAGE, WITH > DHE ENTRY !PIP ELLER, IEXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFTI 
HUIIBER 
PDIIPES POUR liQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEPIEHT D'UH DUIIETRE > 15 PIP!, PIDHDCEllULAIRES, A PLUSIEURS 
FLUX, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
NDIIBRE 































PDI'IPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULU:E DE REFDULEPIEHT D'UH DIAPIETRE > 15 PIP!, PIULTICELLULAIRES, IAUTRES QUE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1100 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































a413.70-91 SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 P!l'l, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 
























































































































19&9 Supplootntarv unit - UniU suppUotntalro 
Italla Nederland Portugal 
3413.70-91 POI'IPES POUR LIQUIDES, I'IOHOCELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IENT D'UN DIAI'IETRE > 15 1'11'1, <AUTRES 'QUE POUR AERONEFS 





0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































































1413.70-99 PIUL TI-STAGE CENTRIFUGAL PUI'IPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 1'11'1, I EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT!, IEXCL. 
1413.70-29 AHD 1413.70-ID) 
HUMBER 
POI'IPES POUR LIQUIDES, I'IUL TICELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IEHT D'UN OIAIIETRE > 15 1'11'1, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 




0 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 










1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 






































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


















720 CHINA 1 m mQ:" 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 



































1413.82 LIQUID ELEVATORS 
ELEYATEURS A LIQUIDES 
1413.12-0D LIQUID ELEVATORS 
NUI'IBER 




D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. ICIHGDOII 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1414.11 YACUUII PUI'IPS 








































































































































































































































































































































































































1414.10-31 ROTARY PISTON VACUUII PUI'IPS, SLIDING VANE ROTARY PUI'IPS, IIOLECULAR DRAW PUIIPS AHD ROOTS PUIIPS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUI'I!ER 
001 FRANCE 
POI'IPES A VIDE A PISTOH TOURHANT, A PALETTES, IIOLECULAIRES, POIIPE5 ROOTS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOI'IUE 














































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl.6atntalrt Jeport 
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8414.10-SO 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































POIIPES A DIFFUSION, POIIPES CRYOSTATIQUES ET POIIPES A ADSDRPTIDH, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
0 H FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































1414.20 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUMPS 
POMPES A AIR, A IIAIN OU A PIED 
8414.20-91 HAND PUMPS FOR CYCLES 
HUIIBER 
POMPES A IIAIN POUR CYCLES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 





























































































































































































a414.30 COI'IPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIENT 






















































































































































































COMPRESSEURS POUR EQUIPEIIEHTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE •< 0,4 IIW, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































































































































































































I g~ :::~." / C~~:!:~=~~: Report lftg countr, • Pays dtclarant 
Coob. Hoooncloturor---:-~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugol 






004 FR GE~AHY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































1414.30-99 CO"'RESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPI'IEHT, OF A POWER > 0.4 KW, IEXCL. HE~ETIC OR 5~1-HE~ETICI, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
HUMBER 
COI'IPRESSEURS POUR EQUIP~EHTS FRIGORIFIQUES, D'UHE PUISSANCE > 0,4 KW, UUTRES QU'HE~ETIQUES DU S~I-HE~ETIQUESI, 





004 FR GE~AHY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































" AIR COMPRESSORS IIOUHTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWlHG 







































1414.40-10 AIR COMPRESSORS I'IOUHTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER I'IIHUTE =< 2 I.S 
HUI'IBER 




004 FR GE~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































1414.40-90 AIR COMPRESSORS I'IOUHTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER I'IIHUTE > 2 115 
HUMBER 
COMPRi:.SSEURS u·,',1k MON1LS SUk CHA~~lS kuut;.~ d RLi'IUit~iJABLE;.~, Dflll PAR f'llHUlE > IU 
HOI'IBRE 
II D Dl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~AHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 












































































































































































1414.51 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FAHS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR OF AN OUTPUT =< 125 II 
VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, IIURAUX, PLAFOHHIERS, DE TOITURES OU DE FEHETRES, A I'IOTEUR ELECTRIQUE lHCORPORE D'UHE 




























































1414.51-90 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FAHS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR OF AH OUTPUT =< 125 W, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT I 
NUI'IIER 
VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, I'IURAUX, PLAFOHNIERS, DE TOITURES OU DE FEHETRES, A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE D'UHE 





004 FR GE~AHY 
005 !TAL Y 












































































































































































































































































































1989 Supplaaentar" unit - Untt6 suppl6aentalre Iaport 
11 Origin / Constgnaant 5 Or~=!~~ ~o:~~~:~:~~= I---------------------__;R;:•;::P.:;O;_rt:.t:..;n;.:D:...,:C.:;ou:;n.:.;t:.:,r,:y_-_;P;:•;.:Y;:•_.:;d6:.c:.;l;:a;_r.:;a;_nt.;_ ____________ -:----:----:-:-::-l 
Ho•anclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
8414.51-90 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































































HOTTES ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 C11 
1414.60-00 VENTILATING OR RECYCLING HOODS IHCORPORATIHG A FAN HAVING A IIAXIPIUPI HORIZONTAL SIDE =< 120 Cll 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
HUPIBER 
HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU RECYCLAGE, A VENTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 CPI 









977 SECRET COUNT 
IODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































































5414.10 AIR PUPIPS IEXCL. HAND- OR FOOT-OPERATED!, AIR OR OTHER GAS COIIPRESSORS IEXCL. 1414.30 AND 1414.40), VEHTILATIHO OR 
















































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unlt6 supp16aentaire 
I g~ :::~." / cp~:~:~=~~: Reportfno country - Peys d'cl•rant ~:==~cr:~~~~ 1 ;!~~~r---~E~UR~-~1~2~~~.~1~g-.---Lu-x-.---:D-an-.-.-.-k~Do_u_t_s_c~h~1a_n_d _____ H~o~1~1~a~s~~E~s~p.~g~n~.--~~F~r-a~n~co~~~I~ro_1_a_n_d _____ I_t_a_1_to---H-o-do_r_1_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_o_1 _______ U-.-~~. 
IH4.10 PDIIPES A AIR AUTRES QU'A PlAIN OU A PIED, CDPiPRESSEURD'AIR OU D'AUTRES GAZ, CHON REPR. SOUS 1414.30, ET 1414.401, HOTTES 
ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 Cit 
1414.10-21 AIR OR OTHER GAS TURBO-COMPRESSORS, SINGLE-STAGE, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, CEXCL. 1414.30-30 TO 1414.40-901 
HUI'IIER 
TURIOCDMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, PiOHDCELLULAIRES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl, CHON REPR. SOUS 1414.30-30 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































aH4 .80-29 VENTILATING OR RECYCL IHG TURBO-COMPRESSORS, PiUL TI-STAGE, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT l, CEXCL. a414. 30-30 TO aH4. 40-90 l 
NUI'IIER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
































































































1414.a0-31 RECIPROCATING DISPLACEIIENT COMPRESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 60 113, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT l, CEXCL. a414. 30-30 TO a414.40-90 I 
N\JI'IIER 
COMPRESSEURS VOLUI'IETRIQUES AL TERNATIFS, POUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH =< 15 BAR, D'UH DEUT/H =< 60 lt3, CAUTRES QUE 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































a414.10-39 RECIPROCATING DISPLACEI'IEHT COI'IPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 BAR, GIVING A FLOII/H > 60 lt3, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT I, CEXCL. aH4. 30-30 TO 8414.40-90 I 
HUMBER 
~OP'!PIIF!!~~!fP.~ '!~f IIMFTOYI\III:C 11 TC~WITYCC DntiUIWT ~n\'D!'IYit IIWIC ~!IPDDICC~YnN ~< 1111; a aD. !''liN ru:afT/N .. &1'1 11111: tiiUTDC:t;. ftll~ 
POUR AEROHEFS ClV!LSI, !HUH Rll R. SUUS IH·>.J~·JU A l'o!~.'oC ·901 
HOIIBRE 
m 002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. XINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































1414.a0-41 RECIPROCATING DISPLACEMENT COMPRESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 120 113, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. a414.30-30 TO a414.40-90l 
NUI'IBER 
COI'IPRESSEURS YOLUIIETRIQUES ALTERHATIFS, POUVANT FOURHIR UHE SURPRESSIOH > 15 BAR, D'UH DEIIUH =< 120 lt3, UUTRES QUE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




















1000 w o R L D 93317 aul5 211 468 
1010 IHTRA-EC 33988 31131 160 333 
lOll EXTRA-EC 59327 50054 111 135 
1020 CLASS 1 56716 50041 111 130 














































a414.10-49 RECIPROCATING DISPLACEI'IEHT COMPRESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 
CIVIL AIRCRAFTl, CEXCL. a414.30-30 TO 1414.40-901 
15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 120 113, CEXCL. FOR 
HUMBER 
C011PRESSEURS YOLU11ETRIQUES ALTERHATIFS, POUVANT FOURHIR UHE SURPRESSION > 15 BAR, D'UN DEIITIH > 120 113, CAUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSI, CHON REPR. SOUS 8414.30-30 A a414.40-90l 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













































































































































Suppleaentary unit - Unit' suppl•••nt:alrl !aport 
B Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ '0=~~::~:~~=~------------------------------------------·~·~p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~y---_P~o~y~s~d~lc~l~•-•~•~n-t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 




I D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1 ODD W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































































































8414.80-71 ROTARY DISPLACEJIENT COI!PRESSORS, MULTI-SHAFT, SCREW COMPRESSORS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 8414.30-31 TO 
U14.40-9Dl 
HUMBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, A YIS, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl, <HOH REPR. SOUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































































































8414.80-79 ROTARY DISPLACEI!ENT COMPRESSORS, I!UL TI-SHAFT, (EXCL. SCREW COMPRESSORS!, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI, <EXCL. 1414.30-31 
TO 8414.40-901 
HUI!BER 
COI'IPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, UUTRES QU•A VISl, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, (NOH REPR. 
SOUS U14.30-30 A 8414.40-911 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































8414.80-90 AIR PUMPS ( EXCL. HAND OR FOOT-OPERATED), AIR OR OTHER GAS COI!PRESSORS, <EXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90, 8414.80-21 TO 
8414.80-791, VEHTILATIHO OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, I!AXIMUM HORIZONTAL SIDE > 120 Cl!, <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT I 
HUMBER 
POI!PES A AIR (AUTRES QU'A I!AIH OU A PIEOl, COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ <NOH REPR. SOUS 1414.30-30 A 8414.40-90 HI 
!0U5 ~'·~"'.~"-'~ ~·~'I~ ••-':'1111'1. UftTT~e &t!DT~U,TIC'e & ~VTD&,.TTftU ftll" D1C',.V,.I U~~. 6 VCUT"riATC'Uq "rW,.ftDPnPF' PIUC t:DAWI\ ,..ftTC' 
HORIZOHlAL > 120 Cl'1, lA'JII'(l$ QUE POUR A~r\t.-liEI S ~lVILS) 
HOMBRE 
I 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































8416.10 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 








































































































































































0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 

































































































































































































































Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•ent•ire !aport 
I g~:=~~e//Cp;:!:~=~~: Reporting countr~- P•ys d6clerant ~==~~cr:~~~= 1 :!~t~~--~E~U:R--1~2~-:I-ol~g-.--7L-u-.-.--~D-o-na-a-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-on-d~---H~o~l~l~a~s~~Es~p~•g=n~a~~~F~r~a~n=c~•~~I~r-•1-a-n-d-----I-t-a-1-la---H-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u-go-1-------U-.-K-1. 
1416.10-10 
038 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 






















































004 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 










1020 CLASS I 

















































































































COI'IIINAISGNS DE REFRIGERATEURS ET DE CGNGELATEURS-CONSERVATEURS, AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES 





















0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 












1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 




































































































a41a.21 CDI'IPRESSIOH-TYPE REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE !EXCL. a411.1Dl 






























































REFRIGERATEURS IIENAGERS, COI'IPRESSIDN, CAPACITE > 340 Lo <NOH REPR. SOUS a411.10-10 ET 1411.10-90) 
HDIIBRE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





D4a YUGOSLAVIA II 400 USA 
lDDO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































1418.21-51 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COIIPRESSIDH-TYPE, CAPACITY =< 340 L, TABLE IIDDEL, <EXCL. a41a.10-10 TO a41a.U-90l 
HUI'IBER 








056 SOVIET UHION 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 CLASS 2 










































































































a418.21-59 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CDI'IPRESSIDH-TYPE, CAPACITY =< 340 L, BUILDING-IN TYPE, <EXCL. 1411.10-10 TD a411.10-90l 
NUIIBER 





































































































































































































































































Supplaaantary unit - Unit6 suppl'••ntaira 
I g~~=~~e//C;~:!:~=~~:'-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~o~c~o~u~nt~r~y~·~Po~y~s~d~f~c~lo~r~o~n~t----------------------------------------~ Coab. Haaanclature r 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hedarland Portugal 
14Ja.2l-59 
IDDD W 0 R L 0 
1 D1 D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 















































DD4 FR GERIIANY 
DUS ITALY 









056 SOVIET UNION 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































a41B.21-99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CDIIPRESSIDH-TYPE, CAPACITY > 250 L BUT •< 340 L, (EXCL. 1411.10-ID TO B411.21-591 
HUMBER 
REFRIGERATEURS IIENAGERS, COMPRESSION, CAPACITE > 250 L IIAIS •< 340 L, (NOH REPR. SDUS BUI.ID·ID A a41a.2J-591 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 






056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
4DD USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































1411.22 ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE (EXCL. 1411.101 















BUI.22-DD HOUSEHOLD REFRIGERATORS, ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL, (EXCL. Uli.ID-10 AND a4U.ID-9DI 
NUIIBER 









~ m ~~:GARY 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































1411.29 REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE (EXCL. 1411.1D TO 141B.221 
REFRIGERATEURS IIEHAGERS, (NOH REPR. SDUS B411.10 A B4U.221 















004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 










IDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































































































































































































































































































I g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d•clarant ~===~c~::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-.-.---:Da_n_a_a_r_k __ Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l-as~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_tu_g_a_l _______ U_.-K-l. 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








051 GERI'IAN DEI'I.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1G2D CLASS 1 







































































































004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 







































































































































































































I'IEUBLES CONGELATEURS-CONSERYATEURS DU TYPE ARMOIRE, CAPACITE > 250 L I'IAIS =< 900 L, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
WIIIUIDIC' 
DOl FRANCE 
m m w~~~~~s 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































COFFRES, ARI'IOIRES, VITRINES, COI'IPTOIRS ET SII'IILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, INDN REPR. SDUS a411.1D A aUI.4Dl 
aua.SD-ll REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
HUI'IBER 




004 FR GER~ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































































































































1189 Supple•entary unit - Untt6 suppllaentalrl 
R' Orfgtn / Constgnaent 
• Orb:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·t~l~n~g~c~•·=·~t~r~r--·~P~·~,~·~d=ic~l~·~·~·~·t~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
8418.50·19 I!EUBLES·VITRINES ET I!EUBLES·COI'IPTOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIOORIFIQUE OU EVAPORATEUR IHCORPORE-, <AUTRES QUE 





004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 











lDDD W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































8418.50-91 REFRIGERATING FURNITURE, FOR DEEP-FREEZING !EXCL. 8418.30-10 TO U18.40-991 
NUI'IBER 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 











1020 CLASS l 





































































































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 











740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
8421.12-DD CENIRifUGAL CLOIHcS·OR.oLI•S 
HUI'IBER 
ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 




IODD W 0 R L D 
I D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































8422 .ll DISH WASHING I!ACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
I!ACHIHES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE I!ENAGER 
8422.ll·OD DISH WASHING I!ACHINES, OF THE HOUSEHOLD TYPE 
NUI'IBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 





































































































































































































































































































































































































































































































































ta9 Supple•entary ~nit .. Unit' suppll••ntatre 
I g~:::~,'_,e~~:!:~=~~! Reporttng country -Pays dlclarant ~:=~~c~:;~~:•:::~~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D=.-.-.-.-r-k_D_o_u_t_s-ch_l_o_n_d----~H~t~l~la~s~~~u~p~a~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-ol-l-a---No-d-t-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
1422.19 11ACHINES A LAYER LA YAUSELLE, DE TYPE INDUSTRIEL 
1422.19-DD DISH WASHING IIACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
HUI'IBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








lDDI W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































1423.10 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING BUY SCALES! HOUSEHOLD SCALES 
PESE-PERSONNES, Y COI'IPRIS LES PESE-BEBESI BALANCES DE IIENAGE 
1423.10-10 HOUSEHOLD SCALES 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUPIBER 
BALANCES DE PIENAGE 













74D HONG KONG 
977 SECRET CDUHT 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































1423.10-90 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING BABY SCALES, CEXCL. HOUSEHOLD SCALES! 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUIIIER 
PESE-PERSONNES, Y COIIPRIS LES PESE-BEIES 




004 FR GERIIANY 
D05 ITALY 








740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll E~TRA-FC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































1423.20 SCALES FOR COHTIHUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEURS 
1423.20-DO SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
NUIIIER 
BASCULES A PESAGE CDNTINU SUR TRAHSPORTEURS 
HDI'IBRE 
004 FR GERIIANY 
001 DENI'IARK 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 











































































































































































































































































1423.30 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERIIIHED WEIGHT OF IIATERIAL IHTO A lAG OR COHTAIHER, INCLUDING 
HOPPER SCALES 
BASCULES A PESEES CONSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSULES A UN 
POIDS DE 5 CG OU "OIHS 
1423.30-00 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERIIIHED WEIGHT OF IIATERIAL INTO A lAG OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES, <EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER! 
HUIIIER 
BASCULES A PESEES COHSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, CA L'EXCLUSION DES BALANCES SEHSULES A UN 
PO IDS DE 5 CO OU IIOINS l 
HOI'IBRE 
101 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
ODI DEH"ARK 
D3D SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 





















































































































































































































1919 Suppla•antary unit - Unlt6 supp16aantalra !aport 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~:'-----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t=r~y~--P~o~y~s~d~lc=l~a=r~a=n~t------------------------~~--~------~~ Coab. Moaanclatura r 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irdand Italta Hadarland Portugal U.K. 
1423.30-0D 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4211 10n 67 42 17 17 3371 595 
1423.11 WEIGHING PIACHIHERT PIAXIPIUPI WEIGHING CAPACITY =< 30 KG 









1423.11-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOPIATIC CONTROL PIACHIHES OPERATING IT REFERENCE TO A PREDETERPIINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY =< 
30 KG, CEXCLUDINO BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR IETTERI 
NUIIBER 
INSTRUPIENTS DE COHTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERPIIHE, A FDHCTIONHEIIENT AUTOPIATIQUE, Y COIIPRIS LES TRIEUSES 
PDNDERALES, PORTEE =< 30 KG, (A L' EXCLUSION DES BALANCES SEHSIILES A UN PO IDS DE 5 CG OU PIOINSI 
HOIIBRE 
004 FR GERPIAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































1423.11-30 PIACHIHERY FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACKAGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A 











APPAREILS ET IHSTRUIIENTS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEPIBALLES, PORTEE =< 30 KG, (A L'EXCLUSIOH DES 
BALANCES SEHSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU PIOINSI 
HOIIBRE 
004 FR GERIIAHY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































1423.11-50 SHOP-SCALES, OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR IETTERI 
HUIIBER 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































i'23.11-90 WEIGHING PIACHINERY OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG CEXCL. 1423.10-10 TO 1423.1l-50l, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY 
OF 5 CG OR BETTER! 
HUMBER 
APPAREILS ET IHSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE =< 30 KG, CHON REPR. SDUS 1423.10-10 A 1423.81-501, (A L'EXCLUSIOH DES 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







HO HONG KONG 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































8423.12 WEIGHING PIACHIHERY, PIAXII1U11 WEIGHING CAPACITY > 30 KG BUT =< 5 000 KG 


















































































1423.12-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL PIACHIHES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERPIIHED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY > 
30 KG BUT =< 5.000 KG 
HUI'IBER 
INSTRUIIEHTS DE COHTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERPIINE, A FOHCTIOHHEPIEHT AUTOPIATIQUE, Y COIIPRU LES TRIEUSES 
POHDERALES, PORTEE > 30 KG PIAU =< 5 000 KG 
HOPIIRE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS l 































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 





































































































































































































































1919 Suppleaentar11 unit - Untt6 suppl6•entaire !aport 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
~:::~cr:;~~:~:!~b~t---=Eu~R~-~1~2--~B~o~J-g-.--L~u-.-.---o~.-.-.-.-.k--D_o_u_t-sc_h_J_a_n_d _____ H~o~1~1•-•~~~b~p~o~g~n~•--~~F~r-•n~c~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-ta-l-t-a---Ho-d-o-r-1-a-nd----P-a-rt-u-g-•-l-------u-.K-.~ 
1423.a2-9l 
1020 CLASS I 





















APPAREILS ET INSTRUI'IEHTS DE PESAOE, PORTEE > 1 500 KG I!AlS =< 5 ODD KG, !NON REPR. SOUS 1423.20-00 ET a423.3D-ODI 
NOI'IIRE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR OERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































1423.19 WEIGHING IIACHINERY, I'IAXIIIUII WEIGHING CAPACITY > 5 ODD KG 








































00\ FR GERI'IAKY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































a424.Sl AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL IIECHAHICAL APPLIANCES WHETHER OR HOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING 
LIQUIDS OR POWDERS 
IIACHIKES ET APPAREILS IIECAKIQUES -rtEIIE A IIAIK- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
POUR L' AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE 
a4Z4.Sl-31 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER IEXCL. 
IIOTORI, FOR AGRICULTURE OR HORTICULTURE, IEXCL. WATERING APPLIANCES! 
HUMBER 
APPAIEILS PORTATIFS IIECAKIQUES -IIEIIE A IIAIK- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
ISAHS IIOTEURI, POUR L'AGRICULTURE OU L'HORTICULTURE, ISAUF APPAREILS D'ARROSAGEI 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAKY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































































a424.Sl-39 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER WITH I'IOTQR, 
FOR AGRICULTURE OR HORTICULTURE, IEXCL. WATERING APPLIANCES! 
HUI'IIER 
~PPI'.P!'t:~ pnaTJITT~!t .. ~,.."""'='nc:e -•etw!=' "· •-!U- .4, ~·,..t~TC'D, nTCD~D~ro nu PII(U':'DTC~D tU:C llllTJC:DC:t; ITnUTn~~ nil F'N p.,unoc:. 
AVEC I'IOTEUR, POUR L'AGRltULTUKc OU L'HORTlCULTUH, !SAUl- APPAREILS U'ARROSAGEl 
HO~BRE 




lDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































a424.al-91 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS DESIGNED TO BE IIOUKTED ON OR DRAWN IY AGRICULTURAL TRACTORS 
HU~BER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































1424.11-99 IIACHINERY AND APPARATUS -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, FOR 
AGRICULTURE OR HORTICULTURE, IEXCL. 1424.11-10 TO a4Z4 .Sl-911 
NUIIIER 
IIACHINES ET APPAREILS IIECANIQUES -11EIIE A PlAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


































































































































































1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppliaentalre Iaport 
11 Orfgfn / Constgnaent 
• Or~:!b~ '0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=•~p=o~r~tt=n~g~c=•u=n~t=r~v~-~P~o~v=•~d='•=l=•=r=•=•~t------------------------------------------i 








1DDD II D R L D 
1DlD INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































































































a424.89 11ECHANICAL APPLIANCES WHETHER DR NOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDERS IEXCL. 
a424.811 
11ACHINES ET APPAREILS 11ECANIQUES -11EI1E A 11AIN- A PRDJETER, DISPERSER DU PULYERISER DES 11ATIERES LIQUIDES DU EN PDUDRE, 
INDN REPR. SUUS a424.1D A au4.811 
a424.89-1D WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUILT-IN 11DTDR, WITH HEATING DEVICE 
NUI1BER 





004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI! 
008 DENI!ARK 
136 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 





































































































004 FR GER11AHY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 


































































































APPAREILS DE NETTDYAGE A EAU, A rtDTEUR INCDRPDRE, !SANS DISPDSITIF DE CHAUFFAGEI, PUISSANCE DE 110TEUR > 7,5 K11 
HDI!BRE 
0 D3 NETHERLANDS 




lDDO II 0 R L D 
1 Dl D IHTRA-EC 
1 D U EXTRA-EC 
































































































au5.11 PULLEY TACKLE AHD HOISTS lUTHER THAH SUP HOISTS DR HOISTS OF A UHD USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED BY ELECTRIC 
rtDTDR 
PALAHS A rtDTEUR ELECTRIQUE 
a425.11-90 PULLEY TACKLE AHD HOISTS lUTHER THAH SUP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED BY ELECTRIC 
Mt)!'!i:!. f~':"~l. c-no ,.'fUTI ... 1'0f"Ot.C1'\ 
HUMBER 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































































1425.19 PULLEY TACKLE AHD HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIHD USED FOR RAISING VEHICLES! IEXCL. POWERED BY 
ELECTRIC I'IDTDRI 
PALAHS AUTRES QU'A 11DTEUR ELECTRIQUE 
8425.19-91 I!AHUALLY OPERATED CHAIH HOISTS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI!BER 
PALAHS ACTIDNHES A LA 11AIH, A CHAINE, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
HDI!BRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































































































I g~::l~e//C~~:!:~=~~! Reporting country .. P•ys d'clarant ~==~~c~:;~~~~:::b~r---=eu~R~-~1:2~~B~o~1-g-.--~Lu-x-.---D=a-n-.-.-.~k~Do~u~t-s-ch~l~.-n~d~--~H~o71~1a~s~~~u=p=o~g~n~a--~~F~r-an=c=o~~~Ir=o~l-a-n~d----~I-t-al-l-a---No-d-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a~I-------U-.K-4. 
·~25.31 TREUILS AUTRES QUE POUR I!IHES ET CAlES TANS, A IIOTEUR EL ECTRIQUE 
8425.31-91 WINCHES IEXCL. FOR I!INESI, CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC I!OTOR, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
NUIIBER 





0 0~ FR GERftANY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























IUS.'! BUILT IH JACKING SYSTEIIS OF TYPE USED IN GARAGES 
ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
B~25.H-OO BUILT-IN JACKING SYSTEIIS OF A TYPE USED IN GARAGES 
HUIIIER 




00~ FR GERPIANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































·~25.42 JAClS AHD HOISTS, HYDRAULIC IEXCL. BUILT-IN JACKING SYSTEIIS USED IN GARAGESI 
CRICS ET VERIHS, HYDRAULIQUES, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
1425.42-90 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
NUI!IER 
CRIC~ CT V~~~·:~, ::y~~~·" ·~""" 
NDI'IBRE 
• m m=~!LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































PIACHIHES ET APPAREILS, IIGUES, PAR EXEI!PLE, I NON REPR. SOUS 1426.11 A IU6. 411, CONCUS POUR EYRE PIONTES SUR UN VEHICULE 
RDUTIER 
1426.91-10 HYDRAULIC CRANES DESIGNED FOR PIDUNTING ON ROAD VEHICLES, DESIGNED FOR THE LOADING AND UNLOADING OF THE VEHICLE 
NUI'IIER 
GRUES HYDRAULIQUES CONCUES POUR EYRE IIONTEES SUR UN VEHICULE RDUTIER, POUR LE CHARGEPIENT DU LE DECHARGEIIENT DU VEHICULE 
NOI'IBRE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
0 OS NETHERLANDS 
00~ FR GERPIANY 
005 ITALY 



























































































































































































































1989 Supplaaantary unit - Untt6 suppliaantair• !aport 
U.K. 
11 Origin / Conslgnaent 
& Or~:!~~ '0 =~~~:~;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~~~--P~o~y~s~d~tc~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hollos Espegna France Ireland Ital fa Nederland Portugal Noaanc:latur• coab. 
8~26. 91-10 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































8427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIEHT, POWERED BY AN ELECTRIC IIDTOR 
CHARIOTS DE IIANUTENTION AUTOPROPULSES A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 
8~27.10-10 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED BY.AN ELECTRIC IIOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT >• 1 II 
HUIIBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































M27 .10-90 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED BY AN ELECTRIC IIOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 II 
NUIIBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































8~27. 20 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIENT, IEXCL. POWERED BY AN ELECTRIC IIOTORl 
CHARIOTS DE IIANUTENTION AUTOPROPULSES, AUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 
1427.20-11 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT AND OTHER STACKING TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT >• 1 II 
NUIIBER 





11 m ~M~RIIANY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































8~27.20-19 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT >• 1 II IEXCL. WITH ELECTRIC IIOTOR, EXCL. ROUGH TERRAIN FORK-LIFT, 
SELF-PROPELLED TRUCKS! 
HUIIBER 
CHARIOTS DE IIANUTENTION AUTOPROPULSES, ELEVANT A UNE HAUTEUR >• 1 II, UUTRES QU'A PIOTEUR ELECTRIQUE, SAUF 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































1989 Suppl•••ntary unit - Un ttl suppl6•tnta ire Iaport 
I g~:::~;'lt;~:!:~=~~: Reporting country- Pays dlclarant 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































004 FR GERI'IAHT 
DDS ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































CHARIOTS DE I'IANUTENTIOH , AVEC DISPOSITIF DE LEV AGE, !NOH REPR. SOUS 8427.10 A 8427.201 
















004 FR GERMANY 
ODS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "AHGLEDOZERS•, A CHENILLES 
8429.11-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
HUJ'IIER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








lDDD II 0 R L D 
I Dl D INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 












































































































BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "AHGLEDOZERS•, AUTRES QU'A CHENILLES 
8429.19-ID SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, <EXCL. TRACK LAYING) 
NUI'IBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































































































































































I 189 ~uppleaentarv unit - Unit6 suppl6aentaire 
I g~~=~~e//C;~:!:~=~~!I-------------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d~6c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------~ Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Doutschland Hollos 
e429.20 HIYELEUSES AUTDPRDPULSEES 







0 04 FR GERIIAHY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































DECAPEUSES "BULLDOZERS• "SCRAPERS" AUTDPRDPULSEES 
8429.30-00 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
HUMBER 
DECAPEUSES "SCRAPERS" AUTOPRDPULSEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






























e429.40 TAMPING IIACHIHES AHD ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 
COIIPACTEUSES ET ROULEAUX CDI'IPRESSEURS, AUTDPRDPULSES 
8429.40-10 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, VIBRATORY 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































e429.40-31 PNEUMATIC TYRED SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS 
HUMBER 
ROUlEAUX COMPRESSEURS PNEUMATIQUES, AUTOPRDPULSES 
HOMBRE 
00~ !E!C.-It'v!C. 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK kt 508 BRAZIL 
IDOO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 

































































































ROULEAUX CDI'IPRESSEURS !NOH REPR. SUUS e429.40-10 ET e429.40-311, AUTDPRDPULSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDDM 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





























































































































































































































































































































































































I g~:::~.",.c~~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclaturet-------------------------------------------~--~~----~~~~------~~-----------------------------------------1 
!tal fa Nader land Portugd Nouncloturo coob. EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd Holies Espagna Franca Ireland 
8429.52 PELLES "ECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTRES QU'A CHARG~ENT FRONTAL', AUTOPROPULSES, 
DONT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UNE ROTATION DE 360 OEGRES 
8429.52-01 SELF-PROPELLED BULLDOZERS! AHGLEDDZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, "ECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
!EXCL. FRDHT-EHDl, TA"PING "ACHINES AND ROAD ROLLERS, WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
H~IER 
PELLES "ECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, !AUTRES QU'A CHARG~EHT FRONTAL>, AUTDPRDPULSES, 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
649 DIIAN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
!ODD W D R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI66l 






































































































































" 20 4 
' 














































PELLES IIECAHIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, !NOH REPR. SDUS 8429.51 ET 8429.521 
8429.59-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERS! AHGLEDDZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, IIECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
!EXCL. FRDHT-EHDl, TAIIPIHG IIACHIHES AHD ROAD ROLLERS, !EXCL. 8429.81-10 TO 8429.52-00l 
H~BER 






004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































SDHHETTES DE BATTAGE ET IIACHINES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
8430.10-DD PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
HUIIIER 
SDNHETTES DE BA Tl AGE El MACHIH~S POUR L 'AKRACHAGE DES Pl~UX 
HDIIIRE 
Ill DDl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 







lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 

















1430.20 SHOW-PLOUGHS AHD SHOW-BLOWERS 
CHASSE-NEIGE 









1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































IIACHIHES ET APPAREILS A TASSEl DU A CDIIPACTER, HDH AUTDPRDPULSES 






































































































































































































































































I 8~t;1~;',c;~:!:~=~~= laporttng countrv -Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lalg .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ira land It alta Hadar land Portugal U.K. 
8430.61-00 IIACHINES ET APPAREILS A TASSER OU A CO"'ACTER, <NON AUTOPROPULSES) 
NOIIBRE 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















8430.62 SCRAPERS <NOT SELF-PROPELLED! 
DECAPEUSES, NDN AUTOPROPULSEES 
1~30.62-DD SCRAPERS <NOT SELF-PROPELLED) 
NUIIBER 














1432.10-10 IIOULOBOARD PLOUGHS 
NUMBER 
001 FRANCE 
CHARRUES A SDCS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 





lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













a~32 .10-90 PLOUGHS ( EXCL. IIOULDBOAROl 
NUIIBER 
CHARRUES <AUTRES QU'A SOCSl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































HERSES A DISQUES "PULYERISEURS" 
a432. 21-0 0 DISC HARROWS 
HUMBER 
HERSES A DISQUES "PULYERISEURS" 
HOIIBRE 
~J:J r~.-.::~~ 
004 FR GERIIANY 
D05 ITALY If 0 01 DENIIARK 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































HERSES AUTRES QU'A DISQUES, SCARIFICATEURS, CULTIYATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SARCLEUSES ET BIHEUSES 
a~32. 29-10 SCARIFIERS AND CUL TIYATORS 
NUIIBER 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















8432.29-30 HARROWS lEXCL. DISC HARROWS) 
HUIIBER 


































































































































































































































































































































































i7t9 Suppl•••ntary unit - Un · .• , suppl6a•ntafr• Iaport 
I g~:::~.",cJ~!!:~=~~! Reporting country .. Pays d•clarant 
~:=~~cr:;~~;l:!~t~~--~E~UR~-~~~2~-.~.~~~o-.--~Lu-.-.---:Da_n_o_a_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~•~l~l-•s--~~Es~po-o~n~•--~~F~r-•~nc~o~~~~r~•-l-•-n-d-----I-t-o-lt-.---H-o-do_r_l_o_n_d ___ P_o_r-tu_o_o_l _______ u_.-K-1. 
1432.29-31 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 































































0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































a432.30 SEEDERS, PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
SEIIOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
a432.30-ll CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACIHO SEEDERS 
NUIIBER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 























004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
l 010 INTRA-EC 















8432.30-90 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
HUIIIER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































a432.40 IIAHURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRUUTORS 
EPANDEURS DE FUIIIER ET DISTRIIUTEURS D'ENGRAIS 















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
001 DENIIARK 
1000 W 0 R L D 
10 lO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























































































































































































































































































































































































































































































































!989 Suppleaentary unit - Unlt6 supp16aentalra 
I g~~=:~.',e;~:!:~=~~:l-------------------------------------------~~~~~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~~--P~·~~~·~d~6c~l~o~r~o~n~t----------~~~~~--~~~--~~----~~ Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal U.k. 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




liDO W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































1433.11 !'lOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 









1433.11-10 flOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IH A HORIZONTAL PLANE 
NUIIBER 





004 FR GERl'IANY 
005 !TAL Y 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































8433.11·51 SELF-PROPELLED IIDWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, WITH A SEAT 
NUI'IBER 






004 FR GERJ1AHY 
005 !TAL Y 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































1433.11-59 SELF-PROPELLED l10WERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, IEXCL. A SEAT> 
HUJ11ER 





004 FR GERl'IAHY 
005 ITALY 




~ m ~~~ADA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 













































































































































1433.11·90 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IH A HORIZONTAL 
PLANE IEXCL. SELF-PROPELLED! 
HUJ1BER 





00~ FR GEMAHY 
005 !TAL Y 







1000 w o R L n 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































1433.19 l10WEIS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS <EXCL. 1433.11) 





























































TOHDEUSES GAZOH A l10TEUR ELECTRIQUE, AYEC DISPDSITIF DE COUPE <AUTRE QUE YISE SOUS 1433.11-lDl 
HOJ1BIE 

































































































































































I g~~=~~;'/C~~:!:~=~~= Reporting country - P•Y• d6clarant ~===~cr:;~~=·=:~b~r---~E=uR=-~1=2---B=o~l=g-.--=l-ux-.--~D-on-.-.-r-k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d----~~~~.~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~•~~~F~r~a~n~ca~~~I~ro-l-a-n_d _____ I_t_a_l_la---N-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_I _______ U-.-~-l. 
1433.19-10 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































8433.19-51 ~~:E~ROPEllED IIOTOR flOWERS FOI LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, <EXCL. 843.3.11-51 TO 8433.11-901, WITH A SEAT 
TOHDEUSES A GAZON A fiOTEUR <MON ELECTRIQUEI, AYEC DlSPOSITIF DE COUPE <AUTRE QUE YISE SOUS 8433.11-51 A 8433.11-901, 




006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































































TOHDEUSES A GAZOH A IIOTEUR <NOH ElECTRIQUEl, AYEC DISPDSITIF DE COUPE <AUTRE QUE YISE SOUS 8433.11-51 A 8433.1l-9Dl, 
AUTOPRDPULSEES, <SANS SIEGEl 
HOIIBRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































8433.19-90 IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS < EXCL. fiOTORI 
HUI'IJER 
TOHDEUSES GAZON !SANS IIOTEURI 
HOMBRE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






!GOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














































































































































8433.20-51 IIDWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR fiOUNTING, DESIGNED TO IE CARRIED ON OR HAULED IY A TRACTOR, WITH THE CUTTING 
DEYICE ROTATING IN A HORIZONTAl PLANE 
HUMBER 
FAUCHEUSES, Y COIIPRIS LES IARRES DE COUPE CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, DONT LE DISPDSITIF DE 




OG4 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 







































































































































































































II Origin / Constgnaent Or~:!~~ 'o:~::r~::~:~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~d~lc~J~o~r~•~·~t------------------------------------------i 
Hoaencl•ture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Donaork Doutschhnd Hollos Ireland Itallo Hodorhnd Portugal 
8433.20-51 
1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
JDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































FAUCHEUSES, Y COIIPRIS LES BARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEE$ PAR TRACTEURS, AVEC DISPOSITIF DE COUPE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
008 DEN11ARK 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
I D 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 





804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 



















































PIACNIHES ET APPAREILS DE FENAISON, INON REPR. SOUS 8433.20! 
8433.30-10 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES, AND TEDDERS 
HUI11ER 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























































































MACHINES ET APPAREILS DE FENAISOH !NON REPR. SOUS a433.2D-l0 A a433.3D-10l 
NOI18RE 
DOl FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 




!! m 1~miA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































PRESSES A PAILLE OU A FDURRAGE, Y CDIIPRIS LES PRESSES RAIIASSEUSES 
8433.40-10 PICK-UP BALERS FOR STRAW OR FODDER 
HUI1BER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


































































































































































































































































































































































































1919 Supploaontory unit • UniU supplbontalro Iaport 
I tr1:1~.',c;~:!:~::~: 
Coab. Noaanclature 
Reporttng countr~ -r.,. dlcloront 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lua. Don .. rk Doutschlond Hellos Espogna France lrolond Ito! Ia Hodorland Portugal U.K. 
1433.40-90 
031 AUSTRIA 29532 4 37 2 29492 400 USA 517 6 410 160 
1000 II 0 R L D 36554 141 55 279 13 331 1170 206 2439 11 135 31704 
1010 lNTRA-EC 6019 135 20 209 12 331 1161 116 1995 ao 135 1195 
1011 EXTRA·EC 30465 6 35 70 1 9 90 444 1 nan 
1D2D CLASS 1 30443 • 35 69 9 9D 426 1 29107 1121 EFTA COUHTR. 29154 31 62 7 9D 16 1 29647 
1433.51 COIIJIHE HARVESTER-THRESHERS 
I'IOISSONNEUSES-UTTEUSES 




001 FRANCE 117 62 9094 9 i 11 115i Ii 12 4 14 6 002 IELG.·LUXBG. 11124 
26 
323 226 332 51 23 606 
003 NETHERLANDS 74 2 23 2 3 12 Ii 1 5 004 FR OERI'IAHY 4o71 161 303 
,;. 35 733 1400 493 147 60 721 005 ITALY 919 65 11 2 151 5Dl 
11; 
11 31 30 
006 UTD. KINGDOPI 1061 337 90 62 17 20 369 41 5 
9; 001 DEHI'IARK 10410 59 
2i 
62 61 10127 4 1 
032 FINLAND 61 30 3 5 
031 AUSTRIA 50 
7; 
17 11 
1i 051 GERI'IAH DEI'I.R 202 113 
224 SUDAN 35 
6i 
35 
2ti si 97 400 USA 519 21 
1000 II 0 R L D 29425 714 9616 700 6Z 1221 13990 143 177 271 163 1591 
1011 INTRA-EC 21500 710 9500 575 59 1211 13564 143 142 265 156 1475 
1011 EXTRA-EC 925 4 116 125 3 10 426 35 6 7 123 
1020 CLASS 1 663 4 91 16 3 10 313 34 6 3 113 
1021 EFTA COUNTR. 121 3 26 56 3 22 4 4 3 7 
1030 CLASS 2 36 35 1 
1031 ACPI661 35 
9; 
35 
11i 10 1040 CLASS 3 226 4 
1433.52 THRESHING PIACHINERY 
I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE UTTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, SAUF I'IOISSONNEUSES-UTTEUSES 
1433.52-0D THRESHING MACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE IEXCL. 1433.51·001 
NUIIBER 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE UTTAGE DES PRODUITS AGRICOLES ISAUF I'IDISSONNEUSES-BATTEUSESI 
NOIIIRE 




29 174 10 4 
0 04 FR GERPIANY 424 12 12 1 36 9 12 
006 UTD. KINGDOPI 7a 6 5 1 3 27 10 22 
1000 II 0 R L D S241 36 172 35 211 3944 66 277 11a 163 149 
1011 INTRA-EC 3369 36 171 21 210 2205 66 240 102 162 16 
1011 EXTRA-EC la72 1 14 1 1739 37 16 1 63 
1020 CLASS 1 1770 1 12 1 1644 34 14 1 63 
U33.53 ROOT OR TUBER HARVESTING PIACHIHES 
MACHINES POUR LA RECOLTE DES RACINES OU TUBERCULES 
1433.53-11 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
NUIIJER 
MACHINES POUR LA RECOL TE DES POHI'IES DE TERRE 
NOI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 231 11 3 132 91 
2 3 




47 Ii IS 2si 77 0 04 FR GERIIANY 621 59 
" 
171 
006 UTD. UNGDOI'I 114 
2 
6 96 2 4 ; 54 001 DENIIARK 163 
,; 75 24 021 NORWAY 113 4 I 
10 
1 71 
036 SWITZERLAND 36 1 14 7 
1000 II 0 R L D 1159 193 71 94 11 26 410 110 36 359 103 446 
1011 INTRA-EC 1559 161 51 70 11 22 375 107 26 351 53 326 
1011 EXTRA-EC 300 33 20 24 4 35 3 10 1 50 120 
1020 CLASS 1 274 33 20 11 4 22 ·s 10 1 50 120 
1021 EFTA COUNTR. 117 20 a 4 22 3 10 1 119 
a433. 53-30 BEET-TOPPING I'IACHINES AND BEET HARVESTERS 
HUIIDD! 
DECDLLETEUSES ET I'IACHINES POUR U RECOL TE DES BETTERAVES 
Ill DDl FRANCE 
NOI'IBRE 
160 13 14 37 
2i 
24 31 41 
002 IELG.·LUXIG. 94 
27 
1 72 i ODS NETHERLANDS 36 I 
,; si 2 7i 004 FR GERI'IANY 169 7 ; 3D 005 ITALY 19 69 14 1 Ii ,; 001 DENPIARK 16 42 2 7 
laDD II 0 R L D 7Da 47 4 74 17 91 45 13 25 195 126 
1010 INTRA-EC 67a 47 3 70 14 91 42 12 25 192 111 
1011 EXTRA-EC 30 1 4 3 3 1 3 15 
1020 CLASS 1 29 1 4 2 3 1 3 15 
1021 EFTA CGUNTR. 26 1 4 2 1 3 15 
1433.53-91 ROOT OR TUBER HARVESTING IIACHINES !EXCL. 1433.53-10 AND U33.53·301 
NUIIIER 
IIACHINES POUR LA RECOL TE DES RACINES OU TUBERCULES !NON REPR. suus 1433.53-11 ET 1433.53-301 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 163 15 44 11 11 
53 
24 43 14 




19 12 31 
0 OJ NETHERLANDS 120 11 31 1 36 
005 ITALY 94 1 11 39 2a 54 10 ; 0 06 UTD. UNGDOI'I 74 4 1 
117 30 0 oa DEHPIARK 341 122 11 1 46 27 
1000 II 0 R L D 1154 61 5 291 25 63 23a 56 202 93 5 aoa 
1010 INTRA-EC 1024 61 5 230 25 63 235 56 107 93 5 144 
1011 EXTRA-EC an 61 2 t5 664 
1021 CLASS 1 au 60 1 91 664 
a433.59 HARVESTING PIACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE IEXCL. a433.40 TO 1433.5Sl 
I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LA RECOLTE DE PRODUITS AGRICOLES, CHON REPR. SUUS a433.4D A a433.531 
a433.59·1D FORAGE HARVESTERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
HUIIBER 
RECOL TEUSES-HACHEUSES DE PRODUITS AGRICOLES 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 167 I 13 29 50 2 17; 11 6 19 i 29 OOZ BELG.-LUXBG. 674 
2; 
2 31 1 19 11 55 363 
003 NETHERLANDS Ul 1 454 6 25 33 2 54 ui 
15 72 
004 FR GERPIANY 1143 151 42 
4i 
aa UD S7 59 112 945 
DOS ITALY 1253 322 S77 125 112 2 3 255 9 
006 UTD. UNGDOI'I 339 5 1 61 1 260 1D 1 
529 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentatr• !aport 
B Origin / Constanaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~·~v~s~d6~c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------, 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 






10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































1433.60 I!ACHIHES FOR CLEANING, SORTINO DR GRADING EGGS, FRUIT DR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE (EXCL. IIACHIHERY OF 14371 
IIACHIHES POUR LE HETTOYAGE DU LE TRIAGE DES OEUFS, FRUITS DU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES IIACHIHES ET 
APPAREILS DU 1437 
1433.60-10 IIACHINES FOR SORTING OR GRADING EGGS 
NUI!BER 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
































1436.10-10 CRUSHERS AHD OTHER IIILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AHD THE LIItE FOR PREPARING AHIIIAL FEEDINGS TUFFS 
NUI!BER 
BRDYEURS ET AUTRES I!DULIHS POUR CEREALES, FEVES, POlS ET PRDDUITS SII!IUIRES, POUR LA PREPARATION DES AUIIEHTS POUR 
AHII!AUX 
HDI!BRE 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 































































MACHINES POUR LE NETTDYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUI!ES SECS, AUTRES QUE LES riACHIHES ET 




















1437.10-00 IIACHIHES FOR CLEANING, SORTING DR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUIIIHDUS VEGETABLES, (OTHER THAN FAM-TYPE IIACHINERYl 
HUMBER 
IIACHIHES POUR LE NETTDYAGE, LE TRIAGE DU LE CRIBLAGE DES GRAINS DU DES LEGUIIES SECS, <AUTRES QUE LES IIACHINES ET 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




































































































&412.lc-vo rHDTOTYPE-SET'!'INC MH~ c~~!'CSt!"" ~'-'"!-!!~~~. ~':.'TifC::~ TMAf'!' Tuc ~."('~~"!E·T"!)'!- "F UFAI"'T"'Il"" ·~-~' ro ... _,,., 
NUI!BER 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
































































































































I!ACHIHERY, APPARATUS AHD EQUIPI!EHT FOR TYPE-SETTING DR COIIPDSIHG BY OTHER PROCESSES, (EXCL. PHOTOGRAPHIC! (OTHER THAH 





















I!ACHIHES, APPAREILS ET IIATERIEL A COI!POSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHDTDGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 
1456 A 1465 
1442.20-10 IIACHIHERY FOR FOUHDIHG AHD SETTING -FOR EXAI!PLE, LJHGTYPES, I!OHOTYPES, IHTERTYPES- BY PROCESSES <EXCL. PHOTOGRAPHIC!, (OTHER THAN THE IIACHIHE-TDDLS OF HEADING H 14.56 TO 14.651 
HUMBER 
~:~~msQ~lmR~A~~I~E~~~~~m D~~H~~~~:sA ~~~mPES, lHTERTYPES, ETC.-, PAR PROCEDES (AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, 
HOI!BRE 
004 FR GERI!AHY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































































































1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppl,aantafre Iaport 
I 8~~=~~~//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~==~~cr:;:~=·~:~~~t---~E~u=R--1~2~-=a-.l~g-.--~L-u-x-.--~D-a-no_o_r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-on-d~---H~o~l~l-a-s~~E~s-p-og~n~.~--~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_o_l_la---H-o-d-or-1-o-n-d---P-o-r-t-u-oa-1-------u-.-K-1. 
a\42.20-90 I!ACHINES, APPAREILS ET IIATERIEL A COPIPOSER PAR PROCEDES <AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, !NON REPR. SOUS 1~42.20-lOl, 
IAUTRES QUE LES IIACHINES-OUTILS DES a~.56 A a~.65) 
HOPIBRE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






































PIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIEHTES EH BOBIHES 
a\43.ll-OO OFFSET PRIHTIHG IIACHIHERY, REEL FED 
HU~BER 





00~ FR GERPIAH"f 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
lOla IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTI. 
1030 CLASS 2 













































































































































IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIENTES EN FEUILLES, FORPIAT •< 22 X 36 Cll -OFFSET DE BUREAU-
a~43.12-00 OFFSET PRINTING IIACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE "SHEET SIZE •< 22 X 36 cr.• 
NU~BER 
IIACHINES ET APPAREILS A IHPRIPIER, OFFSET, ALIHEHTES EN FEUILLES, FORIIAT •< 22 X 36 Cl1 -OFFSET DE BUREAU-
NO~BRE 
004 FR GERIIANY 
~00 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, IHOH REPR. SOUS S443.ll ET S\43.12) 













0 04 FR GER11ANY 




~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 








































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































































































































































































































































































1919 Suppleaentarr unit - Untt6 suppl,aentalre 
I g~ ::1:.', c;~:!:~:~;: Reporting country - Pays d'clarant 
Coob. Hoooncloture~------------------------------------------~--~~~--~----~--~----------------------------------------------~ 
Haaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danoark Doutschlond Hellos Espegna France Ireland ltalla Nederland Portugal 
at43.19-98 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































PIACHINES ET APPAREILS A lPIPRIPIER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF PIACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, ALIIIENTES EN IOIINES 
a443 .21-00 LETTERPRESS PRINTING IIACHINERY, I EXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING I, REEL FED 
NUPIIER 
IIACHINES ET APPAREILS A IPIPRIPIER, TYPOGRAPHIQUES, UAUF IIACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUESl, ALIIIENTES EN IOIINES 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































' ' 6 
5 
IIACHINES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF IIACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, INON REPR. SDUS 1443.211 
8443.29-01 LETTERPRESS PRINTING I'IACHINERY, I EXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING), IEXCL. REEL FED I 
NUI'IBER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 




JODI W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































IIACHINES ET APPAREILS A IPIPRIIIER, FLEXOGRAPHIQUES 
1443.30-00 FLEXOGRAPHIC PRINTING IIACHINERY 
NUPIIER 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
kl m ~~~MA~~NGOOPI 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 




1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






























IIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, HELIOGRAPHIQUES 
lt43.41-00 GRAVURE PRINTING PIACHINERY 
NUI'IIER 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
116 UTD. UNGDOPI 
Oil SPAIN 
031 SWEDEN 
lOGO W 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



















































































IIACHINES ET APPAREILS A IPIPRIIIER, CHON REPR. SDUS 8t43.ll A 8443.401 







































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unlt6 supp16aentatre Iaport 
I Origin / Consfgnaant 
Or l1tne I Provenance 
Coab. Hoaenclature ltporttng country - Poys dichront 
Hoaencl1ture coab. EUR-12 lolg.-Lul. Danaark Deutsch I and Hollos Esp1gna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
U43.51-11 IIACHIMES ROTATIYES A 
NOI'IBRE 
IIII'RII'IER LES I'IATIERES TEXTILES 
003 NETHERLANDS no 1 20 
2 2 
15 45 2 24 004 FR GERIIANY 143 37 
i 
29 46 23 005 ITALY 150 25 10 14 73 2 20 
' 
036 SWITZERLAMD 92 
4 
51 4 3 5 li 2 
' 031 AUSTRIA 161 13 20 
zi 
42 57 6 3 23400 USA 156 13 1 2 42 1Z 12 sa 732 JAPAN 16 2 2 5 7 
1000 W 0 R L D 1035 14 9 103 51 
" 
231 11 272 26 41 141 1010 INTRA-EC 517 67 4 29 25 19 141 4 187 7 34 70 1011 EXTRA-EC 441 17 
' 
74 26 40 90 7 15 19 7 71 1020 CLASS 1 446 17 5 74 26 39 19 7 15 19 7 71 1021 EFTA COUNTR. 273 4 4 71 24 • 47 61 7 7 33 
1443.50-19 ROTARY PRESSES !EXCL. 1443.11-00 TO 1443.50-11) 
N~BER 
IIACHIHES ROTATIYES A li'IPRII'IER IKON REPR. sous 1443.11-00 A 1443.50-111 
HDM!RE 
001 FRANCE 503 61 94 31 
7 




9 26 1 1 003 NETHERLANDS 167 34 
i 
3 21 1 
4i 
3 70 0 04 FR GEMANY 357 45 61 
1i 
4 92 46 2 65 005 ITALY 194 34 3 22 26 
zi s7 
2 35 54 006 Urn. UNGDOI'I 116 1 44 17 1 24 1Z 9 ; 001 DENIIARK 23 1 9 
12 
4 2 2 011 SPAIN 61 1 • 4 19 9 2 4 030 SWEDEN 54 3 
' 
3 2 3 
' i 
27 
036 SWITZERLAND 116 61 34 1 7 24 18 7 32 
131 AUSTRIA 60 31 15 1 1 6 1i 2 2 2 400 USA 416 11 40 111 29 13 3 190 
404 CANADA 1 
1o 
1 
146 n2 732 JAPAN 561 5 
1000 W 0 R L D SOli 274 10 316 46 197 410 34 216 270 74 1171 
1010 IHTRA-EC 1561 169 62 212 34 71 202 30 173 96 67 452 
1011 EXTRA-EC 1520 105 11 104 12 126 201 4 43 174 7 719 
1020 CLASS 1 1300 105 18 103 12 123 63 4 31 174 6 654 
1021 EFTA COUNTI. 316 94 3 57 1Z 12 32 1 21 15 3 66 
1030 CLASS 2 154 1 3 144 4 1 1 
1443.50-90 PRIRTINO I'IACHINERY !EXCL. 1443.11-00 TO 1443.50-191 
NUI'IIER 
I'IACHINES ET APPAREILS A li'IPRII'IER (NON REPR. SOUS 1443 .11-GO A U43.50-19l 
HOMJRE 




201 3094 113 53 1033 
002 IELG.-LUXIO. 752 
390 zsi 
57 4 4 10 II 307 31 257 
003 NETHERLANDS 6247 zoo 12 13 252 51 751 
794 
40 4210 
004 FR GEMANY 18334 1123 343 
4z2 
32 269 410 63 2139 172 12219 
005 ITALY 6351 392 144 293 514 1051 111 
zs92 
.. 113 3146 
006 UTD. UNGDDI'I 1170 596 209 256 17 297 Ill 2366 440 446 
46106 007 IRELAND 51417 5111 90 6 ; 72 si 27 7 4 001 DEHI'IARK 354 I 79 9 53 93 
011 SPAIN 6465 669 5 21 i 5054 i 565 13 75 67 021 NORWAY 220 
22 
1 ; 236 2 95 ; 113 031 SWEDEN 2193 30 103 94 6 1307 46 335 
036 SWITZERLAND 10223 115 22 475 13 105 236 4 157 86 26 1914 
131 AUSTRIA 1352 36 12 71 11 15 31 1 31 6 1117 
046 I'IAL TA 14 14 
051 GERI'IAN DEI'I. R 61 
2 i 7 12.\ 2 
61 
062 CZECHOSLOVAK 131 
45 a4 11i 11oi 1260 1aa4i 4GO USA 23415 103 1442 76 132 21 
404 CANADA 46 22 2 1 3 1 
i 
17 
624 ISRAEL 37 1 
zo 27i 164 656 
5 1 29 
732 JAPAN 4603 130 11 174 zoo 2962 
736 TAIWAN 160 2 
3a 
90 24 10 2 7 17 
s7 
I 
740 HONG KONG 1401 124 70 53 116 2 70 20 169 
1000 W 0 R L D 147444 10131 1242 3703 550 1862 9542 3910 11235 3554 1032 100613 
1010 INTRA-EC 103304 9501 1066 1140 430 1313 7161 2133 9202 1815 934 67202 
1011 EXTRA-EC 44140 630 176 2563 120 549 1674 1147 2033 1739 91 33411 
1020 CLASS 1 42160 491 131 2311 111 455 1539 1131 1113 1700 52 32321 
1021 EFTA COUNTR. 14001 243 70 659 33 215 510 14 15D5 239 31 10412 
1030 cuss 2 1611 127 31 167 2 15 133 9 94 39 44 950 
1040 CLASS 3 292 5 15 9 2 126 2 133 
1444.00 !lA CHINES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR CUTTING I'IAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS 
I'IACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION•, L'ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES I'IATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
ARTlflCIELLES 
&OH.U0-10 IIACHiht> tUR EXTR~DING IIAII·IIACC TEXTILE r.ATERIALS 
NUI'IIER 
I I'IACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION• DES I'IATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLE5 NOI'IBRE 
004 FR GEMAHY 159 441 9 I 1i 370 005 ITALT 323 3 
40 i 21 175 sHi 279 006 UTO. UNGDOI1 3513 zz 1 
011 SPAIN 53 51 
2 i 
2 
9S 036 SWITZERLAND 123 23 
2 400 USA 71 33 33 
1000 II 0 R L D 5916 547 62 5 17 50 179 4196 16 16 124 
1010 INTRA-EC 5612 524 62 1 17 37 177 4161 15 16 669 
1011 EXTRA-EC 234 23 4 13 2 35 1 155 
1020 CLASS 1 217 23 2 3 2 35 1 150 
1021 EFTA COUNTR. 124 23 2 2 1 96 
1444. 00-to I'IACHINES FOR DRAWING. TEXTURING DR CUTTING "AK-"ADE TEXTILE IIATERIALS 
NUIIUR 
"ACHINES POUR L' ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES IIATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
NOIIBIE 
001 FRANCE 223 95 2 11 5 4 
z517 7i 
75 3 12 9 
004 FR GERIIAHY 3369 95 5 
10 
1 5 53 16 9 597 
005 ITALY 433 26 27 24 7 71 4 
z7 zi 
12 252 
006 Urn. UNGDOI'I 159642 32 • 2 159511 30 4 74 011 SPAIN 92 1 
12 
11 4 2 
036 SWITZERLAND 71 9 
32 
4 2 2 15 4 31 400 USA 253 3 l2 10 I 161 
1000 W 0 R L D 167452 270 36 90 44 62 162135 101 1090 152 2049 1416 
1010 INTRA-EC 163849 249 34 64 31 29 162111 105 159 69 39 952 
1011 EXTRA-EC 3603 21 2 26 13 33 17 3 931 13 2010 464 
1020 CLASS 1 654 21 2 25 13 32 16 3 12 71 6 453 
1021 EFTA COUNTR. 316 10 1 16 13 4 1 2 56 5 201 
1445.11 CARDING IIACHINES 
CARDES 




001 FRANCE 41463 21 6 4 
1; 
41363 10 51 
002 IELG.-LUXIG. 624 12 2 590 
0 03 NETHERLANDS 24 14 6 
533 
1919 Supple•tntary unit - Unitl suppllaentalre I•port 
I Origin / Conslgnaent 
Or lglnt / Provenance 
Coab. Hoaencleture 
Reporting country - Pays dlclar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
84\5.ll-OI 
004 FR GER~ANY 394 2 
1; 
27 16 39 41 II 30 67 76 
005 ITALY 149 20 4 19 24 
2; 
1 37 25 
006 UTD. UNGDOII 65 2 2 1 4 2 6 15 
:i Oil SPAIN 55 \i 36 1 \i i 52 036 SWITZERLAND IS9 37 23 a 
038 AUSTRIA 63 10 41 1 4 
\00 USA 156 32 3 23 97 
1000 W 0 R L D \3\5\ 86 23 ISO 32 171 123 51 41626 75 204 au 
1010 INTRA-EC \2837 49 5 53 32 43 86 51 41532 43 Ill 762 
lOll EXTRA-EC 617 37 IS 127 128 37 94 32 23 121 
1020 CLASS 1 569 35 IS 84 128 37 93 32 23 119 
1021 EFTA COUNTR. 295 3 14 36 37 19 
' 
23 n 
1030 CLASS 2 \5 \2 1 2 
1445.12 CO~BING IIACHINES 
PEIGNEUSES 




001 FRANCE 197 n n 30 




004 FR GERI'IANY 104 \i i zi 2 a 1 005 ITALY 108 10 7 2 
2i 
17 1 
036 SWITZERLAND 152 21 52 9 10 22 1 
732 JAPAN 16 1 7 a 
1000 W 0 R L D 610 63 \5 82 51 21 91 98 40 42 76 
1010 INTRA-EC H9 63 15 23 \2 ll 91 
" 
27 20 57 
lOll EXTRA-EC 191 30 59 9 10 29 13 22 19 
1020 CLASS 1 172 29 59 9 10 29 13 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 156 28 52 9 10 21 13 22 1 
8445.13 DRAWING OR ROVING PIACHINES 
BANCS A BROCHES 
8\45.13-00 DRAWING OR ROVING IIACHINES 
NUIIBER 
BANCS A BROCHES 
NDPIBRE 





004 FR GERPIANY 108 
i 
2 39 3 
005 ITALY 103 1 16 3 82 
006 UTD. UHGDDII 9 1 li :i 036 SWITZERLAND 24 3 
732 JAPAN 41 32 4 
1000 W 0 R L D 316 42 23 21 52 2 59 10 93 
1010 IHTRA-EC 248 6 23 21 38 2 41 9 91 
lOll EXTRA-EC 68 36 n 11 1 2 
1020 CLASS 1 67 36 n 11 2 
1021 EFTA CDUNTR. 24 3 10 6 2 
8445.19 I'IACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCL. CARDING, COPIBIHG, DRAWING OR ROVING PIACHINESl 
~ACHINES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES, AUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET IANCS A BROCHE 
84\5.19-00 PIACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCL. CARDING, COIIBING, DRAWING OR ROVING PIACHINESl 
NUIIBER 
~ACHINES POUR LA PREPARATION DES PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET IANCS A BROCHEl 
HOI'IBRE 
001 FRANCE ll05 830 1 101 30 
\i 
56 5 20 60 
002 BELG.-LUXBG. 209 
u3 
2 




004 FR GERPIAHY 1636 1 
37 
27 159 393 \0 2\9 
005 ITALY 547 50 2 136 45 71 
37 
9 50 no 
006 UTD. UHGDOII 81 17 
3 
3 11 ll 
i 011 SPAIN 100 16 2 
l:i 
12 ll 55 
036 SWITZERLAND 1065 \ 77 102 56 750 34 25 





\00 USA 1033 22 10 106 \ 
732 JAPAN 209 24 20 6 157 
104 HEW ZEALAND 12 11 
1000 W 0 R L D 6645 1359 HI 1101 476 \86 13 1165 150 237 533 
1010 IHTRA-EC 3999 1330 215 171 311 302 12 744 139 200 \99 
lOll EXTRA-EC 2646 29 203 930 95 114 1 1121 ll 37 
" lOZJ ~LASS I 25U ~· 1:!1 929 " 18! ! H~5 It !7 n 1021 EFTA COUNTR. 109\ \ 17 102 12 51 75\ ll 35 30 1030 CLASS 2 99 12 1 3 12 1 
~ 8\45.30 TEXTILE DOUBLING DR TWISTING IIACHINES 
IIACHINES POUR LE DDUBLAGE DU LE RETDRDAGE DES IIATIERES TEXTILES 
8\45.30-10 TEXTILE DOUBLING IIACHINES 
NUIIBER 
PIACHINES POUR LE DOUBLAGE DES IIATIERES TEXTILES 
NOIIBRE 
005 ITALY 45 19 12 
1000 W D R L D ll5 IS 15 2\ 15 6 17 
1010 INTRA-EC 98 II 9 21 15 3 13 
lOll EXTRA-EC 17 6 3 3 \ 
1020 CLASS 1 14 6 3 4 
84\5.30-90 TEXTILE TWISTING IIACHINES 
NUI'IBER 
IIACHINES POUR L E RETDRDAGE DES PIA TI ERES TEXTILES 
NDIIBRE 




\52 9 16 4\ 
002 BELG.-LUXBG. 35 
197 
2 li 4 3 \' 21 004 FR GERIIANY 683 2 46 16 10\ IS5 15 125 005 ITALY 359 35 ll\ 61 1 50 36 Oil SPAIN 17 
3:i i n 68 1 036 SWITZERLAND 49 a 




400 USA 44 1 
:i 
38 
732 JAPAN 23 17 2 1 
1000 W 0 R L D 2160 256 212 26 155 212 10 693 33 196 29\ 1010 INTRA-EC 20ll 256 245 2\ 1'5 Ill 10 615 21 194 233 lOll EXTRA-EC 1\9 37 2 10 24 a 5 2 61 1020 CLASS 1 1\5 37 2 10 21 a 5 2 60 
1021 EFTA CDUNTR. 73 36 2 a 1 5 1 20 
1445.40 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- DR REELING PIACHINES 
PIACHINES A BDBINER -Y CDIIPRIS LES CANETIERES- DU A DEVIDER LES IIATIERES TEXTILES 
8\\5.40-00 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- DR REELING IIACNIHES 
NUIIBER 
534 
1939 Suppleaentary unit - Unit6 suppliaentatre 
UoiCo 
I 8~1::~1//C~~!!:::~~: Reporting country .. Peys diclerant Co•bo Ho•oncloturor---~:-~--:-~------~--------------------~~~~~~~~~~~~~~;_------------------------------------------l 
Noatncleture co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 





OU FR GERI!ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 







































































































































1445 0 90 I!ACHIHES FOR PRODUCING TEXTILE YARNS <EXCL. 1445o20 AND 1445o301J I!ACHIHES FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS FOR USE ON 
I!ACHIHES OF 1446 OR 0 1447 
I!ACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES, !NOH REPRo SDUS 1445o20 ET 1445o301J I!ACHIHES A PREPARER 
LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES I!ACHINES DES 1446 DU 1447 
1445o90-00 I!ACHIHERY FOR PRODUCING TEXTILE YARNS !EXCL. 1445o20-00 TO 14Uo30-9Dil I!ACHINERY FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS, FOR 
USE ON THE I!ACHIHES OF IH6 OR 1447 
NUI'!BER 
I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES !NOH REPRo SDUS 1445o2I-OO A 1445o30-901J I!ACHINES A 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































1446 olO-OD WEAVING I!ACHINES -LOOI'IS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH =< 3D Cl! 
NUI'IIER 
I'IETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR =< 30 Cl'l 
NOI'IIRE 
D04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTDo ICIHGDOII 
03D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 































































I!ETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 3D Cl!, A NAVETTES, A I!OTEUR 
1446o2l-OO POWER LOOI'IS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D Cl!, SHUTTLE TYPE 
NUI'IIER 
I'IETIER5 A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cl!, A NAVETTES, A 110TEUR 
HOi1.:::\.C 
002 IELGo-LUXIGo 
~~ m ~M~RI!ANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































1446o29 WEAVING I!ACHINES -LOOI'IS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cl!, SHUTTLE TYPE, !EXCL. POWER LODI'ISI 
11ETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 Cl!, A NAVETTES, SANS 110TEUR 
1446o29-DO WEAVING I'IACHINES -LOOI'IS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, !EXCLo POWER LGOI'ISI 
NUI'IBER 
I!ETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 Cl!, A NAVETTES, <SANS 110TEURI 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































1446 0 30 WEAVING 11ACHIHES -LOOI!S- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 3D Cl!, SHUTTLELESS TYPE 
IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cl!, SANS NAVETTES 
1446 o 30-00 WEAVING 11ACHIHES -LOOIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cl!, SHUTTLELESS TYPE 
HUI'IBER 




















































































































































































































































1959 I o port 
I g~l:l~e//C;~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~'----"~·~,~·~d~6c~l~o~r~o~n~t------------------~--~~~--------------i Co•b. Moaenclature 









IDDD II 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 










































IH7.11 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER HOT EXCEEDING 165 111'1 
METIERS A IOHNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UH DIAHETRE •< 165 111'1 
I~H. 11-0D CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER •< 165 111'1 
HUMBER 
METIERS A IOHHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAMETRE •< 165 111'1 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
DO~ FR GERMANY 
ODS ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































14~7 .12 CIRCULAR KHITTIHG MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER EXCEEDING 165 lVI 
METIERS A IONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UH DIAHETRE > 165 111'1 
IH7 .12-0D CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER > 165 111'1 
HUriiER 
METIERS A IONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAHETRE > 165 111'1 
NOriiRE 
ODI FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






IDDO II 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































METIERS A IONNETERIE RECTILIGNESI MACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE 
IH7.20-ID HAND OPERATED, FLAT KNITTING MACHINES! STITCH-BONDING MACHINES 
NUriiER 
METIERS A IOHNETERIE RECTILIGHES1 MACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE, A HAIN 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
0 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
11m~ ~mnc 























1447.20-91 WARP KNITTING MACHINES -INCLUDING RASCHEL TYPE-
HUriiER 
METIERS-CHAINE Y COriPRIS METIERS RASCHEL 
NOriiRE 
ODI FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. IINGDOrl 
D 36 SWITZERLAND 
~DD USA 
IDDD II 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















1~47.20-93 FULLY FASHIONED KNITTING MACHINES "COTTON'S TYPE" 
NUriiER 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
NOHIRE 
00~ FR GERriANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
011 SPAIN 
051 GERI'IAN DEH.R 
IDOD II 0 R L D 
1 D 1D IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 


















































































































































































































































































































































































































I sm:~/ / c~~:!:~=~~= Roporttng country - Poys d6clmnt ~:=~~.r:;~~:~~!~~~t---:EU:R~-:1:2--:I~o~lg-.--7L-ux-.---D~a-n-a-ar~k~D~ou~t~.-.~h~la-n~d~--~H~ol~l~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-l-a-nd _____ I_t_a_l_ta---N-od_o_r_l_an_d ___ P_o_r_t-ug_a_l _______ u_.K-1. 
1447 .za-n 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY . 




051 OERIIAN DEII.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
I 0 II INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































1447.90 IIACHUES FOR !lAKING GIIIPED YARN, TULLE, LACE, EIIBROIDERY, TRIIIIIINGS, BRAID OR HET AHD IIACHIHES FOR TUFTING 
IIACHUES ET IIETIERS A GUIPURE, A TULLE, A DEHTELLE, A IRODERIE, A PASSEIIEHTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
1447.90-00 IIACHUES FOR !lAKING GIIIPED YARN, TULLE, LACE, EIIIROIDERY, TRIIIIIIHGS, BRAID OR HET AHD IIACHIHES FOR TUFTING 
HUIIIEI 




D 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































IIACHUES A LAVER LE LIHGE EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC =< 10 KG 
1450.U-10 FULLY-AUTOIIATIC LAUHDRY-TYPE PIACHIHES, OF A DRY LIHEH CAPACITY =< 6 KG 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IIEI 
IIACHUES A LAVER LE LIHGE EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC =< 6 KG 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UHIOH 
051 GERIIAH DEII.I 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































































IIACHIHES A LAVER LE LIHGE EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC > 6 KG IIAIS =< 10 KG 
,.~~er-r 
002 BELG.-LUXIG. 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































IIACHINES A LAVER LE LIHGE, HOH EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE IHCORPOREE, CAPACITE EM POIDS DE 
LIHGE SEC =< 10 KO 
1450.12-00 LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES IEXCL. FULLY-AUTOIIATICI WITH BUILT-IN CENTRIFUGAL DRIER, OF A DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG 
HUIIIER 
IIACHIHES A LAVER LE LIHGE IHOH EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUESI, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE IHCORPOREE, CAPACITE EM POIDS OE 
LIHGE 5 EC =< 10 KG 
HOIIIRE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD4 FR GEMAHY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZD CLASS l 






























































1450.19 HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES, !HOT FULLY-AUTOIIATICI, OF DRY LIMEN CAPACITY =< 10 KG IEXCL. 1451.121 
IIACHIHES A LAVER LE LIHGE, HOM EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE EM POIDS DE LIHGE SEC =< II KG, (HOM REPR. SOUS 
8450.121 
1450. U-01 LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES IEXCL. FULL Y-AUTOIIATICI, OF A DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG IEXCL. 1450.12-00 I 
HUIIIER 
Oil FRANCE 
IIACHIHES A LAVER LE LIHGE !HOH EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUESI, CAPACITE EM POIDS DE LIHGE SEC •< II KG, IKON IIEPR. SOUS 
1450.12-001 
HOIIIRE 

























































































































1939 Suppleaentary unit - Unit6 supp16•entafre Iaport 
I g~~=~~I//C~~:!:~=~~=L_------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----'~·~y~s~d~ic~l~•~r~•~n~t--------~~------~----~~--~~----~~ Coab. Noaenclature r 
Hoaenclature coab. EUR .. 12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
8450.19-00 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
030 SWEDEN 
04a YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 





























































a450 .20 LAUNDRY-TYPE IIACHINES, EACH OF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING 10 KG 
IIACHINES A LAYER LE LlNGE, CAPACITE UNITAIRE EN PDIDS DE LINGE SEC > 10 KG 
a450 .20-00 LAUNDRY-TYPE IIACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 10 KG 
NUIIIER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































a451. 30 IRONING IIACHINES AND PRESSES INCLUDIND FUSING PRESSES 





































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































004 FR OERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~~m ~mnc 

































8452.10 SEWING IIACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 






































































































































































8452.10-11 SEWING IIACHINES -LOCK-STICH ONLY-, WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG lEXCL. IIDTORl OR =< 17 KG WITH IIOTDRJ HEADS FOR THESE 
IIACHINES, WEIGHING =< 16 KG lEXCL. IIDTGR> DR =< 17 KG WITH IIDTOR, EACH OF A VALUE > 65 ECU 
HUI'IBER 
I'IACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEIIENT LE POINT DE NAYETTE, TETE D'UN PDIDS =< 16 KG !SANS IIDTEUR> DU =< 17 KG AVEC 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































8452.10-19 SEWING IIACHINES -LOCK-STICH ONLY-, WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG lEXCL. IIDTDR> OR =< 17 KG WITH IIOTORJ HEADS FOR THESE 
IIACHINES, WEIGHING =< 16 KG lEXCL. PIOTDR> OR =< 17 KG WITH IIOTOR, EACH OF A VALUE =< 65 ECU 
HUIIIER 
PIACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEIIEHT LE POINT DE NAYETTE, TETE D'UN POIDS =< 16 KG !SANS IIOTEUR> OU =< 17 KG AVEC 
IIDTEURJ TETES POUR CES IIACHINES, POIDS =< 16 KG !SANS IIOTEUR> OU =< 17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR UNITAIRE =< 65 ECUS 
HDI'IBRE 
003 NETHERLANDS 

















































































































































1989 Suppleaentary unit - Unft6 suppl6aentaire 







1000 W 0 I L 0 
1010 IHTRA•EC 
1011 EXTRA•EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































8452.10-90 SEWING "ACHINES AND SEWING I!ACHINE HEADS OF THE HOUSEHOLD TYPE, !EXCL. 1452.10-11 AND 1452.10-191 
NUI!BER 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































1452.21-01 SEWING "ACHIHES, AUTOI!ATIC UNITS, !OTHER THAN IDOK-SEWIHO I!ACHIHES OF HEADING H 14.401 
HUMBER 




0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































































































































I!ACHIHES A COUDRE DE TYPE IHDUSTRIEL, SAUF UNITES AUTOI!ATIQUES, AUTRES QUE LES I!ACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU 1440 
1452.29-00 SEWING I!ACHIHES OF INDUSTRIAL TYPE, ( EXCL. AUTDI!ATIC UNITS), !OTHER THAN IOOK-SEWIHG I!ACHINES OF HEADING N 84.40 l 
HUI!BER 






004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































1456.10-00 "ACHIHE-TOOLS FOR WORKING AHY I!ATERIAL IY REI!OYAL OF I!ATERIAL, OPERATED IY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON lEA" PROCESSES 
HUI'IBER 






004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 




















































































































































































































































1989 Supple•entary unit - Unit6 suppl6aentaire 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~=I-------------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~o~c~ou~n~t~r~~---~'~·~~~·~di~c~l~a~r~a~nt~----------------------------------------, Coab. Noaanclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Dana ark Deutschland Hallas France Ireland I tal t 1 Nedar land Portugal 
U56.ZO IIACHINE-TDDLS OPERATED IY UL TRA5DNIC PROCESSES 
IIACHINES-DUTILS TRAYAILLANT PAR ENLEYEIIENT DE TDUTE IIATIERE OPERANT PAR ULTRA-SONS 
a456.20-00 IIACHINE-TDDLS FOR WORKING AHY IIATERIAL IT REIIDYAL OF IIATERUL, OPERATED IT ULTRASONIC PROCESSES 
NUIIIER 
IIACHINES-DUTILS TRAYAILLANT PAR ENLEYEIIENT DE TDUTE IIATIERE ET OPERANT PAR UL TRA-SDNS 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































IIACHINES-DUTILS TRAYAILLANT PAR ENLE¥EIIEHT DE TDUTE IIATIERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
a456. 30-00 "ACHINE-TDDLS FOR WORKING AHY "AT ERIAL IT REIIDYAL OF "AT ERIAL, OPERATED IT ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
HUI'IIER 




004 'R GERIIANY 
00~ TALY 




7 3< PAN 
736 IWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
























































































































"ACHIHES-DUTILS OPERANT PAR PRDCEDES ELECTROCHI"IQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRDNS, PAR FAISCEAUX IDHIQUES DU PAR JET DE 
PLASI'IA 
a456.90-00 "ACHIHE-TODLS FOR WORKING ANY "ATERIAL IY REIIDYAL OF IIATERUL, OPERATED IY ELECTRD-CHEIIICAL, ELECTRON BEAll, IDHIC-IEAII 
DR PLASIIA ARC PROCESSES 
NUI'IBER 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

















































CENTRES D'USINAGE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX 
a457 .10-00 "ACHINING CENTRES FOR WORKING "ETAL 
NUIIIER 
CENTRES D'USIHAGE, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX 
NDI'IBRE 
I 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































1457.20 UNIT CONSTRUCTION "ACHIHES -SINGLE STATION- FOR WORKING "ETAL 
IIACHIHES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX 
a457 .20-00 UNIT COHTRUCTION "ACHIHES -SINGLE STATION- FOR WORKING IIETAL 
NUI'IIER 
"ACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 













































































































































































































































































































Uat Suppleatntary unit - Unit6 suppl6atntairt !aport 
II Oorr 1tggt1"n•" 'eo,"r"ov1gon""on°"cto ' Reporting country ... Pall's d6clarant ~==~~c~;:~~·:!:b~r---=Eu~R~-~1~2~~.~.~1~g-.--~Lu-x-.---:Do-n-.-.-r~k-D~.-u~t-s-c~hl~o-n-d~--~H~o~J~J~os~~~Es~p~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-J-o-n-d-----I-t-ol-l-o---N-od-t-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-J-------U-.-~~. 
1457 .2o-u 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








a457. 30 PIUL TI-STATIOH TRANSFER IIACHIHES FOR WORKING PIETAL 
PIACHINES A STATIONS PIUL TIPLES, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX 
1457 .30-0D PIULTI-STATIDH TRANSFER IIACHINES FOR WORKING PIETAL 
NUPIIER 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER1!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
011 SPAIN 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


























































































TOURS HDRIZDNTAUX, TRAYAILLANT PAR ENLEYEI'IENT DE I'IETAL, A CDI'II'IANDE NUI'IERIQUE, !NON REPR. SOUS 1456.10 A 8456.901 
845a.11-10 CENTRE LATHES, I'IULTI-TDDL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REI'IDYING I'IETAL, NUI'IERICAllY CONTROLLED 
NUI'IIER 






004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UHIDH 




72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































004 FR GERI'IAHY 
OC5 ITALY 
006 UTD. KlHGDDPI 
011 SPAIN 
m m ~~~~~~RLAND 
038 AUSTRIA 
05a GERI'IAN DEI't.R 
400 USA 
508 BRAZIL 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































845a.11-99 HORIZONTAL LATHES FOR REI'IOVING PIETAL, NUI'IERICAllY CONTROLLED !EXCL. a456.10-00 TO 8456.90-DO, 1451.11-10 AND 845a.U-911 
NUPIBER 
TOURS HDRIZONTAUX TRAVAILLANT PAR EHLEYEI'IENT DE PIETAL, A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE, !NOH REPR. SOUS 8456.10-00 A a456.90-QO, 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





055 GERPIAN DEI't.R 
064 HUNGARY 
4DO USA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 cuss 2 























































































































































































































19&9 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6eenteirl 
8458.19 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOYING IIETAL, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED) CEXCL. 8456.10 TO 8456.901 
TOURS HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, AUTRES QU'A COIIIIANDE NUIIERIQUE, <NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.90) 
8458.19-10 PARALLEL LATHES, IIULTI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOVINO IIETAL, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED) 
NUIIBER 
TOURS PARALLELES, TOURS A DUTIL$ IIULTIPLES ET TOURS A REPRDDUIRE, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
















































































































































































































TOURS AUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZDNTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIEHT DE IIETAL, UUTRES QU'A COMI'IANDE HUIIERIQUEl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 










I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































1458.19-99 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOVIHG IIETAL, CEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00, 1458.19-10 AND 
8458 .19-91) 
NUIIIER 
TOURS HORIZONTAUX TRAVAILLAHT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, CAUTRES QU'A COIIIIAHOE NUIIERIQUElo (NON REPR. SOUS 1456.10-00 A 
1456.90-00, 1451.19-10 ET a45&.19-91l 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1o:~e ~~~r~.·-~-: 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
m~m m~scguHTR. 



































































































TOURS AUTRES QU'HDRIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIEHT DE IIETAL, A COIVIANDE NUIIERIQUE, <NON REPR. SOUS 8456.10 A 
a456.90l 
1458.91-10 VERTICAL LATHES FOR REIIOYIHG IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED 
HUMBER 
TOURS VERTICAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEMEHT DE IIETAL, A COI'IIIANDE NUIIERIQUE 
HOIIBRE 
001 FRANCE 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































TOURS CAUTRES QU'HORIZONTAUX ET VERTICAUX), TRAVAILLANT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, A COIIIIANDE HUIIERIQUE, <NON REPR. SUUS 




















































































































































1919 Suppl•••ntary unit - Unit6 supp14:aentatre 
I Ortgtn ' Cansfgnaent 
Origin• ' Provenance 
Caab. Hoaenclature 
Reporting country - Poys d6chront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna france Irehnd Itollo Nederhnd 
1451.91-tt 
400 USA 13 1z 3 721 SOUTH EDREA 56 s 11 732 JAPAN 12632 55 12556 
736 TAIWAI 57 1 2 24 
1000 W 0 R L D 13351 60 61 216 65 53 25 12779 
101D INTRA·EC 317 44 41 45 a 36 21 94 
lOll EXTRA·EC 13014 16 13 171 57 17 4 12651 
1020 CLASS 1 12106 a 9 136 1 17 12511 
1021 EFTA COUNTR. ua i 4 72 1 14 29 1030 CLASS l ll4 1 34 1 42 
1040 CLASS J 94 3 1 55 2a 
LATHES I EXCL. HORIZONTAL! FOR REPIOVIHG I!ETAL IEXCL. HUI!ERICALL Y CONTROLLED! !EXCL. 1456.10 TO 1456.90 l 
TOURS AUTRES QU•HORIZDHTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEPIEHT DE I!ETAL, AUTRES QU'A CDmANOE NUIIERIQUE, !NON REPR. SOUS 
1456.1D A a456.9Dl 
a451, 99·11 VERTICAL LATHES FOR REPIOVINO I!ETAL, (EXCL, NUI'IERICALL Y CONTROLLED! 
NUI!BER 
TOURS VERTICAUX TRAVAILLAHT PAR EHLEVEPIEHT DE I!ETAL, UUTRES QU'A CDmAHDE NUIIERIQUEJ 
NOI'IBRE 
002 IELO.·LUXIG. 
004 FR OERI!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDDI! 
Dll SPAIN 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































31 ll IDO 




















1459.10 WAY-TYPE UNIT HEAD I'IACHIHES FOR DRILLING, BORING, I!ILLIHG, THREADING OR TAPPING BY REPIDVING I!ETAL, OTHER THAN LATHES OF 
1451 !EXCL. 1456.1D TO 1451.90 AHD 1457.10 TO 1457.301 
UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEI!EHT DE I!ATIERE, 
AUTRES QUE LES TOURS DU 1451, IHOH REPR. SOUS I456.1D A 1456.90, HI SOUS 1457.10 A 1457.301 
1459.10-DO WAY-TYPE UNIT I!ACHIHES FOR DRILLING, BORING, I!ILLIHO, THREADING DR TAPPING IY REPIDVIHG IIETAL, !OTHER THAN LATHES OF 
HEADING N a4.51J, IEXCL. 1456.10-DD TO 1456.9D·DDl, !EXCL. 1457.10-DD TO 1457.30-DDl 
HUI'IBER 
UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEPIEHT DE I!ATIERE, 
IAUTRES QUE LES TOURS DU 14.511, CHON REPR. SOUS 1456.10-0D A 1456.90-DD, HI SOUS 1457.10-DD A 1457.30-DDl 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 12 II 
004 FR GERI'IAHY 141 24 
005 ITALY 474 115 
006 UTD. KINGDON 66 27 
Dll SPAIN 25 4 
036 SWITZERLAND 61 
031 AUSTRIA 5 
400 USA 150 
732 JAPAN 340 
!DOD W 0 I L D 1654 273 
1010 IHTRA-EC 126 261 
lOll EXTRA·EC 121 12 
1020 CLASS 1 653 































































HACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEYEPIEHT DE I!ATIERES, A COIIHANDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SDUS 1456.11 A 1456.901 
1459.21-lD DRILLING I!ACHIHES FOR IIETALS, WORKED BY REI'IOVING IIETALS, RADIAL, HUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1456.10-DD TO 
1456.90-DDJ 
HUIIBER 
IIACHINES A PERCER LES HETAUX PAR EHLEYEI'IEHT DE I!ATIERES, RADIALE$, A COmAHDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.10-DD A 
1456. 90-DDJ 
HOIIIRE 
004 FR GERI'IAHY 51 ll 33 
036 SWITZERLAND 10 2 6 
1000 W 0 R L D 237 25 35 108 u 24 
1010 IHTRA-EC 131 17 16 67 u 4 
~lOll EXTRA·EC 99 a 19 41 20 
1020 CLASS 1 57 2 6 31 10 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 6 31 4 











I'IACHINES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEYEPIEHT DE I'IATIERES, I'IUL TIIROCHES, A CDmAHDE HUI'IERIQUE, CHON REPR. SDUS a456 .10-00 
A 1456.90-DDl 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 217 15 2 Ji 5 162 ll 
a 
005 ITALY 47 9 23 3 
036 SWITZERLAND 9 3 4 
lDDDWDRLD 904 36 2 77 30 172 23 
1 D 10 IHTRA-EC 211 34 2 11 30 16a 12 
lOll EXTRA-EC 623 2 66 4 11 
1020 CLASS 1 619 66 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 69 63 4 2 
a459.21-99 I'IACHINES FOR IIETALS, WORKED BY REIIDVIHG IIETALS, !EXCL. RADIAL OR IIUL TI-IROACHl, HUllER I CALlY CONTROLLED, !EXCL. 
a456.10-DD TO 1456.90-DDl 
HUIIIER 
IIACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEYEPIENT DE I!ATIERES, IAUTRES QUE RADIALES OU IIULTUROCHESJ, A CDmAHDE HUIIERIQUE, 
!HOM REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-DDl 
HOIIBRE 
DH FR GERI!ANY 352 70 35 
1; 
76 26 65 II 56 
DDS ITALY 99 30 9 a 9 15 1 
021 NORWAY 7 
i 36 6 6 036 SWITZERLAND 55 
' 
400 USA 101 76 1 2 1 
732 JAPAN 270 6 120 90 12 
lDDD W 0 R L D 2307 239 254 115 154 6ll Ill Zl4 43a 
1010 IHTRA-EC 967 141 90 31 15 47 91 201 246 
lOll EXTRA-EC 1330 91 164 147 59 564 13 13 192 
1020 CLASS 1 556 96 164 145 29 12 12 24 
1021 EFTA COUHTR. 175 5 40 54 29 lD 12 ll 
1459.21 DRILLING IIACHIHES, FOR DRILLING BY REPIOYIHO IIETAL IEXCL. HUIIfRICALL Y CONTROLLED! I EXCL. a456 .10 TO 1456.901 
IIACHIHES A PERCER LES I!ETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU•A COIIIIANDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS a456.1D 
1456.901 






























































1919 Suppleaentery unit - Unttl suppllaentetre Japort 
I S~l:l~/ /~~!!~~=~~= Roporttng country - Poys d6claront 
Coab. Noooncloturor-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
No .. nchturo coob. EUR-12 hlg.·Lux. Donoark Deutschland Ha11os Espogno Fronco lrohnd ltolta Nodorhnd Portugol U.K. 
U59.29·10 IIACHJNES A PERCER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIENT DE IIATJERES, RADIALE$, (AUTRES QU•A COIIIIANDE NUIIERIQUE), (NON REPR. SOUS 
U56.10·00 A 1456.90·001 
NOI'IBRE 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 
011 SPAIN 




1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 cuss 2 




























































































IIACHINES A PERCER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIENT DE IIATIERES, IIULTIIROCHES, UUTRES QU'A COMIIANDE NUIIERIQUEI, (NON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-001 
NOIIBRE 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































1459.29-99 IIACHINES FOR IIETALS, WORKED 1Y REIIOVINO IIETALS, (EXCL. RADIAL OR IIULTI-IROACH), (EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), (EXCL. 
1456.10-00 TO 1456.90-00) 
NUIIBER 
IIACHINES A PERCER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIENT DE IIATIERES, UUTRES QUE RADIALE$ OU IIULTIIROCHESI, UUTRES QU'A COIIIIANDE 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































1459.31 IORING-IIlLLlHG IIACHINES, WHICH WORK IY REIIOVING IIETAL, NUIIERlCALLY CONTROLLED (EXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEVEIIENT DE IIATlERES, A COIIIIANDE NUIIERIQUE, (NON REPI. SOUS 1456.10 A 
1456.90) 
1459.31-00 IORING-IIlLLlNG IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED IY REIIOVING IIETALS, NUIIERICALLY CONTROLLED, (EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00) 
HUI'IIER 






























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































1459.39 IORING-IIILLINO IIACHINES, WHICH WORK IY REIIOVING IIETAL, ( EXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED I ( EXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEVEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A COIIIIANDE NUIIERIQUE, (NOH REPR. SOUS 
1456.10 A 1456.90) 



















ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEVEIIENT DE IIATlERES, UUTRES QU'A COIIIIANDE NUI'IERIQUE), (NON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-00l 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNIOH 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































1919 Suppluontary unIt - Un I U sup pi bonta lro Iaport 
I 8~1::~a'I'C~~=!:~::~: Reporting countr' • Pays d'clarant ~~=~~cr:;:~!1 ~!~~~t---:E:UR~-~~~2~-~~.-.I~a~.--~Lu-.-.---:Do_n_•_•_r~k-D~o-u-,t_s_c~h~lo_n_d~--~H~o:171~os~~:Es~p~.~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~~r~o~l~o-n-d-----~-t-o~lt~o---N-od_o_r_l_o_n_d ___ P_o_r-tu_g_o_l _______ u_.-K-1. 
8459.40 IIACHINES A ALESER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, CHON REPR. SOUS 84S6.10 A 1456.901 
8459.40-10 ~3~~~= IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOVIHG IIETALS, HUIIERICALLY CONTROLLED, CEXCL. 8456.10-0D TO 1456.90-001 
:~~~~~ES A ALESER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 8456.11-0D A 8456.9D-OOI 
004 FR GERIIAHY 6 2 
005 ITALY 17 2 
038 AUSTRIA 1 
IS 062 CZECHOSLOVAK l6 
732 JAPAN 31 
lODO W D R L D 162 3 5 4 5 97 3 
1010 IHTRA-EC 27 3 2 4 4 
97 
1 
lD ll EXTRA-EC 135 3 1 2 
1021 CLASS 1 ll4 3 l 77 2 
1021 EFTA COUHTR. 81 2 77 
1041 CLASS 3 20 19 
8459.40-90 BORING IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOYIHG IIETALS, CEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED), C EXCL. 1456 .10-DD TO 1456. 90-0D I 
HUIIIER 
:~~~~~=~O~IALESER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, CAUTRES QU•A COIIIIAHDE HUIIERIQUEI, CHON REPR. SOUS 8456.10-DO A 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 123 5 4 
i 
20 
003 NETHERLANDS 39 9 u 5 IZ 1 D 04 FR GERIIAHY 282 116 17 6 8 005 ITALY 413 194 7l 24 l 
15S 006 UTD. UNGDOII 692 453 3D 3 20 
008 DEHIIAll 26 7 7 5 4 036 SWITZERLAND 36 1 4 17 
062 CZECHOSLOVAK n 12 
!DOD W 0 R L D 2020 779 32 232 12 27 63 33 250 
l 0 lD IHTRA-EC 1617 777 19 73 76 zo 52 28 190 
lOll EXTRA-EC 403 2 13 159 6 7 ll 5 60 
1020 CLASS l 201 l 13 3D 6 l 6 5 24 
1021 EFTA COUHTR. 154 l 6 20 6 5 5 20 
1040 CLASS 3 55 l 2 33 
8459.51 IIIL LING IIACHIHES, KNEE-TYPE, FOR IIILLIHG BY REIIOVIHG IIETAL, HUIIERICALL Y CONTROLLED CEXCL. 8456.10 TO 8456.nl 
IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIENT DE IIATIERES, A CONSOLE, A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 8456.10 A 
1456.90) 













IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, A CONSOLE, A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 8456.10-0D A 
8456. 90-00) 
NOIIBRE 
D 04 FR GERIIAHY 156 54 6 83 
DDS ITALY 9 
z l' IS 
l 7 
2i 006 UTD. UNGDOII 68 3 
Dll SPAIN 29 3 12 
10 036 SWITZERLAND 130 70 35 
062 CZECHOSLOVAK 44 5 5 19 
1000 II 0 R L D 472 16 17 106 60 79 21 120 20 
1010 IHTRA-EC 267 8 15 19 55 28 21 90 4 
lOll EXTRA-EC 205 8 2 87 5 51 30 16 
1020 CLASS 1 151 3 2 77 4 42 ll 7 
1021 EFTA COUHTR. 140 3 2 70 4 u 10 7 
1040 CLASS 3 52 5 10 l 7 19 
' 
8459.59 IIILLIHG IIACHIHES, KNEE-TYPE, FOR IIILLING BY REIIOVIHG IIETAL, CEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED! C EXCL. 8456 .10 TO 8456.90 l 
IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIENT DE IIATIERES, A CONSOLE, AUTRES QU'A COIIIIANDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 
8456.10 A 8456.90) 
8459.59-DO IIILLING IIACHINES, KNEE-TYPE FOR IIETALS, WORKED BY REIIOVIHG IIETALS, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED!, CEXCL. 8456.10-0D TO 
8456.90-0il 
HUIIBER 
IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, A CONSOLE, CAUTRES QU'A COIIIIAHDE HUIIERIQUEl, CHON REPR. SOUS 
8456.10-DD A 1456.90-DDl 
HO,BRE 
ODl FRANCE 149 16 ,, llD l 
004 FR GERl'IANY 691 513 !! 46 
20 39 
005 ITALY IDS 8 ~! .~ 006 UTD. U~CDOI: ~Gl I~ t7' ... 
Dll SPAIN ll86 24 1 12 ll3 160 
030 SWEDEN ll 3 2 l 1 II 036 SWITZERLAND 151 3 61 53 13 IZ 056 SOVIET UNION 131 
HS i 
a 47 
2i 058 GERl'IAN DEll. R 115 
30 i IS 75 062 CZECHOSLOVAK 222 31 33 
z 
36 
736 TAIWAN 462 l 12 lD 17 68 II 
!DOD II 0 R L D 3972 101 1" 274 5 21 396 49 1293 247 
1010 INTRA-EC 2639 578 152 139 5 15 250 47 ll07 136 
lOll EXTRA-EC 1333 223 42 135 13 146 2 116 Ill 
1020 CLASS 1 250 44 6 as 56 24 5 
1021 EFTA COUHTR. 219 40 6 77 
tz 
54 2 19 IS 1030 CLASS 2 483 
17; 
l 12 11 75 
1040 CLASS 3 600 35 38 l 72 17 88 
8459.61 IIILLIHG IIACHIHES, FOR IIILLIHG BY REIIOVING IIETAL, CEXCL. KNEE-TYPE! HUIIERICALL Y CONTROLLED C EXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, A COIIIIANDE NUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 
8456.10 A 1456.90! 
8459.61-10 TOOL IIILLIHG IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIOVING IIETAL, CEXCL. KNEE-TYPE!, HUIIERICALLY CONTROLLED, CEXCL. 8456.10-DD 
TO 8456. 90-DD l 
HUIIBER 
IIACHINES A FRAISER LES OUTILS EN IIETAL, PAR EHLEVEIIENT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE!, COI'II'IAHDE HUIIERIQUE, CNOH 




004 FR GERl'IANY 
005 ITALY 











1000 II 0 • L D 
l D lO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































56 10 6 
7 2 
54 
39 49 218 15 161 
37 46 155 15 129 
2 3 63 32 
















































































1989 Suppleaentarv unit - Unlt6 suppl6:untaire 
~ g~:::~e//C;~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r;y __ -~P~o~y~s~dl~c~l~o-r_o~nt~--~---:~~--~~~~--~~--~-----:~i Co•b. Hoaenclature 
Ho•encleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1459.61-10 
1040 CLASS 3 Ill 12 2 19 
a459. 61-91 PLAHO-IIILLIHG IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED IY REIIOVIHG IIETAL, I EXCL. KHEE-TYPEI, HUIIERICAll Y CONTROLLED, IEXCL. 
a456.10-00 TO 1456.90-001 
HUIIBER 
FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE), A COI'IIIAHDE HUI1ERIQUE, IHOH 
REPR. SOUS a456.10-00 A a456.90-00I 
HOMBRE 
0 04 FR GERIIAHY 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























1459.61-99 lUlliNG 11ACHIHES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIOVIHG IIETAL, IEXCL. KNEE-TYPE, EXCL. a456.10-00 TO a456.90-00, a459.61-IO AND 
a459.61-911, NUMERICALLY CONTROLLED 
HUI'IBER 
I'IACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE, NOH REPR. SOUS a456.10-00 A a456.to-OO, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 




















































































































8459.69 IIIlliNO IIACHIHES, FOR IIIlliNG BY REIIOVING IIETAL, IEXCL. KNEE-TYPE> IEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED> IEXCL. 8456.10 TD 
8456.90) 
IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEVEPIENT DE 11ATIERES, AUTRES QU'A COHSOLE, AUTRES QU'A COI'IMAHDE HUI'IERIQUE, IHOH 













8459.69-10 TOOL IIIlliHG IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED 1Y REIIOVING IIETAL, IEXCL. KHEE-TYPEl, IEXCL. HUI1ERICALLY CDHTROllEDl, IEXCL. 
8456.10-00 TO 8456.90-001 
HUMBER 
IIACHINES A FRAISER LES OUTILS EN IIETAL, PAR ENLEYEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE), IAUTRES QU'A COI'IIIANDE 
NUI'IERIQUEl, IHOH REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00l 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































8459.69-91 PlAHO-PIIlliNG IIACHIHES, FOR 11ETAL, WORKED BY REIIOVINO PIETAL, I EXCL. KNEE-TYPE>, I EXCL. HUIIERICAll Y COHTROLLEDl, IEXCL. 
•';~!. !~ "''! '!'" •-;u. "f'-"'1\ 
HUIIBER 
FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR PIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE>, IAUTRES QU'A COI'IIIAHDE 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































a459.69-99 PIILLIHG I'IACHIHES, FOR I'IETAL, WORKED BY REPIOVING I'IETAL IEXCL. KHEE-TYPE, EXCL. 8456.10-00 TO 1456.90-00, a459.69-10 AND 
1459.69-91), IEXCL. NUMERICAllY COHTROllEDl 
HUIIBER 
I'IACHIHES A FRAISER LES I'IETAUX PAR EHLEYEPIENT DE IIATIERES UUTRES QU'A CONSOLE, HON REPR. SOUS 1456.10-00 A 8456.90-00, 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































































































































































































































1989 Supple•entary unit - Unit' suppl•••ntaire 






53 Ja 200 45 23 140 
THREADING OR TAPPING IIACHINES, WHICH WORK BY REMOVING IIETAL, IEXCL. a456.10 TO 8456.90) 
IIACHINES A FILETER OU A TARAUDER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIENT DE IIATIERES, <NOH REPR. SOUS a456.1D A a456.90l 
a459. 70-GG THREADING OR TAPPING IIACH!HES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIOVIHG IIETAL, ( EXCL. 8456.10-00 TO a456. 90-DG l 
HUMBER 
823 
IIACHINES FILETER OU A TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, <NOH REPR. SOUS a456 .10-DD A a456.90-DDl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 517 161 14 10 76 lD 2a 89 
15 
1 
002 BELG.-LUXBO. 11915 
9l 
203 90 36 noi 94a 10151 206 
003 NETHERLANDS 35S 53 a 1 171 
004 FR GERIIAHY 3822 141 212 
22 
3i 69 19; 2i 2047 935 
005 ITALY 2061 153 1 29 5 796 64a 
10aai 
327 
006 UTD. KIHGDOII 12110 17 463 9 l l 17 702 15 





030 SWEDEN 2S3 2 12 66 
i 
a 
036 SWITZERLAND lU 2 36 37 2 l9 44 24 
400 USA 15090 9777 115 40 23 9 4937 
500 
2 
732 JAPAN 2a52 134 22 924 117 130 29 
lODD W 0 R L D 54191 14245 1244 1233 153 408 1663 7293 24515 1554 
1010 IHTRA-EC 34H6 3352 1063 197 144 122 1424 2354 23958 1499 
lOll EXTRA-EC 19444 1Da93 181 1036 9 za6 239 4939 556 55 
1020 CLASS l 19394 10893 181 1032 7 273 224 4939 552 55 
1021 EFTA COUNTR. 1447 982 44 68 2 133 as 2 52 24 
1030 CLASS 2 42 2 13 11 4 
1040 CLASS 3 a 2 4 
8460.11 FLAT-SURFACE GRINDING IIACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST O, Dl 
Mil, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, <EXCL. a456.10 TO a456.90l 
IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,Dl Mil OU PLUS, A 
COMIIAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, (NOH REPR. sous a456 .10 
a"D.ll-DI 
A a456.90l 
FLAT-SURFACE GRINDING IIACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY Of AT LEAST 0. Dl 
Mil, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERPIETS, <EXCL. a"6.1D-DD TO a456. 90-DD l 
HUMBER 
MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D.Dl 1'111 OU PLUS, A 
COMIIANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH REPR. SOUS 
8456.10-0D A a456.9D-DDl 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 224 16 
i 
177 
005 ITALY 30 1 24 
12 006 UTD. KIHGDOI'I 65 3 
2 
4 7 33 
030 SWEDEN 12 1 2 5 1 
036 SWITZERLAND 74 13 lD 17 24 4 
400 USA 54 2 5 28 4 
732 JAPAN 19 2 4 1 3 
736 TAIWAN 43 9 14 3 16 
lOGO W 0 R L D 5a2 48 14 71 270 34 69 
lDlD IHTRA-EC 354 21 2 24 209 34 26 
lOll EXTRA-EC 22a 27 12 47 61 43 
1020 CLASS 1 162 15 12 30 58 12 
1021 EFTA COUHTR. a7 14 12 20 29 5 
1030 CLASS 2 53 9 15 3 20 
a46D .19 FLAT-SURFACE GRINDING I'IACHIHES, IN WHICH THE POSITIOHIHO IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY Of AT LEAST 0,01 







MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSITIOHNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,Dl I'IM OU PLUS, 
AUTRES QU'A COMIIAHDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, <NOH REPR. 
SOUS 8456.10 A 8456.90 l 
8460.19-0G FLAT-SURFACE GRINDING IIACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY Of AT LEAST 0.01 
P!l'l, <EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, <EXCL. 8456.10-GD TO 
8456.90-0Dl 
HUMBER 
I'IACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A O.Dl I'IM OU PLUS, 
<AUTRES QU'A COMIIAHDE HUIIERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH 
REPR. SOUS 8456.10-DD A 8"6.90-00l 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 89 7 2 28 13 
i 
19 
003 NETHERLANDS 179 21 1 35 j ~~ 1 004 FR GERI'IAHY 1664 !! 49~ m 254 005 IiAl Y ~ ~:; ., 
006 UTD. KINGDOI'I 339 7 33 12 11 29 139 
008 DEHI'IARK 61 12 16 3 25 
i Oil SPAIN 55 
3i 
10 22 
036 SWITZERLAND 188 64 41 3l 
048 YUGOSLAVIA 90 
2 
29 58 
056 SOVIET UHIOH 153 9a 19 
3l 060 POLAND 66 18 3 
062 CZECHOSLOVAK 47 10 14 a 
400 USA 455 19 408 
706 SINGAPORE 9a 90 








lDGD W 0 R L D 4752 203 552 706 25 103 805 38 1237 200 
1010 IHTRA-EC 2924 177 501 193 14 66 637 32 41S 177 
lOll EXTRA-EC 1825 26 51 513 ll 37 168 6 819 23 
1020 CLASS 1 864 7 43 175 7 7 48 1 525 9 
1021 EFTA COUHTR. 299 3 43 124 6 1 47 59 5 
1030 CLASS 2 664 9 6 207 16 82 244 6 
1040 CLASS 3 297 10 2 131 14 38 50 a 
a460 .21 GRIHDIHD IIACHIHES, <EXCL. FLAT-SURFACE> IN WHICH THE POSITIONING IN ANY DHE AXIS CAN IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT 
LEAST 0, 01 1'11'1, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTER ED IIETAL CARBIDES DR CERI'IETS, < EXCL. 8456.10 TO 8456.90 l 
IIACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANES, DOHT LE POSITIONHEI1EHT DANS UH DES AXES PEUT EYRE REGLE A 
D, 01 Mil OU PLUS, A CDI'II'IAHDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, <NOH 
REPR. SOUS a456.10 A a456.90l 
8460.21-10 GRINDING IIACHIHES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIOHIHG IN ANY DHE AXIS CAN IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 1'11'1, NUI1ERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING 11ETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, <EXCL. 8456.10-DD TO 
1456.90-00) 
NUI'IIER 
I!ACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DONT LE PDSITIOHNEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT EYRE REGLE A 0,01 Mil DU 
PLUS, A CDI'II'IANDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CER11ETS, <NON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 8456.90-DDl 
NOI'I!RE 
001 FRAHCE 5 1 
003 NETHERLANDS 14 
15 
13 
zi 1i i 004 FR GERP!AHY 97 
005 ITALY 58 1 21 24 3 
006 UTD. KINGDDII 21 17 4 
Gll SPAIN 4 
2i 
4 
42 030 SWEDEN sa 
10 
l6 
li 036 SWITZERLAND 365 3 191 125 
038 AUSTRIA ll Ii ll 400 USA 19 4 
732 JAPAN 27 2 




























































1939 Supple••ntary unit - Unit6 suppl'•entaire 
~ Ortgtn / Consignaent Or tgina / Provenance Coab. Hoaenclatura Roportfng country - Pays d6clar ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It olio Hodorland 
1460.21-10 
1010 INTRA-EC 205 16 1 57 a 50 4 20 II 
lOll EXTRA-EC 521 21 30 232 11 179 13 a 
1020 CLASS 1 515 21 26 221 11 179 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 4H 10 26 211 11 167 
' 
6 
1040 CLASS 3 a 3 4 1 
1460.21-90 GRINDING IIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IH WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0. 01 1111, NUI'IERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED l'IETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 8456.10-00 TO 
14S6.90-00l 
NUI'IBER 
IIACHIHES A RECTIFIER, <AUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUESl, DOHT LE POSITIONHEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A 0,01 1'111 OU PLUS, A COIIIIANDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES 
ERI'IETS, !NON REPR. SOUS a456.10-00 A 1456.90-001 
NOIIBRE 
001 FRANCE 10 
2 
2 3 
003 NETHERLANDS 6 
50 4i 00\ FR GERIIANY 173 13 
34 
53 
005 ITALY 115 13 1 64 
' 
006 UTD. KINGDOII 21 3 7 
011 SPAIN 9 2 2 3 
030 SWEDEN 24 5 a 
5i 2 036 SWITZERLAND 209 91 31 
058 GERIIAN DEI'f. R 6 
IS i 
6 j 400 USA 62 18 10 
732 JAPAN 67 10 1 3 2 2 
736 TAIWAN II 1 2 4 
1000 W 0 R L D a31 52 53 liS 11 212 a 197 18 
1010 IHTRA-EC 404 2a 52 50 5 130 7 109 7 
lOll EXTRA-EC 425 24 1 ua 6 72 1 16 II 
1021 CLASS 1 3a2 17 1 126 4 71 1 73 11 
1021 EFTA COUNTR. 241 6 1 
" 
2 48 61 2 
1030 CLASS 2 21 7 1 2 7 
1040 CLASS 3 22 II 6 
a460 .29 GRINDING I'IACHINES, IEXCL. FLAT-SURFACE! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY OHE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 1111, IEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. a456.10 TO 
8\56.901 
IIACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES, DDHT LE POSITIONNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 
OU PLUS, AUTRES QU'A COI'IIIANDE NUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, 
!NON REPR. SOUS a456.10 A 1456.901 
a460 .29-10 GRINDING IIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0. 01 1'111, IEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 8456.10-00 
TO a456. 90-00 l 
NUI'IBER 
IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DONT LE POSITIOHHEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A O, 01 1'111 OU 
PLUS, I AUTRES QU' A COI'IIIAHDE NUI'IERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, 
!NOH REPR. SOUS a456 .10-01 A a456. 90-001 
HOI'IBRE 





003 NETHERLANDS 51 4 II 
10 
2 I; 004 FR GERIIANY 1236 30 13 
73 
112 941 





106 UTD. KIHGDDII 203 17 1 32 5 61 1 
Oil SPAIN 45 1 
2i 
II 18 1 
030 SWEDEN 5I 14 
i 
2 
036 SWITZERLAND 179 2 105 45 
13a AUSTRIA 29 21 
12210i 048 YUGOSLAVIA 122156 15 
i 13 05a GERIIAH DEII.R 28 
IS 26 
2 
062 CZECHOSLOVAK 89 2 22 9 
400 USA 9a 9 7 15 22 a 
732 JAPAN 13 2 1 J 
1000 W 0 R L D 124753 133 43 sao 37 69 418 5 123157 61 
1010 INTRA-EC 1933 104 17 137 3 42 294 4 1029 48 
lOll EXTRA-EC 122ala 29 26 243 34 27 124 1 122126 13 
1020 CLASS 1 1225a6 13 23 181 1 24 72 1 122114 6 
1021 EFTA COUHTR. 304 4 23 147 1 a 47 4 2 
1040 CLASS 3 169 16 3 51 4 3 51 12 5 
a460.29-90 GRINDING IIACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL SURFACES! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY 
OF AT LEAST 0. 01 1111, < EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED!, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, IEXCL. 
8456.10-00 TO 8456.90-001 
NUI'IBER 
I'IACHIHES A RECTIFIER IAUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUESl, DDNT LE POSITIONHEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A 0,01 1'111 DU PLUS, IAUTRES QU'A COMANDE NUI'IERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES 
FRITTES OU DES CERIIETS, !NON REPR. SOUS 8\56.10-0D A 8456.90-001 
~~!"!!!~E 
001 FRANCE 152 39 21 13 
16 j 64 ~ 003 NETHERLANDS 30a ' a2 92 i 3 153 004 FR GERIIANY 1591 169 23 241 a 523 
105 ITALY 1171 ao 7 220 15 15 147 294 
1537 006 UTD. KINGDOII 3755 
123 
3 171 4 54 13 1890 
008 DENI'IARK 480 
2 
us 5 2 2 
011 SPAIN 156 II 10 6 2 3 
030 SWEDEN 2005 as 49 660 17 15 a 
036 SWITZERLAND 102 19 2 322 16 114 
038 AUSTRIA 423 411 4 7 





osa GERI'IAN DEll. R IllS 
'i 
4 7 
400 USA 904 22 24 69 496 16 
732 JAPAN 4641 
220 
3 13 3 
4i 200 
a 
736 TAIWAN 1033 49 74 7 159 
1000 W 0 R L D 24309 762 232 2342 21 1300 675 2934 3ll7 
1010 INTRA-EC 7765 431 99 736 21 179 439 2203 2213 
lOll EXTRA-EC 16542 331 133 1606 1121 236 731 132 
1020 CLASS 1 1886 lOS 76 1496 36 183 5ll 189 
1021 EFTA COUNTR. 3277 107 51 1398 9 ll2 15 129 
1030 CLASS 2 1041 223 49 75 7 42 200 159 
1040 CLASS 3 6601 a 35 1071 ll 20 484 
au0.31 SHARPENING -TODL OR CUTTER GRINDING- IIACHINES, NUI'IERICALL Y CONTROLLED, 
CERIIETS, IEXCL. a456.10 TO 1456.901 





















IIACHINES A AFFUTER, A COI'IIIANDE NUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, 
INDN REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1461.31-00 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- IIACHINES, NUI'IERICALLY CONTROLlED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 8'56. 90-001 
NUI'IBER 
IIACNINES A AFFUTER, A COI'IIIANDE NUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARSURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, 
!NON REPR. SDUS 8456.10-10 A 1456.90-101 
NOPIBRE 
004 FR GERIIANY 309 7 1i a 90 62 12 036 SWITZERLAND 32 2 13 1 4 056 SOVIET UNION 21 14 
400 USA 21 
732 JAPAN a 
1000 W 0 R L D 1161 9 15 56 12 119 70 26 1010 INTRA-EC 1063 • 7 22 12 101 63 19 lOll EXTRA-EC 1" 1 a 34 17 7 7 1020 CLASS 1 80 a 20 16 7 7 1021 EFTA COUNTR. 42 4 16 14 1 6 













































































1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,aantairt 
II Origin / Conslgnunt 
Or tg tnt / Provenance 
Coab. Ha•anclature 
laporttng country • Pays dtclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itelta Nederland 
1460.39 SHARPENING ·TOOL OR CUTTER GRINDING- PIACHINES, <EXCL. HUPIERICALL Y COHTROLLEDl, FOR WORUNG PIETAL, SINTER ED PIETAL 
CARIIDES DR CERPIETS, <EXCL. U56.1D TO 8456.90) 
PIACHINES A AFFUTER, AUTRES QU'A COPIIIAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CEMETS, (NOH REPR. SOUS 1456.11 A 1456.90) 
1461.39-DD SHARPENING ·TOOL OR CUTTER GRINDING· PIACHINES, <EXCL. HUMERICALL Y CONTROLLEDl, FOR WORKING PIETAL, SIHTERED METAL 
CARIIDES OR CEMETS, <EXCL. 1456.1D·DD TO 8456.90-00) 
HUI'IBER 
MACHINES A AFFUTER, <AUTRES QU'A COMIIAHDE HUMERIQU£), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU 
DES CEMETS, <NOH REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-00) 
HOI'IBRE 







003 NETHERLANDS 10271 4433 274 171 1917 
57i 004 FR GERIIAHY 16176 1235 1716 
315 
101 4411 2325 ZD 3153 
005 ITALY 9432 34 ll5 445 1203 6647 2 
67 
211 
006 UTD. URGDOM 1525 762 12 133 1 43 60 Ill ll9 
DOl DENMARl 2229 461 26s 1365 10 61 i 201 030 SWEDEN 124 Hi 221 37 249 3D 036 SWITZERLAND 1385 120 420 a 146 liD 17 





6; 400 USA 413 12 
2ss 
II 10 
736 TAIWAN 43957 4934 1410 999 31691 3012 51 
1000 W 0 R L D 123461 9925 1369 3057 2941 1689 .,059 305 7046 21141 
1010 IHTRA-EC 41970 4133 6357 2114 712 6746 12016 300 3711 1223 
lOll EXTRA-EC 11486 5092 2012 943 2236 1943 36972 5 3247 26925 
1120 CLASS 1 3321 155 472 892 4 241 629 5 205 219 
1121 EFTA COUHTR. 2422 uz 421 733 3 63 417 1 146 50 
lD3D CLASS Z 43997 4935 1410 
si 
255 999 31700 3Dl6 ao 
lD4D CLASS J 34161 z 130 1977 703 4643 26 26626 
8461.40 HONING OR LAPPING MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARIIDES OR CERIIETS, <EXCL. 8456.10 TO 8456.90) 
PIACHIHES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARIURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, (NOH REPR. 
saus 8456 .u A 8456. to> 
8461. 40·00 HONING OR LAPPING MACHINES, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARIIDES OR CERMETS,. <EXCL. 8456.10-00 TO 1456. 90-DD) 
HUMBER 
PIACHIHES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, <NON REPR. 
SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00) 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 42 17 
16 
z 3 ~~ 004 FR GERIIAHY 272 4 
32 
126 59 





006 UTD. KINGDOM 10 II z 24 16 
Dll SPAIN 50 ~ 3~ i 17 5 1 036 SWITZERLAND 76 13 
400 USA 1934 21 127 5 72 191 
720 CHINA 28542 21540 
732 JAPAN 29717 29651 
lDDD W 0 R L D 15666 4Dl 10 227 lDD 29 199 11134 71 
lD10 INTRA-EC 2026 376 6 sa 90 ZD 102 121 61 
lOll EXTRA-EC 83640 25 4 169 10 9 97 81706 10 
1020 CLASS 1 31763 25 4 169 I 9 95 29170 I 
1021 EFTA COUNTR. 112 4 4 31 1 3 17 Zl 
1040 CLASS 3 47477 z 1 47457 
1460.90 MACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHERWISE FINISHING METAL, FOR WORKING PIE TAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR 
CEMETS, ( EXCL. 8456 .I D TO 1456.90), ( EXCL. FINISHING MACHINES OF 8461) 
MACHINES A EIARBER, MEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES 
METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, CHON REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90), AUTRES QUE LES MACHINES A FIHIR LES EHGREHAGES 
DU 8461 
1460.90-10 MACHINES FOR DEBURRIHG, GRINDING, POLISHING OR OTHER FINISHING OPERATIONS, FITTED WITH A PIICRDIIETRIC ADJUSTING SYSTEPI, 
IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST D. Dl Pill, FOR WORKING PIE TAL, SINTER ED 
PIETAL CARBIDES OR CERMETS, <OTHER THAN GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING MACHINES OF HEADING H 14.61), 
IEXCL. 1456.10-DD TO 1456.90·00) 
HUIIBER 
I'IACHIHES A EIARBER, MEULER, POLIR OU A FAIR£ D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, DDNT LE POSITIOHNEI'IEHT DANS UN DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A D, 01 Pill OU PLUS, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, IAUTRES 
QUE LES MACHINES A FIHIR LES ENGREHAGES DU 84.61), IHOH REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-00) 
NOI'IBRE 
004 FR GERIIANY Zl 
i 
1 I 
005 ITALY a 1 1 
036 SWITZERLAND I 2 3 1 
732 JAPAN 39 5 30 3 
J :oc W 0 R L •; ~5~ . ·':~ lZ ! .. .. 
' 
.. 
1010 IHTRA-EC ll5 2 II z 2 5 2 7 iz 
1 D 11 EXTRA-EC 137 67 10 1 17 33 2 4 
i~m ~~nsc~uHTR. 136 67 ' 1 17 33 2 4 94 67 4 17 3 z 1 
1460.90-90 IIACHIHES FOR DEIURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHER FINISHING OPERATIONS, ( EXCL. 1460.90-1 D), FOR WORKING METAL, 
SIHTERED METAL CARBIDES DR CERMETS , <OTHER THAN GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING PIACHINES OF HEADING H 
84.61) 
HUMBER 
PIACHIHES A EIARBER, MEULER, POLIR OU A FAIR£ D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, <NOH REPR. SOUS 1456.10-0D A 1456.90•00, 
NI SOUS 1460.90-10>, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS , <AUTRES QUE LES 
PIACHINES A FIHIR LES EHGREHAGES DU 84.61) 
HDIIBRE 
DOl FRANCE 9046 2034 2926 2440 3 141 1412 
DDZ IELG.-LUXBG. 3121 
70 277 
43 i 17 2493 12 li 
246 
003 NETHERLANDS 51792 1064 50060 5 4337 004 FR GERMANY 29500 1135 1529 
3D5Z 
23 5111 9113 33 122 
DDS ITALY 27716 221 51 1210 4055 1533 Ill 6D 
279 
006 UTD. KINGDOM 2101 70 11 az 3 1422 63 3H 29 




z 3 5 
DDI DENMARK 1916 
2 
701 17 Zl 113 
Oll SPAIN 967 14 z 
i li 
60 12 2 
030 SWEDEN 194 14 
" 
233 24 z lZ 
036 SWITZERLAND 1413 13 27 356 z 17 242 194 441 





051 GERMAN DE!I.R 20920 
4D17i 066 ROMANIA 14008 5359 z 
ID 
31476 5 4i 3; 400 USA 1511 644 512 3 21 
720 CHINA 141220 4 74117 1 1629 70668 1D 756 
732 JAPAN 1591 1 1075 
1si 
4 34 1 56 
736 TAIWAN 90856 1166 33234 7155 20419 930 52 
1000 W 0 R L D 411130 19600 2013 160994 1609 22227 217594 531 1583 1415 
lOll IHTRA-EC 121042 4314 IUD 7910 1239 13172 71113 515 311 7124 
lOll EXTRA-EC 360017 15216 133 153084 370 9055 146411 16 lZDl 1361 
lDZD CLASS 1 10913 
'" 
132 3324 13 172 337 lZ 261 553 
1021 EFTA COUHTR. 6799 31 131 Ill lD 21 212 6 212 451 
1030 CLASS Z 92657 1167 1 34771 150 7155 20460 z 930 52 
1040 cuss 3 256517 12743 114919 207 1721 125614 z 10 756 
1461.10 PLANING MACHINES, FOR WORKING METAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CEMETS, <EXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
MACHINES A RAIOTER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, (NON REPR. so us 1456 .10 
A 1456.901 
































































1·10 r Suppleaentary unit - Unit6 suppl6a1ntalre 
IS Origin / Constgnaent 
~ Or~:!b~ ~0=~~~::;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~l~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coabo EUR-12 lel go -Lux o Danaark Deutschland Ho11as Espagna France !roland Itolla Nadorland Portugal 
8~61.10-00 I'IACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS !NON REPR. SOUS 
8~56.10-00 A 8456.90-00) 
NOI'IBRE 
036 SWITZERLAND 26 2 lZ 5 
400 USA 10 1 
1000 W 0 R L D 1083 45 191 37 56 21 24 7a sa 
1010 INTRA-EC 958 44 laD 14 14 21 ll 77 51 
lOll EXTRA-EC 125 I ll 23 42 13 1 7 
1020 CLASS I 62 I 9 19 12 1 7 
1021 EFT A COUNTR. 42 I 9 Ia 7 1 6 
8461.20 SHAPING OR SLOTTING I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. &456 .10 TO &456.90) 
4&5 
4&5 
ETAUX-LII'IEURS ET I'IACHINES A I'IORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, INON 
REPR. SOUS &456.10 A 8456.90> 
1461.20-00 SHAPING OR SLOTTING I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. &456.10-00 TO &456.90-00l 
NUI'IBER 
ETAUX-LIIIEURS ET IIACHINES A I'IORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, INDN 
REPR. SOUS &456.10-00 A &456.90-00l 
NOI'IBRE 
005 ITALY 107 a 2 2 20 44 
Oll SPAIN 356 27 14 270 1D 2 036 SWITZERLAND 21 2 3 
400 USA 36 5 1 14 
!ODD W 0 R L D 764 103 lZ 40 274 23 70 57 38 ll 
1010 INTRA-EC 655 101 6 27 274 21 65 54 10 9 
lOll EXTRA-EC 109 2 6 13 2 5 3 2a 2 
1020 CLASS I 86 6 9 4 3 Ia 2 
1021 EFTA COUNTR. 30 6 3 3 3 
8461.30 BROACHING IIACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. &456 .10 TO &456.90> 
IIACHINES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, I NON REPR. SOUS 8456 .ID 
A 8456.90> 
8461.30-00 BROACHING IIACHINES, FOR WORKING liE TAL, SINTERED liE TAL CARBIDES OR CERI'IETS, I EXCL. &456 .10-00 TO &456. 90-00 l 
NUI'IBER 
I'IACHINES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, INDN REPR. SOUS 
1456.10-00 1456.90-00) 
NOI'IBRE 
0 04 FR GERI'IANY 71 31 15 
005 ITALY 22 2 10 
!DOD W 0 R L D 20175 37 16 15 39 20Dll 
!DID INTRA-EC 122 37 a 12 29 6 
1011 EXTRA-EC 20053 a 3 1D 20005 





8461.40 GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING IIACHINES, FOR WORKING liE TAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 
8456.10 TO 8~56.90> 
IIACHINES A TULLER OU A FINIR LES ENGRENAGES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERI'IETS, !NON REPR. SOUS 8456.10 A 8456.90) 













FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 8456.90-00) 
NUI'IBER 
MACHINES A TULLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, A COPII'IANDE NUI'IERIQUE, PDUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES 
I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, INDN REPR. SOUS 8456.10-00 A 1456.90-00l 
NOI'IBRE 
FR GERIIANY 39 
ITALY 6 
SWITZERLAND 14 
GERI'IAN DEII.R 5 
USA 7 
W 0 R L D 75 
INTRA-EC 48 
EXTRA-EC 27 
CLASS I 21 
EFT A COUNTR. 14 














8461.40-19 GEAR CUTTING IIACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING IIACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, IEXCL. NUI'IERICALLY 
CONTROLLED>, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 8"6.10-00 TO &456.90-00) 
NUI'IBER 
1'1~ca:n::s A TJ',Jtlr~ l ~!: ~~~':~EH.-.~~5 ':Y~Iu!'~!'"'e~. ( .._!JTP.E! Q~!· :\ COr!!"''t't'F HUI'1':RlC'II~l, pn•J~ IE T~~Y"Tt !'FI! llll!eTjiiJ'C, ~·· CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, INDN REPR. so us &456.10-00 A 1456.90-00l 
NDI'IBRE 
002 BELG. -LUXBG. 5 ,, IS i 2 004 FR GERI'IANY 191 i 14 32 006 UTD. KINGDOI'I 68 4 4 I 32 23 
036 SWITZERLAND 63 ll 2 a 4 
062 CZECHOSLOVAK 13 6 2 2 
1000 W 0 R L D 442 64 4 33 ll 31 36 38 83 
1010 INTRA-EC 305 63 2 4 9 26 19 36 57 
lOll EXTRA-EC 137 1 2 29 2 5 17 2 26 
1020 CLASS 1 S6 ll 3 13 2 9 





8461.40-31 GEAR CUTTING I'IACHINES IEXCL. FDR CYLINDRICAL GEARS>, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES 








IIACHINES A TULLER LES ENGRENAGES IAUTRES QUE CYLINDRIQUESl, A COPII'IANDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES 
CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, INDN REPR. SDUS 1456.1D-DO A &456.90-00) 
NOI'IBRE 
FR GERI'IANY 20 5 
ITALY 3 
SPAIN 5 
17 SWITZERLAND 24 
USA a 
TAIWAN 11 
1000 W D R L D 74 IS 13 12 
1010 INTRA-EC 30 I 7 7 
lOll EXTRA-EC 44 17 6 5 
1020 CLASS 1 32 17 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 24 17 4 








&461.40-39 GEAR CUTTING IIACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS), IEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL 
CARBIDES OR CERIIETS, I EXCL. &456 .10-00 TO 8456.90-00 l 
NUI'IBER 
I'IACHINES A TULLER LES ENGRENAGES IAUTRES QUE CYLINDRIQUESl, IAUTRES QU'A COI'II'IANDE NUI'IERIQUEl, PDUR LE TRAVAIL DES 
I'IETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, !NON REPR. SDUS 8456.10-00 A &456.90-00) 
NOI'IBRE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•entatre 
I g~~=~~.'.,e;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d•clarant Coob. Hooonclaturar---~--~-------------:------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalta Htderland Portugal U.K. 
1461.40-st 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































1461.40-71 GEAR-FINISHING PIACHIHES FITTED WITH A PIICROPIETRIC ADJUSTING SYSTEPI, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET 
UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 PIP!, HUPIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, 
!EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
HUPIIER 
PIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES, DOHT LE POSITIOHHEPIEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,11 PIP! OU PLUS, A COIII!AHDE 
HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, !HOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 
1456.90-00) 
HOPIIRE 
004 FR GERPIAHY 10 
26 036 SWITZERLAND 26 
400 USA 1 1 
1000 W 0 R L D 41 27 
1010 IHTRA-EC 10 
1011 EXTRA-EC 31 27 
1020 CLASS 1 31 27 
1021 EFT A COUHTR. 30 26 
1461.40-79 GEAR-FINISHING IN WHICH THE POSITIONING IH ANY OHE AXIS CAN BE SET UP TO AM ACCURACY OF AT LEAST 0.01 1'11'1, !EXCL. 
HUIIERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, !EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
HUIIBER 
PIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES, DOHT LE POSITIOHHEPIEHT DAMS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 PIP! OU PLUS, !AUTRES QU'A 
COMAHDE HUMERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, !HOM REPR. SOUS 
1456.10-00 A IH6.90-00l 
HOPIBRE 
004 FR GERPIAHY 19 11 
011 SPAIN 2004 2002 
036 SWITZERLAND 5 
x7 732 JAPAN 17 
1000 W 0 R L D 3193 a 2011 1132 
1010 IHTRA-EC 2051 1 2016 3 
1011 EXTRA-EC 1142 7 2 1129 
1020 CLASS 1 1140 7 2 1129 
1021 EFTA COUHTR. 10 5 2 2 
1461.40-11 GEAR FINISHING PIACHIHES !EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00, 1461.40-71 AND 1461.40-79), FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL 
CARBIDES DR CERIIETS 
HUMBER 
PIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES, (NOH REPR. SDUS 1456.10-00 A 1456.90-00, 1461.40-71 ET 1461.40-791, POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERPIETS 
HOIIBRE 
004 FR GER~AHY 401 Ia 293 
2i 10 
2 12 60 
005 ITALY 61 7 3 4 17 
036 SWITZERLAND 10 1 
400 USA 279 1 
1000 W 0 R L D 1320 35 616 H 10 a 34 14 93 
1010 IHTRA-EC 569 35 296 21 10 a 33 12 76 
1011 EXTRA-EC 751 390 6 1 2 17 
1020 CLASS 1 751 390 6 1 2 17 
1021 EFTA COUHTR. 466 390 1 1 14 
1461.50 SAWING OR CUTTIHO-OFF IIACHIHES, FOR WORKING llETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS, <EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
PIACHIHES A SCIER OU A TROHCOHHER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES llETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 







PIACHIHES A SCIER, A SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES llETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH 
REPR. SOUS 1456.10-00 A 8456.90-001 
HOIIBRE 
001 FRANCE 229 25 
003 NETHERLANDS 1543 212 
004 FR GERIIAHY 1915 316 
005 ITALY 9420 2460 
006 UTD. llHGDOII 279 
011 SPAIN 420 
x5 036 SWITZERLAND 372 
!!!! Al!!iT~!.~ liJ~~ ! 
732 JAPAN 737 
~m: MR~-\c0 62171 3326 21003 3013 
1011 EXTRA-EC 41161 243 
1020 CLASS 1 22191 26 
1021 EFTA COUHTR. 21311 16 

















































1273 25 5211 
411 
xi 22 53 
14 
52 21 
' ' I 
1923 79 44107 




OR CERPIETS, <EXCL. 1456.10-00 TO 
PIACHIHES A SCIER, <AUTRES QU'A SCIE CIRCULAIREl, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERMETS, <HOM REPR. SOUS 8456.10-00 A 1456.90-001 
HOPIIRE 
001 FRAHCE 4al 79 a 240 76 2 15 




410 300 3 
003 NETHERLANDS 594 2 29 
zi 
36 1 10 
004 FR GEII'lAHY 5942 674 241 al 674 56 612 
005 ITALY 4969 769 171 330 196 796 1014 11 
7 006 UTD. llHGDOII 750 13 2 23 5 13 436 134 
011 SPAIN 157 11 62 32 
2 
1 
036 SWITZEILAHD 149 10 ~; 45 36 7 031 AUSTRIA 317 163 5~ 
z2 15 
19 22 
061 IULGAUA 311 
2 i 
299 9 6 
400 USA 627 a 1 205 4 25 
732 JAPAN 1475 520 7 119 7 33 172 71 
736 TAIWAN 6669 293 207 906 57 233 615 
1000 W 0 R L D 25522 2107 us 2363 995 1342 3641 516 1596 
1010 IHTRA-EC 14343 1744 541 720 924 972 2603 50~ 650 
lOll EXTRA-EC 11179 1063 297 1643 71 370 1031 12 946 
1020 CLASS I 3130 751 90 414 39 239 236 2 323 
1021 EFTA COUHTR. 700 230 10 110 1 59 2 132 





1040 CLASS 3 1071 12 322 71 561 6 
1461.50-U CUTTING-OFF IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERPIETS, !EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
HUIIBER 
PIACHIHES A TRDHCOHHER, POUR LE TRAVAil DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, <HDH REPR. SDUS 
1456.10-00 A 1456.90-00 l 
HOMBRE 
001 FRANCE 1270 165 ao 19 7 
10 691 
002 IELG.-LUXBG. 60 
xi i 
37 
27 i 2 003 NETHERLANDS 93 14 
ui 29 36; 004 FR GERPIAHY 2472 97 35 
z652 
a 1046 5 
005 !TAL Y 13947 1001 161 1425 4461 321~ 1~ 




























































































































1939 Suppltatntary unit - Unttl supp16atntairt Iaport 
1!1 
Drtgtn / Constgnatnt 
Ortgtnt / Provenance 
Coab. Noatnclaturt 
Reporting country • Pays diclar ant 
Noatnclaturt caab. EUR-12 lolg.·Luo. Donaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.Jt. 
1461.50-to 
007 IRELAND 31 2 
4 6i 6 
36 
008 DENI'IARI 191 12 94 










036 SWITZERLAND 176 24 46 
4 
51 I 22 
031 AUSTRIA 275 2 3 
' zi 
2 
6 30s Ii 255 400 USA 665 23 u 26 I 155 94 
732 JAPAN 3211 505 16 3 3 2 1250 1369 
1000 W 0 R L D 24516 1524 102 3010 1973 5410 4908 176 2741 532 204 3366 
1010 INTRA·EC 11379 1293 205 2109 1593 4526 4484 165 1U6 505 193 1520 
1011 EltTRA·EC 6133 31 597 201 310 954 424 11 1651 27 11 1146 
1020 CLASS 1 4560 27 572 112 163 24 217 10 1571 14 11 1769 
1021 EFTA COUNTR. 513 4 
" " 
4 62 2 16 1 10 294 
1461. to !'lACHINE-TOOLS WORIING IY REI'IOVING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, I EltCL. 1456.10 TO 1456.90) 
PIACHINES·OUTILS OPERANT PAR ENLEVEI'IEHT DE PIETAL, DE CARIURES PIETALLIQUES FRITTES OU DE CERPIETS, INON REPR. so us 1456 .10 
A 1456.90) 
1461.90-00 PIACHINE·TOOLS WORKED 1Y REPIOVING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, IEitCL. 1456.10·00 TO 1461.50·90) 
NUI'IBER 
PIACHINES·OUTILS OPERANT PAR ENLEVEI'IEHT DE PIETAL, DE CARIUR£5 PIETALLIQUES FRITTES OU DE CERPIETS, INON REPR. SOUS 
1456.10·00 A 1461.50·90) 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 2791 2091 166 32 
34 
3 323 6 163 







003 NETHERLANDS 326 65 




004 FR GERPIANY 3577 139 409 
7os 
35 755 1115 7 901 
005 ITALY 5319 441 106 150 32 1112 13 
5366 
553 44 2226 
006 UTD. IINGOOI'I 24652 142 4 II 4 7 19106 5 
12i 007 IRELAND 124 
42 
1 
z; s 001 DEN11ARI 
" 10 17 
17 




1 26 1541 
030 SWEDEN 1526 6 
' 
1 11 3 1247 
036 SWITZERLAND 970 19 26 25 3 32 265 27 573 







400 USA 3671 40 77 24 
4 
3412 
732 JAPAN 199 1 102 5 36 
30 
51 
736 TAIWAN 2321 3 254 1190 57 71 
1000 II D R L D 54221 3046 1243 1199 230 221 2055 19391 9145 179 106 15999 
1010 INTRA·EC 39137 2966 636 1092 zu 109 1927 19131 6926 711 74 5275 
1011 EXTRA-EC 15071 10 607 107 17 liZ 122 267 2919 91 32 11724 
1020 CLASS 1 12617 71 604 92 I 109 ll3 u 1001 34 1 11634 





1030 CLASS 2 2375 9 7 9 3 9 1901 57 ., 
1462.10 FORGING OR DIE-STAI'IPING PIACHINES ·INCLUDING PRESSES- AND HAmERS, FOR WORKING PIETAL 
11ACHINES ·Y COI1PRI5 LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, I'IOUTONS, I'IARTEAUX·PILONS ET IIARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, INON REPR. SOUS 1457.10 A 1457.30) 
1462.10-10 FORGING OR DIE·STAIIPING PIACHINES ·INCLUDING PRESSES· AND HA1'111ERS FOR WDRIING PIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED IEitCL. 
1457.10-00 TO 1457. 30·00> 
NUI'I!ER 
PIACHINES ·Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAIIPER, 110UTONS, IIARTEAUX-PILONS ET PIARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, A COIIPIANDE NUI1ERIQUE, INON REPR. sous 1457.10-00 A 1457 .30-00l 
NOI'IIRE 
DOl FRANCE II 6 
7i 1; 
4 2 
004 FR GERPIANY 3724 14 4 3602 
005 ITALY 31 7 14 5 
036 SWITZERLAND 17 1 
041 YUGOSLAVIA 1 
lODOWORLD 4929 30 71 33 21 23 4711 
1010 INTRA-EC 3791 29 75 33 20 13 3606 
lOll EXTRA-EC 1131 1 3 1 10 1112 
1020 CLASS 1 1130 1 3 1 10 1111 
1021 EFTA COUNTR. 2D 1 2 1 9 5 
1462.10-90 FORGING OR DIE-STAIIPING I'IACHINES ·INCLUDING PRESSES· AND HAIIIIERS FOR NORliNG I'IETAL, NUI'IERICALL Y CONTROLLED I EltCL. 
NUI1ERICALL Y CONTROLLED>, I EltCL. 1457.10-00 TO 1457.30-00 l 
NU11BER 
MACHINES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, PIOUTOHS, IIARTEAUX-PILONS ET I'IARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
11ETAUX, IAUTRES QU'A COMPIAHOE NUIIERIQUEl, I NON REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457. 30·00> 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 1136 1042 2 17 I 
2 i 
II 35 14 
003 NETHERLANDS 165 ~~~ :-~ 33 '~ ?!i!'5.i '~ ,;. I ':'! r~ c~~~.-..~y :!~1~~ . ~\ ~11 n 005 ITALY 213 17 2 27 60 41 37 
250 i 
9 41 49 
006 UTD. liNGDOI1 640 5I 150 55 41 16 11 45 
i 
1!1 




12 1 2 u 
030 SWEDEN 21 2 1 4 
14 
2 4 4 
036 SWITZERLAND 73 1 9 7 26 ll 2 3 
051 GERI1AN DEI1. R 42 
12 
17 17 7 
062 CZECHOSLOVAK 37 2 
4 z4 ' 
1 
400 USA 566 256 21 153 16 
732 JAPAN 20 7 4 1 5 
736 TAIWAN 534 
' 
521 
1000 II 0 R L D 30960 1595 271 520 481 300 706 514 25730 316 199 321 
1010 INTRA-EC 21167 1569 Ill 156 63 203 143 462 25599 124 191 162 lOll EXTRA-EC 1996 26 13 364 425 97 563 52 34 192 1 159 
1020 CLASS 1 1307 22 61 349 Ul 39 40 51 24 165 139 
1021 EFTA COUNTR. 246 10 61 32 5 11 32 27 17 11 31 1030 CLASS 2 565 15 1 9 521 1 1 1 11 
1040 CLASS 3 12~ 14 10 49 2 9 26 9 
8462.21 IEHDING, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING IIACHINES ·INCLUDING PRESSES-, FOR WORKING IIETAL HUI'IERICALLY CONTROLLED 
IEitCL. 1'57.10 TO 1~57.30l 
I'IACHINES -Y COI1PRI5 LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, A COIII'IANDE 
NUI'IERIQUE, INON REPR. SOUS 1~57.10 A 1457 .30) 
1462.21-10 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES ·INCLUDING PRESSES· FOR WORKING IIETAL, 
NUI1ERICALL Y CONTROLLED IEitCL. 8~57 .10-00 TO 1457. 30·001 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
NU111ER 
I'IACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES· A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COIIPIANDE NUI'IERIQUE, I NON REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457 .30-00l 
NDI1BRE 





002 IELG.·LUXBG. 174 
2 s 
64 1 10 21 16 





004 FR GERI'IANY 117 23 21 
30 s 
40 2 s 4 
005 ITALY 123 I 24 33 II 1 
i 
1 2 1 
006 UTD. KIHGDOI'I 15 1 1 7 2 2 1 ; 40 OU DENI'IARK a a • 10 9 3 19 3 030 SWEDEN 64 3~ 1 
i 
4 15 032 FINLAND I 4 
100 
s 
24 036 SWITZERLAND 144 1 1 5 
038 AUSTRIA 12 
16 
7 1 2 1 
400 USA 27 1 3 
732 JAPAN 115 102 7 
1000 II 0 R L D 1281 92 15 359 5 55 219 126 45 61 us 
1010 INTRA-EC 792 71 70 211 5 49 157 11 25 53 135 
1011 EXTRA-EC 496 22 15 141 6 132 ll6 20 7 30 
1020 CLASS 1 377 22 15 141 6 131 1 17 7 30 
552 
1919 Supplo .. ntary unit - UniU suppUaontalre l•port 
I g~:::~."/~~:!:~=~~! 
Co•b. Ho•anclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lu:~. Oan•arlr: Deutschland Hellos Espagna France Ire I and ltaJia Nederland Portugal U.K. 
IH2.21-11 
I 021 EFTA COUHTR. 231 2 15 142 21 23 
1462.21-90 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING ftACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING ftETAL, IEXCL. FOR WORKING FLAT 
PRODUCTS I, HUftERICALL Y CONTROLLED < EXCL. 1457.10-00 TO 1457.30-001 
NUftBER 
I!ACHINES -Y COftPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES ftETAUX, IAUTRES QUE 
POUR LE TRAYAIL DES PRODUITS PLATS), A COMANDE HUIIERIQUE, <NOH REPR. SOUS 1457.10-00 A U57.30-00I 
NOftBRE 




6 2 2 004 FR GERftANY 1147 91 
24 
21 51 1571 13 19 
005 ITALY 493 24 I 31 56 309 
2i ui I 13 34 006 UTD. UNGDOII 166 I 5 4 
' 
4 5 
5 001 DENftARK 41 2 13 I 27 
i 009 GREECE 14 3 4 6 
IS 030 SWEDEN 26 
4i 
7 I 3 
036 SWITZERLAND 206 53 
i 
61 27 9 





400 USA 406 7 23 10 I 77 
732 JAPAN 44 22 9 5 4 
1000 W D R L D 3542 uo 104 195 41 126 536 217 1764 26 31 245 
1010 IHTRA-EC 2751 145 61 .. 36 102 435 30 1701 19 31 19 
lOll EXTRA-EC 791 35 43 107 5 24 101 257 56 7 156 
1021 CLASS I 761 35 43 117 5 24 96 257 51 7 143 
1021 EFTA CDUNTR. 273 5 42 74 I 77 32 4 31 
1462.29 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING ftACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING ftETAL IEXCL. HUI'IERICALL Y 
CONTROLLED! IEXCL. 8457.10 TO 1457.301 
~~~:u=g~ H~~~~~~~~~~ ~~~lm:~sSD~SRgm~io CfHim: 3:~IER, DRESSER DU PLANE~, POUR LE TRAY AIL DES ftETAUX, AUTRE! QU'A 
1462.29-10 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING ftETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
IEXCL. HUIIERICALLY CDHTRDLLEDI, IEXCL. 8457.10-00 TO 1457.30-001 
HUftBER 
ftACHINES -Y CDI'IPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAYAIL DES ftETAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, UUTRES QU'A CDMAHDE NUIIERIQUEI, <NOH REPR. SDUS 1457 .JD-00 A 1457.30-001 
HDftiRE 
001 FRANCE 433 142 6 21 2 34 201 54 Ill ll 12 12 002 BELG.-LUXBG. 651 
224 
a 159 35 59 45 3 79 
003 NETHERLANDS 572 9 134 I 3 105 I 3 
157 
4 II 
004 FR GERftAHY 1306 125 59 
177 
6 31 267 4 74 56 527 
005 ITALY 662 75 13 16 102 234 I 5 7 25 12 006 UTD. KINGDOII 210 6 23 16 90 34 17 5 14 
ai 001 DENIIARK 401 5 53 65 ll7 lD a 47 6 
010 PORTUGAL .. 3 54 27 2 2 I ; 3 030 SWEDEN 152 26 22 20 24 31 
036 SWITZERLAND 353 127 5 30 92 II 2 66 
031 AUSTRIA 62 52 I 2 I I 2 




" 32 31i 
24 
34 60 400 USA 567 40 2 
732 JAPAN 84 25 I 9 49 
1000 W 0 R L D 6514 611 537 1255 43 477 llOO 91 390 456 150 1390 
1010 INTRA-EC 4377 577 119 571 34 414 997 19 267 273 134 902 
lD ll EXTRA-EC 2134 41 411 614 9 63 100 9 123 113 16 411 
1021 CLASS I 1621 31 403 611 I 32 96 9 104 59 15 2H 
1021 EFTA COUNTR. 512 5 22 201 I 21 53 2 91 44 12 109 
1030 cuss 2 277 2 
IS 
21 i 3i 4 1; 124 1 242 1040 CLASS 3 236 I 31 
1462.29-91 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, HYDRAULIC, <EXCL. FOR 
WORUNG FLAT PRODUCTS!, IEXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED!, <EXCL. 1457.10-00 TO 1457.30·001 
HUI'IBER 
I'IACHIHES ·Y COriPRIS LES PRESSES· A RDULER, CINTRER, PLIER DRESSER, OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES ftETAUX, HYDRAULIQUES, 
IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATSI, UUTRES QU'A CDriiiAHDE NUIIERIQUEI, <NOH REPR. SDUS 1457.10-00 A 
1457.30-001 
NOIIBRE 
001 FRANCE 2591 123 1 124 42 u; 2256 24 a 12 002 IELG.·LUXBG. 511 
400 
102 53 20 
12 
I 194 II 10 
0 03 NETHERLANDS 653 2 213 Ji 3 10 16 70 3 10 004 FR GERIIAHY 677 5I 106 
732 
206 79 1 15 liS 
005 ITALY 1143 a 9 37 723 60 1 25 226 22 
0 06 UTD. UHGDDII 351 1 9 17 2 2 3 310 5 1 
2 001 DEHIIARl 756 12 539 
6i 
41 6 141 
01 D PORTUGAl 147 ; 1~ 7 23 6 45 QlG ;.. .. ~IICH 1e 22 1! ! ~I 
036 SWITZERLAND 145 3 115 6 7 
041 YUGOSLAVIA 64 57 7 
a6 II! 066 RDI'IAHIA 17 
IS 2 
1 
i 17 400 USA 51 11 a 
404 CANADA 10 5 1 2 2 
624 ISRAEL 24 23 
1000 W 0 R L D 9323 703 247 2097 72 1172 501 329 2217 122 123 263 
1010 IHTRA·EC 1047 615 229 1611 51 1051 435 325 2280 330 119 217 
1011 EXTRA·EC 1276 II II 409 21 114 73 4 7 492 4 46 
1020 CLASS 1 454 .. II 177 2 25 73 4 6 15 4 42 
1021 EFTA CDUHTR. 243 9 16 142 1 17 12 4 4 12 4 22 
1030 CLASS Z 321 224 
1; 
3 97 4 
1040 CLASS S 494 a 16 310 
8462. 29·99 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES· FOR WORKING IIETALo IEXCL. HYDRAULIC DR FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS!, IEXCL. HUIIERICALL Y CDHTRDLLEDI, IEXCL. 1457. 10-DO TO 1457. 30·001 
HUIIBER 
ftACHIHES ·Y CDriPRIS LES PRESSES· A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, PDUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, ISAUF 
HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), <AUTRES QU'A COriiiAHDE NUIIERIQUEI, <NOH REPR. SDUS 
1457.10·00 A 8457.30·001 
HDIIBRE 
001 FRANCE 1361 416 3 19 17 229 
36 
31 333 29 221 
002 IELG. ·LUXBG. 161 
,; 2s 32 3 1 
2 16 7 1 





004 FR GERIIAHY 4565 923 470 
ni 15 137 320 1214 
31 761 
005 ITALY 11264 291 31 136 1912 404 31 120 49 291 412 006 UTD. KINGDDII 1216 a 3 156 5 624 21 203 20 49 112 001 DEHI'IARK 952 7 2 112 6 11 2 6 575 50 1 011 SPAIN 120 3 661 
14 
32 1 11 3 II 12 
030 SWEDEH 1316 
' 
113 41 12 30 33 9 1117 
032 FINLAND 62 
42 
2 4 46 
55 
1 1 a 
0 36 SWITZERLAND 1060 5I 527 47 66 131 125 




7 7 4 
400 USA 539 ll I 22 251 11 16 207 
404 CANADA 31 2 1 5 5 5 II 732 JAPAN 130 14 7 6 91 
1000 W 0 R l D 25046 1919 774 2112 216 10401 927 542 2312 1369 531 3166 
1011 IHTRA·EC 20701 1752 534 1170 117 10017 U7 519 2036 Ill 517 1544 
1011 EXTRA·EC 4343 237 240 942 29 391 90 23 274 411 14 1622 
1020 CLASS 1 3659 69 180 939 17 371 19 3 194 196 12 1519 
1021 EFTA COUNTK. 2517 5I 179 623 I 101 67 2 104 110 10 1255 
1030 CLASS 2 447 lOD 60 2 3 20 20 76 132 1 33 
1462.31 SHEARING IIACHIHES ·INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COIIIJHED PUNCHING AHD SHEARING IIACHIHES, 
HUIIERICALL Y CONTROLLED <EXCL. 1457.10 TO 1457.301 
FOR WORKING I'IETAL, 
553 
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a~62.31 KACHIHES -Y COKPRIS LES PRESSES- A ClSAILLER, AUTRES QUE LES KACHIHES COKBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES KETAUX, A COI'IIIAHDE HUKERIQUE, CHON REPR. SOUS 1\57.10 A U57.3Dl 
M62.31-IO SHEARING KACHINES -INCLUDING PRESSES-, <EXCL. COKBINED PUNCHING AND SHEARING KACHINESJ FOR WORKING KETAL, FOR WORKING 
fLAT PRODUCTS, NUKERICALLY CONTROLLED, <EXCL. "57.10-00 TO a457.30-00J 
NUKBER 
KACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ClSAILLER, UUTRES QUE LES KACHINES COKIINEES A POINCONNER ET A ClSAILLERJ, POUR LE 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA -EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































a462.31-90 SHEARING KACHINES -INCLUDING PRESSES-, CEXCL. COKBIHED PUNCHING AHD SHEARING KACHINESJ FOR WORKING KETAL, <EXCL. FOR 












KACHIHES -y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, <AUTRES QUE LES KACHINES COI'IBIHEES A POINCDNNER ET A CISAILLERJ, POUR LE 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































































1462.39 SHEARING KACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING KACHIHES, FOR WORKING KETAL, <EXCL. 








11ACHIHES -y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES 11ACHINES COIIIINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, AUTRES QU'A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE, <NON REPR. SDUS 1'57.10 A a457.30J 
auz. 39-10 SHEARING 11ACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES-, ( EXCL. COI'IBIHED PUNCHING AHD SHEARING KACHINESJ FOR WORKING KETAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, ( EXCL. HUI'IERICALL Y CONTROLLED), ( EXCL. 1457.10-00 TO 1457. 30-00J 
HUI'IBER 
11ACHIHES -y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES KACHIHES COI'IBIHEES A POINCOHHER ET A CISAILLERJ, POUR LE 






004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































;,rt[ARIHC MAC:! X:~::~ Ir~Clt:Dit:3 rr.:c:~~:::-, ~ tXCL COMIUH~C rti~CHir.~ AMD St't"!! ~:fC !1!:CHIHES l FCR WOR!I:IHG 11~!:'.!.. • MYDRI.UL !C. 


















I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, <AUTRES QUE LES 11ACHIHES COI'IBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERJ, POUR LE 
TRAVAIL DES 11ETAUX, HYDRAULIQUES, <AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PUTS), <AUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUI1ERIQUEJ, 





00\ FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































1462.39-99 SHEARING 11ACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES-, <EXCL. COI'IBIHED PUNCHING AND SHEARING I'IACHIHESJ FOR WORKING I'IETAL, <EXCL. 















11ACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, <AUTRES QUE LES KACHIHES COI1BIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERJ, POUR LE 
TRAVAIL DES PIETAUX, <SAUF HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), <AUTRES QU'A COPIIIAHDE 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
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8~62.39-99 
1020 CLASS I ~3 

















8~62.41 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COIIUHED PUNCHING AND SHEARING IIACHIHES HUIIERICALLY 
CONTROLLED !EXCL. 8457.10 TO 1\57.301 
138 
7~ 
MACHINES -Y COI'!PRIS LES PRESSES- A PDIHCONHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES IIACHIHES CDIIUHEES A PDINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, A COMIIANDE NUIIERIQUE, !NOH REPR. SDUS &\57 .10 A 8~57. 30 I 
8~62.41-10 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHIHES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, NUIIERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 8457.10-00 TO 8~57.30-001 
NUIIBER 
I'IACHINES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A POIHCONNER OU A GRUGER, Y COIIPRIS LES IIACHINES CDIIBINEES A PDINCDNNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COI'IIIANDE NUIIERIQUE, !NDH REPR. SDUS 1457.10-DD A 
8~57 .30-0DI 
NOPIBRE 
001 FRANCE 133 91 6 23 2 002 BELG.-LUXBG. 19 
i i 2 5 5 003 NETHERLANDS 33 a 
1; 
7 i a 27 0 D4 FR GERPIANY 262 71 16 
1; 
65 ~~ 
ODS ITALY 73 
10 
2 14 32 
0 0 6 UTD. KINGDDII 21 1 2 1 7 
ODI DENIIARK 2 2 
i Dll SPAIN 6 3 
032 FINLAND 3 17 i 2 i 036 SWITZERLAND 103 79 
400 USA 72 35 2 1 1~5 17 732 JAPAN 665 31 9 413 ~~ 
1000 II 0 R L D 1413 102 25 211 3 51 617 228 67 
1010 IHTRA-EC 557 11 22 127 2 37 120 12 H 
lOll EXTRA-EC 156 14 3 14 1 14 "7 1~6 33 
1020 CLASS 1 155 14 3 
" 
1 14 ~97 1~6 32 
1021 EFTA COUHTR. ua 6 2 11 1 3 u 1 1 
8462.41-90 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FDR WORKING IIET AL, 
IEXCL. FDR WORKING FLAT PRODUCTS!, NUPIERICALL Y CONTROLLED, I EXCL. 8457 .10-D 0 TD 1~57. 30-DD I 
NUPIBER 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUGER, Y COI'IPRIS LES IIACHINES COPIBINEES A PDINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, !AUTRE$ QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, A COMIIANDE NUIIERIQUE, !NON REPR. SOUS 
1457.10-00 A 8457 .30-DDI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 23 
3; 
14 
004 FR GERIIAHY 11~ u 
DDS ITALY 75 36 
011 SPAIN 12 2 
030 SWEDEN 11 2 
i 032 FINLAND 3 
19i ~· 1 5 036 SWITZERLAND 261 9 4 ~DO USA 47 5 6 5 5 2 732 JAPAN 167 75 
1000 II 0 R L D 923 230 15 74 44 135 18 233 12 
1010 INTRA-EC 423 27 13 II ~~ liS 13 14~ 5 
lOll EXTRA-EC 496 203 2 56 3 20 5 as 7 
1020 CLASS I "3 203 2 56 3 II 5 as 7 
1021 EFTA COUNTR. 277 191 1 50 1 13 1 5 5 
1462.49 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES, !EXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED I I EXCL. 8457.10 TO 1457.301 
I'IACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A POINCDHHER DU A GRUGER, Y COI'!PRIS LES MACHINES CDPIBIHEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AUTRES QU'A COPII'!ANDE HUPIERIQUE, !NOH REPR. SOU$ 1457.10 A 1457.301 
1462. "-11 PUNCHING DR NOTCHING I'IACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING CDPIB!NED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES FOR WORKING PIE TAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, IEXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 1457.10-DD TO 1457.30-DDI 
NUI'IBER 
I'IACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUGER, Y COIIPRIS LES IIACHINES COIIBINEES A POINCONHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, !AUTRE$ QU'A COMIIAHDE HUIIERIQUEI, !NOH REPR. SOUS 
1457.10-00 A 1457.30-DOI 
NOPIBRE 
003 NETHERLANDS as 27 1 16 
ai 
II 3 
DD~ FR GERIIANY 364 45 29 ; 5I 13 51 005 ITALY 307 
,; lD 17 120 2; 7 006 UTD. KIHGDDII 156 2 II 15 3 15 
Dll SPAIN liD 
14 
lDD 1 
5 030 SWEDEN 56 31 1 6 036 SWITZERLAND 92 41 25 5 
400 IJC:A 329 ~2~ 1~ 1 29 ..... · ~'" ho • ·~ '"' 
!ODD II 0 R l D 2573 149 60 916 212 257 13 129 191 
~~m ~~m=~~ 1230 141 42 161 266 ZDI 12 57 96 1341 a 18 125 16 ~9 1 70 95 
1020 CLASS 1 1151 a 17 122 5 ~~ 1 70 86 
1021 EFTA COUNTR. 115 14 107 5 26 6 10 
10~0 CLASS 3 47 1 11 
8462.~9-90 PUNCHING OR NOTCHING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING CDIIB!NED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, 
IEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, IEXCL. HUPIERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 8457.10-DO TO 8457.30-DDI 
HUPIBER 
PIACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POINCDNNER DU A GRUGER, Y COIIPRIS LES IIACHINES COIIBINEES A PDINCOHNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!. IAUTRES QU'A CDMIIAHDE NUI'!ERIQUEI, IHDN 
REPR. SOUS 8~57.1D-DO A 8~57.30-DDI 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 124 61 6 2 23 
2; 
H 1 
002 IELO.-LUXBG. 110 
14 
6 i 15 i 1 39 DDS NETHERLANDS 189 54 81 1 19 34 
2&4 DD~ FR GERP!ANY 1669 103 202 
21i 
16 ao 357 5 327 
DDS ITALY ll24 II 153 15 131 519 1 2 
006 UTD. KIHGDOII 361 37 5 2~ 2 7 269 10 
011 SPAIN 323 10 17 25 230 2 2 36 030 SWEDEN 158 1 56 
i 
2 
9; 036 SWITZERLAND 32~70 10 10 ll6 21 170 13 
~DO USA 250 2 25 6 2 2 112 2 18 
404 CANADA 16 2 5 1 
732 JAPAN 116 19 1 11 
lDDD W 0 R L D 31016 214 ~26 745 ~~ 260 1278 496 564 844 
!DID IHTRA-EC 4074 265 374 386 35 254 1221 214 319 394 
lOll EXTRA-EC 33942 19 52 359 5 6 57 212 175 ~50 
1020 CLASS 1 33132 18 52 201 3 5 41 211 175 92 
1021 EFTA COUHTR. 32672 ll 27 liD 1 3 3~ 99 173 61 
8~62. 91 HYDRAULIC PRESSES FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES !EXCL. 8462.10 TO 1462.~91 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX OU DES CARIURES METALLIQUES, INDN REPR. SOUS 8~62.10 A 8~62.~91 
8462.91-lD HYDRAULIC PRESSES FOR MOULDIHO IIETALLIC POWDERS IY SINTERING DR PRESSES FOR COMPRESSING SCRAP IIETAL INTO BALES 
HUMBER 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE IIOULAGE DES POUDRES METALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES HYDRAULIQUES A PAQUETER LES 
FERRAILLES 
HDIIIRE 
DOl FRANCE 76 35 
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I Ortgtn / Constgnatnt 
Ortgtnt / Provenance 
Coab. Hoatnclaturt 
Rtportfng country 
- P•v• d6cl•••nt 
Noatnclttur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland H•ll•s Espagna France lnhnd lhll• Ntduland 
a462. 91-11 
036 SWITZERLAND 92 
1000 W 0 R L D 565 121 n 49 15 u 22 38 
1010 IHTRA-EC 37S 119 16 34 15 n 10 sa 
I 011 EXTRA-EC 192 2 ., 15 n 12 
1020 CLASS I 192 2 45 15 n 12 
1021 EFTA COUHTR. 167 1 45 11 1D 4 
a462.9l-50 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR METAL CARll DES, IEXCL. a462.10-1D TO a462.91-10J, HUHERICAll Y COHTROll ED 
HUMBER 
PRESSES HYDRAULIQUES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARIURES METALLIQUES, !NOH REPR. SGUS a462.10-11 A a462.91-IOJ, 
A COI'IIIANDE NUriERIQUE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 17S 13 41 104 i 003 NETHERLANDS 12 ; 5 15 214 004 FR GERMANY 275 
1i 
19 
005 ITALY 39 6 
12 
2 a 
OSO SWEDEN 25 1 2 
OS2 FINLAND 11 5 ; 6 ; OS6 SWITZERLAND 17 s 
OSa AUSTRIA 9 6 s 
400 USA 10 li 5 i s 732 JAPAN 25 
1000 W 0 R L D 794 47 56 na Sl 39 13 S96 
1010 INTRA-EC 69S 2a 43 130 18 S7 5 S85 
lOll EXTRA-EC 101 19 13 18 12 2 a 11 
1020 CLASS 1 98 19 13 16 11 2 a 11 
1021 EFTA COUNTR. 63 6 12 11 11. 2 a 









PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARIURES METALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, IOULONS ET 
VIS, UUTRES QU'A COI'IIIANDE NUMERIQUEJ 
HDriBRE 
002 BELG. -LUXIG. 2 
so 2 004 FR GERMANY 85 15 
005 ITALY 40 1 2a 2 
Dll SPAIN 6 
732 JAPAN 10 
7S6 TAIWAN II 
1000WDRLD 2S6 ss S1 50 s 2S 9 32 
1010 INTRA-EC l9S 34 so 27 2 22 s 32 
1011 EXTRA-EC 43 1 1 2S 1 1 6 
1020 CLASS 1 so 1 1 17 1 s 
1021 EFTA CDUNTR. 16 1 a s 
lOSO CLASS 2 13 6 3 
a462.91-99 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, IEXCL. a462.10-10 TO a462.91-91), ( EXCL. NUI'IERICAll Y 
CDNTROLLEDJ 
NUI'IBER 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, (NON REPR. SOUS a462.10-l0 A a462.91-tll, 
IAUTRES QU'A COI'IIIANDE HUI'IERIQUEJ 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 213 52 i 50 9 26 s S7 12 002 IELG.-LUXBG. 103 
2i 
16 s 7 7 29 
D 03 NETHERLANDS 231 6 167 
i 
10 2 1 1 
u4 0 04 FR GERMANY 225a 1250 44 
ui 
29 159 17 14S 
ODS ITALY 991 12S 2 12a 15 202 3 2S 
006 UTD. KINGDOrl 79 1 14 4 12 34 
' OOa DENriARl 551 421 17 4 45 




6 1 5 
2 030 SWEDEN 94 7 
' 
a 4 
032 FINLAND 45a 11 1 n 44 121 48 13 
036 SWITZERLAND 141 4 86 2 13 5 15 
03a AUSTRIA 180 146 29 1 
052 TURKEY 44 10 
•i 11 05a GERMAN DEH.R 65 34 12 2 s 400 USA 211 5 7 15 7S2 JAPAN 114 52 s 
' 7S6 TAIWAN 7 3 1
1000 W 0 R L D 8644 4119 95 12a5 140 137 606 76 37a S27 
1010 INTRA-EC 4640 1454 54 an 131 76 452 71 210 259 
1011 EXTRA-EC 4004 2665 41 412 9 61 154 5 16a 68 
I 020 CLASS I 3900 2665 40 us 
' 
60 147 s 102 63 
i03i f:i!it "';., ..... r .. en 19 3~ 3!3 s 4! 1~2 1 86 ~1 CLASS 2 25 1 5 1 4 
2 
2 1 
1040 CLASS S 79 4 s 64 4 
I a462.99 PRESSES ( EXCL. HYDRAULIC! FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES IEXCL. a62.10 TO a462.49l 
PRESSES AUTRES QU'HYDRAULIQUES POUR lE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARBURES METALLIQUES, !NON REPR. SOUS 1462.11 A 
a462.49l 
a462. 99-11 PRESSES ( EXCL. HYDRAULIC! FOR HOULDIHG HETALLIC POWDERS BY SINTERING OR PRESSES IEXCL. HYDRAULIC! FOR COMPRESSING SCRAP 
METAL INTO BALES 
HUMBER 
PRESSES !AUTRES QU'HYDRAULIQUESJ POUR LE MOULAGE DES POUDRES METALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES !AUTRES 
QU'HYDRAULIQUESJ, A PAQUETER LES FERRAILLES 
NOHBRE 
004 FR GER"ANY 70 18 .2 5 9 
036 SWITZERLAND 54 24 
4 
2a 
400 USA 21 2 
95a NOT DETER"IN 2 
1000 W 0 R L D 1079 2a 75 9 29 56 82 11 
1110 INTRA-EC 977 19 39 a 25 25 82 2 
1011 EXTRA-EC 100 
' 
S6 1 4 29 
' 1020 CLASS 1 92 
' 
S6 I 4 29 1 
1021 EFTA COUHTR. 64 S4 2a 1 
a462.99-50 PRESSES ( EXCL. HYDRAULIC!, FOR WDRKIHG METALS OR METAL CARBIDES, !EXCL. a462.11-10 TO a462.99-10J, NU"ERICALL Y 
CONTROLLED 
NUI'IIER 
PRESSES IAUTRES QU'HYDRAULIQUESJ, PDUR LE TRAVAIL DES METAUX OU DES CARIURES METALLIQUES, !NON REPR. SOUS a462.10-11 A 
a462. 99-10 l, A COHIIANDE NUI'IERIQUE 
HOI'IBRE 
004 FR GER"AHY 68 
' 
4 7 46 
005 ITALY 12 3 2 
24 0 06 UTD. KIN GOD" S2 6 
Oil SPAIN S2 so 
66 OS6 SWITZERLAND 69 
20 2 400 USA 34 1 
4 7S2 JAPAN 14 
1000 W 0 R L D 27a 6 12 55 20 13 77 ao 2 
1010 INTRA-EC 155 4 12 45 
2i ' 
11 71 2 
lOll EXTRA-EC l2S 2 lt 4 67 10 
1020 CLASS 1 120 2 
' 
20 4 67 a 
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Ho•enclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itallo Nodorland Portugal 
1462.99-91 PRESSES CEXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING IIETALS OR IIETAL CARBIDES, FOR IIAUNG RIVETS, IOLTS AND SCREWS; CEXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED> 
NUriiER 
PRESSES CAUTRES QU'HYDRAULIQUESl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARJURES IIETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, 
IOULOHS ET VIS, IAUTRES QU'A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUEl 
NDIIBRE 
002 BELG.-LUXIO. 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































1462.99-99 PRESSES CEXCL. HYDRAULIC), FOR WORIIIHO IIETALS OR I'IETAL CARBIDES, IEXCL. 1462.10-10 TO 1462.99-91), CEXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED! 
HUI'IBER 
PRESSES CAUTRES QU'HYDRAULIQU£5), POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, CHON REPR. SUUS 1462.10-10 A 





004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 








D56 SOVIET UHIOH 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 



























































































































































































BANCS POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, A ETIRER LES IARRES, TUBES, PROFILES, 
FILS OU SII'IILAIRES 
1463.10-10 DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS FOR WIRE 
HUI'IBER 




004 FR GERJIANY 
ODS ITALY 




lOOD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































1463.10-90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS FOR BARS, TUBES, PROFILES, OR THE LIKE, CEXCL. WIREl 
NUI'IBFR 
IANCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES 
OU SIPIILAIRES, ISAUF FILS) 
!II 001 FRANCE 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. JtiHGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































PIACHIHES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, POUR EXECUTER UN FILETAGE 
EXTERIEUR OU INTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIINAGE 
1463.20-0D THREAD ROLLING PIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS 
HUI'IBER 
I'JACHINES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, POUR EXECUTER UN FILETAGE 
EXTERIEUR OU INTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIINAGE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX SUUS FORIIE DE FIL, TRAYAILUNT SANS EHLEVEPIEHT DE PIATIERE 
1463.30-10 I'IACHINES FOR WORKING WIRE, !WITHOUT REI'IDVING PIATERIALl 
NUIIBER 


















































































































1989 Suppleaentary untt - Untt6 supp16aentafrt I aport 
I g~~=:~e1.tc;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Neder-land Portugal 
a463.3D-ID 
005 ITALY 










!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































8463.90 I'IACHIHE-TOOLS FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARBIDES OR CEMETS FOR WORKING WITHOUT REMOVING I'IETAL CEXCL. 1457.10 TO 
a457.3D AND a462.1D TO n63.3Dl 
I'IACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMET5 , TRAVAILLAHT SANS 
ENLEVEMENT DE I'IATIERE, (NOH REPR. SOUS 1457.10 A a457. 30 ETI462 .10 A a463. 30 ll 
a463.9D-1D I'IACNINE-TOOLS, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARBIDES OR CEMETS, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, CWITHOUT REMOVING 
I'IATERIALl, CEXCL. a457.1D-DD TO a457.3D-DDl 
NUI'IBER 
I'IACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRODUITS PLATS, TRAVAILLANT CSANS ENLEVEI'IENT DE I'IATIEREl. CHON REPR. SOUS a457.1D-DD A 1457.30-DDl 
HOI'IBRE 








1020 CLASS 1 



































































a463.9D-9D I'IACHIHE-TOOLS, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARBIDES OR CEMETS, FOR WORKING CEXCL. BY REMOVING I'IETAL, EXCL. 
a457.10-DD TO a457.3D-DD AND 8462.10-10 TO 8463.90-IDl 
HUI'IBER 
I'IACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, TRAVAILLAHT UAHS 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 







!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




















































































































































I'IACHINES A SCIERPDUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAI'IIQUES, DU BETON, ·DE L 'AI'IIANTE-CII'IENT OU DE I'IATIERES 





















a464.10-DD SAWING I'IACHINES, FOR WORKING STONE, CERAI'IICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT OR LIKE I'IIHERAL I'IATERIALS OR FOR COLD WORKING 
GLASS 
NUI'IBER 
i•""'"4•·:. .. A S'::IrR POUR LE TR.'lY.•.IL !:'E LA PJERRE, DES PRODUtTS CFq:Mi!fiQ1JE~, t'1J ~ETn'f, t'E l'AII!l"HTE-CT~E,.T IJtl DE J!t-'TtEDES 
I'IINERALES SII'IILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
NOI'IBRE 
~ m m~~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































8464.20 GRINDING DR POLISHING I'IACHIHES, FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT DR LIKE I'IIHERAL I'IATERIALS OR FOR 
COLD WDRKIND GLASS 
I'IACHINES A I'IEULER DU A POUR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'AI'IIANTE-CII'IEHT DU DE 
I'IATIERES I'IIHERALES SII'IILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
8464.20-11 GRINDING OR POLISHING I'IACHIHES, FOR WORKING OPTICAL GLASS 
NUI'IBER 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































aus.10 I'IACHIHES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF I'IACHINIHG OPERATIONS !WITHOUT TOOL CHANGE IETWEEH SUCH OPERATIONS! FOR 
















































































































I g~ ::~~.' / c;~:!:~=~~! Report fng country - Pe~s d6clarant 
Coob. Hoooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nooonchturo coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Danurk Doutschhnd Hollu Espagna Franca Irelend Italta Nodorhnd Portugal 
a465.10 IIACHINES PDUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'DPERATIDNS D'USINAGE, SANS CHANG~ENT D'DUTILS ENTRE CES 'OPERATIONS, POUR 
LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES DU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
a465.10-10 IIACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHININO OPERATIONS CEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
IIAHUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORUNO WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR 
HARD IIATERIALS 
NIR!BER 
IIACHINES PDUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'DPERATIDNS D'USINAGE, (SANS CHANG~ENT D'OUTILS EHTRE CES OPERATIONS), 
AVEC REPRISE IIANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOOII 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































a465.10-9D I'IACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF MACHINING OPERATIONS CEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
AUTOIIATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR 
SIIIILAR HARD IIATERIALS 
NUIIBER 
I'IACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'OPERATIONS D'USINAGE, CSANS CHANG~ENT D'DUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
SANS REPRISE IIANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































I'IACHINES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES DU 
IIATIERES DURES SII'IILAIRES 
a465.91-00 SAWING MACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD I'IATERIALS 
NUI'IBER 
IIACHINES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXaA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































" 1260 40 
I'IACHINES A DEGAUCHIR OU A RABDTERJ IIACHINES A FRAISER OU A I'IOULURER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU 


































a465.92-00 PLANING, IIILLIHG OR IIOULDING -BY CUTTING- I'IACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR 
HARD IIATERIALS 
NUI'IBER 
I'IACHINES A DEGAUCHIR OU A RABOTERJ I'IACHINE5 A FRAISER OU A IIOULURER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU 





OG4 FR GERIIANY 
DGS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
G3D SWEDEN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102G CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1G30 CLASS I 































































































































































IIACHINES A I'IEULER, A PONCER OU A POLIR, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES 
PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 















































































































1 g~~=~~.',c;~:!:~=~~=I-------------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~r __ -_,~•~r~s~d~6c~l~•~•~·~·~t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K.. 
1465.93-00 IIACHIHES A IIEULER, A POHCER OU A POLIR, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































IIACHIHES A CIHTRER, IIACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIEHT ASSEIIBLER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE 
L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIIUIRES 
1465.94-00 lENDING OR ASSEIIBLIHG IIACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS DR SIIIIUR HARD IIATERIALS 
HUIIBER 
I'IACHIHES A CIHTRER, IIACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIEHT ASSEIIILER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE 
L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
NOIIIRE 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 







































































































IIACHIHES A PERCER OU A IIORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
1465.95-00 DRILLING OR IIORTICIHG IIACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, IOHE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
HUIIBER 
IIACHIHES A PERCER OU A IIORTAJSER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
001 DEHIIARK 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































IIACHINES A FEHDRE, A TRANCHER OU A OEROULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE l'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
~ 1465.96-00 SPLITTING, SLICING DR PARING IIACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD 
IIATERIALS 
NUI'IBER 
IIACHIHES A FENDRE, A TRANCHER OU A DERDULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 











1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
































































































1465.99 IIACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, IOHE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERULS !EXCL. 1465.10 TO 
1465.96) 
IIACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU 1015, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU 
IIATIERES DURES SIIIILAIRES, !NOH REPR. SOUS 1465.10 A 1465.96) 











































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 























































































































































































1919 Suppl .. ontory unit - UniU suppUuntoiro laport 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTt. 
1030 CLASS 2 

























































1465.99-90 NCHIHE-TOOLS -INCLUDING MACHINES FOR HAILING, STAPLING, GLUEING OR OTHERWISE ASSEMBLING-, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, 
HUA:~RRUIIER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD MATERIALS !EXCL. 1465.10-10 TO 1465.99-IOl 
HACHINES-DUTILS, PDUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAHIQUES, DU IETDN, DE L'AIIIANTE-CIPIENT OU DE IIATIERES 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERNHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHHARK 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































1467.19 PHEUNTIC TOOLS !EXCL. ROTARY TYPE) FOR WORKING IN THE HAND 
OUTILS PNEUNTIQUES, AUTRES QUE ROTATIFS, POUR EHPLOI A LA PlAIN 
1467.19-10 CONCRETE PNEUMATIC VIBRATORS, FDR WORKING IN THE HAND 
HUMBER 
VIIRATEURS A BETON PNEUHATIQUES, POUR EHPLOI LA PlAIN 
HOHIRE 
004 FR GERNNY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































TRDNCOHHEUSES A CHAINEA PIOTEUR, AUTRE QU' ELECTRIQUE INCORPORE, PDUR EHPLOI A LA PlAIN 
8467.11-00 CHAIN SAWS 
NUHIER 
TRONCONHEUSES A CHAINE A HOTEUR !AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPOREl, POUR EHPLOI A LA HAIN 
KOHBRE 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLAS! 1 






































































MACHINES A ECRIRE AUTOHATIQUES ET IIACHINES POUR LE TRAITEHENT DES TEXTES 
1469 .10-ID AUTOIIATIC TYPEWRITERS AND WORIJ-PRDCESSING IIACHINES 
NUI'IIER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 









740 HONG KOHO 
IODO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































IIACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NON AUTOIIATIQUES, POIDS •< 12 KG, CDFFRET NOM CDI1PRIS 
1469.21-00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOHATICl, WEIGHING •< 12 KG !EXCL. CASEl 
NUMBER 





























































































































































































































































































































































1939 Suppleaantary unit - Untt6 suppl'••ntaira 
11 Or tgtn 1 Consignaant 
• Or~:!b~ ~o:~:~r=:~~=~----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~fc~l~o~r~o~n~t------------------------------~------~~ 
Moaancl.tura coab. EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
8469.21-00 
006 UTD. UHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
051 GERI'IAH DEI'I.R 
400 USA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































8469.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOI'IATICI, WEIGHING> 12 KG 
I'IACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, HOH AUTOI'IATIQUES, POIDS > 12 KG 
8469.29-DO TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOI'IATICI, WEIGHING > 12 KG 
HUI'IBER 




DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































I'IACHIHES A ECRIRE, HOH ELECTRIQUES, POIDS =< 12 KG, COFFRET HOH COIIPRIS 
8469.31-DD TYPEWRITERS, NOH-ELECTRIC, WEIGHING =< 12 KG IEXCL. CASE! 
HUI'IBER 
I'IACHIHES ECRIRE, IHOH ELECTRIQUESI, POIOS =< 12 KG, COFFRET IHOH COI'IPRISI 
HOMBRE 
004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 









1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































8469.39 TYPEWRITERS, NOH ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
I'IACHIHES A ECRIRE HOH ELECTRIQUES, POIDS > 12 KG 




































































































































































































1470.10 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER 
CALCULATRICES ELECTROHIQUES POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE 
1470.10-DD ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER! 
HUMBER 





0 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 







74 D HPHG KONG 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































































































































I'IACHIHES A CALCULER ELECTRONIQUES AVEC ORGAHE II'IPRII'IAHT, IHOH REPR. SOUS 1470.10 I 
























































































































































































































































































































1989 Suppleaentarv unit - Unltl supp16•ent•fre Iaport 
I 8~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~cr:::~~ 1 :!~~~r---~E~UR~-~l~2~~~.~~~g-.--~Lu-.-.---:D-an-.-.-.~k~Do_u_t_s_c~h~l•-n-d~---H~o~l~l~a~s~~~~P•~g~n~o--~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-1-•-n-d-----I-t-a-1-ta---N-o-do-,-,-.-n-d---P-.-,-t-ug_o_I _______ U_.-K~. 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































I!ACHIHES A CALCULER ELECTRONIQUES SANS ORGANE II!PRII!AHT, !HOH REPR. SOUS 1470.101 
1470.29-00 El.ECTROHIC CALCULATING IIACHIHES !EXCL. INCORPORATING A PRIHTIHG DEVICE, EXCL. 1470.10-001 
HUPIBER 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































I!ACHIHES A CALCULER AUTRES QU'ELECTROHIQUES 
1470. 30-0D CALCULATING I!ACHIHES I EXCL. ELECTRONIC! 
HUMBER 




004 FR GEMAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
404 CANADA 
720 CHINA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 













8470.40 ACCOUNTING IIACHIHES 
IIACHIHES CDIIPTABLES 




004 FR GERIIAHY 
m m ~~iDEH 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 



















0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Suppl•••ntarl' unit - Unit6 supp16•antalre Ioport 
B Ortgtn / Constgnaent 
s Or~:!~~ ~o:~~:r;;~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·t~l~n~g~c~ou~n~t~r~y----'~·~,~·~d~6c~l~•~·~·~n~t~------~~~~~~--~~~--~------~~ 
Noaencleture co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna Franca Ira land I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
1471.90 IIACHINES A AFFRANCHIR, A ETULIR LES TICKETS ET SIIIILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
8470.90-ID POSTAGE-FRANKING IIACHINES, TICKET-ISSUING IIACHINES AND SIIIILAR IIACHINES, WITH CALCULATING DEVICE 
NUIIIER 
IIACHINES A AFFRANCHIR, A ETULU LES TICKETS ET SIIIILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATION, ANALOGIQUES OU HYBRIOES 































IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATION, ANALOGIQUES OU HYBRIDES, POUR AERONEFS CIVILS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGOOII 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
























































































































































































































































3471.2D DIGITAL AUTOI!ATIC DATA PROCESSING IIACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 
.. ~, .... ~ .·.~· ... ., •• '!':"'''~ ~~·~'!" 
IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATION, NUIIERIQUES, COIIPORTANT, SOUS UNE IIEIIE ENVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE 
!!! 8471.2D-l0 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATION, NUIIERIQUES, COIIPORTANT, SOUS UNE IIEIIE ENVELOPPE, UNE UNITE 





DD4 FR GERI'IANY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DD7 IRELAND 
400 USA 
IDDO II 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 





























































1471.20-40 DIGITAL AUTOI!ATIC DATA PROCESSING IIACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOl! ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY =< 64 KILOBYTES, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATION, HUI'IERIQUES, COI'IPORTANT, SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UNE UNITE 






OD4 FR GERIIANY 
IDS ITALY 







































































































































































































































































1989 Supplaaentary untt - Unit6 suppllaentatre Iaport 
I g~:: ~~./I c;~:!:::~~: 
Coab. Noaanclature 
Report lng country - Pays d6claront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland I tal to Hodorhnd Portugal U.K. 
U71.20-~0 
732 JAPAN 359317 10557 2035 121211 57 15111 91~~3 622 17232 1691 ~909 17372 
736 TAIWAN 60313 376 25 25737 393 373 11~~ 152 173U 56 315 n~1~ 
740. HONG !tONG 35459 l 336 1695 52 65 592 10 13211 ~~ 19317 
1000 W 0 R L D 7~1127 17652 7296 2140~~ 105~ 25573 117122 6246 96~01 27935 9550 22~547 
lOll IHTRA-EC 136451 5519 ~~07 2~331 517 5191 16637 3757 36150 ~792 4219 30U7 
IOU EXTRA-EC 611315 12063 2119 119705 537 20375 10111~ 2~19 59970 23143 5330 193700 
1020 CLASS l ~~0795 11~77 2296 155961 15 11741 99355 2326 26673 3~~0 5014 115~20 
1021 EFTA COUNTR. 29797 29 39 757 3 120~ 7191 57 250 13 ~4 20140 
1030 CLASS 2 160500 516 593 311~3 ~41 us. 1129 163 317~9 19703 316 71636 
1471.20-50 DIGITAL AUTOPIATIC DATA PROCESSING PIACHINES, CONTAINING IN THE SAPIE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOPI ACCESS PI~ORY WITH A CAPACITY > H ltiLOIYTES IUT =< 256 
NUI'IBER 
ltiLOIYTES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
PIACHINES AUTOPIATIQUES DE TRAIT~ENT DE L' INFOMATION, NUPIERIQUES, COPIPORTANT, SOUS UNE PI~E ENVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D' ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN PI~OIRE ¥IVE > 64 ltGCTETS PIAIS =< 256 ltOCTETS, <AUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOinRE 




ZH 193 126 
002 IELG.-LUXIG. 2163 
z3i 
12~ 7 ~61 l 1262 
ti 
67 
003 NETHERLANDS 12152 21 321 
97 
1261 5~2 305 630 
3s2 
1115 
00~ FR GERPIANY 10619 977 1412 ~53i 123 64~ 57 3~~0 529 2911 0 06 UTD. UNGDOPI 19605 95 2~6 716 415 11~3 2141 513 Ill 1147 




44 5 332 ~ 
OU DENmRK 29~ 
i 
60 l6 11 11 136 









030 SWEDEN 219 13 2 ~ 11 100 
036 SWITZERLAND 222 14 
2 
13 11 11 70 ~ l6 





217i IS 23 ~00 USA 2~523 2393 113 913 761 1023 126 16113 
~0~ CANADA 7755 ~ 7673 14 3 
2219; 
61 
611 THAILAND 22922 
2s 2i 330l 10i 
23 
706 SINGAPORE 3561 2 
1200 
13 




15~21 500 47315 
732 JAPAN S.974 465 23711 
2022 
6202 211 7 ll 1561 
736 TAIWAN 204017 315 137 16166 1219~ 1065 30 2~~3 26117 651 1~1400 
7~0 HONG KONG 13909 302 63 9191 17 2 274 2010 1116 17 210 
1000 W 0 R L D 432203 5052 3561 61616 3156 ~071~ 7707 5002 25~52 5501~ 11339 213513 
1010 INTRA-EC ~7166 1194 1950 5579 170 1991 295\ 3413 ~909 2261 9430 S615 
1011 EXTRA-EC 31~333 3151 1611 56037 2216 31723 ~749 1519 20543 52123 1909 207191 
1020 CLASS 1 69277 2463 672 25345 202 14767 2919 1550 567 2111 33 11571 
1021 EFTA COUNTR. 1252 41 23 633 131 34 5\ 152 10 7 160 
1030 CLASS 2 31~997 695 945 30611 20U 16956 1130 39 19975 50635 1176 119274 
1~71.20-60 DIGITAL AUTOPIATIC DATA PROCESSING PIACHINES, CONTAINING IN THE SAPIE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOPI ACCESS PI~ORY WITH A CAPACITY > 256 ltiLOIYTES IUT =< 512 ltiLOIYTES, <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
HUI'IIER 
PIACHINES AUTOPIATIQUES DE TRAIT~ENT DE L' INFORPIATION, NUPIERIQUES, COPIPORTANT, SOUS UNE PI~E ENVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN PI~OIRE VIVE > 256 ltOCTETS miS =< 512 KOCTETS, (AUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOI'IJRE 




291 ~9 109 115 
002 IELG. -LUXBO. 35911 
Zli ,; 256 3 2 655 373 251 93 21637 003 NETHERLANDS 96~2 1501 6~3 3 4221 1167 
456 
7 1111 
00~ FR GERPIANY 34151 2101 191 ~5 1609 ~303 14290 62 2094 1219 IH9 005 ITALY ~549 
142 
2 1 27 1135 
tuo lHi 
I 2 2636 
006 UTD. KINGDOII 6901 56 975 51 ~2 2111 7~ 399 




200 15 231 
001 DEHIIARK 309 3 
2 
~~ 5 2 
ui 
234 
011 SPAIN 295 110 12 
i i 
2 
021 NORWAY 104 2 6 I l 91 
030 SWEDEN 1941 7 92 
i 
51 I 101 132 1541 







400 USA 23915 790 2370 ~135 140 25 liiH 
~04 CANADA 3024 t3 3 u; 5&3 ~ 2 2912 3 2 31 706 SINGAPORE 1202 
100 
251 26 33 124 
721 SOUTH KOREA 117459 227 10329 172 2332 ~Sl 
166; 
304 1623 101191 
732 JAPAN 14515 510 270 6~35 113 215 3037 34 l 2231 
736 TAIWAN 57370 1370 1512 20002 1755 3251 10979 4661 ~~ 516 13207 
74 0 HONG KOHG 1903 130 263 6117 12~ 316 110 109 53 1611 
1000 W 0 R L D 326949 1503 3720 ~7519 4727 15529 U612 2314 15092 1667 4764 174432 
1010 INTRA-EC 95736 
"" 
279 3311 2301 ~~~· 2111~ 2121 5561 1033 2013 41573 lOll EXTRA-EC 23ll71 44~9 3~41 4~201 2~19 ll013 19725 116 9~13 u~ 2611 132159 
1020 CLASS l ~~~~6 2141 1426 7410 119 2517 1109 116 ~115 171 376 15922 
1021 EFTA COUHTR. 2~0~ 
uoi 
9 179 2 2 Ul 1 2~ 116 133 1707 
1030 CLASS 2 117069 2015 36795 2220 1~96 11615 ~661 ~56 2305 116195 
1471.20-90 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING PIACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
r.urr:JT U:HT. ~tTrl A RA~:~"::~ .·~~:':'".'; ~!':':'1C~Y t'~T~: • ~f~-·,.~'9'., :- !1:.' ., .. ~_"."'"!'r•, (~""'. rna ~~'!I!. ~!~'"!':-\!='!' 
HUI'IBER 
I PIACHINES AUTOPIATIQUES DE TRAITEPIENT DE L'INFORPIATION, NUPIERIQUES, COPIPORTANT, SOUS UNE PIEIIE EHVELOPPE, UNE UNITE CENTRALE, UNE UNITE D' ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN PI~OIRE VIVE > 512 KOCTETS, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOI!BRE 
001 FRANCE 41155 2717 ~43 10103 420 2131 
15353 
12 6262 7004 2226 9130 
002 BELG.-LUXIG. 23197 
3412 
121~ 3161 27 97 7 727 1504 5~0 1197 
003 NETHERLA!tDS 10013 311 9672 343 12105 ~0197 651 3177 
591i 
267 lUI 
004 FR GEJUWIY 110400 36665 6~02 
90i 
655 ~060 16459 16~ 22190 1590 15297 
005 ITALY 5101 36 154 ~ 933 1026 5 115 23 2609 
0 06 UTD. UNGDOPI 114000 5355 1937 27573 321 41190 61017 7219 5903 14509 U99 
41n5 007 IRELAND 62972 16~ 111 9591 16 2299 6510 2260 192 
001 DENIIARK 1590 3 205 137 ~~ 31 a 1 1451 









153 995 9H 
021 NORWAY ~006 1\73 15" 
22 
5~ 330 a 
27; 
570 
030 SWEDEN 732~ ll 317 62H 21 155 l 16 Ill 






70 49 231 
036 SWITZEILAHD 9132 3170 99 1 l 650 
031 AUSTRIA 170 15~ 37 161 1 36~ 1 6 27 2 110 
056 SOVIET UNION 3ll 1 
2106 
2 1~0 7197 6 l I 160; 47i 300 ~00 USA 163037 ·auo 25759 ~5010 1405 6906 635" 
404 CANADA 13141 9503 10 21 202 13 6 2750 l 13 1222 
501 BRAZIL 22 
z3 2 
12 5 
62~ ISRAEL liS 
u5 2"0 
76 
610 THAILAND 3914 ~7 611 51i u7 u2 256 7; l 706 SINGAPORE 61n 1126 1755 101 2213 
721 SOUTH IDREA 2S2205 1166 1626 22347 1296~ 621 9517 
5296 
2714 ~9120 ~534 1\7526 
732 JAPAN 195591 2511 5725 54103 1 7601 45515 11117 5276 216 50697 
736 TAIWAN 29977~ 76\7 2157 159655 4103 36511 19170 1930 12176 6973 2720 ~5322 
740 HONG KONG 26~46 ~044 ~91 15013 3n ~7 1753 14 391 1103 257 2242 
100 AUSTRALIA 95 I 2 7 3 ~5 12 951 HOT DETEMIN 1202 3 l 
" 
llU 
1000 W 0 R L D 1505617 13572 25997 353736 20216 122~2~ 267565 16102 96144 101113 11933 397715 
1010 INTRA-EC 514710 45650 1065~ 62206 1777 61473 144270 1136 ~6507 3133~ 10242 52531 
lOll EXTRA-EC 919635 34919. 153~3 291529 11437 53951 123247 1666 ~9234 70479 1646 31515~ 
1020 CLASS l 397993 22000 1271 91231 521 15591 915~7 6720 33671 10071 1031 ll7311 
1021 EFTA COUNTR. 22001 1174 ~30 11330 171 12 717 13 5102 192 331 1612 
1030 CLASS 2 590692 12915 7072 199734 17901 313~7 31690 19~4 15555 60399 7603 197532 
1031 ACP<66l 737 2 IS 657 " 
l l 22 
1040 CLASS 3 950 564 6 10 2 12 334 
5\71.91 DIGITAL PROCESSING UNITS, WHICH PlAY COHTAIH IH THE SAPIE HOUSING OHE OR TWO OF THE FOLLOWING UHITS• STORAGE, INPUT, 
OUTPUT 
565 
1989 Suppla•entary unit - Unit6 supp16•antatra l•port 
I Origin I Constgnaant 
Or fgtna I Provenance 
Coab. Ho1anclatura 
Roporttng country 
- P•»• dfclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-luJI. Dan•ark Deutschland Ho11as Espagna Franca Ira land Italta Hadar land Portugal U.K. 
8471.91 UNITES DE TRAITEitEHT HUIIERIQUES, COI'tPORTAHT SOUS UHE !lEitE EHVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES • UHITES DE 
IIEitOIRE, D'EHTREE, DE SORTIE 
8471. 91-1D DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
IHPUT UHITS, OUTPUT UHITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
UNITES DE TRAITEitEHT NUI'tERIQUES, COIIPORTAHT SOUS UHE !lEitE ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UHITES SUIVANTES • UNITES DE 
l'tEitOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, POUR AERONEFS CIYILS 
HOI'tBRE 
002 BELO.-LUXBO. 369 
1; 1i 
10. 256 
D03 NETHERLANDS 295 
15 17 14 
263 
D04 FR GERIIAHY 425 379 
005 ITALY 148 
1i 4; 26 63i 
135 
D06 UTD. UNGDOII 785 61 
36 2 520 4DD USA 675 27 11 38 24 3 
647 U.A.EitiRATES 7 4 
4i 
3 
74D HONG KONG 53 12 
10DDWORLD 3348 28 103 51 47 UD 64 1051 59 4 181D 
1010 INTRA-EC 254D 27 76 19 
47 2 
72 4D 1045 11 3 1247 
1D11 EXTRA-EC 8D7 1 27 32 57 24 5 48 1 563 
1020 CLASS 1 713 1 27 22 36 2 47 24 5 7 542 
1D3D CLASS 2 
" 
1D 11 1D 41 21 
8471.91-40 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAI'tE HOUSING OHE OR TWO DF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOl! ACCESS IIEitORY WITH A CAPACITY •< 64 KILOBYTES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
UNITES DE TRAITEIIEHT NUI'tERIQUES, COI'IPDRTAHT SOUS UHE l'tEitE EHVELOPPE, UNE DU DEUX DES UNITES SUIVAHTES • UNITES DE 
IIEI'tOIRE, D'EHTREE, DE SORTIE, CAPACITE EM l'tEitOIRE VIVE •< 64 KOCTETS, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
NOI'IBRE 




329 118 394 




12 3D25 154 1655 
D03 NETHERLANDS 9D262 114 953 lD; 1733 3889 63169 413i 34D 923 004 FR GERI'IAHY 9D245 3138 1493 
1022 
686 2553 13 272D2 362 5D556 
DDS ITALY 6156 11 1D 
1D4 
2 17 3440 1554 1DD 
DD6 UTD. KINGDOI't 5D477 275 1121 33D4 1D376 17241 26DD 13D26 927 15D3 
ZDi DD7 IRELAND 517 j 85 158 62 1 3 DDS DENI'tARK 1677 1DD6 ; 16i 608 1 53 D3D SWEDEN 2166 22 2D 1369 1D4 26 3 452 
D36 SWITZERLAND 1143 67 lD 352 2 46 93 62 310 2 2 261 400 USA 54132 1264 13D6 35Dl 38D2 785 325 1397 89 41599 
4D4 CANADA 171D 2 23 1433 36 11 1 55 149 





728 SOUTH KOREA 29130 
354i 4D3i 
1257 9873 66DD 71D 165 
732 JAPAN 26852 3151 4946 1999 711 5752 1 2719 
736 TAIWAN 66236 2450 196 48822 2D89 723 1153 3747 863 5487 
74D HOHG KOHG 513864 1 2Dl7 31D545 11852 1166 215D8 111D14 172D 47D41 
lDDD W 0 R L D 951 D62 30524 10511 379424 221 54991 36153 3044 1395D2 135524 6844 154324 
1D10 IHTRA-EC 248773 22750 2829 7836 213 12883 24590 2976 104165 12472 4149 5391D 
lDll EXTRA-EC 7D227D 7774 7682 371586 a 421D8 11561 68 35337 123D52 268D 1DD414 
1D20 CLASS 1 87H9 49D5 5465 1Dll2 2 884D 3D 53 63 1453 7468 95 45893 
1D21 EFTA COUNTR. 4105 98 104 2010 56 258 416 264 5 894 
1030 CLASS 2 614118 2866 2217 361435 32511 8508 33884 115582 2585 54512 
8471. 91-5D DIGITAL PROCESSING UHITS, COHTAINIHO IH THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOI't ACCESS IIEitDRY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT •< 256 KILOBYTES, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT l 
NUI'IBER 
UNITES DE TRAITEI'IENT NUMERIQUES, COI'tPDRTANT SOUS UNE !lEitE ENVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES : UNITES DE 
l'tEI'IDIRE, D'EHTREE, DE SORTIE, CAPACITE EM IIEitOIRE VIVE > 64 KOCTETS IIAU •< 256 KOCTETS, <AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
NOI'tBRE 
001 FRANCE 1589 208 1 55 5 83 
110 2 
671 460 9 97 
002 BELG.-LUXBG. 5420 
834 
118 387 1 26 3D02 487 1194 93 
003 NETHERLANDS 53143 85 391 63 a 27987 468 22611 
246i 
6 683 
0 04 FR GERIIANY 6411D 574 95 19 12251 32664 14 11131 3957 942 
OD5 ITALY 4813 a 15 84 
1917 
4 1041 1 
4120 
12 158 349D 
D06 UTD. KINGDOI't 15471 175 27 735 119 459 264 846 6809 
007 IRELAND 474 27D 11 15 
17 
23 40 1 1D7 
008 DENI'IARK 190 4 
44 
22 




03D SWEDEN 1496 
i 
11 2 113D 48 
036 SWITZERLAND 704 50 86 29 498 9 2D 11 
038 AUSTRIA 108 1 
164 
19 1 4 
622 
53 15 7 a 
40D USA 22687 21 6663 409 1289 711 1632 52 11123 
404 CANADA 285 44 
7200 
12 79 82 68 





7D6 SINGAPORE 867 
i 
741 15 51 
72D CHINA 13541 966 1255D 
950 ll46i 43Dai 516 
24 
1120 728 SOUTH KOREA 57939 6 350 3 
2355 
45D 
i 732 JAPAN 26454 1669 ,?~ 2D66 35 482 15248 731 116 3679 7~6 TAIW"K ! e~:!!'l I:.,, ·~~-"' 1"' ,~ .. ~" ~~~ ... "'"~ ""£" ••• ... 74D HONG KONG 46122 4 56 9893 7815 1 21D ·11i 27962 
~100D W 0 R L D 443481 4378 315D 53521 3215 116719 136116 4144 47544 114D5 12669 5D6ZD 
lDlD INTRA-EC 145361 2D77 341 171D 2D33 125D7 622SD 754 41566 4324 12137 5632 
1D11 EXTRA-EC 298111 2301 28D9 51111 1182 1D42D3 73836 339D 5978 7D81 532 44988 
102D CLASS 1 51945 1717 281 aaaD 36 1234 16633 299D 2D77 3D11 83 14996 
1021 EFTA COUNTR. 2454 23 44 104 
1146 
334 52 13 556 1184 3D 114 
103D CLASS 2 2326D6 583 1562 3D367 1D2969 572D2 4DD 3897 4D39 449 29992 
1040 CLASS 3 13560 1 966 12564 1 4 24 
8471. 91-6D DIGITAL PROCESSING UHITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT 1 STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDDII ACCESS IIEitORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT •< 512 KILOBYTES, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
UNITES DE TRAITEitENT NUIIERIQUES, CDI'IPDRTANT SDUS UNE !lEitE ENVELOPPE, UHE DU DEUX DES UNITES SUIVANTES I UNITES DE 
l'tEI'tDIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN l'tEitDIRE VIVE > 256 KDCTETS IIAIS •< 512 KOCTETS, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS 
CIVILSl 
NDIIBRE 
OD1 FRANCE 4473 807 231 188 1D3 
•5 335 62 65 2678 002 BELO.-LUXBO. 1705 
1270 





003 NETHERLANDS 8721 458 618 
ai 
10 3315 1699 
13752 
aoa 
004 FR GERIIANY 1D6263 6996 8604 7897 242D ao 14693 8893 42845 
005 ITALY 7361 13 17D9 2411 656 220D 
437 uzi 
a a 283 1 
DD6 UTD. KINGDOI't 20262 4161 47 6682 362 172 1205 5625 35D 
16 DD7 IRELAND 513 
300 4i 
1 456 30 10 




28 2 47 
030 SWEDEN 861 296 164 202 12D 2 7 
032 FINLAND 928 
u2 1 5 22 855 4 4D 1 4 036 SWITZERLAND 942 7 484 285 25 7 2 26 






1 1 u; 2 4DO USA 28122 7627 928 6D7 174 2642 11745 
404 CANADA 226D 
Hi 
163 HZ a 745 2 1342 706 SINGAPORE 1906 218 
150 
1 150 791 
i 
133 
728 SOUTH KOREA 81783 1029 
6 
2562 416H 26298 
4552 
8326 1287 476 
732 JAPAN 62320 1 36DI4 
ao6 " 
933 66 1436 
162 
19158 
736 TAIWAN 181797 549 167 22618 3D 55 H622 lOD 1977 6198 91473 
74D HONG KONG 415917 3 343118 1259 271 1666 160 6944D 
100D W 0 R L D 928414 15420 9881 422613 3917 57317 93289 9066 29671 34669 10770 241801 
1010 INTRA-EC 14992D 13543 9354 9303 2861 aaaD 9696 524 17952 1989D 1D245 47673 
lOll EXTRA-EC 778491 1877 527 413310 1057 48435 83592 8542 11719 14779 525 194128 
102D CLASS 1 96361 154 360 44692 101 1976 2636 8442 992 4252 194 32562 
1D21 EFTA CDUNTR. 3387 1D2 141 817 
956 
964 1D87 44 7 169 5 51 
1030 CLASS 2 681527 1723 167 368614 46459 8D932 100 10727 9955 331 161563 
8471. 9l-9D DIGITAL PROCESSING UNITS, CDNTAINIHO IN THE SAllE HOUSING ONE DR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT 1 STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDDI't ACCESS IIEitORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'tBER 
566 
1949 Suppleaentary untt - Unit6 suppl6aentafre !aport 
I Ortgtn I Constgnaent 
Or I gin• I Provenance 
Coab. Hoaencl ature 
Raporttng country - Poys d6chront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
8471.91-90 UNlTES DE TRAITEIIENT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOUS UHE MEllE ENVELOPPE, UNE DU DEUX DES UNITES SUIVANTES, • UHlTES DE 
MEllO IRE, D' ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN MEIIOIRE VIVE > 512 KOCTETS, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIBRE 
001 FRANCE 62693 5733 112 5646 ID JDa09 
670; 
195 7aD6 14370 681 17331 
DD2 IELG.-LUXIG. 51800 au 4914 
1235 
399 4 812 19321 2921 15a51 
003 NETHERLANDS 326961 32405 12036 63531 11512 45046 2597 46795 
4a975 
ll637 100167 
004 FR GERI!ANY 37a429 267!7 26a42 
3716i 
195 U480 65446 1424 114349 386a 79013 
005 ITALY 156333 27a4 3656 I 1922 3685a 755 
14801i 
300Ja 3341 39a37 
006 UTD. UNGDOII 676a42 32219 12a55 125005 106 62347 173433 aa61 113243 770 
256637 007 IRELAND 451046 a596 217 23955 364 15120 9a030 21419 26459 249 
OOa DEHIIARK 5166 64 931 
200 
5 593 1300 1407 6 a60 
0 lD PORTUGAL 652 52 
uai 
5 Ill 16 76 116 
1242 
76 
Oil SPAIN 32414 1463 3438 Ji 8329 2099 675a 7202 oza NORWAY 906 12 119 106 167 
30 
94 265 130 
030 SWEDEN 5346 547 393 1162 72a 321 ll2 646 16 1391 
032 FINLAND as 59 a 400 4454 1280 217 26 25 713 ISO 1286 
036 SWITZERLAND 16776 191 6510 5636 li 97 127 1 2601 768 520 325 03a AUSTRIA 45al4 3 1324 14295 46 5 65 30033 32 
390 SOUTH AFRICA 342 
13055 4716 
3 14~ 170 20 19917 1929; a ,.; 141 400 USA 394745 95257 15949 37229 92527 95643 
4H CANADA 123496 27a 129 12 135 57 2906 Ua505 722 752 
412 IIEXICO 2004 a 73 6 1667 24 10 
12 
214 
50a BRAZIL 101 
u2 
5 2 60 6 1 15 
624 ISRAEL 559 99 3 6 ll7 
" 
1 155 
632 SAUDI ARAliA 14 7 1 1 5 
647 U.A.EIIIRATES 81 3 3 7 68 
664 INDIA 1068 
i 267 
1067 I 
6aO THAILAND 1045 
a 866 4D6a 9242 7 3245 
1 776 
706 SINGAPORE 25025 56 2346 2370 66 2751 
72a SOUTH KOREA 192547 2765 119 12366 1480 20762 55695 20 1836\ 7494a 229 5799 
732 JAPAN 147124 5216 606 2442a 120 14128 33951 16605 5033 3005 952 430ao 
736 TAIWAN 407109 56a6 3273 146509 371 U5a6 59276 272 9650 a4a21 1917 3074a 
740 HONG KONG 142\42 931 3aa 100574 31 7217 2200 3154 25900 234 1813 
aOO AUSTRALIA 329 171 1 119 a 5 25 
95a NOT DETERIIIN 1847 3D 1727 90 
lODD W 0 R L D 3662806 139006 75161 659654 5177 257123 636823 50776 407867 697337 30515 703367 
1010 INTRA-EC 214274a 110113 Sa495 264605 2111 113705 434471 13a36 342159 260714 24723 517116 
lOll EXTRA-EC 1518211 28893 16666 395049 3066 143388 200625 36940 6491a 436623 5792 186251 
1020 CLASS 1 743686 1930a 12756 132677 276 46712 12340 36641 30144 24662a 3329 142a75 
1021 EFTA COUHTR. 77430 75a 7427 12682 II 16413 a78 62 2a97 32442 616 3174 
1030 CLASS 2 773210 9577 390a 262267 2790 96676 12a284 299 34569 Ja9949 2463 42421 
1040 CLASS 3 1315 a 2 IDS 1 205 46 941 
a47l. 92 INPUT OR OUTPUT UNITS, AND WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAI'!E HOUSING 
UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE, POUVAHT COI'IPORTER SOUS LA I'!EIIE EHVELOPPE, DES UNITES DE I'IEIIOIRE 
a47l. 92-lD INPUT OR OUTPUT UHITS, WHETHER OR HOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAI'IE HOU5IHG, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
UNITES D'EHTREE OU DE SORTIE, POUVANT COI'IPORTER SOUS LA I'!EIIE ENVELOPPE, DES UNITES DE I'IEIIOIRE, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
002 IELG.-LUXBG. 176 
7 li 
19 95 4 50 4 
003 NETHERLANDS 2a6 15 60 7 7 179 
004 FR GERMANY 1417 16 43 
a 
a44 1 ll6 397 
006 UTD. UNGDOII all 74 9 446 213 61 
400 USA 6020 6 4476 1323 4 200 
1000 W 0 R L D 10362 116 105 5008 17 3261 225 30a 18 1302 
JOJD INTRA-EC 3403 100 63 57 17 1713 225 259 5 9ll lOll EXTRA-EC 6959 16 42 4951 147a 49 13 391 
1020 CLASS I 6617 16 42 4750 1 1354 49 13 390 
a47l. 92-90 IHPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR MDT CONTAINING STORAGE UHITS IN THE SAI'IE HOUSING, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUI'!BER 
UNITES D'EHTREE DU DE SORTIE PDUVAHT COIIPORTER, SOUS LA I'!EIIE ENVELOPPE, DES UNITES DE I'IEIIOIRE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 415452 412a3 1792a 83515 2359a 
37780 
2106 33700 54231 17173 141218 
002 IELG.-LUXIG. 268849 
134aza 
1596 za781 3a81 JaB 62653 49006 127U 32216 
003 NETHERLANDS 2132954 41209 432014 33324 54a045 15516 316547 243a7 5a70B4 
004 FR GERIIAHY 2H0556 3a6066 49096 
169350 
55579 446751 9181 171157 334001 297a5 558940 
005 ITALY 713296 8934 236\7 69649 190214 246 
208686 
139679 9827 101750 
006 UTD. UNGDOII 2696882 95237 37669 1070841 13a744 678187 82446 35H74 30898 
007 IRELAND 166897 6955 133 12917 ~699 a3906 7803 ll416 529 38539 
OOa DEHI'IARl 37194 1957 uoa 262 890 215 2919 16168 42 7933 
009 GREECE au 149 
12; 
100 Bl a 
26 
201 278 51 
OlD PORTUGAL 6019 1743 249 ~45 191 212 698 
465i 
2528 
Oll SPAIN 151045 6130 2868 31685 5577 90 45457 13106 4HBl 






3 7 ; 028 NORWAY 28995 2204 205 ~!i 528 2623 824 030 SWEDEN 157246 23072 3757 82633 42n 5508 4475 12269 559 20H6 O~Z fiHLAHt :7:::3 ~5~: ~~ ';! ~7!1.! '!'7f. :'51!~ .,!1793 !fU•"9 ~Ill: .. '""'=' 036 SWITZERLAND 58337 4484 1275 aa09 1519 8955 70 10129 6804 1897 14397 
058 AUSTRIA 31449 1957 281 18078 396 695 29 415 2725 672 6201 
052 TURKEY 68582 2 1 30 ll959 i 1 16 56573 ~ m ~~mi:FRICA 4 3i 1 57i 22 2 2 3054 liD 20 
55asi 
24 2270 
400 USA 3155577 49042 ll620 462922 70855 210613 59089 292662 4466 1958455 
404 CAHAOA 57385 1472 160 920 586 2291 360 969 33892 319 16~16 
412 IIEXICO ll9256 22a 
40 
6768 471 9721 63 5 24184 
727 
77816 
624 ISRAEL 7066 1313 361 341 137 272 762 3115 
680 THAILAHD 61016 567 100 18603 633 11267 8717 20251 38 835 
701 IIALAYSIA 45497 
soli 30 





706 SINGAPORE 14aB04 49255 10356 43582 2437 14139 23392 
720 CHINA 127a57 914 970 2527 ll475 46195 
19i 
38663 2778 2720 21615 
728 SOUTH KOREA 1257095 15977 1204 61270 100902 191209 ll5702 4576 05 2638 310397 
732 JAPAH 2994872 131815 48831 93359a 115274 415956 2D61a 96039 2a0973 4701 949069 
756 TAIWAN 6736198 91962 2034a 29754a 99103 421871 65574 2860al 1026218 12010 4415415 
74 0 HOHG lOHG 326646 4012 629 28993 33600 28889 ll2 42424 66424 599 120964 
aoa AUSTRALIA 5a43 7 
2 
429 12 301 544 26 lBO 4344 
95a HOT DETERIIIN 1301 3 10 1082 154 50 
1000 W 0 R L D 24206216 1021577 270830 3a69179 801554 3424431 254050 1538905 3290 945 164103 9591062 
1010 IHTRA-EC a63Ja57 683282 176080 1836260 330260 19a9549 ll0014 849335 1012757 130780 1513540 
10 ll EXTRA-EC 15573058 338095 94748 2032916 471064 1433800 124036 689416 22781Ba 35273 a077522 
1020 CLASS 1 6732493 218076 71285 1555979 212363 670576 57932 194750 642673 12980 3095179 
1021 EFTA CDUNTR. 446349 35648 10665 157924 15097 41590 557 38338 34920 5492 108320 
1030 CLASS 2 B7DBDOO 119103 22493 473498 246~91 715907 66100 455896 1632724 16538 4959250 
1031 ACP166l 2247 3 16 4 184 18 3 20 5 1994 
1040 CLASS 3 132565 916 970 3439 12210 47317 4 58770 2791 3755 22393 
8471.93 STORAGE UNITS 
UNITES DE I'!EIIOIRE 
a47l. 93-10 STORAGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'!BER 
UNITES DE IIEIIOIRE POUR AERONEFS CIVILS 
HOI'!BRE 
400 USA 927 18· 2 284 55 3ll 257 
1000 W 0 I L D 15a7 26 4 674 166 58 a 327 
1010 INTRA-EC 515 a 2 2aa ao 71 64 
lOll EXTRA•EC 1072 18 2 3a6 86 317 263 
1020 CLASS 1 946 18 2 2a6 60 317 263 
8471.93-40 CENTRAL STORAGE UNITS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUIIBER 
567 
19a9 Suppl•aantary unit - Untt6 suppl6•antelra 
I g~~=~~.",c;~:!:~:~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Naaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Don .. rk Doutschlond Hellos 





D 04 FR GEMANY 
DDS ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
IDD AUSTRALIA 
951 HOT DETEMIH 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI66l 


































































































































1471.93-60 I'IAGHETIC TAPE STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUI'!BER 
UNITES DE liE/lOIRE A lANDES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL$) 
NOI'IIRE 
. m :m~~LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
".,1 F~ CF.~fl'!.•~v 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 











1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
























































































004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppllaentalre laport 
II Orlpln 'Conslgnunt 
Or lgtne I Provenanct 
Coab. Noaencl1ture 
Roportlnp countr!l - Poys d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Holies Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
1471.93-91 
1001 W 0 R L D 6121406 140232 26529 517204 225 81551 91159 429611 175123 69135 1693 4583145 
1011 INTRA-EC 261676 77986 6960 51615 12 29979 10311 9&98 34191 10632 1103 21942 
1011 EXTRA-EC 5&57971 62246 19569 4655U 213 51571 17590 419713 139362 5&403 590 4554203 
1021 CLASS 1 5436247 2&666 13032 279015 52 21&24 63239 419517 61342 33834 3&6 4515270 
1021 EFTA COUNTR. 19597 112 1763 4944 35 1319 5199 13 346 219 5 4&72 
1030 CLASS 2 421322 33579 6537 1&6397 161 21743 24095 126 7&011 24553 204 31909 
1040 CLASS 3 409 1 106 4 256 2 16 24 
1471.99 IIAGNETIC OR OPTICAL READERS, IIACHIHES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA IIEDU IN CODED FORI! AND IIACNINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA N.E.S. IN CH. 14 
LECTEURS IIAGNETIQUES OU GPTIQUES, IIACHINES DE IIISE D'INFORIIATIGNS SUR SUPPORT SUUS FDRIIE CDDEE ET IIACHINES DE TRAITEIIENT 
DE CES INFDRIIATIDNS, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 




001 FRANCE 166517 21934 lUI 63386 17 U541 261 17421 16610 577 19555 
002 IELG.-LUXIG. 4&U.O 
3920; 
729 5137 7 2122 15199 695 1663 13279 2121 7001 
003 NETHERLANDS 196504 13650 51075 46 11950 26170 1529 14177 
1714i 
1170 37521 
0 04 FR GERIIANY 320702 4a64Z 15460 
61132 
1773 59722 31114 3242 25442 2261 115135 
005 ITALY 255036 7975 5666 144 32492 14711 II 
32757 
4197 7454 121247 
006 UTD. UNGDOII 573575 22491 6971 117501 242 23545 255986 11394 29965 2709 
455i 007 IRELAND 200691 5433 20 1636 
' 
17121 147444 3452 13129 119 
001 DEN~ARK 12452 987 43U 1 459 522 629 44D 1431 26 3639 
010 PORTUGAL 1371 332 




2521 2317 7904 
121 NORWAY 5967 33 99 975 1&69 121 241 4 1971 
030 SWEDEN 37004 2346 1902 11531 24 6519 2607 66 2740 2643 209 6417 
032 FINLAND 5504 712 19 259 2634 261 
4 
612 619 50 261 
036 SWITZERLAND 14370 274 216 2397 43 2m 973 2219 477 1056 4349 031 AUSTRIA 22437 Ill 511 261 214 1 472 2190 1 U2U 
400 USA 1956241 40660 10195 50179 1411 61420 14416 5a7a 109341 214497 1461 1376013 
404 CANADA 12257 316 225 177 91 1131 1221 47 1993 4941 234 1167 
412 IIEXICD 11477 
32 
17333 4 301 21 
30 
Ill 
501 BRAZIL 1905 






624 ISRAEL 25105 76 2205 "5302 1267 420 14720 
610 THAILAND 147219 3274 76 72601 2754 2303 36395 10140 11969 









706 SINGAPORE 309143 43597 7540 5949 29211 27720 1&7984 




115 217 30 66369 
72& SOUTH KOREA 143397 2526 
3616 130 
26101 31971 5252 5912 3042 52097 
732 JAPAN &20709 54962 10636 56125 46122 7964 147132 25773 349 396500 
736 TAIWAN 1417124 57156 3402 242357 793 213909 25&592 40999 130576 115920 26440 327681 
740 HONG KONG 525032 72015 11 34353 206 57647 5&104 an 42&64 153 251116 
100 AUSTRALIA 1670 51 12 149 5 21 347 59 225 101 
951 NOT DETERIIIN 13456 2 3 296 1027 12121 
1000 W D R L D 7590227 397229 65675 947412 5017 632101 1025039 74211 5&5017 556947 53641 3247091 
1010 INTRA-EC 1&16104 156121 44414 392252 2239 1666&2 502249 17762 97115 99720 20111 316599 
lOll EXTRA-EC 5760667 241101 21119 555157 2141 465123 521763 56449 475074 457227 33537 2930492 
1020 CLASS 1 2177297 99615 16169 147305 1711 132516 131122 13962 265956 251752 341& 1106001 
1021 EFTA CDUNTR. 15317 3416 2120 15430 67 12390 5994 73 6164 6272 1320 31301 
1030 CLASS 2 2101764 141479 4320 407711 1067 331962 377491 42417 201760 205241 30011 1051Gil 
1040 CLASS 3 74606 14 71 1345 6150 351 227 31 66410 
1471.99-30 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
NUmER 
PERFDRATRICES, VERI FICA TRICES ET CALCULATRICES 
ND~BRE 




II 12 6 
002 IELG.-LUXIG. 4513 
ui 
7 I 1613 201 





004 FR GERI!ANY 4135 2499 191 1533 31 ' 54 006 UTD. UNGDDI! 1004 12 4 z7 5 391 443 2 46 
100 001 DENI!ARK 717 155 
2oi 
1 20 510 
101 i 400 USA 6761 1501 107 10 44 2160 1901 
732 JAPAN 3529 360 193 52 159 211 1 1012 
1000 W D R L D 42561 6514 4711 1731 64 2103 5119 551 4007 1770 11 15126 
1010 INTRA-EC 13116 3~09 3795 134 12 510 2672 444 140 1760 13 997 
1011 EXTRA-EC 21675 3175 916 1604 52 1593 2517 107 3167 10 5 14129 
1020 CLASS 1 l;m· 1510 565 1099 15 91 939 107 3259 10 4 10433 1021 EFTA CDUHTR. 1 2 99 11 29 36 111 1 1 7433 
1030 CLASS 2 10639 1665 351 505 37 1502 1577 605 1 4396 
1471.99-90 IIAGNETIC DR OPTICAL READERS, IIACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA IIEDU IN CODED FORI! AND IIACHINES FOR PROCESSING 
SUCH INFDRIIATIDN IEXCL. 1471.99-30 AND N.E.S. IN CHAPTER 141 
NUIIIER 
I &:CTEURS I'!ACMETI~UE~ !)!.! 'l~TI,!..'!=!: f!!.~~HTH!=S C!!;' Ill!!~ J)UUFnP•H!f"',..S !It~ !i!IJPP'lPT Ct'lll! fi'JOIII~ ,.nn~IC' CT MU'UTNIC'C niC' TDlTTIC'JIIIfNT 
DE CES INFDRIIATIDNS !NON REPR. SUUS 1411.99-30 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 141 
NDI!BRE 
ill 001 FRANCE 131970 12157 219 19671 516 14157 7192i 435 14202 5114 516 71766 002 IELO.-LUXIO. 116143 
696; 
2017 7299 161 711 150 14243 11521 210 7763 
003 NETHERLANDS 207512 10645 27310 6196 10163 13715 1900 14950 
14075 
195 114069 
004 FR GERIIAHY 559546 60570 12424 
3196 
25715 1111 64550 2179 65349 1513 304290 
005 ITALY 63427 199 3207 3941 1519 11001 727 1029 156 22975 
006 UTD. KINGDDII 111143 14990 24711 54511 16691 9732 33190 12011 16204 6211 431 7171i 007 IRELAND 109656 4450 13 17600 126 71 3477 4110 394 2 
001 DENI'IARK 5904 257 
zi 
2119 129 435 527 11 311 115 5 1211 
011 SPAIN 4391 143 125 306 
216 
1141 33 1062 112 17 666 
021 NORWAY 56263 252 426 34127 39 1113 
127 
149 34 7 19130 
030 SWEDEN 55191 25937 4407 914 402 611 9561 715 471 796 11040 
032 FINLAND 2544 412 11 161 10 207 294 1 937 25 2 407 
036 SWITZERLAND 77192 1419 1131 2063 200 5771 2039 103 119 172 3 55765 
031 AUSTRIA 3864 346 4 1090 7 246 149 6 473 1496 
962 
47 
400 USA 1066249 55171 5330 170137 6399 96349 23356 110131 110196 11643 475175 
404 CANADA 12003 2000 151 2379 91 1626 766 23 770 22 2 4166 
501 BRAZIL 37 2 






624 ISRAEL 9252 40 1313 1305 511 
610 THAILAND 75543 1710 50771 3656 19012 317 









706 SINGAPORE 250422 197051 4356 12620 24146 
701 PHILIPPINES 25534 7 
30 
25010 
4620 5152 5590 ni 226i 70 37 
527 
721 SOUTH KOREA 59047 1076 2644 36117 
732 JAPAN 1114317 2172 7759 191306 2120 40023 43779 6701 125907 11247 710 45656 
736 TAIWAN 541909 33311 35134 71154 4696 41257 21014 2695 115320 31543 216 177022 
740 HONG KDNG 131971 2217 1277 43169 151 54235 4 75 16419 315 52 13994 
100 AUSTRALIA 16903 94 32 1095 1 14929 47 4 103 a 590 
951 NOT DETERIIIN 2200 67 1 4 5 2123 
1000 W 0 R L D 5007125 229264 125130 1653019 76274 334221 323463 140604 553444 96191 6112 1469319 
1010 INTRA-EC 1396533 100701 53399 133432 56034 52691 207234 11146 130441 39436 3262 601757 
lOll EXTRA-EC 3609092 121496 71731 1519516 20236 211532 116229 122451 420110 57462 2920 167562 
1020 cuss 1 2475617 17194 26965 1111131 9271 160064 11623 117104 241099 25123 2412 612931 
1021 EFTA COUNTR. 195014 21436 13616 31452 651 7121 13226 237 3163 2191 101 16392 
1030 CLASS 2 1111192 40597 44755 399724 10946 121457 34072 5347 174635 32337 431 254514 
1040 cuss J 14513 5 11 1731 19 11 534 7 5146 2 47 
1472.10 DUPLICA TIHO IIACHINES 
DUPLICATEURS NECTDGRAPHIQUES DU A STENCILS 
1472.10-ID HECTDGRAPHDR STENCIL DUPLICATING IIACHINES 
HUIIBER 
DUPLICATEURS HECTDGRAPHIQUES DU A STENCILS 
HDI!IRE 
006 UTD. KING DOll 5951 1643 79 524 91 995 1161 16 100 313 119 
569 
Suppleaantery unit - Untt6 suppl6•antaira Iaport 
I g~ 1:1~./ 1 C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 





1000 W 0 R l D 
1 D 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































HACHINES A IIIPRIHER LES ADRESSES OU A ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
1472.20-00 ADDRESSING HACHIHES AND ADDRESS PLATE EHBOSSING IIACHINES 
HUI'IBER 










1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































8472.30 I'IACHINES FOR SORTING OR FOLDING IIAIL OR FOR INSERTINO IIAIL IN ENVELOPES OR BANDS, IIACHINES FOR OPENING, CLOSING OR 

















I'IACHINES POUR LE TRAITEHENT DU COURRIER, HACHINES A OUYRIR, FERNER OU SCELLER LA CORRESPDHDANCE ET I'IACHINES A APPOSER OU 
A DBLITERER LES TII'IBRES 
1472.30-DD IIACHINES FOR DEALING WITH IIAIL, IIACHINES FOR OPENING, CLOSING OR SEALING IIAIL AID IIACHINES FOR AFFIXING OR CANCELLING 
POSTAGE STAIIPS 
NUIIBER 
I'IACHINES POUR LE TRAITEHENT DU COURRIER, IIACHINES A OUYRIR, FERNER OU SCELLER LA CORRESPOHDANCE ET I'IACHIHES A APPOSER OU 




DO~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































1472.90 OFFICE IIACHIHES IEXCL. 1469.10 TO 1472.30) FOR EXAI'IPLE, AUTOIIATIC BANKNOTE DISPENSERS, PENCIL-SHARPENING MACHINES, 














I'IACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, IHON REPR. SOUS U69.10 A 1472.30>, TELS, PAR EXEIIPLE, LES DISTRIIUTEURS AUTDHATIQUES 
DE BILLETS DE BANQUE ET LES APPAREILS A TULLER LES CRAYONS, A PERFORER OU A AGRAFER 










































































































































IIACHIHESAUTOIIATIQUES DE YEHTE DE PRODUITS, AYEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION 




























MACHINES AUTOMATIQUES DE YEHTE DE PRODUITS, AYEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DENREES ALIMENTAIRES 
OU BOISSOHS EN EHBALLAGES CLOS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 










































































































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




























































































































































































19&9 Suppleatntery unit - Unlt6 suppl6aentatre Iaport 
! g~ ~=1~./ / c;~:!:~=~~: Report lng country - Pays d6clarent 





1020 CLASS 1 







































IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE VENTE DE PRODUITS POUR TIIIIRES-POSTE, PAR EXEIIPLE, <NON REPR. SUUS 1476.111 
1476.19-lD AUTOMATIC GOODS-VENDING IIACHIHES FOR CIGARETTES 
HUIIIER 
IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, POUR CIGARETTES 
HOIIIRE 
004 FR GERIIAHY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE VENTE DE PRODUITS .. POUR TIIIBRES-POSTE, PAR EXEIIPLE, IHOH REPR. SUUS a476.11-10 A a476.19-101l 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































































IIACHIHES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, N. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
a479.40-IO ROPE OR CAILE-IIAKIHG IIACHIHES 
HUIIBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































a415.10-11 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR, OF IROHZE 
HUMBER 
HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, EH BRONZE 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































a US .11-90 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR, I EXCL. OF BRONZE I 
HUIIBER 





0 0. FR G ERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































































































































































































































































































































































1919 Supple•entary unit - Untt6 suppllaentaire 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~:~------------------------------------------~~·~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~oy~s~d~t~c~lo~r~o~n~t------------------------------------------1 Coab. Hoaenclature r 
Hoaenclature coaba EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugal U.K. 
1501.10 PIOTEURS D'UHE PUISSANCE =< 37,5 II 
1501.10-10 SYNCHRONOUS PIOTORS OF AH OUTPUT =< 11 II 
HUPIBER 




0 03 HETHERUHDS 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 







74D HOHG KONG 
1000 II 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
ID2D CUSS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 























































15Dl.1D-91 UNIVERSAL AC/DC IIOTORS OF AH OUTPUT =< 37.5 II 
HUIIBER 





DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 










740 HDHG KONG 
!ODD II D R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 




























































































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 










. 740 HOHG KOHG 
IDDO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
I 0?0 CLASS I 
.lu"• &.rift CUYndl. 
I 030 CLASS 2 

































































D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 













740 HOHG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































1501.20 UNIVERSAL AC/DC PIOTORS OF AN OUTPUT > 37,5 II 






























































































































1501.20-10 UNIVERSAL AC/DC IIOTORS, OF AN OUTPUT > 73.5 II BUT =< 150 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
IIOTEURS UNIYERSELS, PUISSANCE > 735 II PIAI5 =< 150 Kll, POUR AERONEFS CIVILS 
HOIIBRE 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 














































































































































































































































































































































































































































































































1989 Supplaaantary unit - Untt6 supp16aentatra 
I g~:::~.",t;~:!:~:~~= Reporting country- Pays d6clarant Coab. Halanclaturar-----~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 











1501.20-90 UNIVERSAL AC/DC IIOTORS, OF AH OUTPUT > 37.5 W lEXCL. 1501.21-101 
HUIIBER 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









740 HONG II:ONG 
958 NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































IIOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE •< 750 W IIAIS > 37,5 Wl GENERATRICES A COURANT CONTIHU, PUISSANCE =< 750 W 




























004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDON 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
l 01 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 

















































































IIOTEURS A COURANT COHTINU, PUISSANCE =< 750 W IIAIS > 57,5 W, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 W, (NOH 





DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














i'I.J ;:;,:tG l ;,:;, 
1000 W 0 R L D 
.. 1010 INTRA-EC 
lllSlDll EXTRA-EC 
lD20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W IIAIS =< 75 KW 






















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































004 F1 GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unlt6 suppl,aentafre 
I g~ :::~;' .1 c;~:!:~=~~= Report tng country - Pays d6clerant Coob. Noooncloturo~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hederland Portugal U.k. 
1501.32-U 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









!DOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































8501.33-10 DC IIOTORS OF AN OUTPUT < 150 KW BUT > 75 KW AND DC GENERATORS, OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIIER 
IIOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE < 150 ltW IIAIS > 75 KW, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW IIAIS =< 
375 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
NOIIIRE 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














IIOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW IIAIS =< 375 ltW 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 





!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































8501.33-99 DC IIOTORS AND GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 ltll, (EXCL. TRACTION IIOTORS AND EXCL. 8501.33-101 
NUIIIER 







~~ m ~~~iNUHGDOII 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
400 USA 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 1tW 











GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW, POUR AERONEFS CIVIL$ 
NOIIBRE 
400 USA 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






8501.34-50 TRACTION IIOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
NUIIBER 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 




























































































































































































































1919 Suppleaantary unit - Unit' supp16aentatre !aport 
I g~:::~.//CJ~:!:~::~: Reporting country -Pays d6clarant ~:==~c~:;~~;•::~~~r---:E~UR~-~1~2~-~~.~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_a_a_r~k-D~o-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~as~~~u~p~o~g~n~•--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l-a-n~d----~I~t-a~ll~o--~H-od-o-r~1-a-n~d--~P~o-r-tu-g-a~1-------U-.-K4. 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 I L D 
1010 IHTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, IIOHOPHASES, PUISSANCE> 735 W IIAIS =< 150 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
HOI'IBRE 






















004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


















'"" :.;J.it\iili ur\i;. 
720 CHINA 
732 JAPAN 
Ill m ~~~~·:OHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE =< 750 W IIAIS > 37,5 W 























































IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE> 735 W PIAIS =< 750 W, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L 0 




































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 

































































































































































































































































































1919 Suppl•••ntary untt - Unttl suppll•entafre 
lr Drtgtn / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~:~;~~=~--~~~--~--------------------~~~--~~~·~p~o~rt~f~n~g~c~ou~n~t~r~y----'~·~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































.. OTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 750 II MIS =< 75 KW 
8501.52-10 AC 110TORS, .. ULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 II BUT =< 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 






















110TEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE> 750 II .. AIS =< 75 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
NO .. BRE 
0 0. FR GER .. ANY 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















































0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 









046 .. ALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 












1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































8501.52-93 AC .. OTORS, .. ULTI-PHASE, OF AN OUTPUT> 7.5 KW BUT =< 37 KW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
NU11BER 
• m m~~!LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 









058 GERPIAN DEI!.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 





lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































8501.52-99 AC PIOTORS, .. ULTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 37 1<11 IUT =< 75 KW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 





























































































110TEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE> 37 KW .. AU =< 75 KW, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 




004 FR GER .. AHY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unft6 supp16aentatra !aport 
I g~ 1:1~." .I~~:!:~=~~= Report tng countr11 - P•ys d6clarant ~~=~~.r:~~~~~~!~~~~--:E:U:R--I~z~-=B-oi~,-.--~L-u-.-.--:Da--na-.-.~k-=o-.u~t~.-.~h~l-an-d~---H~o~I~I~.~.~~Es~p~.,~.~.~~~,~.~.~.~.~.~~~~.-.~~.-.-d~---~-t-.-~-~.---N-.-d-.r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-.-~-------u-.-,-1. 
1501.52-99 




1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































"OTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE < 150 KW "AIS > 75 KW, POUR AERDNEFS CIVILS 
NO"BRE 
004 Fl GERNNY 











1501.53-SD TRACTION "OTORS OF AN OUTPUT > 75 KW 
NU"BER 
"OTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW 
NOMRE 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



























































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 












1011 II 0 R L D 
lUI INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































a5Dl.61 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT =< 75 IVA 






















as01.61-ll AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT =< 75 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NU"BER 
ALTERHATEURS, PUISSANCE =< 75 IVA, POUR AEROHEFS CIVIL$ 
NO"BRE 
101 FRANCE 
DD4 FR GERNHY 
006 UTD. IIHGDO" 
4DD USA 
lDDD II 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 




































asD1.61-91 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT =< 7.5 IVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NU"BER 
ALTERHATEURS, PUISSANCE =< 7, 5 IVA, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
NO"BRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERNHY 
DDS ITALY 





lDDD II D R L D 



























































































































































































































































































1989 Suppleaentary untt - Untt6 supp16aentalre 
11 Ortgtn I Constgnaent s Or~=!~~ 'o=~~~i~;~~= 1---------------------_;R::•.:P.:.••:..t:..t::n:.:g:....:.c.:.•u:..n;.:t.:.r.::y_-..;P..;•:.:Y.:.•:....:.df:..•::l.:.•.:.•.:•.:.•t~----------:--:---:----:-----::~-l 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1501.61-91 
ID II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 































1501.61-99 AC GENERATORS "Al TERHATORS", OF AN OUTPUT > 7.5 KVA IUT =< 75 KVA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUI'IIER 




004 FR GERI'IANY 
OD5.ITALY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































15Gl. 62 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 KVA IUT =< 375 KVA 



























1501.62-10 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 75 KVA IUT =< 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IIER 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 75 IVA I'IAIS =< 375 IVA, POUR AERONEFS CIVILS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































1501.62-90 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 75 IVA IUT =< 375 KVA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUI'IBER 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 75 IVA I'IAIS =< 375 IVA, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































1501.63 AC GENERATORS "AlTERNATORS", OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT =< 750 IVA 


























1501.63-10 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT =< 750 IVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
400 USA 











iOii EXTRA .. EC 
















1\! 1501.63-90 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 375 IVA BUT =< 750 KVA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 





































1501.64 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 750 KVA 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 7SD IVA 
1501.64-00 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 750 KVA 
NUI'IIER 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. IINGDOI'I 
011 SPAIN 









1020 CLASS 1 

























































































































































































































































































































1989 Yelu• • Vohurs• lDDD ECU E•port 
Dostlnotlon 
Coab. Hoaonchturo 
Report In; countr~ - Pt~s dichront 
Hoaenclature caab. EUR-12 lol; .-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espa;na Fr•nce !roland Jto1 Ia Haderl•nd Portugal U.K. 
1469.39 IIACHIHES A ECRIRE NOH ELECTRJQUES, POIDS > 12 KO 
8469.39·00 IIACHIHES A ECRIRE <NOH ELECTRIQUESJ, POIDS > 12 KO 
001 FRANCE 2120 32 245 u 
ui 1652 172 003 PAYS-lAS 1454 57 6 ; 822 4 4 74 004 RF ALLEIIAGHE 1779 71 
ss3 
40 1583 71 
006 ROYAUIIE·UHI 1395 22 4 13 an 2 
030 SUEDE 541 17 541 208 ALGERIE 634 616 
lDOO II 0 H D E 15103 368 11 1382 253 1208 44 9552 531 292 1462 
1010 IHTRA·CE 8153 221 1 1083 20 630 22 5315 56 6 799 
1011 EXTRA-CE 6862 147 1D 299 232 578 22 4150 475 286 663 
1020 CLASS£ 1 1624 20 1D 71 2 5 12 1405 2 97 









1030 CLASS£ 2 4927 220 569 2542 484 
1031 ACPU6l 1798 123 117 11 373 10 406 6 286 
"' 8470.11 CALCULATRICEI ELECTROHIQUES POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D' EHEROIE EXTERIEURE 
8470 .lD-DD CALCULATRJCEI ELECTROHIQUES POUVAHT FOHCTIOHHER <SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREJ 
DOl FRANCE 17412 1225 5419 2 
97 
8589 1613 564 
DD2 IELG.-LUXIG. 5914 
236 
1810 1330 1753 924 
OD3o PAYS-lAS 4710 
16 





IDS ITALIE 6275 11 60 42 22 
40 464; 
982 2357 
006 ROYAUIIE·UHI 6557 27 1364 27 450 
IDI DAHEIIARK 2027 7 979 
i 
959 73 
009 GRECE 602 1 451 9 140 
22l 010 PORTUGAL 945 
4 
242 50 275 1H 
Dll ESPAGHE 3493 
44 
1202 57 603 164 763 
030 SUEDE 1056 16 170 
2 
19 676 87 44 
036 SUISSE 2427 5 796 57 1505 51 31 
038 AUTRICHE 2255 4 1203 
zz2 
2 927 95 24 
043 AHDORRE 1661 
4 
2 1298 57 
z7 
102 
4DD ETATS-UHJS 17948 25 11 17048 832 
740 HOHO-KOHO 654 12 92 21 135 55 350 
1000 II 0 H D E 86514 1655 200 20414 315 355 2254 53 45211 7756 66 8235 
1011 IHTRA-CE 56224 1540 76 16879 
31.5 
52 466 45 23775 7145 48 6198 
1011 EXTRA-CE 30286 111 124 3534 303 1789 a 21437 611 18 2037 
1020 CLASS£ 1 27013 44 93 2575 224 1373 1 21129 344 1230 
1021 A E L E 6545 31 11 2427 
31.5 
2 59 3517 277 
1B 
151 
1030 CLASS£ 2 2385 58 11 227 78 366 307 260 745 
1040 CLASS£ 3 au a 19 731 2 5D 7 62 
8470.21 IIACHIHES A CALCULER ELECTROHIQUES AVEC ORGAHE IIIPRIIIAHT, <NOH REPR. SOUS 8470.101 
8470.21-00 IIACHJHES A CALCULER ELECTROHJQUES AVEC ORGAHE JIIPRIIIAHT <NOH REPR. saus a47D .10-DOJ 
001 FRANCE 11066 115 6391 
ui 
2425 2057 74 
DD2 IELO.-LUXIO. 2067 
si 
1184 298 353 50 
DD3 PAYS-lAS 1849 1509 53 197 
1122 
3D 
004 RF ALLEIIAGHE 2337 52 
3074 z7 
32 1051 aD 
DDS ITALJE 6114 1371 433 
930 
773 437 
006 ROYAUIIE-UHJ 1708 1 575 5 197 ; 008 OAHEIIARK 821 425 
si 
41 130 216 
OlD PORTUGAL 1269 au 17 205 173 21 
011 ESPAGHE 2465 
17 
1018 7 571 713 86 
030 SUEDE 755 112 40 298 218 
036 SUISSE 667 254 II 271 128 
378 ZAIIBJE sao 5 a 567 
390 AFR. DU SUD 907 40 859 a 
1DDD II 0 H D E 37694 1609 a7 17069 291 2782 8122 5700 51 1983 
1010 JHTRA·CE 30308 1589 3 15335 6S 773 5813 5666 9 1055 
1011 EXTRA-CE 7386 21 14 1733 226 2009 2310 34 42 ua 
1020 CLASS£ 1 4230 1 4a 103a u 1227 1095 22 78D 




74 78D 21 
42 
460 
1031 CLASS£ 2 2553 35 114 777 1207 12 149 
1031 ACPU6l 1115 18 5D u 134 783 7 42 62 
1040 CLASSE 3 603 581 9 6 7 
a47D.29 IIACHJHES A CALCULER ELECTROHJQUES SANS ORGAHE JIIPRJIIAHT, <NOH REPR. sous a47D.10l 
a470. 29-DD IIACHJHES A CALCULER ELECTROHJQUES UAHS OROAHE JIIPRJIIANT, NOH REPR. saus 8470.10-DOJ 
DOl FRANCE 1527 645 31a 
74 
3 240 321 
002 IELO.-LUXIG. 920 
10i 
371 3 429 43 
003 PAYS-lAS 736 
i 
400 14 38 12 180 004 RF ALLEIIAGHE 502 75 
565 
67 32 248 
005 ITALJE 1333 1 264 
2 
194 li 306 011 ESPAGHE 554 283 92 3 us 
03a AUTRICHE 516 500 
ui 3 5 3 62a JORDAHJE 68a 
1000 II 0 N D E 10513 1D5D 19 3351 174 1907 so 422 1037 53 2400 
10 lD JNTRA-CE 652a 927 a 2147 149 535 30 132 989 11 1600 
1011 EXTRA-CE 3984 123 ao 1203 25 1372 290 48 42 SD1 
1020 CLASS£ 1 1977 37 1a 1065 14 169 123 25 526 
1021 A E L E 1094 5 14 889 
1i 
46 a 25 
42 
107 
1030 CLASS£ 2 1875 u 27 46 1202 167 21 275 
1031 ACPU6l 637 79 9 12 179 143 19 42 154 
a47D.3D IIACHJHES A CALCULER AUTRES QU'ELECTROHJQUES 
a47D. SD·DD IIACHJNES A CALCULER <AUTRES QU'ELECTROHJQUESJ 
001 FRANCE 758 216 5 12 13 
u7 
154 ssa 
ODS ITALJE 755 4 55 13 9 
007 JRLAHDE 553 1 550 
1000 II 0 H D E 4719 500 51 239 119 234 1273 27 585 10 42 1639 
1010 JNTRA·CE 2817 313 15 151 1 31 144 26 244 9 
42 
1176 
1011 EXTRA·CE 1902 1a7 36 a a 11a 196 429 1 341 1 463 
1030 CLASS£ 2 1354 143 15 15a 371 SDS 1 42 321 
1031 ACPU6l 749 143 13 1 145 236 1 42 168 
a47D.4D IIACHJNES CDIIPTAILES 
1470. 40·00 IIACHJHES COIIPTAILES 
DOl FRANCE 1718 
zi 
17a4 4 
003 PAYS-lAS 655 562 
726 
65 
DDS JTALJE 1150 3a7 
12 
37 
006 ROYAUIIE-UNJ 1356 1192 144 
3; 036 SUISSE 759 697 12 11 
400 ETATS-UHJS au a 267 587 
1001 II 0 H D E 11025 53 7557 91 1576 152 143 1438 
1010 JNTRA·CE 6618 51 5260 6 976 12 13 299 
1011 EXTRA·CE 4408 2 2297 93 611 140 129 1139 
1020 CLASSE 1 3693 2213 491 23 959 
1021 A E L E 1785 1694 
,; 12 21 12; 5I 1030 CLASS£ 2 549 30 102 3D 156 
1471.50 CAiSSES EHREGJSTREUSES 
a471.5D-DO CAUSES EHREGJSTREUSES 
001 FRANCE 14a49 395 59 1391 21 uo 13 494 223 5273 002 IELO.·LUXIO. 4504 
330 i 
3067 42 109 62 279 
1820 
255 
003 PAYS-lAS 6117 2467 1 331 189 40 
zs2 
936 
104 RF ALLEIIAGHE 3973 62 4a 
91; 
271 704 529 1162 945 







006 ROYAUIIE·UHJ 19897 212 15164 2985 195 
sui 007 JRLAHDE 4127 130 515 54 
405 
1919 Quant ltv - Quantltb• liDO kg Eaport 
Dest I nat ton 
Roport lng cauntr» - Pavs d6clarant 
Co•b. Hoaenclatura 
Ho•enclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ira land ltolla Had orland Portugal U.K. 
8470.50-DD 
DDS DEHIIARl 48 46 
26 2 ; 1 OlD PORTUGAL 123 73 12 
011 SPAIN 117 19 
2i 
11 13 2 
021 CANARY ISLAM 2S 
i i 2 021 NORWAY 16 
1i 030 SWEDEN 45 3 16 14 
032 FINLAND 55 1 36 
1i 2 11 D 36 SWITZERLAND 55 27 12 
031 AUSTRIA S6 61 25 
041 YUGOSLAVIA a 3 1i 1 400 USA IS2 136 27 
404 CANADA 10 a ; 412 IIEXICO 6 
1i 451 GUADELOUPE 11 
SOD AUSTRALIA 13 3 
1DDD W 0 R L D 1920 42 11 932 72 136 69 66 49 107 436 
lDlD IHTRA-EC 1294 31 4 610 33 62 61 50 29 99 3DS 
lOll EXTRA-EC 627 11 7 322 39 75 2 16 19 a 121 
lD2D CLASS 1 501 7 5 303 5 35 1 6 15 6 111 
1021 EFTA COUHTR. 257 3 4 150 1 15 2 13 2 " 1030 CLASS 2 117 5 2 16 34 39 a 2 ' 1031 ACPI66l 11 1 5 2 3 
1040 CLASS 3 a l 
SHD. 90 POSTAGE-FRANKING I'IACHIHES, TICKET-ISSUING I'IACHIHES AHD Sli'IILAR I'IACHIHES, WITH CALCULATING DEVICE 
8470.90-00 POSTAGE-FRAHKIHG I'IACHIHES, TICKET-ISSUING I'IACHIHES AHD Sli'IILAR I'IACHIHES, WITH CALCULATING DEVICE 
001 FRANCE 192 55 l7 2 114 002 BELG.-LUXBG. IS lD 4 
003 NETHERLANDS 30 20 
34 
I 
DD4 FR GERI'IAHY 19 
36 
47 
DOS ITALY 49 
7; 
12 
006 UTD. KIHGDOI'I 125 30 
9i 007 IRELAND 90 
17 ODS DENMARK 24 6 
OlD PORTUGAL 15 a 2 
011 SPAIN 47 26 2 13 021 CANARY ISLAM 5 
4 i l; 021 NORWAY 2l 
030 SWEOEH 7l 
' 
49 11 
032 FINLAND 35 16 l l7 
0 36 SWITZERLAND 23 6 2 14 
031 AUSTRIA 54 46 l 7 
041 YUGOSLAVIA 5 5 i 7 390 SOUTH AFRICA l7 4 
400 USA 349 2l 21 297 
404 CANADA 13 7 4 
732 JAPAN 26 6 20 
740 HONG KOHG 7 2 6 au D AUSTRALIA 33 23 
lDDD II 0 R L D 1490 15 6 347 7 75 115 98 64 762 
lDlD INTRA-EC 614 lD 2 201 3 19 114 29 9 297 
lOll EXTRA-EC BlD 6 4 147 4 56 2 70 55 465 
lD2D CLASS l 653 4 129 l 30 2 14 54 419 
1021 EFTA COUHTR. 202 3 11 3 
,; 53 62 lD3D CLASS 2 149 12 26 l 45 
1031 ACPI66l 20 3 2 a 
1040 CLASS 3 a 2 
1471.10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOI'IATIC DATA PROCESSING I'IACHINES 
1471.10-lD ANALOGUE OR HYBRID AUTOIIATIC DATA PROCESSING I'IACHINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 30 1 25 
DD2 BELG. -LUXBO. 9 a 
DD3 NETHERLANDS 7 l 
D 04 FR GERI'IANY 17 5 
DDS ITALY 3 2 
006 UTD. KINGDOI'I 12 a 
DD7 IRELAND l 
Dll SPAIN 
12 li 021 HORIIAY 
D3D SWEDEN 14 12 
032 FINLAND l 1 
036 SWITZERLAND 4 2 









740 HOHG KONG 
lDDD W 0 R L D 155 51 2 62 37 
lDID INTRA-EC 15 25 1 31 19 
lOll EXTRA-EC 72 27 1 24 IS 
1020 CLASS 1 42 26 3 ll 
1021 EFTA COUHTR. 30 26 i 4 1030 CLASS 2 ll 7 
1040 CLASS 3 11 IS 
1471.10-90 ANALOGUE OR HYBRID AUTOI'IATIC DATA PROCESSING I'IACHIHES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
ODl FRANCE n 2l 2 2 
4 
11 46 
002 BELG.-LUXBG. IS ; 1 4 i 12 003 NETHERLANDS 74 11 15 
2 
31 
004 FR GERMANY 95 21 
' 
3 26 a 23 
005 ITALY 37 15 
li 
22 
006 UTD. KINGDOII 36 14 
42 007 IRELAND 43 
009 GREECE 5 
Dll SPAIH lD 
12 021 CANARY ISLAM 20 2 025 FAROE ISLES 2 
4 021 NORWAY ll 7 
i 030 SWEDEN 11 9 7 
036 SWITZERLAND 12 l 4 
041 YUGOSLAVIA 1 1 
li 056 SOVIET UNION 32 14 
051 GERMAN DEI'I.R 2 
4 062 CZECHOSLOVAK 4 
16 216 LIBYA 34 ; IS 346 KENYA 6 1 
390 SOUTH AFRICA 5 
2 12 ' 400 USA sa 31 404 CANADA 6 2 4 
4au COLOMBIA 1 
414 VENEZUELA 7 
2 6DD CYPRUS a 
647 U.A.EI'IIRATES 2 
i 
2 
662 PAKISTAN 9 l 
664 INDIA 6 
2 ' 610 THAILAND 4 
720 CHINA 48 48 
740 HOHO KONG 4 l 
au D AUSTRALIA a 5 
lDDD II 0 R L D 717 64 41 2l 143 13 156 331 
lDlD IHTRA-EC 4DS sa 21 
2 
1D 71 11 40 113 
lOll EXTRA-EC 376 6 26 13 64 1 116 147 
1020 CLASS 1 131 4 21 19 1 15 7l 
406 
1989 Supplo01ntory untt - UntU supp1hontotro 
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1501.64-00 
1030 CLASS 2 13 
1502.11 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KVA 
GROUPES ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COI'IPRESSIOH, -MOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KVA 
1502.11-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COrtiUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 JtVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
GROUPE$ ELECTROGENES A rtOTEUR A PISTON A ALLUrtAGE PAR COMPRESSION, -rtOTEURS DIESEL OU SEI'II-DlESEL-, PUISSANCE =< 75 KYA, 
POUR AERDHEFS CIYILS 
HDrtBRE 











1502.11-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-OIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 ltYA, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -MDTEURS DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 JtYA, 
UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 2337 141 • 174 9 1174 196 13 553 31 002 BELG.-LUXBG. 561 
2oi 
12 101 1 7 9 62 1" 
003 NETHERLANDS 183 15 159 3 13 59 11 340 17~ 0 04 FR GERMANY 2375 69 51 25 u 569 u 405 
005 ITALY 16025 13962 76 434 610 291 117 3 
75 
101 
006 UTD. KINGDOM 2201 51 42 41 95 
" 
355 401 1002 
036 SWITZERLAND 61 5 1 17 
16 
2 23 1 11 1 
400 USA 1305 74 15 113 93 74 346 177 
732 JAPAN 2464 1314 109 37 101 430 3 170 
1000 W 0 R L D 29303 15907 343 1177 189 1193 2059 416 1959 2772 
1010 IHTRA-EC 24654 14434 215 921 744 1612 1415 415 1441 2210 
1011 EXTRA-EC 4649 1473 121 256 145 211 "574 1 511 562 
1020 CLASS 1 4041 1469 127 247 20 197 556 1 H6 352 
1021 EFTA COUHTR. 141 11 3 21 4 3 26 1 23 4 
1040 CLASS 3 215 1 14 15 210 
1502.12 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA 
GROUPES ELECTRDGENES A I'IDTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSION, -MOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KYA 
rtAIS =< 375 KVA 
1502.12-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COrtBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
GROUPES ELECTROGENES A rtOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COI'IPRESSIOH, -MOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
rtAIS =< 375 'K.VA, POUR AERONEFS CIVILS 
HDI'IBRE 
400 USA 50 I 21 
1000 W 0 R L D 72 10 21 
1010 INTRA-EC 21 2 
2i 1011 EXTRA-EC 51 • 1020 CLASS 1 50 • 21 
1502.12-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COrtBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUrtBER 
GRDUPES ELECTROGENES A rtDTEUR A PISTON A ALLUrtAGE PAR COMPRESSION, -rtDTEURS DIESEL DU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
rtAIS =< 375 KYA, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSI 
NDI'IBRE 




4 6 62 
003 NETHERLANDS 237 5 
" 
12 51 3 
a6 004 FR GERMANY 221 7 7 1~ 71 5 14 21 005 ITALY 157 1 1 25 20 14 
2; u5 
9 
006 UTD. KINGDOrt 715 • 17 30 141 115 172 73 036 SWITZERLAND 19 
s7 i 
7 3 7 
400 USA 4111 41 100 73 4306 63 
732 JAPAN 189 167 10 1 5 6 
1000 W 0 R L D 7027 347 59 259 249 353 527 41 4561 354 
1 nt n TNTRA-F~ 11111 117 40 115 243 246 421 40 226 272 
.luh itA I kA-c\. .;.J..H :l: 1? 74 6 101 ?7 1 'i3~9 !~ 
1020 CLASS 1 5061 226 19 74 3 105 76 1 4317 70 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 6 25 2 3 11 1 
!111030 CLASS 2 60 4 21 12 6 
1502.13 GENERATING SETS WITH COMPRESION-IGNITIDN INTERNAL CDrtBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KYA 
GRDUPES ELECTRDGENES A I'IDTEUR A PISTON A 'ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -rtOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 
1502.13-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 'K.VA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUrtBER 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUrtAGE PAR CDrtPRESSION, -rtDTEURS DIESEL DU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA, 
POUR AERONEFS CIVILS 
NOI'IBRE 
1000 W D R L D 69 40 • 1010 INTRA-EC 41 40 i 1011 EXTRA-EC 21 
1502.13-91 GENERATING SETS WITH CDMPRESSIDN-IGHITIDH INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 ltVA BUT =< 750 KVA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUrtBER 
GRDUPES ELECTROGENES A rtDTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COrtPRESSION, -rtOTEURS DIESEL DU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 
rtAIS =< 750 KVA, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
HDrtBRE 
001 FRANCE 26 2 15 
002 BELG.-LUXBG. 36 2 17 2 1i 31 003 NETHERLANDS 56 
1i 004 FR GERMANY 45 2 2 17 •• 1i 
11 
006 UTD. KINGDOrt 201 
1i 
54 H 
032 FINLAND 25 • 30 6i 145 400 USA 422 32 19 
1000WGRLD au 52 29 54 16 56 167 11 232 105 
1010 IHTRA-EC 397 6 20 23 16 26 106 11 15 16 
lOll EXTRA-EC 416 45 9 31 30 61 147 19 
1020 CLASS 1 470 45 a 29 30 61 147 19 
1021 EFTA CDUHTR. 43 13 7 10 2 7 
1502.13-99 GENERATING SETS WITH COIIPRESSIDN-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON EHGIHES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 


































































1919 Suppleaentary unit - Unlti supp16aentatre !aport 
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Noaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.l. 
8502.13·99 GROUPES ELECTRDGENES A MOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION, ·MOTEURS DIESEL OU SEIII·DIESEL•, PUISSANCE > 751 UA, 




0 D 3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































GROUPES ELECTRDGENES A I'IDTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES. ·MDTEURS A EXPLOSION-





















GROUPES ELECTRDGENES A I'IOTEUR A PISTON ALLUMAGE PAR ETINCELLES, ·I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERONEFS CIYILS 
HOMBRE 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























GROUPES ELECTROGEHES A I'IDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, ·IIDTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE =< 7,5 KYA, UUTRES 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
9271 
1090 





























































































GROUPES ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLE5, ·I'IOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE > 7,5 KYA, UUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
HOMBRE 
002 IELO.-LUXBG. 
D 04 FR GERI'IAHY 








1020 CLASS I 

























































GROUPES ELECTRDGENES, POUR AERDNEFS CIYILS, CHON REPR. SOU5 8502.11-10 A 1502.20-991 
HDIIBRE 
D 04 FR GER,.ANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













1502.30-91 TURBO-GENERATORS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HU,.BER 
TURBDGEHERATRICES, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
HOI'IIRE 
001 FRANCE 
004 FR GER,.AHY 




!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 












8502.30-99 GENERATING SETS CEXCL. 8502.11-10 TO 8502.30-911 
NUIIIER 





004 FR GEMANY 
005 ITALY 
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1502.30·99 
1011 EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 







1502.40 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS 
COHVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES 
44 
43 





COHVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOIIBRE 
400 USA 
10DD II 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















1502.40-90 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUIIBER 




DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 






lDDD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































1504.10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES 





























lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 









IOOD W 0 R l n 
.I.IHU lhii\A·;..~oo 
lOll EXTRA·EC 














































































































DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 










lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































1514.21 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY MDT EXCEEDING 650 KVA 
TRAH5FORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE =< 650 KVA 
1504.21-DD LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 650 KVA 
HUI'IBER 




D 03 HETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
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1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































8504.22 LIQUID DIELECTRIC TRANSFDRIIERS, HAYING A POWER HANDLING CAPACITY > 650 KYA BUT =< 10 ODD KVA 
TRANSFDRI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE > 650 KYA I'IAIS =< 10 ODD KYA 
8504.22-10 LIQUID DIELECTRIC TRANSFDRI'IERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 650 KYA BUT =< 1.600 KYA 
NUI'IBER 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































8504.22-90 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY> 1.600 KYA BUT =< 10.000 KVA 
NUI'IBER 









!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































8504.23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFDRIIERS HAYING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 10.000 KYA 
TRANSFDRI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE > ID ODD KYA 
8504.23-0D LIQUID DIELECTRIC TRANSFDRriERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > ID.DDD KYA 
NUriBER 















































































8504.31 TRANSFORriERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAYING A POWER HANDLING CAPACITY =< KYA 
































8504.31-ID TRANSFORriERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< I KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUriBER 
TRANSFORriATEURS <AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE =< I KYA, POUR AERONEFS CIYILS 
HOriBRE 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































8504.31-31 PlEASURING TRAHSFDRI'IERS, FOR VOLTAGE I'IEASUREI'IEHT, WITH POWER HANDLING CAPACITY=< 1 KYA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUriBER 




004 FR GERriANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
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a504. 31-39 IIEASURIHG TRAHSFORIIER5 <EXCL. FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHT), WITH POWER HANDLING CAPACITY =< KVA, <EXCL. ·FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
HUIIIER 






004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































1504.31-90 ~~A:~:ORIIERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC) WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KY.A, <EXCL. as04.31-10 TO 1504.31-391 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































1504.32 TRAHSFORIIERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAYING A POWER HANDLING CAPACITY > 1 KYA BUT =< 16 KYA 

































1504.32-10 TRANSFORIIERS ( EXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KYA IUT =< 16 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
TRANSFORI'ATEURS <AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDF.l. PUISSANCE > KYA IIAIS =< 16 KVA, POUR AEROHEFS CIYILS 
.iiJX&,,..i,. 
1000 W 0 R L D 
~~m ~~m:~g 




















































































1504.32-31 IlEA SURING TRAHSFORIIERS, FOR VOLTAGE IIEASUREIIENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KYA IUT =< 16 KVA, < EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
HUI'IBER 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































1504.32-39 PlEASURING TRAHSFORIIERS, < EXCL. FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHT), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KYA BUT =< 16 KYA, ( EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT I 
HUIIBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































































































































































1989 Suppl•••ntarl' unit - Untt6 suppl,aentafra 
I g~ ~=~~./ / C~~:!:~=~~: lteport lng country - Pays dlclarant 
Coab. Noaoncloturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hooencloturo coob. EUR-12 lalg .-Lux. Dono ark Doutschlond Hellos Espogno Fronco lrolond Jtal to Nodorland Portugol 
1504.32-91 TRANSFORMERS CEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 ltVA IUT =< 16 ltVA, CEXCL. 1504.32-11 TO 
8504.32-391 
NUI'tiER 






004 FR GERI'tANY 
005 ITALY 















721 SOUTH ltOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG ltONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































1504.33 TRANSFORMERS CEXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAYING A POWER HANDLING CAPACITY > 16 IVA IUT =< 500 ltYA 





























1504.33-10 TRANSFORI!ERS CEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 16 IVA IUT =< 500 ltV A, FOR CIYIL AIRCRAFT 
NUI!IER 
TRANSFORI!ATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRJQUE LIQUJDEI, PUISSANCE > 16 KYA IIAU =< 500 ltVA, POUR AERONEFS ClYllS 
NOI!IRE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 










































1504.33-90 TRANSFORMERS CEXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 16 IVA BUT =< 500 IVA, CEXCL. FOR ClYll AIRCRAFTI 
NUI!IER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. IINGDOII 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
loll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































1504. 34-DO TRANSFORMERS < EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 500 II VA 
NUIIBER 




0 03 NETHERLANOS 










721 SOUTH ltOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































COHYERTUSEURS STATIQUES, POUR AERONEFS CIVllS 
NOI!IRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. ltJNGDDI! 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































































































































































































1919 Supplnontor~ unit - UniU supplbontolro !aport 
I 8~1:1~.1' l'c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr::~~~~~!:b~~--~EU~R~-~1~2--~I-o~lg-.--~L-ux-.---D~a-n-a-ar~k~D-ou-t-s-c~h~la-n-d----~H~ol~l~a~s~~Es~p~a~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-1-a-nd-----I-t-.-1-la---N-od-,-.-1-an_d ___ P_o_r_t_ug_a_l _______ u_.K~. 
1504.40-50 POLYCRYSTALLINE SEIIICONDUCTORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
NUIIIER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































cg~~~NPSEUIS SPECIALEPIENT CONCUS POUR LA SOUDURE, <OEIIUNIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGEI, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
NO,.IRE 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 










































1504.4D-93 ACCUPIULATOR CHARGERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUPIIER 
CHAROEURS D'ACCUI'IULATEURS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOPIIRE 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









74D HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 







































































































































IOIINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, AUTRES QUE POUR LAPIPES OU TUIES A DECHARGE 















































































IOIINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, IAUTRES QUE POUR LAIIPES OU TUIES A DECHARGEI. POUR AERONEFS CIVILS 
MOI'IUF 


















ACCUPIULATEURS AU PLO,.I, POUR LE DEIIARRAGE DES PIOTEURS A PISTON 
1507.10-10 LEAD-ACID ACCU .. ULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 













ACCUPIULATEURS AU PLO,.I, POUR LE DEIIARRAGE DES "OTEURS A PISTON, POUR AERONEFS CIVILS 
NO,.IRE 
IIDD II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 































D04 FR GEMANY 
IDS ITALY 
106 UTD. KINGDO" 
4DD USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1DDD II 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































1507.10-99 LEAD-ACID ACCU..ULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT > 5 I(G, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 













































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Uniti sup.p16aentalre 
I g~ 1: ~~./ / c;~:!:~=~~: Report lng country - Pa11s diclarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Noaonchturo coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dannrk Doutschhnd Hellos Espogna Franco Irohnd Italla Nodorhnd Portugal 





004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 











390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, AUTRES QUE POUR LE DEI'IARRAGE DES I'IOTEURS A PISTON 






































ACCUIIULATEURS AU PLOMB, IAUTRES QUE POUR LE DEI'IARRAGE DES IIOTEURS A PISTON), POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IIRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












1507.20-91 HEAD-ACID TRACTION ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'IBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITA I Y 
LtUU l:i..l . .._~,\~&:"'' 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































8507.30 HICKEL-CADIIIUII ACCUIIULATORS 




















































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































































































004 FR GER11AHY 





















































































































































































































































1989 Supplo .. ntary unit - UniU suppUaontairo 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
136 TAIWAN 
140 HOHG KONG 
951 HOT DETERI'IIH 
lOUD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































D04 FR GERI'IAHY 
D05 ITALY 









740 HONG KONG 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































15D7.40 HICKEL-IRON ACCUMULATORS 






































ACCUI'IULATEURS AU HICKEL-FER, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
lOUD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













ACCUMULATEURS AU HICKEL-FER, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
lDOD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES, AUTRES QU'AU PLOMB, AU HICKEL-CADI'IIUI'I OU AU HICKEL-FER 























































ACCUMULATEURS ELECTRIQUES IAUTRES QU'AU PLOI'IB, AU HICKEL-CADI'IIUI'I OU AU HICKEL-FER!, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
40n liSA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
.,1011 EXTRA-EC 





















































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 













































































































































































PERCEUSES ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLDI A LA I'IAIH, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVES 
a50a.10-10 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AH 
EXTERNAL SOURCE OF POWER! 
HUMBER 
PERCEUSES ELECTROI!ECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EI'IPLDI A LA I'IAIH, Y COI'IPRIS LES PERFORATRICES RDTATIVES, 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






















































































































































































1989 Suppleaentar)J unit - Untt6 suppl6aantalre Iaport 
II Ortgln / Constgnaent Dr~:!~~ 'o=~~~r;;~~=~----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~'----P~o~y~s~d~lc~l~o~r~•~n~t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 






740 HONG KDHG 
lDOO W D R L D 
lDID INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 













8508.10-91 ELECTRDPHEUI!ATIC DRILLS 


























































































PERCEUSES ELECTROIIECANIQUES A IIDTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN, Y CDIIPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVE$, 
EL ECTROPHEUI'IA TIQUES 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































1508.10-99 ELECTRO-IIECHAHICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTDR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER CEXCL. ELECTROPNEUIIATICl 
NUMBER 
PERCEUSES ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCDRPDRE, POUR EIIPLDI A LA IIAIH, Y COIIPRIS LES PERFORATRICES RDTATIVES, 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































1501.20 ELECTRO-IIECHANICAL SAWS FOR WDRUHG IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
SCIES ET TROHCOHNEUSES ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN 
1501.20-10 ELECTRO-IIECHANICAL CHAINSAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTOR 
HUMBER 










































































































1508.20-30 ELECTRO-IIECHAHICAL CIRCULAR SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
NUIIIER 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































































































































































































1501.20-90 ELECTRO-IIECHAHICAL SAWS CEXCL. CHAINSAWS AND CIRcULAR SAWS! FOR WORKIHO IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
HUI'IIER 




0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































































































































I g~:::~.//t;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
~~==~c~::~~~1 ~!~b~~--~E~UR~-~1~2~~~~.~1-g-.--~Lu-.-.--~Da_n_o_a_r~k-D~o-u_t_s_c~h1~a-n-d~--~H~o~1~1-os~~~Es~p~o~g~n~.--~~F~.-.~nc~o~~~lr~o-1_a_n_d _____ l_t_o1-t-.---N-od_o_r_1_o_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_1 _______ U_.-K~. 
1501.20-90 
1030 CLASS 2 1160 1050 12155 531 17716 456 
1501.10 ELECTRO-IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I!OTOR <EXCL. 1501.10 AND 1501.20l 
DUTIL! ELECTROIIECAHIQUES A I!OTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLGI A LA I!AIH, (NOH REPR. SOUS 1501.10 ET 1501.20) 




OUTILS ELECTROI!ECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI!PLOI A LA I!AIH, FOHCTIOHHAHT (SANS SOURCE D'EHERGIE 
EXTERIEURE, NOH REPR. SOUS 1501.10-10 ET 1501.20-10 A UOI.ID-lDl 
HOIIBRE 
D D3 NETHERLANDS 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































1501.10-51 ELECTRO-IIECHANICAL ANGLE GRINDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I!OTOR, OPERATING WITH AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER 
NUIIBER 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































1501.10-53 ELECTRO-IIECHAHICAL BELT SANDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
HUMBER 




004 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































1501.10-59 ELECTRO-PIECHAHICAL GRINDERS AND SANDERS <EXCL. ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS), FOR WORKING IH THE HAND, WITH 











.a~uLE.U~L"' auT:tES QUE D'A~GLE> ET POHCEUSES (At!T!tES ~U'A tAHDES>, E!..ECTP..Cfii!,."'.•.MJ<WE! ~ !fii!OTEmt ElE-:TC!:I"!11 r:: t!"C~!=!PO~E. POIJO 
EI!PLOI A LA I!AIH FOHCTIONHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE 
HOMBRE 
i 001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss z 




























































































































































1501.10-70 ELECTRO-IIECHAHICAL PLANERS FOR WORKING IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTCR, OPERATING WITH AH EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
HUMBER 










1020 CLASS 1 
































































































1501.10-10 ELECTRO-IIECHAHICAL HEDGE TRIPII'IERS AHD LAWH EDGE CUTTERS, FOR WORKING IH THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 



































































































































1919 Suppl•••ntarSI unit - Unlt6 suppl'••ntafre 
II Origin ' Canstgn•ent Or ~:!b~ 'o=~~~r~:~~= I--------------:-:---:-:-----:R:-e.;.p:-o-rt.;.t_n..:~~·:-•u_n_t_r..:y_-_P_o-':y:-s-d_lc...;l_o_r_o':'nt--:--:-:---::-:-:---::--:--:---:--:--:---:----::-::-1 
No .. nchturo coob. EUR-12 Bolg.-Lu•. Danurk Deutschland Hellos Espogno Franco lrohnd ltollo Nederlond Portu~ol U.K. 
1508.8C-80 CISAILLES A TAILLER LES HAlES, CISEAUX A PELOUSE ET DESHERIEUSES, ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR 





0 I' FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
0 36 SWITZERLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































1508.80-90 ELECTRO-IIECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER !EXCL. 1508.10-91 TO 1508.80-10 AND 1501.80-51 TO 1501.10·10) 
HUIIIER 
OUTILS ELECTROI'IECAHIQUES A PIDTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI1PLOI A LA IIAIH FOHCTIOHHANT AVEC SOURCE D'EHERGIE 





004 FR GEMAHY 
005 ITALY 












740 HONG KONG 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 












































































































































































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 






721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN § 740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































CIREUSES A PARQUETS ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOIIESTIQUE 
8509.20-10 ELECTRO-IIECHAHICAL DOIIESTIC FLOOR POLISHERS, WITH SELF-COHTAIHED ELECTRIC IIOTOR 
HUIIBER 














































































































































































































































1989 SuppleeantarY unit - Untti suppl,atntalrt I aport 
I g~l:l~;'/Cp~:!:~=~~: Rtportfng country- Pays diclarant Coob. Noooncloturo~--~------------------------------------~~~~~~~~--~~-==:~~:-----------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas franca Ireland I tal ia Nederland Portugal 
1509.20-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 


































BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DDPIESTIQUE 
1509.30·00 ELECTRO·IIECHAHICAL DOMESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR 
NUPIBER 
BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROIIECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOIIESTIQUE 
NOIIBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 


























































IRDYEURS ET IIELANGEURS POUR ALII'IENTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE·LEGUPIES ELECTRDPIECANIQUES A I'IDTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DDI'IESTIQUE 
1509.40-00 ELECTRO·IIECHAHICAL DDIIESTIC FOOD GRINDERS AND I'IIXERSJ FRUIT DR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
liD TOR 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUPIBER 
IRDYEURS ET I'IELANGEURS POUR Alii'IENTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUIIES ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DDMESTIQUE 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 







740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































RASOIRS A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE 
8510.10-00 SHAVERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
NUIIBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








~ m 3m~ KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































































































APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGHALISATION VISUELLE POUR IICYCLETTE, <A L'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU H 1539) 
1512.10-10 SETS COMPRISING A DYNAMO AND A HEADLAI'IP, FOR BICYCLES, <EXCLUDING ARTICLES OF HEADING N 15.39) 
HUPIBER 
EHSEI'I8LES COIIPRENANT UHE DYHAIIO ET UN PROJECTEUR, POUR IICYCLETTES, <A L'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU H 15.39) 
HOII8RE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 








1512.10-91 DYNAPIOS FOR BICYCLES 
HUI'IIER 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















































































































































































































1919 Supploaonto•y unit - UniU suppUaontoln 
1516.10 CHAUFFE-EAU ET THERIIDPLDHGEURS ELECTRIQUES 
1516.10-ll ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
NUII8ER 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES INSTAHTAHES 
NDIIBRE 
001 FRANCE 
0 n FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
009 GREECE 
030 SWEDEN 





1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 










































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 


































































































































































































RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUI'IULATIDH POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIILAIRES 
8516.21-DD ELECTRICAL STORAGE HEATING RADIATORS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
NUIIBER 
RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUIIULATIDN POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIILAIRES 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCDIIPLETE 
NDIIBRE 
DDI FRANCE 
004 FR GERIIANY 




977 SECRET COUNT 
~m: MR:-~cD 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIIIILAIRES, SAUF RADIATEURS A ACCUIIULATIDN 
1516.29-10 LIQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
NUII8ER 
RADIATEURS ELECTRIQUES CIRCULATION DE LIQUIDE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIIIILAIRES 
NDIIBRE 
ODI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




!ODD W D R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































































































































































































































1989 Supplo .. ntary unit - UntU suppUaontatro laport 
I g~ ::~~.'I C~~:!:~=~~= Report Ina country - Pays d'cl•rant 
~:=~~.r:;:~~~~~~~~t---:E~UR:-~1~2~-:I,~I~g-.--~Lu-.-.---:Da_n_•_•_r~k-:D,-u~t-.-.~h~la_n_d~--~H~o~l~l-a-s~~Es~p.-g~.~.----~F~r-.-.-•• --~~Ir~o-l_o_n_d _____ I_t_a~l-ta---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_l _______ u_.-l-l. 
15U.29-50 
1021 EFTA COUHTR. 209475 1169 19575 257 21130 151105 
15U.29-91 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOil HEATING APPARATUS, WITH IUILT-IH FAH, <EXCL. 15U.21-00 TO 1516.29-SOl 
NUIIBER 
55 1897 
RADIATEURS ELECTRIQUES A VENTILATEUR INCORPORE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIIIILAilES, <NOH 




0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




740 HDNG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1050 CLASS 2 


































































































85U.29-99 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOil HEATING APPARATUS, <EXCL. 8516.21-01 TO 1516.29-91) 





































APPAREilS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIIIIlAIRES, <NON REPR. SOUS 8516.21-00 A 
85U.29-91l 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
756 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 











































85U.Sl ELECTRO-THERIIIC HAIR DRYERS 
SECHE-CHEVEUX ELECTROTHERIIIQUES 
1516.31-10 ELECTRO-THERIIIC DRYING HOODS 
NUIIBER 
CASQUES SECHOIRS ELECTROTHERIIIQUES 
NOIIBRE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
74 0 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































85U.Sl-90 ELECTRO-THERIIIC HAIR DRYERS (ElCCL. DRYING HOODSl 
·::·-:r.cr. 






























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
8S16. 40-10 ELECTRICAL STEAl! SIIOOTHINO IRONS 
NUIIIER 




o OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary un t t - Un tt6 suppl 6aenta ir• 
II: Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~·-•~t~ln~g~c~o~un_t~r~y----'~·~y~s~d~6c~l~•~•-•_n_t------------------------------------------i 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
3516.40-10 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lGOO W 0 R L D 
lGlG INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1G20 CLASS 1 
1G2l EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































FOURS A 11ICRO-ONDES, POUR USAGES DOI1ESTIQUES 
8516. S0-00 I'IICROWAYE OYENS 
NUI1BER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































































































































8516.60 ELECTRIC OYENS IEXCL. 11ICROWAYEIJ ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, BOILING RINGSJ ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
FOURS ELECTRIQUES, SAUF FOURS A PIICRO-ONOES, CUISINIERES ET RECHAUOS ELECTRIQUES, -Y COI'IPRI5 LES TABLES DE CUISSON-, 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
8516.60-10 ELECTRICAL COOKERS -INCORPORATING Al LEASI AN OYEN AND A HOB-, r~R DOI'IESTLC USt 
NUI'IBER 
CUISINIERES ELECTRIQUES POUR USAGES DOI1ESTIQUES 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 








058 GERI'IAN DEI'I.R 
060 POLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 













































































































































































































































































































































19&9 Suppleaentar-11 unit - Uniti supplt•tntaire l•port 
I g~ ::~~.-' / c;~:!:~=~~! Report fna countr~ - P1ys d•clarant ~:=~~c~:;:~=·~!~b~~--~E~U=R--1~2~~B-o1~g-o--~L-u-.-o--=D-.-•• -.-.-k~D-ou_t_s_c~h~1-on-d~---H~o~1~1~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-o1-o-n-d-----I-t-o-1-lo---N-o-d-or_1_o_n_d ___ P_o_r_t_u_go_1 _______ U_o_K-1o 
a516o60-51 
1021 EFTA COUNTRo 215743 3156 956 113672 374 221 11293 
1516o60-59 ELECTRICAL COOliNG PLATES, BOILING RINGS AND HOBS, IEXCL. a516o60-5ll, FOR DOIIESTIC USE 
NUI'IBER 
366 1264 
RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COIIFRIS LES TABLES DE CUISSON-, <AUTRES QU'A ENCASTRERI, POUR USAGES OOIIESTIQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 






lDDD W 0 R L D 
1D1D INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 

















































a516o6D-7D ELECTRICAL GRILLERS AND ROASTERS, FOR DOI'IESTIC USE 
NUII8ER 





DD4 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
D lD PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
051 GERIIAN DEPioR 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W D R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1130 CLASS 2 

























































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 

























































































0 0\ FR GERIIANY 
DOS ITALY 
~tt6 UTD. r.!r."niJ!'f 
Oil SPAIN 
130 SWEDEN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 



































































































































































APPAREILS ELECTRDTHERPIIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DDI'IESTIQUES 
a516 o 71-DD ELECTRO-THERPIIC COFFEE OR TEA riAKERS, FOR DOriES TIC USE 
NUIIBER 





004 FR GERMANY 
DOS ITALY 











740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































































































































































































































































If Ortgtn / Consignatnt 
~a Or~~!~~ 'o:~~~:~:~~=I----:---------------:----R;.;•;:;P~•;..r..;,t;,;fn;.:g:.._:c..;.•..;.un""t;..r..:~---P;.;•..:~:.:•~d..;,lc;;.1;.;•;..r~a-:n..;,t-:-:-:---:--:-:---:-:-::-:--:-:-:---:--::----::--:-l 
Hoatnclature ca•b. EUR-12 lelg.-Lu•· Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Hedtrland Portugal U.K.. 
8516.72 ELECTRO·THERIIIC TOASTERS 
GRILLE-PAIN ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 
8516.72·00 ELECTRO·THERIIIC TOASTERS, FOR DOPIESTIC USE 
NUPIIER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




058 GERPIAN DEPI.R 
720 CHINA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTROTHERIIIQUES, I NON REPR. SOUS 8516.10 A 8516.721, POUR USAGES DOPIESTIQUES 
8516.79-10 ELECTRO-THERI'IIC PLATE WARPIERS, FOR DOI'IESTIC USE 
NUI'IBER 
CHAUFFE-PLATS ELECTROTHERPIIQUES , POUR USAGES DOPIESTIQUES 
NOI'I3RE 
001 FRANCE 






















































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































P05 TES TELEPHONIQUES D' USAGERS 
~ 8517.10-00 ~~~~~~ONE SETS 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































8518.21 SINGLE LOUDSPEAKERS, I'IOUNTED IN THEIR ENCLOSURES 










































































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unlt6 suppl6aentalre Iaport 
I Or tgln / Constgnaent 
Orlglne / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Roportfng country - Poys d'cloront 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
8518.21-9D HAUT-PARLEUR UNIQUE HOHTE DANS SOH ENCEINTE, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOHBRE 
DOl FRANCE 156435 12939 395 55330 1'283 14239 
1626730 
9821 12903 13227 23298 
002 8ELO.-LUX80. 2943675 
14a4i 
5507 440791 18336 119877 1517i 13753 157486 81521 474494 
DOl NETHERLANDS 562163 14851 93627 4716 77137 141533 21D40 41452 64811 21D71 
DD4 FR GERHAHY 1536616 29338 23605 
23798Z 
70217 115909 5D8016 233U 16101 923aa 47342 610359 
005 ITALY 1112185 22414 7528 21140 211524 412659 32047 
16095 
15311 21441 30133 
006 UTD. UHGDOH 636D69 15543 6581 14059 12232 249308 22012 131164 32265 59810 
OD7 IRELAND 96536 
332i 
72192 
624 57 a 20995 zoo 
301 209D3 5 3135 
008 DEHIIARK 42115D 
16t 
261659 9613 13766 1252 109072 
Oil SPAIN 57753 4027 14935 
lUi 
12384 751 8348 9880 7261 
028 NORWAY 216306 522 2111 113D22 70D6 14105 1605 4757 liD 70517 
030 SWEDEN 25023 637 1513 5115 5328 II 961 302 166 10930 
204 IIOROCCO 363773 
6005 3417 3001S 94a 131775 
363767 
33126 6195; 13315 110; 
6 
400 USA 372050 5766 14542 





706 SINGAPORE 383124 240 2618 
640 
16582 355134 
708 PHILIPPINES 91991 24 1264 49126 324 
69340 
990 
72985 19645 15280 
39623 
720 CHINA 1263453 131012 
3638i 
570210 8646 124815 251520 
728 SOUTH KOREA 3281173 18360 524894 73092 606767 378948 
11797 
55004 139320 16718 1432389 
732 JAPAN 700D712 2212271 33212 2761287 36416 218941 241658 16D95 79959 1259 138DI17 
736 TAIWAN 4830131 165720 173D34 523831 67675 7516 79 511708 135787 102212 161239 787D 2229376 
74D HONG KONG 361Z5D. 5DD 21592 71521 56337 1D8838 4622 3115 ZD946 2410 71299 
1000 W 0 R L D Z610D367 2727761 342075 6211175 446615 2691116 4530032 415010 427991 817035 345047 7846503 
1010 INTRA-EC 7429735 162430 58627 1267575 141618 778617 2751332 229975 107964 353311 299373 1278843 
1011 EXTRA-EC 19342645 2538239 Z83H8 4943600 3n997 1912499 1778675 115035 319164 463654 45674 6567660 
1020 CLASS 1 7735516 2220039 41928 2990609 44341 357917 271181 45423 17518 101084 3360 1572116 
1021 EFTA COUNTR. 347986 1756 5299 198290 6638 7263 164DO 500 94ZD 7642 989 93789 
1030 CLASS Z 10228582 185428 234220 1338206 ZDZ540 1483530 1312659 139612 158661 339803 26991 4736925 
1040 cuss 3 1378477 132772 7300 614785 58116 70912 124135 72935 22767 15316 258619 
8518.22 I'IUL TIPLE LOUDSPEAKERS, PIOUHTED IN THE SAllE ENCLOSURE 
HAUT-PARLEURS IIUL TIPLES HONTES DANS LA HEliE ENCEINTE 
8518.22-90 I'IUL TIPLE LOUDSPEAKERS, HOUNTED IH THE SAllE ENCLOSURE, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUII8ER 
HAUT-PARLEURS HULTIPLES HOHTES DANS 
HOIIBRE 
LA HEliE ENCEINTE, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 248031 118867 323 26191 144 87362 
46037i 13367 
1926 7145 1430 3243 
002 8ELG.-LUXBO. 2856100 
154235 
61H 270662 4386 132538 267070 345301 183601 1173360 
003 NETHERLANDS 693074 16931 201479 5916 34683 99355 3133 32006 
35146; 
81486 63850 
004 FR GERHANY 1176164 49417 33944 
soui 
4211 167299 3167D3 14126 120166 26611 85071 
005 ITALY 361135 658 991 10123 67256 187433 
u13i 48696 
4339 18202 21370 
006 UTD. UNGDOII 612944 31477 11410 174503 6226 49939 174189 131494 24879 







008 DEHPIARK 634673 19D961 17472 42652 140630 4499 132595 
OlD PORTUGAL 747273 619661 67572 
3297 
25935 1711 3832 518 
38717 
21D37 
Oil SPAIN 526333 14550 44DZ 51908 
140 
107675 40D49 30884 227851 
028 NORWAY 24179 191 106 17558 1597 
7l 
5275 12 
1702 030 SWEDEN 18504 1211 1217 3132 
220 
109 8983 12 1263 33 
036 SWITZERLAND 9813 107 II 4156 241 1407 1459 453 26 956 
060 POLAND 173925 3750 5956 121441 193 2500 10454 8614 21017 
Z3DO 064 HUNGARY 168995 aoo 6500 62809 151 3361 33641 
4146 
5678 53734 
4ZOi 400 USA 233798 10266 5111 77620 3144 23991 19557 24972 21093 32690 
404 CANADA 5925 912 z 535 98 2166 404 177 3 928 
610 THAILAND 214911 
4514; 
41 77321 2400 4194 
11070 
200955 





706 SINGAPORE 92211 16984 556 33975 7114 4919 8730 15046 
708 PHILIPPINES 107920 
4392 
95358 zzao 6912 33DO 
30797 9720 113s6a 720 CHINA 516456 
8454 
295468 6712 27100 21699 
ani 728 SOUTH KOREA 2186596 110665 897718 16540 152877 302300 456 105916 195348 381662 732 JAPAN 1294795 156D71 6712 6H97Z 15511 101399 197646 12546 30024 1563 124741 
736 TAIWAN 2712666 72070 33101 1010391 18337 740027 156067 700 72416 65247 IOD7 543233 
958 NDT DETERHIN 98721 93468 39 1336 3876 z 
IDOO W 0 R L D 16 730654 1552520 177104 4616921 116187 1683102 2208530 52071 837063 1111279 395290. 3273587 
1010 IHTRA-EC 8309970 1034242 74807 1043031 31441 585294 1411633 46757 558420 1376109 379425 1761811 
IOU EXTRA-EC 1321963 424110 102297 3573851 77746 1097808 795561 5314 27476 7 442170 15163 1511776 
1020 CLASS 1 1608166 1692D8 13372 761747 19020 126105 231375 4614 41401 67099 5984 1612H 
1021 EFTA COUNTR. 70694 1952 1477 32815 295 610 11995 12 10479 8058 217 2784 
1030 CLASS Z 5137413 245832 71469 2329074 45159 931735 491385 700 181277 290536 9879 1234667 
1040 CLASS 3 176384 9770 17456 413030 14167 32968 72801 45D89 14535 115168 
8518.29 LOUDSPEAKERS (EXCL. 8518.21 AND 8518.221 
HAUT-PARLEURS, <NON REPR. SOUS 8518.21 ET 8518.221 
8518.29-90 LOUDSPEAKERS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, (EXCL. 8518.Zl-9D AND 8518.22-901 
HUII8ER 
HAUT-PARLEURS <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, <NOH REPR. SOUS 8518.21-90 ET 8518.ZZ-9DI 
HOHBRE 
001 FRANCE 640030 139716 62160 44745 25 14832 
Z724Ui 325 
42161 32092 28591 274231 
002 BELO.-LUX80. 8766019 
93500 
571905 1831691 liD 252999 840412 1492654 28941 1022144 
II 0 03 NETHERLANDS 473056 45940 140831 19426 1663 26946 azo 16702 44894i 
28935 21293 
004 FR GERHANY 3196222 8573D 941689 
4930054 
13744 221973 566944 19391 260637 199536 43D637 
005 ITALY 1740485 237936 145 7134 Zl50DD 3091167 2955 
32aai 
71132 39302 137960 
006 UTD. UNGDOH 515743 14297 14912 262980 583 62220 23413 20909 34072 49469 
943i 007 IRELAND 14033 
107447 
160D 
143i 29964 165347 
30DD 





011 SPAIN 347419 11167 11033 2053 
64i 
1363 290754 1215 18903 6510 
021 NORWAY 213444 1539 71150 77747 
si 14929 45 7651 5175 967 32895 030 SWEDEH 107747 22571 3186 51277 12 519 402 29416 35 270 




2005 3269 401 85D5 
038 AUSTRIA 4995919 27614 54233 1842419 129297 1726904 637301 298165 1681 275848 
060 POUND 456207 12282 IDO 407693 11600 150 30 22352 13DD 
062 CZECHOSLOVAK 1225284 2000 15000 964754 3ZD5 3020 131ZD7 106091 
212 TUNISIA 912973 
zsu4 274147 
912973 
zz5 863; 3675; 53664 zoan4 zz13i 51l 21311a 400 USA 1080653 244493 
680 THAILAND 1106736 184534 1000 275896 1466ZD 86442 131957 636 zza 279423 
701 HALAYSIA 779303 IIZSOD 415910 34105 30400 900 115488 
1151325 7 06 SINGAPORE 2267835 24109 211184 469852 105622 116119 111224 
708 PHILIPPINES 371909 3840 210657 
330 
592 8016 718D4 
47200 10015 34180 720 CHINA 397999 
1185594 395494 
85880 1410 37DIO 
2a73a 
111134 
721 SOUTH KOREA 17153012 5979809 13264 1408569 2239821 5066255 36D934 192671 211156 
732 JAPAN 9836340 393285 534806 5231165 3035 ID7638 1201310 14332 285508 130604 274947 959010 
736 TAIWAN 25448626 2074689 1311222 7405363 33964 3593256 2696399 19683 2877433 349421 1903612 3183584 
1000 W D R L D 91285409 4854450 4431302 32889403 101457 7450939 14686490 169758 11503163 3611223 2933401 1639823 
1010 INTRA-EC 23880822 689863 1649562 7960309 44578 120534 6464621 44410 1722114 2137312 394615 1952757 
IOU EXTRA-EC 67382596 4153669 2711740 24929094 63879 66304D5 8220760 125341 9771071 1410141 2538716 6687066 
1020 CLASS 1 16335134 473737 939398 7481114 4D96 955355 2985349 76927 1134141 491111 278624 1515968 
1021 EFTA COUNTR. 539D221 52470 129745 2004676 836 139061 1747271 941 64741D 337677 3144 326976 
1030 CLASS Z 48915931 3665650 1826296 15942370 47853 5669055 5194740 41421 8300129 941223 2143976 5136211 
1040 CLASS 3 Z13DI31 14212 16046 15D5610 11930 5995 40671 336801 48500 116116 34110 
8518.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS 
AHPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUENCE 
8518.40-91 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AIIPLIFIERS, WITH ONLY ONE CHANNEL, <EXCL. 8518.40-301, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUENCE, HE COHPORTANT QU'UHE SEULE VOlE. (NON REPR. SDUS 8518.4D-301, IAUTRES QUE 
POUR AERDHEFS CIVILSl 
HOII8RE 









5372 221 361 
006 UTD. UNGDOII 20661 53 511 438 
a 
2611 6397 1601 299 
2046 400 USA 32021 au z 10421 617 8062 9955 93 4 
664 INDIA 5950 3195 IZDD 1555 
7 06 SINGAPORE 16860 30 16830 
597 
1989 Supple•entary unit - Unit6 suppll••ntaire I aport 
I g~ l::~;' / c;~:!:~=~~! Reporting countrt~ - Pat~s dlclarant Caab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~~--~----~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I tal fa Nederland Portugal U.K. 
1511.~0-91 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































D" FR GERMANY 
DDS ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 




1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































ELECTROPHOHES COMI'!AHDES PAR L'IHTRODUCTIOH D'UHE PIECE DE PIOHNAIE OU D'UH JETOH 
1519.10-DD COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
HUPIBER 
ELECTROPHOHES COMI'!AHDES PAR L 'INTRODUCTION D'UHE PIECE DE PIONHAIE OU D'UH JETOH 
HOPIBRE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOPI 
400 USA 
lDOD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































































































































































ELECTROPHOHES SANS HAUT-PARLEUR, !NOH REPR. SOUS 1519.10), H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREIIEHT DU 50H 





























































































ELECTROPHOHES AVEC HAUT-PARLEUR, !NOH REPR. SOUS 1519.10), H'IHCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREIIENT DU SOH 




ELECTROPHOHES AVEC HAUT-PARLEUR, !NON REPR. SOUS 1519.10-DDl, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPDSITIF D'ENREGISTREIIEHT DU SOH> 
NOI'IBRE 
006 UTD. UHGDOPI 
051 GERIIAH DEI'I.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































































































































































1959 Suppleaentary unit - Untti suppl,•tnteire !aport 
I g~t=~~e//C;~:!:~=~~: Reporting country - Peys d6clerent ~===~cr:::~!1 :!:b~~--:E:UR:-~1~2~-:a.~J~g-.--~Lu-.-.---:D-on-.-.-r~k-:D.-u~t-.-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~u=:pa~g=n~a~~~F~r~a~n~co~~:Ir:o_l_o_n_d _____ I_t_o_l_la---H-o-do_r_l_o_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_l _______ u_.-K~. 
1519.31 TDURHE-DISQUES A CHANGEUR AUTDftATIQUE DE DISQUES 
1519.31-00 TURNTABLES "RECORD-DECKS", WITH AUTDIIATIC RECORD CHANGING IIECHANISII 
HUIIBER 
TOURHE-DISQUES A CHANGEUR AUTOIIATIQUE DE DISQUES 
HOIIBRE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































1519.39 TURNTABLES "RECORD-DECKS" <EXCL. WITH AUTDftATIC RECORD-CHANGING IIECHANISIII 
TOURHE-DISQUES, AUTRES QU'A CHAHGEUR AUTDftATIQUE DE DISQUES 
1519.39-00 TURNTABLES "RECORD-DECKS•, <EXCL. 1519.31-001 
HUIIBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































IIACHIHES A DICTERPOUR LA REPRODUCTION DU SOH, H' IHCORPDRAHT PAS DE DISPOSITIF 0' EHREGISTREIIEHT DU SOH 



























IIACHIHES A DICiER POUR LA REPRODUCTION DU SOH, <H'IHCORPORAHT PAS DE DISPDSITIF D'EHREGISTREIIEHT DU SOH) 
HDIIBRE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































1519.91 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE-TYPE <EXCL. 8519.401 <HOT INCORPORATING SOUND RECORDING DEVICE! 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, (NOH REPR. SOUS 1519.40), H'IHCORPORAHT PAS DE DISPDSITIF 










































8519.91-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE-TYPE, WITH BUILT-IN AIIPLIFIER, <EXCL. BUILT-IN LOUDSPEAKER!, CAPABLE OF OPERATING 
<EXCL. AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, DII'IEHSIOHS =< 170 1'11'1 X 700 111'1 X 45 Ill'!, <HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
HUI'IBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR IHCORPORE, <SANS HAUT-PARLEUR IHCORPOREI, POUVAHT 
FOHCTIOHHER <SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREI, DIIIEHSIOHS =< 170 111'1 X 100 1'11'1 X 45 I'll'!, <N'INCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 





004 FR GERI1AHY 
006 UTD. liHGDOI1 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















































































































































































1519.91-91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A KIND USED IH IIOTOR VEHICLES, <EXCL. 8519.91-10), <HOT INCORPORATING A 
SOUND RECORDING DEVICE) 
HUI'IBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, POUR VEHICULES AUTO~OBILES, <NOH REPR. SOUS 8519.91-10), <H'IHCORPORAHT 




004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI1 
701 11ALAYSIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, (NOH REPR. SOUS 1519.40-00 A 1519.91-911, <N'INCORPORAHT PAS DE 
DISPOSITIF D' EHREOISTREIIEHT DU SOH I 
HOI'I8RE 

































































































































1919 Suppltaentary unit - UniU suppl,atntatre Iaport 
I Ortgtn / Constgnaant 
Ortgtne / Provtnenct 
Coab. Noatncletur 1 
loporttng country - Po~• d6chront 
Hcatnclatur 1 coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaerk Deutschland Hellos Espogno France Irollnd It olio Nodorlond Portugol U.K. 
1519.91-99 
OG2 IELG.-LUXBG. 53143 
93o4 
5I 7529 2 32DDS 5 2 12162 1315 67 
003 NETHERLANDS 204504 52 13365 273 103005 201 13 
601; 
7195 396 
004 FR GERIIANl' 180912 5502 974 
212i 
31 6065 3 1760 135986 24573 
005 ITALY 16643 434 
93i 12 
2271 1040 26 
12490 
I 5262 5487 
006 UTD. UNGDDII 117454 4664 27772 21 653 47741 4361 18796 
l42i 4DD USA 3649 55 2 709 
250 
199 59 355 121 26 3 
720 CHINA 349237 9413 410 107231 27563 55941 32 100311 20421 3110 24411 
721 SOUTH JtOREA 74763 IDD 237 34946 164 554 1941 6 2090 1941 1 32076 
732 JAPAN 12DS71 1453 144 92271 3 1321 35ll 544 lOll 3253 5954 10137 
740 HONG JtDHG 133173 2910 500 21ll7 840 50213 7017 156 17361 10210 3190 12519 
lODD W D R L D 1347503 45711 3412 401841 1286 ll69ll 216773 49091 146125 62762 182425 121090 
lDlD INTRA-EC 599649 22693 2022 133161 16 2106 142716 47976 21413 24467 169611 32614 
lOll EXTRA-EC 747131 23011 1390 261672 1271 114111 73917 1115 124697 31295 12737 11476 
IDZD CLASS 1 129115 1134 163 94977 16 1521 3519 921 1941 5391 6036 12712 
1021 EFTA CDUNTR. 5145 326 16 1917 13 
15ao5 
19 22 47 2112 79 524 
1030 CLASS 2 261299 11141 747 65362 1004 14450 162 22431 12483 3601 51213 
1040 CLASS 3 350354 9413 410 101333 250 27571 55941 32 100318 20421 3100 24411 
1519.99 SOUND REPRODUCING APPARATUS !EXCL. 1519.10 TO 1519.91) !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
APPAREIU DE REPRODUCTION DU SON, !NOH REPR. SOUS 1519.10 A 8519.91), N'INCDRPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREIIENT 
DU SON 
1519.99-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING Sl'STEII, !NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
NUIIBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE DPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, IH'IHCDRPDRANT PAS DE DISPDSITIF 
D'EHREGISTREIIEHT DU SOH) 
NDI'IBRE 
801 FRANCE 646961 5711 4151 247600 9 25765 
430392 
4 44719 206011 6412 105732 
DD2 BELG.-LUXBG. 1535402 
112055 
22786 324412 363 23431 5205 132252 360254 ll439 224161 
003 NETHERLANDS 303194 12270 42511 517 14136 37371 26 60161 
122443 
ll571 12499 
004 FR GERIIAHl' 503301 30270 17937 
zzoi 
1043 10246 107104 616 51031 31471 130356 
005 ITAL l' 60G2 441 
5704 
2 150 2739 11 
n117 
150 6 300 
006 UTD. UHGDDI'I 143206 6061 73417 16 14465 12974 6650 3727 928 
3657 008 DENI'IARK 30ll5 1417 
20 
3976 37 363 2113 15199 2419 94 
OlD PORTUGAL 34003 192 31477 1526 66 165 557 
15 159s 036 SWITZERLAND 3405 5 62 1045 1 241 
22; 
77 362 
031 AUSTRIA 431724 216331 2338 6715 295 11766 38191 51474 2 33616 
400 USA ll552 6133 9 693 11 139 240 2 1307 2036 1 974 
701 IIALAl'SIA 206591 5 150 77273 
765 
9791 13969 7693 100 
67 
27610 
706 SINGAPORE 674929 63916 lll52 174304 22669 174786 20849 52339 153312 
720 CHINA 40934 
1017 1397 
32340 101 126 700 993 12 
135i 
5962 
721 SOUTH KOREA 251311 14123 26 13769 62221 2145 71145 14124 
732 JAPAN 2512932 634057 39143 740574 2044 119186 339275 41422 210619 1617 307990 
736 TAIWAN 321190 6059 6525 74416 753 1324 96679 12913 40161 169 75113 
lODD W D R L D 7612941 1085055 126092 1925312 5709 265160 1433470 12121 451533 1205265 65191 1099633 
1010 IHTRA-EC 32ll496 157185 64549 731421 1917 90019 593535 12512 324579 695875 61972 477722 
lOll EXTRA-EC 4471093 927164 61543 ll93891 3722 175771 139935 239 133602 509390 3225 6219ll 
1020 CLASS 1 2962235 156717 41611 7'9161 2066 120391 421521 237 11135 335322 1635 344691 
1021 EFTA COUNTR. 437513 216364 2466 7141 4 1066 12001 229 39126 52661 17 35731 
1030 CLASS 2 1464751 71147 19925 412312 1555 54554 417707 2 43600 171031 1590 271251 
1040 CLASS 3 44107 32341 101 126 700 ll47 3030 5962 
1519.99-90 SOUND REPRODUCING APPARATUS, !EXCL. 1519.10-00 TO 1519.99-10), !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
NUI'IBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, !NOH REPR. SOUS 1519.10-DD A 1519.99-101, IN'INCDRPORAHT PAS DE DUPDSITIF 
D'ENREGUTREIIENT DU SDNl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 5137 1395 452 600 
lllO 
59 535 319 11 2459 




17 9 3426 2 5191 
003 NETHERLANDS 3737 2010 11 16 132 
11i 
60 1006 
004 FR GERI'IAHl' 22117 2073 15223 
z97i 
u 531 536 1696 lUI 927 
006 UTD. KIHGDOII 33965 5ll 1240 1045 171 26239 621 846 3ll 
z5 036 SWITZERLAND 15102 69 ll2 604 
4 
14227 17 44 
64 
4 
400 USA 4535 31 602 160 2746 56 52 19 121 




1054 1 2 
s5 
10619 
732 JAPAN 14131 70 6019 632 11 163 3794 
1000 W D R L D 237911 6111 26262 17000 4709 72971 21456 21095 1952 6147 1790 367ll 
1010 IHTRA-EC 91354 4690 16622 6170 6.6 1087 10252 27137 3020 6748 1766 13246 
lOll EXTRA-EC 146621 1491 9640 10130 4093 71191 11199 951 5932 
" 
24 23465 
1020 CLASS 1 35109 lll 1214 7041 3393 636 17239 100 244 
" 
23 5009 
1021 EFT A CDUHTR. 16ll4 70 464 162 
700 .,,.; 14462 40 49 4 163 1030 CLASS 2 101335 200 7326 3517 951 3D I 1006 1 17306 
1520.10 DICTATING IIACHINES !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF PDWERl 
IIACHIHES A DICTER POUR L'EHREGISTREI'IENT DU SOH, HE PDUVANT FDNCTIONNER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IIEIIE 
IHCDRPORAHT UN DISPDSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
1520.10-00 DICTATING IIACHIHES FOR SOUND RECORDING, !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!., WHETHER DR HOT 
INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE 
it HUIIBER 
· IIACHIHES A DICTER POUR L 'EHREGISTREIIEHT DU SON, HE PDUVANT FDHCTIDHNER SANS SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, IIEIIE 
IHCORPORANT UN DISPDSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
HDI'IBRE 










006 UTD. KIHGDDII 5S50 334 51 
14 
1 2 1 1219 1 
z3i 036 SWITZERLAND 3548 20 37 3064 12 156 
nazi 
13 
1290i 112 031 AUSTRIA 273093 2501 1601 52562 48 170 2544 310 112362 
400 USA 6610 252 1 2936 5 1 1 1 341 21 3ll4 
732 JAPAN 69119 446 410 19617 256 520 2179 270 4623 40161 
1000 W 0 R L D 416179 7859 9993 17194 943 1012 1612 21692 12705 24251 429 311349 
1010 IHTRA-EC 14591 4033 7506 6994 95 379 2910 3870 ll70l 6662 247 40131 
lOll EXTRA-EC 402211 3126 2417 80900 141 703 5702 17122 1004 17519 112 271211 
1021 CLASS 1 353926 3226 2061 71179 323 703 5510 17122 1004 17561 112 226515 
1021 EFTA CDUNTR. 277357 2521 1650 56326 62 112 27DD 17121 593 12911 112 112603 
1030 CLASS 2 34119 600 276 16 525 2 21 33312 
1520.20 TELEPHONE ANSWERING IIACHIHES 
REPDNDEURS TELEPHDHIQUES 
1520. 20-DO TELEPHONE ANSWERING I'IACHINES 
NUIIIER 
REPOHDEURS TEL EPHOHIQUES 
HOI'IIRE 





65 004 FR GERIIANl' 24911 746 
121; 
199 7 1124 12105 477 
008 DEHI'IARl 4601 331 
1024 
1 3051 
lli i 17 036 SWITZERLAND 3100 12 2633 
215 ; 11i 397i 13oi 400 USA 123145 13375 33 45053 48152 214 12112 
720 CHINA 143251 1174 1051 14316 
70i 
200 1710 27169 26032 1252 70211 
721 SOUTH KOREA 199114 4214 10521 45112 5701 2752 
124 
31567 9457 302 19412 
732 JAPAN 541677 63333 257 132219 2141 ll171 5132 60903 7205 195 257520 




4 61 21251 6116 1619 5750 
740 HONG KONG 240472 4051 36316 lDD 51 2 1122 2979 6 115731 
1000 W 0 R L D 1456021 109469 16739 363216 4216 20116 15463 4965 216311 76712 11115 617569 1010 IHTRA-EC 60235 14512 711 6445 221 12 4906 IDD 4421 23658 3919 343 10 ll EXTRA-EC 1395793 94117 15951 556771 4051 20134 10557 4165 2ll967 53054 7116 617226 
1020 CLASS 1 669675 76720 2245 171007 3056 ll2D4 5144 4095 109170 7431 2199 269705 




ll5 11 1 67 
1030 CLASS 2 512603 16933 12663 164571 IUD 75621 19592 3665 277233 
600 
19&9 Supplonntary unit - UniU supp1bontalro 
I g~:::~.",c~~:!:~:~;: Reporting country- Pays dlclarant 
Coob. Ho•onc1oturo~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




143515 1234 1050 14386 zoo 
IIAGHETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE 
APPAREILS D' ENREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES 
1904 Z7169 Z6032 
1520.31-ll IIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH IUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR 
IIORE IUILT-IH LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. 1520.20-00l 
HUIIIER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIENT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 




004 FR OERIIAHY 








721 SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 


































































































































































































1521.31-19 PIAGHETIC TAPE RECORDERS IHCORPORATIHO SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH IUILT-IH AIIPLIFIER AHD ONE OR 
PIORE IUILT-U LOUDSPEAKERS, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER IEXCL. 15Z0.10-00 AND 1520.ZO-DDl 
HUIIIER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







721 SOUTH KDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10ZI CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































lUlL T-IN LOUDSPEAKER>, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIPIEHSIOHS =< 170 1111 X 100 1111 X 45 1111 
HUIIIER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR IHCORPORE, <SANS HAUT-PARLEUR 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
1000 II 0 R L ~ 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
mm: ~~m ~ 





























































































1521.31-90 IIAGHETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, IEXCL. 15Z0.10-00 TO 1520.31-30) 
NUIIIER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, IHON REPR. SOUS 15Z0.10-00 A 1520.31-30) 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
002 IELO. -LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









7 06 SINGAPORE 
720 CHINA 
7ZI SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































1521.39-10 IIAGHETIC TAPE RECORDERS IHCORPORATIHO SOUND REPRODUCING APPARATUS, USING IIAGHETIC TAPES ON REELS, FUHCTIOHIHO EITHER AT 







































































































































1919 I aport 
I g~:::~.~;cp~:!:~=~~:l-------------------------------------------~~~·~p~or~t~l~n~g~c~ou~n~t~r~~---~P~·~~~·~d6~c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------~ Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 I•Jo.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itelta Nederland Portugal 
1520.39-10 APPAREIL5 D'ENREGISTREIIENT ET DE REPRODUCTION DU SON, UTILUANT DES lANDES IIAGNETIQUES SUR IOBINES, FONCTIONNANT A UNE 
SEULE VITESSE DE 19 CIVS OU A PLUSIEURS VITESSES DONT LA VITESSE DE 19 CIVS ASSOCIEE EXCL. A DES VITESSES INFERIEURES 
NOIIBRE 
0 04 FR GERIIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































0 04 FR GERMANY 






IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 














































































































8520.90 SOUND RECORDING EQUIPIIEHT WHETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE !EXCL. 8520.10 TO 8520.391 
APPAREILS D'EHREGISTREIIENT DU SON, IIEPIE INCDRPDRAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SON, (NOH REPR. SOUS 8520.10 A 
8520.391 
1520. 90-ID I'IAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER DR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
























APPAREILS D'EHREGISTREPIEHT DU SOH, I'IEPIE IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DUSON, (NON REPR. SOUS 8520.10-DD A 
8520.39-90 l, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOIIBRE 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























8520.90-90 I'IAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
<EXCL. 1520.10-DD TO 8520.90-101 
HUIIBER 






004 FR GERIIAHY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 




















































































APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHDHIQUES A lANDES IIAGHETIQUES 





























































































8521.10-31 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED =< 50 IIIVS, WITH IN THE SAI'IE 
HOUSING A BUILT-IN TELEVISION CAMERA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREGISTREPIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES A lANDES IIAGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 Cll, VITESSE DE 





004 FR GERIIAHY 























































































8521.10-39 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED =< 50 1111/5, (EXCL. 
8521.10-311, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIIER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES A lANDES IIAGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 Cll, VITESSE DE 





D 04 FR GERIIAHY 
015 ITALY 














































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 HOT DETERPIIN 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































0 D4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































APPAREILS D'ENREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHDHIQUES, AUTRES QU'A lANDES PIAGNETIQUES 
8521.90-00 VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, <EXCL. PIAGNETIC TAPE-TYPE! 
HUMBER 





004 FR GERPIAHY 





728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































APPAREILS D'EPIISSIOH, POUR LA RADIOTELEPHOHIE, LA RADIDTELEGRAPHIE, LA RADIDDIFFUSIOH OU LA TELEVISIDH 
8525.10-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHDHIC TRAHSPIISSION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
hi.Ji'IUL.ft. 
APPAREILS D'EPIISSIOH, POUR RADIDTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERDHEFS CIVILS 
~ 004 FR GERI'IA:~I'IBRE 
006 UTD. UHGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 





























































































































8525.10-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSPIISSION APPARATUS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, FOR RADIO-BROADCASTING DR 
TELEVISION 
NUI'IIER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 















958 NOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































































































































1919 Suppleaentarlf unit - Unttl suppllaentalre 
I Origin / Constgnaent Or~:!~~ 'o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~·~·~p~o~rt~f~n~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~·~v~•~dl~c~l~•~r~o~nt~----------~------------------~----~--~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
8525o20 TRAHSIIISSIDH APPARATUS IHCORPDRATIHO RECEPTION APPARATUS, FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADID-BRDADCASTIHO DR 
TELEVISION 
APPAREILS D'EPIISSIDH IHCDRPDRAHT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIDTELEPHDHIE, LA RADIDTELEGRAPHIE, LA 
RADIDDIFFUSIOH OU LA TELEVISION 
1525o20-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 




004 FR GERI'IAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTRo 





































































1525o20-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIDH APPARATUS, IHCDRPDRATIHO RECEPTION APPARATUS, CEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTl, FOR RADIO-BROADCASTING DR TELEVISION 














APPAREILS D'EMISSIDH IHCDRPDRAHT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHDHIE ET RADIDTELEGRAPHIE, CAUTRES QUE POUR 
AERDNEFS CIYILSl, POUR RADIDDIFFUSIDH DU TELEVISION 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
10 0 AUSTRALIA 
95a HOT DETERI'IIH 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 


































8525 0 30 TELEVISION CAI'IERAS 

















































































































0 04 FR GERIIAHY 
aGO UUi. Kii\GL(iii 
400 USA 
732 JAPAN 
!10oa w o R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 




















































































































































































































































8525 o 30-91 TELEVISION CAll ERAS INCORPORATING IM THE SAllE HOUSING A VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, C EXCL. 8525 o 30-10 l 
HUI'IIER 
CAMERAS DE TELEVISION IHCDRPDRAHT SDUS UHE I'IEPIE EHVELDPPE, UN DISPOSITIF D' EHREGISTREPIEHT ET DE REPRODUCTION 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 

























































































































































































































































































































I 3~1:1~./,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~~!~b~t---:E~UR~-~~~2~-~~.~~~g-.--7Lu-x-.---:Da-n_a_a_r7k-D~o-u~t-s-c7hl7a-n-d~--~H~o~I~I~••~~~Es~po~g~n~•--~~F~r~a~nc~•~~~~r:•_l_a_n_d _____ I_t_•_lt-.---N-•-d•_r_l_a_n_d ___ P_o_r_tu_g_a_l _______ u_.-K~. 
1525.30-99 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W G R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 



































































APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSOHDAGE "RADAR" 
1526.10-11 RADIO AL TIIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 























RADARS IIETEOROLOGIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOIIBRE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







1526.91 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
APPAREILS DE RADIOHAYIGATIOH 







RECEPTEURS DE RADIONAVIGATIOH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDS DEHIIARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































































































































































































1527.11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY COI'IBIHED IN THE SAllE HOUSING WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVAHT FONCTIONHER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEIIEHT 
LA UDIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COI'IBINES SOUS UNE IIEIIE EHVELOPPE A UN APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SON 
1527.11-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS CCAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RF.CEIY!HO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEr.RAPHY, COIIBINED IN THE SAllE HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
Ar~ARAI~>• i!ITII LASER OrTICAL r.EADWG SYSTEM 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVAHT FONCTIONHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COIIBINES SOUS UNE IIEIIE ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































1527.11-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS CCAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COI!BINED IN THE SAllE HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, CEXCL. 1527.11-101 
NUI!IER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION POUVANT FONCTIOHNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEIIENT 
LA RADlOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COI!BINES SOUS UNE IIEIIE ENVELOPPE, A UH APPAREIL D'ENREGlSTREIIENT OU DE 




D D3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 



























































































































































































































































I Ortgtn ' Canslgnaent Or~:!~~ 'o=~~:r;:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~o~·~·u~n~t~r~r __ -~P~a~y~s~d'~·~l~a~r~a~nt~~-----:~~--~~~-:--~~--~-----:~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1527.11-90 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
7~0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
























































































































1527.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSD RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, (EXCL. 1527 .Ill 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (HOH REPR. SOUS 1527.111 
1527.19-00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, (EXCL. 1527.11-10 AHD 1527.11-901 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUYAHT FOHCTIONHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT 





00~ FR GERIIAHY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
7~0 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































1527.21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, FOR IIOTOR VEHICLES, IHCLUDIHG 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIIIHED IH THE SAllE HOUSING WITH SOUHD 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIDHNER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOIIDBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALE"EHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COIIIIHES SDUS UHE IIEIIE EHVELOPPE A UH 
APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION DU SOH 
1527.21-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER I, OF A KIND USED IH 110TOR 
VEHICLES, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, CO"BIHED IH THE SAllE 
HOUSING, WITH SOUHD RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION HE POUVAHT FOHCTIDHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR ~'\:HICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COIIIIHES SOUS UHE IIEIIE EHYELOPPE, UH 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































































1527.21-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, OF A KIHD USED IH 110TOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, CDIIBIHED IH THE SA"E 












RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIOH HE PDUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOIIOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, COIIIIHES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPP~, UH 





OH FR GEMAHY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KOHG 
951 HOT DETEMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 cuss 2 









































































































































































































































1527.29 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, FOR IIOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVIHG ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, <EXCL. 1527.211 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDH HE POUVAHT FDHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTDIIDBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHDHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, (HOM REPR. SDUS 1527.211 
1527.29-01 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER I, OF A KIHD USED IN IIDTDR 







































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit' supp16aentalre Ioport 
I Origin / Consfgnaent 
Origin• / Prov1nance 
Coob. Houncloturo 
Roporttng country • Po~• d6chront 
Hoaencleture caab. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Hodorhnd Portugol U.K. 
8527 .29·00 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOIIOIILES, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIDTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, !NOH REPR. SOUS 8527.21-10 ET 8527.21-901 
NOI'IJIRE 
001 FRANCE 226313 23552 1 101188 
i 
18106 1253~ i 1252 19850 1579 60785 002 IELO.·LUXBG. 43768 1414~ 106 7263 H6; 632 15925 1319 5987 003 NETHERLANDS 46325 7375 7473 134 8378 344 1593 
22100 
85 5330 004 FR GERIIAHT 203236 36114 30899 
8182; 
1169 942 66217 3829 7310 11469 22417 006 UTD. UHGDOI'I 131187 1819 522 50 30 1036 35213 107 1111 3163 133~ 010 PORTUGAL 61236 1500 310 12966 1142 43457 2090 5437 031 AUSTRIA 60794 51362 
i li 2432 164l 404 CANADA 1657 
4297 i 501 BRAZIL 393670 36139 
5000 








16821 720 CHIMA 96549 1956 66B4 11707 2180 6 260 15921 
1013 
39216 721 SOUTH KOREA 266211 15000 3382 172375 150 4902 656 1402 1403 12124 53874 732 JAPAN 252564 6970 2142 75727 2796 23016 9574 20 
120; 






14919 740 HONG KONG 36974 6302 1302 5641 I HOI 3 11778 




1524 1030 CLASS 2 814401 22318 7941 303647 252 56944 1506 2618 14822 461497 1040 CLASS 3 102021 4956 8604 18709 1128 2183 6 260 10492 15920 39763 
8527.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, I HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES! CDIIIINED IH THE SAllE HOUSING WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHDNIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IDBILES, COI'IBIHES SOUS UHE 
I'IEIIE ENVELDPPE A UH APPAREIL 0' ENREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION DU SOH 
8527 .31·10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR I'IDTOR VEHICLES!, COI'IBIHED 5, WITH SDUHD RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IH THE SAllE HOUSING OHE OR 11DRE LOUDSPEAKERS 
NUI'IB£1 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDN, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT LA RADIDTELEPHOHIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FDNCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESI, COI'IBINES SOUS UNE 
11EIIE ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTION DU SON, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT·PARLEURS INCORPORES 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 21929 7591 7538 313 403 
22660; 
2114 2780 633 550 
002 BELG.·LUXBG. 244269 
540i 165; 
5094 184 5506 
54l 
492 3290 3094 
57; 003 NETHERLANDS 93764 17160 12 44192 12420 131 
6766 
10965 
0 04 FR GERIIAHY 55215 9913 1904 
aooi 
2262 228 7557 3181 20722 2592 20 
006 UTD. KIHGDOI'I 59705 577 80 925 490 1919 41616 
1152 
51 6044 
701 IIALAYSIA 161495 937 1400 11457 974 143527 1611 360 
1455; 706 SINGAPORE 176722 250 220 26160 1049 130280 2334 
2042 50570 
1870 
10oi 720 CHIMA 716033 229227 364 304746 2409 112616 10239 45193 27626 
721 SOUTH KOREA 141970 21 24112 38743 390 75572 174 777 840 105 3000 3759 
732 JAPAN 21327 929 1869 13512 377 8229 2396 
ni 1920 
220 HO 655 
736 TAIWAN 91635 15727 351 32243 445 32596 2 6339 851 913 
740 HONG KONG 474409 12497 4010 123767 12003 250066 29099 3626 14190 2321 679 22144 
1000 W D R L D 2425121 292631 37294 604420 22233 812327 297311 52411 134412 71ll0 29141 71740 
I010 IHTRA·EC 413969 24026 3643 41419 4431 50127 251312 45735 24159 13017 23465 1865 
lOU EXTRA·EC 1941076 261612 33651 563001 17726 761500 45936 6676 110323 51093 5683 69175 
1020 CLASS l 12465 939 2424 19909 427 13494 2400 53 41611 262 152 au. 
l 021 EFTA COUHTR. 7537 10 555 1611 21 5249 2 
451i 18152 
l 10 l 
1030 CLASS 2 1066660 34146 30163 236032 14819 635311 33297 12637 4530 41445 
1040 CLASS 3 791951 232127 364 307060 2410 112611 10239 2042 50570 45194 1001 27626 
8527.31-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY IHDT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES!, WITH IH THE SAME HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII, IEXCL. LOUDSPEAKERS IHCORPDRATEDI 
HUI'IBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FDNCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOIILESI, COIIBINES SOUS UHE 
11EME ENYELOPPE, A UH APPAREIL D'ENREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU 
LASER, !SANS HAUT·PARLEURS INCORPORESI 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 2166 1321 
12i 
32 22 15 
6462i 204 
2 1177 215 5 




166 9175 6461 1639 26936 
003 NETHERLANDS 25111 3472 3873 
1967 
6117 56 203 
14766 
313 141 
0 04 FR GERIIAHY 45904 1197 3260 
a2 
754 13143 121 7361 2579 56 
005 ITALY 10230 3 26~ 2211 7624 2 5 252 51 006 UTD. UHGDOII 45221 3006 1336 6117 2B367 3907 1702 522 
""~ DFHMARk ~244 ] 103 16 3706 410 
ll.lU t'UitlLI\iAL •o45 
i 44i 
311 
4i 164i z60s 
2G67 
5290 031 AUSTRIA 33912 6159 1877 15213 
052 TURKEY 71162 710 1057 12501 28190 2190 27137 m 610 THAILAND 9359 
1286 
9359 
i 2584 1326~ 16i 38os 701 IIALAYSIA 46196 
227l 
25081 
440 162i 706 SINGAPORE 90436 177 36535 52 6574 13537 7003 15217 









721 SOUTH KOREA 271173 13116 147378 10140 1177 44406 13779 





736 TAIWAN 460338 43036 3069 151567 156 10081 621 31362 214510 
740 HONG KONG 24753 185 1911 10154 401 3353 7979 
1000 W D R L D 1317111 92063 17061 464137 1444 45704 220756 4731 63936 130919 7375 339041 
1010 IHTRA·EC 279172 16135 7124 31096 1051 10492 124341 4290 16745 27195 6345 27351 
lOll EXTRA·EC 1101009 75928 9944 426041 393 35212 96401 4U 47191 103724 1030 311697 
1020 CLASS l 161231 2501 1337 37312 151 5025 19464 30795 18466 46173 





1030 CLASS 2 909267 57800 1607 380711 242 29787 76944 15396 12946 255293 
1040 CLASS 3 37511 15620 7941 400 1000 2312 10231 
8527.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO·TELEPHOHY OR RADIO-TELEGRAPHY !HOT 
CAPABLE DF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES!, WITH IH THE SAllE HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 1527.31-10 AHD 8527 .31·911 
HUI'IBER 
RECEPTEUIS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIENT LA RADIOTELEPHDNIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FONCTIONHER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOIIOBILESI, COI'IBIHES SOUS UHE 
11EIIE EHVELOPPE, A UN APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 8527.31·10 ET 8527.31·911 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 34404 4347 510 1297 l 659 
421365 134l 
23019 2536 465 1500 
002 BELG.·LUXBG. 541371 
6244; 
2252 1973 370 1761 20022 12694 7521 65070 
003 NETHERLANDS 235478 7130 51430 791 uo 49694 566 36754 
37700 
24400 1151 
004 FR GERIIAHY 177271 6521 11146 2911 175 45973 2151 49016 11651 2321 
005 ITALY 15249 32 
5340 
3713 53 251 8295 2 
79340 
2180 23 
006 UTD. KINGDOII 335447 12349 3625 1406 11656 71439 47494 1162 23936 
2922 001 DENI'IARK 9120 699 1406 119 l 100 219 3611 43 
010 PORTUGAL 4400 432 1001 211 218 
39; 
2441 
011 SPAIN 14966 ai 5546 
4i 
1066 93 710 
031 AUSTRIA 30347 1512 4172 
2562 
uza 3240 2145 14401 
052 TURKEY 102555 4950 1050 2903 18126 4474 4190 63600 
700 INDONESIA 61974 5490 
3387 
20946 10~ 1110 201137 l67i 57S30 1930 32421 701 IIALAYSIA 762469 14964 151169 61032 59163 211605 
706 SINGAPORE 325476 19223 7192 11442 664 46055 51610 1470 33031 24314 
15oi 
130405 
720 CHINA 1319939 319622 3310 208517 1091 32106 8207 156 174627 163307 477505 
728 SOUTH KOREA 413201 11162 7149 81250 1135 62017 53755 26 29490 66013 9775 161729 
732 JAPAN 422136 29762 9509 27722 498 15003 63755 5 219 96027 711 179618 
736 TAIWAN 711065 61870 2054 229022 4179 88469 206 372 42776 43131 1806 236473 
740 HONG KOHO 407907 8420 1076 54867 1443 83507 33275 3 5839 11935 93 207449 
951 HOT DETERIIIH 26569 26569 
1000 W 0 R L D 610tl5l 5907S3 61922 165990 18425 478916 lD3875l 58051 569022 544546 82345 1793360 
607 
1919 Suppleaentar11 untt - Untt6 supp16aentalra Iaport 
I Ortgtn / Constgnaent 
Reporting countr, 
- '"'' d6chront Ortgtne / Provenance Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Italla Hodarhnd Portugal U.K. 
1527.31-99 
1010 IHTRA-EC 1368191 16124 34159 70444 5660 14911 603321 52356 216794 68626 68452 76644 
lOll EXTRA-EC 4714384 477360 34763 795546 12765 394061 435430 5695 352228 475920 13193 1716716 
1020 CLASS l 558891 36245 11595 36303 549 17597 16272 220 7947 104055 7111 2511392 
1021 EFTA COUHTR. 31954 1531 36 4961 l l 4379 1711 3251 3123 
ll674 
14493 
1030 cuss 2 2761104 121129 201511 550721 9000 343766 340104 5319 169654 2011060 9110119 
1040 CLASS 3 1394319 319986 3310 2011522 3216 32705 9054 156 174627 1631107 1501 477505 
1527.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS IHOT COIIIIHED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS! BUT COIIIIHED WITH A CLOCK 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIENT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FOHCTIOHNER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOIIOIILES, NOH COIIBIHES SUUS 
UNE IIEIIE EHVELOPPE A UH APPAREIL D'ENREGUTREIIENT OU DE REPRODUCTION DU SOH, IIAIS CDIIIINES A UH APPAREIL D'HDRLDGERIE 










10425 19232 21000 
003 NETHERLANDS 629952 105705 3667 293034 
59232 
98961 liS 
004 FR GERIIAHY 663106 aan 3425 2165 612 500993 156 62095 20726 4035 
006 UTD. UHGDDII 156301 3419 79 9501 161 10994 13542 12307 
1111i 
1119 105117 
110 PORTUGAL 61729 60 56539 1042 1650 
5254 
557 
2ai 612Di 701 IIAUYSIA 701303 13170 5736 211694 171111 42045 142079 211aaa 125541 




12925 1527 204 21906 
720 CHINA 6642739 967499 375511 3197042 71026 95075 7359115 967261 3405 545145 
721 SOUTH KOREA 34DSO zoo 26084 2202 4934 
ll20 4nz 75i 
660 
732 JAPAN 33331 
4900 
462 25063 263 1067 
2400 21944 736 TAIWAN 139974 
9416i 
39745 1400 22196 
1096 
3272 37117 
u6 740 HONG KONG 1907112 67071 1057751 49115 202995 96077 47725 ll4690 220622 
1000 W 0 R L D 12131515 1122460 156457 4178651 23136 392516 2770030 29039 949234 13359ll 257659 916415 
1010 IHTRA-EC 3111476 63024 16377 1131111 6024 31725 2402456 14090 116927 75404 252471 26160 
10 ll EXTRA-EC 9643101 1059436 140010 4694140 17112 360791 367374 14949 1132307 1260507 5117 190325 
1020 CLASS l 43614 
91937 
462 30161 263 lUI 
27249; 
30 3520 5772 751 60 
1030 CLASS 2 2956155 101560 1466930 10375 210777 6350 92102 217474 1031 344420 
1040 cuss 3 6643339 967499 31051 3197042 6474 71126 95075 11569 735915 967261 3405 545145 
1527.32-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIYIHG ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALARII CLOCK RADIOS AND FOR IIDTDR VEHICLES!, IHOT CDIIIIHED IN 
THE SAllE HOUSING, WITH SOUND RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS! BUT COIIBIHED WITH A CLOCK 
HUIIIER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
PDUVAHT FDHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTDIIDIILESI, 
IHDH COIIBIHES SDUS UHE IIEIIE EHVELDPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIENT DU DE REPRODUCTION DU SDHI, IIAIS COMBINES A UH 
APPAREIL D'HDRLOGERIEI 
NDIIBRE 
002 IELG.-LUXBG. 57214 54 
t495 
52253 2751 20501 1655 
003 NETHERLANDS 64976 7530 II 34317 20971 505 
706 SINGAPORE 17615 12227 796 
5362 
4592 
2460 211s9z 2560 996 1496; 720 CHINA 122551 1000 200 56159 210 10050 
732 JAPAN 14374 7561 453 
2960 
350 5500 13 497 
740 HONG KONG 4~762 26510 6765 2071 127 5546 
1000 W 0 R L D 551360 31939 521 119793 4104 12717 71451 12652 34545 25929 14763 22169 
1010 IHTRA-EC 156463 11151 277 34944 1507 57 56226 10172 5951 22014 15761 403 
lOll EXTRA-EC 201197 20711 251 14149 3297 12731 22225 2411 21594 3915 1002 21766 
1020 CLASS l 15273 7561 30 546 
3D IS 
553 5505 20 2 521 
6 
721 
1030 CLASS 2 64064 12227 21 21144 7015 6670 
2460 21592 
127 6069 
1040 CLASS 3 122560 1000 200 56159 212 5362 10050 2560 996 14969 
1527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIDTOR VEHICLES), IEXCL. 1527.31 TO 1527.321 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPARElLS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA IADIOTELEGRAPHIE, HE POUYANT 
FDNCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOIIOIILES, I NON REPR. SOUS 1527.31 ET 
1527.321 
1527.39-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALARII CLOCK RADIOS AND FOR IIOTOR VEHICLES!, IEXCL. 1527.31-10 
0 1527.32-901, WITH ONE OR IIORE LOUDSPEAKERS 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIENT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE PDUVANT 
FOHCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOIIDIILESI, IHOH REPR. 
SUUS 1527.31-10 A 11527.32-90 I, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
HOIIIRE 




15215 1260 12251 22 
003 NETHERLANDS 54317 
675 
3147 1024 30970 21 
5722 S46i 
IOU 
004 FR GERIIAHY 43663 1113 
n636 
1439 317 25766 1653 671 





40 27i 14:U "".&."" .. "J..U~2 973~ 2DDC .&..&.Z-677 63~11 533l 8105 2!00 732 JAPAN 12572 122 1239 4242 l 941 20 
150 
674 
736 TAIWAN 29111 500 1103 14939 251 lll03 200 
500 
360 505 1\i 740 HONG KDHG 101251 1990 450 44237 3 41631 4399 5 1040 
1000 W 0 R L D 516367 31715 6152 211722 4626 145365 105155 7433 16417 14197 25499 3406 
1010 IHTRA-EC 195131 19341 131 25526 3171 7717 90115 5113 6722 12014 24356 22 
lOll EXTRA-EC 390529 19374 5321 193196 755 157571 14950 2250 9695 2113 ll43 3384 
1020 CLASS l 15122 133 1290 4319 a 962 5496 lD 30 121 2 674 
1030 CLASS 2 161114 9507 2031 73991 367 72519 5244 500 160 255 1101 2432 
1040 CLASS 3 201523 9734 2000 114109 310 64127 4210 1740 liDS 2500 40 271 
1527.39-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY HDT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIDTOR VEHICLES!, IEXCL. 11527.31-10 TO 1527.32-901, 
IEXCL. IH THE SAllE HOUSING ONE OR IIDRE LOUDSPEAKERS), !WITHOUT BUILT-IN AIIPLlFIERI 
HUIIIER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIENT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FOHCTIONNER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, UUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOIIOIILESI, IHOH REPR. SOUS 
1527.31-10 A 1527.32-90 I, ISAHS HAUT-PARLEURS IHCORPDRES SOUS UNE IIEIIE ENVELOPPEI, ISAHS AIIPLIFICATEUR IHCORPOREI 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 54421 972 412 943 2032 10490 
IDI7i 5712 
37142 455 1212 
56440 002 IELG.-LUXBG. 431101 
13212 
1515 16771 601 23940 119217 61134 19140 
003 NETHERLANDS 57671 2676 1301 1517 4 21739 12511 
uo2 
4637 197 
004 FR GERIIAHY 60671 5934 1411 
2Dli 
1116 391 10535 
5322 
31423 2164 3511 
006 UTD. UNGDOII 22240 990 212 207 5374 2021 4151 531 630 
7120 001 DENI'IARK 29766 20 
!6 
19599 200 Ill 
610 
2019 7 
DID PORTUGAL 43011 693 33716 
2595 
5174 257 2412 
50 39333 706 SINGAPORE 262061 10221 1421 113423 Zll94 651DI 27907 10109 
720 CHINA 41441 1411 100 8462 26 292 
17940 
12445 5639 1400 11666 
721 SOUTH KOREA 150025 6951 724 13911 liD 11024 
17 
3296 5261 292 13369 
732 JAPAN 1062596 371716 14059 330976 7132 59333 40317 ID65 91993 484 137664 
736 TAIWAN 97315 7169 2941 17106 2076 1475 20 12659 24111 l 21350 
1000 W 0 R L D 23115500 421D91 32734 694001 11551 159979 240624 10619 236113 224391 32249 315064 lOll IHTRA-EC 701116 21121 15319 144421 5545 45510 115116 9050 176591 78411 29522 61656 
lOll EXTRA-EC 1675191 399271 19345 549560 13006 114399 124101 1569 51112 145917 2727 246401 
1021 CLASS l 1074799 371104 14059 334316 71197 594113 41591 169 1515 99091 979 144096 






243 25 36 6432 
1030 CLASS 2 545297 202797 53624 13211 44272 41117 347 13335 
1040 CLASS 3 55795 2411 100 12447 226 1292 13295 5639 1401 11977 
1527.39-99 RADIO BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIYING RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE OF 
OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIOTOR VEIIICLESI, IEXCL. 1527.31-ID TO 1527.32-901, IEXCL. IN 




I g~::l~/,c~~!!:~=~~! Roporttng country - Poys dfchront ~==~~cr:~~;1 :!~t~~----:EU~R~-~1:2~~.~.~~-g-.--L~u-.-.---:D.-.-.-.-.~k~D~.-u~t-s-ch~l~o-n~d~--~H~o~171~••~~~Es~p~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~~r~o~1~o-n-d-----~-t-o-1t-.---N-od-,-.-1-.-.-d---P-o-r-tu_g_o_1 _______ u_.-K~. 
8527.39-99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEIIENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FONCTIOHNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, CAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOIILESl, CHON REPR. SOUS =g~~R:l-11 A 8527.32-901, CSANS HAUT-PARLEURS INCORPORES SOUS UHE I'IEIIE ENVELOPPEl, AVEC A"'LIFICATEUR INCORPORE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD II 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































1527.90 RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 
































85Z7. 90-10 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
IECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE DU DE RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS CIVILS 
NOIIBRE 
400 USA 
lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































004 FR GERI'IAHY 






721 SOUTH IORU 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
lODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































































































RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, CSAUF IECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS O'APPEL OU DE 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 








s m ~~m 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS Z 





































































































































































































































15ZI.10-11 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USINO IIAGNETIC TAPE, WIDTH =< 1.3 1'111 AND 
WITH TAPE SPEED =< 50 IIIVS 
NUI'IIER 
APPAREILS O'ENREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX YIDEOPHONIQUES 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. IINGDOft 
007 IRELAND 
001 DENIIARI 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
1000 II 0 R L D 
lOJD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































































































I g~:::~e//C;~:!:~=~~!I-------------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou~n~t~r~'--·~P~o~,~·~d6~c=l~o~r~o~nt~------------------------------~--------~ Coab. Hoaenclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna france Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
152lol0·19 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIAGNETIC TAPE, IEXCL. 152lolO•lll 
NUI'IBER 
APPAREILS D'EHREGISTREI'IENT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPNONIQUES 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
























1000 W D R L D 176716 20911 10120 
1010 INTRA-EC 154660 7444 10015 
IOU EXTRA-EC 22123 13534 35 
1020 CLASS 1 21a65 13520 21 
1021 EFTA COUNTRo 16099 13211 11 




















































APPAREILS D'ENREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 
•TUNER•, UTILISANT DES SUPPORTS <AUTRES QUE lANDES I'IAGNETIQUESl 
NOI'IBRE 
002 IELOo·LUXBOo 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





~ 1000 W 0 R L D 
, 1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 


























152lo10-40 TELEVISION PROJECTION EQUIPI'IENT, CD LOUR 
HUI'IBER 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































D04 FR GERI'IANY 
006 UTDo UNGDOI'I 
031 AUSTRIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1(;~.&. LriA t(,UhiR. 


























































~ 152lol0-61 ~s~~~: VIDEO I'IONITORS WITH CATHODE-RAY TUBE 





0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNODOI'I 
400 USA 





10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR o 





























































1521 ol0-69 COLOUR VIDEO I'IOHITORS ( EXCL o WITH CATHODE-RAY TUBE! 
NUI'IIER 





OD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
032 FINLAND 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 

































































































































































































































































































































































































































































1989 Supploaontory untt - UntU supplhontotro Iaport 
I g~t:t~ .. '_,c;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant 
~===~cr:;~~~:!:b~~~E;,U:R~-~12:--:I,~I~g-.--~Lu-.-.--~D~o-n-ao-r7k-:D,-u~t-s~ch~l~o-n7d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~o~g~no~~~F~r~o~n~co~~I~r~o~l-on-d~---~-t-o-lt-.---No_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r-tu_g_o_l ______ u_.-K~. 
1521.10-71 ~3~~= TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAOOHAL 11EASUREIIENT OF THE SCREEN =< ~2 Cft, U!XCL. 1521.10-501 





0 04 FR GEMANY 
OD5 ITALY 
































































































































































































































!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































1521.10-73 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL 11EASUREIIEHT OF THE SCREEN > 42 Cft BUT =< 52 Cl1, IEXCL. 
1521.10-50) 
NUPIBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUIE-IftAGE IHCDRPDRE, CHON REPR. SOUS 1521.10-501, DIAGONALE DE L' ECRAH > 42 





004 FR GEMANY 
005 ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
74D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































1521.10-79 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL 11EASUREIIENT OF THE SCREEN > 52 Cl1, I EXCL. 1521.10-50) 
NUftiER 





0 03 NETHERLANDS 
00~ FR GEMANY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
10DD II 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC ECRAN CHON REPR. SOUS 1528.10-40 A 1521.10-791 
NOftiRE 
103 NETHERLANDS 



















































































































































































































































1919 Suppleaentii"'J' unit - Unlt6 supp16aantatra 
I Origin ' Conslgftaent Or~:!b~ ~o=~~;r;:~~=~---------------------------------------=·~·p~o~r~t~fn~;~c:ou~n~t~r~y--~':•~ys~d~6~cl~•:r:•~n~t--------~~--~~~~------~~----~~ 
Nooonchturo coob. EUR-12 Boi;.•Lux. Donoork Doutochlond Hellos Espagno Franco lrohnd ltolfo Nodorhnd Portugal U.l. 
1521.10·11 
1001 W 0 R L D 
I GIO INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
























004 FR GERI!ANY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
051 GERI!AN DEI!.R 
400 USA 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































1521.20 ILACK AND WHITE OR OTHER I!ONOCHROI!E TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDED I!OHITORS AND VIDEO PROJECTORS 
RECEPTEURS DE TELEVISION I!ONOCHROI!ES, YC. LES I!ONITEURS VIDEO ET LES PROJECTEUIS VIDEO 
1521. 20·20 BLACK AND IIHITE OR OTHER I!ONOCHROI!E VIDEO I!ONITORS 
NUI!IER 





004 FR OEMANY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IJ6 IAIWAN 
1000 II 0 R L D 1lm m::=~~ 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































1521.20-71 BLACK AND WHITE OR OTHER I!ONOCHROI!E TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL I!EASUREI!ENT OF THE SCREEN 
=< 42 Cl! 
HUI!IER 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 
011 PORTUGAL 






701 .. ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIIIAH 
740 HOMO lONG 
1000 W 0 R L D 
I 010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CUSS I 
1030 CLASS Z 















































































































































































1521.20-73 BLACK AND WHITE OR OTHER I!ONOCHROI!E TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL .. EASUREI!ENT OF THE SCREEN > 
42 Cl! IUT =< 52 Cl! 
NUI!IER 
=~~~~EURS DE TELEVISION EN .. ONOCHROI!ES, AVEC TUIE-li!AGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L 'ECRAM > 42 Cl! MIS =< 52 Cl! 






































































































































































Ul9 Suppltaontory unit - UniU suppU .. ntolro Ioport 
I g~:::~.' ,e;~:!:~=~~= Reportfng country - '•Y• d'clar1nt 
~=~~.r=~~~~~:~~b~t---=EU~R~-71~2--71-ol~g-.--~Lu-a-.--~D~o-n-aa-r~k~Do-u~t-.-.~hl~a-n~d----~Ho~l~l-o~s~~Es-p~o~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o~~Ir~o-l-o-nd-----I-t-o-1-lo---N-od_o_r_l-on_d ___ P_o_r_t-ug_o_I ______ U __ .K~. 
1521.11-79 lj~C~AHD WHITE OR OTHER IIONOCHRDIIE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUIE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIeHT OF THE SCREEN > 
NUIIIER 
:g~~~~EURS DE TELEVISION EN IIONOCHRDIIES, AVEC TUIE-IIIAGE INCORPORE, DJAGONALE DE L' ECRAN > 52 C11 
005 ITALY 
OU POUND 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 































1521.20-91 ILACK AND WHITE OR OTHER IIOHOCHROIIE TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN, <EXCL. 1521.20-10 TO 1521.20-79! 
HUIIIER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN IIONOCHRDIIES, AVEC ECRAN <NON REPR. SOUS 1521.21-11 A 1521.20-79! 
NDIIIRE 
II' FR GERIIANY 
105 ITALY 
732 JAPAN 
1000 II 0 I L D 
1110 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 

































1521.21-99 :t~i~RAHD WHITE OR DTHER IIONOCHROIIE TELEVISION RECEIVERS, IIITHOUT SCIEEN 
RECEPTEUR5 DE TELEVISION EN IIONOCHROIIES, SANS ECRAH 
HOIIIRE 
1000 II 0 R L D 
1011 1NTRA-EC 




1539.10 SEALED lEAl! LAIIP UNITS 












PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, POUR AERDHEFS CIYILS 
NOIIBRE 
400 USA 
1001 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRI-EC 






























004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1031 CLASS 2 











































































































































TUBES HALOGEHE5, AU TUHGSTEHE, POUR PROJECTEURS, IHOH REPR. SOUS 8539.11-11 ET 8559.10-90) 
I 001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
105 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1100 II 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
10ll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 













































































































































8539.21-30 TUNGSTEN HALOGEN FILAIIENT LAIIPS FOR IIDTDR-CYCLES DR OTHER "OTOR VEHICLES <EXCL. 8559.10-11 AND 8559.11·90) 
HU"IER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
106 UTD. KINGDOII 
058 AUSTRIA 





721 SOUTH KOREA 
732 JArAH 
756 TAIIIAH 
liDO II 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1051 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unlt6 suppli•entatre !aport 
I Ortgtn / Constgnaent Or~:!;~ ~o=~~:r;;~~=~------------------------------------------~lo~p~o~r~t~t~na~c~o~u~n~tr~y~·~P~ay~s~d~i~c~lo~r~o~n~t~--------------------------------------~ 
Noaoncloturo coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danurk Doutschlond Hollo• Espagno Franco !roland Italto Nodorlond Portugal U.K. 
1539.21·91 TUNGSTEN HALOGEN FILAI!ENT UI!FS FOR A VOLTAGE > 100 V, <EXCL. a539.21·11 AND a539.21·30> 
NLI BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI!PLETE 
NUI!IER 
UI!FES ET TUBES HALOGENES, AU TUNGSTENE, TENSION > 101 V, <AUTRES QUE POUR PROJECTEURS DU VEHICULES AUTOI!OBILESl 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






740 HONG KOHO 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































1539.21-99 TUNGSTEN HALOGEN FILAI!EHT LAI!PS FOR A VOLTAGE •< 100 V, <EXCL. 1539.21-11 AND 1539.21-30) 























































UI!PES ET TUBES HALOGENES, AU TUHGSTEHE, TENSION •< 100 V, <AUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOI!OBILESl 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 




72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 






























































































































































































1539.22 FILAI!EHT LAI'IPS, <EXCLUDING ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAI!PSl OF A POWER •< 200 WAND FOR A VOLTAGE> 100 VOLTS <EXCL. 
1539.10 AND 1539.2ll 
LAI!PES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETS OU IHFRAROUGES, PUISSANCE •< 200 W, TENSION > 100 V, 
<NOH REPR. SOUS 1539.10 ET a539.2ll 
1539.22-10 FILAIIEHT OR DISCHARGE LAI'IPS, OF A POWER •< 200 W, OF A VOLTAGE > 100 V, "REFLECTOR LAI!PS•, <EXCL. 1539.10-10 TO 
1539.21·99) AND <EXCL. ULTRA-YIOLET GR INFRA-RED LAI!FSl 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
HUI!IER 
LAI!PES ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE •< 200 W, TENSION > 100 W, A REFLECTEURS, <NOH REPR. SOUS 1539.10-10 A 
1539.21-99), ET <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGESl 










977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 11m: H~:'c~uHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































1539.22-90 FILAIIEHT OR DISCHARGE LAI!PS, OF A POWER •< 200 W, OF A VOLTAGE > 100 V, <EXCL. REFLECTOR LAI!PSl, <EXCL. 1539.10·11 TO 
1539.21-99) AND <EXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED UI!FSl 
HL 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI!PLETE 
HUIIBER 
LAI!PES ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE •< 200 W, TENSION > 100 V, <SANS REFLECTEURS, NOH REPR. SOUS 1539.10-11 A 
8539.21-99) ET <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGESl 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 













72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































































































































1989 Supploaontar~ unit - UniU suppU .. ntoiro !aport 
I g~::::." ,c~~:!:~=~~= Reporting countr11 - P•ys dlcl•r-lint ~:::~cr::~~=l:!~~~~--~EU-R---1~2--~I~o~l-g-.--L-u-x-.---D-o_n_o_a_r_k_Do __ u_t_s_ch_l_o_n_d----~H~o~l~l•~•~~~~~p~o~g~n~o--~~F=r-on~c~o~~~~r~o-l-o-n-d-----1-t-ol-i-o---H-od-o-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-•-I-------U-.-K~. 
8539.29 LAIIPES ET TUIES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETS OU INFRAROUGES, CHON REPR. SOUS 8539,10 A 8539.221 
8539.29-10 n~~~NT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR PROJECTION, I EXCL. 8539.10-10 TO 1539.21-10 I AND I EXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED 
NUIIIER 
LAIIPES ET TUIES A INCANDESCENCE, POUR PROJECTEURS, INON REPR. SOUS 1539.10-10 A 8539.21-101 ET UUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAVIOLETS OU IHFRAROUGESI 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
732 JAPAN 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































































8539.29-31 FILAIIEHT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR HEADLIGHTS FOR IIOTOR VEHICLES IEXCL. 1539.10-11, 8539.10-90 AND 8539.21-301 
HUIIBER 





0 0 4 FR G ERIIANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 








lOGD W D I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. IINGDDII 















































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































1539.29-91 FILAPIENT DR DISCHARGE LAIIPS, FOR VOLTAGE > 100 V, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.29-391 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LAIIPSI 





LAIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION > 100 V, INDH REPR. SOUS 1539.10-10 A 1539.29-391, ET IAUTRES QU'A RAYONS 
ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGESI 




0 04 FR GERIIAHY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1820 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































1539.29-99 FILAIIEHT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR VOLTAGE =< 100 V, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.29-391 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LAI'IPSI 




















LAIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION =< 100 V, CHON REPR. SOUS 1539.10-10 A 1539.29-391 ET UUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAVIOLETS OU INFRARDUGES I 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAR 
736 TAIWAN 






































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unlt6 suppl•••ntalr• 
I g~l=~~.,.l'c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarent Coab. Haaenclature~------------------------------------------~----~~--~~--~----~---------------------------------------------i 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hell as France Ireland Italta Nederland Portugal 
1539.29-99 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS, FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, !NOH REPR. SOUS 1539.10) 
1539.51-10 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIPS), FLUORESCENT, HOT CATHODE, WITH DOUBLE ENDED CAP !EXCL. 1559.10-11 AND 
1559.10-90) 
D 1 BREAKDOWN BY. COUNTRIES IHCOIIPLETE 
HUIIBER 
LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, !AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS), FLUORESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, !NOH REPR. 
SOUS 1539.10-10 ET 1559.10-90) 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































1539.51-90 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIPS>, FLUORESCENT, HOT CATHODE, !EXCL. WITH DOUBLE ENDED CAP, EXCL. 
1559.10-10 AND 1559.10-90> 





















LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, !AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS), FLUORESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, !AUTRES QU'A DEUX CULOTS, 
NON REPR. SOUS 1539.10-10 ET 1539.10-90) 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA- EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































1559.59-10 DISCHARGE LAI'IPS, <OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIPS), "DUAL LAIIPS", <EXCL. 1559.10-10, 8559.10-90, 1559.31-10 AHD 
3559.51-90) 



















LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLET5), A LUIIIERE IIIXTE, !NOH REPR. SOUS 1559.10-11, 1559.10-90, 
1539.51-10 ET 1559.31-90) 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
752 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































































1559.59-50 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAPIPS), "IIERCURY VAPOUR LAIIPS", !EXCL. 1559.11-10, 1559.10-90, 1559.51-11 AND 
1559.51-90) 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
HUIIBER 
LAPIPES ET TUBES A DECHARGE, !AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSl, A VAPEUR DE IIERCURE, !NOH REPR. SOUS 8559.10-10, 
1559.10-90, 1559.51-10 ET 1559.31-90> 




004 FR GERIIANY 





977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 





















































































































































































































































1989 Suppltatntar~ unit - Unit6 supp16atnt•frt 
I g~1:1~.' .,c~~:!:~=~~: Rtporttna countr!l ... Pays d6clarant 
~===~cr:~:~:1 :!~t~r-~E=u=R~-~12~~B.~I~g-.--~Lu-.-.--~D~.-.-•• -r-k~Da-u_t_s-ch_l_a_n_d ____ ~H.~I~1~.~.~~Es~p~a~g~n.~~~,~r~a~n~co~~~~r~o-1-an-d-----~-t-a-11-.---No_d_o_r_1•_n_d---P-o-r-tu_g_o_l ______ u_.-K~. 





006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































1539.39-59 DISCHARGE LAIIPS, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMS I, •SODIUII LAMS•, <EXCL. WITH U-S HAP ED DISCHARGE TUBEl, ( EXCL. 










LAPIPES ET TUBES A DECHARGE, UUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIDLETSI, A VAPEUR DE SODIUII, UUTRES QU'AVEC TUBE EN FORPIE DE Ul, 





004 FR GERPIAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 

















































































































1539.39-90 DISCHARGE LAI'IPS, <OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMSl, (EXCL. 1539.10-10, 1539.10-90 AHD 1539.31-10 TO 1539.39-591 













LAPIPES ET TUBES A DECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSl, (NOH REPR. SDUS 1539.10-10, 1539.10-90 ET 1539.31-10 A 
1539.39-591 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































LAMES ET TUBES A RAYONS UL TRAYIOLETS OU IHFRARDUGES1 LAMPES A ARC 
1539.40-10 ULTRA-VIOLET LAMPS 
NUPIIER 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. IINGDDII 
036 SWITZEP.L ~liD 
400 USA 
73Z JAPAN 
lbooo w o 1 L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10ZO CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1539.40-91 ARC LAI'IPS 
NUIIIER 
LAPIPES A ARC 
NOPIIRE 
0 03 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 

















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentar~ unit - Unltf supp16aentalre 
I Drtgtn / Conslgnaent 
Ortgtna / Provenance 
Coab. Ho•anclature 
Roporttng countr»" • Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hollas Esp1g:na Franca Iroland Italta Nod orland 
1540.11 TUJES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EN COULEURS 
1540.11-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEH 
=< 42 ~ 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCO"'LETE 
NUIIBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y CO"'RIS LES TUBES POUR IIOHITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE 
L' ECRAN =< 42 Cll 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCO"'LETE 
NOIIIRE 
001 FRANCE 6837 26 16 2221 322 14a4 
133i 32 
2475 
0 03 NETHERLANDS a6950 117 41 210 5 53953 13394 
004 FR GERIIANY 11199 4212 164 
211. 
104 122 2065 2 996 
005 ITALY 11955 96 416 9641 775 92a 
19456 006 UTD. KIHGDOII 28219 
so6 
1015 400 357a 321a 546 







03a AUSTRIA 1466703 2270 54062 191835 75a574 
400 USA 4520 • 102 341 7 339 1774 706 SINGAPORE uun 25350 17150 10516 32 
728 SGUTH KOREA 952529 
250 
20137 512957 41864 IS 99505 U19i 732 JAPAN 867465 16 61164 116653 153257 122615 
736 TAIWAN 194443 504 14742 25598 44940 
7760i 977 SECRET COUNT 77601 
1000 W 0 R L D 4273796 9093 512 172738 4332 1081030 486133 2395 1220976 tl499 
1010 INTRA-EC 572539 4871 324 10583 4332 6910a 57452 1508 187173 
1319a 1011 EXTRA-EC 3620090 2528 18a 162155 1011922 428611 117 1033803 
1021 CLASS 1 2HI'30 2528 Ill 115742 464670 345465 837 114334 1319a 
1021 EFTA COUNTR. 1467284 2270 70 54235 278010 191862 a22 758937 
1030 CLASS 2 1269940 46095 546252 7aOI7 50 145317 
1040 CLASS 3 9720 311 5219 4152 
1540.11-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
> 42 Cll BUT =< 52 Cll 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
NUIIBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DUGONALE DE 
L' ECRAN > 52 Cll IIAIS =< 72 Cll 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
NOIIBRE 





003 NETHERLANDS 51290 3403 119 3691 2233 12169 
004 FR GERIIANY 222953 142 192 
247o2 
741 10458 17416 5 al647 
005 ITALY 680977 
9841; 
aao 3717 121510 204149 
13; 334osi 006 UTD. KINGDOII 978322 106178 233153 205512 
011 SPAIN 65327 26 9039 17065 4549 
038 AUSTRIA 50004 1191 22a2 3972a 283 6210 
060 POLAND 10973 7861 
li 15140 
3112 
706 SINGAPORE 105U4 2703 24 
728 SOUTH KOREA 11525 
2 2i 
au 10070 26 23140 
61ai 732 JAPAN 302906 16239 20150 45a54 6612 
736 TAIWAN 49419 510 16 276 3 532 
95a NOT DETERIIIN 4519 1274 
&95oi 977 SECRET COUNT 19506 
1000 W 0 R L D 2a569a1 118740 2059 219579 4578 443366 515965 313 504989 95686 
1010 INTRA-EC 2146811 1145U 1979 111978 4578 371044 441792 308 463166 
6180 lOll EXTRA-EC 616068 2941 ao 30601 72322 67170 5 4U23 
1020 CLASS I 354334 1195 64 18594 59110 46268 5 13803 6180 
1021 EFTA COUNTR. 50101 1191 36 2282 39728 297 6210 
1030 CLASS 2 243541 1723 16 3872 11086 15866 24396 
1040 CLASS 3 11186 30 8135 1356 5136 3624 
1540.11-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
> 52 Cll 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
NUIIBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEUR5 DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE 
L' ECRAN > 52 Cll 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1230439 384694 
002 BELG.-LUXBG. 7752 
5153 003 NETHERLANDS 44661 
004 FR GERIIANY 1241572 360982 
005 ITALY 1381038 6 
006 UTD. KINGDOII 286631 1170 
011 SPAIN 6773 
032 FINLAND 1200 
060 POLAND 38761 
100 062 CZECHOSLOVAK 55114 
·lGC USA !6~5 I 
706 SINGAPORE 72969 
2503i 732 JAPAN 502839 
977 SECRET COUNT 60559 ~1000 W 0 R L D 4955116 77aOII 
1010 INTRA-EC 4200876 752005 
1011 EXTRA-EC 692831 25163 
1020 CLASS I 512575 25050 
1021 EFTA COUNTR. 5365 Ii 1030 CLASS 2 85692 
1040 CLASS 3 945U 100 
8540.12 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, 
96432 4413a 912 54333 
2017 1152 4395 16 
506 1037 
1700 
27184 2152 i 12588 
7071 9S 
32U55 97154 
19552 520 68657 571772 





.. !7 29• 
7138 2640 59671 
186410 26550 1451 
130246 1214844 3209 5954Sl 738539 270 
130230 952204 3209 565355 676811 268 
16 262641 30076 61721 2 
16 187421 27030 1155 2 
949 480 106 2 
7193 3046 5967a 
61019 111 
INCLUDING YIDEO IIONITOR CATHODE-RAY TUBES, IIONOCHROIIE 

















8540.12-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING YIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, IIONOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIENT 
SCREEN =< 42 Cll 








TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y CO"'RU LES TUBES POUR IIONITEURS YIDEO, EN IIONDCHROI!ES, DIAGONALE DE 
L' ECRAN =< 42 Cll 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
005 ITALY 50368 2077 11049 21511 4025 
u:i 400 USA 7004 436 1233 99 
72a SOUTH KOREA 643a7 
152i s5 
3200 4950 651a 10268 
732 JAPAN 7702 3829 13 69a 
32 
737 
736 TAIWAN 115693 25165 160 1142 1625 123 
1000 W 0 R L D 2U733 28192 2461 29011 37 31986 24119 93 23658 3787 
1010 INTRA-EC 59315 22 2096 11751 36 24165 4502 61 1514 
1011 EXTRA-EC 224723 27262 365 10250 l 7a2l 19687 32 22074 
1020 CLASS I 15330 1617 205 4285 1246 806 
32 
a71 
1030 CLASS 2 184008 25165 160 4342 6575 6641 10355 
8540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING YIDEO HONITOR CATHODERAY TUBES, 
SCREEN > 42 Cl! BUT =< 52 Cll 
IIONOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS 
L 'ECRAN > 42 Cll IIAIS =< 52 Cll 
DE TELEVISION, Y CO"'RU LES TUBES POUR IIONITEURS YIDEO, EN IIONOCHROIIES, DIAGONALE DE 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
1000 W 0 R L D 31953 1046 4474 21 376 1251 522 4298 94 
1010 INTRA-EC 4333 2 2583 21 375 1127 2 1 














































































19at Suppltatntary unit - Unftl suppliatntafrt Iaport 
I Ortgtn ~ Constgnatnt 
Ortgtna ' Provenance ltportfng country - Pays dlclarant 
Coab. Koatnclatura 
Noatnc:latura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna Fraftct Iro1ond Ito1to Hodor1ond Portugal U.lt. 
1541.12-91 ~~~~~~E;R~~ ~LEVISIOH PICTURE TUIE INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODERAY TUIES, IIONDCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE 
HLI NO IREAICDOWII IY COUNTRIES 
HUIIIER 
TUIES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COlli' liS LES TUIES POUR IIOHITEURS VIDEO, Ell IIONDCHROIIES, DIAGONAL£ DE 
L'ECRAH > 52 Cll 
HLI PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
NOIIIRE 
lOOD W 0 R L D 3700D 1550 11 27 17114 2163 114 144 10160 10 74 3323 
1010 INTRA-EC 6673 14 11 
27 
210 2160 114 144 121 24 2325 
lOU EXTRA-EC 30247 1536 17604 3 10032 50 995 
1540.20 TELEVISION CAIIERA TUIESJ IIIAGE CONVERTERS AND IHTEHSIFIERSJ OTHER PHOTO-CATHODE TUI£5 
TUIES POUR CA/IERAS DE TELEYISIDHJ TUIES CONVERTISSEURS OU INTEHSIFICATEURS D'IIIAGESJ AUTRE$ TUIES A PHOTCATODE 
1540.20-10 TELEVISION CAIIERA TUI£5 
HL I NO IREAICDDWH IY CDUNTRI ES 
HUIIIER 
TUIES POUR CAIIERAS DE TELEVISION 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIIRE 







003 NETHERLANDS 45957 2965 953 2UD 2424 11716 5452 
004 FR GERIIANY 111711 195 • 416 6471 1193 5196 ,; 57431 11 46169 006 UTD. UNGDOII 6765 9 15 3270 9D 2073 160 u 
375i 400 USA 5920 45 U7 1610 52 15 162 9 
24 732 JAPAN 51517 70 2 40197 3450 2229 1196 
9967; 
10019 
977 SECRET COUNT 99679 
!ODD W D R L D 342000 5010 1117 46094 16611 1254 16731 1639 79219 99679 617 66945 
lOID INTRA-EC 173532 3177 971 3450 14531 47U 14346 1519 77314 511 52916 
lOU EXTRA-EC 61002 116 U9 42644 2017 3541 2392 120 1905 29 14029 
1020 CLASS 1 64721 115 U9 42577 52 353'5 2392 120 1905 24 uau 
1540.21-30 IIIAGE CONVERTERS DR INTENSIFIERS 
NL • NO IREAICDOWII IY COUNTRIES 
NUIIIER 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IIIAGES 
NLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIIRE 




701 1 492 
003 NETHERLANDS 6531 114 5 2211 50 202 29 3244 




2 99 621 1 565 
006 UTD. UNGDDII 4705 11 122 223 ZD 433 i 427i 400 USA 6021 513 57 1150 31 
732 JAPAN 712 5 255 U4i 
452 
977 SECRET COUNT 1342 
1000 W D R L D 27219 239 15 1432 126 1275 4192 20 2004 U42 55 9519 
lOID INTRA-EC 16171 233 15 7912 126 1217 115 20 1966 49 4455 
1011 EXTRA-EC 9069 6 521 51 3307 31 6 5134 
1020 CLASS 1 1113 519 57 3296 31 6 4197 
1540.20-90 PHOTO-CATHODE TUIES ( EXCL. 1540.20-10 AND 1540.20-301 
HL 1 NO IREAICDOWH IY COUNTRIES 
HUIIIER 
TUIES A PHOTOCATHODE CHON REPR. SOUS 1540.20-10 ET 1540.21-30) 
HL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NDIIIRE 





004 FR DERIIANY 1796 35 197 




006 UTD. UNGDDII 17939 63 109 1155 1416 6511 20166 400 USA 29477 720 12 3436 31 127 2250 10 2634 14 
721 SOUTH KOREA 12010 
a4 346 35495 45i 99!5 977i 
12010 
732 JAPAN 66550 U33i 
10490 
977 SECRET COUNT 11332 
1000 W D I L D 171152 2126 115 45527 1361 759 37152 235 27109 1U32 26 43233 
lDlO INTRA-EC 33954 U21 527 62U 1171 112 1102 155 1521D 12 343 
lOll EXTRA-EC 132136 105 351 39266 197 577 36050 10 12599 14 42190 
ID20 CLASS 1 96545 104 351 31934 196 577 1221D 10 12599 14 30773 
IUD CLASS 2 16069 122 1 3140 121D6 
1540.30 CATHODE-RAY TUBES CEXCL 1540.11 TO 1540.211 
TUIES CATHODIQUES CHON IEPR. SOUS 1540.11 A 1540.201 
1540. 30-0D CATHODE-RAY TUIES CEXCL 1540.20-10 TO 1540.20-901 
HuiiiER 
TUIES CATHDDIQUES CHON IEPR. SOUS 1540.11-ID A 1540.20-901 
I ODl FRANCE 
NDIIIRE 
12521 179 19 5234 157 
u4 
14 422 2617 
14 
3116 
002 IELG.-LUXIG. 5119 
157i 61; 
1216 140 173 zu 3179 
003 NETHERLANDS 40149 16470 3i 47 3425 IS 15341 244i 5 3356 004 FR GERIIAHY 13339 211 2115 
13075 
250 25304 20566 27 32231 





006 UTD. UHGDOII 12104 20 2619 4053 74 31 1410 69509 4135 176 032 FINLAND 3531 1010 ID04 270 
144i 4076 
IDOl 
031 AUSTRIA 14229 1 17 3192 12oi 4120 11257S 4356 nazi 400 USA 312292 1331 29016 116016 5162 5724 
721 SOUTH KOREA 1011115 7500 
4165 





732 JAPAN Ul0615 21916 215947 66 106679 93260 157210 
736 TAIWAN 102250, 416 74101 64400 522620 26 122352 17377 220505 
1000 W D I L D 4194501 47990 11920 377197 143 73745 1510320 1121" 547195 43791 5416 1393127 
lOll INTRA-EC 413"2 2139 6592 40339 111 635 41536 153 106011 12129 109 204111 
lOll EXTRA-EC 3710563 45151 5321 336151 32 73107 1531714 112741 H1114 31662 5377 1119009 
1020 CLASS 1 1716634 31349 4912 250964 16 1216 229903 112715 100132 14221 5364 951712 




1440 4967 1001 241 




HL 1 NO IREAICDOWH IY COUNTRIES 
HUIIIER 
IIAGNETRONS 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIIRE 
DOl FRANCE 179 61 4 290 410 
zi 
14 lDD 
003 NETHERLANDS 2743 166 257 2241 39 3 1z 
15 
004 FR GERIIANY 347999 




006 UTD. UHGDOII 26161 17596 2031 1747 103 13oi 030 SWEDEN 1330 
16 
2 4 
zoi 16J5i • 1254i 
9 4 
400 USA 40465 69 3111 4290 217 5 3510 





732 JAPAH 3115723 142114 20240 1223547 764; 
909577 
977 SECRET COUNT 7649 
1000 W D I L D 4024954 545 663 151411 479 170160 1531914 12516 461751 7649 9737 970922 
1011 IHTRA-EC 313929 529 531 7212 271 11012 5066 31 349495 U01 1327 
1011 EXTRA-EC 3633376 16 132 151196 201 152071 1526911 12541 112256 1436 969595 
1021 CLASS 1 3157755 16 U2 145505 201 36593 1227151 12541 112055 1436 914411 
1021 EFTA COUHTR. 1527 2 191 2 
' 
9 4 1311 
619 
1919 Supplaaentary untt - Unlh supp16aentatre I1port 
I Ortgtn / Constgnaent 
Roportlng country - P1ys d6chrant Or tglna ' Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland HolliS Espagna Franca Irohnd Itall1 Hadorhnd Portugll U.K. 
1541.41-ID 




NL • NO IREAitDOWH IT COUNTRIES 
HUIIIER 
KLYSTRONS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMIE 
001 FRANCE 324 1 28 2 
233i 
17 206 





006 UTD. ltiHGDOII 15 
li 
3 33 
u4 400 USA 2019 139 117 171 211 i 404 CANADA 340 3 5 261 19 43 
632 SAUDI ARABIA 16 16 
649 DIIAN 22 
100 IS 2 uoi 22 732 JAPAN 6121 
ni 2 977 SECRET COUNT 612 
1000 W 0 I L D 12403 124 4 931 25 154 1967 369 612 3Z 1171 
1010 INTRA-EC 3194 17 4 11 
2s 
30 2510 127 so 395 
lOll EXTRA-EC 1597 117 157 124 6457 242 2 713 
1020 CLASS 1 1534 117 157 25 124 6452 241 2 727 
1021 EFTA COUNTR. 45 9 
' 
11 17 
1030 CLASS 2 62 4 2 
" 1540.49 OTHER IIICROWARE TUIES 
TUIES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EX~LE, LES TUIES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCJNOTRONS, SAUF MGNETRONS ET 
ltL YSTROHS 
1540.49-00 IIICROWARE TUBES, FOR EXAMLE TRAVELLING WARE TUBES AND CARCINOTROHS, CEXCL. GRID-CONTROLLED TUIESI 
NL • NO IREAitDOWH IT COUNTRIES 
NUIIIER 
TUIES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EX~LE, LES TUIES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, ISAUF MGHETRONS ET 
ltL YSTRONSI 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PATS 
NOIIIRE 





103 NETHERLANDS 126 230 1 362 15 2 1 62 
004 FR GEMANY 26056 192 51 
46 
1 335 23674 211 1 1514 
105 ITALY 5074 




0 06 UTD. ltiNODOII 4111 2233 1282 641 
5i 031 SWEDEN 72 
194i t6 3 ui 2 7 2 IS 400 USA 62167 1715 74 31639 14171 12545 
632 SAUDI ARAliA 6 6 
636 ltUWAIT 67 
264 
67 
3977; 732 JAPAN 102172 62129 
951 HOT DETEMIN 5 5 
262i 977 SECRET COUNT 2621 
1000 W 0 I L D 260S24 41657 3119 5116 910 1751 121432 14513 2621 51 62137 
1010 IHTRA-EC 47512 1599 2172 2145 105 1675 32777 479 31 5122 
1011 EXTRA-EC 210379 40051 317 2271 175 76 95650 14114 u 57115 
1020 CLASS 1 173222 3726 317 2106 163 76 95414 14011 13 56557 
1021 EFTA COUNTR. 2290 1715 301 113 2 I 4 17 
1131 CLASS 2 594 7 115 24 451 
1541.11 RECEIVER OR AMLIFIER VALVES AND TUBES 
TUBES DE RECEPTION OU D'AMLIFICATIOH 
1541.11-ID RECEIVER OR AIIPLIFIER VALVES AND TUBES 
NL• NO IREAitDOWH BY COUNTRIES 
HUIIIER 
TUBES DE RECEPTION OU D'APIPLIFICATIOH 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIIRE 
0 03 NETHERLANDS 21277 146 55 14t9 11062 34 411 19 56 5397 2601 
004 FR GEMAHY 160331 U271 6426 
20407 
15121 2102 1Zf11 1 217 17069 22506 
006 UTD. ltiHGDOII 105552 504 316 12115 11176 11354 161 15129 32913 
.. ; 036 SWITZERLAND 5951 1 
297 
3909 372 967 21 
19475 
32 
400 USA 175124 609 62251 773 2966 3251 
10455 
101 15316 
977 SECRET COUNT 10455 
1000WORLD 1602460 19491 7097 259065 65250 11713 147171 401 35715 10455 56169 912219 
1010 I~TRA-EC 351506 16611 6800 46Sl4 31305 14'4' 11525• 402 16240 56001 4on6 
lOll EXTRA-EC 1240499 2111 297 212251 26945 3965 32611 6 19475 169 941193 
1020 CLASS 1 560973 611 297 164271 26945 3964 32614 
' 
19475 1St 312625 
11021 EFTA COUNTR. 6145 1 3916 372 967 Zl 32 1536 1040 CLASS 3 647659 2271 31910 606409 
1541.89 ELECTRONIC VALVES AND TUBES <EXCL. 1540.11 TO 1540 .Ill 
LAPIPES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES, IHOH REPR. SOUS 1541.11 A 1541.111 
1540.19-11 VACUUII FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
NL• HD IREAitDOWH BY COUNTRIES 
NUIIBER 
TUBES DE VISUALISATION A VIDE 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NDIIBIE 
004 FR GEMAHY 1335279 51121 7913 
5514 2i 
1988 543276 125991 42909 ssson 
400 USA 11711 15 2655 11 2016 544 21 135 
732 JAPAN 4292373 441041 16411 2516211 31111 749911 
634 
30111 13 506766 
736 TAIWAN 4241705 161150 3625273 11310 266390 119171 
1000 W 0 R L D 10144551 662293 27063 6209415 3351 56188 1595213 4019 157392 29591 43561 1356412 
1010 INTRA-EC 1312677 51171 7927 11149 3331 6515 543396 5452 126130 43519 572103 
lOll EXTRA-EC 1732275 604115 19136 6191266 21 49503 1051116 637 SU6Z 41 714379 
1020 CLASS 1 4347412 441065 19136 2564188 21 31123 752017 3 SU6Z 41 507757 
1030 CLASS 2 4314711 163051 3626226 11310 299799 634 276622 
1540.19-19 DISPLAY TUBES CEXCL. VACUUII FLUORESCEHTI 
HL • NO IREAitDOWH BY COUNTRIES 
NUIIBER 
TUIES DE VISUALISATION <AUTRES QU'A VIDEI 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HDIIIRE 
001 FRANCE 326 14 
IIi 
311 
5i 005 ITALY 540 102 I 
1000 W 0 R L D 40791 101 12 33311 116 2173 n 11 517 42 3699 
lOll IHTRA-EC 1641 4 9 315 110 511 9 3 1 661 
1011 EXTRA-EC 31763 104 3 32996 
' 
2492 12 I 41 SUI 




2492 12 I 41 1375 
1540.19-90 ELECTRONIC LAPIPS, TUBES AHD VALVES <EXCL. 1541.11-11 TO 1540.99-191 
HUIIIER 
LAPIPES, TUIES ET VALVES ELECTRDNIQUES <NOH REPI. SDUS 1541.11-11 A 1540.19-191 
HOMRE 
001 FRANCE 31613 6711 2 5716 1924 259 1921 ,., 74 14114 
620 
l9U Supplountarr unit - UntU suppllaontatro Iaport 
I Drtgtn ~ Constgnunt 
Orfglne ' Provenance 
Coab, Noaonclatura 
Reportfng countrw - Pays d6clarant 
Noaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Daftaark Deutschland Hoi los Espogna Fr1nce Ira land Jtalta Nodorland Portugal U.l. 
.,.,,.,_,. 
IOJ NETHERLANDS 1708 u• 5 5299 U634 
17 UH us u; 71 1556 n•FRGERIIANY 350071 .399 689 
Ul7 
522 112063 127653 .70 1H7l 
105 JTAL Y 91363 
lUi 1634 
10079 IUS .662 
71i 252; 
6 26311 •••n 006 UTD. liNGDDK 53211 2UI 1093 19121 3131 1661 12016 
11i OJI SWEDEN 1111 1 55 63 139 5 95 1 10 
136 SWITZERLAND 72027 175 11 5712 
271i 
37 23711 UD39 35 89 231 
401 USA 95309 H2 953 20U5 376. 22132 14111 l9S6l 311 lOIH 
732 JAPAN U262 5 uu 11579 10 613 232U u 7t 1706 
1000 W 0 R L D 1111674 13269 lUI 62191 317 •• 92150 363.97 711 3199U 2•ou 39997 211125 
lOll JNTU-EC 562.67 123.6 2H3 20692 35931 21696 206199 702 139906 3397 3H9l 796n 
1111 EXTRA-EC 619207 923 5935 4U99 2113 7n5• 157291 9 uoen 2u•s 506 139191 
1021 cuss 1 233557 613 5935 37931 2113 5335 69131 9 63093 20JII 515 27101 
1021 EFTA COUNTR. aan• 176 66 5112 101 176 23720 •21n 37 100 15013 
lOJI CUSS 2 3010.5 271 696 65015 10.55 52135 257 1 101216 
I 
621 
lc;] Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
[J] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[1] Economla y linanzas (violeta) 
[l) PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
GJ Energla e industria (azul clara) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[§] Comerclo exterior (rojo) 
[f] Servicios y transportes (naranja) 
[!] Media ambiente (turquesa) 




@1 Cuentas, ercuestas y estadlsticas 
@1 Estudios y analisis 
ffi M&todos 
0 Estadlslicas rapidas 
r.:::-1 Klassifikation af 
L:.l Eurostats publikationer 
EMNE 
[J] Almene statistikker (morkebiA) 
[1] 0konomi og linanser (violet) 
[l) Belolkning og sociale forhold (gul) 
GJ Energl og industri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og liskeri (gron) 
[§] Udenrigshandel (rod) 
[f] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Miljo (turkis) 




@1 Regnskaber, tmllinger og statistikker 
@1 Undersagelser og analyser 
(]] Metoder 
0 Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[J] Allgemeine Slatistik (Dunkelblau) 
[1] Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
rn BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
GJ Energie und lndustrie (Biau) 
[]] Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) 
[§] AuBenhandel (Rot) 
[f] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[!] Umwelt (TOrkis) 




@] Konten, Erhebungen und Statistiken 
@) Studien und Analysen 
m Methoden 
0 Schnellberichte 
~ Ta~IVOI.Jnon T'->V 6ni.JOOI&u-
L:J O&'->V Tnf; Eurostat 
eEMA 
(J] rtVIKCI; OTOTIOTIKCI; (l!a9u unAt) 
[1j 01KOVO~ia KOI 15n~OOIOVO~IK0 (I!IOAtTi) 
rn nAn9uo~61; KOI KDIVColVIKCI; OUV911Ktl; (KiTpiVD) 
GJ EvtpytiO KOI 111o~nxavia (~nAt) 
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